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ELŐSZÓ 
0. A Szemiotikai szövegtan eddigi köteteiben a szövegtani kutatás különféle aspek-
tusaival foglalkoztunk. Az első kötetet, amelyet a szövegtani kutatás alapkérdéseinek 
szenteltünk, közvetlenül két olyan kötet követte, amelynek központi kérdése a magyar 
szövegtani kutatás áttekintése volt. Az ezek után következő („A verbális szövegek sze-
miotikai megközelítésének aspektusaihoz" főcímű) 4., 6. és 8. kötet a legkülönfélébb 
szempontok és témák tárgyalásának engedett teret. E kötetek sorát 'szakította meg' az 5. 
kötet, amely „Szövegtani kutatás: témák, eredmények, feladatok" címének megfelelően 
'felmérés' jellegű volt, valamint a 7. kötet, amely a 'multimediális kommunikátumok' 
szemiotikai textológiai megközelítésének néhány kérdésével foglalkozott. Ami a szöveg-
tan 'szemiotikai textológia' nevű ágát illeti, a 8. kötet úgy 'felel' az elsőre, hogy a sze-
miotikai textológia alapkérdéseire vonatkozó terjedelmes diszkussziót közöl, miként azt 
az első kötet is tette. 
1. A jelen kötet egy három kötetre tervezett egység első része. Ezzel az egységgel 
annak a diszciplináris környezetnék az érzékeltetése a szándékunk, amelyben a szöveg-
tani kutatás folyik, illetőleg amelynek szem előtt tartása mellett folynia kellene. 
Az itt publikált első rész sajátos feladatot vállal, amennyiben a szövegtani kutatás 
diszciplináris környezetéről átfogó képet kíván nyújtani. Mint ilyen, nem 'kézikönyv' 
jellegű, amely az adott témákról részletekbe menően tájékoztat, hanem inkább 'légifel-
vétel' annak a diszciplínaegyüttesnek a terepéről, amelyen akarva-akaratlan mindenki 
mozog, aki szövegtani kutatással foglalkozik. E légifelvétel jelezni kívánja az adott 
'terep' valamennyi releváns 'területi egység'-ét, ha az egyes területi egységekre vonat-
kozóan az adott kötet sem egyforma terjedelmű, sem egyforma mélységű információkat 
nem szolgáltat. Részletesebben foglalkozik az interdiszciplináris alapozó diszciplínák-
ka], inkább csak tájékoztató jelleggel a szövegtani kutatás 'horizontális társdiszciplínáV-
val, míg a 'makroszövegtudományok' szektora aspektusainak tárgyalását teljes egészé-
ben a következő kötetekre hagyja. (A 'terjedelmet', illetőleg 'mélységet' a jelen kötet-
ben azáltal próbáljuk növelni, hogy valamennyi tematikus egységet olyan szövegrésszel 
vezetünk be, amely az éppen adott területre vonatkozóan az előző kötetekben publikált 
írásokról nyújt bibliográfiai tájékoztatót. - Bár az írások egy része (természetéből kö-
vetkezően) több területhez is tartozik, bibliográfiai adatukat csak egyszer vesszük fel.) 
A Szemiotikai szövegtan következő köteteiben az alábbi módon folytatjuk az adott 
tematika tárgyalását: 
• a (rövidesen megjelenő) 10. kötetben - a három kötetre tervezett egység második 
részében - egyrészt kiegészítő írásokat közlünk a 9. kötet egyes tematikus egységeihez, 
másrészt az úgynevezett 'makroszövegtudományok' közül a kötet központi témájaként 
az irodalmi szövegekke] foglalkozó különféle tudományok területi egységét választva, 
egy adott szövegnek - A kis hercegnék - irodalomtörténeti, filozófiai, stilisztikai, retori-
kai stb. megközelítésével kapcsolatos írásokat közlünk, amennyire lehet, az adott szö-
vegnek csupán a verbális összetevőjére koncentrálva; 
• ezután - a három kötetre tervezett egység harmadik (befejező) részében - to-
vábbfolytatva a kiegészítő írások közlését, központi témaként olyan írásokat közlünk, 
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amelyek A kis herceg illusztrációival kapcsolatos különböző megközelítéseket mutatnak 
be. 
2. A jelen kötet Bevezetés részében található rövid tanulmány a 'diszciplináris kör-
nyezet'-nek a fő területi egységeit veszi számba, valamint azok kapcsolatának lényege-
sebb vonásait tárgyalja. Ezek a fő területi egységek a következők: (A) az inter-
diszciplináris kerethez tartozó tudományágak területe, (Bl) a szövegtan társtudomá-
nyaié, (B2) magáé a szövegtané, (B3) a nyelvészeti tudományágaké s végül (C) az úgy-
nevezett makroszövegtudományoké. (A kötetben a 'tudomány'/'tudományág' terminus 
helyett a 'diszciplína' terminus áll, mert nem minden nyelvi/kulturális kontextusban 
elfogadott az előző terminusok használata az itt tárgyalt területekkel kapcsolatban.) 
3. A Tanulmányok rész szerkezete a Bevezetésben vázolt területi egységeknek felel 
meg. Ezek közül legterjedelmesebb az interdiszciplináris kerethez tartozó tudomány-
ágaké, amelyekről önálló bevezetés tájékoztat. Ezt követik a filozófia, a szemiotika, a 
kommunikációelmélet, a pszichológia, a szociológia/antropológia, a formális metodoló-
giák és a számítógép alkalmazása a szövegfeldolgozásban, valamint az empirikus meto-
dológiák területi egységeire vonatkozó információk és tanulmányok. 
Az interdiszciplináris kerethez tartozó tudományágak területének tárgyalása után 
az előző pontban felsorolt (Bl) - (B3) tudományterület tárgyalása következik, de inkább 
a globális tájékoztatás szintjén, mint egy teljes képpé összeálló elméleti írások és/vagy 
esettanulmányok formájában. 
4. Mind az Áttekintések, recenziók, mind a Bibliográfiák, repertóriumok részbe 
felvett írások/adatok zöme kapcsolódik a kötet tematikájához. 
5. A Miscellanea rész egy 'diszkett formájában publikált' hipertextuálisan szerve-
zett szöveget mutat be. 
Az előző kötetekhez hasonlóan ezt a kötetet is tárgy- és névmutató zárja. 
Szeged, 1996. október 30. 





A MAGYAR NYELVŰ (VERBÁLIS) SZÖVEGEK SZEMIOTIKAI 
SZÖVEGTANA DISZCIPLINÁRIS KERETÉNEK NÉHÁNY 
ASPEKTUSA 
PETŐFI S. JÁNOS 
0. Ebben a rövid írásban - azzal a szándékkal, hogy a jelen kötet felépítéséhez in-
tegratív keretet vázoljak - a magyar nyelvű (verbális) szövegek szemiotikai szövegtana 
diszciplináris környezetének néhány aspektusát kívánom röviden érinteni. Jóllehet sze-
miotikai szövegtanként kizárólag a szemiotikai textológiái tárgyalom, ez nem tekinthető 
a probléma leszűkítésének, mert meggyőződésem szerint a (verbális) szövegek szövegje-
lentésre is tekintettel lévő vizsgálatához bármely szövegtannak rendelkeznie kell mind-
azokkal az alaptulajdonságokkal, amelyekkel a szemiotikai textológia rendelkezik. 
A szemiotikai textológia diszciplináris környezetét az 1. táblázat mutatja. Ahhoz, 
hogy az ebben a táblázatban megnevezett diszciplínák egymáshoz viszonyított globális 
kapcsolatait világosan láthassuk, a táblázatból létrehozható következő két 'hengerpalást-
ot kell elképzelnünk: 
(a) az egyik úgy jön létre, hogy a táblázatot egy függőleges tengely 
körül formáljuk palásttá, 
(b) a másik úgy, hogy a palástot egy vízszintes tengely körül hozzuk 
létre. 
1. Mielőtt a szemiotikai textológia e két paláston belüli kapcsolataihoz - amelyek 
közül az elsőket 'horizontális', a másodikokat 'vertikális' kapcsolatoknak nevezhetjük -
néhány megjegyzést fűznék, a 'verbális szöveg' terminus célszerű értelmezésének kérdé-
sével kívánok foglalkozni - amihez mindenekelőtt a 'nyelvi rendszer' és a 'nyelvi rend-
szer (elemeinek) használata' terminusok értelmezését kell tisztázni. 
A nyelvi rendszer egységei egy saussureiánusnak nevezhető elméleti keretben a 
fonémák, morfémák, szavak és szintagmák (a mondatok azonban nem!), egy chomskyá-
nusnak nevezhetőben az előző sor elemeihez társulnak a mondatok is. 
A saussureiánus elméleti keretben a mondatok a nyelvhasználat körébe tartozó 
egységek, a chomskyánusiban a nyelvi rendszer körébe; bizonyos egyszerűsítéssel azt 
mondhatjuk, hogy ez utóbbi keretben a rendszer „mondat" nevű egységének a haszná-
latban a „megnyilatkozás" nevű egység felel meg. 
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Tegyük fel, hogy a szövegeket mondat nagyságrendű önálló elemek láncából álló 
- ezeknek az elemeknek a szintje fölött elhelyezkedő - komplex egységekként kívánjuk 
értelmezni. Hová sorolhatók/sorolandók az így értelmezett szövegek: a rendszerhez, 
vagy a rendszer használatához? Ez a kérdés a fenti megkülönböztetésnek megfelelően a 
következő két kérdésre bontható. 
(1) Kiterjeszthető-e a chomskyánusnak nevezhető elméleti keret 'nyel-
vi rendszer' fogalma úgy, hogy egységeinek lehessen tekinteni a 
szövegeket is? 
(2) Célszerű-e a saussureiánusnak nevezett elméleti keretben a szöve-
geket is a nyelvhasználat körébe tartozó egységeknek tekinteni? 
Az első kérdésre a válasz egyértelműen: nem. Ha a nyelvi rendszerre vonatkozó 
ismereteinket leíró grammatikái - a chomskyánus elméleti keret klasszikus koncepció-
jának megfelelően - egy fonológiai/morfológiai és szintaktikai alapkomponensből, 
valamint egy fonetikai és egy szemantikai interpretáló komponensből álló diszciplínának 
tekintjük, egy tetszőleges számú mondatból álló mondatlánc leírása számára nem hozha-
tó létre olyan szintaktikai alapkomponens - s ennek következtében olyan fonetikai és 
szemantikai interpretáló komponens sem - , mint amilyen a mondatokéra. 
De a második kérdésre is célszerű nemme\ válaszolni. A mondatoknak mint 
saussureiánus értelemben vett nyelvhasználati egységeknek a formai szerkezete még 
szintaktikainak mondható ismeretek felhasználásával leírható; akkor is, ha az esetek 
többségében ugyanazokból a mondatösszetevőkből egymástól különböző szórendi elren-
dezést mutató mondatok hozhatók létre. A mondatláncoknak mint láncoknak a formai 
szerkezetét ezzel szemben nem a nyelvre (vagy nem kizárólag a nyelvre) vonatkozó 
ismeretek határozzák meg, hanem egyrészt az arra a világdarabra vonatkozóak (is), 
amely az elemző feltételezése szerint az adott mondatláncban kifejezésre jut, másrészt 
az arra a kommunikációszituációra vonatkozóak (is), amelyben az adott mondatlánc 
valamilyen funkció betöltése céljából használva lett. 
A mondatláncként megjelenő szövegek tehát nem a nyelvi rendszer használatának, 
hanem a nyelvi rendszerre és a világra vonatkozó ismeretek egyidejű használatának az 
egysége. 
Mindezek következtében célszerűnek látszik 
- a nyelvi rendszeri chomskyánus módra értelmezni, azaz a monda-
tokat a nyelvi rendszer egységeinek tekinteni, a mondatláncokat, il-
letőleg mondatlánc nagyságrendű szövegeket azonban nem; 
— a nyelvi rendszer egységei és a nyelvi rendszer használatának egy-
ségei között olyan módon különbséget tenni, hogy a rendszer egy-
ségeit (valamennyi szinten) pragmatikai paramétereiktől megfosztott 
használategységeknek tekintjük, s ezzel egybehangzóan a használat 
egységeit (valamennyi szinten) pragmatikai paraméterekkel ellátott 
rendszeregységeknek; más szóval: nyelvhasználatról csupán a nyelvi 
rendszer egységeinek használatával kapcsolatban beszélni; 
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- a szöveg fogalmát olyan módon értelmezni, hogy a szöveg (mint 
teljes jelkomplexus) értelmezésének kategóriái ne függjenek se a 
nyelvi rendszer elméletének, se a nyelvi rendszer egységei haszná-
lata elméletének kategóriáitól, de ne függjenek a szövegként értel-
mezett egység komplexitásától, kvantitatív nagyságrendjétől se; egy 
ilyen értelmezés azonban természetesen nemcsak hogy nem zárja ki, 
hanem továbbra is megköveteli, hogy a szövegek kompozíciós 
elemzésénél a mondat nagyságrendű szövegösszetevőkkel kapcso-
latban mind a rendszerre, mind a rendszer elemei használatára vo-
natkozó ismereteket is alkalmazzunk. 
Ezek alapján a 'verbális szöveg1 fogalmának értelmezése a következő lehet. 
A verbális szöveg egy adott vagy feltételezett kommunikációszi-
tuációban egy adott vagy feltételezett funkciót betölteni képes, kizáró-
lagosan verbális elemekből álló jelkomplexus, amelytől az adott vagy 
feltételezett kommunikációszituáció és funkció természetétől függően 
vár(hat)unk el összefüggőséget és folytonosságot. 
A 'verbális szöveg' terminus használatát az indokolja, hogy a hatvanas évektől 
kezdve „szöveg"-nek kezdtek nevezni különféle (nem csak verbális elemekből felépített) 
szemiotikai elemkonfigurációkat. 
2. Ahogy a bevezetőben említettem az 1. táblázat feladata az, hogy a magyar 
nyelvű (verbális) szövegek szemiotikai textológiájának mind horizontális, mind 
vertikális diszciplináris környezetét szemléltesse. Ebben az alfejezetben ezekhez a 
környezetekhez fűzök néhány kommentárt. 
2 .1 . L á s s u k e l ő s z ö r A MAGYAR NYELVŰ VERBÁLIS SZÖVEGEK SZEMIOTIKAI TEXTO-
LÓGIÁJA horizontális diszciplináris kapcsolatait. 
2.1.1. Ami a szóban forgó textológia és a magyar nyelv nyelvészete kapcsolatát 
illeti, világos, hogy 
- egyrészt e textológiának szükségképpen rendelkeznie kell egy, a 
magyar nyelv nyelvészete komponenssel (ez utóbbi felépítéséhez 
lásd az 1. táblázat középső szektorának jobb oldali oszlopát); 
- másrészt a magyar nyelv nyelvészete ezt a komponens szerepet csak 
akkor tudja betölteni, ha felépítésében eleget tesz a szóban forgó 
textológia által vele szemben támasztott követelményeknek. 
2.1.2. Ami a szóban forgó textológia és a magyar nyelvű szövegek textológiai 
társdiszciplínái (azaz a magyar nyelvű szövegek poétikája, verstana, narratológiája, 
retorikája stb.) horizontális kapcsolatát illeti, ez a kapcsolat - pontosabban a textológia 
és az említett diszciplínák között kívánatosnak tartható munkamegosztás - még nem 
tisztázott kellőképen. Ezt a kérdéskört illetően jelenleg nagyjából a következő mond-
ható. Célszerűnek látszana, ha 
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- a poétika a textológiai operációkat meghatározó/vezérlő (széles ér-
telemben vett!) szövegtipológiai diszciplínává alakulna; 
- a verstan, a narratológia, a retorika (valamint a funkciójuk szem-
pontjából velük rokonítható más diszciplínák) a textológiával 'zök-
kenésmenetesen együtt alkalmazható' diszciplína formáját öltenék; 
- a stilisztika és esztétika pedig a textológiai interpretáció eredmé-
nyeire épülő értékelő interpretatív diszciplínákká válnának. 
A textológia - komplexitása következtében - a nyelvészeti diszciplínák vonatkozá-
sában a domináns diszciplína szerepét játssza, a textológiai társdiszciplínák - azaz a 
poétika, a verstan, a narratológia stb. - vonatkozásában ez a szerep az egyértelműen 
meghatározandó 'kooperativitás'jellegét öltheti. 
2.1.3. A 'vertikális tengelyű hengerpalást' a textológiai társdiszciplínákat, a szemio-
tikai textológiát, valamint a nyelvészeti diszciplínákat egymással olyan relációba hozza, 
amelyben a három tartomány (három oszlop) bármelyikének diszciplínái 'szomszé-
dosak'-ká válnak a másik két oszlop diszciplínáival. Ez a szomszédosság egyfelől azért 
szükséges, mert a poétika, verstan stb. operációi a maguk részéről szintén igénylik a 
nyelvészeti diszciplínák kooperációját, másrészt a nyelvészeti diszciplínák végleges 
felépítésének meghatározásánál az ezek által a diszciplínák által a nyelvészettel szemben 
támasztott követelményekre éppúgy tekintettel kell lenni, mint a szemiotikai textológia 
által támasztottakra. 
2.2. Vizsgáljuk meg ezek után röviden A MAGYAR NYELVŰ VERBÁLIS SZÖVEGEK 
SZEMIOTIKAI TEXTOLÓGIÁJA vertikális diszciplináris kapcsolatait. 
2.2.0. A vertikális diszciplináris kapcsolatokat illetően mindenekelőtt arra szeret-
nék rámutatni, hogy a magyar nyelvű szövegek szemiotikai textológiája éppúgy feltéte-
lez egy általános szemiotikai textológiai 'alapozás'-t, mint ahogy a magyar nyelv nyelvé-
szete egy általános nyelvészetit, illetőleg a magyar nyelv poétikája, verstana stb. egy 
általános poétikait, verstanit stb. - Itt csupán az általános szemiotikai textológiára vonat-
kozó néhány megjegyzésre szorítkozom. 
Az általános szemiotikai textológia olyan diszciplína, amelynek 
- tárgyai az általa jelkomplexusoknak tekintett multimediális (de re-
leváns verbális összetevővel is rendelkező) szövegek (általánosabb 
elnevezést használva: kommunikátumok); 
- célja az ezeknek a kommunikátumoknak a megformáltságára, vala-
mint létrehozására és befogadására (más szóval - a szó legtágabb 
értelmében vett - interpretálására) vonatkozó általános ismeretek 
rendszerbe foglalása, valamint ezen ismeretek alkalmazásának biz-
tosítása; 
- módszeréilek (amely a diszciplína tárgyainak, valamint céljának 
alárendelt) fő sajátossága az, hogy az ismeretek rendszerbe foglalása 
és alkalmazása során maximális explicitségre törekszik. 
2.2.1. Ami a magyar nyelvű szövegek szemiotikai textológiájának és az interdisz-
ciplináris keret diszciplínáinak a kapcsolatát illeti, ennek kérdéseivel itt nem kívánok 
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foglalkozni, minthogy ezeket a kapcsolatokat e kötetnek egy másik írásában tárgyalom 
(lásd: A multimediális humán kommunikáció elemzése interdiszciplináris keretének as-
pektusai). 
2.2.2. A szóban forgó textológia és a makro-szövegtudományok kapcsolatát ille-
tően a következőket tartom szükségesnek hangsúlyozni: 
- az ideális cél egy olyan szemiotikai textológia létrehozása, amely 
egyidejűleg valamennyi makro-szövegtudomány igényeit ki tudja 
elégíteni; 
- ha az ideális cél nem bizonyulna megvalósíthatónak, egy olyan -
valamennyi makro-szövegtudományban közösnek mondható köve-
telményeket kielégíteni tudó - szemiotikai textológiai 'törzsdisz-
ciplína' létrehozására kell törekedni, amelyhez modulokként lehet 
hozzácsatolni az egy-egy makro-szövegtudományra vonatkozóan 
specifikus elemeket; 
- mindazonáltal mind egy ideális, mind egy modulárisan szervezett 
szemiotikai textológia csak különféle mediális összetevőkből felépí-
tett - azaz nem kizárólag verbális — szemiotikai textológia lehet; 
- ez utóbbi megállapításból következően természetesen mind a 'nyel-
vészeti', mind a textológiai társdiszciplínákat multimediális spekt-
rumúvá kell bővíteni. 
2.2.3. A 'horizontális tengelyű hengerpalást' a három tartomány (három oszlop) 
diszciplínáit az interdiszciplináris keret diszciplínáival és a makro-szövegtudományok-
kal olyan relációba hozza, amelyben a három horizontális szint bármelyikének diszciplí-
nái 'szomszédosak'-ká válnak a másik két szint diszciplínáival. 
Mind a textológiai társdiszciplínáknak, mind a nyelvészeti diszciplínáknak az in-
terdiszciplináris keret diszciplínáival való kapcsolata a legáltalánosabb szinten világos: 
bármelyik típusú szektoriális, illetőleg nyelvészeti diszciplína felépítéséhez szükség van 
az interdiszciplináris keret diszciplínáira. 
A textológiai társdiszciplínáknak és nyelvészeti diszciplínáknak a makro-szövegtu-
dományokkaX való kapcsolata még nem mondható kielégítő módon tisztázottnak. 
A makro-szövegtudományok a maguk módján állnak kapcsolatban az interdiszcip-
lináris keret diszciplínáival, amelyeket felépítésük során igénybe kell vegyenek; az 
interdiszciplináris keret diszciplínái mindkét szomszédos horizontális szint diszciplíná-
ival szemben bizonyos függetlenséggel rendelkeznek. 
3. Be fe j ezésü l néhány szót a MAGYAR NYELVŰ VERBÁLIS SZÖVEGEK SZEMIOTIKAI 
TEXTOLÓGIÁJÁnak alkalmazáséiról, amellyel kapcsolatban beszélhetünk egy inkább 
elmélet irányultságú és egy inkább gyakorlat irányultságú alkalmazás lehetőségéről. 
Az elmélet irányultságú alkalmazás keretébe sorolható a szemiotikai textológiának 
az a funkciója, amelyet a poétika, verstan, narrativika, retorika stb. feladatkörének a 
tisztázásában betölthet, mind ami e diszciplínák szemiotikai textológiához való viszo-
nyát, mind ami e diszciplínák egymáshoz való viszonyát illeti. 
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A gyakorlat irányultságú alkalmazás keretébe tartozónak tekinthető mindazoknak a 
funkcióknak az ellátása, amelyeket a szemiotikai textológia a makro-szövegtudo-
mányokban - a legáltalánosabb értelemben vett 'interpretáló elmélet'-ként - betölthet. 
Az 1. táblázatban vázolt diszciplináris és interdiszciplináris keretben természetesen 
az úgynevezett 'alkalmazott nyelvészet' tárgyainak, céljainak és módszereinek a megha-
tározása is újragondolandó. 
Ami végül a multimediális, de dominánsan vagy equidominánsan verbális szöve-
gek interpretálását is feladatának tekintő szemiotikai textológiát illeti - amihez képest a 
verbális szövegek szemiotikai textológiája egy parciális textológiai diszciplína - , célsze-
rű annak egy általános pedagógiai alkalmazásáról is beszélni. Ez egy olyan studium ge-
nerál e program létrehozását jelenti, amelynek a szóban forgó textológia az egyik alap-
összetevője. 
S O M É ASPECTS OF THE DISCIPLINARY CONTEXT O F THE SEMIOTIC 
TEXTOLOGY FOR THE HUNGÁRIÁN L A N G U A G E TEXTS 
JÁNOS S. PETŐFI 
In this paper the discipiinary context of the semiotic textological research is described and 
commented. The disciplines of this context belong to the following four classes: (a) the linguistic 
disciplines (grammar and text linguistics), and (b) the disciplines of the textological neighbour-
hood (poetics, rhetorics, narrativics etc.) - on the horizontal level; (c) the disciplines of the inter-
disciplinary foundation (philosophy, semiotics, theory of communication, psychology, sociology 
etc.), and (d) the disciplines applying textological instruments (humanities and sciences) - on the 
verticai level. For the adequate elaboration of the semiotic textology it is necessary to know the 




A. AZ INTERDISZCIPLINÁRIS KERET DISZCIPLÍNÁI 
Bevezetés 
A MULTIMEDIÁLIS HUMÁN KOMMUNIKÁCIÓ ELEMZÉSE 
INTERDISZCIPLINÁRIS KERETÉNEK ASPEKTUSAI 
PETŐFI S. JÁNOS 
0. A humán kommunikáció komplexitása megkívánja, hogy elemzését interdisz-
ciplináris keretben hajtsuk végre. Komplexitásról beszélve olyan tényekre kell gondol-
nunk, mint egyrészt a különféle jelrendszerek használatának azoktól az ismeret-/meg-
győződés-/hiedelem-, valamint feltételezés- és preferenciarendszerektől való függősége, 
amelyeket az alkotók és befogadók egy-egy kommunikációszituációban működtetnek, 
másrészt a különféle szemiotikai tényezők interakciója a különféle kommunikátumok 
formai és szemantikai felépítésében. 
A következőkben egy olyan interdiszciplináris keret felvázolására teszek kísérletet, 
amelyben mind a (szükségképpen multimediális) humán kommunikáció, mind az abban 
létrehozott, illetőleg befogadott kommunikátumok elemzésére és leírására szolgálni kí-
vánó elméletek aspektusainak vizsgálata elvégezhető. 
1. Az az interdiszciplináris keret, amelyet az 1. ábra mutat, egyfelől lehetővé teszi 
mind a szemiotikai [= Szem] és kommunikációelméleti [= KomE], mind a filozófiai [= 
Filo], pszichológiai [= Pszi], valamint szociológiai és antropológiai [= Szoc & Antr] 
kutatás eredményeinek figyelembevételét, másfelől mindazon eszközökét és módszere-
két, amelyeket a formális és empirikus metodológiák ([= ForM] és [= EmpM]) diszcip-
línái az eddigiek során létrehoztak. Az 1. ábrában az „X" szimbólum a helyett a diszcip-
lína (vagy tudásrendszer) helyett áll, amit egy-egy speciális szempont elemzésénél cél-
szerű segítségül hívni; ilyen diszciplína lehet például a történelem, a kultúrtörténet, a 
tudománytörténet, a pedagógia stb. 






A humán kommunikáció vizsgálatának és leírásának interdiszciplináris kerete 
Filozófia 
A filozófia feladata a humán kommunikáció kutatásában sokrétű és komplex. 
- Az általános filozófia a kommunikáció valamennyi olyan aspektu-
sával kell foglalkozzon, amely nem képezi a szemiotikai filozófia 
közvetlen tárgyát, azaz az egzisztenciálissal, a morálissal stb. 
- A jelkomplexusok és használatuk szemiotikai filozófiája [röviden: 
a nyelv(ek) filozófiája] a humán kommunikáció - mindenekelőtt a 
multimediális szignifikáció - szemiotikai filozófiai aspektusait kell 
vizsgálja és leírja explicit módon. Más szóval arra a kérdésre kell 
választ keressen, hogy multimediális fizikai manifesztációk milyen 
kommunikációszituációkban vál(hat)nak jelentéshordozókká, és 
milyen módon? Ez a feladat egyúttal az interpretálás filozófiai as-
pektusainak a vizsgálatát is magában foglalja, mind ami a kom-
munikátumok létrehozásánál, mind ami a kommunikátumok befo-
gadásánál végrehajtandó interpretálás(oka)t illeti. 
- Végül a tudományelmélet a multimediális humán kommuniká-
tumok elemzésére és leírására szolgáló elméletek felépítésének 
metametodológiai kérdéseit kell vizsgálja. Elsősorban azt, hogy az 
explicitség/formalizálhatóság milyen foka várható el a különféle 
kommunikátumok elemzésére és leírására létre hozni szándékozott 
elméletektől, valamint hogy ezekben az elméletekben milyen repre-
zentációs nyelvek (reprezentációs rendszerek) kerülhetnek alkal-
mazásra. 
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Szemiotika (abban az értelemben, amelyben e terminust itt használom) 
Feladatának kell tekintse a humán kommunikációban felhasználásra kerülő jel-
rendszerek (és jelrendszer-kombinációk) felépítésének elemzését és explicit leírását. 
Kommunikációelmélet (abban az értelemben, amelyben e terminust itt használom) 
Feladatának kell tekintse egyrészt a kommunikációszituációk meghatározó ténye-
zőinek, másrészt az ezekben felhasználásra kerülő (multimediális) kommunikátumok 
jellemző tulajdonságainak elemzését és explicit leírását. 
Pszichológia 
Feladatának kell tekintse 
- az általános pszichológia szempontjából annak a szerepnek az 
elemzését és explicit leírását, amit a percepció/appercepció (illető-
leg 'elképzelt' perceptumok/apperceptumok manifesztálása) játszik 
a humán kommunikációban; 
- a kognitív pszichológia szempontjából azon tudás-/meggyőződés-
/hiedelem-, feltételezés-, valamint preferenciarendszerek organizá-
ciójának és használatának az elemzését és explicit leírását, amelyek 
'mentális modellek'-ként kerülnek alkalmazásra a kommuniká-
tumok létrehozása és befogadása során; végül 
- a kísérleti pszichológia szempontjából a humán kommunikátorok 
különféle médiumokkal szemben tanúsított kommunikatív visel-
kedésének vizsgálatát. 
Szociológia & antropológia 
Feladatának kell tekintse mindazoknak az aspektusoknak szociológiai, illetőleg 
antropológiai szempontból történő vizsgálatát, amelyeket a filozófia, szemiotika, kom-
munikációelmélet és pszichológia a maga szempontjából és a maga eszközeivel vizsgál. 
A formális és empirikus metodológiák diszciplínái 
Ami ezeket a metodológiákat illeti, az érintett diszciplínák azt keli vizsgálják, hogy 
milyen - az eddigiek során létrehozott - formális rendszerek (beleértve az elektronikus 
szimulációs rendszereket is) és empirikus eljárások kerülhetnek alkalmazásra a humán 
kommunikáció elemzésénél és leírásánál, illetőleg hogy a meglévő rendszerek mi módon 
tökéletesíthetők ilyen jellegű alkalmazás céljára. 
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Szeretném hangsúlyozni, hogy e rövid leírásban 
(1) érdeklődésem előterében a verbális (illetőleg a releváns verbális 
összetevővel rendelkező multimediális) kommunikáció aspektusai 
álltak; 
(2) a verbális kommunikátumok szűkebb értelemben vett nyelvi elmé-
leteit (a nyelvészetet, a nyelvészeti poétikát és verstant) - implicit 
módon - a fenti értelemben vett szemiotikához és kommunikáci-
óelmélethez egyidejűleg tartozó (rész)diszciplínáknak tekintettem, 
amennyiben az előbbi a 'rendszerekkel', az utóbbi a 'rendszerek 
használatával' foglalkozik; a képi, illetőleg zenei összetevővel ren-
delkező verbális kommunikátumok nem verbális összetevőinek 
'szűkebb értelemben nyelvi elmélete' feltehetően a verbális kom-
munikátumok nyelvi elméleteihez hasonló módon kezelhetők; 
(3) nem volt szándékom figyelembe venni azokat a kölcsönös (inter-
diszciplináris) kapcsolatokat, amelyek az említett egyes diszciplí-
nák között fennállnak (vagy fennállhatnak); 
(4) az egyes diszciplínák feladatai között csupán az általam legrele-
vánsabbnak tartottakat soroltam fel; 
(5) a figyelmet elsősorban azoknak a leírásoknak az explicitségére kí-
vántam irányítani, amiket ezeknek a diszciplínáknak nyújtaniuk 
kell. 
2. A fentiekben körvonalazott interdiszciplináris keret alkalmas kontextust nyújt 
mind a humán kommunikáció történeti változásainak elemzésére általában, mind a mul-
timediális kommunikáció egyes típusainak a vizsgálatára, mind egy olyan általános 
szemiotikai (textológiai) elmélet aspektusainak a tárgyalására, amely a különféle médi-
umok elemeiből létrehozott kommunikátumok formai és szemantikai felépítésének 
elemzését és explicit leírását tekinti feladatának. A továbbiakban ezzel a három feladat-
körrel kívánok röviden foglalkozni. 
2.1. Ami a humán kommunikáció történeti változásainak elemzését illeti, az inter-
diszciplináris keretet alkotó egyes diszciplínák azzal kapcsolatban a következő speciális 
feladatokat kell hogy elvégezzék. 
Filozófia: a történeti változások okait és következményeit kell hogy elemezze, és 
ezek számára filozófiai magyarázatot kell keressen. 
Szemiotika: egyrészt azt kell vizsgálja, hogy egy adott szemiotikai rendszer mi mó-
don 'készíti elő' a rákövetkező rendszer kialakulását, másrészt azt, hogy az új rendszer 
milyen változásokat hoz létre a régiben. 
Kommunikációelmélet: az új médium(ok) alkalmazása következtében létre jövő 
(vagy az az(ok) által megkívánt) új kommunikációszituációkat kell hogy elemezze. [A 
'médium' terminust itt és a továbbiakban 'kommunikátumok létrehozására szolgáló sze-
miotikai matéria' értelemben használom.] 
Pszichológia: (a) azt a perceptív/apperceptív képességet kell elemezze, amit az új 
médium(ok) megkíván(nak), (b) azokat az esetleges változásokat kell vizsgálja, amit az 
új médium(ok) okoz(nak) a mentális modellek szerkezetében és alkalmazásában, végül 
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(c) azokról az esetleges változásokról kell számot adjon, amelyeket az új médium(ok) 
okoz(nak) a humán kommunikátorok kommunikatív viselkedésében. 
Szociológia & antropológia: az új médiumok létrejöttét motiváló szociológiai, ille-
tőleg antropológiai tényeket kell hogy elemezze, és az új médiumok használatának a kö-
vetkezményeire kell hogy szociológiai, illetőleg antropológiai magyarázatot keressen. 
A formális metodológiák diszciplínái: azoknak a formális modelleknek a tulajdon-
ságait kell vizsgálják, amelyek az előzőektől különböző (új) médiumú kommunikátumok 
elemzése és leírása során alkalmazást nyerhetnek, valamint az eltérésekből adódó elmé-
leti és gyakorlati következményeket. 
Az empirikus metodológiák diszciplínái: azoknak a módszereknek és eszközöknek 
a tulajdonságait kell vizsgálják, amelyek az előzőektől eltérő médiumoktól függő kom-
munikatív viselkedés vizsgálata során alkalmazást nyerhetnek. 
A történeti változások vizsgálatakor az interdiszciplináris keret „X" összetevője a 
történelem lehet, mind általános értelemben véve, mind szorosan az érintett témához 
kapcsolódva. 
2.2. A multimediális humán kommunikáció egy-egy adott típusának, a vizsgálatára 
vonatkozóan az egyes diszciplínák a fentiekben felsorolt feladatokkal analóg feladatokat 
kell elvégezzenek, értelemszerűen a vizsgált kommunikációtípusra értelmezve azokat. 
2.3. Ami a multimediális humán kommunikáció egy általános szemiotikai (texto-
lógiai) elméletéi illeti, az interdiszciplináris keretet alkotó diszciplínák feladatai a követ-
kezőkben fogalmazhatók meg. 
Filozófia 
A nyelvek filozófiája és a tudományelmélet azt kell vizsgálják, hogy 
(1) MILYEN KÖVETELMÉNYEKNEK KELL ELEGET TEGYENEK 
AZOK A SZEMIOTIKAI (TEXTOLÓGIAI) ELMÉLETEK, AMELYEK 
EGY-EGY ADOTT MÉDIUM ÁLTAL MEGHATÁROZOTT HUMÁN 
KOMMUNIKÁCIÓFOLYAMAT, VALAMINT AZ ABBAN LÉTREHO-
ZOTT, ILLETŐLEG BEFOGADOTT KOMMUNIKÁTUMOK ELEM-
ZÉSÉT ÉS LEÍRÁSÁT TEKINTIK FELADATUKNAK; 
(2) MILYEN REPREZENTÁCIÓS RENDSZEREK ALKALMAZHATÓK 
AZ EGYES MÉDIUMOKTÓL FÜGGŐ SZEMIOTIKAI (TEXTOLÓ-
GIAI) ELMÉLETEKBEN; 
(3) MI A LEHETŐSÉGE EGY OLYAN ÁLTALÁNOS SZEMIOTIKAI 
(TEXTOLÓGIAI) ELMÉLET LÉTREHOZÁSÁNAK, AMELYNEK KE-
RETÉBEN TETSZŐLEGES MÉDIUM(KONFIGURÁCIÓK)TÓL FÜG-
GŐ HUMÁN KOMMUNIKÁCIÓFOLYAMATOK, VALAMINT AZ 
AZOKBAN LÉTREHOZOTT, ILLETŐLEG BEFOGADOTT KOMMU-
NIKÁTUMOK ELEMZÉSE ÉS LEÍRÁSA VÉGREHAJTHATÓ. 
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AZ INTERDISZCIPLINÁRIS KERET EGYES DISZCIPLÍNÁI OLY MÓDON KELL 
HOGY FELADATUKAT TELJESÍTSÉK, HOGY AZ ÖSSZHANGBAN LEGYEN A NYEL-
VEK FILOZÓFIÁJA ÉS A TUDOMÁNYELMÉLET ÁLTAL MEGFOGALMAZOTT KÖVE-
TELMÉNYEKKEL. EZEK A FELADATOK EGY ÁLTALÁNOS SZEMIOTIKAI (TEXTO-
LÓGIAI) ELMÉLET LÉTREHOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN RÖVIDEN A KÖVETKEZŐK. 
Szemiotika 
Mindenekelőtt a különféle kommunikációszituációkban használt jelrendszerek 
(médiumok) tipológiáját kell megalkossa, az egyes típusok adekvát elemzésére és exp-
licit leírására építve. 
Kommunikációelmélet 
Egyfelől a lehetséges kommunikációszituációk tipológiáját kell megalkossa, az 
egyes típusok adekvát elemzésére és explicit leírására építve, másfelől a lehetséges kom-
munikátumokét. 
Pszichológia 
Mindenekelőtt azon mentális modellek szerkezetének és alkalmazásának az elem-
zését kell elvégezze (és explicit leírását kell nyújtsa), amelyek egy általános szemiotikai 
(textológiai) elméleti keretben alkalmazásra kell kerüljenek a különféle médiumú kom-
munikátumok létrehozásának és befogadásának leírása folyamán. 
Szociológia & antropológia 
Egyfelől azoknak a (világra és szociális interakciókra vonatkozó) tudás-/meggyő-
ződés-/hiedelem-, feltételezés- és preferenciarendszereknek az elemzését kell elvégezze, 
amelyek a különféle kommunikációszituációkban a kommunikátorok részéről alkalma-
zásra kerülnek, másfelől azt a formát, amelyben ezek a rendszerek egy általános szemio-
tikai (textológiai) elmélet keretében a leghatékonyabban operacionalizálhatók. 
A formális metodológiák diszciplínái 
Azokat a formális modelleket (és reprezentációs rendszereket) kell rendelkezésre 
bocsássák, amelyek egy általános szemiotikai (textológiai) elmélet keretében alkalma-
zást nyerhetnek. 
Az empirikus metodológiák diszciplínái 
Mindenekelőtt azokat a módszereket kell kidolgozzák (és eszközöket kell létre-
hozzák), amelyek egy általános szemiotikai (textológiai) elméleti keret alkalmazásának a 
vizsgálata során felhasználhatók. 
Egy általános szemiotikai (textológiai) elmélet kidolgozása során az interdiszcip-
lináris keret „X" összetevője legcélszerűbben minden alkalommal azzal a diszciplínával 
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helyettesíthető, amelynek szövegei az elmélet alkalmazhatóságának éppen folyamatban 
lévő ellenőrzésénél teszt funkciót töltenek be. 
3. Mind az interdiszciplináris keret, mind a különféle elméletek kidolgozottsági fo-
kának az adott elvárásokat kielégítő volta csak az elméleti kutatás és a létrehozott elmé-
letek alkalmazása közötti folyamatos visszacsatolás útján ellenőrizhető, illetőleg bizto-
sítható. 
S O M É ASPECTS O F THE INTERDISCIPLINARY F R A M E O F T H E 
ANALYSIS O F THE MULTIMEDIAL H U M Á N C O M M U N I C A T I O N 
JÁNOS S. PETŐFI 
In this paper the frame of the interdisciplinary foundation of the analysis of the humán 
communication is described and commented. The following disciplines belong to this frame: 
phylosophy, semiotics, theory of communication, psychology, sociology/ethnomethodology, the 
disciplines of a formai methodology, and the disciplines of an empirical methodology. The 
adequatness of a theoretical framework for the analysis depends on how the requirements 
formulated by these disciplines concerning the humán textprocessing can be satisfied in the 
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KONSTRUKTIVITÁS ÉS INTERDISZCBPLINARITÁS 
A szemiotikai textológia egy lehetséges tudományelméleti megközelítése 
KERTÉSZ ANDRÁS 
1. Kérdésfelvetés 
E dolgozat célja, hogy tömören, ugyanakkor sarkított - ezért az ellenvélemények 
számára könnyebben hozzáférhető - formában vázolja fel azokat a tételeket, amelyek 
esetleg egy Általános Szemiotikai Textológiának mint a multimediális kommunikáció 
egy lehetséges elméletének (vö. mindenekelőtt PETŐFI: 1990., 1991a., b., PETŐFI - LA 
MATINA: 1991.) tudományelméleti hátterét alkothatják. 
Dolgozatomtól két eredményt várok. Egyfelől egy, bizonyos feladatokra alkalmas 
tudományelméleti keret felvázolása révén talán valóban felvethet olyan szempontokat, 
amelyek PETŐFI: 1991a. 15. 01 értelmében hozzájárulhatnak a szemiotikai textológia 
keretén belül folyó megismerő tevékenység megértéséhez. Másfelől az Általános Sze-
miotikai Textológiát olyan független evidenciának tekintem, amely próbára teszi annak 
a moduláris tudományelméletnek a működőképességét, amelyet alapvetően más jellegű 
tárgytudományos elméletek vizsgálata alapján vázoltam fel. 
Az Általános Szemiotikai Textológia (a továbbiakban ÁSzT) szaktudomány, és 
ezért speciális metaelmélete többek között abban különbözik egy általános tudomány-
elmélettől, hogy nem csupán a tudományfilozófiai, hanem a tárgytudományos szinten 
folyó szaktudományos megismerést is szolgálnia kell.1 Ezért az alábbi két szempont 
egyidejű figyelembevétele válik szükségessé. 
(El) (a) A metatudománynak fel kell tárnia2 az ÁSzT keretében folyó 
megismerő tevékenység fő sajátosságait, választ adva arra a 
kérdésre, hogy milyen tudomány ASzT. Ez egyrészt azt jelenti, 
hogy tisztáznia kell, melyek azok a tulajdonságok, amelyek azo-
nosak ÁSzT-ben és más tudományos elméletekben: azaz, tisz-
táznia kell a tudományos megismerés univerzáléit. Másrészt 
azonban azt is meg kell mutatnia, hogy melyek azok a tulajdon-
ságok, amelyek csakis ÁSzT-xe jellemzők: tehát fel kell tárnia az 
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adott diszciplina/elmélet3 azon specifikumait, amelyek más tu-
dományoktól megkülönböztetik, 
(b) E metatudományos vizsgálatok eredményeit azonban a szaktu-
dós akkor hasznosíthatja, ha azok valamilyen módon hozzájá-
rulhatnak az adott szaktudomány - a jelen esetben ÁSzT - fej-
lődéséhez, azaz a metatudományos reflexió valamilyen módon 
elősegíti a tárgytudományos problémák megoldását.4 
(El) követelményeinek szemmel láthatóan akkor tehetünk eleget, ha tárgy- és me-
tatudomány differenciált és sokrétű viszonyából indulunk ki. Következésképpen arra a 
kérdésre, hogy milyen tudomány is valójában ASzT, csupán akkor kaphatunk választ, ha 
rendelkezésre áll egy e szempontnak megfelelő, előítéletektől mentes tudományelméleti 
keret. Ez utóbbi pedig akkor dolgozható ki, ha egy olyan probléma kerül érdeklődésünk 
homlokterébe, amely a tudományelméletben eddig nem kapott kellő figyelmet,5 még-
pedig: 
(P) Milyen tudományelmélet egyeztethető össze ÁSzT-veW 
E problémafelvetésnek megfelelően a további argumentáció középpontjába tárgy-
tudomány és metatudomány viszonya kerül. A (P)-re javasolt megoldásból a jelen kötet 
témájával összefüggésben többek között levezethető lesz az interdiszciplinaritás fogal-
mának egy tudományelméleti szempontokon nyugvó, lehetséges értelmezése is. 
2. A naturalista tudományelmélet paradoxona 
Az elmúlt mintegy két évtizedben jelentős mértékben megrendült a tudomány-
elméleti gondolkodásmódot, módszereket, értékrendet, célokat meghatározó analitikus 
tudományelmélet pozíciója: nyilvánvalóvá vált, hogy önként vállalt feladatait nem képes 
ellátni. Ezért önmagát kínálta az a következtetés, hogy a tudományelmélet mint a tudo-
mányos megismerést vizsgáló diszciplína csupán akkor űzhető a siker reményében, ha 
célkitűzéseit, kiinduló feltevéseit és módszereit újradefiniáljuk. Az az új szemléletmód, 
melynek célja a tudományelmélet újradefiniálása, a naturalizált tudományelmélet prog-
ramjában6 megfogalmazott elvek különböző megnyilvánulásainak közös vonásaiban 
ölthet testet. Az analitikus és a naturalizált tudományelméleti szemléletmód közötti kü-
lönbség lényege a következő. 
Az analitikus tudományelmélet a tudományelméletet olyan filozófiai diszciplínának 
tekintette, amelynek fő feladata, hogy a racionalitás a priorinak vélt kritériumai alapján 
normatív módon értékelje a tárgytudományos kutatás eredményeit. Ezzel szemben a 
naturalizált tudományelmélet a metatudományos vizsgálódásokat empirikus vállalkozás-
nak tekinti, melynek célja nem a tudományos ismeretek igazolása, hanem azok leírása és 
magyarázata. 
A naturalizált tudományelmélet azonban ezen egyszerűen megfogalmazható alap-
elv ellenére sem egységes, hanem jelenleg két domináns irányzatra, a kognitivizmusra és 
a tudásszociológiára tagolódik.7 A naturalizált tudományelmélet kognitivista irányzata 
abból indul ki, hogy a tudományelméletnek a tudományos megismerést kauzális össze-
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függések rendszerében kell vizsgálnia, s ennek legmegfelelőbb eszköze az, ha a meta-
tudományt a kognitív pszichológiára redukáljuk. A tudásszociológia képviselői egyetér-
tenek a naturalistákkal abban, hogy a metatudomány feladata a tudományos megismerés 
sajátosságainak empirikus tények alapján történő kauzális magyarázata, de úgy vélik, 
hogy e magyarázatokat nem az ember biológiai/fiziológiai/kognitív adottságaiban kell 
keresni, hanem olyan szociális tényezőkben, mint például a társadalmi érdekek vagy a 
konvenciók; ezért a tudományelméletet a szociológiára vezetik vissza. Ugyanakkor a két 
irányzat egyike sem egységes, amennyiben mindegyikük egymással hol jobban, hol 
kevésbé összefüggő, egymásnak részlegesen ellentmondó elméletek formájában valósul 
meg. A teljesség igénye nélkül a naturalizált tudományelmélet jelenlegi állapota semati-
kusan az 1. ábra szerint ábrázolható. 
Natura l i zá l t t u d o m á n y e l m é l e t 
kognitivista tudománye lméle t tudásszoc io lóg ia 
eliminatív materializmus 
(CHURCHLAND: 1989.) 
E r ő s P r o g r a m (BLOOR: 1976. , 
1983.) 
számítógépes tudományelmélet 
(THAGARD: 1988. , 1992. ; 
LANGLEY et AL.: 1987.) 
szociális konstruktivizmus 
(KNORR-CETINA: 1981. ) 









Ha tehát a tudományelmélet jelenlegi állapotát az jellemzi, hogy a hagyományos 
analitikus tudományelméletet egyre inkább felváltani látszik a naturalizált tudomány-
elmélet, felmerül a kérdés, hogy milyen támponttal szolgálhat ez utóbbi (P) megoldá-
sához. A válasz megfogalmazásához vissza kell nyúlnunk azokhoz az érvekhez, amelyek 
alapján QUINE a naturalizált tudományelmélet programját meghirdette. A naturalizmus 
programadó tanulmányában ugyanis azt a felismerést, hogy a tudományelméletet nem 
filozófiai, hanem empirikus szaktudományos diszciplínaként kell űzni, QUINE-nak az az 
álláspontja motiválta, hogy a szkepticizmus filozófiai érveivel szemben a hasonló - tehát 
szintén filozófiai - típusú érvelés tehetetlen. Következésképpen a tudományelméletet 
mint filozófiai vállalkozást fel kell adni, és el kell ismerni, hogy a tudományos meg-
ismerésre vonatkozó ismereteink forrása nem a filozófiai reflexió, hanem csakis az em-
pirikus tudomány maga lehet. Ugyanakkor QUINE ezen felismerése nem empirikusan 
feltárt tudományos tényekre, hanem kizárólag - mindenekelőtt az indukció HUME-i 
problémájának kezelésével összefüggő - filozófiai természetű premisszákra épül.8 Ez 
azt jelenti, hogy QUINE filozófiai eszközökkel érvel a filozófiának mint a tudományos 
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megismerés mibenlétét feltárni hivatott eszköznek az elvetése és az empirikus tudo-
mányok eszköztárával való felváltása mellett. Tehát megkapjuk a natúr alizált tudo-
mányelmélet paradoxonét. 
(NTP) Az empirikus tudomány akkor és csak akkor váltja fel a hagyomá-
nyos metatudományt, ha nem váltja fel. 
A paradoxon lehetséges megoldásának kiindulópontját két szempont motiválhatja. 
Az egyik a klasszikus paradoxonok megoldási sémája, mely abban áll, hogy elkülöní-
tünk bizonyos, a paradoxon felmerülésekor egybemosódó tartományokat, és megtiltjuk 
egyes kategóriáknak egyes tartományokhoz való hozzárendelését. Tehát világossá kell 
tenni, hogy pontosan mely esetekben alkalmas az empirikus metatudomány a hagyomá-
nyos metatudomány felváltására, és mely estekben nem. (NTP) esetében azonban a 
probléma az, hogy az ily módon körvonalazódó relációk csupán egy magasabb 
metaelméleti szinten írhatók le, következésképpen mindaddig, amíg célunk egy bizonyos 
(meta)elmélet kidolgozása, az argumentáció szükségképpen regressus ad infinitumba 
torkollik. Ezért a lehetséges megoldás második alapgondolata az, hogy nem egy bizo-
nyos (meta)elméletet, hanem egy heurisztikát kell kidolgozni. Miután egy heurisztika 
per definitionem nem egyéb, mint problémák megoldását szolgáló, igen egyszerű szabá-
lyok rendszere, és miután a szabálykövetés mechanizmusából következik, hogy egy 
szabályrendszer működéséhez nem szükséges annak egy magasabb metaszinten történő 
leírása, hanem elegendő követése, ezért egy heurisztika esetében nem szükségszerű - bár 
lehetséges - a leírás metaszintjeinek megsokszorozása. E két kritériumnak eleget tesz a 
következő nagyon egyszerű, három lépésből álló heurisztika. 
(H) (a) Első lépés: egy O, tárgytudományos elméletet a naturalizmus elvével 
összhangban a metatudományos szintre helyezünk, és ily módon létre-
hozunk egy MOj metaelméletet. Az imént mondottak alapján lényeges 
azon feltételeknek a feltárása, amelyek mellett ez a lépés elvégezhető, 
illetve nem végezhető el. 
(b) Második lépés: ezt az MOj metaelméletet alkalmazzuk egy On tárgy-
tudományos elmélet vizsgálatára. On azonos lehet Oj-gyel, de nem 
szükségszerűen az. Itt is, csakúgy, mint az (a) lépés esetében, külön 
hangsúlyt kell helyezni annak mérlegelésére, hogy MOj mely On-ekre 
alkalmazható, és melyekre nem. 
(c) Harmadik lépés: a második lépés sikeres végrehajtása esetén metatu-
dományos ismeretekhez jutunk On-ről. Ezen ismeretek az On keretében 
folyó megismerő tevékenység szolgálatába állíthatók, amennyiben 
premisszaként beépülhetnek a tárgytudmányos problémák megoldását 
szolgáló argumentációkba. Ugyancsak központi fontosságú annak ki-
derítése, hogy e reláció mikor blokkolódik: például triviális, hogyha 
egy adott MO, és On esetében (b) blokkolódik, akkor (c) sem hajtható 
végre. 
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Mindazonáltal (H) - éppen heurisztika, azaz szabályrendszer volta következtében -
önmagában nem elegendő (NTP) kezeléséhez, mivel szabályrendszerek nem létezhetnek 
per se, hanem csupán valamely közegben történő manifesztációjuk révén. Ezért (H), bár 
maga nem elmélet, csakis kézzelfogható elméletek formájában valósulhat meg. A kérdés 
tehát az, hogy sikerül-e legalább egy olyan MO, elméletet találni, amelyben (H) testet 
ölthet, és amely alkalmas lehet (P) megoldására. Lényeges, hogy - mivel (H) elvben 
végtelen számú különböző elméletben realizálódhat - (NTP) esetleges megoldása nem a 
keresett elmélet mindenkori tételei tartalmának függvénye, hanem kizárólag abból adó-
dik, hogy az adott elmélet alkalmas-e (H) követésére. 
Az alábbiakban kísérletet teszek egy olyan moduláris tudományelmélet felvázolá-
sára, amely (H) egy lehetséges realizációjának tekinthető, és amelynek keretében ÁSzT 
esetleg leírható. E döntés nem szükségszerű, elvben (H) számos egyéb metatudományos 
elmélet keretében is megvalósítható,9 ily módon a bemutatásra kerülő tudományelmélet 
csupán egy ASzTlehetséges metaelméletei közül. 
3. A modularitásról 
(El) formájában már tisztáztuk azokat az előfeltevéseket, amelyek meta- és tárgy-
tudomány viszonyának egyik oldalával, a metatudománnyal kapcsolatosak. Ezért ezen a 
ponton célszerű megvizsgálni, hogy mely előfeltevések határozzák meg a viszony másik 
oldalával, vagyis az adott tárgytudománnyal összefüggő kiindulópontunkat. 
Ha egy pillantást vetünk az emberi kommunikációval foglalkozó diszciplínákban 
jelenleg végbemenő folyamatokra, két, látszólag egymással szembenálló tendenciát 
figyelhetünk meg. Egyfelől ugyanis nem rendelkezünk az emberi kommunikáció általá-
nos elméletével, a vizsgálatok különböző tudományágak, elméletek és részelméletek 
keretében folynak. Ezzel a dezintegrációs folyamattal szemben azonban másfelől egy 
igen erőteljes integrációs folyamat is érvényesül, melynek eredményeképpen az egymás-
tól látszólag függetlenül motivált, részben független alapelveken nyugvó és részben vagy 
egészen eltérő vizsgálati tárggyal rendelkező elméletek összekapcsolhatók egymással, és 
együttműködésük eredményeképpen érintkezési pontjaikon olyan problémamegoldáso-
kat tesznek lehetővé, amelyek egyébként elérhetetlenek lennének a kutató számára. Ez 
utóbbi folyamat csupán látszólag ellentétes a dezintegrációs tendenciával, hiszen az 
egyes, önmagukban zárt és egymástól független elméleti megközelítések megléte teszi 
lehetővé a különböző nézetek és módszerek integrálását. Ez a szituáció teljes egyértel-
műséggel jellemzi ÁSzT-t. Ennek bizonyítására a továbbiakban nem kívánok kitérni, 
hanem adottnak tekintem, hogy PETŐFI: 1991a. 10-11 értelmében ÁSzT státusát egy 
diszciplína- vagy elmélethálóként jellemezhetjük. Ha azonban feltesszük azt a kérdést, 
hogy milyen feltételek alapján jöhet létre egymástól eltérő elméletek együttműködése a 
multimediális kommunikáció vizsgálata során felvetett problémák megoldásakor, a ren-
delkezésünkre álló kognitív pszichológiai, ismeretelméleti, nyelvelméleti szakirodalom 
alapján önmagát kínálja a válasz: e feltételek egyike a modularitás kategóriájával függ 
össze. 
A modularitás fogalmát az irodalomban explikálatlanul alkalmazzák, és ezért 
- anélkül, hogy itt módunk lenne jelentésének részletes elemzésére - célszerű arra utal-
ni, hogy legalább kétféle értelemben használatos. Egyfelől modulnak nevezzük az em-
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beri kommunikációt univerzálisan meghatározó rendszereket - így például a motorikus, 
kinezikus, perceptív, auditív, interakciós vagy grammatikai rendszert.10 Ezeket a rend-
szereket a továbbiakban V-moduloknak nevezem. Ebben az értelemben a modularitás 
hipotézise11 a következőt mondja ki. 
(MH) Az ember kommunikatív magatartását V-modulok interakciója határozza 
meg.12 
Anélkül, hogy (MH) és ÁSzT viszonyának részletes elemzésére kitérnék, a további-
akban adottnak tekintem azt a tényt, hogy ÁSzT az itt megadott általános formában elfo-
gadja (MH)-t. E feltevéshez kellő alapot nyújt PETŐFI: 1991a., b., PETŐFI - LA MATINA: 
1991. 
A V-modulok legfontosabb tulajdonsága relatív autonómiájuk. Autonómok, mivel 
önmagukban zárt, más rendszerektől független, sajátos törvényszerűségeknek engedel-
meskedő rendszert alkotnak. Ez az autonómia azonban relatív, mert a V-modulok integ-
rálhatók egymással. Ennek következtében a kommunikatív magatartás egyes megnyilvá-
nulásait nem egyes V-modulok határozzák meg, hanem több V-modul kölcsönhatása, 
így (MH) leglényegesebb követkézménye talán az, hogy rávilágít az emberi kommuni-
káció egyes területeinek kettősségére. Egyfelől e területeket univerzális V-modulok 
determinálják. Másfelől azonban (MH) az egyes területek specifikumait is megragadja, 
mivel ezeket az univerzális V-modulok mindenkori speciális összjátékának eredménye-
ként láttatja. 
Második jelentésében a modul fogalma tudományos elméleteket vagy részelmélete-
ket jelöl (a továbbiakban Z-modul). A Z-modulok legfontosabb tulajdonsága, a V-
modulokhoz hasonlóan, relatív autonómiájuk. A Z-modulok egyrészt autonóm elméle-
tek vagy részelméletek, de autonómiájuk csupán relatív, mert integrálhatók egymással, 
és - annak ellenére, hogy alaptételeik, kiindulópontjuk, fogalomrendszerük részben 
különbözhet - együttműködésük lehetővé teszi adott problémák újszerű megoldásait. 
Ezzel összhangban a Z-modulok feladata az, hogy a vizsgált jelenségek magyarázatát a 
különböző elméletek (Z-modulok) interakciójából vezesse le. Tehát, mivel a Z-modulok 
integrálhatóságuk révén teszik lehetővé a vizsgált tények magyarázatát, a magyarázathoz 
szükséges ismeretek elrendezése nem kizárólag deduktív-hierarchikus, hanem a mellé-
rendeltségi viszonyt is megengedi. így a Z-modulok sokkal inkább a tudományos elmé-
letek szerkezetének hálómodelljét testesítik meg, és kevésbé felelnek meg a fundamen-
talista felépítés sajátosságainak.13 PETŐFI: 1991a. 10-11 alapján ÁSzT felépítése ebben 
az értelemben Z-modulárisnak tekinthető. 
E rövid áttekintés alapján megfogalmazható az az előfeltevés, amely az emberi 
kommunikációt vizsgáló tudományok jelenlegi állapotának megítéléséhez kiinduló-
pontul szolgál. 
(E2) ÁSzT olyan Z-modul, amely integrálható egyéb Z-modulokkal. 
Ha ezen a ponton (El)-et és (E2)-t a (P) problémafelvetés értelmében egymásra 
vonatkoztatjuk, kitűnik, hogy a modularitásnak közvetlen jelentősége lesz azon kérdés 
vizsgálatánál, hogy milyen metaelmélet egyeztethető össze ÁSzT-vel. így önmagát kínál-
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ja az a hipotézis, mely (P) egy lehetséges megoldását nyújtja, és melynek megfogal-
mazása a következő fejezet feladata lesz. 
4. (MH) tudományelméleti következményei 
(MH) közvetlenül meghatározza azt a tudományelméleti keretet, amely alkalmas 
lehet ASzT vizsgálatára. Az érvelés egyszerű: ha (MH) értelmében az emberi magatartás 
egésze V-moduláris felépítésű, és elfogadjuk azt az intuitíve kétségkívül plauzibilis 
feltevést, hogy a tudományos megismerés az emberi kommunikáció része,14 akkor az 
következik, hogy a tudományos megismerésnek is V-moduláris felépítésűnek kell lennie, 
így megkapjuk a modularitás hipotézisének tudományelméleti kiterjesztését. 
Modulok 
V-modulok Z-modulok 
S-moduiok T-modulok ZO-modulok ZM-modulok 
TO-modulok TM-modulok 
2. ábra 
(TMH) A tudományos megismerést V-modulok interakciója határozza meg. 
A V-modularitás tulajdonságainak következtében egy (TMH)-n nyugvó moduláris 
tudományelmélet lehetőséget nyújt az (El) (a)-ban vázolt két szempont egyidejű figye-
lembevételére. 
A (TMH) kimondásához vezető érvből kitűnik, hogy meg kell különböztetnünk a 
V-modularitás több szintjét: ÁSzT tárgyának, tehát például a (nem tudományos) kom-
munikatív magatartásnak a szintjét (a továbbiakban S-modularitás), ÁSzT szintjét, amely 
az S szintre irányuló tárgytudományos megismerő tevékenységnek felel meg (TO-
modularitás), valamint az ÁSzT-1 vizsgáló metatudományos megismerés szintjét (TM-
modularitás). A TO és TM modulok közös vonása, hogy a tudományos megismerés 
területére tartoznak, ezért e két szintet a T-modularitás fogalmával foglaljuk össze. A Z-
modulok esetében is analóg módon kell differenciálnunk a tárgytudományos (a további-
akban ZO-modularitás) és a metatudományos (ZM-modularitás) szint között. Összessé-
gében tehát a 2. ábrán látható modultípusokat kapjuk. 
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Miután (MH)-ból levezettük (TMH)-t, és a levezetés következtében szükségessé 
vált fogalmi differenciálást is végrehajtottuk, feltehetjük azt a kérdést, hogy (TMH)-ból 
milyen közvetlen következmények származnak egy moduláris tudományelmélet számára. 
(TMH) egyik lényeges következményének belátásához (preexplikatív módon) be-
vezetem a konstruktívitás fogalmát, melyen Z-modulok problémamegoldó képességét 
értem. így például egy JC Z-modul akkor konstruktív egy y Z-modulra nézve, ha vala-
mely, y fogalmi apparátusának keretében megfogalmazott probléma megoldható x-ből 
származó információk segítségével. Mivel a ZO- és ZM-módulok egyaránt rendelkeznek 
a Z-modulok korábban ismertetett általános tulajdonságaival, nemcsak az egyes ZO-
modulok integrálhatók egymással, és használhatók ki tárgytudományos problémák 
megoldására, hanem a ZM-modulok is kölcsönhatásba kerülhetnek ZO-modulokkal. 
Következésképpen a ZM-modulok, hasonlóan a ZO-modulokhoz, elősegíthetik tárgytu-
dományos problémák megoldását. Ebben az értelemben tehát a ZM-modulok a ZO-
modulokhoz viszonyítva konstruktívak lehetnek. Ez a konstruktivitás pedig megfelel 
annak a követelménynek, amelyet (El) (b) fogalmazott meg. 
A második következmény azzal függ össze, hogy a ZM-modulok meta-, a ZO-
modulok pedig tárgytudományos elméletek, tehát az előbbiek az utóbbiakat mint az 
emberi kommunikáció megnyilvánulási formáit vizsgálják. Mivel a Z-modulok feladata 
per definitionem a kommunikatív magatartás leírása és magyarázata15, s ez tipikusan az 
empirikus szaktudományok feladatkörébe tartozik, a ZM-modulok is (a naturalizmus 
szellemében) ilyen szaktudománynak tekintendők. Tehát: egy moduláris tudományel-
méletnek empirikus szaktudománynak kell lennie.16 Ezáltal lehetővé válik az, amit (El) 
(a) értelmében el kell várnunk a tudományelmélettől, vagyis hogy leírja és magyárázza a 
tárgytudományos megismerés folyamatait. 
Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy részleges megoldást kaptunk a (P) 
problémára. ÁSzT-vel - annak Z-moduláris felépítése következtében - egy olyan tudo-
mányelmélet egyeztethető össze, amely (a) ZM-moduláris, (b) konstruktív (tehát a 
tárgytudományos problémamegoldást közvetlenül elősegítő) feladatot tölt be, és (c) 
szaktudományos jellegű. 
E gondolatmenet számos további szemponttal egészíthető ki. Közülük az alábbiak-
ban azokat emelem ki, amelyek az interdiszciplinaritásnak az itt vázolt tudomány-
elméleti kerettel összefüggő aspektusaihoz kapcsolódnak. 
5. Konstruktivitás és interdiszciplinaritás 
5.1. A konstruktivitás típusai 
A vázolt moduláris tudományelmélet egyik meghatározó tulajdonságaként konst-
ruktivitását emeltük ki, melynek fogalmát első megközelítésben a Z-modulok probléma-
megoldó képességeként értelmeztük. Felmerül azonban a kérdés, hogy ez az intuitív 
meghatározás milyen módon differenciálható.17 
Mindenekelőtt tudjuk, hogy a Z-modulok alapvetően két irányban rendezettek: 
vertikálisan, ami megadja a tárgy- és a metaelméletek hierarchiáját (vö. a ZO- és a ZM-
modulok meghatározását), és horizontálisan, azaz azonos tárgy- (ZO l5 Z 0 2 ... ZOn) 
vagy metaszintre (ZM t, ZM2 ... ZMn) tartozó, egymással meghatározott viszonyban 
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lévő, alternatív elméletek rendszereként. Ebből az következik, hogy a konstruktivi-
tásnak, mint a Z-modulok interakciójából származó problémamegoldó képességnek, e 
kétféle rendezés mentén két fő típusa lehetséges. A horizontálisból származót, amely 
tehát azt az esetet foglalja magában, amikor a metatudományos reflexió, azaz egy ZM-
modul valamilyen formában hozzájárul a tárgytudományos kutatás során, tehát egy ZO-
modul keretében felvetett probléma megoldásához (vagy fordítva), reflexív konstruktivi-
tásnak nevezem. A horizontális rendezés során létrejövő, vagyis a metaszint vagy a 
tárgyszint Z-moduljainak az adott szint határait át nem lépő együttműködését pedig 
értelemszerűen szinttartó konstruktivitásnak nevezem. 
A metatudományos reflexió elvben lehet intrateoretikus vagy interteoretikus és in-
terdiszciplináris vagy intradiszciplináris, attól függően, hogy a metaszintű reflexiót egy 
adott elmélet részelméletének tekintjük-e, vagy sem, illetve egy adott diszciplína18 hatá-
rain belül marad-e, vagy sem. Ez a differenciálás a következőképpen explikálható. Ha a 
metatudomanyos reflexiót a jelen összefüggésben a konstruktivitás szemszögéből vizs-
gáljuk, megkapjuk a reflexív konstruktivitás két altípusát: az interteoretikus reflexív 
konstruktívitást és az intrateoretikus reflexív konstruktivitást. Egy meta- és egy tárgyel-
mélet közötti konstruktív viszony azonban nem csupán egy adott tudományág harain 
belül jöhet létre, hanem a tudományági határok áthágásával is. Ily módon megkapjuk az 
interteoretikus reflexív konstruktivitás két további altípusát: az interdiszciplináris és az 
intradiszciplináris reflexív konstruktivitást. 
Analóg módon bonthatjuk részrelációkra a szinttartó konstruktivitást is. Első lé-
pésként levezethetjük az intrateoretikus és az interteoretikus szinttartó konstruktivitást: 
míg ez utóbbi akkor jön létre, amikor azonos tárgy- vagy metaszinten lokalizált elméle-
tek interakciója során az egyik hozzájárul egy másik elméletben felvetett probléma 
megoldásához, addig az előbbi adott tárgy- vagy metaelméleteknek a saját határaikat és 
saját szintjüket át nem hágó problémamegoldó képességét jelöli. Az interteoretikus 
szinttartó konstruktivitásnak ugyancsak két altípusa különböztethető meg, attól függően, 
hogy az azonos szintre tartozó, egymással interakcióba lépő elméletek azonos vagy 
különböző diszciplínákba tartoznak-e: az interdiszciplináris szinttartó konstruktivitás és 
az intradiszciplináris szinttartó konstruktivitás. E röviden vázolt osztályozás sematiku-
san a következőképpen ábrázolható (lásd 3. ábra). 
konstruktivitás 
reflexív szinttartó 
interteoretikus intrateoretikus intrateoretikus interteoretikus 
interdiszciplináris intradiszciplináris intradiszciplináris interdiszciplináris 
3. ábra 
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Látható tehát, hogy az interdiszciplinaritás kategóriáját egy moduláris tudomány-
elmélet olyan levezetett kategóriaként láttatja, amely a konstruktivitás fogalmának diffe-
renciálásából származtatható. Ezen a ponton azonban nyitva kell hagynunk a következő 
kérdéseket. 
(a) Milyen módon használható ki az ÁSzT keretében folyó megismerő te-
vékenység javára a metatudományos reflexió intrateoretikus konst-
ruktivitása? 
(b) Milyen lehetőségek nyílnak arra, hogy ÁSzT szolgálatába állítsuk a 
metatudományos reflexió inter- és intradiszciplináris konstruktivitá-
sát? 
(c) Melyek ÁSzT inter- és intradiszciplináris szinttartó konstruktivitásá-
nak lehetséges megnyilvánulási formái? 
E kérdések gondos tanulmányozása egyúttal megadhatja azoknak az érveknek egy 
részét, amelyek ÁSzT egy lehetséges moduláris tudományelmélete mellett vagy ellen 
szólnak. Ugyanakkor az alábbiakban röviden ki kell térni három, az imént bevezetett 
fogalmakkal összefüggő problémakörre. 
5.2. A tudományos megismerés relatív pluralizmusa 
Felmerül a kérdés, hogy amennyiben a metatudomány ZM-moduláris felépítésű, 
milyen módon kapjuk meg a metatudományos problémák megoldását. Ha ugyanis az 
ÁSZT-\Q\ összeegyeztethető metaelmélet ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, 
mint bármely Z-modul, és ugyanolyan módon működik közre a tárgytudományos prob-
lémák megoldásában, mint a Z-modulok általában, akkor ebből az következik, hogy a 
metaelméleti problémák megoldásához szükség lehet egy magasabb metaszinten lévő 
ZM+1-modulra; és a ZM+1-modul szintjén felmerülő problémák megoldásához szükség 
lesz egy ZM+2-modulra - tehát a metaelmélet konstruktivitása regressus ad infinitumba 
torkollik. A regressus nyilvánvalóan akkor szakítható meg, ha találunk olyan feltételt, 
amelynek alapján elkerülhető, hogy a ZM-modul problémáinak megoldásához fel kelljen 
használni egy ZM+1-modult. 
Az, hogy a feloldás lehetséges, levezethető (TMH)-ból. A tudományos megismerés 
megnyilvánulási formáit ugyanis (TMH) értelmében V-modulok interakciója határozza 
meg. A tudományos megismerés megnyilvánulási formái nem egyebek, mint elméletek, 
magyarázatok, modellek stb. Mivel a Z-modulokat elméletekként határoztuk meg, az 
következik tehát, hogy a Z-modulok a V-modulok által meghatározottak.19 Következés-
képpen a Z-modulok végtelen hierarchiája csupán akkor lenne elképzelhető, ha a T-
modulok esetében is létezne egy ezzel analóg hierarchia, tehát ha minden Zj-modul 
mögött ugyanarra a szintre tartozó Tj-modulok húzódnának meg. A T-modulok azonban 
a V-modulokhoz tartoznak, s mint ilyenek, a kommunikáció egészét meghatározó rend-
szerek. Ezért az, hogy egy adott esetben önálló V-modullal van-e dolgunk, vagy sem, 
egyértelműen empirikus kérdés. így a regressus ad infinitum eredetileg logikai problé-
mája egy tisztán empirikus kérdésfelvetésre redukálható. Azonban az az empirikus hipo-
tézis, amely azt mondaná ki, hogy az emberi kommunikáció V- tárgy- és V-metamodulok 
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végtelen hierarchiájából áll, nemcsak intuitíve nem plauzibilis, hanem rendkívül nehezen 
lenne igazolható, mivel a bizonyítás olyan empirikus vizsgálatokat igényelne, amelyek 
végrehajtására jelenleg nem vagyunk képesek.20 Ugyanis a hierarchia minden egyes V-
moduljának esetében külön kellene bizonyítanunk, hogy a magatartás egy relatíve auto-
nóm részrendszeréről van szó - ez pedig jelenlegi eszközeinkkel nem lehetséges. A 
rendelkezésünkre álló ismeretek alapján ezért sokkal plauzíbilisabbnak látszik az a fel-
tevés, hogy a V-modulok nem alkotnak végtelen hierarchiát (e feltévés későbbi vizsgála-
tok fényében természetesen esetleg hamisnak bizonyulhat). Ha pedig, mint mondottuk, a 
Z-modulok a V-modulok által determináltak, akkor ebből az következik, hogy a Z-
modulok esetében sem beszélhetünk regressus ad infinitumról, hisz annak a TM+1-
modulnak a léte, amelynek a ZM+1 -modult meg kellene határoznia, empirikusan nem 
bizonyítható. 
Ha ennek következtében a ZM-szint - tehát a tudományelmélet - problémáinak 
megoldása nem alapulhat egy magasabb metaszint konstruktív közreműködésén, akkor 
mindössze két lehetőség marad. Az első abban áll, hogy a tudományelméleti problémák 
megoldása azonos szinten álló ZM-almodulok összjátékából jön létre a szinttartó konst-
ruktivitás jelenségének inter- és/vagy intrateoretikus relációk sokaságát felölelő meg-
nyilvánulásaként. A tudományelméleti szinten lejátszódó interteoretikus konstrukti-
vitásra példa lehet többek között a tudományos megismerés konceptuális és szociális 
aspektusait vizsgáló ZM-almodulok együttműködése.21 A második lehetőség az, hogy a 
ZM-problémák megoldásában a ZO- és ZM-modulok működnek együtt. Ez azt jelenti, 
hogy a lehetséges tudományelméleti problémamegoldások körét eleve korlátozzák a 
ZM-modulok által vizsgált ZO-modulok sajátosságai. Következésképpen a metaelmélet 
nem lehet (az analitikus tudományelmélet felfogásának megfelelően) monisztikus, hisz a 
metaelméleti problémamegoldásoknak a mindenkori tárgyelméletek sajátosságaitól kell 
függniük - a tárgyelméletek sokfélesége a metaelméleti reflexió sokféleségét implikálja. 
A monisztikus szemléletmódról való lemondásból azonban nem következik, hogy tagad-
nunk kell a tudományos megismerés univerzáléit. (TMH)-ból ugyanis többek között az 
következik, hogy egy moduláris tudományelmélet elismeri a megismerés univerzális 
sajátosságainak létét, ugyanakkor a tudományos megismerés sokféleségét, az egyes 
tudományterületek specifikus tulajdonságait az univerzálék mindenkori összjátékának 
eredményeként magyarázza. Ez pedig azt jelenti, hogy a monizmus tétele helyett a tu-
dományos megismerés relatív pluralizmusát vallja. Pluralizmusról van szó, mert a meg-
ismerés minden területe rendelkezik csak rá jellemző specifikus sajátosságokkal; de a 
pluralizmus relatív, mert a különbségek elvben lehetséges körének határt szabnak a 
kommunikatív magatartás univerzális tulajdonságai. 
5.3. A tudományelmélet reflexív intradiszciplinaritása 
Az elmondottak alapján felmerülhet a kérdés, hogy amennyiben a ZO- és a ZM-
szint között valóban olyan szoros együttműködést kell feltételeznünk, ahogy azt a fenti-
ek sugallják, akkor ez vajon azt jelenti-e, hogy a ZM- és a ZO-modulokat egyazon fölé-
rendelt elmélet részének kell tekintenünk. Nyilvánvaló, hogy ez nem lenne kívánatos. 
Ennek oka, hogy a moduláris felépítésű elméletek éppen azáltal lehetnek a probléma-
megoldás hatékony eszközei, hogy - relatív autonómiájuk révén - jól definiálható kap-
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csolódási pontjaikon együttműködnek egymással a vizsgált jelenségek magyarázatának 
levezetésekor, s a tudományelméleti reflexió szempontjából éppen ennek a Z-modulok 
közti összjátéknak a feltárása a valóban lényeges kérdés. Ha azonban ÁSzT-1 olyan elmé-
letnek tekintjük, amelynek egyes komponensei ZM-modulárisak lehetnek, a metareflexió 
éppen erre nem lesz képes, mivel Á&r-specifíkus volta miatt nem lesz „rálátása" az 
ÁSzT és más elméletek közötti kapcsolatra. Tehát kimondhatjuk, hogy egy ZM-
moduláris tudományelmélet nem lehet reflexív intrateoretikus. Ugyanakkor arról sem 
lehet szó, hogy egy, az összes tudományos tárgyelméletet átfogó, minden tárgyelméleti 
kutatáson felülemelkedő, tudományok feletti, „szuperelméletet" posztuláljunk - hisz 
éppen egy ilyen tudományok feletti metaelmélet lehetetlensége vezetett az analitikus 
tudományelmélet csődjéhez, s motiválta többek között a moduláris tudományelmélet 
kidolgozását. A két szélsőség közötti középutat akkor találhatjuk meg, ha két kikötést 
teszünk. Egyrészt ASzT-t nem elméletként, hanem olyan integratív diszciplínaként kell 
kezelnünk,22 amely a multimediális kommunikációt vizsgáló ZO-modulok rendszeréből 
áll, melybe beletartoznak többek között mindazok az elméletek, amelyeket PETŐFI: 
1991a. 10-11 felsorol. Másrészt ki kell ugyan zárnunk a moduláris tudományelmélet 
reflexív intrateor etikus voltát, de meg kell engednünk reflexív intradiszciplinaritását. 
Egy reflexív intradiszciplináris moduláris tudományelmélet összhangban áll mindazzal, 
amit korábban kimutattunk: (a) alkalmas egy adott tudományterület - tehát esetünkben a 
multimediális kommunikációt vizsgáló elméletek - specifikumainak leírására és magya-
rázatára, (b) tükrözi azt, hogy a ZO-moduloknak korlátozniuk kell a TM-szintü modulok 
lehetőségeit, valamint (c) tükrözi azt is, hogy a ZM-szinten le kell tudni írnia az adott 
ZO-modulok interakcióját23 Tehát ÁSzT-vel egy olyan tudományelmélet lesz össze-
egyeztethető, amely része ASzT-nek mint integratív diszciplínának, de nem része az 
ÁSzT-be integrált vagy integrálható elméletek egyikének sem 2 4 
5.4. A tudományelmélet szinttartó interdiszciplinaritása 
Kérdésfelvetésünk úgy hangzott, hogy milyen tudományelmélet egyeztethető össze 
ÁSzT-vel. (E2)-ből, valamint a V- és Z-modulok tulajdonságaiból a következő tételt 
vezettük le, mely megadja a (P) probléma megoldását. 
(T) ÁSzT-vel egy olyan tudományelmélet egyeztethető össze, amely 
(a) szaktudomány, 
(b) konstruktív, 
(c) elfogadja a tudományos megismerés relatív pluralizmusát, és 
(d) intradiszciplináris. 
Felmerül azonban az a kérdés, hogy e tétel mennyiben körvonalaz egy bizonyos 
metaelméletet. Ha (T) (a) értelmében a tudományelmélet ugyanolyan szaktudomány, 
mint a jól ismert empirikus szaktudományok, például a fizika, biológia stb., s ez utóbbi-
akról tudjuk, hogy a quine-i érvelésnek megfelelően az empirikus tapasztalat által alul-
determináltak (QUINE: 1975.)25, akkor ebből az következik, hogy a tudományelméletnek 
is hasonló értelemben aluldetermináltnak kell lennie. Következésképpen hiába mondtuk 
ki a fenti gondolatmenet több pontján is, hogy a metaelméletnek a tárgyelmélettel össze-
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egyeztethetőnek kell lennie, és az előbbi lehetőségeit korlátozzák az utóbbi tulajdonsá-
gai, ez nem jelentheti azt, hogy (MH) mint a tárgytudomány alaptétele egyértelműen 
meghatároz egy bizonyos tudományelméletet. Sokkal inkább az következik, hogy 
(T) (a) - (d) egyfelől olyan tulajdonságoknak tekintendők, amelyek az ÁSzT-\e 1 össze-
egyeztethető metaelméletek lehetőségeit formálisan korlátozzák, másfelől azonban arra 
nem alkalmasak, hogy egy bizonyos metaelméletet kiválasszanak. Pontosan annyira 
általánosak, hogy elismerik a tudományos megismerés sokféleségét, ugyanakkor ponto-
san annyira restriktívek, hogy ezáltal lehetővé tegyék bizonyos metatudományos felada-
tok megoldását - vagyis például ÁSzT leírását, magyarázatát, és ezek eredményeinek 
konstruktív felhasználását. 
Ha (T) nem is alkalmas arra, hogy egy bizonyos metaelméletet megadjon, egyes 
lehetőségeket mindenképpen kizár. Ebben a tekintetben a lényeges következmény az, 
hogy kirekeszti ÁSzT lehetséges metaelméleteinek köréből az analitikus tudo-
mányelméletet. Ez utóbbi fő tételei ugyanis, némileg leegyszerűsítve a következőket 
mondják ki. 
(ST) A tudományelmélet 
(a) nem szaktudományos, 
(b) a tárgytudományokkal szemben autonóm (azaz közvetlenül 
nem játszhat szerepet tárgytudományos problémák megoldá-
sában), 
(c) a tudományos megismerés monizmusát vallja, és 
(d) diszciplínák feletti. 
Nyilvánvaló, hogy (ST) nem egyeztethető össze (T)-vel, így amennyiben az utóbbi 
mellett szóló argumentációt elfogadjuk, az előbbit el kell vetnünk. 
Megállapítottuk tehát, hogy (i) (T) meghatározza ugyan az ÁSzT-ve\ össze-
egyeztethető metaelméletek körét, de nem jelöl ki egy bizonyos metaelméletet, viszont 
(ii) kizárja e körből az analitikus tudományelméletet. Ebből az következik, hogy ameny-
nyiben tudni akarjuk, pontosan melyik tudományelmélet az, amely alkalmas az ASzT 
által felvetett problémák elemzésére, nem korlátozhatjuk figyelmünket ÁSzT további -
vagyis (MH)-n kívüli egyéb - tulajdonságainak vizsgálatára. Éppen ellenkezőleg: ÁSzT 
tulajdonságaitól független, gyökeresen más szempontokat kell figyelembe vennünk. 
Melyek lehetnek ezek a szempontok? 
A válasz önmagát kínálja akkor, ha abból indulunk ki, hogy (T) megadja ÁSzT le-
hetséges metaelméleteinek halmazát. Ekkor ugyanis első lépésként meg kell néznünk, 
hogy melyek ennek a halmaznak a valóságosan létező elemei - tehát azok a már egészé-
ben vagy részben kidolgozott tudományelméleti próbálkozások, amelyek megfelelnek 
(T) követelményeinek, s nem azonosíthatók az analitikus tudományelmélet tételeivel, 
így tehát a 2. pontban megadott táblázatban szereplő elméletek maradnak fenn a rostán 
(lásd 1. ábra). 
Második lépésként a következőket kell mérlegelnünk. Olyan metaelméletre van 
szükség, amely 
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(a) beleillik a tudományelmélet fö fejlődési irányába, és tükrözi a prog-
resszív tendenciákat; 
(b) ugyanakkor, ha el akarjuk kerülni azokat a hibákat, amelyek az anali-
tikus tudományelméletet alkalmatlanná tették arra, hogy ÁSzT metael-
mélete legyen, nem szabad beérnünk egy általános tudományelméleti 
tendencia puszta adaptálásával. 
A megadott tendenciák közül melyik az, amelytől a leginkább várható, hogy (a) 
értelmében a jövőben a tudományelmélet egészének fejlődését konstitutív módon meg-
határozza? Három érv szól amellett, hogy ez a D. BLOOR nevével fémjelzett tudás-
szociológiai program. Az elsőt FEHÉR: 1986. fejti ki, s lényege, hogy BLOOR Erős Prog-
ramja olyan vitákat váltott ki, amelyek tipikusan magukon viselik egy régi és egy új 
tudományos paradigma összecsapásának KUHN-féle jegyeit. A második érv a követke-
zőképpen hangzik: „(...) a biológiai alapokon nyugvó gondolkodási módjainkról szóló 
beszámolók alapján nem igazolható a logikai konvenciók egy unikális rendszere. Mert 
ahogyan az anyagi világunk közös volta önmagában nem garantálja a róla adott szóbeli 
leírásaink közös (azonos) voltát, ugyanúgy a mindannyiunkban közös természetes racio-
nalitás sem garantálja a logikai rendszer unicitását" (BARNES - BLOOR: 1982. 44, idézi 
FEHÉR: 1986. 42). Egyik érv sem perdöntő, egyik sem engedi meg azt a következtetést, 
hogy a tudományelméletben előbb vagy utóbb mindenképpen bekövetkező paradigma-
váltás győztese éppen az Erős Program lesz, de mindenesetre mindkét érv plauzíbilissá 
teszi azt a feltevést, hogy a tudásszociológiai program meghatározó tudományelméleti 
szemléletmóddá válhat. Ha azonban - a fenti (b) pont értelmében - feltesszük azt a 
kérdést, hogy milyen módon válhat azzá, a jelenlegi tudományelméleti viták tükrében 
látni fogjuk, hogy semmiképpen sem egyedül, vagyis a naturalizált tudományelmélet 
másik meghatározó elmélete, a kognitivizmus nélkül, hanem csakis azzal integrálva. Ha 
ugyanis a kognitivizmus klasszikus felfogásával összhangban abból indulunk ki, hogy a 
tudományos megismerés olyan mentális reprezentációk formájában jelenik meg, ame-
lyek valamilyen értelemben feldolgozzák a kogníció folyamatába belépő információkat, 
és ha adottnak vesszük azt a plauzibilis feltevést, hogy a szociális faktorok, csakúgy 
mint a kognícióba beépülő egyéb tényezők, mentális reprezentációk formájában dolgoz-
hatók fel, arra kell következtetnünk, hogy a tudmányos megismerés kognitív és szociális 
aspektusa integrálható egymással.26 Mindazonáltal számunkra a jelen összefüggésben 
nem az a lényeges, hogy megjósoljuk a tudományelmélet jövőbeli fejlődését, hanem az a 
kérdés, hogy mi következik az említett három érvből ASzT keresett metaelméletére néz-
ve. 
A tudásszociológia alapfeltevése az, hogy a tudományos ismeretek sajátosságait 
meghatározzák bizonyos társadalmi folyamatok. Egy moduláris tudományelmélet alapté-
tele, mint tudjuk, (TMH). Ha a tudásszociológia alapfeltevését (TMH) fényében újrain-
terpretáljuk, egyidejűleg figyelembe vehetjük a fent (a) és (b) alatt említett két szempon-
tot, és megfogalmazhatjuk azt a tételt, amely egy tudásszociológiai alapokon nyugvó 
moduláris tudományelmélet kiindulópontja lehet. 
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(MT) Egy moduláris tudományelmélet olyan ZM-modul, amely legalább 
egy, a tudományos megismerés kognitív aspektusait vizsgáló és 
egy, a tudományos megismerés szociális aspektusait vizsgáló ZM-
almodulból áll. 
(MT) lehetőséget nyújt arra, hogy a tudományelmélet különböző területein elért 
eredményeket integráljuk egy moduláris tudományelmélet keretén belül: e különböző 
területeket (elméleteket) olyan ZM-moduloknak kell tekinteni, amelyek a metatudomá-
nyos szinten a szinttartó interdiszciplináris konstruktivitás fogalmának értelmében 
együttműködnek egymással. 
6. Befejező megjegyzések 
Összefoglalásként a következőt állapíthatjuk meg. A kérdés az volt, hogy milyen 
tudományelmélet egyeztethető össze ÁSZT-\Q 1. Azt az eredményt kaptuk, hogy (MH), 
mint olyan alaptétel, amely kompatibilis ASzT-\e 1, szabad választást tesz ugyan lehetővé 
ASzT lehetséges metaelméletei között, ugyanakkor azonban a (T)-ben megadott módon 
korlátozza az ASzT-\e 1 összeegyeztethető metaelméletek körét. Ez a kettősség teszi 
lehetővé, hogy további szempontok figyelembevételével, melyek a fenti gondolatmenet-
ben (MT) kimondásához vezettek, támpontot találjunk ASzT egy lehetséges tudomány-
elméletének kidolgozásához. így a (P) kérdésre a következő választ kapjuk: ÁSzT lehet-
séges metaelméleteinek tekintjük a (T)-vel és (MT)-vel jellemzett ZM-modulokat. 
Ez a javaslat azonban csupán az első lépés lehet azon az úton, amely esetleg elve-
zethet egy, a hagyományos tudományfilozófiai szemléletmódtól lényegesen eltérő 
metareflexióhoz, és ezzel együtt a kommunikációt vizsgáló tudományok keretében folyó 
megismerő tevékenység egyes tulajdonságainak megértéséhez. 
Jegyzetek 
1. A „tudományfilozófia", a „tudományelmélet" és a „metatudomány" fogalmát szinonimaként 
kezelem. 
2. A „fel kell tárnia" kifejezést itt preexplikativ módon használom, mivel ezen a ponton még 
nem dönthető el, hogy jelentése a „rekonstruálnia kell", „magyaráznia kell" vagy „le kell ír-
nia" kifejezések közül melyiknek a szinonimája. E kérdés eldöntése a gondolatmenet további 
részének sarkalatos pontja lesz. 
3. E tanulmányban az összes terminust naiv, preexplikativ értelemben használom, és terjedelmi 
okokból sem pontosításukra, sem illusztratív magyarázatukra nem térek ki. Az itt felhasznált 
fogalmak szisztematikus bevezetéséhez és magyarázatához lásd KERTÉSZ: 1991., 1993., 
1 9 9 5 . 
4. A dolgozatban kifejtésre kerülő tételek kiindulópontját olyan előfeltevések alkotják, amelyek 
(a) szükségesek ugyan a gondolatmenet felépítéséhez, de (b) bizonyításuk a dolgok természe-
te folytán regressus ad infinitumba torkollna, ugyanakkor (c) a szakirodalom, illetve a szak-
tudományban jártas kutató intuíciója alapján plauzíbilisnak vagy általánosan elfogadottnak 
látszanak. 
5. Az 5.4. szakaszban röviden szó lesz arról, hogy az (El)-ből kiinduló érvelés következményei 
milyen módon állnak szemben a tudományelmélet korábbi paradigmájával, az analitikus tu-
dományelmélettel. 
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6. A programadó tanulmány QUINE: 1969. 
7. A naturalizmus programján belül a kognitivista és a tudásszociológiai irányzat viszonyát 
KERTÉSZ: 1993. részletesen elemzi. 
8. V ő . m é g SHATZ: 1993 . 
9. Az alternatív metatudmányos elméletek kidolgozásának lehetőségeit részletesen tárgyalja 
KERTÉSZ: 1995. 
10. E rendszerek tárgyalásához lásd például BIERWISCH: 1981., LANG: 1987., BERWICK -
WEINBERG: 1984. , PYLYSHYN: 1985. , GARFIELD (ed.): 1987 . , MARR: 1982 . , GREWENDORF -
HAMM - STERNEFELD: 1987., WIESE: 1982. stb. Bár a modulari tás ebben az értelemben az 
emberi kommunikációval foglalkozó tudományok kulcskategóriája, közvetlen empirikus bi-
zonyítékok a.modulok számát és milyenségét illetően nem állnak rendelkezésre. Az a tétel, 
hogy az emberi kommunikáció moduláris felépítésű, összefügghet, de nem függ össze szük-
ségképpen kognitivista háttérfeltevésekkel. Vö. ehhez például REIS: 1985. 
11. Az előző lábjegyzetben mondottakkal összhangban nincs közvetlen empirikus evidencia (MH) 
mellett; de ugyanez elmondható a szakirodalomban (MH)-val szembeállított tétel, a funkcio-
nalitás hipotézise esetében is. Ez utóbbi a következőt mondja ki: „Az ember kommunikatív 
magatartásának egészét egyetlen globális rendszer határozza meg". Az (MH) mellett szóló 
érvek közvetettek, s elsősorban heurisztikus jellegűek. Ennek fényében (MH)-t a következő-
képpen lehet parafrazálni: „Az a feltevés, amely az emberi kommunikáció egy M aktusát két 
vagy több különböző rendszer együttműködéseként ragadja meg, plauzíbilisabb, mint az, 
amely M-et egyetlen egységes rendszerből vezeti le." (MH) plauzibilitásának okaira ezen a 
ponton nem térhetek ki (de lásd ehhez KERTÉSZ: 1991.). A továbbiakban tehát azt vizsgáljuk, 
hogy amennyiben elfogadjuk (MH)-t, milyen következményekkel kell számolnia ÁSzT 
metaelméletének. 
12. Természetesen sok múlik azon, hogy mit értünk „kommunikatív magatartás"-on. Ennek 
ellenére a korábban mondottak szellemében e kifejezést is preexplikatív értelemben haszná-
lom. 
13. A hálómodell alapgondolatát QUINE fejtette ki; legalaposabb alkalmazása HESSE: 1974. A 
hálómodellt és a fundemantalista modellt élesen szembeállítja egymással RESCHER: 1979. A 
hálómodell a tudásszociológiai episztemológiában is lényeges szerepet játszik; vö. BLOOR: 
1982 . é s KERTÉSZ: 1990. 
14. E feltevés plauzibilitását részletesen tárgyalja például FINKE: 1979. vagy STEGMÜLLER: 1983. 
15. V ö . pé ldáu l BIERWISCH: 1983. , 1987. , BIERWISCH - LANG: 1987 . , REIS: 1985 . s tb . 
16. A szaktudomány fogalmát - a többi fogalomhoz hasonlóan - preexplikatív értelemben hasz-
nálom. Jelentésének körülhatárolásához legyen elegendő a szaktudományokat a „tudományok 
feletti" tudománnyal szemeállítani. Kettejük különbsége az, hogy míg egy szaktudomány a 
vizsgált terület leírását vagy magyarázatát nyújtja, addig egy tudományok feletti tudomány 
vizsgálatának tárgyát igazolni kívánja. Az analitikus tudományelmélet ebben az értelemben 
tudományok feletti. 
17. Lásd bővebben KERTÉSZ: 1995. 
18. Az interdiszciplinaritás fogalmának meghatározása előfeltételezi a diszciplína fogalmának 
meghatározását. Ugyanakkor a diszciplína fogalma, szemben az elmélet fogalmával, nem tar-
tozik a tudományelmélet kielégítően vizsgált, jól definiált kategóriái közé. A kevés kísérlet 
egyike a diszciplína fogalmának meghatározására például STICHWEH: 1992. Az interdisz-
ciplinaritás fogalmának néhány újabb, tudományelméleti tárgyalásához vö. például BECHTEL: 
1986 , KLEIN: 1990. , LIESEFELD: 1993. , KOCKA: 1987 . KLEIN: 1990 . g a z d a g b i b l i o g r á f i a i á t t e -
kintést nyújt. 
19. Tehát lehetővé válik a modulfogalom kétértelműségének feloldása, hiszen a Z-modul fogalma 
definiálható lesz a V-modul fogalma alapján, és így elegendő csupán az utóbbi megtartása. 
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Ennek ellenére az egyszerűbb szóhasználat érdekében továbbra is megtartom a Z- és V-
modulok fogalma közötti differenciálást. 
20. E kérdés tárgytudományos aspektusaihoz lásd BIERWISCH - LANG: 1987., metatudományos 
ve tü l e t éhez vö. KERTÉSZ: 1991. 
21. E két almodul egymáshoz való viszonyának problémája lényegében a gazdag hagyományokra 
visszavezethető és néhány év óta ismét a tudományfilozófiai gondolkodás homlokterében lévő 
tudásszociológiai problémakör rekonstrukciója egy moduláris tudományelmélet keretében. 
Lásd ehhez KERTÉSZ: 1991., 1993., 1995. A jelenlegi tudászociológiai vitákhoz lásd például 
BROWN (ed.): 1984. vagy HRONSZKY et al. (eds.): 1988. Vö. az 5.4. szakaszt is. 
22. E kikötés természetesen megfelel annak a szándéknak, amely ÁSzT kidolgozása mögött meg-
húzódik: „Ha a SZEMIOTIKAI TEXTOLÓGIA valóban kiépíthető egy olyan integratív szemiotikai 
diszciplínává, amelyből a DOMINÁNSAN VERBÁLIS HUMÁN KOMMUNIKÁCIÓ bármely megjelenési 
formájának interpretálására leválasztható egy valamennyi interpretatív követelményt kielégítő 
típusspecifikus részdiszciplína, ez már önmagában is jelentős hozzájárulás a humán kommu-
nikáció szemiotikai tanulmányozásához." (PETŐFI: 1991a. 12, kurzív kiemelés tőlem, K. A.) 
23. H&ÁSz-t integratív diszciplínaként kezeljük, természetesen nincs ellentmondás a ZO-modulok 
szinttartó mterdiszciplinaritása és a ZM-modulok reflexív útfradiszciplinaritása között. 
24. Egy intradiszciplináris tudományelmélet lehetőségét - igaz, más összefüggésben - felvetette 
FINKE: 1982. is. 
25. QUINE aluldetermináltsági tétele azt mondja ki, hogy azonos empirikus adatok alapján több, 
egymásnak ellentmondó elmélet konstruálható. 
26. A részletes érveléshez vö. KERTÉSZ: 1993. 
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CONSTRUCTTVITY AND INTERDISCIPLINARITY 
On a Possible Approach to the Metascience of Semiotic Textology 
ANDRÁS KERTÉSZ 
The present contribution rests on the idea that both humán communicative behaviour as a 
whole and scientific inquiry as part of it are determined by the interaction of 'modules1. In 
accordance with this hypothesis the programme of a modular metascience of semiotic textology is 
proposed which (a) is 'naturalized' in the Quinean sense, (b) is 'constructive' in that it can 
contribute to the solution of object-scientific problems and (c) assumes inquiry to be relatively 
pluralistic. As a result, among other things, the interdisciplinarity of semiotic textology is 
reinterpreted as a specific manifestation of the constructivity of modular metascience. 
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Szemiotika 
Az előző kötetekből lásd például: KÁBÁN ANNAMÁRIA: Szövegszemiotikai alap-
kérdések, Szemiotikai szövegtan 2. 67-72; VOIGT VILMOS: Szövegszemiotika és/vagy 
szemiotikai szövegtan, Szemiotikai szövegtan 3. 7-12; VOIGT VILMOS: A folklór alkotá-
sok elemzése (Ismertetés), Szemiotikai szövegtan 3. 157-162; KANYO ZOLTÁN: Szemio-
tika és irodalomtudomány. Válogatott tanulmányok (Ismertetés), Szemiotikai szövegtan 
3. 204-210; SZABÓ ZOLTÁN: A szövegszemiotika időszerű kérdései és megoldásra váró 
kérdései, Szemiotikai szövegtan 5. 199-210; R. MOLNÁR EMMA: Nonverbális jelek ver-
bál is k ó d j a , Szemiotikai szövegtan 7. 85 -97 ; VOIGT VILMOS - SZÉPE GYÖRGY -
SZERDAHELYI ISTVÁN (szerk.): Jel és közösség. Szemiotikai tanulmánygyűjtemény 
(Ismertetés), Szemiotikai szövegtan 8. 267-272. 
A SZIMBOLIKUS JELEK TÖRTÉNETI ÉS SZELLEMI DIMENZIÓJA 
PÁL JÓZSEF 
I. A részek között i v i s z o n y 
A bibliai teremtéstörténet az elhatárolódással kezdődik, más szóval a dualitás létre-
jöttével. Ismert, hogy az írások első betűje, a Beith, a kettes számot is jelöli (Bereshijt 
Bara Elohim - In principio creavit Deus, Genesis I.I.). Ami így létrejött, az „kilépett" a 
primordiális egységből. Az elhatárolódás nemcsak abban áll: Isten és ami korábban nem 
ilyenformán volt Isten, hanem a teremtett belső különbözőségeiben is. A kezdet nem 
más, mint a szeparáció különféle területeinek és lehetőségeinek leírása, valamint az így 
létrejövő dualisztikus világ részeinek egymáshoz és Istenhez való viszonya. Az idő- és 
térformák megteremtésének az alábbi módszerei szerepelnek itt: oppozíció, komplemen-
taritás, alternancia és csak az organikus életre jellemző duális viszony: férfi - női. Első 
nap: Isten lelke, a forma és ami nem az, nem-forma, világosság - sötétség, Nappal -
éjszaka, Ég - föld. A második napon a szilárd és a folyékony válik ketté, illetve kétféle 
víz jön létre, a boltozat alatti és a boltozat feletti. A Teremtés három legfontosabb té-
nyezője: a világosság, az idő és a tér. Az idő maga is kettéoszlik: kozmikus, ciklikus 
lélekidőre, ami örök visszatérő pulzálás és megfordíthatatlan, lineáris profán történelmi 
időre. De csak ez utóbbi függ a Nap és a Hold Járásától", az asztrális testek pozíciójától 
és mozgásától. Ezt az időt az Úr csak a negyedik napon hozta létre, jóllehet korábban is 
volt már három „nap". Ez egyben a Jelek" létrejöttének ideje: Fiant luminaria in 
firmamento caeli, et dividant diem noctem, et sint in signa et tempóra, et dies et annos.1 
A fizikai fény mint látható világosság jele, tanúja a rejtett, láthatatlan luxnak. A kettő 
azonban valamilyen módon szolidáris egymással, a földi úgy jelenik meg, mint a másik 
„szimbóluma", amelyben a kozmikus, metafizikus fény látensen, potenciálisan vagy 
virtuálisan jelen van. A világítóknak két feladatuk van: meghatározzák a részekre, ko-
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rokra bontott időt, és megvilágítják a földet. Az ötödik nap dualitása elsősorban az or-
ganikus - inorganikus különbözőségében fejeződik ki: víz - hal, levegő - madarak, föld 
- állatok. 
Az ember teremtése szintén egy kettős bináris modell szerint valósul meg. A Nap-
hoz, fizikai fényhez hasonlóan az ember is jel, Isten jele: Faciamus hominem ad 
imaginem et similitudinem nostram2, továbbá maga a teremtett is kettős, ősi androgín 
ember: férfi és nő egyszerre: ad imaginem Dei creavit illum, masculum et feminam 
creavit eos3 (az androginitás még egyértelműbb az úgynevezett második teremtéstörté-
netben, amely szerint Isten a teljes emberből „vette ki" az oldalbordát, vagyis a nőt, II. 
23.). Végül az utolsó bináris kód a mozgás (6. nap) és a nem-mozgás (7. nap), a profán 
és a szent oppozíciója: Et benedixit diei septimo et sanctificavit illum. 
A világ ontológiai dualizmusát természetesen kiegészíti a tudat viszonyulásának 
kettőssége. Ahogyan az imént, úgy itt is az egy áll szemben a többivel, csakhogy ellen-
kező értelemben. Az ember a Paradicsom minden fájának (omni ligno paradisi) gyümöl-
cséből ehet, kivéve egyet. Ez az egy a Titok fája, a jó és rossz tudásé: De ligno autem 
scientiae boni et mali ne comedas, in quocumque enim die comederis ex eo, morte 
morieris.4 Ekkor a kettő még egy test volt. Olyan, amilyennek a platóni történet is állítja 
az eredeti, a kétnemű s a teljes embert, az androgünont.5 A parancs megszegéséből két 
dolog következett: az ember elvesztette halhatatlanságát, tehát létrejött az élet - halál 
kettősség (amit egyébként Ádám és Éva nem értett meg), másrészt a kozmikus és törté-
nelmi kinyilatkoztatás perspektívájából egy meglehetősen lényegtelennek tűnő mozza-
nat, észrevették meztelenségüket. Az embernek önmaga és a világ viszonyára vo-
natkozó első reflexiója tulajdonképpen a másik észrevétele, más szóval a teremtett világ 
dualitásának tudomásul vétele: én - nemén. 
A szimbólum ontológiai helyzete a dualitással határozható meg. Alapvető jellem-
zője a bipolaritás, amely önmagát igyekszik - természetes keretek között sikertelenül -
az egységben megszüntetni. Valahogyan úgy, ahogy PLATÓN meséjében a férfi és a nő 
keresi a másikban saját maga ősi teljességét. A ovv-paXXco szó eredeti jelentése 
„összerak", főnévként kettévágott, de újra összerakható tárgyat jelent, ami lehetővé teszi 
a felismerést. A jelentő - jelentett alapvető bipolaritást kiegészíti egy harmadik tényező, 
amit mi most „felismerésnek" neveztünk. Minden szimbólumban van a kettő mellett egy 
harmadik, ami nemcsak a két résznek, hanem és elsősorban összetételüknek ad nagyon 
bonyolult és teljesen sohasem körülhatárolható spirituális értelmet. A significans „cseré-
ben" a maga alakiságával, realitásával igazolni és konkretizálni igyekszik a tudat tevé-
kenységét, amely objektívnak tételezi a relációt. A szimbolikus teológia tételei enélkül 
merő absztrakcióba merülnének, s végső soron le kellene mondania a Megtestesülés 
tanáról. 
E „harmadik", lényegi aspektus a keresztény teológia számára az isteni szándékkal 
van szoros összefüggésben. Az egyik kozmikus vagy történelmi esemény úgy utal, mint 
jelentő, a másikra, a jelentettre, hogy abból kiolvasható a Megváltás története is. Jónás 
három napja a cet gyomrában jel, amelynek jelentettje Krisztus háromnapos útja, amikor 
is „szállá alá poklokra". Ezzel és természetesen sok más „összetétellel" végbemegy az 
üdvözülés története. A szimbólum testvérfogalma nem annyira a négyes rendszerű arisz-
totelészi metafora (mint a boroscsésze Dionüszosznak, úgy a pajzs Árésznak), mint 
inkább a szent és profán együttesére utaló olyan párkifejezések, mint J e l - jelentés", 
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„előkép - beteljesülés", „árnyék - fény" stb. A kozmikus és természeti világ elvileg 
bármely eleme mint significans jelenhet meg, amelynek significatuma lehet az ember 
sorsára vonatkozó isteni szándék valóságos története, az e világban megvalósuló Provi-
dencia, de lehet, „vertikálisan", spirituális, absztrakt jelentettje is. Míg az ilyen módon 
értelmezett világ - világ kapcsolat az ismert terminológia szerint tipológiai szimboliz-
mus, addig a világ - Isten közvetlen Jelentő - jelentett" kapcsolatát a dolgok vagy sza-
vak spirituális értelmének nevezhetjük („non solum voces sed et res significativae sunt" 
vagy „omnis creatura significans")6. A két irány részben átfedi, részben kiegészíti egy-
mást. Dante azt mondja: aminek a kifejezésére (trasumanar) nem elég a szó, arra ott a 
példa, s ez elég annak, aki számára az isteni kegyelem megadja a helyes tapasztalás 
lehetőségét. (Par. I. 70-72.). 
A részeket egymás felé hajtó vonzás vagy a közöttük összefüggést kereső tudat 
valamiképpen a sokaságból a primordiális egység felé törekszik. PLATÓN ezt a kohéziót 
idézett művében szeretetnek vagy szimpátiának nevezte. A konvergáló erőkkel és szin-
tetizáló tudattal szemben kezdettől fogva fellépett a J/vergencia, a í//stinkció, és a 
úű'scussio7. E vonatkozásban a sym-bolon igazi antagonistája a diá-bolon, ami a 
őia - PaXXco „szétbont", „elválaszt" görög igéből származik. A „tagadás ősi szelleme" 
a legtágabb értelemben vett Teremtő - Teremtett kapcsolatot, a két rész isteni akaratból 
való újbóli egyesítését rombolja szét, hogy helyébe egy újfajta, saját érdekeinek megfe-
lelő dualitást, a kárhozatét, a bomlásét, a szétesését kínálja: a fény helyett a sötétség, az 
élet helyett a halál lehetőségét. Goethe klasszikus Mefisztó-önmeghatárózása szerint így: 
Szerény igazság az enyém. 
míg az ember, e kerge kisvilág, 
egésznek gondolja magát -
a kezdetben egész rész része vagyok én, 
csupán egy rész homály, melyből támadt a fény, 
a büszke fény, mely harcot keresett 
s az éjanyától jussát, a teret 
vitatja hasztalan, mert bár ha megszakad, 
mindig csak a testhez tapad. 
Testekből jő, megszépít testeket, 
s útjában test az akadály, így 
remélem, nem tart már sokáig, 
és a testekkel együtt tönkremegy.8 
(Természetesen az sem véletlen, hogy Mefisztó néhány sorral lejjebb „kígyó-
néném"-ről beszél, hiszen episztemológiai jelenléte a jó és rossz tudás fájáról való evés-
sel kezdődik.) Az isteni kinyilatkoztatás két, egymással összefüggő területen valósul 
meg: az írott szövegben, a Bibliában és a teremtett világban. A két könyv együtt adja az 
embér számára léte titka megértésének lehetőségét. A kettőben párhozamos significans -
significatum és grácia rendszerrel szemben nem egy másik konstrukció áll, hanem en-
nek tagadása, a destrukció. 
PLATÓN és a platonikusok szerint a Jóság antagonistája nem az aktív Gonosz, ha-
nem az anyag passzivitása, amelyben „megfullad" az eszme. A dualisztikusán elképzelt 
világ részeinek egymáshoz való viszonya bemutatásakor az itt lent lévő nem rendelkezik 
azzal a lényegiséggel és autonómiával, amelyet a keresztény üdvtörténet végül is (ha 
korábban nem, Szent Tamással) adott neki. A halálához közeledő Szókratész elmagya-
rázza, hogy valójában nem a föld felszínén, hanem üregekben élünk, s a közönséges 
tapasztalás és tudat nem képes a lényegi dolgok autentikus megértésére. És még ha meg 
is értené őket, nem lenne képes a rendelkezésre álló diszkurzív nyelvvel kifejezni. 
Gyöngeségünk, lomhaságunk miatt nem tudunk felhatolni a levegő felszínére. „Mert ha 
valaki feljutna, vagy madármódra felrepülhetne oda, akkor a levegőből felbukkanva 
szétnézhetne, s valamint idelenn a tengerből felbukkant halak láthatják, ami idelenn 
történik, úgy láthatná ott is valaki, föltéve, hogy a természete kiállaná ezt a látványt, 
hogy ott van az igazi ég, az igazi világosság és az igazi föld."9 Mivel platóni istenek 
vagy ideák nem akarják a történelemben és a természetben megvalósuló üdvözülés irá-
nyába vezetni az embert és a lenti világot, így az sem szükséges, hogy erre bizonyos 
stratégiát dolgozzanak ki. Az itteni részek alig rendelkeznek önállósággal, s rendszersze-
rűen nem kollaborálnak az égi entitásokkal. Az idea megjelenik itt, s ez az öröm forrása, 
de ez az esemény szinte mindig egyedi, nem épül egy reveláció komplex rendszerébe. 
Ebből következik a significans „gyengesége". Az idea kénye-kedve szerint megnyilvá-
nulhat egy-egy valóságelemben anélkül azonban, hogy ez más megjelenési formákat is 
implikálna, vagy akár ezzel az általános, kollektív jövőt közvetlenül befolyásolná. 
Más okokra visszavezethetően ugyan, de az ótestamentumi zsidó hagyomány is 
anikonikus és részben szimbólumellenes tudat- és művészi formákat alakított ki. A túl-
zottan az individuális, extatikus élményre építő platonizmussal szemben itt az egész 
közösségnek szóló isteni megnyilvánulásokról van szó, itt a kép elveszti individuális 
karakterét: a kinyilatkoztatást vizuálisan absztrakt formák, az organikus és inorganikus 
természet szkematizált alakzatai vagy számok stb. hordozzák. Az aranyborjú összetöré-
se a szubjektív, mágikus kapcsolat megsemmisítése egy kollektív üdvtörténet jegyében. 
A parancs teljesen egyértelmű: „Non facies tibi sculptile, neque omnem similitudinem 
quae est in caelo desuper, et quae in terra deorsum, nec eorum quae sunt in aquis sub terra. 
Non adorabis ea, neque coles"10. 
A kereszténység sokkal kevésbé volt szigorú ebben a kérdésben. Lukács evangélis-
ta orvos és festő volt, sőt a hagyomány úgy tartja, hogy még Mária arcképét is megfes-
tette. Szent Pál ismert mondata a részek közötti harmonikus megfelelést és az átjárás 
lehetőségét szuggerálja: „Invisibilia enim ipsius, a creatura mundi, per ea quae facta sunt, 
intellecta, conspiciuntur: sempitema quoque eius virtus, et divinitas".11 Az ókeresztény 
közösségekben a kezdetektől fogva igen jelentős volt a szimbólumok használata. Ezek a 
„megengedő" teológia alapján elsősorban az újtestamentumi, verbális hagyományból 
kialakult figurák. Krisztus például bárány volt. Keresztelő János vonatkoztatta rá leg-
egyértelműbben: „Ecce agnus Dei, ecce quitollit peccata mundi".12 A korai keresztény-
ség szimbólumalkotását erőteljesen befolyásolta a keresztényüldözések ténye is. Mint 
valamiféle titkos kód, volt látható a galamb, a szarvas, a bárány és más szimbólumok a 
katakombák falába vésve. A szimbólumok jelentésének megértéséhez egyre kevésbé volt 
elegendő az Újtestamentum ismerete, lassan elterjedtek a bestiáriumok, a florilégiumok 
és egyéb „szimbólum szótárak", amelyek egy számunkra esetenként meglehetősen saját-
ságos logika szerint csoportosítva magyarázták meg, miért éppen ez vagy az a valóság-
elem jelenti az üdvtörténet megfelelő eseményét, vagyis mi módon kapcsolódik össze a 
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verbális és a természeti kinyilatkoztatás, az üdvözülésünkre írt két „könyv". Vegyünk 
egy példát a II. századi, Alexandriai Szent Kelemen által is ismert Physiologusból. Az 
Oroszlán Jézus Krisztust jelenti: ennek bizonyítására a „természettudós" szerző egyaránt 
idéz bibliai helyeket és bizonyos - mai szemmel általában pontatlan - természeti megfi-
gyeléseket, például az állat farkával eltörli maga mögött a nyomot (mint ahogy Krisztus 
is földi volt itt, közvetlen égi, mérhetetlen hatalmát nem alkalmazta), nyitott szemmel 
alszik (Krisztust keresztre feszítették, de őrködik az emberek felett), a nőstény holtan 
szüli kölykét, akit a hím hangja éleszt fel (mint Krisztust Isten, az Atya). Mindezekhez 
bőségesen idéz helyeket a másik könyvből, a Szentírásból.^ 
A világ Építésze láthatatlan lényegét a teremtett világon keresztül fejezi ki. A dol-
goknak jel értékük van, az ember feladata, hogy felfedje, megértse azt. A dolgok egy 
isteni Terv részei. Ez azonban még nem jelentette azt, hogy a dolgoknak önálló, abszolút 
értékük lenne. Nem az egyes állat, növény vagy esemény a lényegi, hanem az egészben 
való üdvtörténeti szerepe számít, s ezt a másik könyvből, a textuális hagyományból 
olvashatjuk ki elsősorban. A bárány szelídsége miatt kifejezheti ugyan a Megváltót, de 
az állatra magára vonatkozóan ebből még semmi sem következik. A bor vagy a kenyér 
nem általában, hanem ott és akkor fejezi ki a hit misztériumát, csak ott és akkor szimbó-
lum, a két rész isteni szándékból való egymást erősítő együttes jelenléte. 
A kereszténység nem fogadta el a platonizmusnak azt a tanítását, amely szerint az 
emberi lélek megfoganása előtt is létezett (preegzisztencia), s minden lényegi ismeret 
anamnézis, individuális visszaemlékezés arra, ami az igazi hazában volt még a lélek 
földi „száműzetése" előtt. Az Ige testté lett, s itt lakozott, s ezzel rehabilitálta a lenti 
valóságot. Az egyéni preegzisztencia és „visszaemlékezés" helyébe a bűnbeesés és a 
megváltás kollektív, az emberre vonatkoztatottsága került. Éppen ezért a szimbolizmus 
is kollektív, elvileg is szabályzóit. Kétféle módon működik: kifejezheti a hasonlót a 
hasonlóval (katafázis) vagy az eltérővel (apofázis). A szellemi entitások magasztos fo-
galmakon s a valóság bizonyos kivételesen nemes elemein keresztül is kinyilatkoztat-
hatják magukat (Logosz, Fény). Ez azonban veszélyes, mert a befogadó azt hiheti, hogy 
érzékszerveivel közvetlenül felfogja azt, ami abszolút, illetve az eredeti helyére a kép-
mást teheti. Ezért a szent szövegek időnként torzítva is megjelenítenek bizonyos kapcso-
latokat, ügyelve arra, hogy a megfelelés csak részleges legyen. A szimbólum két kompo-
nense közeledik egymáshoz, de - mint mondottuk - a kettő a földi perspektívában mara-
déktalanul nem egyesülhet, csak a végtelenben találkozhat. Az összekeveredésnek azon-
ban igen nagy volt a veszélye, talán elegendő itt a keleti egyház nagy teológiai - politi-
kai küzdelmére, a képrombolók és a képtisztelők harcára utalni, vagy I. Gergely pápa 
nagyon óvatos kijelentését idézni: a képek alkalmazásának egyetlen oka, hogy az írástu-
datlanoknak megtanítsák a Szent Igét. Ugyanakkor a kérdés a skolasztika korában nem 
volt igazán jelentős teológiai probléma, mert kialakultak azok az elméletek, amelyekkel 
viszonylag hosszú ideig úgy lehetett megnyugtatóan alátámasztani a képi ábrázolást, 
hogy egyben ki lehetett zárni az idolátriát. (A későbbiekben a reneszánsz kori imma-
nenciaelméletek megerősödésével, a keresztény kollektivitáseszmény ellen is fellépő 
individuális, szubjektív transzcendenciaélmény jelentőségének megnövekedésével, a 
művészi kifejezési technikák rohamos fejlődésével és a hermetikus-mágikus tanok elter-
jedésével olyan helyzet állt elő a XVI. századra, hogy ismét teológiai kérdésként kellett 
kezelni a kép és az igazi valóság viszonyát. Ismertek a katolikus ortodoxia szigorú iko-
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nográfiai utasításai vagy a protestáns irányzatok, főleg a kálvinizmus, merev álláspontja 
a „faragott képek" vonatkozásában.) 
Mindkét könyv utazásunkról szól, a földi zarándokról, akinek lényegi céljai a túlvi-
lágon valósulnak meg. Dante Purgatoriumának (ez a rész írja le a földi viszonyokat) 
legelején egy különös eset történik. Vergilius és Dante arra készül, hogy felmenjen a 
tisztulás hegyére, amikor pellegrinusokkal találkoznak, akik az út felől érdeklődnek. 
Vergilius azt válaszolja: azt hiszitek talán, hogy ismerősek vagyunk ezen a helyen, de 
valójában mi is vándorok vagyunk, mint ti (Pg. II. 58-63). (Ez azért is meglepő, mert 
Dante olyan vezetőt választott Vergilius személyében, aki itt nem is ismeri az utat.) Az 
ember útját ezen a földön jelek irányítják: a jel gyakran nem a dologban van, hanem 
maga a dolog a jel. A jeleket követni kell. A teremtett világ rendjét, működésének lehe-
tőségét és határait jelölik ki. Az ember nem léphet rajtuk túl, mert úgy jár, mint Ulisses, 
s elkárhozik. A költő a Commediában sokszor figyelmezteti önmagát, nehogy elvesszen 
a teremtett szépségének szemléletében, nehogy túllépje az adott kereteket, ahol a virtus 
már nem vezeti. Az érzékszervekkel felfogható és a verbális jelek significatuma Istennél 
van. A különbség csak a dualisztikus világ megszűnése vagy az egyén halála után lehet-
séges, „Videmus nunc per speculum in aenigmate: tunc autem facie ad faciem. Nunc 
cognosco ex parte: tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum"14, korábban nem. A 
teremtett dolgok szépségében való elmerülés, a megállás az isteni cél felé vezető úton, 
vagyis a vándor állapot megszüntetése maga a kárhozat, a bukás. 
Szubjektív szempontból bármennyire is érthető, hogy a Pokol borzalmas jelenetei-
nek látványától, bűzének szaglásától és szörnyű hangefektusainak hallásától megszaba-
duló vándorok a Purgatoriumban újra visszanyerve a természetes teret, örömükben meg-
állnak, mégsem merülhetnek el a táj vagy Casella zenéjének szépségében. (Casella ze-
nésítette meg Dante egyik canzonéját, s hogy milyen szépen, azt bizonyítja a tény, hogy 
a költők megbénulva hallgatták a zenészt.) Az érzékszervekkel felfogható azonossá vált 
a prototípussal: egy pillanatra megszűnt a dualisztikus alaphelyzet, s szinte már fellépett 
a bálvány, az idea imádása. Az őr, az uticai Cato feddi meg őket renyheségük, ácsorgá-
suk miatt. Jellemző, hogy az akusztikus - verbális „édességben" való elmerüléssel 
szemben Cato vizuális érvet hoz: a szennyet, a „kígyópikkelyt" (scoglio, scaglio), a régi 
ént még le kell vetni ahhoz, hogy Istent láthassák (Pg. II. 112-123). 
A Pokolból való kiemelkedést egy másik zene is kíséri. Az angyalok kara énekli az 
In exitu lsrael de JEgypto című, 113. zsoltárt. Az emberiség üdvtörténete szempontjából 
a zsidók Egyiptomból való kivonulása azonos az egyénnek a Pokolból való kijövetelé-
vel. A keresztény felfogás szerint Egyiptom magát a keresztségben nem részesülő vilá-
got ábrázolja15, a belőle való kijövetel a megváltás lehetősége ugyan, de még nem a 
Kánaán vagy a Paradicsom. 
Az „Egyiptom-kép" egészen másfajta beállítását olvashatjuk ki a keresztény és 
platonikus elemekből építkező hermetikus hagyomány szövegeiből. A Nilus-völgyi 
egykori civilizáció tudatformáinak megítélése valamiképpen vízválasztó volt: az általá-
nos vélekedés szerint még Mózest is az egyiptomi papok tanították meg a varázslásra, 
kultikus tárgyaik különleges erőt, mágikus hatalmat közvetítettek, s egészen különleges 
volt nyelvük is. A Corpus Hermeticum reprezentatív darabja, az Aszklépiosz azt állítja: a 
transzcendens ideák és a földi dolgok között közvetlen kapcsolat, „átjárás" van. Az 
ember úgy Isten képmása, hogy birtokolja is erejét, képes az égbe szállni, s az ott tapasz-
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taltakról tudósítani. Az ember keveredik az istenivel. A szobrok pedig mágikus hatalmat 
hordoznak. „(...) ezek a szobrok lélekkel, lehelettel teliek, tudatuk van, csodálatos, nagy 
dolgokat visznek végbe, olyan szobrok, melyek a sorshúzás, profetikus ihletettség, az 
álmok sokasága és egyebek révén megjósolják a jövendőt, az emberekre betegséget kül-
denek s gyógyítják őket, és ahogy érdemlik, fájdalmat vagy örömet küldenek rájuk. Nem 
tudod, Aszklépiosz, hogy Egyiptom az ég képmása, helyesebben szólva olyan hely, 
ahová s ahol mindaz áttevődik és lejátszódik, amit az égiek irányítva elrendelnek? Sőt, 
még pontosabban szólván: földünk az egész világ temploma."16 
A jel és jelölt itt nem tartja meg különállását, a két világ között szabad átjárás van, 
a kép összekeveredik a prototípussal. Ennek hatalmát itt amaz gyakorolja. A közvetítő 
hierarchiák jelentőségének csökkentése, a tudat objektivációja logikus, hétköznapi for-
máinak kiiktatása olyan helyzetet eredményezett, amelyben a megismerés egyben csele-
kedet, a tudás a szó legszorosabb értelmében hatalom. Egy olyan rendszerben, amelyben 
az „égi" és a „földi" közvetlen kapcsolatát, egységét állítják, természetes, hogy különös 
jelentőségre emelkednek azok az elemek, eszközök, amelyek magukba zárják a transz-
cendenciát, vagy képesek átvezetni innét oda. Az szimbólumok, az emblémák, a hierog-
lifák, a képek, a nyelv felfedhetik az igazi lényeget, tehát tanulmányozásuknak messze-
hangzó eredménye lehet. A jelek gyakran evokálják és működésbe hozzák az általuk 
jelölt (s így magukba zárt) isteni tartalmat. 
Az Aszklépiosz meghatározásai Amon királynak című, XVI. hermetikus traktátus-
ban Aszklépiosz beszél az egyiptomiak szent nyelvének reveláló képességéről. „A hang 
különlegessége, az egyiptomi szavak intonációja magába zárja a mondott dolog energiá-
ját (tén enérgheian tőn legoménón). Amilyen mértékben részesülsz a hatalmából, oh 
király, aki mindent megtehetsz, minden áron őrizd meg ezt a beszédet a fordítástól, hogy 
az ilyen titkok ne jussanak a görögökhöz, a görögök gőgös ékesszólása, erőtlensége ne 
tegye halovánnyá és ne semmisítse meg a mi nyelvünk szavainak a vonzását, hatal-
masságát és hatóerejét. Mivel a görögök, oh király, csak bemutatásra alkalmas üres 
beszéddel rendelkeznek, s valójában ebből áll minden filozófiájuk, a hangok zörejéből. 
Mi viszont nem egyszerűen szavakat használunk, hanem hatóerővel teli kifejezése-
ket."17 
II. A nyelv egységének kérdése 
Az eredendő bűn elkövetése után Isten, ember és világ kapcsolata megbomlott, a 
„bizalmatlanság" idején az együttélést törvények szabályozták: ennek bizonyítéka sok 
egyébbel együtt a Biblia két fő részének Ó- és Újtestamentum elnevezése. Az együtt-
működést, a szerződést gyakran írásban rögzítették (Kiv. XXIV. 7.), s ez volt minden 
szempontból a történelem legfontosabb eseménye. A héber bérit ugyan közel háromszáz 
alkalommal fordul elő az Ószövetségben, de szempontunk szerint itt lényegében két 
alapvető fontosságú együttműködési nyilatkozat fogalmazódik meg: először a kozmosz 
és a természet működési rendjéről állapodik meg Isten és ember, ez a Vízözön után a 
„természeti vagy kozmikus" szövetség, majd a társadalmi együttélést szabályzó máso-
dik, Mózessel kötött paktum következett. A középidőben bekövetkező Megváltás, iga-
zából nem egy újabb szerződés, hanem Isten, ember és világ rendjének helyreállítása az 
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egész, illetve ennek lehetősége az egyén szempontjából. A szubjektumra vonatkoztatva 
ennek sikere a szükségszerűen bekövetkező isteni ítélet során derül ki. 
A vízözönt és a Noé-szövetséget az választja el minden más hasonló, egyiptomi, 
babiloni stb. diluviumtörténettől, hogy annak igazi értelme van, s nem pusztán a bűnös 
ember megbüntetése, tehát nemcsak az eredendő bűn stádiumához tartozik, mint például 
Utnapisti története, hanem az isteni terv szerint a Hozzá való visszatérés egyik, korai 
lépcsőfoka, Noé figura, előkép, amit majd Krisztus teljesít be. Ez a vízözön minőségileg 
különbözik mindegyik másiktól, ez már a természeti szövetség része, s így értelme van. 
Isten megfogadta Noénak, hogy a maga részéről betartja a kozmosz és a természet mű-
ködésének a rendjét, kiszámíthatóvá teszi az embernek azt a környezetet, amelyikben él. 
Felelősséget vállal a nap- és évszakok szabályos ismétlődésére, az emberi lét alapjait 
nem teszi többé kétségessé ezen a földön. 
A természeti szövetség egy új korszak nyitánya. Ennek az időszaknak kezdetekor 
legfontosabb problémája az egység - sokaság viszony. A bárkába való belépés még a 
dualitás időszaka volt („állatok közül kettő-kettő, egy hím és egy nőstény ment Noéval a 
bárkába, ahogy Isten megparancsolta", Ter. VII. 8.), a kilépés viszont már az új század 
törvényei szerint történt. Noé egyik fia, Kám látta apja meztelenségét (itt ismét felvetőd-
het a különbözőség korábban érintett kérdése, ő „szolgálóvá" is lesz), míg a másik kettő, 
Szem és Jáfet atyai áldásban részesül. Az új szövetség jele a szivárvány, amely a lehető 
legkonkrétabban fejezi ki az isteni ragyogás primordiális egységét, fehér színét, amiből a 
földi perspektívában a többi hét szín, a szivárvány származik. Ez a szövetség is kiűzetés 
a Paradicsomból, de egyben a „közös nevező", a visszavezető út kijelölése is. Egységből 
a sokaságba és - ugyanakkor - sokaságból az egységbe, a jel logikáján keresztül. 
A világ új rendjének legfontosabb parancsa: legyetek termékenyek, szaporodjatok, 
sokasodjatok, népesítsétek be a földet. A Teremtés könyvének itt következő része Noé 
utódaira vonatkozóan háromszor ismétli el szinte ugyanazt a félmondatot: „unusquisque 
secumdum linguam suam et familias suas in nationibus suius", „in cognationibus, et 
linguis, et generationibus, terrisque et gentibus suis", „secundum cognationes, et linguas, 
et regiones in gentibus suis".18 Mindháromban közös mozzanat: a közösség bizonyos 
csoportja a nyelv és a kiterjedés földrajzi meghatározása szerint népesíti be a földet. A 
meglepő az, hogy a bábeli nyelvzavar még csak ez után történt. A nyelvek előbb váltak 
szét, mint ahogy a vízözön bekövetkezett volna, pontosabban az isteni Terv megelőzte a 
Jelet, mint ahogy a galamb visszatérte (Ter. VIII. 11.) is megelőzte a szivárvány égre 
kerülését (Ter. IX. 14.). 
A bábeli nyelvzavarral új történet kezdődik, a „társadalmi" szerződésé. Az újabb, 
mózesi szövetség az emberi együttélést szabályozza, s legfontosabb része a kommuni-
káció, az egység viszonya a sokasághoz, a társadalomhoz, a részek közötti megértés és 
értelmes viszony. Nem befejezés, hanem kezdet, annak tudomásulvétele, hogy földi 
viszonyok között, az embernek Istentől elszakított útján a nyelvi kommunikáció tökéle-
tessége, egysége nem a priori adottság, hanem elérendő cél: a sokféle változat mind 
próbálkozás és részsiker. „Ecce, unus est populus, et unum labium omnibus (...) 
descendamus, et confundamus ibi linguam eorum, ut non audiat unusquisque vocem 
proximi sui."19 
Ami az Ótestamentumban széthangzó, az Újtestamentumban összehangzó: az, ami 
ott veszély, mármint hogy a föld lakossága egy nép lesz és egy nyelv, az itt elérendő cél: 
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„et vocem meam audient, et fiet unum ovile et unus pastor"20. Az Apostolok Cselekede-
teiben megismétlődik a bábeli történet, csak éppen tökéletesen ellentétes értelemben. A 
pünkösdi csoda alkalmával a Szentlélek eljött Krisztus híveihez: „Et apparuerunt illis 
dispertitae linguae tanquam ignis, seditque supra singulos eorum: et repleti sunt omnes 
Spiritu sancto, et coeperunt loqui variis linguis, prout Spiritus sanctus dabat eloqui 
illis."21 Ekkor nagyon meglepődtek, mert annak ellenére, hogy különböző nyelven 
szóltak, értették egymást. „(...) convenit multitudo, et mente confúsa est, quoniam 
audiebat unusquisque lingua sua illos loquentes."22 Bábelben az eredeti nyelv az egy-
ségtől a sokaság felé haladt, Jeruzsálemben a sokaságból az egység felé. A tanítványok a 
nyelvi különbözőség dacára értették egymást. 
A görög retorika is kidolgozta a dialektusok fölött álló, egységes és tökéletes görög 
nyelvet. A hellenismós és nyomában a példaszerű latinitas mintegy a „földi oldal" felől 
közeledett az ideális nyelvhez, amelyen a legmagasabb eszmények is kifejezhetőek. A 
különböző, történelemben és élő beszédben megvalósuló változatok fölött létezik egy 
normatív nyelv, az ideális kommunikáció eszköze, ami végső soron - a középkori teo-
lógia szerint - Isten és ember együttműködésének eredménye: egyrészről a fentebb már 
elemzett nomina sunt consequentia rerum elv alapján, másrészről azért, mert az Isten 
képére alkotott ember „tükröző" tudatában megvannak azok az elvek és szabályok, 
amelyek a külső világot is működtetik. A megfelelő nyelvi kifejezés révén is „kooperál" 
az ember Teremtőjével. A középkori keresztény ember számára ez a nyelv leginkább a 
latin volt, Isten szavának Hieronymus közvetítésével széles körben elterjedt (Vulgata) 
írott megvalósulása. Erre épül az egész középkori nyelvészet, beleértve az etimológiát, a 
szemantikát, a lexikográfiát, sőt a különféle nyelvi szerkezeteket is. Ugyanakkor a 
grammatikai nyelvnek nyilvánvaló korlátai, „gyengéi" is voltak: pogány nép hozta létre, 
pogány rétorok és nyelvészek alkották meg szabályrendszerét, s Krisztus annak ellenére 
nem ismerte, hogy születésére a latin már a maga csúcspontján volt, s olyan művet írtak 
már ezen a nyelven, mint az Aeneis. Kézenfekvő lehetett volna a héberben megtalálni az 
ősi és ideális nyelvet, ennek megvalósulását azonban egy erősebb elv keresztezte: ez 
pedig a fejlődés eszméje, vagyis a zsidó korszakot a tökéletesebb keresztény éra követi 
az Istenhez visszavezető úton, s maga Krisztus is többször és igen határozottan szembe-
helyezkedett az írásmagyarázókkal. (Sőt, az egyik „boldogság" éppen abból származhat, 
ha a hívő ember (tbsz: pauperes spiritu) nem esik áldozatul az írásmagyarázók szófacsa-
rásának, szofízmusának, Máté, V. 3.) 
Az Atyák szerint a Szentírás egyszerre hatalmas és alázatos. A legnagyobb miszté-
riumot is a legegyszerűbb nyelvezeten képes kifejezni.23 A szavak dolgokhoz való köz-
vetlen kötésének Ágoston-i gondolatát igen világosan fogalmazza meg Szent Tamás, 
meghatározva egyben a szó jelentésének szintjeit is: „A Szent írás szerzője Isten, akinek 
hatalmában áll jelentéseket nem csupán szavakkal - erre az ember is képes - , de dolgok 
útján is kifejezni. Ezért itt, mint a tudás (scientia) minden területén, a szavaknak van 
jelentése, de itt ezen felül maguk a szavakkal jelölt dolgok is bírnak jelentéssel. Az első 
jelentés, ahol a szavak jelölnek dolgokat, ezek szó szerinti vagy történeti értelme. Azt a 
jelentést, ahol a szavak által jelölt dolgok további dolgokat jelölnek, ezek lelki jelen-
tésének (sensus spirituális) mondjuk, mely a szó szerinti jelentésen alapszik és azt elő-
feltételezi."24 
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Dante, a középkori nyelvfilozófia legjelentősebb alakja az elsőséget illetően tulaj-
donképpen ingadozik a héber, a latin, a volgare (olasz) és valamiféle metanyelv között. 
A De vulgari eloquentiában (I. 6.) eléggé egyértelműen kijelenti, hogy az emberiség 
első nyelve a héber volt, amely a bábeli nyelvzavart lényegében változatlanul túlélte, s 
ez lett később a Megváltóé is, aki a kegyelem nyelvét beszélte. A Convivio inkább a 
latinnak nyújtja a halhatatlanság pálmáját: „mert a latin örök életű és romolhatatlan" (I. 
5.). A Commedia is inkább ez utóbbi eszmét ülteti át a gyakorlatba. Dante a teológiai, 
tudományos és irodalmi-retorikai latinitasból számos lexikai, nyelvszerkezeti stb. példát 
vesz, s alkalmazza azokat olasz kontextusban. A Purgatoriumban körülbelül azonos 
mértékben merít a Szentírásból és a klasszikus hagyományból, itt inkább értelmileg, 
szerkezetileg az olasztól elkülönülő (fél)mondatok, zsoltáridézetek találhatók, mint 
például a Te Déum laudamus vagy pedes meos. A latinismusok jelenléte még erőtelje-
sebb a Paradisóban, ezek főleg az egyházatyák és a skolasztikus teológusok műveire 
vezethetők vissza, s jelzik Dante misztikus, intellektuális emelkedésének lépcsőfokait. A 
harmadik canticában a latin kifejezések elsősorban a nyelvi környezetbe tökéletesebben 
beépülő filozófiai-teológiai terminus technicusok, mint például per verba, sine causa, 
ubi quando, subsisto stb.25 
A De vulgari eloquentiában azonban a héber elsősége mellett felvet egy másik 
problémát is, ami azt sugallja, hogy tulajdonképpen egyik történeti nyelv sem az „igazi" 
(érvényes ez a megállapítás az olasz dialektusok és a volgare illustre viszonyára is, I. 
16.). „(...) Isten az első ember lelkével együtt bizonyos szólásformát is teremtett."^6 
Dante itt a forma (locutionis) kifejezést használja, amit Isten az emberi lélekkel együtt 
teremtett, tehát megelőzve a verbális kifejezések későbbi konkrét megvalósulásait. Ez az 
a nyelv egyébként, amiről maga a leginkább érdekelt, Ádám beszél. Nem ember müve, a 
lélekkel együtt teremtett emberi képesség, ami a földi perspektívában sohasem manifesz-
tálódhat teljesen, de az afelé közeledő nyelveknek bizonyosan ésszerűeknek és érzékel-
hetőeknek kell lenniük. Ehhez képest a héber, a latin, az olasz csak mint előkép, mint a nyelvi 
tökéletesség árnyéka (umbra futurorum) jelenhet meg, természetesen egy hierarchikus 
rendszer keretei között. Ádám szavai: 
La lingua ch'io parlai fii tutta spenta 
innanzi che a l'ovra inconsummabile 
fosse la gente di Nembröt attenta: 
ché nullo effetto mai razi'onabile, 
per lo piacer uman che rinovella 
seguendo il cielo, sempre fű durabile. 
Opera naturale é che l'uom favella; 
ma cosí o cosí, natura lascia 
poi fare a voi secondo che v'abbella.27 
Ez az archetipikus nyelv nem figura, mint a többi, hanem forma. Istent például 
nem az El szóval fejezte ki, hanem az I-vel {Par. XXVI. 133-138 sorok, a kérdésről lásd 
későbbi fejezetünket). Hiszen a Sommo benéhez az Egy, a primordiális egység, kezdet 
és vég tartozik. Nagyon fontos figyelnünk itt arra, hogy éppen Isten konkrét (El) és töké-
letes (I) elnevezése szembeállításakor utal a halandók szokására, hogy mint a lomb: új 
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jön, ha a régi elholt. Az egy és tökéletes nyelvi ideáltípus keresése egy általános ten-
dencia része. A késő középkor így próbálta az egyre redukálni a doktrínát, a művészete-
ket és a világi hatalmat is a Monarchiában.28 
E nyelvnek valamiképpen olyannak kell lennie, amilyenen Isten is megnyilatkozott. 
Dante nem egyfajta teremtett, többé-kevésbé tökéletes nyelven, a latinon írta főművét, 
hanem az ideáltípusnak megfelelni igyekezvén, szinte maga alkotta meg a saját volgare 
íllustreykX. Ez sokkal inkább illett ambíciójához, hogy az éggel kooperáló művet hozzon 
létre, s Krisztus szellemiségéhez, aki szintén elhagyott egy quasi tökéletes nyelvet, hogy 
az Evangéliumokban a sermo piscatoriuson szóljon, igen egyszerűen és érthetően. A 
kifejezés planus et humilis, amit kifejez, az viszont a legvégső igazság, a legnagyobb 
titok, úgy ahogyan ezt Dante Ágostontól és Tamástól tanulta. A külső megjelenésük 
alázatos, tartalmuk fenséges és titkokat rejtenek, vagy: „rem (...) incessu humilem, 
successu excelsam et velatam mysteriis".29 
III. A szimbólum mint a tudat valósága 
A középkori providenciális vagy teológiai szimbolizmus az exempláris és párhuza-
mos kauzalitás elvén alapult. A világ eseményei okozatok, amelyeknek az oka Istennél 
van. Ennek a felfogásnak a helyébe a humanizmus egyre határozottabban egy másfajta 
kauzalitást állított, amely az immanens erőviszonyokon alapult, s nem tételezte szükség-
szerűen a transzcendencia beavatkozását. A Teremtett valóság elegendő belső autonómi-
ával rendelkezik ahhoz, hogy az egyik állapotból a másikba való átmenetet ne kelljen 
feltétlenül külső okokra visszavezetni: s ez nemcsak egy szük körre, hanem a jelenségek 
összetett rendszerére is érvényes. A cél a folyamatos változásban lévő erők szakadatlan 
mozgása belső okainak és megjelenési formáinak ésszerű tanulmányozása, más szóval a 
studia divinitatis helyébe gyakran provokatív nyersességgel a studia humanitatis került. 
A praktikus következményeit tekintve lényegében öntörvényű világ képzete nélkül 
nem alakulhatott volna ki sem a modern történelmi időszemlélet, sem a festészeti pers-
pektíva, sem a miméziselvet rehabilitáló reneszánsz művészetteória. Ez volt a XIV. szá-
zad legnagyobb hozadéka. A ható kauzalisztika visszaadta az „egyenes vonalúnak" 
tételezett, lineáris idő méltóságát, s ezzel kialakult a modern történetszemlélet, a múlt 
elvileg sem keveredhetett össze a jelennel. Az autonóm módon működő valóság elve 
ugyanígy döntő módon befolyásolta a festészeti perspektíva kialakulását, amely a vizuá-
lis törvények ismerete alapján lehetővé tette, hogy a sík felületű ábrázolás is felkeltse a 
tér képzetét. S így vált egyre inkább elfogadottá az antik költészeti gyakorlat és Ariszto-
telész teóriája alapján megfogalmazott miméziselv, amely abból indult ki, hogy a művé-
szi tevékenység során a valósághűségre kell törekedni. Az ily módon létrejövő organikus 
műalkotás legfontosabb kritériuma, hogy a mü a tapasztalati valóság benyomását keltse. 
Ennek elérése érdekében a költőnek bizonyos ésszerű szabályokat kell alkalmaznia, mint 
például a hármas egységet az irodalomban vagy a perspektívát a festészetben. Ez az 
elképzelés a korábbi tisztán spirituális művészetszemlélet szerint szentséggyalázásnak 
minősült volna; mert a Teremtő tiszta szemlélete helyére a kaotikus Teremtett „olcsó" 
követését állította. 
Boccaccio De Genealogiis deorum gentilium, 1350 - 1366 című müve két fontos, 
egymással összefüggő gondolatot elevenít fel: az egyik inkább metodológiai, a másik 
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teoretikus jellegű. Ő az első a Napnyugat literátusai között, aki komolyan foglalkozott 
az antik mítoszok autenticitásának kérdésével. Szerinte az antik istenek morális vagy 
fizikai jelenségek perszonifikációi (fictiones poeticcé), a régiek költészetének valóságos 
tárgya nem Isten, hanem a természet és az ember volt: potius physiologia aut ethologia, 
quam theologia. Boccaccio meg is próbálta filológiai eszközökkel elvégezni a „restau-
rálás" munkáját. Ugyanő mondta ki a természet művészi utánzásának igényét is, ami 
nagy tiszteletre méltó tevékenység: „mi sembra cosa degnissima tentare con l'arte quel 
che natura fa con la sua potenza".30 
A XIV-XV. század során alapvetően megváltozik a jelölő - jelölt viszony. Ez -
mint láttuk - a középkorban az isteni szándék megnyilatkozásának volt függvénye. A 
korábbi, három részből álló egységes rendszer két többé-kevésbé koherens szisztémára 
vált szét. Az újkori platonizmus eszmeiségéből merítő tendenciák ezen a területen meg-
tartják ugyan a földi és égi közvetlen kapcsolatát a significans - significatum dualitásá-
ban, ahol az előbbi a maga tárgyi valóságában magába zárja transzcendens jelentettjét, 
de lemondanak annak keresztény, kollektív, üdvtörténeti szerepéről. A másik hagyo-
mány viszont a metafora fogalmához közeledik: eszerint nem az égi beavatkozások 
ismétlődnek párhuzamosan, hanem a világ analógiákon alapuló működése szükségsze-
rűen vezet oda, hogy bizonyos komponensek cseréje betekintést enged a valóság műkö-
désének mélyebb rétegeibe, mégpedig egyfajta négyes szkéma redukciója alapján (a 
pajzs Árész boroscsészéje). 
Reneszánsz embléma-, impresa- és hieroglifagyűjtemények összehasonlító elemzé-
sekor szükségszerűen vetődik fel a kérdés: mi a kép, a művészi, költői jel? A gyűjtemé-
nyek szerkesztési, rendezési elvei mögött egy alapvető kettősség húzódott meg a fenti 
kérdésre adott válasz adásakor.31 Mi tehát a kép? Szent jel, misztikus, mágikus kód, 
amelyben a transzcendens idea, az istenség közvetlenül revelálódik, mint Nostradamus 
könyvében a makrokozmosz jele, vagy a Mefisztót is fogva tartó fausti pentagramma, 
amelyen keresztül a túlvilági erők ténylegesen is gyakorolhatják a hatalmukat; vagy 
pedig megfelelő természeti tárgyak a művészi szubjektum által egésszé rendezve, ahol 
az ábrázolt csak metaforikusán utal valami másra, valami absztrakt mozzanatra. A XV-
XVI. században mindkét irányzat részletesen kidolgozta saját elméleti tételeit és apoló-
giáját. 
A platonizmus itáliai elterjedése a jel reveláló funkciójának megerősödését hozta. 
A prototípus megelőzi ugyan a történelmet, de megjelenik bizonyos emblémákban, hie-
roglifákban. Ezt az irányt támogatta a XV. század elején nagy erővel jelentkező ősi 
egyiptomi hatás is. 1419-ben vált Európában ismertté és igen népszerűvé Horapollo IV. 
századi Hieroglyphica című, görög nyelvű gyűjteménye, amelyet még Dürer is illuszt-
rált. A humanisták egyik csoportja (Ficino, Pico della Mirandola stb.) szerint a keresz-
ténység mélyebb gyökerei a görög-egyiptomi titkos revelációba nyúlnak vissza. Az 
akkor még meg nem fejtett hieroglifák a maguk tárgyi-képi valóságukban titkos üzene-
tet tartalmaztak Isten teremtő szándékáról, s evilági jelenlétéről. Csak a beavatottak szűk 
köre érthette jelentésüket. A költői, művészi alkotások ugyanígy rejtett jelentéssel bír-
tak, s aktualizálhatták a transzcendens erőket. E gondolat hatása alatt volt a firenzei 
akadémia szinte valamennyi tagja. A fentieken kívül megemlítethetjük a költők közül 
Lorenzo de' Medici, Poliziano; a művészek közül Leon Battista Alberti, Michelangelo, 
Raffaello; az emblémakészítők közül Francesco Colonna, Pietro Valeriano és leginkább 
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Cristoforo Giarda nevét, ez utóbbi Bibliothecce Alexandrince Icones Symbolicce című 
művéből vett részlettel illusztrálhatjuk a reveláló kép elméletét. „A szimbolikus képek 
viszont alkalmasak a kontemplációra, megragadják nézőik tekintetét, és a szemen ke-
resztül a lélekig hatolva alaposabb vizsgálat nélkül is feltárják természetüket (...) A 
legnagyobb gyönyörűség akkor keletkezik, ha a kép valamely dolognak vagy személy-
nek, akit szeretünk, a képe, mert akkor mintegy hallgatólag helyettesíti azt, ami nincs 
ott, mintha ott volna."32 
A metafizikus ideát közvetlenül megtestesítő jel elméletével ledőlt a két világot el-
választó fal, elvi határ, a kép összekevered/2 <?/ett a prototípussal. A fenti módon értelme-
zett vizuális szimbolizmus összefüggésben volt a reneszánsz képzőművészet korabeli 
jelentőségének és tekintélyének példátlanul nagy megnövekedésével, olyannyira, hogy 
szélsőséges esetben már az idolátria veszélye is fenyegetett. Az egyház értelemszerűen 
felvette a harcot e törekvésekkel szemben, mint ahogy támadta a platonizmussal 'komp-
romittálódott' humanizmust is. A római egyház a tridenti zsinat után szigorúan szabá-
lyozta a képi ábrázolás mikéntjét. A protestáns irányzatok még erőteljesebben léptek fel 
a vizuális szabadosság ellen, a reformáció egyenesen megtiltotta templomaiban a képi 
ábrázolást. 
Szerencsésebb az arisztotelészi poétikai alapon álló metaforikus jelhasználat sorsa. 
A jel - metaforikusán használva - nem revelál semmiféle ezoterikus ideát, nem áll köz-
vetlen kapcsolatban a metafizikus világgal. A jel és a jelölt megtartja különállását, a 
közöttük lévő kapcsolat jobbára konvención, s nem szükségszerűségen alapul. A meta-
fora az egyetlen adekvát, a poétikai hagyomány által kidolgozott és szentesített eszköz, 
amelynek a segítségével az absztrakt gondolatot, eszmét vizuális és verbális formában 
konkrétan meg lehet jeleníteni anélkül, hogy tételezni kellene az idea közvetlen megtes-
tesülését, s így teológiai szempontból felvetődhetne az idolátria vádja. Ebből a szellemi-
ségből jöttek létre az impresa, az ikonográfia-Zikonológiagyüjtemények, mint például 
Scipione Bergaglié vagy Cesare Ripáé (1593), amely másfél évszázadon keresztül meg-
szabta bizonyos elvont fogalmak, erkölcsi, esztétikai minőségek kifejezésének a módját. 
Megfelelt pedagógiai céloknak is. Ripa a képet a formális logika szempontjainak megfe-
lelően írja le a kísérő szövegben. Célja elsősorban a morális fogalmak konkrét ábrázolá-
sának megtalálása, egyfajta tárgyi attribútum fellelése, amely megfelelő mennyiségű 
információt hordoz az általa jelölt tartalom pontos meghatározására és azonosítására, A 
képi ábrázolásnak ez a fajta szemlélete összeegyeztethető volt még a tridenti zsinat utáni 
ellenreformációs teológiával is, ami nagyon szigorú ikonográfiái megkötésekkel ugyan, 
de megengedte a művészi alkotások templomokban való elhelye-zését. A kérdés megíté-
lésében létrejött egyfajta praktikus konszenzus. 
Szimbólumelméleti kérdésekkel ismét és nagy erővel a XVIII. században kezdtek 
el foglalkozni. GIAMBATTISTA VICO: La scienza nuova, 1744 című, több vonatkozásban 
megdöbbentően új gondolatot tartalmazó műve szerint a történelem nem más, mint az 
emberi értelem képességeinek külsővé, eseménnyé válása. Az ember mintegy végrehajt-
ja az isteni Gondviselés által az agyába táplált feladatot. Az értelem a történelem 
„metafizikája". A régiek bölcsessége magában a megnevező és verbális konstrukciókat 
alkotó képességben van, s ez a nyelvben meg is őrződött az utókor számára. A költői 
nyelvi kifejezésből lehet rekonstruálni például az itáliai népek az antiquissima 
sapientiáját. A költői logikáról szóló fejezete szerint az ember első nyelvi megnyilatko-
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zásai olyan gesztusok, mozdulatok, testek voltak, amelyek természetes kapcsolatban 
álltak az eszmékkel. Ezt bizonyítja az is - írja - , hogy a logosz vagy verbum a héberben 
tettet, a görögben dolgot is jelent. A mítosz pedig igaz beszédet, illetve természetes be-
szédet jelentett. Az Ádám által feltalált nyelv szent volt, mivel Isten megengedte neki az 
onomathesiat, vagyis hogy a dolgoknak tulajdonságaikkal, természetükkel összefüggő 
nevet adjon.33 A régi emberek, akik még nem voltak képesek elvont módon gondolkod-
ni, konkrét, „testi" képek köré hozták létre a tudás egy bizonyos aspektusát. A követke-
ző fázisban alakultak ki az imaginatív universalék, amit az értelem az egyes, konkrét 
formákból absztrahál. Az imaginatív universale a szimbólum otthona. így jelentheti 
Akhillész a görögök számára a „harcos cselekedeteket", Odüsszeusz a „bölcs taná-
csokat". Verum-factum: a megértés és a megalkotás tökéletes egységben van, az ember 
megismerve teremti meg a dolgokat. A régi emberek „dalia loro idea criavan essi le 
cose". A költői tevékenység vonatkozásában ez a VlCO által metaforának nevezett alak-
zatban ölt testet: „i primi poeti dieder a' corpi 1' essere di sostanze animate (...) cioé di 
senso e di passione, e sí ne fecero le favole", s így minden metafora egy kis mese, min-
den metafora mögött egy kis történet húzódik meg.34 
KANT szerint minden esztétikai ítélet merő szubjektív érzés, ami azonban általános 
érvényre tart igényt, mivel létezik egy ideális norma, az egész emberiségre érvényes 
esztétikai értékrend, egyfajta intellektuális archetípus, amely az adott területen túlhalad 
a jelenség és lényeg, szabadság és szükségszerűség dualitásán. A művészi alkotás a 
természethez hasonlóan organikus rendszer. Az esztétikai eszme a fantázia reprezentáci-
ója, s ezért semmiféle maghatározott fogalom nem tudja tökéletesen kifejezni. Ezek az 
ideák a fantázia érzéki ábrázolásai, amelyek a valóság képét veszik fel. A művész látha-
tóvá teszi a spekulatív dolgokat, mint amilyen például a halhatatlanság, a pokol vagy a 
halál, a szerelem stb. 
Az a kanti szándék, hogy a valóság lineáris feltárása helyébe a megismerő appará-
tus kutatását állítsa, meglehetősen kedvező lehetőséget biztosított egy újfajta szimbó-
lumelmélet kialakítására. (Jóllehet ő maga nem túlzottan sokat foglalkozott szimbó-
lumelméleti kérdéssel, HEGEL Esztétikájában35 e problémakör sokkal nagyobb teret 
kap.) Az általánost és az egyest, az absztraktot és az érzékelhetőt szintetizáló (művészi) 
tudat alaphelyzete „szimbolikus": nem egy objektív mozzanat mint jelentő áll szemben 
egy tudati jelentettel, s még csak nem is egy „földi" egy „égivel", hanem a szimbólum a 
tudat megismerő tevékenységének szükségszerű kreációja, mintegy az igazinak tekintett 
tudati valóságnak a része. Az a priori fogalmaknak - mondja - kétféle szemléletet tulaj-
doníthatunk: a szkémák a fogalom közvetlen ábrázolását tartalmazzák, a szimbólumok a 
közvetettet. Az előbbiek ezt demonstratíve, az utóbbiak analógia segítségével teszik. Az 
empirikus szemléletet is felhasználó, analógián alapuló szimbólumban „az ítélőerő ket-
tős funkciót végez, először a fogalmat egy érzéki szemlélet tárgyára, majd másodszor az 
arról a szemléletről alkotott reflexió puszta szabályát egy egészen más tárgyra alkalmaz-
za, amelynek az előbbi csak szimbóluma. így ábrázolunk egy monarchikus államot egy 
lelkes test segítségével, ha azt belső népi törvények szerint kormányozzák, és puszta 
gépezettel (mint például egy kézimalmot), ha azt egyetlen egyedi abszolút akarat kor-
mányozza: de mindkét esetben szimbolikusan. Hiszen egy despotikus állam és egy 
kézimalom között ugyan semmiféle hasonlóság nincs, de van hasonlóság azon szabályok 
között, hogy mindkettőre és a közöttük lévő kauzalitásra reflektáljuk."36 
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KANThoz hasonlóan Goethe is a rész és egész viszonyából kiindulva adott világos 
meghatározást. Tudtunkkal ő az első, aki nem szinonimaként, hanem bizonyos értelem-
ben dichotómiaként kezelte a szimbólum és az allegória fogalmát. Vannak „szerencsés" 
tárgyak, kiemelkedő esetek, „amelyek sok egyéb eset reprezentánsaként jelentkeznek, 
bizonyos teljességet öltenek fel, bizonyos sorrendre tartanak igényt, lelkemben valami 
hasonlót és idegent idéznek fel, s mind kívülről, mind belülről bizonyos egységet és 
egyetemességet igényelnek."37 A képzőművészet tárgyairól, 1797. szóló tanulmányában 
Goethe még pontosabban fogalmaz. „Mély érzés által, amely ha tiszta és természetes, a 
legjelesebb és legmagasabbrendű tárgyakkal is összehangolódhat s mindenesetre szim-
bolikussá teheti őket. Az ily módon ábrázolt tárgyak mintha önmagukban állnának, s 
mégis, mélységes jelentést hordoznak, s ennek forrása az eszményi, mely mindig valami 
általánosságot is rejt magába." Az allegorikus műalkotások tárgyai ellenben szellemiek, 
apriorisztikusak, funkciójuk, hogy megjelenítsék az általánost, de a szellemet visszaűzik 
önmagába. Ez a művész az elméjében lévő ideához keresi a megfelelő tárgyakat, az 
„objektív korrelatívot". „Az allegorikus abban különbözik a szimbolikustól, hogy ez 
indirekt, az direkt módon jelöl." Harmincöt évvel később, 1832-ben Goethe ismét visz-
szatér az elhatárolás kérdéséhez, részben szó szerint idézve a korábban mondottakat. 
„Az allegória a jelenséget fogalommá, a fogalmat képpé változtatja, de úgy, hogy a 
képben a fogalom körülhatároltan és hiánytalanul maradjon meg, és ily mód kimond-
ható is legyen a kép által. A szimbolika a jelenséget eszmévé, az eszmét képpé változ-
tatja, méghozzá úgy, hogy az eszme a képben mindig végtelenül hatékony és elérhetet-
len marad, valamint ha minden nyelven kimondják is, kimondhatatlan."38 
A szimbólum goethei fogalma két, végső analízisben azonos fogalompár felé gravi-
tál: a spirituális-organikus az egyik oldalról, a különös és az általános a másikról. Az 
előbbi fogalompár a külső és a belső művészi valóság egységét állítja: a művész tudata 
legmélyebb rétegeibe (ha az egészséges) való hatoláskor egyben megragadja és kifejezi 
az objektív valóság igazi, mély összefüggéseken alapuló lényegét; és fordítva: a külső 
valóság megfelelő kutatása szükségszerűen juttatja el őt saját belső, nem felszíni lénye 
megismeréséhez. Az igazi szimbolika, ahol „a különös az általánosabbat képviseli, nem 
álmaként s nem árnyékként, de kifürkészhetetlen eleven és pillanatnyi kinyilatkoz-
tatásaként (...) Az általános és a különös egybeesik: a különös a különböző feltételek 
közepette megjelenő általános." Ami jelenséggé válik, külön kell válnia, hogy jelenség 
lehessen. A különvált részek ismét keresik és megtalálják egymást. Ennek legegysze-
rűbb formája a rész önnön ellentétével való keveredése. „Az egyesülés történhet azon-
ban magasabb jegyben is, ahol a különvált rész elébb fokozódik, majd felfokozódott 
részek egyesüléséből valami harmadik, új, magasabbrendű, valami váratlan jön létre"39 
- s ez a szimbólum. 
A vicói imaginatív universale, a kanti szimbólum, a goethei spirituális-organikus 
vagy második természet éppúgy, mint a schopenhaueri Vorstellung, reprezentáció vagy a 
jungi kollektív tudattalan, mind a platóni ideatan örököse, „miénk valóvá" tétele. Más 
szóval: a transzcendens idea és a felvilágosodás által racionálisan megismerni akart 
objektív valóság tudatban való szintézise. Amit megismerhetünk, az nem a külső, hanem 
a tudat valósága vagy objektivációja. Ez a tudat szükségszerűen szimbolikus, az értelem 
áttekintést szerez a dolgok fölött: pontosabban a dolog a tudatban találkozik a jelenté-
sével. 
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Meglehetősen újszerű szimbólumfelfogás fogalmazódik meg CARL GUSTAV JUNG 
tanulmányaiban. JUNG a vallásos hagyomány transzcendentális világát összeolvasztotta 
a kollektív tudattalannal, amely egyébként ismét a régiek bölcsességében található. A 
szimbólum - a dogma testvérfogalma - a lényeg megismerésének a módja és lehetősé-
ge. Másként az objektív pszichének a belső tapasztalás területén való megjelenése. Az 
önmagában megismerhetetlen a jelképe által megismerhetővé válik, azáltal, ami formá-
ba önti a tudatalattit. A szimbólum „másodlagosan" a mindenkori szellemi múltat is 
megjeleníti, ezért a kollektív tudattalan ilyen megismerésének közvetlen és közvetett 
útja is van. 
A hit tartalma a szimbólum, amelynek az imago Dei és a testetöltés a leginkább lé-
nyegi része. A jelkép a megtestesült Isten megismerhetetlen lényét igyekszik leírni, pél-
dául a víz, a logosz vagy a kígyó alakjában. Integritását minden körülmények között meg 
kell tartani: legyen, ahogy van, vagy ne legyen. Ebben a vonatkozásban mély és lényegi 
összefüggés vari a keresztény és az alkimista felfogás között. Az alkimisták doktrínája 
„a tudattalan folyamatok jelképiségének leglényegéből tevődik össze, hasonlóan ahhoz, 
ahogy a dogmák jelenítik meg az úgynevezett „üdvtörténemek", azaz az ősidőktől meg-
levő isteni lényeg vagy cselekvés mítoszának sűrítését vagy párlatát. Ha azt szeretnénk 
megérteni, hogy mi körül forog az alkimista tan, akkor vissza kell nyúlnunk a szimbó-
lumok történelmi és individuális fenomenológiájához, ha pedig közelebb szeretnénk 
férkőzni a dogmák megértéséhez, akkor szükségszerűen számba kell vennünk a keresz-
ténység számára elsősorban alapul szolgáló elő-ázsiai mondavilágot, és aztán a 
mitológiát általában mint az általános emberi diszpozíció kifejezését."40 Ez a diszpozí-
ció a kollektív tudattalan, amelynek meglétére csak az egyéni fenomenológiájából lehet 
következtetni. 
Az individuális ember komplex képzete az őskép, az archetípus, amely tudattalanul 
rendezi az egyénnek önmagához és a világhoz való viszonyát. A képzetek tudattalan 
rendezőit nem lehet megkülönböztetni az „ösztönnek nevezett tudattranszcendens tény-
től". A tudattalan folyamatokat kifejező mítoszok újraéledve összekapcsolódnak a 
tudatiakkal. Ez azt jelenti, hogy a szimbólum tiszta, transzcendens struktúráját kitölti az 
adott tudat és valóságmozzanat. Ha azonban a két pszichikus rész, a tudat és a tudattalan 
szétválik, a személyiség disszociációja jön létre, amely az összes neurózis alapja. A 
szimbólum a tudatból és a tudattalanból származik, s „mindkettő képes az egyesülésre". 
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HISTORICAL AND RATIONAL DIMENSIONS OF SYMBOLIC SIGNS 
JÓZSEF PÁL 
The author of the study examines the historical and rational dimensions of symbolic signs. 
Symbols are treated as realities of mind. A detailed study of the uniformity and diversity of 
languages is alsó given. 
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MIÓTA ÉS MIKÉNT MODERN A MAI MAGYAR PARÖMIOLÓGIA? 
VOIGT VILMOS 
Az utóbbi évtizedekben alighanem a parömiológia vált módszertanilag a legfej-
lettebb folklorisztikai kutatási területté. Minthogy a mondat körüli szövegek, amelyek 
logikai egységként (mondjuk: „ítélet") is értelmezhetők, kiváltképpen alkalmasak elmé-
lyült szövegvizsgálatra, és interlingvális jellegűek - vagyis le lehet fordítani nagy részü-
ket más nyelvekre is - , a kutatás jól fel tudja használni a nemzetközi vizsgálatok anya-
gát, módszereit, ezek összevétését, kipróbálását is lehetővé teszi. Éppen ezért csak nem-
zetközi távlatokban érthető meg igazán a modern parömiológia. Azt is rögtön hozzá 
kívánom ehhez tenni, hogy éppen a jelzett időben vált a magyar parömiológia önálló, 
tudományos diszciplínává, amelyet végre nemzetközi keretek között is számon tartanak. 
Ez ugyanis nem mindig volt így. 
Köztudott, hogy nálunk már a múlt században (sőt igazában még ennél korábban is) 
készültek szólás- és közmondásgyüjtemények, majd kiadványok, és mondjuk DUGONICS 
ANDRÁS, GAÁL GYÖRGY, ERDÉLYI JÁNOS, BALLAGI MÓR, MARGALITS EDE munkái 
máig is forrás értékűek, olykor egyenesen nélkülözhetetlenek; meg aztán egyes szólások 
magyarázatai (ezeket nyelvészek, müvelődéstörténészek szokták művelni) már sok évti-
zede felbukkantak - mindez azonban még csak elemi foka a parömiológiának. 
MARGALITS (és GAÁL) többnyelvű példatára szinte módszer nélküli, és (noha meglepő 
állításnak tűnhet, mégis igaz) még O . NAGY GÁBOR sem volt parömiológus. Ő sem is-
merte, nem is használta a szóláskutatás nemzetközi eredményeit, ami meg is látszik mind 
adatközlésének színvonalán, mind ezekhez fűzött kommentárjain (átírja forrásait, tetszés 
szerint maga ad Jelentést" ezeknek, a használat sajátszerűségeit nem érzékeli, a proverbiumok 
szerkezetéről nincs mondanivalója stb.). Nem is vette őt észre a nemzetközi kutatás, 
legfeljebb példáiból idézett: mivel nem talált jobb anyagot. 
Mostanra viszont, elsősorban KANYÓ ZOLTÁN, SZEMERKÉNYI ÁGNES, PACZOLAY 
GYULA és TÓTHNÉ LITOVKINA ANNA révén a helyzet megváltozott. Náluk olvashatunk 
elméleti és konkrét megjegyzéseket, magyar és nemzetközi szempontból egyaránt hasz-
nosítható megállapításokat. Igen örvendetesen megnőtt a „helyi" proverbiumok közlése-
inek száma (inkább nyelvészeink, mint folkloristáink jóvoltából), ám ezzel egyszerre 
nagyon kitágult a kutatás horizontja is. Hogy csak néhány legutóbbi munkát idézzek, 
BARTA PÉTER francia (és európai) proverbiumokról írta disszertációját, LITOVKINA 
amerikai szólásgyűjteményének kapcsán foglalta össze a modern használatgyakorisági 
vizsgálatokat (ez az úgynevezett „parömiológiai minimum" kérdésköre, amelyről még 
lesz szó), PACZOLAY GYULA könyve az „európai" (elterjedettségű) proverbiumokról 
pedig releváció a komparatív folklorisztika számára is. A magyar, sőt magyarországi 
proverbiumkutatás történetét SZEMERKÉNYI ÁGNES kézikönyvekben és legutóbb a 
proverbiumok használatáról szóló monográfiájában is összegezte. Ezért nem muszáj itt 
kitérni minderre - noha egy tüzetes magyar parömiológiatörténet fontos, elvégzendő 
feladat lenne. Most mégsem ezekről a kutatásokról kívánok beszélni,1 hanem a nemzet-
közi folklorisztika módszertani változásáról. 
Még azt sem kívánom dokumentálni, milyen nemzetközi hatásokra újult meg 
(pontosabban: alakult ki) modern parömiológiánk. 1963-ban tanultam MATTI KUUSI 
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professzortól (akkor már ő és nem is ARCHER TAYLOR volt a vezető folklorista-
parömiológus) az összehasonlító parömiológia akkor új módszerét, és Kuusi „struktúra-
analízise" is azonnal ismertté vált nálunk.2 Ez ugyan igazában nem is strukturalista 
megoldás, azonban arra mindmáig a legjobb javaslat volt, hogyan lehet egymás mellé 
helyezni szólások változatait: akkor is, ha ezek szövege, akkor is, ha ezek „mondaniva-
lója" egyeztethető, sőt akkor is, ha ezek „felépítése" nevezhető azonosnak. 
KUUSI módszere több ponton is kiegészítésre szorul. Ahogy ő ezt megformálta, 
voltaképpen „nyelven belüli fordításnak" tekintette a variánsokat, ezek státusát, létrejöt-
tét, azonosságuk okait nem vizsgálta - axiómának meg műfaji sajátosságnak tekintette, 
ahogy ezt a hagyományos finn folklorisztika más műfajok esetében is szokta volt. Kitű-
nő szakemberként, jó ízlésű stilisztaként és az újdonságok iránt mindig érdeklődő pro-
fesszorként azonban éppen ő vette észre először e hiányokat, és mindjárt volt is javaslata 
ezek kiküszöbölésére. 
Az összehansonlítás problémáira a Proverbia Septentrionalia kötete a válasz.3 A 
jelentés különböző „rétegeit" ő is az afrikai (ovambo) proverbiumok elemzése során 
oldotta meg.4 És igen hamar felfigyelt az észt ARVO KRIKMANN nyelvészeti-szemantikai 
kiindulású változatvizsgálataira.5 Még ennél is fontosabb volt azonban, amikor felbuk-
kant egy eladdig ismeretlen szovjet folklórszöveg-fordító és akár amatőrnek tekinthető 
kutató, G. L. PERMJAKOV, aki egy csapásra új mederbe terelte az összehasonlító parö-
miológiát.6 
Nálunk Kuusi elgondolásait én terjesztettem. Felhívtam a figyelmet PERMJAKOV 
munkáira, ezekből fordítás elkészítését „rendeltem meg", sőt megfogalmaztam azt a 
többszintű modellt is, amely a szólások változatait mutatta ugyan be, ám nyilvánvalóan a 
proverbiumok milyenségét általában kívánta érzékeltetni. Sajnos, KRIKMANN elgondo-
lásairól nem adtam részletes bemutatást, noha itt lett volna miről beszélni. És minthogy a 
nagy észt szólásgyűjtemény megjelenése körül (meg utána) KRIKMANN nem adott új 
elméleti tájékoztatást, ez a beszámoló még ma sem lenne egészen hasztalan. (Úgy látom 
ugyanis, mind az ő, mind litván kollégája, KAZYS GRIGAS munkásságát, mintha már már 
el is felejtette volna a világ parömiológiája.)7 Hogy egyetlen mondatba foglaljam a 
különbséget: KRIKMANN egy nyelv (etnikum, hagyomány) keretében mutatja be a válto-
zatok meglétét, elterjedését, és ennek révén utal a proverbiumok felépítésére -
PERMJAKOV viszont kultúraközi, konstans tényezők fontosságát hangsúlyozta szemanti-
kai és szintaktikai dolgozataiban. 
Ez a felzárkózó aranykora a magyar parömiológiának az 1975-ös budapesti finn-
ugrista kongresszus általam megszervezett parömiológiai megbeszélésével, illetve a 
Proverbium Paratum „évkönyvsorozat" megindulásával érte el tetőpontját. PERMJAKOV 
(akit nekem személyesen is volt alkalmam ismerni) maga kérte, hogy a szólások általá-
nos elméletéről készített dolgozatomat ő jelentethesse meg. Persze, ez a kitüntető egyet-
értés nem a mai, hanem évtizedekkel előbbi korra vonatkozott.8 
PERMJAKOV másik magyar felfedezője az oly korán elhúnyt irodalomteoretikus, 
KANYÓ ZOLTÁN volt. Csak sejtem, ő a strukturalista szovjet irodalomelmélet meg a 
tartui szemiotikai iskola hivatkozásai alapján bukkant műveire (ami megint csak nem 
mindennapi éleslátását is bizonyítja, mivel azért e helyeken ritkán idézték csak őt). 
Egyedül JE. M. MELETYINSZKIJ becsülte PERMJAKOVot mindenekfelett nagyra, amit két 
kötetnek is az általa irányított „teknősbékás" könyvsorozatba illesztésével is bizonyí-
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tott.9 MELETYINSZKIJ a világméretű anyaggal foglalkozó tudóst, a (néha pszeudo) logi-
kai és matematikai képleteket bemutató strukturalista folkloristát tisztelte benne. KANYÓ 
viszont az irodalmi modalitásvizsgálatok miatt értékelte nagyra ezt a megközelítés-
módot. (Nem bírálatként említem meg, hogy érdemben ő sem vizsgálta meg PERMJAKOV 
rendszerének érvényességét, annek komparatív határait - mindezt a mai napig senki sem 
tette meg.)1 0 KANYÓ saját műfajelméleti disszertációja, az „egyszerű formák" egyikének 
tartja a tágan vett proverbiumhagyományt.11 Minthogy módomban volt opponálni e 
dolgozatot, illetve az „egyszerű formák" cseppet sem „egyszerű" és általában nem 
„formai" témájáról is írhattam,12 ezt most nem kell megismételnem. KANYÓ anyagvá-
lasztásában ma. is csak azt sajnálom, hogy kreált, német peagógiai jellegű szövegcso-
portot elemzett, ezért éppen azokat a jelenségeket nem tárhatta fel, amelyek a folkloris-
tát a legjobban érdeklik: a változatok, a használat sokrétűségét. 
Újabban azonban nálunk is éppen ebbe az irányba fejlődött tovább parömiológi-
ánk. Ez azonban már PERMJAKOV munkássága második korszakából eredeztethető, és 
ezért ott lesz szó e megoldásról. 
PERMJAKOV13 bizonyos előtanulmányok után mintegy 7000 proverbium osztályo-
zását kísérelte meg, afrikai és főként ázsiai példák alapján (a Szovjetunió területét és 
kiadványait véve alapul). Anyagában néhány rokon műfaj, illetve forma is megtalálható 
(például hasonlatok, aforizmák, állandó szószerkezetek). Az egyes csoportok elrendezé-
se egyszersmind értelmezésük is: mégpedig oly módon, hogy az elsődleges rendezési elv 
a strukturális (= nyelvi), ám a valódi szólások esetében már ez is túlmegy e megoldáson, 
és voltaképpen logikai-szemiotikai jellegű. PERMJAKOV nem az egyes szólások szö-
vegét, nyelvi megformáltságát veszi alapul (minthogy orosz nyelvre fordítva használja 
ezeket, ezt nem is tehetné), hanem egy általa megállapított jelentés bonyolult tipológiáját 
kívánja adni. Könyvéből úgy tűnik, az eurázsiai és afrikai proverbiumok egyetlen gondo-
latséma-rendszert tükröznek. Ez a komparatív folklorisztika mindig is univerzális mód-
szerének a megfelelője, hiszen AARNE (és THOMPSON) mesekatalógusa vagy THOMPSON 
motívumindexe végül is világméretű egyezéseket sejtetett. Náluk azonban tartalmi ele-
mek komparatív leltározásáról volt csak szó, és fel sem vetődhetett az az ötlet, hogy 
ezekben logikai sémák is összevethetők lennének. PERMJAKOVnál azonban az egyes 
szólások jelentése nem a nyelvi megfogalmazás szemantikájával azonos, hanem egy 
elvont logikai séma, amelyben tárgyak és minőségeik logikai viszonyai jelennek meg. 
Ennek előnye, hogy nyelvek (sőt nyelvcsaládok) feletti. Hátránya viszont „steril" volta. 
Talán ez is az oka annak, hogy (minden nemzetközi elismerés ellenére sem akadt köve-
tője. (Egyetlen kivételként a szomáli proverbiumok antológiáját említhetjük.)14 
Még mindig ehhez, PERMJAKOV „első" korszakához tartozik az ő műfajelmélete, 
amely először az 1960-as évek végén fogalmazódott meg, és nemzetközi terepen is is-
mertté vált.15 Itt a „Szószerkezettől a meséig" címmel voltaképpen a már elbeszélés-
csírának nevezhető nyelvi fordulatoktól az elemi elbeszélésig terjedő rövid „műfajokat" 
mutatja be, főként szövegszerkezeteik mondjuk kommunikációelméleti áttekintése sze-
rint. Felfogása szerint a proverbiumok és a találós kérdések meg a didaktikus történetek 
sok ilyen szempontból összevethetők egymással. Miért? Erre sokféle választ is ad. 
Legáltalánosabbnak ezek közül azt tekinthetjük, hogy létezik egy sokrétű, sztereotip 
szövegkategória (ezt nevezi ő, egyéni felfogással ,,klisé"-nek), amely csupán a többé 
már „nem-egyszerű" történetekben adja át helyét bonyolultabb szerkezeteknek. (Csupán 
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sejthetjük, hogy ez utóbbiak elemzési módjaként ő is elfogadta azt a „morfológiai-
strukturális" módszert, amelyet PROPP nevezetes mesemorfológiája, majd ennek 
MELETYINSZKIJ által javasolt továbbfejlesztése képviselt.) Azt viszont meglehetős biz-
tonsággal mondhatjuk, hogy PERMJAKOV nem követte sem LÉVI-STRAUSS transzformá-
ciós struktúravizsgálatait, sem GREIMAS strukturális szemantikáját. Pedig mindkettő 
alkalmas lett volna arra, hogy akár logikai szólásrendszerezés, akár az egyes műfajok 
közti összefüggések tekintetében ezeket kipróbálják. Ám ez nem történt meg. 
Annál biztosabban állíthatjuk ezt, mivel PERMJAKOV, mint sok más nagy tudós, 
igazán nagylelkűen elismerő volt mások munkásságát illetően. Két olyan tanulmány-
gyűjteményt is közzétett oroszul, amelyekben a rokon területekkel foglalkozó, hasonló 
módszereket felhasználó, mások által körvonalazott elgondolásokat igyekezett közis-
mertté tenni. ^ 
Ugyanezt a negatív feleletet adhatjuk arra a kérdésre is: van-e közvetlen kapcsolat 
az éppen ekkor széles körben ismertté váló generatív grammatika és PERMJAKOV elgon-
dolásai között? Mindkét megoldás egyetemesnek tekintett, „mély" logikai struktúráknak 
a felszínen való megjelenésével azonosítja az aktuális mondatokat. PERMJAKOV azonban 
nem fogalmazott e gondolatkörhöz tartozó következtetéseket. A későbbi PERMJAKOV-
interpretáció sem kapta fel ezt az ötletet.17 
Annál nagyobb nemzetközi visszhangot váltott ki a „második" korszak PERMJAKOVja, a 
„parömiológiai minimum" kutatása. Elsősorban PETER GRZYBEK kitűnő kommentárjai 
révén itt német, horvát és más proverbiumok hasonló vizsgálata történt meg.18 LITOVKINA 
pedig magyar proverbiumok vizsgálatát hozta.19 Ma ez a legpontosabb, elméletileg és 
szociológiailag a leggondosabban ellenőrzött parömiológiai módszer. Talán még azt is 
állíthatjuk, e módszerben a parömiológia új lehetőséget nyert empirikus és axiomatikus 
vizsgálatok együttesen végzésére, vagyis szinte természettudományos pontosságú vari-
áns- és használatvizsgálatra. 
Ezt a megérdemelten nagyon is pozitív véleményt két megjegyzéssel kívánom csak 
kiegészíteni. 
Először azt említeném, hogy ez a „második" PERMJAKOV időben nem későbbi (!) 
az elsőnél. 1971-ben jelent meg az a kis füzet, amely ezt a vizsgálatot már tartalmazta.20 
Szinte hihetetlen, milyen korán felismerte ezt a lehetőséget a szerző, egyszerre struktu-
rális és logikai szempontú szövegvizsgálataival. 
Másik megjegyzésem arra vonatkozik, hogy ugyanazt a kutatási témát és megoldást 
PERMJAKOV különböző módon is megnevezte. A „parömiológiai kísérlet" (paremiologi-
cseszkij ekszperiment) és a „parömiológiai minimum" (paremiologicseszkij minimum) 
egyszerre jelennek meg nála, sőt más megnevezéseket is említhetünk (például paremio-
logicseszkij fond stb.). Talán túl pedánsnak tűnik az a megjegyzés, hogy ezekben nem a 
'szólás', hanem a 'szóláskutatási' jelző szerepel. Noha van terminológiai módosulás is 
PERMJAKOVnál (sőt következetlenség), és bizonyos terminológiai rendszerek nem 
mindig végiggondolt nevezéktana is tetten érhető az ő műveiben is - nyilvánvaló tény, 
hogy a logikai kutatás, a tüzetes rendszerezés olyan jeles képviselője, mint PERMJAKOV 
nem véletlenül ád egy metanyelvi (és nem egy tárgynyelvi) megnevezést e jelenségek 
említésekor. Mintha itt a szóláskutatás, és nem a szólások maguk állnának központban. 
(Meg kell mondanom, éppen itt magam nem érzem múlhatatlanul fontosnak e megkü-
lönböztetés érvényesítését.) 
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Dehát miből is indult ki ez a kutatási irányzat? Maga PERMJAKOV semmi kétséget 
nem hagy e tekintetben, amikor elmondja, az a gyakorlati probléma merült fel (a nyelv-
tanítás oldaláról), hogy mondjuk a külföldieknek az orosz nyelvet, az oroszok számára 
mondjuk a németet akkor tudjuk igazán jól elsajátíthatóvá tenni, ha az illető nyelvek 
legfontosabb fordulatait, sztereotip mondatait is megtanítjuk. Dehát melyek e leggyako-
ribb „klisék"? Ezt korábban senki sem vizsgálta, legfeljebb a nyelvkönyvek példatárai 
sejtetik, hogy magára a kérdéskörre azért már korábban is gondoltak. PERMJAKOV 
parömiológiai zsenialitása abban is megnyilvánul, hogy rögtön rájött e kérdéskör elmé-
leti fontosságára, egyszersmind arra is, mi módon lehet a problémát megoldani. Mégpe-
dig „kísérleti" módon (ez az „experiment" nála). A nagyjából sejtett parömiológiai 
„alapkészlet" (ez a „fond" nála) példáinak használatgyakoriságát kell megállapítani, 
vagyis azt, az adott nyelvet beszélők milyen hányada ismeri és használja az illető szó-
lást? Minthogy itt a direkt rákérdezés nem adna megbízható számadatokat, a vizsgált 
szólások nem teljes szövegét kell kérdezni, és ha a kísérleti személyek adta kiegészítés 
helyes, ők csakugyan ismerik az illető proverbiumot. 
Ez egyszerű, viszonylag könnyen kivihető módszer, nem csoda, hogy olyan sokan 
használják. Eközben, mint már említettem, főként a szociodinamikai tényezők bemuta-
tása vált igen pontossá. Ha tudjuk, a válaszadók hány százaléka nő/férfi, falusi/városi, 
milyen iskolai végzettséggel rendelkeznek, hány évesek, sőt akár azt is, mekkora család-
ban élnek, olvasnak-e újságot, rendszeresen nézik-e a televíziót stb. - egészen érdekes 
adatokat kapunk (kaphatunk vagy csak kaphatnánk) változatos művelődésszociológiai 
összefüggésekről. Ezeket, minthogy sokszor hangsúlyozták fontosságukat, nem is emlí-
tem a továbbiakban. 
Megint csak nem a kritika érvényesítése miatt említek két további szempontot. 
Az egyik az, hogy nem csak proverbiumok esetében képzelhető el ugyanez a mód-
szer. Lehet ezt használni köszöntések, időjósló szabályok, egyszerűbb étel- vagy koktél-
receptek, sőt akár verscímek ismertségi fokának megállapítására is - vagyis e módszer 
nemcsak „parömiológiai", hanem ugyanilyen megoldással sokkal szélesebb körű, és akár 
„klisékutató" vagy „rögzítetten megfogalmazott mondatkutató" módszernek is nevezhe-
tő. Azt eddig sem PERMJAKOV, sem tanítványai nem mondták meg, mi is e tágabb körön 
belül a sajátosan parömiológiai vonás. Olykor nem is gondoltak erre a problémára, más-
kor pedig úgy kerülték ezt meg, hogy az elvégzett „kísérlethez" valódi proverbiumokat 
használtak fel. így eredményeik csaknem meggyőzőek a parömiológusok számára is -
noha módszertanilag nem tisztázottak. 
Nem hiszem, hogy az segítene e probléma megoldásában, ha empirikus módon 
csakugyan feltennénk a valódi proverbiumok kiegészítését kérő kérdőívek példái között 
az alábbihoz hasonló mondatokat is: „fejfájás esetén be kell venni egy ...t", „ha valaki 
álmában menyasszony/vőlegény, ez azt jelenti, hogy ...", „a szegény kisgyerek /panaszai/ 
(Kosztolányi)", „a Manhattan-koktél összetétele a következő: ...", sőt „használat után a 
vécét le kell ...". Noha e kiegészítések milyensége jól jelezné az említett példák valódi 
klisészerűségét (meg pszeudo-proverbialitásukat is). 
Ezzel is összefügg másik felvetendő szempontom is. A „helyes" kiegészítés 
ugyanis csupán egyik bizonyítéka annak, hogy az alapul vett szöveg csakugyan 
proverbium volt. Köztudott tény, és az említett parömiológiai kísérletezők maguk is 
sorban beszámoltak arról, hogy nemegyszer furcsa módon kiegészített válaszokat kap-
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tak. „Ki korán kel" - nemcsak „aranyat lel", hanem „az a bakter", vagy „korán is fek-
szik", „korán lesz álmos" stb. „Aki másnak vermet ás" - lehet „az a sírásó". Igen edzett 
parömiológus legyen, aki mindig meg tudja mondani, a kapott furcsa válasz szimpla 
bornirtság, elménckedés, széles körben ismert travesztia, egy-egy család életében ismét-
lődő vicc, vagy bármi más. 
Az ilyen és hasonló megfogalmazásokkal már a korábbi parömiológia sem sokat 
tudott kezdeni. Formautánzásnak, paródiának, tréfás közmondásnak stb. nevezte, ám 
sosem adta meg a „szabályt", mikor és miért, hogyan kerülnek elő ilyen szövegvarián-
sok. Miben különböznek a folklórban mindig megfigyelhető más jellegű változatoktól? 
Volt olyan idö, hogy WOLFGANG MIEDER „antiproverbium" (pontosabban: Anti-
Sprichwort) megnevezéssel tárgyalta ezeket,-21 ide vévén igazán sok mindent: Bertolt 
Brecht polgárpukkasztó életbölcsesség-gúnyolődásaitól blickfangos mosóporreklámokig 
vagy versbe szedett régi szólásokig. Mára kissé komplikáltabbnak látjuk az ilyen 
„megváltoztatott proverbiumok" kérdését, és noha igazán nem ismerek általános és jó 
elméletet velük kapcsolatban, az nyilvánvaló, hogy akár a legeslegrégibb gyűjtemények-
ben is megtaláljuk ezeket, meglétük ugyanúgy bizonyítéka a proverbiumok életerejének, 
mint az, hogy azért tudjuk a proverbiumokat pontosan, teljes szöveggel is idézni. 
Ám itt meg a tekintetben kell óvatosnak lennünk, nem változott-e jelentésük, hasz-
nálati körük. Fentebb már idézett dolgozatom a szólások változatainak különböző szint-
jeiről22 voltaképpen közelében járt e problémának, a bemutatott adatokban azonban 
csak kevés számú ilyen példa volt. (Zárójelben hozzá tehetem mindehhez viszont azt, 
hogy a találós kérdések körében ugyanezt a jelenséget jól megfigyelhetjük, sőt ezt do-
kumentálni is tudtam.23 Köztudott, hogy a vicc gyakran él e megoldással. Más folklór 
műfajban ritkább. E téren is további adatfeltárásra lenne szükség.) 
Azzal zárhatjuk e megjegyzést, hogy a proverbiumok használatáról ugyan éppen a 
„parömiológiai kísérlet" segítségével tudtunk meg az eddigieknél jóval többet - és ezt 
nemzetközi keretekben is - , ugyanekkor azonban a variálódás ténye egyelőre óvatosság-
ra is int a tekintetben, hogy ezt végleges és hibátlan eredménynek tekinthessük.24 
Legvégül arra a kérdésre is rá kell mutatnunk, hogy miképp látjuk mindezek fényé-
ben a proverbium definíciójának a lehetőségét ma. 
Gyakran olvashatunk elmarasztaló megjegyzéseket arról, hogy mások miért nem 
adtak jó proverbiumdefiníciót. Itt főleg ARCHER TAYLOR agnoszticizmusát, RÖHRICH és 
MIEDER prakticizmusát, ám akár PERMJAKOV végül is bonyolult hallgatását is említhet-
ték 2 5 Néha a bírálat indokolatlan. Parömiológiánk klasszikusai tudták, miért nem adtak 
olcsó, didaktikus, semmitmondó meghatározást. Ám ettől a probléma még megmaradt. 
Sőt megoldatlan is maradt. 
Magam, folkloristaként, mindig is azon a véleményen voltam, hogy a parömiológia 
komplex kutatást jelent. Folklorisztikai, nyelvészeti, irodalomtörténeti, művelődéstörté-
neti, sőt logikai, pszichológiai összetevői mindig kell hogy legyenek. És ha ezek közül 
csak egyetlen szempontot érvényesítenek, ez legalábbis egyoldalúsághoz vezet. Ám azt 
sem tagadhatjuk, hogy e szempontok között van némi hierarchia is. Sosem tagadtam, 
hogy magam a proverbiumot műfajnak tekintem, pontosabban a „rövid műfajok" olyan 
csoportjának, amelyen belül további csoportok (műfajok, alműfajok, alkotáscsoportok) 
ismerhetők fel 2 6 Azt is nyilvánvalónak tartom, hogy e csoportok különböznek is egy-
mástól sok tekintetben, még akkor is, ha végül is mindet proverbiumnak nevezhetjük. 
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A proverbiumok lényegüket tekintve nyelvi formák, és noha valamikor régen biztosan 
csak a szóbeliségben éltek, már évezredek óta vannak írásos változataink is. Az írásbeli-
ség sokban megváltoztatta a proverbiumokat, rögzítette megszövegezésüket, aktuális 
változataikat, ugyanakkor azonban éppen ezáltal új meg új változatok létrejöttét segítette 
elő, és lehetővé tette a hagyományozás diszkontinuitását is, mivel régi, „elfelejtett" szö-
vegeket is újra felhasználhattak. Kézenfekvő gondolat, hogy az „illusztráció" is jól kap-
csolható az írásbeliséghez. Egy rögzített képhez könnyebb proverbiumot kapcsolni vagy 
éppen fordítva: egy rögzített proverbiumot könnyebb „képszerűsíteni" (illusztrálni).27 
A „vicces" megoldások is sokszor másodlagosak. Ám mindkét esetben ezt a lehetőséget 
éppen a proverbium eredeti minősége hozza magával. Minthogy egy-egy proverbium 
ugyan konkrét kifejezéssel, mégis általánosít, lehet illusztrálni. „A fától nem látja az 
erdőt" szólás könnyebben képszerüsíthető, mint mondjuk a népdal sóhaja a megáradó 
folyóvízről és a bánatról, hiszen ez utóbbinak „képszerüsítése" inkább nevetségessé 
teszi/tenné a költői képet, míg a proverbium szinte kiált a vizuális átfogalmazás után. 
Éltek is a művészek e lehetőséggel. A legismertebb ilyen festmény, Bruegel Flamand 
szólásai ugyan pontosabb műfaji megnevezéssel szóláshasonlatok illusztrációi, ám e 
körülmény csak erősíti és nem cáfolja a proverbiumok szövege és vizuális megjeleníté-
sük lehetőségét.2** Alig tudunk azonban proverbiumok megzenésítéséről. (Ez például 
lírai dalok vagy balladák esetében közismert gyakorlat.) 
Még komplikáltabb a proverbiumok logikai státusának meghatározása. Valóban 
leírható-e egy-egy proverbium ilyen módon? Igazában csak kevesen és ritkán foglalkoz-
tak ezzel a problémával, amely tüzetes tárgyalást érdemelne. Ehelyett most azonban csak 
annak a megállapítására szorítkozom, hogy akár logika, akár nem maga a proverbium, a 
szöveg (vagy legalábbis sok szöveg) leírható ilyen apparátussal is. (Mint ahogy az idő-
jóslás és a gyógyszerfogyasztás vagy az alkoholizmus és a kártyajáték sem logika, mégis 
sokban leírható logikai fogalmak segítségével is.) Ugyanezt mondhatjuk a proverbiumok 
ideológiai vagy etikai státusát illetően is. Nem minden proverbium életbölcsesség, 
ugyanarról homlokegyenest ellenkezőket vagy éppen mást-mást is állítanak a 
proverbiumok. Ezért nem mindegyiküket kell vagy lehet egyetlen etikai, vallási, ideoló-
giai sémába gyömöszölni. Ám van ilyen mondanivalójukjelentőségük is. 
Mindezek után azt a definíciót adhatjuk, hogy a proverbium egy olyan műfaj, 
amely a fent bemutatott módon nyelvi forma, amely alkalmas transzkódolásra, logikai, 
ideológiai stb. rendszerek kifejezésére. Intertextualitása nagy. Közismert a folklórban, 
ám a hivatásos művészet (nem csak a szépirodalom!) is élhet vele. Nemzetközi, korsza-
kokat, évszázadokat ível át, ugyanakkor lehet igen aktualizált, nyelvhez (ezen belül akár 
dialektushoz, szociolektushoz) kötött. A maga változtatott, parodizált formáit is a maga 
műfaja keretében meg tudja tartani. Variabilitása még a folklór megszokott válto-
zatképzéséhez képest is gazdag, eleven. A proverbium ma is élő jelenség, nem elmúlá-
sának, legfeljebb átalakulásának példáival találkozunk. 
Van-e még mód ezek elmondása után is újabb definícióra? Praktikus szempontból 
hozzátehetjük még, hogy noha zömmel mondatnyi, ám voltaképpen szélesebb határok 
között ismert: a szószerkezettől, elemi kijelentéstől az elemi történetig terjed. Mondjuk a 
Forza Italia! már ilyen, és a többmondatos wellerizmusok is még ide sorolhatók. 
(Persze, ezeket logikai-pszichológiai szempontból nem lehet csak a kijelentés és az 
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ítélet fogalmaival meghatározni.) Minthogy igen sokféle kommunikációs szituációban 
használható, ilyen jellemzése sem egyszerű. 
Ha kellőképpen tágan, a mai nemzetközi parömiológia eredményeinek f igyelembe-
vételével gondolunk minderre, ez a lazább, megengedő parömiológiaelmélet látszik 
indokoltnak. Persze, időről időre újra kell gondolni az ilyen szemléket is. A mostaniból 
is kimaradt sok minden, és nemcsak szándékosan, vagy terjedelmi okokból, hanem azért 
is, mivel a perömiológia maga is változik, új problémák, ú j módszerek kerülnek előtér-
be, vagy éppen a régi megoldások térnek vissza. Szerencsére nemcsak a proverbium 
eleven ma is, hanem a magyar és nemzetközi parömiológia is. Talán sikerült ezt érzékel-
te tnem. 2 9 
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1985-1989. E témakörről külön alkalommal lenne érdemes írni, amire most nincs terünk. 
Ezért most nem is idézem a további szakirodalmat (pro és kontra). 
22. Ennek több megfogalmazása is elkészült, ezek közül itt a következőre hivatkozom: A szólá-
sok változatainak szintjei. Nyr. 95. (1971.) 29-34. 
23. Lásd erről a találós kérdések osztályozásáról adott javaslatomat, amely először 1971-ben 
jelent meg, mezőcsáti tanulmánykötetünkben. Voltaképpen egyanez a szöveg most jobban 
hozzáférhető (ám itt csak a legszükségesebb kiegészítéseket adhattam, viszont nem térhettem 
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„ Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok..." Tanulmányok a 65 éves Ag Tibor köszöntésére. 
Szerk.: LISZKA JÓZSEF. Komárom-Dunaszerdahely, 1993. 138-180 . {Népismereti Könyvtár 7.) 
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Minthogy nem jelent meg, itt említem, hogy éppen e témáról adhattam elő 1994-ben 
Macerataban, PETŐFI S. JÁNOS meghívására. Az ott elmondottak is további kiegészítést érde-
melnének. 
24. Már mintha megfeledkeznének arról, hogy PERMJAKOV kísérletének (lásd Proverbium 
Paratum 2. (1981.) 119-120.) első vitatói Kuusi és KRIKMANN voltak, természetesen a legna-
gyobb elismeréssel együtt. Lásd ARVO KRIKMANN: Paremiologicseszkie ekszperimenty G. L. 
Permjakova. Tallinn, 1986. (KKI-40). Ebben más műfajokra is kitér a szerző. 
25. Minthogy nálunk is többen kifogásolták a proverbiumdefiníciók hiányát, itt nem részletezem 
a kérdéskört. Számomra azonban megnyugató az a műfaji jellegű definiálás, amelyet például 
lexikoncikkeimben és egyetemi tankönyvünkben magam is követtem. 
26. Erről sokszor írtam műfajelméleti cikkeimben, úgyhogy ezeket nem tartom szükségesnek itt 
megismételni. 
27. Érdekes, hogy e témakörnek nincs igazán szakirodalma. 
28. Lásd erről dolgozatomat: Németalföldi közmondások id. Pieter Bruegel festményén. Magyar 
történeti folklorisztikai elemzéskísérlet. Ethnographia 96. (1985.) 59-71. 
29. Minthogy a fentiekben említettem már azokat a fontos műveket, ahol további szakirodalom 
található, illetve arra is több ízben utaltam, most mivel nem foglalkozhattam, ezt nem ismét-
lem meg. Nem is volt szándékom újból és egyenként vizsgálni vagy értékelni magyar 
parömiológus kollégáim mostani munkásságát is. Csupán arra szeretnék mégiscsak utalni, 
hogy PERMJAKOV gazdag munkásságából most nem véletlenül hagytam ki azt a műfajelméleti 
kérdéskört, amely a „melyik szereplő a legravaszabb", illetve általában az imposztortörténetek 
igen arhaikus, általában állatokat szerepeltető régi rétegét. Ezzel néhány tanulmányában is 
foglalkozott PERMJAKOV, legfontosabb forrás azonban antológiája: Prodelki hitrecov. Moszk-
va, 1972. (Az 1977-es második kiadás ezzel azonos.) Igen tanulságos az 1978-as lett nyelvű 
változat. Stasti par viltniekiem. Riga, 1978. — E témakörrel külön kellene foglalkozni, mivel 
itt a strukturális, sőt szemiotikai folklorisztika egészen új távlatai nyílnak meg. 
SINCE WHEN AND HOW AROSE IN HUNGARY THE MODERN 
PAREMIOLOGY? 
V I L M O S V O I G T 
Recently the paremiology is the most profiled, theoretically best developed domain of international 
folklóré research. Hungárián paremiology, thanks to active sehol ars today, finally became a full member of 
international modem paremiology. Z. KANYÓ, Á. SZEMERKÉNYI, Gy. PACZOLAY, A. Tóth-LLTOVKINA, P. 
BARTA (and others) made Hungárián paremiology up-to-date and methodologically well-founded. There are 
somé attempts to summarize such achievements, but there is still a lack of a detailed research history of 
paremiology in Hungary. In this paper, however, a short survey will only show, which new trends arrived to 
Hungary, and by which way. 
MATTI KUUSI' S new comparative paremiology was introduced to Hungary during the first half of the 
sixties. From the same time (i.e. relatively very early) G. L. PERMJAKOV' S „structural" and comparative 
method has been know in Hungary too. This „first" period of PERMJAKOV' S work has been understood in 
Hungary in terms of genre theory and theory of literature. The „second" period of PERMJAKOV, i.e. his 
„paremiological experiment" was imitated in Hungary more recently. The paper gives somé comments and 
suggestions for further studies regarding the both. 
At the end of the paper the crucial problem of „definition of a proverb" is dealt with. The author keeps 
his earlier conviction, according to which the proverb is a genre (a group of sub-genres) within the framework 
of shorter epic forms of poetry/literature. He argues for an international and wide understanding of modem 
paremiology. In the references only selected publications, documenting the aforesaid modemization of 
Hungárián paremiology, can be found. It remains a task of a further study to characterize contemporary 
Hungárián paremiology in its details. 
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Kommunikációelmélet 
Az előző kötetekből lásd például: s z e n d e t a m á s : Megérthetjük-e egymást? Ko-
runk kommunikációs zavarai (Ismertetés), Szemiotikai szövegtan 2. 1 8 3 - 1 8 7 ; A l b e r t n é 
h e r b s z t m á r i a : A társalgás néhány jellemzője és szabálya, Szemiotikai szövegtan 5. 9 -
19; Cs. J ó n á s E r z s é b e t : Gondolatok a dialógus mint szövegtípus vizsgálatai kapcsán, 
Szemiotikai szövegtan 5. 1 2 9 - 1 3 5 ; KrÉKITS j ó z s e f : Az orosz performatív megnyilatko-
zások szemantikai és pragmatikai aspektusai, Szemiotikai szövegtan 6. 2 5 - 3 5 ; D e m e 
l á s z l ó : Közéletiség, beszédmód, nyelvi műveltség (Ismertetés), Szemiotikai szövegtan 
6. 2 1 8 - 2 2 4 ; f e j ő s z o l t á n : Hiedelemrendszer, szöveg, közösség I-II. (Esettanulmány 
Karancskeszi példáján) (Ismertetés), Szemiotikai szövegtan 8. 2 7 2 - 2 7 6 ; g r é t s y L á s z l ó 
(szerk.): Nyelvészet és tömegkommunikáció I-II. (Ismertetés), Szemiotikai szövegtan 8. 
2 7 9 - 2 8 7 . 
ADALÉKOK A REFERÁTUMKÉSZÍTÉS SZÖVEGTANI 
MEGKÖZELÍTÉSÉHEZ 
KOLTAY TIBOR 
A referátumkészítés vizsgálata interdiszciplináris megközelítést igényel. Leggyak-
rabban a könyvtártudomány és informatika szakemberei vizsgálódnak ezen a területen. 
Ugyanakkor verbális szövegek átalakítását jelenti, így a nyelvészet érdeklődésére is 
számot tart. 
Az alábbiakban - a fontosabb fogalmak rövid meghatározása után - a referátumké-
szítés számtalan problémája közül a meghatározó jelentőségű pragmatikai tényezőként 
jelentkező felhasználói igényt vizsgáljuk, röviden leírjuk a referálás folyamatát, és meg-
próbáljuk mint az általános beszédfolyamat, a szövegértés tényezőjét vizsgálni. Végeze-
tül a referátumok informativitásának kérdéskörét járjuk röviden körül. 
Mindezek fontos elméleti kérdések, amelyeknek tisztázása - úgy reméljük - a gya-
korlatnak is hasznára válik majd. 
1. Referátum, referáló, intellektuális referálás 
Ha azt a tevékenységet, amelynek során valamely szöveg legfontosabb tartalmát 
egy annál rövidebb terjedelmű szövegben, előre meghatározott szempontok szerint tük-
rözzük vissza, referálásnak (vagy ezzel teljes mértékben azonos értelemben használva 
referátumkészítésnek) nevezzük, műfajok viszonylag széles skálájára vonatkozik definí-
ciónk, és a gépi referálást is magában foglalja. 
Sokan közelítenek ugyanis a referáláshoz és a referátumhoz azzal a célzattal, hogy 
a gépi referálást oldják meg. Bár a gépesítést a tevékenység hangsúlyozottan intellektuá-
lis jellegét figyelembe véve sem szabad eleve elutasítanunk, mindenképpen tudnunk 
kell, hogy az ezen a téren elért eredmények még igen szerények. Az intellektuális referá-
lás ugyanakkor továbbra is rejteget megválaszolatlan kérdéseket. 
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Okfejtésünk tehát az intellektuális, azaz emberek szellemi erőfeszítésével végzett 
referálásra fog korlátozódni. 
A definíciókhoz a fentieknek megfelelően további megszorításokat kell alkalmaz-
nunk. Ezek a következők: 
- a referálás eredményeként kapott szöveget olyasvalaki használja fel, aki sem a 
tükrözött, sem a tükröző szövegnek nem szerzője, sőt nem is a tükrözött szöveg 
eredeti címzettje; 
- létrehozóját hasonlóképpen az jellemzi, hogy ő nem szerzője a tükrözött szö-
vegnek, és nem is a tükrözött szöveg eredeti címzettje; 
- a tükröző szöveg minimális célja az, hogy segítségével eldönthető legyen, hogy 
el kell-e a felhasználónak olvasnia a tükrözött szöveget. 
A tükrözött szöveget nevezzük elsődleges szövegnek, a tükröző szöveget referá-
tumnak, létrehozóját pedig referálónak. 
A szerzőre vonatkozó megszorítással kizártuk vizsgálódásunk köréből az autorefe-
rátumokat, azaz az elsődleges közlemények szerzői által írt összefoglalókat. Ezek létre-
hozása ugyanis a referátumokétól eltérő kommunikációs helyzetben (és részben eltérő 
eredménnyel) történik, bár ezeket igen gyakran használják a referálok által készített 
referátumokkal azonos funkciók betöltésére, és természetesen a referálás elmélete segít-
séget nyújthat autoreferátumok jobb minőségű előállításához is. 
2. A felhasználói igény mint fő pragmatikai tényező 
A felhasználás minimális céljára, vagyis a funkcióra vonatkozó megszorítás éppen 
a pragmatikai szempontok kiemelkedő jelentőségére irányítja rá figyelmünket. 
A referálást ugyanis tekinthetjük a felesleges részletek törlése értelmében használt 
absztrahálás (absztrakció) esetének1. Az absztrakció azonban a referálás esetében nem 
lehet objektív, hiszen pragmatikai szempontok vezérlik, azaz a felhasználó (címzett) 
igényeinek figyelembevételével történik. 
Melyek ezek az igények? Ennek megválaszolása a referálás elméletének és mód-
szertanának egyik legfontosabb kérdése. Megválaszolásához először meg kell vizsgál-
nunk, mely információknak kell tükröződniük a referátumban. 
Ilyen információnak tekinthetnénk az új információt. Kérdés azonban, hogy mihez 
képes mondható az adott információ újnak. Ilyen tekintetben az információ lehet 
„abszolút értelemben", azaz az emberiség ismereteihez képest új. Ez azonban nehezen 
kezelhető. 
Az információ valamely meghatározott ismeretekhez képest is lehet új, ami viszont 
azzal jár, hogy a különböző befogadók más és más információt tekintenek újnak. 
Ennél elterjedtebb és elfogadhatóbb nézőpont az, ha referálandónak nem az infor-
máció újdonságát, hanem a legfontosabb információt tekintjük. A legfontosabb infor-
máció meghatározásában a vezérlő elv az előbb említett felhasználói igény. A felhaszná-
lói igények kielégítésének követelménye pedig folyamatosan visszatérő eleme lesz okfej-
tésünknek. 
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A legfontosabb információ azonosítását segíti, hogy a címzett ismertsége jelentő-
sen nagyobb a referáláskor, mint a szokványos kommunikáció során. 
Részlegesen elfogadhatjuk azt a megállapítást, hogy a referátum és az elsődleges 
szöveg külső formájában nem, de belső formájában egybeesik2, ugyanis így részben 
modellezhetővé válik a referálás folyamata. A modell középpontjába ennek megfelelően 
a felszín és a mély szerkezet viszonya, mindenekelőtt a megértéssel összefüggő kivona-
tolás állítható. Ugyanakkor világosan kell látnunk, hogy a pragmatikai szempontok 
olyan kihagyásokat, törléseket követelnek meg, amelyek a megértés általános modelljé-
vel nem magyarázhatók. 
3. A referálás folyamata 
Mielőtt azonban a kivonatolás problémakörét megvizsgálnánk, érdemes a referá-
tumkészítés kommunikációs modelljét leírnunk E. V. SlDOROV nyomán, és a referálás 
folyamatáról néhány megállapítást tennünk. Ennek első lépése egy általános kommuni-
kációs modell felállítása. 
A kommunikáció általános modelljéhez a következő elemekkel vehetjük: 
1. a feladó tevékenysége; 
2. a szöveg; 
3. a címzett tevékenysége; 
4. a feladó ismeretei és képességei; 
5. a címzett ismeretei és képességei; 
6. a kommunikáció gondolati tere; 
7. a kommunikáció tárgyi szférájának határai. 
A szövegalkotás (írástevékenység) három szakaszra bontható: a tervezési fázisban 
a szöveg tartalmát alakítja ki a szerző, az átalakítási fázisban ezt alakítja valóságos 
(természetes nyelvi) szöveggé, majd az ellenőrzés során szükség szerint javítja. A terve-
zési fázisban az új gondolatokat a szerző jegyzetek, egy-egy mondat formájában rögzíti, 
míg a másik két fázis már koherens szöveget eredményez. A referálás legfőbb kommu-
nikációs jellemzője a referáló közbeiktatódása a folyamatba. 
Ha most tehát a referátumkészítéssel is kibővítjük modellünket, a fentiek a követ-
kező elemekkel bővülnek: 
8. a referátumkészítés receptív fázisa; 
9. a referáló ismeretei és képességei; 
10. a referátumkészítés produktív fázisa; 
11. a referátum szövege; 
12. a referátum címzettjének tevékenysége; 
13. a referátum címzettjének ismeretei és képességei; 
14. a referatív kommunikáció gondolati tere; 
15. a referatív kommunikáció tárgyi szférájának határai.3 
Az 1. ábra ezt a modellt mutatja. 
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A referáló tevékenységének irányítója a referátum címzettjének tevékenységéről al-
kotott elképzelés. A referálónak nemcsak a címzettről van elképzelése, és nemcsak a fel-
használói igényekre vonatkozó ismeretei vannak, hanem a világról alkotott, másokkal 
közös ismeretekkel is kell rendelkeznie, amelyek magukba foglalják az adott tudomány-
terület aktuális állására vonatkozó ismereteket is. 
A referáló tevékenysége nem hat az elsődleges kommunikáció eredményére, a szö-
vegre, hiszen annak létrejötte - a már említett szerzőségi megszigorításnak megfelelően 
- nem tételezi fel azt. A referáláskor az eredeti szöveg címzettje semlegesül, és mintegy 
a referátumba zárva jelenik meg, a neki szóló üzenet a szövegben bezárva marad, illetve 
a referáló közreműködésével jut el a referátum címzettjéhez. 
A címzett tehát nem azt kapja meg, amit a feladó elküldött, mivel a folyamatba egy 
közvetítő lépett be a referáló személyében. Ugyanakkor erre a kommunikációra az is jel-
lemző, hogy hiányzik a kommunikációs partnerek közötti kölcsönösség, szerepeik rög-
zítve vannak, így például a feladóból nem lesz címzett.4 
A referálás - a fordítás elé követelményként állított - ekvivalencia feltételének 
nem felel meg, hanem heterovalens nyelvi közvetítés. Bár tény, hogy a referátum és az 
elsődleges szöveg tartalmi előképe egy és ugyanaz a valóság, a referátumnak az elsődle-
ges szövegtől való függősége nem vonatkozik a tartalom kiválasztására, súlyozására és 
sorrendbe állítására. A felhasználói igények meg is kívánják, hogy bizonyos informá-
ciókat ne ismételjünk a referátumban akkor sem, ha azok az elsődleges szövegben ismét-
lődnek. Nincs tehát szó arról, hogy önkényesen eltérnénk az elsődleges szöveg 
„valenciájától", mert a referátum függősége csak tartalmi természetű, és abban is csak 
szelektív módon. Az ekvivalenciánál meglevő teljes körű tartalmi és stilisztikai megfele-
lés nincsen meg. 
Mindez érvényes akkor is, ha a referálás az elsődleges szöveg nyelvén történik, bár 
legtöbben az interlingvális referálás elemzése során foglalkoznak a heterovalencia kér-
désével. 
Ha a fordításos referálásnál forrásnyelvi szöveg, célnyelvi szöveg és (célnyelvi) re-
ferátum meglétét tételezzük fel, a megértés során létrejövő kivonat nem lehet a cél-
nyelvű szöveg, mert akkor előbb lefordítanánk a forrásnyelvi szöveget, majd ebből ké-
szítenénk referátumot. Fordítva sem igaz ez, tehát a fordítás nem az információ sűrítését 
követi. A fordításos referálás nem jelenti sem a fordítás, sem a referálás kizárólagossá-
gát, de folyamatában a sűrítés dominál. 
A másodlagos kommunikáció már említett modelljét figyelembe véve, a referáló 
tevékenységét egy receptív és egy produktív fázisra oszthatjuk, és azt mondhatjuk, hogy 
a két nyelv közötti kapcsolat a receptív fázisban valósul meg, ahogy ezt az ábrában is 
láthatjuk: a Z j a célnyelvet, a Z2 a forrásnyelvet jelöli. 
A referálás - a „normális" szövegalkotással szemben - tudatos tanulással elsajátí-
tandó tevékenység. Egy komplex feltételrendszert jelent, amely megköveteli, hogy a 
referáló tudja, miért, mi célból készíti a referátumot, milyen típusú referátumokat kell 
készítenie, milyen intézményi keretek között stb. 
A szokványos kommunikáció körülményei között csak ritkán és rendszertelenül 
(például bizonyos normák megsértése kapcsán) figyelünk erre a komplex feltételrend-
szerre. Ez a feltételrendszer aztán a referálónak a kommunikációról alkotott képét is be-
folyásolja. A szokványos kommunikációval szemben itt korlátozott számú képről van 
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szó, ráadásul a referáló két potenciális partner között közvetít. Címzettjei nem egyének, 
hanem szakemberek egy csoportja, akikről nemcsak hipotézisei vannak a referálónak, 
hanem azok jellemzőit ismeri, illetve a referáló szolgálat előírásai azokat meghatározzák 
számára. Egyértelműen adva van az illokúció típusa is, amely az informálás lesz. Ennek 
ellenére sem beszélhetünk a felhasználói igények teljesen biztos, célzott ismeretéről. 
1. ábra 
4. A kivonatolás és a referálás 
A megértés végső soron az a képességünk, hogy a szöveg állandó tartalmát és ese-
tenként változó jelentését a felesleges információ kihagyásával egy kivonatba tudjuk 
sűríteni. Ez azt is feltételezi, hogy egy-egy szöveg az aktuális igényektől és céloktól 
függően többféleképpen kivonatolható. 
Fel kell tételeznünk, hogy a referáló más olvasókhoz hasonló módon érti meg a 
szöveget, de időben korlátozva van, és a megértés kizárólagos célja a referátumok létre-
hozása, továbbá referálás során a megértést azonnal új szöveg generálása követi. 
A megértés folyamatában a felfogott tudás nem nyelvi formában rögződik tuda-
tunkban, hanem a nyelvtől független jelentéseket tárolunk. A meglevő tudás és annak 
szerkezete befolyásolja ezt a folyamatot, és a memóriába a jelentés váza kerül. Ebben az 
igen komplex folyamatban, amelyben egyidejűleg több művelet elvégzése és többek 
között módosulás, bővülés, előfeltevések aktivizálása történik, a szövegből szervezés és 
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kategorizálás útján a szövegből és szövegegységekből nyert jelentésekből létrejön egy (a 
szöveg hosszától függően többé vagy kevésbé) absztrakt és előzetes ismeretek által 
interpretált jelentéskomplexum, amelynek részei létrejöttük interaktivitása folytán szoro-
san összefüggenek egymással. 
A szöveg újraalkotásához ebből a komplexumból úgy kell részegységeket kiválasz-
tanunk, hogy azok összhangban legyenek az egész jelentésével, és önálló nyelvi egysé-
gekben (mondatokban) kifejezhetők legyenek. 
A megértés felülről lefelé (top-down) és alulról felfelé (bottom-up) feldolgozás 
együttese. A szöveg olvasásakor a mikrostrukturál is elemzés során a felszíni szerkeze-
teket automatikusan mély struktúrákká alakítjuk. Ezzel egy időben megkezdődik a 
makrostrukturális elemzés, amely a szöveg egészének megértését eredményezi. 
Ahogy olvasáskor megértjük a szöveget, egyúttal a mikroszintű propozíciókat ösz-
szekötjük egymással, és létrehozzuk az első szintű makropropozíciókat. Ezeket hasonló 
módon tovább, felsőbb szintekbe integráljuk. 
A szövegalkotás és -megértés folyamatában többek között szerepet játszik: 
- egy komplex feltételrendszer (szituáció), amely a kommunikációs partnerek 
kommunikációs viselkedését meghatározza. Ez feltételek, korlátok, körülmé-
nyek rendszere, így ebben az értelemben beszélhetünk a partnerek képzettségé-
ről, a világról meglevő tudásáról, terveiről stb.; 
- az adott kommunikációról, a partner intellektuális képességeiről és társadalmi 
állásáról alkotott kép; 
- kommunikatív kompetencia; 
- illokutív interakciók. 
Ezektől a tényezőktől vezérelve hozza létre a szöveg alkotója a kommunikációs 
aktus programját, amelyben közlési szándékát, az átadandó jelentéseket illukúciós po-
tenciáljával koordinálja. A mély struktúrában, amely a kommunikációs aktus tematikus 
orientációjának absztrakt sémája, logikailag összefüggő tematikus komplexumok talál-
hatók, amelyeket a felszínre jutáshoz linearizálnunk kell, és mondatok sorává kell kiter-
jesztenünk őket. 
Ezekhez a kivonatokhoz négy alapvető művelet (a makroszabályok, makroművele-
tek) végrehajtásával jutunk el. 
A kihagyás a fölösleges információ elhagyása. 
A válogatás mintegy a kihagyás pozitív ellentettje, azaz a szükséges információ tá-
rolása. 
Az általánosítás és az újraszerkesztés is rokon műveletek. Az előbbi az egyedi té-
nyek magasabb szintű helyettesítése, az utóbbi expliciten ki nem fejezett, de a szövegbe 
beleérthető állítások megfogalmazása. Ezek az - újraszerkesztéssel szemben - explicit, a 
szövegben fellelhető mondatok átalakításai.5 
A megértés ilyen megközelítése gyakorlatilag mindenféle szövegre érvényes, de 
fokozottan igaz a referálás és egy sor rokon műfaj esetében. 
A könyvtártudomány és informatika illetékességi területén a referálás rokon műfa-
jaként az indexelést szokták említeni. 
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Az indexelés és a referálás egyaránt igényel egy analitikus fázist, amely azonos 
mindkettőben. 
A különbség a szintézisben nyilvánul meg, amikor is az indexelés és a referálás 
eredménye ugyan egyaránt az információs üzenet tömörített reprezentációja, de a refe-
rálás végtermékeként referátumot, koherens szöveget kapunk. 
Hasonló rokonságot mutat a referálás az írott szövegekből történő jegyzeteléssel, 
ahol a szerző egyúttal a címzett is, aki kézírásos formában rögzíti a szöveg reprezentá-
cióját.6 
A referálás során a szövegben kifejezett tartalmak és a tudatosan, kívülről bevitt 
előismeretek interakciója során meghatározó tényezők a következők. 
- Ismeretek az elsődleges szöveg létrejöttének feltételeiről és körülményeiről. (Mi 
fontos az adott szakterületen?) 
- Az elsődleges szöveg szerzőjének közlési és befolyásolási szándékának percep-
ciója. (Mi fontos az adott szövegöszefüggésben?) 
- A referáló sajátos, közvetítői szerepének és az azzal járó körülményeknek a tu-
data. 
- Saját befolyásolási szándékának (pontosabban befolyásolási kötelezettségének, 
missziójának) tudata. (A szándék megvalósítása a referátum megírása.) 
- A referátum felhasználói körét meghatározó körülmények ismerete. Kulcskérdés 
esetünkben, hogy a kivonatolás során keletkező struktúrák a sűrítés egy bizo-
nyos pontján azonosak lehetnek az informatív referátummal, ha a pragmatikai 
szempontok megfelelően érvényesültek. 
5. Az informatív referátum 
A referátumkészítésnek éppen ezért egyik fontos kérdése az informatív referátum 
meghatározásának problémája. 
A szövegnyelvészet a szövegség egyik általános követelményeként az információ 
újdonságát, meglepő voltát jelöli meg informativitásként.7 
Korábban azt mondtuk, hogy a referálandó információ újdonsága helyett fontossá-
gát kell előtérbe helyeznünk, de az is nyilvánvaló, hogy a felhasználói igényekhez mért 
fontosság követelményének zömében új információ felel meg. 
Ha pedig megnézzük, pszicholingvisztikai kísérletek alanyai mit tekintettek szöve-
gek informativitása kritériumának, az eredmények hasonló kettősséget mutatnak: egy-
részt az újdonság értéket, másrészt az ismétlések elhagyását emelik ki.8 
Ha úgy fogalmazunk, hogy a referáláskor a szöveg témáját, azaz az ismert informá-
ciót kell tömörítenünk (végletes esetben teljesen törölnünk)9, az információ újdonságá-
nak szerepét emeljük ki. 
Az információ újdonságának fontosságát húzza alá az a referálási alapszabály is, 
hogy a történeti hátteret, már ismert tényeket ki kell hagynunk. Ez persze egyúttal a 
kevésbé fontos információ kategóriájába is besorolható. 
Megállapítható tehát, hogy az informativitás alapvetően az információ újdonságát 
jelenti, de ennek megfelelő konkretizálása csak a felhasználói igények követelte fontos 
információ azonosításával lehetséges. 
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Az informatív referátum a legkedveltebb referátumtípus. Népszerűsége alapvetően 
a következőkre vezethető vissza. Míg ellenpárja, az indikatív referátum arról tudósít, 
miről van szó az elsődleges szövegben, az informatív arról is, mit tartalmaz az. Hogyan 
valósul azonban mindez meg? 
Az informatív referátumban található nyilatkozatok (megnyilatkozások) alanyának 
denotátumát a valóságnak az elsődleges szövegben vizsgált tárgya képezi. 
Ezzel szemben az indikatív nyilatkozat lényege, hogy az az elsődleges szövegre 
való hivatkozást (referenciát) tartalmaz, amelynek (gyakran implicit) tartalma a követke-
ző: „A (referált) dokumentum ...", „Az elsődleges szöveg(ben) ..." stb. Az informatív 
referátumban található nyilatkozatok (megnyilatkozások) alanyának denotátuma tehát az 
elsődleges dokumentum.10 
Az informatív referátum szövege elsődleges szövegként is megállná a helyét, azaz 
egy informatív referátum szövegét önmagában, bibliográfiai leírás, szakjelzet stb. nélkül 
egy elsődleges szöveg mellé állítva, az előbbi rövidségén és tömörségén kívül kevés kü-
lönbséget fedeznénk fel közöttük. Más szóval, az informatív nyilatkozat olyan nyilat-
kozat, amelyet minden elsődleges szövegben is megtalálhatunk, azaz a referáló mintegy 
azonosul az elsődleges szöveg szerzőjével, az ő „nevében" fogalmaz. Ilyen módon az in-
formatív referátumra viszonylagos elbeszélő (kifejtő) jelleg a jellemző, míg az indikatív 
referátum leíró jellegű.11 
Az informatív referátum kedveltsége tehát jelentős mértékben azzal magyarázható, 
hogy az indikatív referátumban megjelenő referencia nem teszi ökonomikussá a kommu-
nikációt, míg elhagyása sok információ közlését teszi lehetővé viszonylag kis helyen. 
Ilyen módon tehát mód nyílik benne a „miről szól?" kérdése mellett a „mit mond róla?" 
megválaszolására is. 
Ez egyúttal a felhasználói igényeknek megfelelő funkció betöltésében is megnyil-
vánul. 
A referátumok alapvető funkcióját a definíciókkal kapcsolatban már minimális kö-
vetelményként említettük. A referátumok segítségül szolgálnak az olvasónak abban, 
hogy eldönthesse, érdemes-e az egész cikket elolvasnia. 
Ezzel a funkcióval együtt, mintegy ráépülve jelenik meg a visszakeresési funkció. 
A hagyományos vagy gépi információkeresés csak a referátumok felhasználásával iga-
zán eredményes. A keresés első lépésében kapott viszonylag nagy számú közlemény 
közül a leginkább szükségesek a referátumok segítségével választhatók ki jól. 
Sok esetben az a célkitűzés is megjelenik, hogy a referátum tegye szükségtelenné 
az elsődleges dokumentum elolvasását. A gyakorlatban nem lehet nem tudomásul ven-
nünk, hogy ilyen felhasználó igények felléphetnek. Korlátoznunk kell azonban a helyet-
tesítést. Más megoldás híján a referátumok csak abban az esetben pótolhatják az elsőd-
leges szöveg elolvasását, ha az (fizikailag vagy nyelvi szempontból) nehezen érhető el, 
és a felhasználó érdeklődésének perifériájára eső témát fejt ki. Ilyenkor sem mondhatjuk 
azonban, hogy a referátum helyettesíti az elsődleges szöveget, csupán elolvasására nem 
tudunk módot adni. 
Mely referátumok tölthetik be ezt a funkciót? Az indikatív referátumok szerepe a 
jeladásra korlátozódik, míg az informatív referátumok a visszakeresést szolgálják, és 
- az említett feltételek teljesülése esetén - a helyettesítés eszközei is lehetnek, ami az 
indikatív referátum esetében szóba sem jöhet. 
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Felmerülhet a kérdés, szükség van-e indikatív referátumokra. Tudnunk kell, hogy 
az indikatív referátum sem jelent valamiféle normasértést. Az informatív és az indikatív 
referátum ugyanis más-más elsődleges dokumentumtípus feldolgozására szolgál. Az in-
formatív referátum leggyakrabban egy témát tárgyaló, főként kísérletes folyóiratcikkek 
feldolgozására jó. 
Az ettől eltérő és főként hosszabb terjedelmű és/vagy túl sok egyedi és egymással 
kevéssé összefüggő gondolatot tartalmazó elsődleges dokumentum referálására viszont 
alkalmasabb az indikatív referátum. 
Az indikatív referátumok készítése viszonylag könnyen elsajátítható annak elle-
nére, hogy ezeket nagyfokú általánosítás jellemzi. Könnyebbséget jelent azonban, hogy 
itt csupán meg kell jelölni az elsődleges szövegben tárgyalt témát, az érdemi információ 
kis helyen történő sűrítésére nincs szükség. 
Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy vannak indikatív-informatív referátumok is. 
Ezek nemcsak népszerűek, hanem jó néhányan sokkal gyakoribbnak találják, mint a 
tisztán indikatív vagy informatív típusúakat. Sokszor szükség van az ilyen vegyes típusú 
referátumokra, amelyek lehetővé teszik, hogy a kevésbé fontos, de említésre méltó as-
pektusokat indikatív módon említsük, maximális információt adva minimális terjedelem-
ben.12 
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CONTRIBUTION TO A SEMIOTIC-TEXTUAL A P P R O A C H T O 
ABSTRACTING 
TIBOR KOLTAY 
The study of abstracting is of interdisciplinary nature. Still, it is a processing of texts thus it 
can be approached as a linguistic object, as well. 
After briefly defining the main concepts this paper examines the needs of prospective users as 
a the main pragmatic determinant in finding the most important information of the primary 
document (originál text) reflected in the abstract. A model of the abstracting process is outlined. 
As abstracting is a goal-oriented special case of reduction driven by the users' needs it can be 
approached by examining comprehension by summarization, that applies macrostrategies as its 
leading strategies. 
There is much similarity between comprehension for the purpose of abstracting, indexing and 
classification. Indexers, classifiers and abstractors work under time constraints and the 
comprehension is directly followed by generating the required end-product that is already 
different in all three eases. Note-taking shows similarities, as well. The end-products of these 
processes are differing. 
As a communication process abstracting is simiiar to translation. Nonetheless, abstracting is 
not intended to be equivalent. It is a heterovalent transposition. 
The most popular type of abstracts is the informative one. There are a number of differences 
between indicative and informative abstracts. Perhaps the most decisive one that indicative 
abstracts always contain somé kind (often implicit) reference to the originál. Informative abstracts 
are in this regard hardly different from originál texts. This means that they can economically 
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A KULTURÁLIS-INTERAKCIÓS RÉTEGZŐDÉS SZOCIOLÓGIAI 
MEGKÖZELÍTÉSÉHEZ 
A N G E L U S Z R Ó B E R T - T A R D O S R Ó B E R T 
1. Elméleti előzmények 
A kulturális-interakciós rétegződés szociológiai megközelítésének egyik legjelentő-
sebb előfutára M a x W e b e r . A z osztály és a rend ideáltipikus megkülönböztetése épp az 
interakciós vonatkozásoknak a gazdaságiakkal szembeni kiemelésén alapul (Weber: 
1967.). A rendeket w e b e r olyan életstílus-, érintkezési, kommunikációs közösségekként 
határozta meg, amelyek egyneműsége nem annyira a piaci esélyek, a jövedelmi helyzet 
hasonlóságára, mint történelmi, kulturális és életstílusbeli együvé tartozásra épül. 
Míg a weber-i rendfogalom az életstílusközösségek nyomatékosításával történetileg 
relativizálta az osztály fogalmát, addig a szociológia néhány újabb keletű áramlata azo-
kat a - makrotársadalmi csoportok fragmentálódásával kialakuló - interakciós, szubkul-
turális képződményeket emeli ki, amelyek a modernizációs folyamatok eredményeként 
elhalványuló hagyományos rendi és osztályalakzatoknak lépnek a helyére. A nyolcvanas 
évek európai szociológiájának egyik legtöbbet hivatkozott szerzője, u l r i c h B e c k 
„Jenseits von Stand und Klasse?" című tanulmányában a nyugati társadalmakban a má-
sodik világháború óta végbement folyamatokat elemezve, az individualizációs tendencia 
előrehaladását helyezi középpontba ( b e c k : 1983.). Jóllehet b e c k az interakciós mozza-
natnak csak másodrendű jelentőséget tulajdonít, az életszínvonal, a jövedelmi helyzet, az 
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iskolai végzettség emelkedésével a hagyományos osztályhelyzet azonos szintjein belül is 
az életesélyek olyan pluralizálódását feltételezi, amely az életstílusok szétválását (és a 
szerző felfogása szerint hordozó csoportjaik fokozatos „miniatürizálódását") hozza ma-
gával. 
Némileg más jelleggel közelíti meg S. HRADIL a társadalom hagyományos vertiká-
lis szerkezeteinek relativizálódását. A nagycsoportok - objektív ismérveken alapuló -
vertikális tagolódását felfogása szerint mindinkább keresztbe metszik az értékvilág és 
életvezetés hasonlóságán alapuló horizontális csoportosulások (HRADIL: 1992.). Ha 
HRADIL nem is annyira az individualizálódást, mint a rétegképző ismérvek horizontális 
változatait és az objektív mellett a szubjektív ismérvek előtérbe kerülését hangsúlyozza, 
megállapításai annyiban egybecsengenek BECK felfogásával, amennyiben ugyancsak az 
osztálydeterminizmus leépülését és egy jóval fragmentáltabb, lazább társadalmi szerke-
zet körvonalait vetítik elő. 
Jelentős hatással voltak e vonulatra BOURDLEU-nek azok a hetvenes, nyolcvanas 
években megjelent munkái (mindenekelőtt a Distinction című nagyszabású műve), ame-
lyek a „tőkefogalom" sokdimenzióssá tételével és az - életstílushoz közeli - habitus 
terminusának bevezetésével egy, az osztályélemzés keretein belül maradó, de a hagyo-
mányos elméleteknél árnyaltabb modellt vázoltak fel (BOURDIEU: 1979.). BOURDIEU 
munkái operacionális szinten is irányt adtak az új törekvéseknek; mindenekelőtt a gazda-
sági és a kulturális tőke sajátos kombinációit feltáró empirikus elemzései nyújtottak 
ösztönzést a további kutatások számára (BOURDIEU: 1983.). 
A kulturális-interakciós rétegződés szociológiai megközelítése szempontjából külö-
nösen sokat ígérnek F. U. PAPPINAK azok a munkái, amelyek a kapcsolathálózati elemzés 
egyre csiszoltabb fogalmi apparátusát és módszereit alkalmazzák az életstílus-csoporto-
sulások egzakt megragadására. Programadó tanulmányában a társadalmi rétegeket eleve 
interakciós csoportokként tételezi, valóságos nagycsoportokként tehát, amelyeket inten-
zív belső érintkezés és a szemlélet ezen alapuló hasonlósága jellemez (PAPPI: 1976.). 
Későbbi empirikus munkáiban a társadalomnak azokat a nagyobb alakzatait (az általa 
alkalmazott network-blokkmodell-elemzési terminussal élve), blokkjait kísérli meg kö-
rülhatárolni, amelyek részben gazdasági, részben kulturális-interakciós szempontok, a 
házasságkötés vagy a baráti kapcsolatok alapján alakulnak ki (PAPPI: 1981.). (Pontosab-
ban szólva, PAPPI modelljének építőelemei, a kiinduló rétegek meghatározása még a 
hagyományos tipológiákra épül, az átfogó blokkok megragadásához azonban már a réte-
gek gazdasági és kulturális-interakciós viszonylatainak empirikus elemzése vezet el.) 
Többdimenziós modellről lévén szó, a különböző típusú blokkosodások szimultán együt-
teséből bontakozik ki az eredményként kapott strukturális rajzolat. 
2. A modell alapelemei: gazdasági-társadalmi és kulturál is- interakciós 
pozíciók 
A kulturális-interakciós rétegződés szociológiai megközelítése abból indul ki, hogy 
a tudati-kulturális jelenségeket és a gazdasági-társadalmi helyzeteket meghatározó té-
nyezők együttese nem esik egybe. Hasonló gazdasági státusban lévő emberek nézetrend-
szerei, ideológiái viszonylag élesen elkülönülhetnek, miközben eltérő pozíciókhoz ha-
sonló értékek, mentalitások kapcsolódhatnak. A nézetek hasonlósága, közössége mögött 
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interakciós kapcsolatok, hasonló kommunikációs csatornák igénybevétele, az ezeken 
alapuló nézetek közeledése, a kulturális minták, tapasztalatok, élmények közössége áll. 
Mélyreható társadalmi változások, nagy sodrású mobilitási folyamatok lazítják a kapcso-
latrendszerek merev hierarchikus kötöttségét, nyitottabb szociometrikus alakzatokat 
hoznak létre, megnövelve az interakciós-kommunikációs szerkezetek relatív önállóságát, 
súlyát a gazdasági-pozicionális szerkezetekhez képest. A társas kommunikációs helyzet a 
gondolkodásmódok, viselkedésminták, normák kialakításában a gazdasági helyzethez 
képest viszonylag önálló jelentőségre tesz szert. 
A társadalom szereplőinek interakciós közelségét-távolságát - a fentiek értelmében 
- a pozicionális közelség-távolság csak potenciálisan határozza meg. A tényleges kom-
munikációs kapcsolatok feltételezik az interakciók bizonyos sűrűségét, ennek megfele-
lően a térbeli közelséget és a résztvevő felek gondolkodásának, élményvilágának bizo-
nyos időbeli szinkronitását. Jóllehet a területi kötöttség szerepe - az intenzívebb mobi-
litási folyamatokkal, új közlekedési, kommunikációs eszközökkel - történetileg viszony-
lag csökken, változatlanul léteznek olyan térbelileg elkülönülő egységek, amelyek között 
elenyészőek az interakciós kapcsolatok, és így a társadalmi helyzet hasonlósága ellenére 
sem jönnek létre köztük közösen kialakított, élő kulturális minták. (Statikus társadalmi 
alakzatoknál bizonyos fokig más a helyzet, mert az életkörülmények hasonlósága válto-
zatlan feltételek mellett hosszabb távon - interakció hiányában is - a kulturális minták, 
reagálásmódok egységesülését eredményezi.) Másfelől térbelileg, illetve szervezetileg 
összerendezett emberek interakciói átmetszik a rétegződési határvonalakat, és forrásává 
válnak terület-, illetve szervezetspecifikus „szubkultúrák" kialakulásának. 
Jelentős változásokon keresztülmenő dinamikus társadalmakban hasonló szerephez 
jut az adott tekintetben az idődimenzió. Ilyen körülmények között a különböző generá-
ciók élményvilága élesebben elhatárolódik egymástól, mint az „eseménytől mentesebb" 
tradicionális társadalmakban. Felerősíti e mozzanat jelentőségét, hogy számos olyan 
intézmény jön létre - óvoda, iskolarendszer, katonaság, sportegyesületek - , amelyek tag-
sága életkor-specifikusán szerveződik, azaz az interakciók többsége a hasonló életkornak 
közt zajlik. A nagyszervezetek, közhivatalok, munkahelyek különböző korcsoportokat 
foglalnak magukba, de tendencia van rá, hogy a beosztások, jövedelmi státusok az élet-
korral erősen összekapcsolódjanak, ami ugyancsak az életkor-specifikus kommunikáció 
irányába hat. Az olyan életmód, életstílus-összetevők, mint a szabadidő mennyisége és 
felhasználása, pedig a családi életciklus szakaszaival kapcsolódnak szorosan össze, 
szintén az életkori-generációs szubkulturális hatásokat erősítve. (Az a tény, hogy az 
életkor (az emberek fiatal vagy idős volta) könnyen felismerhető, világosan kódolható 
kulturális szignál önmagában is, interakciós, csoportidentifikációs forrás.) 
A gazdasági-társadalmi és a kulturális-kommunikációs pozíciók elkülönülésének 
további motívuma, hogy az osztályhelyzet, illetve az iskolai végzettség történetileg vál-
tozó szorossággal függ össze, és modern viszonyok közt - a rendi tagoltsághoz képest -
bizonyos fokig szét is válhatnak egymástól. Az iskolák különböző szintjei és típusai 
többé-kevésbé jellegzetes ismereteket, társas mintákat, témákat, viszonylag homogén 
nyelvet, stílust közvetítenek. E „nyelvi közösségek" különböző foglalkozású, esetleg hie-
rarchikusan különböző pozíciójú emberek közt is megteremthetik az interakció természe-
tes közegét. Mindezt felerősíti, ha a fokozatok különbségei a társadalom értékelési hie-
rarchizációs mechanizmusain keresztül szimbolikus jelentőséget is kapnak. 
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Az iskolázottságtól nem függetlenül, de részben azt is keresztezve, rajzolódnak ki 
azok a hasonló érdeklődési irányok által jellemezhető csoportok, amelyekben a szabad-
idő-felhasználás, az ízlés, a témairányultság közössége közvetlen interakciós alapot 
képez. A hasonló érdeklődés, időtöltés vagy nézetek alapján képződő egyesületek, klu-
bok, társaságok, szervezetek tagsága szintén olyan interakciós csoportot képez, amely 
átmetszi a pozícionál is csoportok határait. 
Az érdeklődési irányok horizontális tagolódása mellett - különböző társadalmak-
ban eltérő mértékben - kialakulnak különböző klasszifikációs mechanizmusok által 
vertikálisan tagolt életstíluscsoportok is. Az erős kulturális tagoltság viszonyai között az 
intézmények széles körében figyelhető meg az életstílus-fokozatok szerinti merev elkü-
lönülés, társadalmi távolságtartás. (Ez közvetlenül is megnyilvánul a térbeli határtartás 
olyan választóvonalaiban, mint például a közlekedés, a vendéglátás, a szabadidős léte-
sítmények exkluzívabb és „tömegesebb" színterei vagy szellemi téren az elitkultúra és a 
tömegkultúra kettéválása.) Átalakuló, nem statikus társadalmakban ez a fajta rétegződés 
sem feltétlenül esik egybe a gazdasági-társadalmi hierarchiával. 
A kommunikációs kapcsolatok kialakulásának esélyeit jelentősen befolyásolja, 
hogy mennyire különülnek, határolódnak el, differenciálódnak szférákká a különböző 
szükségletek kielégítését szolgáló társadalmi intézmény- és tevékenységrendszerek. A 
szférák viszonylagos önállóságának, sajátos problémadefinícióinak, reagálási logikájá-
nak létrejöttével egy-egy szférán belül a réteghatárokat bizonyos fokig áthidaló kommu-
nikációs pályák jönnek létre. (Gondolhatunk akár a műszaki és humán megközelítések 
eltérő sajátosságaira, akár olyan konkrét példára, hogy esetenként egy kórházi igazgató 
orvos kapcsolatrendszerében, interakciós viszonyaiban nagyobb szerepet tölthetnek be 
hierarchikusan lejjebb elhelyezkedő orvosok, mint például gazdasági vezetők, gyárigaz-
gatók.) 
Saját kutatásaink és a szociológiai irodalom tapasztalatai alapján feltételezzük, 
hogy a nézetrendszereket, mentalitásmódokat meghatározó csoportok három alapté-
nyező: (1) a gazdasági pozíciók, (2) a tudások, kulturális készségek, jártasságok stílusa, 
irányultsága és (3) a társas-társadalmi miliő, a kapcsolatok hálózata alapján írható le. 
Egy társadalom rétegződési viszonyai - illetve közelebbről tudásszociológiai rétegzettsé-
ge - szempontjából nagymértékben jellemző, hogy milyen e három tényezőtípus köl-
csönviszonya, milyen mértékű az egymásba fonódottságuk, illetve különválásuk, s hogy 
a különböző nézetrendszerek, tartalomspecifikus szemléletmódok, beállítódások megha-
tározásában milyen arányban jutnak szerephez. A kulturális-interakciós rétegződés elmé-
leti modellje e két utóbbi tényezőcsoport konstitutív szerepét tételezi fel. 
A szóban forgó megközelítés nem utolsósorban abban tér el az egyenlőtlenségen 
alapuló rétegződésmodellek különböző típusaitól, hogy az alapját képező interakciós, 
illetve mentalitáscsoportok nem ragadhatók meg csupán a több-kevesebb dimenziójában; 
az ilyen típusú tagolódásban az azonosság-másság legalább ilyen szerepet játszik. A 
vertikális dimenzió mellett viszonylag jelentős a horizontális dimenzió rétegződési szere-
pe. Hasonlóan fontos különbség, hogy a különböző rétegződésmodellek a társadalmi 
nagycsoportoknak csak látens vagy tényleges belső csoportja. A kulturális-kommuniká-
ciós értelemben vett társadalmi makrocsoportok a látens-effektív dimenzió szerint - már 
csak az interakciós közösség alapján is - inkább az „effektív" csoportok közé sorolha-
tók. 
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3 . T u d á s s t í l u s o k 
A vázolt rétegződésmodellben központi helyet foglalnak el a funkcióik, irányult-
ságuk szerint eltérő tudásstílusok. Kiindulópontként a tudásfajták három „stílusrendjét" 
különböztethetjük meg, amelyeknek - illetve ezek kombinációinak - birtoklása a kultu-
rális-interakciós rétegződésben eltérő pozíciókat határoz meg. Feltevésünk szerint a 
tudásfajták e háromféle stílusának súlya, kombinációinak előfordulása különböző társa-
dalmi-történeti viszonyok közt jelentősen eltérő (jóllehet az alapelemek minden társada-
lomban megtalálhatók). 
A szóban forgó tudásstílusokat az általuk hangsúlyozott jellegzetes „produktumok" 
alapján a következőképp jelölhetjük meg: (1) kognitív-instrumentális tudás, (2) a kap-
csolatteremtő-önprezentációs tudás, (3) szimbolikus-reprezentációs tudás. (Természete-
sen nem állítható, hogy e tudástipológia teljes, azazhogy kimeríti az emberi tudáskészlet 
teljességét. így például az önismeret - bár kapcsolódik az általunk megkülönböztetett 
típusok egyikéh'ez-másikához - önálló tudástípusként is számításba jöhetne. A vizsgált 
téma szociológiai megközelítése szempontjából azonban a bevont három típus releváns.) 
E tudástipológia elméleti előzményei hasonlóan messzire nyúlnak vissza, mint a 
kulturális-interakciós rétegződés már vázolt gyökerei. A kifejezett tudástipológiák sorá-
ban elsőként talán M. SCHELER említendő, akinek tudásszociológiájában a „Bildungs-
wissen", az „Erlösungswissen" és a „Herrschaftswissen" megkülönböztetése kitüntetett 
szerepet játszott (SCHELER: 1980 . ) . Fontos motívumokkal egészítette ki e tipológiát F. 
MACHLUP, amikor funkcionális szempontból öt tudástípust („practical", „small-talk and 
pastime", „intellectual", „spiritual", „unwanted knowledge") vett számításba (MACHLUP: 
1962 . ) . A hazai szociológiai irodalomban FERGE ZSUZSA hármas tipológiája: a szakmai, 
a hétköznapi és az ünnepnapi tudás megkülönböztetése jutott jelentős szerephez a< kultu-
rális rétegződésről folyó kutatásokban (FERGE: 1976. ) . Tipológiánk a fentiek mellett 
néhány olyan megközelítéssel is kapcsolatba hozható, amelyek nem kifejezetten tudás-
központúak. így MCCLELLAND motivációs tipológiája a „need-achievement", a „need-
affiliation" és a „need-power" közti különbségtételre épít (MCCLELLAND: 1961. ) . 
HABERMASnak a weber-i interpretáción alapuló alapbeállítottságai pedig az „objekti-
váló", „normakonform" és „expresszív" válfajokat tartalmazzák (HABERMAS: 1981 . ) . 
Végül ebben az összefüggésben is szólni kell BOURDIEU tőketipológiájáról, mely a gaz-
dasági mellett a kulturális, szociális (és egyes vonatkozásokban a szimbolikus) tőke meg-
különböztetéséből indul ki (BOURDIEU: 1983. ) . 
A kulturális-interakciós rétegződés vizsgálatában alkalmazott tudástipológia az 
egyes tudástípusok jellegzetes objektivációiból indul ki. A kognitív-instrumentális tudás 
produktuma bármely tárgyias természetű dolog, mű, akár fizikai, akár szellemi tevékeny-
ségen alapul. Éppúgy beletartozik például egy ház tervrajza, a felépített ház, mint egy 
ebéd, egy szakszerű ügyintézés vagy egy felfedezés. A kapcsolatteremtő-önprezentációs 
tudás produktuma a hatás, a megteremtett személyes befolyás, a személyes vonzás meg-
növekedése a társas mezőben. Forrásai olyan, a társas mezőkben magasra értékelt egyéni 
készségek lehetnek, mint a humor, eredetiség, szuggesztív beszédkészség - mindazok a 
jártasságok, amelyek szórakoztatásra, hatáskeltésre alkalmasak. A szimbolikus-reprezen-
tatív tudás eredménye a társadalmi helyzet kifejezése, a sajátos érdekek, értékek „kódex-
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szerű" kifejezése, érvényesítése, az identitás, a határmegkülönböztetés kimunkálása-
fenntartása. Elsősorban a társadalmi helyzetspecifikus szimbólumok, ideológiák, cso-
porthagyományok, ceremóniák, szerepek ismeretén megfelelő helyzetekben, kontextu-
sokban való használatán és az ezeknek megfelelő viselkedésmódok, stílusok, eljárások 
elsajátításán, betartásán alapul. 
Mindhárom tudásstílusban megkülönböztethetünk egy statikusabb - mintafenntartó, 
őrző, inkább a reprodukción alapuló - és egy dinamikusabb - új formákat kialakító, 
átrendező - változatot. A kognitív-instrumentális típuson belül lényegében a rutin és az 
innovatív tevékenységek, a kapcsolatteremtő-önprezentációs típuson belül a saját csopor-
ton belüli és a csoportokat átívelő, új csoportok felé nyitó kommunikációs formák, a 
szimbolikus-reprezentatív típuson belül a hagyományőrző és az ideológiateremtő formák 
kettősségéről beszélhetünk ezen az alapon. 
A tudás e három típusa kifejlesztésében, elsajátításában egyaránt szerepe van az 
egyéni adottságoknak, rátermettségnek (közülük különösen a kapcsolatteremtő-önpre-
zentációs készség tételezi ezt fel), de mindegyikre áll az is, hogy birtoklásuk döntő mér-
tékben felerősödhet a különböző tudásközvetítő-szocializációs intézmények által. A 
kognitív-instrumentális tudás elvileg mindenekelőtt az iskolában és a különböző munka-
tevékenységek során sajátítható el. A kapcsolatteremtő-önprezentációs tudás kialakulásá-
ban döntő szerepet a kortárs csoportok, társaságok játszanak. Emellett talán ennek a 
tudásstílusnak a formálódásában a legnagyobb a család jelentősége (amely nyilvánvalóan 
mindhárom vonatkozásban részt vesz az alapkészségek kialakításában). A szimbolikus-
reprezentatív tudáson belül viszonylag sok olyan elem van, amelynek átadása kevéssé 
intézményesül. Az idetartozó készségek, ismeretek zömmel közvetlenül, személyes for-
mában azokban a csoportokban, körökben sajátíthatók el, amelyek a specifikus szimbó-
lumokat kialakítják, fenntartják. 
A tömegkommunikációs eszközök - egészükben - valamennyi tudástípus elsajátí-
tásához nyújtanak bizonyos adalékokat. A televízióra önmagában is jellemző ez a tartal-
mi sokféleség, de térhódítása - a szórakoztató, a „small-talk" jellegű interakcióknak 
témát adó népszerű műsorok, illetve az aktualitások, a szenzációk hangsúlyozásával - a 
kapcsolatteremtő-kommunikatív kultúraelemek irányában hat. 
Történeti koronként, társadalmanként változó, hogy az egyes tudásközvetítő-
szocializációs intézményekben mely tudástípusok kerülnek előtérbe. Például ha az iskola 
alapfunkciója a kognitív-instrumentális tudáshoz fűződik is, igen nagy arányban közve-
títhet a másik két típushoz tartozó ismereteket is, sőt bizonyos feltételek közt az utóbbiak 
túlsúlyra is juthatnak. A háromfajta tudástípus, kultúraelem súlya, kombinációik előfor-
dulása határozottan összefügg egy-egy társadalom szellemi életével, növekedési potenci-
áljával, fejlődési fázisaival. 
A fentiekkel kapcsolatos, hogy egy-egy jártasságtípus az adott közegben domináns 
tudásstílus sajátosságaihoz igazodik. Példát említve, az idegen nyelv tudása egyaránt 
elképzelhető mindhárom tudásstílus elemeként: a kognitív-instrumentális stílus esetében 
(például idegen nyelvű forrásanyagokhoz való hozzáférést tekintve) eszköz szerepet 
játszhat egy mű létrehozásában; a kapcsolatteremtő-önprezentációs stílus esetében a 
nyelv konverzációs értéke jut jelentőséghez; a szimbolikus-reprezentatív stílus esetében 
pedig az elkülönülést-megkülönböztetést szolgálhatja (mint egyes korokban a latin vagy 
a francia nyelvtudás). 
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A tudásstílusok produktumaik átválthatósága, Jutalmazási" mechanizmusai felől is 
megkülönböztethetőek. A fent említettek közül az elsőtől a harmadik tudástípus felé ha-
ladva többrétű jutalomrendszer rajzolódik ki. A kapcsolatteremtő-önprezentációs tudás 
közvetlenül értékesül népszerűség, siker, befolyás, a szimbolikus-reprezentatív tudás a 
pozíciók, cselekvési hatáskörök, tekintély formájában. Az anyagi eszközök, a pénz vala-
mennyi tudástípus ellenértékeként szerepet játszhat, de tendenciaszerűen a kognitív-inst-
rumentális tudástípus jutalmazásában a legnagyobb a viszonylagos súlya, mivel vele 
szemben a többi tudástípusok produktuma már ellenértékét is önmagában hordjad 
A tudásstílusokon alapuló megközelítés elvileg - a minőségek, másságok előtérbe 
állításával - a társadalom horizontális tagoltságátjuttatja kifejezésre. Nyilvánvaló azon-
ban, hogy a kulturális rétegződés e metszete sem hierarchiafuggetlen. A gazdasági kény-
szerek a társadalom alsó szintjein jóval szűkebb térre szorítják a tudásstílusok „választá-
sának" lehetőségét, mint a felsőbb régiókban, ahol a stílusok viszonylag homogénabb, 
tisztább formában is megjelennek. Szintenként eltér maguknak a tudásfajtáknak a konk-
rét tartalma is - nem utolsósorban annak a ténynek következtében, hogy a magasabb 
szinteken meghonosodott stíluselemek hosszabb távon lefelé süllyednek, helyükbe pedig 
új tartozékok lépnek. A társadalom hierarchikus szerveződései a különböző szinteken 
megjelenő stíluselemeket eltérő értéktartalommal, presztízsforrással látják el, BOURDIEU 
kifejezésével élve, a javak, tevékenységek eltérő „legitimitási szintjeit" hozva létre. A 
kulturális-interakciós rétegződésmodell e szintjeinek kiemelt szerepet tulajdonítunk, ez 
az áttekintés azonban csupán a tudásstílusok globális leírását tartalmazza. Az egyes stílu-
sok társadalmi eloszlásairól szólva azonban esetenként utalunk a szintenkénti jellegze-
tességekre is. 
4. A kulturális-interakciós rétegződés hazai kutatása 
A kulturális-interakciós megközelítés kimunkálásához fontos előzményt képezett az 
a kutatási tapasztalat, hogy a gazdasági pozíciók domináns szerepére építő rétegződés-
modellek Magyarországon csak csekély mértékben voltak képesek a gondolkodásmódok, 
attitűdök különbségeit megmagyarázni. Sok vizsgálati adalék utalt arra, hogy hasonló 
gazdasági pozícióban lévő emberek nézetrendszerei, ideológiái viszonylag élesen elkülö-
nülhetnek, miközben eltérő pozíciókhoz hasonló értékek, mentalitások kapcsolódhatnak. 
Ezeknek a - gazdasági alapú, monisztikus rétegződési modellek szempontjából legalább-
is ellentmondásos - kutatási eredményeknek a felhalmozódása egy olyan új értelmezési 
keretet sugallt, amely a szubkultúrák, miliők, a kulturális-interakciós csoportosulások 
kitüntetett szerepére épül a tudati szerveződések kondicionálásában. E paradigma kiin-
dulópontja, hogy az interakciós közelség, a társaságok kohéziós ereje, másfelől a hason-
ló életstílusból, a közösen osztott tudáskészletekből adódó szemléleti közösség a gon-
dolkodásmódokat is nagyobb mértékben homogenizálja, mint pusztán a vagyoni, illetve 
a munkaerőpiaci hasonlóság. A kulturális-interakciós rétegződés kutatásának alappillérét 
a társadalmi-társas hálózatok vizsgálata mellett a tudásstílusok fent vázolt tipológiája 
képezte.^ Az alkalmazott megközelítés kiemelt szerepet tulajdonít a kommunikatív vo-
natkozásoknak, és ennyiben közvetlen szociolingvisztikai relevanciával is rendelkezik. 
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A megállapítások érvényét valamelyest kétségkívül korlátozza, hogy a felvételre 
még a nyolcvanas évek második felében, a rendszerváltást közvetlenül megelőző évek-
ben, egy felbomlóban lévő társadalmi-politikai berendezkedés talaján került sor3 . Az 
adott periódus sajátos átmeneti szituációja több ponton magukban az eredményekben is 
tükröződik. A stílusegyüttesek néhol már eltértek a korábbi évtizedek tipikus konfigurá-
ciói alapján feltételezett alakzatoktól. Az empirikusan leképezett tudásstílusok annyiban 
is magukon viselik a történeti átmenetiség jegyét, hogy kevésbé mutatják fel a 
„stílusrendeknek" a társadalmi-politikai állandóság hosszabb korszakaiban megfigyelhe-
tő koherenciáját. A megállapítások azonban sok vonatkozásban csak lazán kapcsolódnak 
a konkrét történeti szituációhoz, néhány ponton pedig olyan trendekre világítottak rá a 
(mindenekelőtt az életkori-generációs tényező szerepével kapcsolatos) elemzések, ame-
lyek időszerűsége az eltelt időszakban csak egyértelműbbé vált. 
A vizsgálat a tudásstílusok empirikus megragadásához az alapindikátorok széles 
körét, több mint száz elemi változót használt fel. E tág spektrumot tartalmi és módszerta-
ni követelmények is indokolták. A tartalmi reprezentáció érdekében az egyes stílusokat 
különböző metszetekből kell megközelíteni; a kutatás a stílusválfajokat a munkatevé-
kenységek, az egyéb (így szabadidős) tevékenységek, intézmények látogatása, tudáskész-
ségek, preferenciák és személyes tulajdonságok oldaláról operacionalizálta. Lényeges 
szempont volt továbbá, hogy - figyelemmel a társadalom hierarchikus tagoltságára - a 
különböző rétegződési szintek jellegzetes tudáselemei egyaránt szerepet kapjanak. 
Az empirikus elemzés első lépcsőfoka egy metszetenként elvégzett főkomponens-
elemzés volt a változók stílusok szerinti elkülönítése céljából. Az így feltárt komponen-
seket egy következő lépésben - stílusonként külön-külön elvégzett - másodlagos faktor-
elemzések integrálták a véglegesnek tekintett mutatókba. 
Az eredmények nagy vonalakban megerősítették a kiinduló modellt: három jól el-
különülő, pregnáns stílusjegyekkel jellemzett és számottevő koherenciával rendelkező 
stílusszindróma bontakozott ki. A kognitív-instrumentális tudásstílus empirikus szerve-
ződésében valóban alapvető szerepet játszik egyfajta produktumorientáció, munkaköz-
pontúság, kreativitás és önfejlesztési készség. A kapcsolatteremtő-önprezentációs stílus 
mutatója pedig jól sűríti magába a hatáskeltés, szereplés, extrovertáltság, kommunikatív-
társasági tudás alapelemeit. 
Némiképp más a helyzet a konceptuálisán tételezett harmadik tudásstílus esetében. 
Kiinduló modellünk a szimbolikus-reprezentatív tudásstílusnál bizonyos „bourdieu-i" 
jegyek túlsúlyát tételezte fel, a kulturális kelléktár „finom elemeinek" olyan együttesével, 
amely szimbolikus, szublimált formában emelheti a magas társadalmi pozíciót a minden-
napiság, közrendűség fölé. E modell inherens módon a kulturális javak egységes presz-
tízshierarchiáját,- s a társadalmi elit „uralmi tudásarzenáljában" a szimbolikus-repre-
zentatív elemek kiemelt helyét is feltételezte. 
A nyolcvanas évek második felének hazai valósága csak részben erősítette meg e 
szindróma létezését. Míg az uralmi-reprezentatív szakszerűség elemei közt a tipikusan 
összekapcsolódó „hivatali" készségek, tevékenységek egy, a hierarchikus dominanciára 
épülő szerepkört rajzoltak markánsan körül, csak lazán kapcsolódtak ehhez az exkluzív 
magaskultúra jellegzetes tartozékai. Az olyan státusrekvizítumok, mint a konferenciák, 
politikai szemináriumok, a bankettek, fogadások látogatása, jóval hangsúlyosabban sze-
repeltek a szóban forgó szindrómában, mint a magaskulturális elemek (s az utóbbiak 
többsége - mint az opera, komolyzene, múzeum, szépirodalom - a kognitív-instrumentá-
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lis szindrómába illeszkedett inkább). Az empirikus eredmények bizonyos terminológiai 
váltást, s a közvetlenül hatalmi vonást kiemelendő, a „szimbolikus-reprezentatív" tudás-
stílus helyére az „uralmi-reprezentatív" kategória bevezetését indokolták. 
A mögöttes tényezőket feltáró elemzések szerint az egyes stílusdimenziók markán-
san és válfajonként eltérő módon kötődnek az elemi szintű társadalmi-demográfiai válto-
zókhoz4. Az eredmények egyfelől a hierarchikus mozzanat jelentőségét húzzák alá. 
Mindhárom tudásstílus vonatkozásában elmondható, hogy a magasabb státusúak, a cent-
rum-periféria tengelyen r(iskolázottság, lakóhely, párttagság szempontjából) a centrum-
hoz közelebb lévők rendelkezne^ több tudással. Létezik tehát egy kumulatív tendencia, 
melynek alapján a társadalmi hierarchián felfelé haladva a tudások kvantitatíve halmo-
zódnak, azaz valamely tudásstílus magasabb szintje más tudásfajták magasabb szintjével 
jár együtt. Hasonlóképpen, a hierarchia alsó szintjein a tudáshiányok kapcsolódnak ösz-
sze. 
Az empirikus összefüggések ugyanakkor a kvalitatív különbségeket is kifejezésre 
juttatják. A kognitív-instrumentális dimenzió egyenlőtlenségei elsősorban az iskolai 
végzettséggel függnek össze. A szerzett mellett az örökölt kulturális tőke fontos szerepe 
is kifejezésre jut az apa iskolázottságának befolyásán keresztül. A kapcsolatteremtő-
önprezentációs tudásstílus esetében az életkornak - s ettől nehezen különválaszthatóan a 
családi életciklusnak és feltehetően a kohorsz-hovatartozásnak is - kiemelkedő a jelen-
tősége. Mindenesetre az adatokból nyilvánvaló, hogy a társas készségek, a kapcsolatte-
remtésjártasságai inkább a fiatal, mint az idős korcsoportokhoz kötődnek. 
Az uralmi-reprezentatív tudásstílus egyenlőtlenségeiben a monolitikus berendez-
kedés utolsó éveiben is az MSZMP-tagság, illetve a párthierarchiában betöltött funkció 
hatása a legnyilvánvalóbb. Ez az a dimenzió ugyanakkor, amely mögött a mobilitás leg-
hangsúlyosabban jelenik meg; az összefüggés az uralmi-reprezentatív tudás kellékeinek 
kiemelt szerepére utal a korabeli hierarchikus emelkedésben. 
A munkatevékenység-típusoknak az egyes tudásstílus-dimenziókon belüli megjele-
nése már előrevetítette, hogy a foglalkozási csoportok mentén eltérő stílusjegyek mutat-
hatók ki, amelyben a tudásszintek kvantitatív elemén túl kvalitatív mozzanatok is szere-
pet kapnak. Az 1. táblázat olyan részletes foglalkozási csoportosítás szerint közli a há-
rom tudásstílus adatait, amely a szakmai-kvalitatív különbségeket helyezi középpontba. 
(Az aláhúzással kiemelt score értékek az egyes foglalkozástípusok jellegzetes tudás-
stílusát emelik ki.) 
Bár mint fent szóltunk róla, az egyes tudásstílusok nem függetlenek egymástól, és 
így az individuumok szintjén egyaránt magas vagy alacsony értékekkel jelenhetnek meg, 
a személyek mégis tipizálhatók aszerint, hogy mely stílus válik esetükben leginkább ka-
rakteressé. A könnyű áttekinthetőség szempontja a viszonylag legegyszerűbb csoportosí-
tási módot indokolta, egy háromosztatú tipizálást. Az e célból alkalmazott klaszterelem-
zést megelőzően azonban tartalmi okokból egy korrekcióra volt szükség. A társadalmi 
hátrányok egyéb halmozódásaival összefüggésben, csaknem egyötödre tehető a mindhá-
rom tudás válfajjal csekély mértékben rendelkező „tudásdepriváltak" aránya. Ha egyik 
vagy másik dimenzióban relatíve magasabb értékek is fordulnak elő náluk, ez még nem 
jelenti a szóban forgó stílus pregnáns jelenlétét. Az alkalmazott tipológia így végül négy 
csoport megkülönböztetésén alapul: a (tudásstílusonként nem különbontott) depriváltak 
csoportja és az egyes tudásstílusokat pregnánsan megjelenítő másik három csoport. 
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kognitív-instrumentális kapcsolatteremtő-önprezentációs uralmi-repreciós 
t u d á s s t í l u s 
állami, hivatali 
vezetők (n = 99) 
0,68 0,50 1.02 
műszaki-gazdasági 
vezetők (n = 79)' 
0,35 0,37 0.96 
szakértelmiség 
(n= 129) 
0.66 0,19 0,22 
tanítók 
(n = 59) 
0.62 0,34 0,35 
műszaki (alsó) 
irányítók (n= 161) 
0.54 0,30 0,35 
szolgáltatási irányí-
tók (n = 68) 
0,03 0.45 0,29 
irodai irányítók 
(n = 79) 
0,26 0,24 0.92 
irodai szakképzet-
len szellemiek 
(n = 307) 









0,22 -0,04 -0,14 
nehézipari munká-
sok (n = 56) 
-0,29 -0,27 -0,07 
könnyűipari mun-
kások (n= 123) 
- 0,22 -0,06 -0,20 
gépkezelók 
(n= 153) 
-0,38 -0,15 -0,11 
szolgáltatási dolgo-
zók (n= 174) 
-0,23 0.12 -0,10 
közlekedési dolgo-
zók (n = 79) 
-0,22 0,04 -0,34 
mezőgazdasági 
szakképzetlenek 
(n = 116) 
-0,88 -0,63 -0,55 
segédmunkások 
(n = 56) 
-0,46 -0,25 -0,40 
































középiskola 34 (37) 30 (33) 27 (30) 9 100 627 
egyetem, 




















































X - 20 év 14(18) 53(65) 14(13) 19 100 97 
21 - 3 0 év 27 (31) 44(51) 16(13) 13 100 483 
31 - 4 0 év 32 (37) 28 (32) 27(31) 13 100 615 
4 1 - 5 0 év 37 (43) 21 (24) 29 (34) 13 100 472 
51 - 6 0 év 
































































A kognitív-instrumentális típus esetében a kapcsolatteremtő-önprezentációs tudás 
szorul leginkább háttérbe - mintegy aláhúzva e stílus tárgyias jellegét, objektumra irá-
nyultságát. A kapcsolatteremtő típus orientációját még inkább kiemeli, hogy a (bizonyos 
fegyelmet, rendezettséget egyaránt magába sűrítő) kognitív-instrumentális és uralmi-
reprezentatív stílustól is távol áll. Az előbbinek szinte ellentéte az uralmi-reprezentatív 
típus, amely átlagon felüli mértékben támaszkodik a kapcsolatteremtő-önprezentációs 
tudásra is. E szindróma kialakulásában bizonyára nagy szerepe lehet annak, hogy a hazai 
redisztribúciós viszonyok között a személyes, informális kapcsolatok oly erősen áthatot-
ták a bürokratikus koordináció szféráját, hogy a vezetői gyakorlat aligha lehetett meg a 
kapcsolatteremtő skillek bizonyos szintje nélkül. 
A 2. és a 3. táblázat a típusok társadalmi eloszlását jellemző legelemibb adatokat, 
az iskolai végzettség, a (szakképzettségi szintet kiemelő, néhány kategóriás) foglalkozási 
csoportosítás, a lakóhely, az életkor, valamint egy egyszerű - a megkérdezett és az apa 
iskolai végzettségét összevető - mobilitási index szerinti bontásokat mutatja be. A teljes 
adategyüttes mellett zárójelben közöljük azokat a megoszlásokat is, amelyek (a 
tudásdepriváltak csoportja nélkül) a három tudásstílus-csoport közti belső arányokat 
emelik ki, szemléletesebben jelezve az egyes társadalmi szegmentumok szociokulturális 
jellegzetességeit. 
A tudásdepriváltság - valamennyi, a társadalom kulturális egyenlőtlenségeire vo-
natkozó kutatásnak megfelelően - a depriváció alapvető halmozódási pontjain, a legala-
csonyabb iskolázottságúak, a szakképzetlen fizikai dolgozók, a falusiak, mindenekelőtt a 
kisközségekben élők közt jelenik meg. Ugyancsak egybevág a tapasztalatokkal az élet-
kor kitüntetett szerepe. A tudásdepriváltság az idős korosztályok tagjainál, ezen belül a 
70 éven felülieknél tetőzik. Ez minden bizonnyal nem annyira kohorsz-hatásokból, ha-
nem életciklus és kifejezett életkori befolyásokból, az általános életkereteknek (a társa-
dalmi feltételek által felerősített) beszűküléséből következik. 
Ami az egyes tudásstílusok társadalmi eloszlását illeti, a kognitív-instrumentális 
stílus lokalizálható legkevésbé meghatározott csomópontok körül. Egyfelől (ha a belső 
arányokat jelző, zárójeles adatokat is számításba vesszük) a szakképzettség szerepe 
domborodik ki (lásd szakértelmiség, szakmunkások), másfelől az életkor mentén kirajzo-
lódó trend - az előbbi tendenciának némileg ellentmondóan - a kognitív-instrumentális 
tudásstílusnak a fiatalabb korosztályokon belüli visszaszorulásáról tanúskodik. Egy ke-
resztmetszeti vizsgálat önmagában nem alkalmas annak eldöntésére, hogy ennek össze-
tevői közt mennyiben beszélhetünk egy olyan kohorsz-hatásról, amely a három tudásstí-
lus történelmi súlyponteltolódásából, a kognitív-instrumentális tudást jellemző teljesít-
ménymozzanatnak a hierarchikus viszonyok dominanciája melletti szerepvesztéséből 
következett, s mennyiben egy ettől független, bizonyos fokig univerzális életciklus-
hatásból, amelynek alapján előbb a társas, később az uralmi-reprezentatív színterek, 
ambíciók háttérbe szorulásával párhuzamosan a kognitív-instrumentális stílussal össze-
függő mindennapi, praktikus tevékenységre helyeződik a hangsúly. A kohorsz-központú 
értelmezésnek azonban legalábbis részleges érvényét sugallja, hogy a szóban forgó 
tendencia a városokban a községekhez képest sokkal határozottabban jelent meg: a 
centrumokbeii eltolódások a hosszú távú trendekre vonatkozóan többnyire jelzés érté-
kűek. A községekben ezzel szemben a kognitív-instrumentális mozzanat súlya a fiatalab-
bak közt még csaknem elérte az idősebb korosztályokban megfigyelt értékeket, a szóban 
forgó visszaszorulás itt tehát még alig jelent meg. 
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szellemi foglalkozásúak 
v á r o s i a k k ö z s é g i e k 
30 év 













54 21 16 31 12 (20) 
uralmi-
reprezentatív 20 40 33 27 58 (60) 
100 100 100 100 100 100 
n = 124 395 87 45 114 15 
fizikai foglalkozásúak 
v á r o s i a k k ö z s é g i e k 
30 év 
alatt 




31-60 év 60 év 
felett 
kognitív-




59 33 24 50 34 28 
uralmi-
reprezentatív 17 23 16 15 27 23 
100 100 100 100 100 100 
n = 164 411 90 143 336 60 
A tudásstílus-csoportok eloszlása a település, életkor és a foglalkozás fizikai-szellemi 
jellege szerint (négydimenziós bontás; százalékban) 
3. táblázat 
A kapcsolatteremtő-önprezentációs tudásstílus esetében - mint már korábban szó 
volt róla - meghatározó az életkor szerepe. Ami a kohorsz- és az életciklushatások vi-
szonylagos jelentőségét illeti, hasonló mondható el, csak ellentétes előjellel, mint az elő-
ző tudásstílusnál. A kapcsolatteremtő-önprezentációs tudásstílusról szólva, említést érde-
mel továbbá - mert korántsem magától értetődő - az önállóak körében megfigyelhető 
kitüntetett szerep. A „vállalkozó klasszikus ideáltípusával" inkább a kognitív-instrumen-
tális stílust kapcsolhatnánk össze. Az adott periódusban még domináns hiánygazdaság, a 
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piaci viszonyok kifejletlensége, az informális viszonylatok mindent átható szerepe mind 
szerepet játszhatott abban, hogy a kisvállalkozók, önállók tudásarzenáljában a kapcsolat-
teremtés skilljei meghatározónak bizonyultak. A mobilitás szerinti adatok is érdekes 
tendenciára világítottak rá: a hierarchikus emelkedés értelmében kevésbé sikeres (inmo-
bil és lefelé mobil) társadalmi csoportok az informális kapcsolatokat előtérbe helyező 
tudásstíluson keresztül kísérelték meg formális hátrányaikat ellensúlyozni. 
Az uralmi-reprezentatív tudásstílus mind az iskolázottság, mind a foglalkozás, mind 
a (felfelé) mobilitás adatait tekintve erősen kapcsolódik a társadalom hierarchikus moz-
zanataihoz. Ezekhez képest bizonyos fokig rendhagyó a lakóhely szerepe, amely e tu-
dásstílusnak inkább a vidéki településeken, mint a centrumban való hangsúlyos megje-
lenését jelzi. Még pregnánsabb e tendencia a szellemi foglalkozásúak - tehát az adott tu-
dásstílus szempontjából különösen releváns társadalmi csoport - körében: a fővárosban 
32, a községekben 50 százalékuk tartozott e típushoz. Egybecseng e megfigyelés a kap-
csolatteremtö-önprezentációs tudásstílusnak a városi felső rétegeken belüli (különösen a 
fiatalabb korcsoportok közt tapasztalható) előtérbe kerülésével. A monolitikus berendez-
kedés kései időszakában a centrumközeli elit stílusvilága már áttérőben volt az autoritás 
nyersebb formáitól a mind több téren jutalmazott informális kontaktusok, a szociális tőke 
„felhalmozása" felé - a „perifériákon" még őrződött az uralmi-reprezentatív stílus túl-
súlya. 
A tudásstílusok megragadásához számos indikátort alkalmaztunk, amelyek a kom-
munikációs viselkedés különféle stílusjegyeire irányultak, a vizsgálat azonban ezek mel-
lett is tartalmazott kommunikációs vonatkozású mutatókat. E különböző adatforrások 
együttese egy közvetlenül a kommunikációs habitusokra irányuló elemzésre is lehetősé-
get kínált. 
A 4. táblázat az ebben az elemzésben felhasznált indikátorokat és a tudásstílusokkal 
való összefüggéseiket mutatja be. A táblázat azoknak a vizsgálati személyeknek az ada-
tait emeli ki, akik egy-egy tudásstílust markánsan képviselnek, illetve akik - a másik pó-
luson - a tudásdepriváltak csoportját képezik. 
A 4. táblázat érzékletesen mutatja be, hogy a lakosság mintegy egyötödét kitevő tu-
dásdepriváltakat egy olyan „kommunikációképtelenségi" szindróma jellemzi, mely szinte 
a funkcionális analfabétizmushoz hasonlóan akadályozza a közügyekbe, társas életbe 
való minimális bekapcsolódást. A fenti négy csoport között az igazi szakadék a depri-
váltság mentén húzódik; a tudásstíluscsoportok közti nyelvi-kommunikációs különbsé-
gek az eddig kifejtett keretekhez illeszkednek. 
Immár ez utóbbi három válfaj kommunikációs sajátosságainak pregnánsabb megje-
lenítését szolgálta az az elemzés, amikor (diszkriminanciaelemzés segítségével) a fenti 
indikátorok révén képeztük le a kognitív-instrumentális, a kapcsolatteremtő-önprezentá-
ciós és az uralmi-reprezentativ tudásstílussal jellemezhető típusokat. Ezzel mintegy a tu-
dásstílusok kommunikatív metszeteit kaptuk az újonnan konstruált típusok formájában. 
E transzformáció révén a kommunikatív habitust hangsúlyozó tipológia csoportjai a 
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munkakörére 
nagyon jellemző a 
telefonálás 
44 38 51 9 
munkakörére 
nagyon jellemző a 
tárgyalás 
24 22 29 2 
Kommunikációs indikátorok előfordulása a tudásstílusok elitje és a tudásdepriváltak körében 
(százalékban) 
(Mindhárom tudásstílus esetében a 0.8 faktorscore érték feletti válaszolók adatait közöljük, 
akik az összpopulációnak rendre körülbelül az egyötödét képezik) 
4. táblázat 
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E típusok közül foként a reprezentatív, s kisebb mértékben az expresszív kommu-
nikációs habitus mutat pregnáns társadalmi kötődéseket. A társadalmi hierarchia felsőbb 
szintjein a reprezentatív, az alsóbb szinteken az expresszív-emocionális habitus dominál, 
az instrumentális stílusjegyek ezekhez képest kiegyenlítettebben oszlanak el. Ami a de-
mográfiai tényezőket illeti, az expresszív-emocionális kommunikációs habitus a fiatalok 
korcsoportjaiban jelenik meg domináns módon, míg a reprezentatív típus a férfiak, illet-
ve a középkorúak csoportjaiban különösen gyakori. 
Viszonylag erős összefüggés figyelhető meg a kommunikációs habitusok és a sze-
mélyes kapcsolathálózatok olyan jellegzetességei között, mint az erős vagy gyenge köté-
sű kapcsolatok dominanciája.6 Akiknek kapcsolathálózatában a szorosabb családi, baráti 
kötelékek dominálnak, azokra inkább az expresszív-emocionális, akiknél pedig a kollé-
gákból, ismerősökből tevődő kiterjedt laza, „gyenge kötésű" szálak a túlsúlyosak, azokra 
foként a reprezentatív kommunikációs habitus jellemző. A fentieken túlmenő adatok 
szerint ez az utóbbi kommunikációs habitus az, amely a véleményirányítók közt rendkí-
vül elterjedt, és amely ezen keresztül a társadalmi nyilvánosság magyarországi fórumait 
uralja. 
További, kifejezetten szociolingvisztikai irányultságú vizsgálatokat igényel a jövő-
ben annak ellenőrzése, hogy az itt kísérletszerűen körvonalazott kommunikációs habitu-
sok mennyire pontosan és milyen érvényességi körben fedik le a magyar társadalom 
nyelvi-kommunikációs univerzumát.7 
Jegyzetek 
1. A kognitív-instrumentális tudástípus bizonyos válfajai, például az alkotó jellegű munkák 
ugyancsak magukban hordozhatják belső jutalomként a „munka örömét", az ilyenfajta tevé-
kenységek azonban kevéssé általánosak (és ezzel összefüggésben a szóban forgó belső jutal-
makra való igény is kevésbé egyetemleges, mint a külső jutalmak különböző típusai iránt). 
2. A kutatás kapcsolathálózati metszetéről részletesebben lásd ANGELUSZ-TARDOS: 1 9 9 1 . ( I - I V . 
fejezet). 
3. A mintegy 3000 fos országos reprezentatív mintán lebonyolított felvételre több lépcsőben 1986 
és 1988 közt került sor (a Tömegkommunikációs Kutatóközpont égisze alatt, a terepmunkát 
végző TÁRKI közreműködésével). Az objektív adatok 1986-os felvétele után a tudásstílusokra 
vonatkozó adatok nagyobb részének begyűjtésére az 1987-es, kisebb részére az 1988-as felvé-
tel alkalmával került sor. 
4. E megállapítások alapjául regresszióelemzések szolgáltak. 
5. Az alkalmazott művelet két (magas szinten szignifikáns) függvényt különített el. Az első függ-
vény a kapcsolatteremtő és a reprezentatív tudásstílus olyan elemeit tartalmazza elsősorban, 
mint a jó beszédkészség, a szereplés kedvelése, értés a felköszöntéshez stb. A második függ-
vény poláris szerkezetű, mely egyik oldalon olyan skilleket tartalmaz, amelyek részben a kog-
nitív-instrumentális, részben a reprezentatív tudásstílushoz kapcsolódnak (mint a munkaköri 
motívumok között az olvasás, a telefonálás és a tárgyalás kiemelt jelentősége), a másik póluson 
pedig expresszív jellegű, a spontán önprezentációhoz kötődő kommunikatív készségek jelen-
nek meg (a mesélés, diskurálás kedvelése, jó beszédkészség, a viccekhez való értés). E függvé-
nyek felhasználásával a diszkriminanciaanalízis CLASS-programja felhasználásával jutottunk 
el a fent jelzett habituscsoportokhoz. 
6. A gyenge, illetve erős kötésű kapcsolatokról lásd GRANOVETTER: 1 9 7 3 . 
7. Tanulmányunk téziseinek verifikálása szempontjából elsősorban olyan szociolingvisztikai 
munkák emelhetők ki mint KONTRA: 1995. és TERESTYÉNI: 1 9 9 5 . 
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A SOCIOLOGICAL APPROACH TO CULTURAL-INTERACTIVE STRATIFICATION 
RÓBERT ANGELUSZ - RÓBERT TARDOS 
The study outlines a theoretical framework of cultural and interactional stratification based 
on one hand on the typology of knowledge styles and, on the other, on the characteristics of 
personal milieu (as presented by a social network approach). The paper deals with styles of 
knowledge in the first place, distinguishing three types: 1. cognitive-instrumental, 2. connection-
creating and self-representing, 3. symbolic-representative knowledge. The empirical basis of the 
study is a 3000-respondent multi-wave survey from the second half of the eighties representing 
the aduit population of Hungary. The operationalization of the above typology included more than 
one hundred indicators reduced by means of several multivariate techniques. The paper gives a 
detailed presentation of the distribution of styles of knowledge in the contemporary Hungárián 
society. Finally, a tentative typology of a sociolinguistic character is sketched toward further 
studies. 
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RENDSZERVÁLTÁS ÉS NAPI PUBLICISZTIKA 
1. A NÉPSZABADSÁG ÉS AZ ÚJ MAGYARORSZÁG KÜLPOLITIKAI 




,Én nem ilyennek képzeltem a rendet." 
0. Az elmúlt évben több mint egy hónapi időintervallumban - 1995. október 5-től 
1995. november 7-ig - kísértem figyelemmel egy - bizonyos körökben - baloldalinak, 
illetőleg jobboldalinak tartott országos napilap, a Népszabadság és az Új Magyarország 
külpolitikai rovatának anyagát. 
Ennek során a két lap egyenként 27 számának mintegy 466 külpolitikai tárgyú írá-
sát (vezércikk, hír, tudósítás stb.) vettem vizsgálat alá (a Népszabadságból 242-t, az Új 
Magyarországból 224-et). (Külpolitikai tárgyú írásnak természetesen csak a Külpolitika, 
illetőleg a Külföld rovatban szereplő cikkeket tekintettem.) Napi átlagban ez a korpusz 
8-9 külpolitikai témájú közleményt jelent újságonként. 
Ezt a meglehetősen nagy mennyiségű anyagot egyrészt a szóban forgó cikkek te-
matikus csoportosításával, másrészt a két újság azonos tárgyú írásainak kiválogatásával 
szűkítettem kezelhetőbb terjedelművé. így 2 x 60 = 120 szöveget kaptam. 
Ezt követően a külpolitikai rovatok leggyakrabban előforduló címeit, illetve tema-
tikáit vizsgálva, kiválasztottam két egyazon tárgyú - magyar vonatkozásokkal is rendel-
kező - cikkpárt, és elkészítettem azok komplex analitikus elemzését a szemiotikai texto-
lógia elméleti keretében; majd a szóban forgó két szövegpár megfelelő előkészítése után 
szociolingvisztikai érdekű kreatív-produktív gyakorlatokat végeztettem, összesen 66 
( 2 0 - 2 1 éves) magyar szakos főiskolai hallgató bevonásával. ( A szemiotikai textológia 
elméleti keretére, valamint a kreatív-produktív gyakorlatok mibenlétére, céljaira, meto-
dológiájára vonatkozóan lásd többek között PETŐFI S. JÁNOS - VASS LÁSZLÓ: A szö-
vegnyelvészet helye és feladata a szemiotikai szövegtani kutatásban, in: PETŐFI S . JÁNOS 
- BÉKÉSI IMRE - VASS LÁSZLÓ (szerk.): Szemiotikai szövegtan 5. Szövegtani kutatás: 
témák, eredmények, feladatok, J G Y T F Kiadó, Szeged, 1 9 9 2 . 1 7 7 - 1 9 5 ; VASS LÁSZLÓ: 
Tervezet egy szemiotikai textológiai megalapozottságú szövegnyelvészet kidolgozására, 
in: R . MOLNÁR EMMA (főszerk.): Absztrakció és valóság, J G Y T F Kiadó, Szeged, 1 9 9 6 . 
3 5 7 - 3 6 8 ; BENKES ZSUZSA - PETŐFI S. JÁNOS: A vers és próza kreatív-produktív megkö-
zelítéséhez. Alapfeladat-típusok, Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda, Budapest, 
1 9 9 3 . ) 
Ebben a tanulmányomban csupán kutatásaim főbb eredményeiről számolok be, el-
tekintve a vizsgált anyag elemzésének (az elemzés elméleti keretének, metodológiájá-
nak) részletes ismertetésétől. Az eredmények kommentálására és illusztrálására összesen 
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nyolc publicisztikai szöveget használok fel. (Csak zárójelesen jegyzem meg, hogy ezek 
itt látható tipográfiája nem azonos az eredetivel.) 
1. A két lap külpolitikai rovatának leggyakoribb témái a vizsgált időszakban a kö-
vetkezők voltak: (1) a délszláv háború; (2) Izrael, lásd például TI' (Népszabadság, 1995. 
november 7., 2) vs TI" (Új Magyarország, 1995. november 7., 3); (3) Csecsenfóld; (4) 
Franciaország; (5) Lengyelország; (6) Kanada; (7) Szlovákia, lásd például T2' 
(Népszabadság, 1995. október 12., 2) vs T2" {Új Magyarország, 1995. október 12., 3); 
(8) Ausztria; (9) egyéb (NATO, ENSZ stb.). 
TI' (Népszabadság) 
Nyilvános megemlékezést tartottak a magyar fővárosban 
Tragikusan igazolódtak be a próféta szavai: Jeruzsálem, a szent város méreg-
kehellyé változott - kezdte ünnepi gyászbeszédét Schweitzer József országos fő-
rabbi. 
A szombat este meggyilkolt izraeli miniszterelnök, Jichak Rabin tiszteleté-
re tartott tegnap délutáni nyilvános megemlékezésen a főrabbi fájdalommal han-
goztatta: zsidó ember oltotta ki zsidó ember életét, ez pedig a világ zsidóságának 
mélységes szégyene. Hozzátette: egy hazája nyugalmáért, biztonságáért küzdő 
politikus lépéseit lehet pártolni vagy ellenezni, de életét kioltani gyalázatos cse-
lekedet. Schweitzer József beszédében elítélt mindenfajta erőszakot, és reményét 
fejezte ki a térség végső megbékélésével kapcsolatban. 
A beszédet követően Izraeli Állam budapesti nagykövetének a gyászoló 
közönséghez írt levelét olvasták fel. A Dohány utcai zsinagógánál tartott megem-
lékezés végén Magyarország vezető politikusai is mécsest gyújtottak a meggyil-
kolt izraeli miniszterelnök emlékének adózva. 
A budapesti izraeli nagykövetség a diplomáciai képviseletek számára ma és 
holnap 11 és 13 óra között, nagyközönség számára holnap 13.30 és 15.30 között 
teszi lehetővé a gyászkönyvbé való bejegyzést a nagyköveti rezidencia Csévi ut-
ca 19/B alatti épületében. 
TI" {Új Magyarország) 
Megemlékezés a zsinagógánál 
A Budapesti Zsidó Hitközség a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és 
a magyarországi zsidószervezetek Jichak Rabin izraeli miniszterelnök temetése 
idején, tegnap délután 14 órakor a Dohány utcai zsinagóga előtt, a cionizmus 
megalapítójáról elnevezett Herzl téren nyilvános megemlékezést és mécsesgyúj-
tást tartottak. 
Schweitzer József országos főrabbi gyászbeszédében arról szólt, hogy a 
magyarországi zsidóság, csakúgy, mint az egész kultúrvilág fájdalommal és meg-
rendüléssel fogadta Jichak Rabin meggyilkolásának hírét. Az elhunyt katonaként, 
diplomataként, politikusként és államférfiként szolgálta a zsidó nép ügyét, min-* 
den erejével azon volt, hogy eljöjjön a béke és a nyugalom korszaka, Izrael népe 
békés és biztonságos határok között élhessen. 
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T2' (Népszabadság) 
Veszélyben a Csemadok 
Tolerancia és együttélés a nemzeti kisebbségekkel címmel szerdán egész napos 
nemzetközi konferenciát szervezett a Szlovák-Magyar Baráti Társaság (SZMBT) 
-jelentette Losoncról Farkas József György. 
Több mint félszáz hazai és külföldi meghívott részvételével tegnap reggeltől es-
tig folyt a vélemények ütköztetése a kisebbségi lét kérdéseiről a losonci Vigadó 
•nagytermében. Az 1993-ban alakult és országos hálózatát most építő SZMBT a 
szlovákiai Helsinki Társasággal együttműködve küldte szét meghívóit, amelyeket 
elfogadva mindkét országból számos határ menti település polgármestere, továb-
bá a Csemadok és a Matica Slovenská kulturális szervezetek képviselői, a po-
zsonyi külügyminisztérium munkatársai jöttek el. 
Számos felszólaló beszélt a jelenlegi helyzet árnyoldalairól. Különösen a 
Csemadok anyagi ellehetetlenülése, s ennek következtében a szlovákiai magyar 
kulturális élet sorvadásának a veszélye foglalkoztatta a jelenlevőket. 
A tanácskozáson részt vett Boros Jenő pozsonyi magyar nagykövet is, aki 
egyebek között kifejezte reményét, hogy a szlovák parlament - Meciar kormány-
fő ígéretének megfelelően - novemberben valóban megvitatja és elfogadja az 
alapszerződést, amely további lehetőségeket nyit a két nép együttműködése előtt. 
T2" {Új Magyarország) 
A Csemadok védelmében 
A szlovák parlament magyar nemzetiségű képviselői felhívással fordultak a szlo-
vákiai magyarsághoz. Ebben leszögezik, hogy a csőd szélén álló Csemadok a 
szlovákiai magyarság polgári társadalmának szervezésében pótolhatatlan szere-
pet tölt be. Ezért kéréssel fordulnak választóikhoz, valamint a közösségekhez, 
hogy lehetőségükhöz mérten támogassák anyagilag a kulturális szövetség tevé-
kenységét. Ne engedjék, hogy a jelenlegi kormány kisebbségellenes politikájával 
megszüntesse azt a szervezetet, amely a túlélést biztosította, az iskolákat és az 
anyanyelvi kultúrát védte és védi az ismétlődő támadások ellen. 
KM. 
2. Ami a Népszabadság és az Új Magyarország politikai habitusát illeti, globálisan 
a következők állapíthatók meg. 
2.1. Míg a Népszabadság, igyekezvén megszabadulni a baloldaliság ballasztjaitól, 
láthatóan egyfajta szociálliberális karakter kialakítására törekszik, az Új Magyarország 
nyilvánvalóan vagy nyilvánvalóvá tehető módon a konzervatív eszmei, politikai áramla-
tok orgánumának tekinthető, esetenként nacionalista, antiszemita vagy annak minősíthető 
felhangokkal. Lásd például T3' CNépszabadság, 1995. október 20., 2) vs T3" {Új Ma-
gyarország, 1995. október 20., 3). 
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T2' (Népszabadság) 
Kézigránát robbant a szabadkai magyarok kulturális központjánál 
Kézigránátot dobtak csütörtök hajnali három óra körül a szabadkai Népkör művelő-
dési intézmény városközpontban található épületére. A vajdasági magyarság 125 éves 
kulturális központjánál történt robbanásban senki sem sérült meg, és az anyagi kár sem 
jelentős - tudtuk meg a Népkör munkatársától, Palusek Károlytól. 
Szabadkai források lapunkkal közölték, hogy a robbanás nyugtalanságot keltett a 
városban. A támadásért senki sem vállalta a felelősséget, és a helybeliek attól tartanak, 
hogy a tettesek ezúttal sem kerülnek kézre, ahogyan a korábbi hasonló akciók elköve-
tői sem. A helyszíni szemlét elvégző szabadkai bíró, Milován Szalatics környezetéből 
szerzett értesüléseink szerint a már csaknem felújított épület homlokzatán 20-30 
diónagyságú vagy ennél kisebb repeszbecsapódás helye látható. A népkör elől - az 
építési munkálatok miatt - el nem távolított állványzatnak köszönhető, hogy a szilán-
kok nem okoztak nagyobb kárt a környező épületekben. Minthogy a kézigránát az 
épület és az előtte található kőművesállvány közötti keskeny sávban robbant, a repe-
szek egy részét felfogták az állványzat gerendái. A másik részük azonban a környező 
házaknak csapódott, amelyek közül egynek betörtek az ablakai. 
A Népkör a támadás nyomán kiadott közleményében vandál cselekedetnek mi-
nősítette az akciót. A szervezet vezetősége kifejezte reményét, hogy a rendőrség fel-
derítő munkája hatékony lesz. A támadást elítélte Kasza József polgármester és a 
szerbiai hatalmi párt helyi szervezete. Ágoston András, a Vajdasági Magyarok Demok-
ratikus Közösségének elnöke kisebbségellenes hangulatkeltésnek nevezte a történteket. 
Mint mondta, a feszült politikai légkör fenntartása azoknak az erőknek az érdeke, 
amelyek ellenzik a délszláv válság békés rendezését. 
T3" (Új Magyarország) 
Merénylet a vajdasági Népkör ellen 
Gránát Szabadkán 
Komoly riadalmat váltott ki a délvidéki magyarság körében, hogy tegnap kora hajnal-
ban Szabadkán bombát dobtak az itteni magyarság egyik legismertebb művelődési in-
tézményére, a Népkör épületére. Az első hírek szerint valószínű, hogy kézigránátot 
használtak az eddig ismeretlen merénylők, de a Népkör éppen felújítás alatt álló épüle-
tét csak kisebb károsodás érte. Az utóbbi néhány háborús évben ez már a harmadik 
robbantás Szabadkán, az első két alkalommal katolikus templomok előtt robbantottak, 
a tettesek kilétére pedig sohasem derült fény. 
A vajdasági magyarság elleni merénylet 
Gránát robbant Szabadkán 
Szabadkai politikai tényezők kivétel nélkül elítélték a vandál cselekményt. A Népkör 
vezetősége szerint a merénylet nemcsak az intézmény, hanem a vajdasági magyarság 
ellen is irányult. Mélységesen elítélte és a többnemzetiségű város lakói közötti jó vi-
szony megbontására irányuló kísérletnek nevezte a robbantást a körzeti kormánybiztos 
és a szocialista párt helyi vezetősége. 
Kasza József szabadkai polgármester szerint rettenetes tény, hogy a magyar mű-
velődési egyesület székházán kívül a vajdasági magyarságot is támadás érte. Kasza, aki 
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a VMSZ szűkebb vezetőségének is a tagja, közvetett módon a VDMK-t vádolta meg a 
merényletért, azt nyilatkozta ugyanis, hogy a CDMK váltotta ki a feszültséget azzal, 
hogy a figyelmet a Népkör felújítására irányította. 
Sepsei Csaba, a VMDK körzeti szervezetének elnöke is erélyesen elítélte a cse-
lekedetet, és reményét fejezte ki, hogy ezúttal, a korábbi esetektől eltérően fény derül a 
tettesek kilétére. Sepseit mélységesen megdöbbentette, hogy Kasza a VDMK-t össze-
függésbe hozta a merénylettel, és cáfolta, hogy ennek bármilyen valóságalpja lenne. 
Senki sem említette, de nem lehet elhallgatni azt sem, hogy a szabadkai merény-
letre egy nappal Horn Gyula magyar miniszterelnök jugoszláviai látogatása előtt került 
sor. 
G. A. 
A T3" nacionalistának minősíthető vonásait bizonyos körökben aligha vonhatják 
kétségbe. (Csak zárójelesen jegyzem meg, hogy ebben a tanulmányomban a „bizonyos 
körök" kifejezés többféleképpen is referencializáiható. Stílszerűen például a Népszabad-
ság 1996. október 11-i száma 9. oldalán olvasható szerkesztői válasz és verbális kontex-
tusa felhasználásával stb. A szóban forgó szerkesztői válasz szövege a következő: „Oláh 
Miklós merész következtetéseit nem neveznénk sem a demokrácia, sem pártja betegsé-
gének, még kevésbé politikai monopóliumra való törekvésnek. Az - csakúgy, mint B. I. 
írása - szerintünk egy (1) vélemény. Bacher nem képvisel semmilyen pártot, a Népsza-
badság pedig nem monopolizálja a véleményeket. Az antiszemita irodalom megjelenése 
az MDF nagygyűlésén pedig talán figyelmeztethetné a szervezőket arra, kik érzik jól 
magukat rendezvényeiken. (A szerk.)".) 
2.2. A Népszabadság témakezelésére - nyelvi szempontból is - az útkeresés, olykor 
a bizonytalanság és a bonyolultság jellemző. Az Új Magyarország témakezelése ezzel 
szemben markánsabb benyomást kelt, olykor nyilvánvaló egyszerűsítésekkel, szűkítések-
kel, néha félrevezető kitérőkkel. Lásd például T4' (Népszabadság, 1995. október 27., 2) 
vs T4" (Új Magyarország, 1995. október 27., 3). 
T4' (Népszabadság) 
Nem mennek fegyveres magyar katonák Boszniába 
A Boszniába esetleg bevonuló NATO-kontingensbe Magyarország nem kíván 
fegyveres katonákat küldeni. Erről a magyar kormány nyilatkozatban tájékoztat-
ta a NATO brüsszeli illetékeseit, s a NATO megérti a magyar álláspontot - han-
goztatta Német Sándor altábornagy, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke teg-
nap Rómában. A magyar vezérkari főnök hivatalos látogatáson tartózkodik 
Olaszországban, s Guido Venturóni tengernaggyal, az egyesített olasz vezérkar 
főnökével folytatott tárgyalásai után nyilatkozott. 
A megbeszélések során kiderült, hogy országaink helyzetéből adódóan ha-
sonló gondok és problémák foglalkoztatják mindkét haderőt - mondta a magyar 
vezérkari főnök. Olaszország a NATO tagjaként más helyzetben van, s Róma 
már jelezte, hogy kész fegyveres csapatokat küldeni Boszniába. A mi történel-
münk viszont anrtyira összefonódott a térséggel, hogy számunkra ez nem lenne 
célszerű - hangsúlyozta. 
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Az altábornagy szerint a NATO számára az a fontosabb, hogy a magyar 
kormány elvileg biztosította a csapatok felvonulásához az ország területét, és 
kész bizonyos logisztikai támogatást nyújtani. 
A Boszniába küldött személyi állomány pihentetését, szükség esetén 
gyógykezelését Magyarország a honvédségi üdülők, kórházak felajánlásával 
segíteni kívánja. Szó volt a NATO-tagság kérdéséről is, anélkül, hogy az olasz 
fél bármire elkötelezte volna magát. A benyomás az, hogy az olaszok a NATO 
bővítése mellett vannak, s Magyarországot szívesen látnák majd soraiban. 
A tárgyalásokon beszéltek arról is, hogy a mindkét országban tervbe vett 
haderőcsökkentést és átszervezést milyen formában kívánják megoldani. Egyes 
részkérdéseket illetően a gondok, problémák ugyanazok: mi lesz a hadseregből 
kikerülő hivatásos állomány további sorsa, milyen szociális védőintézkedéseket 
kell tenni, miként lehet hasznosítani a csökkentés miatt felszabaduló katonai 
objektumokat - mondta. 
T4" {Új Magyarország) 
Magyarok nem vonulnak Boszniába - Clinton a beavatkozás kényszeréről 
Jelképes részvétel 
A Boszniába esetleg bevonuló NATO-kontingensbe Magyarország fegyveres 
katonákat nem kíván küldeni. Erről a magyar kormány nyilatkozatban tájékoz-
tatta a NATO brüsszeli illetékeseit, s a NATO megérti a magyar álláspontot -
hangoztatta Németh Sándor altábornagy, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke 
tegnap Rómában. A magyar vezérkari főnök hivatalos látogatáson tartózkodik 
Olaszországban, és Guido Venturoni tengernaggyal, az egyesített olasz vezérkar 
főnökével folytatott tárgyalásai után nyilatkozott. 
Olaszország a NATO tagjaként más helyzetben van, s Róma már jelezte, 
hogy kész fegyveres csapatokat küldeni Boszniába. „A történelmünk viszont 
annyira összefonódott a térséggel, hogy számunkra ez nem lenne célszerű. Úgy 
érzem, hogy a NATO meg is érti ezt az álláspontot" - hangsúlyozta Németh. 
Az altábornagy szerint a NATO számára az a fontosabb, hogy a magyar 
kormány elvileg biztosította a csapatok felvonulásához az ország területét, és 
kész bizonyos logisztikai támogatást nyújtani. „Nyilvánvaló, hogy Magyaror-
szágnak ebben lehet komoly szerepe. Emellett készek vagyunk olyan csapatokat 
küldeni, amelyek fegyvertelenül mehetnek: orvosi, egészségügyi csoportot vagy 
más, logisztikai feladattal foglalkozó egységet. A Boszniába küldött személyi 
állomány pihentetését, szükség esetén gyógykezelését Magyarország a honvéd-
ségi üdülők, korházak felajánlásával is segíteni kívánja. Azt hiszem a NATO 
szempontjából ez a jelentősebb. Az, hogy mi egy szakasz vagy század erővel 
részt veszünk vagy sem, a kontingens tevékenységét különösebben nem befolyá-
solja" - hangsúlyozta a vezérkari főnök. 
A magyar vezérkari főnök találkozott a S inai-félszigetre küldött többnem-
zetiségű megfigyelő erők, Multinational Forces and Observes (MFO) római 
központjának amerikai főigazgatójával is. Augusztus és szeptember folyamán 41 
fős magyar kontingens érkezett a Sinai-félszigetre. A magyar békefenntartó cso-
port szeptember második felében érte el a teljes készenlétet, s most már teljes 
jogú tagként vesz részt az ottani tevékenységben. Wat T. Cluverius főigazgató 
elmondta, hogy elégedettek a magyarokkal: jól beilleszkedtek és nagyon jól 
hajtják végre azt a feladatot, amire kiküldték őket. 
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Bili Clinton közben arra figyelmeztetett, hogy amennyiben az Egyesült 
Államok nem küld szárazföldi csapatokat a Boszniában majdan felállítandó 
NATO-kötelékbe, a háború tovább terjedhet Európában. Ez pedig azzal a követ-
kezménnyel fenyeget, hogy mindenképpen csapatokat kell vezényelni az öreg 
kontinensre, s az amerikaiak belekeverednek egy nem kívánt európai konfliktus-
ba. 
Az amerikai elnök szerdán este több száz meghívott előtt szólalt fel egy, 
Harry Truman néhai amerikai elnök tiszteletére rendezett díszvacsorán. Clinton 
társadalmi támogatást kért ahhoz a törekvéséhez, hogy sikerüljön meggyőznie a 
kongresszust: támogassa csaknem húszezer amerikai katona Boszniába vezény-
lését a NATO tervezett békefenntartó akciójának keretében. 
A T4"-ben több olyan kitérő, részlet olvasható, amely az adott témához legfeljebb 
lazán vagy inkább csak indirekt módon kapcsolható. 
3. A Népszabadság és az Új Magyarország geopolitikai orientációjával kapcsolat-
ban nagyjában-egészében a következők mondhatók. 
3.1. A Népszabadság inkább USA orientált (lásd többek között: Egymillió fekete 
tüntetőt várnak Washingtonba [1995. október 16., 2], Az Egyesült Államok csapatokat 
küld Boszniába [1995. október 18., 1-2], Évfordulós ENSZ-világcsúcs [1995. október 
21., 2], Megrövidített amerikai nyugdíjasok [1995. október 21., 2], Orosz-amerikai 
elnöki találkozó [1995. október 24., 2], Washington kész megvizsgálni Tokió indítványait 
[1995. október 24., 2], Amerikai-kínai csúcs [1995. október 26., 2], Jasszer Arafat Wa-
shingtont bírálja [1995. október 27., 2], Új szakszervezeti vezető az USA-ban [1995. 
október 27., 2], Közeledtek az amerikai-orosz álláspontok a NATO-akcióról [1995. 
október 28., 2], „Gingrich-csomag" az amerikaiaknak [1995. október 28., 2], Wallen-
berg-emlékmű Washingtonban [1995. november 3., 2], Vitázva gyászolnak az amerikai 
zsidó közösségekben [1995. november 7., 2]); az Új Magyarország inkább brit tájékozó-
dást mutat (lásd például: Ne húzz ujjat Nagy-Britanniával [1995. október 12., 2], Vi-
szonylagos megkönnyebbülés a toryk körében [1995. október 16., 2], Tüntető Londoni 
feketék [1995. október 18., 2], A brit kormány és az északír béke gordiuszi csomója 
[1995. október 28., 2]). 
3.2. A Népszabadság valamennyivel nagyobb teret szentel az egykori Szovjetunió 
utódállamaival, elsősorban az Oroszországgal kapcsolatos híreknek (lásd egyebek között: 
Német átütemezés Moszkvának [1995. október 6., 2], Kozirev: Új szakasz kezdődhet az 
orosz-NATO kapcsolatokban [1995. október 7., 2], Varsó és Prága orosz célpont lenne? 
[1995. október 9., 2], Moszkvát nem szabad megalázni [1995. október 25., 2], Kisegítő 
feladatot kapnak az orosz egységek [1995. október 27., 2], Tallin jobbra fordul [1995. 
október 28., 2], Moszkva kevesebb hagyományos fegyvert szerel le [1995. október 30., 
2], Moszkvának nincs átgondolt stratégiája [1995. november 1., 2], Moszkvai NATO-
dilemmák [1995. november 2., 2], Jelcin nem adta át jogköreit [1995. november 6., 3] 
stb.), mint az Új Magyarország. 
3.3. A Népszabadság terjedelmesebb és árnyaltabb képet nyújtott a vizsgált időszak 
minden bizonnyal legnagyobb horderejű politikai eseményéről, Jichak Rabin meggyilko-
lásáról, mint az Új Magyarország. (Lásd még az 5.3. alatt.) 
4. A két napilap lingvisztikai jellemzőiről az alábbiak állapíthatók meg. 
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4.1. Lexiko-szemantikai szinten a Népszabadságban közölt külpolitikai anyagok ki-
egyensúlyozottabbak, mértéktartóbbak, diszkriminatív, pejoratív stb. lexikai elemeket 
alig vagy egyáltalán nem tartalmaznak; az Új Magyarország lexikai anyagában ugyanak-
kor nem ritka a konzervatív vagy jobboldali politikai szóhasználatba tartozónak tekinthe-
tő kifejezések alkalmazása. Bizonyságul tekintsük itt a TI ' („Nyilvános megemlékezést 
tartottak a magyar fővárosban" - Népszabadság), a T I " („Megemlékezés a zsinagógá-
nál" - Új Magyarország), valamint a T2' („Veszélyben a Csemadok" - Népszabadság) 
és a T2" („A Csemadok védelmében" - Új Magyarország) domináns lexikai elemeinek 
egyikét-másikát. 
A „Nyilvános megemlékezést tartottak a magyar fővárosban" című cikket (TI1) a 
következő lexikai elemek dominálják: adózik, elítél, ellenez, erőszak, gyalázatos, gyá-
szol, haza, küzd, megbékél, nagyközönség, próféta, tragikus stb. 
A „Megemlékezés a zsinagógánál" című közleményt (TI") inkább az alábbi lexé-
mák specifikálják: államférfi, béke, cionizmus, diplomata, elhunyt, főrabbi, katona, 
megrendülés, nyugalom, politikus, temetés stb. 
A „Veszélyben a Csemadok" című írást (T2') olyan szavak jellemzik, mint: árnyol-
dal, együttélés, együttműködés, ígéret, lehetetlenülés, lehetőség, nemzeti, nemzetközi, 
remény, sorvadás, tolerancia, veszély stb. 
„A Csemadok védelmében" című szöveget (T2") inkább a következő elemek domi-
nálják: anyanyelvi, biztosít, csőd, -ellenes, felhívás, kisebbség, megszüntet, pótolha-
tatlan, támadás, túlélés, véd, védelem stb. 
4.2. Szintaktikai szinten a Népszabadság anyagai bonyolultabbak, körülményeseb-
bek, talán ezzel összefüggésben nyitottabak, a szövegmondatok általában mélyebb alá-
szerkesztettségűek, gyakori ambiguitásuk rendszerint többféle interpretációs lehetőséget 
tesz lehetővé; az Új Magyarország szövegmondatai ezzel szemben többnyire egyszerűb-
bek, egyértelműbbek, alighanem adekvátabban szereznek érvényt a magyar nyelvhelyes-
ség klasszikusnak tekinthető szabályrendszerének. Bizonyságul vegyük szemügyre itt a 
TI ' („Nyilvános megemlékezést tartottak a magyar fővárosban" - Népszabadság), a T I " 
(„Megemlékezés a zsinagógánál" - Új Magyarország), valamint a T2' („Veszélyben a 
Csemadok" - Népszabadság) és a T2" („A Csemadok védelmében" - Új Magyarország) 
kommunikációegységeit (lásd a szögletes zárójelbe tett k.. jelű szimbólumokat, melyek 
közt a kötőszók kurzív szedése azt juttatja kifejezésre, hogy azok nem részei a kommu-
nikációegységeknek, hanem csak ezek összekapcsolására szolgálnak), továbbá néhány 
(bonyolultabb) kommunikációegység összetevőszerkezetét. A szóban forgó egységek 
összetevőit reprezentáló, dőlt betűkkel szedett szimbólumok különféle szerkezeteket 
jelölnek (MlÉGJSz: minőségjelzős szerkezet, BlRTJSz: birtokos jelzős szerkezet stb.); az 
álló nagybetűkkel szedett szimbólumok pedig (szöveg)mondatrészeket minősítenek. 
A TI ' kommunikációegységei 
[kOO] Nyilvános megemlékezést tartottak a magyar fővárosban 
[kOl] Munkatársunktól 
[k02] Tragikusan igazolódtak be a próféta szavai: [k03] Jeruzsálem, a szent város 
méregkehei lyé változott - [k04] kezdte ünnepi gyászbeszédét Schweitzer József or-
szágos főrabbi. 
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[k05] A szombat este meggyilkolt izraeli miniszterelnök, Jichak Rabin tiszteleté-
re tartott tegnap délutáni nyilvános megemlékezésen a főrabbi fájdalommal hangoz-
tatta: [k06] zsidó ember oltotta ki zsidó ember életét, [k07] ez pedig a világ zsidósá-
gának mélységes szégyene. [k08] Hozzátette: [k09] egy hazája nyugalmáért, bizton-
ságáért küzdő politikus lépéseit lehet pártolni vagy ellenezni, de [klO] életét kioltani 
gyalázatos cselekedet, [kll] Schweitzer József beszédében elítélt mindenfajta erő-
szakot, és [kl2] reményét fejezte ki a térség végső megbékélésével kapcsolatban. 
[kl3] A beszédet követően Izrael Állam budapesti nagykövetének a gyászoló kö-
zönséghez írt levelét olvasták fel. [kl 4] A Dohány utcai zsinagógánál tartott megem-
lékezés végén Magyarország vezető politikusai is mécsest gyújtottak a meggyilkolt 
izraeli miniszterelnök emlékének adózva. 
[kl5] A budapesti izraeli nagykövetség a diplomáciai képviseletek számára ma 
és holnap 11 és 13 óra között, nagyközönség számára holnap 13.30 és 15.30 között 
teszi lehetővé a gyászkönyvbe való bejegyzést a nagyköveti rezidencia Csévi utca 
19/B alatti épületében. 
[kló] Mécsesek a meggyilkolt izraeli kormányfő emlékére 
[kl7] Bánhalmi János felvétele 
A TI* néhány kommunikációegységének összetevőszerkezete 
[k05] 








tegnap délutáni nyilvános megemlékezésen a főrabbi fájdalommal hangoztatta: 
MIÉGJSZ 
MIÉGJSZ MIÉGJSZ 
HELYH ALANY MÓD-H ÁLLÍT 
[k09] 






lehet pártolni vagy ellenezni, 
ÁLLÍT ALANY V ALANY 
[kl4] 






Magyarország vezető politikusai mécsest gyújtottak 
BJRTJSZ 
MJÉGJSZ 
ALANY TÁRGY ÁLLÍT 






A T I " kommunikációegységei 
[kOO] Megemlékezés a zsinagógánál 
[kOl] A Budapesti Zsidó Hitközség a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 
és a magyarországi zsidószervezetek Jichak Rabin izraeli miniszterelnök temetése 
idején, tegnap délután 14 órakor a Dohány utcai zsinagóga előtt, a cionizmus meg-
alapítójáról elnevezett Herzl téren nyilvános megemlékezést és mécsesgyújtást tartot-
tak. 
[k02] Schweitzer József országos főrabbi gyászbeszédében arról szólt, hogy 
[k03+] a magyarországi zsidóság, csakúgy, mint [k04] az egész kultúrvilág [+k03] 
fájdalommal és megrendüléssel fogadta Jichak Rabin meggyilkolásának hírét. [k05] 
Az elhunyt katonaként, diplomataként, politikusként és államférfiként szolgálta a 
zsidó nép ügyét, [k06] minden erejével azon volt, hogy [k07] eljöjjön a béke és a 
nyugalom korszaka, [k08] Izrael népe békés és biztonságos határok között élhessen. 
[k09] Fotó: Nagy Béla 
[klO] A gyászolók sorai a Dohány utcai zsinagóga előtt 
A T1M néhány kommunikációegységének összetevőszerkezete 
[k05] 
Az elhunyt katonaként, diplomataként, politikusként és államférfiként 
ALANY ÁLLPH ÁLLPH ÁLLPH ALLPH 





eljöjjön a béke és a nyugalom korszaka, 
BIRTJSZ-BIRTJSZ 
ÁLLÍT ALANY 
A T2' kommunikációegységei 
[kOO] Veszélyben a Csemadok 
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[kOl] Tolerancia és együttélés a nemzeti kisebbségekkel címmel [k02] szerdán egész 
napos nemzetközi konferenciát szervezett a Szlovák-Magyar Baráti Társaság 
(SZMBT) - [k03] jelentette Losoncról Farkas József György. 
[k04] Több mint félszáz hazai és külföldi meghívott részvételével tegnap reggel-
től estig folyt a vélemények ütköztetése a kisebbségi lét kérdéseiről a losonci Vigadó 
nagytermében. [k05] Az 1993-ban alakult és országos hálózatát most építő SZMBT 
a szlovákiai Helsinki Társasággal együttműködve küldte szét meghívóit, [k06] ame-
lyeket elfogadva mindkét országból számos határ menti település polgármestere, to-
vábbá a Csemadok és a Matica Slovenská kulturális szervezetek képviselői, a pozso-
nyi külügyminisztérium munkatársai jöttek el Losoncra. 
[k07] Számos felszólaló beszélt a jelenlegi helyzet árnyoldalairól. [k08] Különö-
sen a Csemadok anyagi ellehetetlenülése, s [k09] ennek következtében a szlovákiai 
magyar kulturális élet sorvadásának a veszélye foglalkoztatta a jelenlévőket. 
[klO] A tanácskozáson részt vett Boros Jenő pozsonyi magyar nagykövet is, 
[kll] aki egyebek között kifejezte reményét, hogy [kl2] a szlovák parlament -
Meciar kormányfő ígéretének megfelelően - novemberben valóban megvitatja és 
elfogadja az alapszerződést, [kl3] amely további lehetőségeket nyit a két nép 
együttműködése előtt. 
A T2' néhány kommunikációegységének összetevőszerkezete 
[k09] 





O K - H 
sorvadásának a veszélye foglalkoztatta a jelenlévőket. 
BIRTJSZ 
ALANY ÁLLÍT TÁRGY 
[kl 2] 





novemberben valóban megvitatja és elfogadja az alapszerződést, 
IDŐ-H NYSZÓ ÁLLÍT - ÁLLÍT TÁRGY 
A T2" kommunikációegységei 
[kOO] A Csemadok védelmében 
[kOl] Tudósítónktól: 
[k02] A szlovák parlament magyar nemzetiségű képviselői felhívással fordultak a 
szlovákiai magyarsághoz. [k03] Ebben leszögezik, hogy [k04] a csőd szélén álló 
Csemadok a szlovákiai magyarság polgári társadalmának szervezésében pótolhatat-
lan szerepet tölt be. Ezért [k05] kéréssel fordulnak választóikhoz, valamint a közös-
ségekhez, hogy [k06] lehetőségükhöz mérten támogassák anyagilag a kulturális szö-
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vétség tevékenységét. [k07] Ne engedjék, hogy [k08] a jelenlegi kormány kisebb-
ségellenes politikájával megszüntesse azt a szervezetet, [k09] amely a túlélést biz-
tosította, [klO] az iskolákat és az anyanyelvi kultúrát védte és védi az ismétlődő tá-
madásokkal szemben. 
[kl 1] K. M. 
A T2M néhány kommunikációegységének összetevőszerkezete 
[k05] 
kéréssel fordulnak választóikhoz, valamint a közösségekhez, 
OK--H ÁLLÍT ÁLLNH ÁLLNH 
[k08] 
a jelenlegi kormány kisebbségellenes politikájával megszüntesse azt a szervezetet, 
MIÉGJSZ MIÉGJSZ KIJLISZ 
ALANY ESZKH ÁLLÍT TÁRGY 
4.3. A Népszabadság képi anyaga autentikusnak, az Új Magyarországé kihívóbb-
nak, olykor provokatívnak tartható. (Lásd még az 5.3. alatt.) 
5. A szociolingvisztikai érdekű kreatív-produktív gyakorlatokat oly módon készítet-
tem elő, hogy a TI' és a TI" meg a T2' és a T2" vehikulumából töröltem a címeket, 
valamint az általam kulcsfontosságúnak ítélt szövegszavakat, továbbá a TI* és a TI" 
képi komponensét (lásd FI' és FI"), egyrészt arra kérve a felmérésbe bevont 66 (20-21 
éves korú) főiskolai hallgatót, hogy egészítsék ki az üresen hagyott részeket úgy, hogy 
eredményül egy számukra elfogadható (publicisztikai) szöveget kapjanak, s adjanak 
cím(ek)et is annak (cloze technika); másrészt, hogy a TI', illetőleg a TI" verbális össze-
tevőjéhez rendeljék hozzá a külön lapon mellékelt két fotó (FI', illetőleg FI") közül azt, 
amelyiket megfelelőbbnek tartják (multimedialitás), s választásukat indokolják is meg. 
A cloze technikán alapuló feladatok eredményeit az 1., a 2., a 3. és a 4. táblázat 
foglalja össze (12-12 megoldást mutatva be). A táblázatok fejlécében az adott szö-
vegből törölt (általam kulcsfontosságúnak tartott) eredeti kifejezések szerepelnek 
(kövérrel szedvé), első oszlopában a hallgatók sorszámát tüntettem fel, utolsó oszlopa és 
sora pedig az oszlopok, illetőleg a sorok eredményeit összegzi. Az eredetivel azonos 
megoldásokat kövér betűkkel emeltem ki. (A címek bemutatására itt nem térek ki kü-
lön.) 
5.1. A vizsgált, reprezentatívnak tekinthető minta politikai mentalitása józan, reális, 
a szélsőséges megnyilvánulásoktól mentesnek tartható, 
5.2. A gyakorlatokon résztvevők érzékenyebben reagálnak ugyan a magyarságot 
(is) érintő külpolitikai kérdésekre, mint más tematikákra, de nacionalista vonások csak 
elvétve tapasztalhatók. 
A T2' („Veszélyben a Csemadok" - Népszabadság) és a T2" („A Csemadok vé-
delmében" - Új Magyarország) tematikájával kapcsolatban például a reprezentált minta 
csaknem kétharmada véli rosszabbnak a Szlovákiában élő magyarok helyzetét a T2 '-ben 
kifejezésre jutónál, s csupán néhány hallgatóban merül fel a szlovákiai magyarság auto-
nómiájának gondolata, illetőleg ellenállásának kérdése. Ez utóbbiak egyike a következő-
képpen fogalmazná át a T2* szövegét (lásd T2V12, vö. 1. táblázat). (A hallgatók megol-
dásait kurzív szedés jelzi.) 
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T2712 
Szlovák-magyar kisebbségi találkozó 
Ellenállás és együttélés a nemzeti kisebbségekkel címmel szerdán egész napos kulturális 
konferenciát'szervezett a Szlovák-Magyar Baráti Társaság (SZMBT) - jelentette Losoncról Far-
kas József György. 
Több mint félszáz hazai és külföldi meghívott részvételével tegnap reggeltől estig folyt a 
vélemények ütköztetése a kisebbségi magyarok kérdéseiről a losonci Vigadó nagytermében. Az 
1993-ban alakult és országos hálózatát most építő SZMBT a szlovákiai Helsinki Társasággal 
együttműködve küldte szét meghívóit, amelyeket elfogadva mindkét országból számos határ 
menti település polgármestere, továbbá a Csemadok és a Matica Slovenská kulturális szervezetek 
képviselői, a pozsonyi külügyminisztérium munkatársai jöttek el. 
Számos felszólaló beszélt a jelenlegi helyzet nehézségeiről. Különösen a Csemadok anyagi 
ellehetetlenülése, s ennek következtében a szlovákiai magyar kulturális élet hanyatlásának a ve-
szélye foglalkoztatta a jelenlevőket. 
A tanácskozáson részt vett Boros Jenő pozsonyi magyar nagykövet is, aki egyebek között 
kifejezte reményét, hogy a szlovák parlament - Meciar kormányfő ígéretének megfelelően - no-
vemberben valóban megvitatja és aláírja az alapszerződést, amely további lehetőségeket nyit a 
két nép együttműködése előtt. 
Megjegyzem, hogy a Csemadok mozaikszót egyetlen hallgató sem ismerte - felol-
dását (Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete) meg kellett adnom a szá-
mukra. 
A T2 '-vel szemben a T2" („A Csemadok védelmében" - Új Magyarország) tá-
gabb teret enged a szomszédos országokbeli magyarság pusztulása hangulatának és 
nacionalista megnyilvánulásoknak. Az egyik kísérletben résztvevő személy például így 
írná át a T2" szövegét (lásd T2 '724, vö. 2. táblázat). 
T2 ' 724 
Az utolsó szó jogán 
A szlovák parlament magyar nemzetiségű képviselői petícióban fordultak a szlovákiai is-
kolákhoz. Ebben leszögezik, hogy a csőd szélén álló Csemadok a szlovákiai magyarság polgári 
társadalmának szervezésében nélkülözhetetlen szerepet tölt be. Ezért kéréssel fordulnak az okta-
tókhoz, valamint a közösségekhez, hogy lehetőségükhöz mérten támogassák anyagilag a kulturá-
lis szövetség tevékenységét. Ne engedjék, hogy a jelenlegi kormány magyarellenes politikájával 
halálra ítélje azt a szervezetet, amely az egységet biztosította, az iskolákat és az anyanyelvi kul-





























aláírja közeledése 2 






aláírja barátsága 1 












































Ígéretének rögzíti kapcsolata 1 
















10 kultúra kisebbségi felek helyzet okáról romlásának ígéretének aláírja együttélése 1 








véglegesíti együttélése 1 
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25 jól - megbe-
szélésen 











méltatlan harcaival poli tikosai - 2 
27 - - megem-
lékezésen 











hatalmas Isten elleni békéjével politikusai gyászszer-
tartásra 
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30 jól hátrányára megem-
lékezésen 
mondta ki nagy megbo-
csáthatatlan 
békéjével politikusai - 2 

























nyugalmával politikusai - 3 









35 helyesen gyilkossá szertartá-
son 
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(8) békés (9) határok 
37 zsidók ország tisztelet-
teljes 
többek közt zsidóság vette 
tudomásul 
béke jó körülmények 2 
38 zsidóság hitközösség szomorú a megjelen-
teknek 
világ fogadta béke boldog, 
békés 
körülmények 5 
39 zsidóság zsinagóga széles körű, 
békés 
beszédében zsidó nép vette 
tudomásul 
béke békés feltételek 4 
40 főrabbi hitközség csöndes beszédében világ fogadta béke nyugodt körülmények 4 
41 zsidók épület gyászos beszédében népközösség fogadta béke nyugodt népek, 
országok 
4 








szövetség ünnepélyes helyettes ország hallotta béke kedvező körülmények 2 
44 zsidók ország szomorú beszédében világ fogadta béke békés körülmények 6 
45 zsidóság zsinagóga ünnepi mindamel-
lett 
zsidó nép fogadta béke nyugodt falak 3 
46 főrabbi - ünnepélyes búcsúzók-
nak 
ország hallotta béke barátsá-
gos 
körülmények 1 
47 zsidóság - csendes a résztvevők-
nek 
nemzet fogadta béke kedvező körülmények 3 
48 zsidók közös az 
összegyűl-
tekhez 
zsidóság fogadta béke békés körülmények 4 
10 0 0 4 4 7 11 5 0 41 
4. táblázat („Megemlékezés a zsinagógánál" [TI"] - Új Magyarország) 
A TI"HA szerzője átírását á következőképpen indokolta: „A megoldásom talán 
egy kicsit túlzó, meglehet, nem írnak ilyet az újságok, de a valóság ez lenne - szerin-
tem." 
5.3. A vizsgált időszakban nemzetközileg is felerősödött antiszemitizmusnak (lásd 
például a „Lengyelek az antiszemitizmus ellen" című cikket a Népszabadság 1995. 
november 3-i számában) szinte nyoma sincs a vizsgálatba bevont személyek körében. 
Jellemző például, hogy a cionizmus szót a többségük nem ismerte, vagy nem volt tisztá-
ban a jelentésével. 
A reprezentált személyek egyike a TI ' („Nyilvános megemlékezést tartottak a ma-
gyar fővárosban" - Népszabadság) szövegét például a következőképpen írná át (lásd 
T1728, vö. 3. táblázat). 
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Schweitzer József főrabbi gyászbeszéde a Dohány utcai zsinagóga előtt 
Sajnálatosan igazolódtak be a próféta szavai: Jeruzsálem, a szent város gyilkosok 
barlangjává változott - kezdte ünnepi gyászbeszédét Schweitzer József országos főrab-
bi. 
A szombat este meggyilkolt izraeli miniszterelnök, Jichak Rabin tiszteletére tartott 
tegnap délutáni nyilvános beszédében a főrabbi fájdalommal állapította meg: zsidó em-
ber oltotta ki zsidó ember életét, ez pedig a világ zsidóságának hatalmas szégyene. Hoz-
zátette: egy hazája nyugalmáért, biztonságáért küzdő politikus lépéseit lehet pártolni 
vagy ellenezni, de életét kioltani Isten elleni cselekedet. Schweitzer József beszédében 
elítélt mindenfajta erőszakot, és reményét fejezte ki a térség végső békéjével kapcsolat-
ban. 
A beszédet követően Izrael Állam budapesti nagykövetének a gyászoló közönség-
hez írt levelét olvasták fel. A Dohány utcai zsinagógánál tartott megemlékezés végén 
Magyarország vezető politikusai is mécsest gyújtottak a meggyilkolt izraeli miniszterel-
nök emlékének adózva. 
A budapesti izraeli nagykövetség a diplomáciai képviseletek számára ma és holnap 
11 és 13 óra között, nagyközönség számára holnap 13.30 és 15.30 között teszi lehetővé a 
gyászszertartásra való bejegyzést a nagyköveti rezidencia Csévi utca 19/B alatti épüle-
tében. 
S noha a T I " („Megemlékezés a zsinagógánál" - Új Magyarország) explicit 
módon tartalmaz antiszemita kifejezéseket, azok a vizsgálatba bevont személyek 
körében, a cikk megjelenése, illetőleg a felmérés időpontjában lényegében talajtala-
nok (legalábbis ezt a verbális kontextust illetően). Tekintsünk itt is egy átírást (lásd 
TI'744, vö. 4. táblázat). 
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TI'744 
Megemlékezés Jichak Rabin tiszteletére 
A Budapesti Zsidó Hitközség a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és a 
magyarországi zsidók Jichak Rabin izraeli miniszterelnök temetése idején, tegnap dél-
után 14 órakor a Dohány utcai zsinagóga előtt, az ország megalapítójáról elnevezett 
Herzl téren szomorú megemlékezést és mécsesgyújtást tartottak. 
Schweitzer József országos főrabbi beszédében arról szólt, hogy a magyarországi 
zsidóság, csakúgy, mint az egész világ fájdalommal és megrendüléssel fogadta Jichak 
Rabin meggyilkolásának hírét. Az elhunyt katonaként, diplomataként, politikusként és 
államférfiként szolgálta a zsidó nép ügyét, minden erejével azon volt, hogy eljöjjön a bé-
ke és a nyugalom korszaka, Izrael népe békés és biztonságos körülmények között élhes-
sen. 
Figyelemreméltó tanulságokkal szolgáltak a TI ' és a T I " illusztrációi, a multime-
diális gyakorlatok. 
A TI ' képi komponensének (FI ') meghatározó tényezői a következők: a körbefutó 
kerítés, a (kerítésen belül) gyászoló (álló, illetőleg lehajló magánemberekből, közéleti 
személyiségekből, egyházi méltóságokból álló) tömeg és a (földön) meggyújtott, égő 
mécsesek. A '(kerítésen belül) gyászoló (álló, illetőleg lehajló magánemberekből, köz-
életi személyiségekből, egyházi méltóságokból álló) tömeg' képi konfiguráció 
kontextspecifikus szemantikai architektonikáját a következőképpen verbalizálhatni: az 
emberek megemlékezést tartanak az izraeli kormányfő meggyilkolása alkalmából. Ezt a 
szemantikai architektonikát a képi komponens másik összetevője ('[földön] meggyújtott, 
égő mécsesek') kontextuálisan motiválja. 
A T I " képi komponensének (FI") meghatározó tényezői a következők: a háttérben 
a budapesti zsinagóga épülettömbje (a Dohány utca felől), az előtérben egy kezében 
gyertyát tartó kisgyerek, mögötte zászlókat tartó férfiak (a zászlók egyike az izraeli), 
körülöttük vonuló tömeg. A 'a budapesti zsinagóga épülettömbje', 'kezében gyertyát tartó 
kisgyerek', 'zászlókat tartó férfiak', 'vonuló tömeg' képi konfiguráció kontextspecifikus 
szemantikai architektonikáját a következőképpen verbalizálhatni: az emberek demonstrá-
ciót tartanak az izraeli kormányfő meggyilkolása alkalmából. 
A reprezentált minta mintegy 80 %-a a TI ' és a T I " verbális összetevőjéhez egy-
aránt a FI ' képi komponenst rendelte hozzá adekvát illusztrációként. Tekintsünk itt 
néhány indoklást a képi komponens hozzárendelésére vonatkozóan. (Az indoklások 
sorszámai a hallgatók táblázatokban is szereplő azonosítói.) 
26. A FI ' képet azért tartom hitelesebbnek, mert a mécsesgyújtás jobban kifejezi a 
gyász perceit, szemben a F I " jelű képpel, amelyen emberek zászlókkal vonulnak föl. 
29. Jichak Rabiri politikus volt, országa első embere, aki mindent megtett népe érde-
kében. A zászló egy nép, egy állam jelképe, ezen az alapon választottam a F I " jelű 
fotót. (A FI ' jelű képet inkább egy olyan cikkhez tudom elképzelni, amelyben a II. 
világháborúban elhunyt zsidókra emlékeznek.) 
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30. Ez az esemény nem tűr el nyugodt temetést egy ilyen barbár cselekedet után, az 
embereknek utcára kell vonulniuk. Ezért választottam a F I " jelű fotót. 
31. A F I ' kép a miniszterelnök méltatása után a magyarországi megemlékezést he-
lyezi előtérbe, ezért választottam ezt. Az F I " kép hangulata számomra inkább egy 
tüntetés forgatagát jellemzi, mint egy temetési menetéét. 
34. A FI ' kép jobban illik egy kegyeleti szertartáshoz, mint a F I " , amelyik inkább 
valamiféle tüntetés hangulatát idézi. 
39. A FI ' kép ábrázolja a cikkben említett mécsesgyújtást és csendes emlékezést. A 
F I " jelű képen inkább tüntetés vagy demonstráció látható. 
40. Azért választottam a FI1 képet, mert a FI" inkább egy tüntetés eseményeit ábrá-
zolja, mint egy gyászos megemlékezéséét. 
42. A megemlékezés jellegéhez jobban illeszkedik a F I ' kép, melyen a megmozdulás 
nem demonstratív célú (a F I " jelű fotó inkább ezt sugallja), hanem őszinte tisztelet-
nyilvánítás Rabin előtt. Az emberek arca is emlékező és megrendült, s valamiféle 
mély gyász érződik a mécsest gyújtó idős emberek mozdulataiból. 
44. A F I " kép inkább felvonuláshoz hasonlít, semmint búcsúzáshoz. A F I ' viszont 
egyértelműen a szövegben említett mécsesgyújtást ábrázolja, ezért választottam ezt. 
Miként azt a hallgatók indoklásai is bizonyít(hat)ják, egy multimediális kommuni-
kátum összarchitektonikája a verbális és a képi architektonikák egymásra vetítésével 
konstituálódik, s a képi komponens adott esetben alapvetően módosíthatja a verbális 
összetevő, illetőleg az összarchitektonika jelentését. 
Az elemzés eredményei (a domináns lexikai elemek, a témakezelés, a geopolitikai 
orientáció, a képi anyag stb.) és a szociolingvisztikai érdekű felmérések többé-kevésbé 
igazolni látszanak azt a - bizonyos körökben kialakult - véleményt, hogy az Új Ma-
gyarország egy ténylegesen jobboldali (antiszemita, nacionalista stb.), a Népszabadság 
pedig egy identitását kereső, ambivalens politikai napilap. (Hatásuk valószínűleg nem is 
maradhat el.) 
6. Végül a két lap külpolitikai rovatáról itt kialakult képet (a további összevetés le-
hetőségéért) a következőkkel kívánom kiegészíteni. 
6.1. Magyar Hírlap (Külföld- Belföld, 1995. november 7., 3): 
Istentisztelet a Dohány utcában 
F I ' " 
A T I ' " képi komponensének (FI ' " ) meghatározó tényezői a következők: a körbe-
futó kerítés, a (kerítésen belül) gyászoló (álló, illetőleg lehajló magánemberekből, eset-
leg közéleti személyiségekből álló) tömeg és a (földön) meggyújtott, égő mécsesek. A 
'(kerítésen belül) gyászoló (álló, illetőleg lehajló magánemberekből, esetleg közéleti 
személyiségekből álló) tömeg' képi konfiguráció kontextspecifikus szemantikai architek-
tonikáját a következőképpen verbalizálhatni: az emberek megemlékezést tartanak az 
izraeli kormányfő meggyilkolása alkalmából. Ezt a szemantikai architektonikát a képi 
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komponens másik összetevője ('[földön] meggyújtott, égő mécsesek') kontextuálisan 
motiválja. (Az FI'" nagyjából a FI' optikájából készült.) 
TI'" (Az FI"' alatt.) 
A magyarországi zsidó szervezetek Rabin emlékére gyászistentiszteletet 
tartottak hétfőn Budapesten, a Dohány utcai zsinagóga előtt. Schweitzer József 
országos főrabbi gyászbeszédében Jichak Rabin jelentőségéről szólt, s kijelen-
tette: az eröszakot semmiféle politikai indulat nem magyarázhatja. A jelenlévők 
- köztük magyar politikusok és művészek - mécsest gyújtottak az elhunyt izraeli 
miniszterelnök emlékére. 
Fotó: Müller Judit 
A T2-nek megfelelő közleményt a Magyar Hírlap „Külföld - Belföld" rovatában 
nem találtam. 
6.2. Magyar Nemzet (.Nemzetközi Élet, 1995. november 7., 3, illetőleg 1995. októ-
ber 12., 2): 
F I = 0 
Gyászistentisztelet Budapesten 
Jichak Rabinnak, Izrael állam miniszterelnökének temetése napján hétfőn, 
a Budapesti Zsidó Hitközösség, a Magyarországi Zsidó Hitközösségek Szövet-
sége és a magyarországi zsidó szervezetek gyász-istentiszteletet tartottak Buda-
pesten, a Dohány utcai Zsinagóga előtt. A budapesti eseményen megjelentek a 
kormány, a pártok és a társadalmi szervezetek képviselői is. 
Schweitzer József országos főrabbi gyászbeszédében Jichak Rabin jelentő-
ségéről szólva kiemelte, hogy a merénylet áldozatául esett kormányfő békét és 
történelmi megbékélést akart. Ezt a politikát lehet helyeselni vagy elutasítani, de 
a politikai indulatokat semmiféle erőszak nem magyarázhatja, annak eszköze 
nem íehet. A betegsége miatt távolmaradt Joel Alon, Izrael Állam magyarországi 
nagykövete levelében méltatta Jichak Rabin politikai munkásságát. Végezetül a 
jelenlévők mécsest gyújtottak az elhunyt izraeli miniszterelnök emlékére. 
Gál Zoltán, az Országgyűlés elnöke hétfőn véget ért New York-i program-
jának keretében vasárnap részt vett a magyarországi zsidó emlékek és kulturális 
értékek ápolására létrejött Emánuel Alapítvány vacsoráján. Beszédében részvétét 
fejezte ki Jichak Rabin izraeli kormányfő tragikus halála miatt, egyúttal remé-
nyét fejezve ki, hogy a közel-keleti békefolyamatban nem következik be törés. 
Leszögezte, hogy a magyar társadalmat, a mássággal szembeni türelem és meg-
értés elve vezérli, és kizárja magából a szélsőséges erőket. Utalt azokra az érté-
kekre is, amelyekkel a zsidóság hozzájárult a magyar kultúra és társadalom gaz-
dagításához. 
(A kurziválás a TI "" -ben az eredeti szöveg kiemelése.) 
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T2' 
Magyar képviselők a Csemadokért 
A szlovák parlament 17 magyar képviselője úgy döntött, hogy fejenként 
legalább kétezer koronát ajánlanak fel a végveszélybe jutott Csemadok, az 
egyetlen szlovákiai magyar kulturális és társadalmi szövetség megmentésére, 
miután a sorozatos létszámcsökkentéseket követően a közel százezer tagot 
számláló Csemadok maradék apparátusának bérét már hosszabb ideje nincs mi-
ből kifizetni. 
A költségvetési támogatás híján koldusbotra jutott Csemadok hétfon se-
gélykérő felhívást tett közzé. A szlovák parlament magyar képviselői erre rea-
gálva szerdán nyilatkozatban közölték, hogy saját anyagi hozzájárulásukkal is 
kifejezésre óhajtják juttatni elismerésüket a Csemadok értékőrző munkájáért. A 
Csemadok ugyanis a támogatók szerint a szlovákiai magyarság civil társadalmá-
nak szervezésében pótolhatatlan szerepet tölt be. 
A képviselők arra kérték választóikat, hogy csatlakozzanak a Csemadok 
támogatóihoz, és ne engedjék, hogy a kormány kisebbségellenes politikájával 
megszüntesse azt a szervezetet, amely a túlélést biztosította, az iskolákat és a 
helyi magyar kultúrát védte és védi az ismétlődő támadásokkal szemben. 
6.3. Népszava {Világ, 1995. november 7., 9): 
F i " " ' = F I ' 
TI'*"' (Az F I ' " " alatt.) 
Budapesten is gyertyát gyújtottak Rabinra emlékezve. A Budapesti Zsidó 
Hitközség, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és a magyarországi 
zsidó szervezetek a meggyilkolt izraeli kormányfő temetésének ideje alatt több 
ezer ember részvételével tartottak megemlékezést a Dohány utcai Zsinagóga 
előtt. 
Pataky Zsolt felvétele 
A T2-nek megfelelő közleményt a Népszava „Világ" rovatában nem találtam. 
7.0. Ebben a tanulmányomban, ahogyan a bevezetésben jeleztem, két országos 
terjesztésű (bizonyos körökben baloldalinak, illetőleg jobboldalinak tartott) napilap, a 
Népszabadság és az Új Magyarország (1995. október 5 és 1995. november 7 között 
megjelent számai) külpolitikai rovatának főbb jellemzőit kíséreltem meg bemutatni és 
illusztrálni, a vizsgálatba bevont anyag részletező elemzésének prezentálása nélkül. A 
szóban forgó minta 'teljes körű' elemzése, továbbá a vizsgálati anyag bármilyen szem-
pontú kiszélesítése (például az időintervallum növelése vagy további napilapok megfele-
lő korpuszának bevonása stb.) természetesen módosíthatja és árnyaltabbá, differenciál-
tabbá, pontosabbá teheti a mai, a rendszerváltás utáni magyar publicisztika külpolitikai 
irányultságáról, jegyeiről stb. itt megrajzolt képet. Főbb sajátosságait azonban - leg-
alábbis hitem szerint - így is sikérült érzékeltetnem. Kérdőjelek persze bennem is ma-
radtak. Például: „Ilyen lenne az új Magyarország?" „Ilyen lenne a népszabadság?" 
És a zenekar játszik tovább ... 
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7.1. Népszabadság (Külpolitika-Álláspont, 1996. október 16., 3): 
Tx 
Kémek férkőztek az MVSZ-be 
- állította Csoóri Sándor Erdélyben 
A Magyarok Világszövetsége elnöke szerint több titkosszolgálat is beépült a vi-
lágszövetségbe. Csoóri Sándor a szervezet Erdélyi Társasága (VET) közgyűlé-
sén beszélt erről. Hozzátette: a titkosszolgálatok jelenléte miatt nem lehet a szer-
vezet ügyeit demokratikusan intézni - derül ki a Maros megyében megjelenő 
Népújság című magyar nyelvű napilapból. 
Mint beszámoltunk róla, a világszövetség október végi tisztújító közgyűlé-
sére készülve a tagszervezetek megválasztották küldötteiket. A svájci és az ame-
rikai magyar közösségek egy ilyen gyűlésen határozták el, hogy az MVSZ jelen-
legi elnökével szemben Pungor Ernő akadémikust jelölik elnöknek, aki akkor 
vállalná a megbízatást, ha megfelelő konszenzusra támaszkodva átformálhatná 
az MVSZ működését. 
Úgy tudjuk a javaslatok között szerepel az is, hogy az MVSZ alelnökei 
felváltva, rotáció alapján vezessék a világszövetséget. A másik javaslat egy új 
vezető beosztást iktatna az alapszabályba, az ügyvezető elnöki munkakört. A ja-
vaslattevők azt szorgalmazzák, hogy az ügyvezető irányítsa a budapesti központ 
munkáját. Értesülésünk szerint ezt támogatná a legnagyobb számú erdélyi kül-
döttség is. Az ügyvezető elnöki székre esélyes jelöltek között emlegetik Dobos 
László felvidéki írót. Felvetődött Patrubányi Miklós, a VET elnökének neve is. 
A Magyarok Világszövetségének tisztújító közgyűlésére készülődve nem-
régiben az erdélyi szervezet választott küldötteket. A gyűlésen felszólalt Csoóri 
Sándor, az MVSZ elnöke. A Népújság című Maros megyei lap szerint Csoóri 
sejtetni engedi, hogy azért nem lehet a világszövetség ügyeit demokratikusan 
intézni, mert „a Moszadtól a Securitáte képviselőjéig mindenki ott van a sorai-
ban". Lapunk arra kérte Csoóri Sándort, tárja erről szóló bizonyítékait a közvé-
lemény elé. Az MVSZ elnöke azonban elzárkózott ettől. 
K. L. 
7.2. Új Magyarország (1996. október 18., 1): 
Ty 
A fórum és az időzített bomba 
Felvidéki magyar kultúra végnapjai 
Új Magyarország-információ: 
Milyen szép is volna a bevett fordulattal azt írni, hogy sokan voltak kíváncsiak a 
napokban Győrött arra a fórumra, amelyen a Rákóczi Szövetség megyei tagozata 
szervezésében a szlovákiai magyarság és a szlovákiai magyar kultúra képviselői 
voltak a vendégek. Nem voltak rá sokan kíváncsiak, a vendégek és a vendéglá-
tók, a sajtó igen gyér érdeklődése kíséretében csaknem önmagukban maradtak. 
Pedig igen érdekes dolgokról esett szó. A szlovákiai magyarság helyzetéről elő-
adott tényhalmaz, a felvázolt kulturális körkép valahogy nem akart rárímelni a 
sebtében és rosszul megkötött szlovák-magyar alapszerződés lagymatag opti-
mizmusára. Nemcsak az anyaország magyarjai kaphatnák fel a fejüket egy olyan 
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kijelentésre, hanem bizony egész Európa, amely kijelentés Kolár Péternek, a 
Csemadok főtitkárának a szájából elhangzott: ha nem áll be a fordulat, ha nem 
történik valami a szlovákiai magyarság ügyében, Európának újabb időzített 
bombával kell számolnia Közép-Európában. (Folytatás a 8. oldalon) 
7.3. További kommentárok helyett lássunk legvégül inkább egy, a Tx-szel kapcso-
latos olvasói levelet (lásd To) a Népszabadság 1996. október 18-i számából (11): 
To 
Ami sok, az sok 
Csoóri Sándor a szerdai Népszabadság szerint Erdélyben kijelentette: „Kémek 
férkőztek az MVSZ-be, amelynek a soraiban a Moszadtól a Securitate képvise-
lőjéig mindenki ott van." 
Kérdések: 
1. Tudja-e, kik a kémek? Ha nem, akkor miről beszél? Ha igen, már felje-
lentette-e őket a magyar állambiztonságnál? Ez ugyanis állampolgári kötelessége 
- vagy a kötelesség elmulasztása. 
2. Miért kémkednének a világszövetségre? 
Titkaik vannak? Azt hittük, egy nyilvánosan működő társadalmi szervezet. 
Milyen titkaik vannak? Anyagiak? Még súlyosabbak, mint amiket az ÁSZ 
megállapított róluk? 
Politikaiak? Csak nem szőnek összeesküvést a Magyar Köztársaság ellen? 
Vagy bármely más állam ellen? 
3. Miért éppen a Moszadot emlegeti? Miért nem a KGB-t vagy a Cl A-t? 
Ez a Nappali Hold folytatása? Miért nem a román Securitaténak megfelelő szlo-
vák, ukrán, szerb titkosszolgálatokat - ahol magyar kisebbségek élnek? Mi a 
célja a nem is nagyon burkolt zsidózással? 
4. Ha a kémek az MVSZ soraiban vannak, akkor nyilván magyarok. Miért 
nem nevezi meg azokat a magyarokat, akik idegen országoknak kémkednek? 
Milyen módon kerültek be az MVSZ-be? Milyen funkciókat töltenek be esetleg? 
Egy kém csak bizalmas helyeken juthat információkhoz. Kik a kémek és az 
MVSZ milyen szerveibe furakodtak be? 
5. Csoóri szerint a világszövetség ügyeit a kémek miatt nem lehet demok-
ratikusan intézni. Ezek szerint mégiscsak igaz, hogy a világszövetség ügyeit nem 
intézik demokratikusan? Igaz, amit Jakab ffy, Kincses Előd, Gereben István, 
Pallavicini, Méray Tibor, Nagy Csaba, Eörsi István évek óta mond a világszö-
vetségről? Ha a demokrácia nem működhet, mert léteznek kémek - akkor Csoóri 
miként magyarázza, hogy Nyugat-Németországban demokrácia volt, holott nyü-
zsögtek benne a keletnémet kémek, Angliában, Franciaországban, Svédország-
ban, Amerikában demokrácia volt (és van), holott tele voltak szovjet kémekkel, 
és most is akad jó néhány kém ezekben az országokban? 
A kémsztori nem közönséges, primitív alibi arra, hogy Csoóri a világszö-
vetség antidemokratikus, diktatórikus, tűrhetetlenül idejétmúlt módszereit a kö-
zelgő tisztújító közgyűlésük előtt igazolja? 
Még csak annyit: Csoóri nyilatkozata kimondottan káros a Magyar Köztár-
saság külpolitikai érdekeire. Annál is inkább, mert az MVSZ-t a magyar állam 
tartja el, így a magyar kormány is felelős, hogy mi történik benne! Meddig kap-
nak károkozók százmilliókat a magyar adófizetők pénzéből?! 
Nagy Jenő (Nyíregyháza) 
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CHANGES IN THE POLITICAL SYSTEM, AND THE DAILY PRESS 
1. THE CONTRASTIVE ANALYSIS OF THE COLUMN OF THE FOREIGN 
POLITICS OF THE NÉPSZABADSÁG AND THAT OF THE 
ÚJ MAGYARORSZÁG: 5. OCT. 1995 - 7. NOV. 1995 
LÁSZLÓ VASS 
In this study the main characteristics of the column of the foreign politics of two national 
daily papers (Népszabadság and Új Magyarország - treated in somé circles as leftist, and 
conservative, respectively) are illustrated and analyzed, without entering into particulars. Even if 
changes in viewpoints and/or in the size of the samples could modify the results here presented, 
these results demonstrate somé basic political features of the analyzed period. 
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Formális metodológiák/Számítógépek alkalmazása a szövegfeldolgozásban 
Az előző kötetekből lásd például. HUNYADI LÁSZLÓ: Szövegtan és számítógépes 
fordítás, Szemiotikai szövegtan 5. 121-129; KOLTAY TIBOR: A hipertext szövegségéről, 
Szemiotikai szövegtan 8. 115-127; PETŐFI S. JÁNOS: A hipertextuális irodalom a perszo-
nál komputer elterjedt alkalmazásának korszakában, Szemiotikai szövegtan 8. 153-173. 
A M O D E L L T E O R E T I K U S L O G I K A I I N T E R P R E T Á C I Ó R Ó L 
PETŐFI S. JÁNOS 
0. A logikai és a nyelvészeti kutatás között kezdettől fogva szoros volt a kapcsolat: 
a logikusok számára logikájuk felépítéséhez a nyelv működése szolgáltatott kiindulási 
alapot, a nyelvészek számára grammatikájuk felépítéséhez olykor-olykor a logika/logi-
kák felépítése szolgált követendő példaként. 
Ez a téma természeténél fogva jóval kiterjedtebb annál, semhogy akár csak vázla-
tos bemutatására is válalkozhatnék egy rövid írás keretében. Ehelyett, a szóban forgó 
tematika egyik példájaként, a logikai interpretáció egyik fajtájának - a modellteoretikus 
logikai interpretációnak - nyelvészeti alkalmazását kívánom 'kommentált fordítás' for-
májában szemléltetni. Bevezetésként azonban szükségesnek tartom, hogy legalább pár 
szóval érintsem a logikák különféle típusait, valamint az extenzió és intenzió kérdését. 
1. Ha a logikákat tipologizálni szándékozzuk, ebben a tipológiában a következő 
logikák kell hogy helyet kapjanak: 
• az úgynevezett tradicionális logika (a szillogizmusok logikája; példa: 
ARISZTOTELÉSZ); 
• az úgynevezett formális (más szóval: matematikai) logika, amely arra a 
célra készült, hogy (matematikai) formulákhoz igazságértékeket rendel-
jen, s amelyen belül - nem utolsósorban nyelvészeti szempontból - a kö-
vetkező két főtípus különböztetendő meg: 
(a) a propozicionális logika (más neveken: kijelentéslogika, kijelen-
téskalkulus), amelyet nyelvészeti terminológiával élve, az össze-
tett mondatok (vagy még inkább: a kötőszavak) logikájának is 
nevezhetnénk, minthogy - bizonyos egyszerűsítéssel szólva -
azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy ha tudjuk például egy p és 
egy q kijelentés igazságértékét, mit állíthatunk a {p és q), (p vagy 
q) és más, ezekhez hasonló módon létrehozott összetett ki-
jelentések igazságértékéről; az interpretálandó formulákban ter-
mészetesen nem az „és", „vagy" stb. 'természetes nyelvi kötő-
szavak' állnak, hanem ezekhez hasonló funkciót betöltő logikai 
szimbólumok (a, v stb.), s a logika feladata e szimbólumok úgy-
nevezett 'igazságfúnkciójá'-nak a definiálása; 
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(b) a predikátumlogika (más néven: predikátumkalkulus); ismét csak 
nyelvészeti terminológiával élve, azt mondhatjuk, hogy míg a 
propozicionális logika nem foglalkozik az összetett kijelentések 
összetevőit képző (nem összetett) kijelentések 'belső szer-
kezetéivel, a predikátumlogika ennek a belső szerkezetnek a 
logikája, amely - bizonyos egyszerűsítéssel élve - elsősorban 
azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy egy 'predikátum és argumen-
tumai' konfiguráció szintaktikai szempontból milyen esetben 'jól 
formált', valamint hogy szemantikailag hogy interpretálható; 
• az úgynevezett filozófiai logikák, amelyek azzal a kérdéssel foglalkoz-
nak, hogy ha tudjuk egy p kijelentés igazságértékét, mit állíthatunk a 
{lehetséges, hogy p), {szükséges, hogy p), {vki tudja, hogy p), {vki hiszi, 
hogy p) és más, ezekhez hasonló módon létrehozott összetett kijelentések 
igazságértékéről; más szóval azt is mondhatnánk, hogy a filozófiai 
logikák azoknak a kifejezéseknek az igazságfúnkcióját vizsgálják, ame-
lyek egy 'beléjük ágyazott' kijelentéssel együtt alkotnak komplex kije-
lentést. 
Ami az extenziót és intenziót illeti, azokkal kapcsolatban a továbbiak megértése 
számára mindenekelőtt a következőket kell tudni. 
A logikák között matematikai logikai szempontból csupán az úgynevezett első fokú 
predikátum- és propozicionális logika felépítése egyértelműen kontrollálható, azaz azo-
ké a formális logikáké, amelyek egyetlen argumentumukként sem tartalmaznak 'kije-
lentés'-t. (Ezeknek a logikáknak a képviselői ennek következtében nem hajlandók 
logikának tartani a filozófiai logikák jelentős részét!) 
A formális logikák nyelve extenzionális nyelv. Ez azt jelenti, hogy e logikák műve-
lői/alkalmazói soha nem tesznek fel olyan kérdést, hogy milyen értelem (logikai termi-
nussal élve: intenzió - ha a nyelvészeti 'értelem' és a logikai 'intenzió' fogalom nem is 
fedi egymást) rendelhető például a „könyv" szóhoz; számukra a „könyv" szóval kapcso-
latban az egyetlen elfogadható kérdés az, hogy az melyik - nyelven kívüli - dologra 
(dologhalmazra) utal,; logikai terminussal élve: hogy mi a „könyv" szó extenziója. Ebből 
nyilvánvalóan következik, hogy csak olyan kijelentések igazságértékével foglalkoznak, 
amelyek extenzionálisan értelmezhetők. 
2. Mint ismeretes, az 50-es évek végén - elsősorban CHOMSKY Syntactic 
Structures című müvének megjelenése eredményeként - a nyelvészetben mélyreható 
metodológiai diszkusszió indult meg. E diszkusszió középpontjában egy grammatika 
'szemantikai komponense' státusának és felépítésének kérdései álltak. A generatív 
nyelvelmélet szemantikai komponense 'értelem-szemantikai' (intenzionális) komponens, 
amennyiben egy. formatívumhoz (például a betűláncnak tekintett „könyv" szóhoz) csu-
pán egy 'szemantikai marker'-halmazt (például 'főnév', 'közös', 'megszámlálható', 
'nem élő' stb.) rendel. Emiatt a logikusok meglehetősen keményen bírálták ezt a nyelv-
elméleti koncepciót, mondván, hogy nem tartalmaz egy valódi, azaz - a logikusok nyel-
vén szólva - egy extenzionális szemantikai komponenst. A vita különösen megélénkült 
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R . MONTAGUE tanulmányainak megjelenésével, amelyekben a szerző olyan grammatikai 
koncepciót vázol és mutat be működésében, amelyik a szintaktikai komponens mellett 
mind intenzionális, mind extenzionális szemantikai komponenssel rendelkezik. 
PARTEE - mintegy a két tábor közötti közvetítő szerepében - 1975-ben megjelent 
(itt idézett) tanulmányában annak megmutatására válalkozott, hogy CHOMSKY és 
MONTAGUE koncepciója között nem áll fenn 'összeegyeztethetetlenség', azaz hogy egy 
CHOMSKY típusú generatív grammatikához is hozzá lehet rendelni egy extenzionális sze-
mantikai komponenst. 
PARTEE e tanulmány Appendixében - legalább minimális logikai 'háttérismeret'-et 
biztosítani kívánva az azzal nem rendelkező olvasónak - különféle 'formális logikákhoz 
hasonló nyelvi fragmentumok'-at vázol. Minthogy ezt az Appendixet viszonylag egysze-
rűen érthetőnek és nagyon informatívnak tartom, a következőkben annak egy részét 
mutatom be, rövid kommentárok kíséretében. Ezeket a kommentárokat, hogy egyértel-
műen elkülönítsem PARTEE szövegétől, szögletes zárójelbe teszem. 
3. Formális logikákhoz hasonló nyelvi fragmentumok Partee 1975. alapján. Annak 
előrebocsátása mellett, hogy a PARTEE által tárgyalt fragmentumok közül csak kettőt 
választottam ki bemutatásra, a következő két dolgot szeretném hangsúlyozni. 
( 1 ) PARTEE 1 9 7 5 . Appendixének fragmentumai nem csupán egy-egy 
formális logika bizonyos nyelvi fragmentumra történő alkalmazha-
tóságát demonstrálják, hanem többek között annak viszonylag egy-
szerű érzékeltetésére is alkalmasak, hogy ezek a logikák miért tekint-
hetők 'követésre méltó minták'-nak a természetes nyelvi grammati-
kák felépítésénél. (A 'minta'-szerűség elsősorban e logikák szintakti-
kai és szemantikai komponensének explicit és ennek következtében 
egyértelműen ellenőrizhető voltában rejlik.) 
(2) Ezek a fragmentumok ugyanakkor 'formális logika'-szerű fragmen-
tumok, ami azt jelenti, hogy szemantikai komponensként kizárólag 
egy extenzionális szemantikai komponenst tartalmaznak - intenzio-
nális komponens rajtuk nem kérhető számon. 
A. 3. Egy predikátumlogikaszerü (nyelvi) fragmentum nevekkel 
[Hogy mi egy úgynevezett 'predikátumlogika', azt a fentiekben röviden vázoltam. 
A 'nevek' azért kerülnek itt külön említésre, mert predikátumlogikák felépíthetők nevek 
alkalmazása nélkül is (például úgy, hogy 'szótáruk' csak közös főneveket tartalmaz, 
tulaj donfőneveket nem).] 
A.3.1. Szintaxis 
A. Báziskifejezések 
Terminusok: individuumkonstansok: j, m, s 
individuumváltozók: x, y, z, x', y ' , . . . 
Predikátumok: 1 argumentumúak: M, G 
2 argumentumúak: K, L 
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[A báziskifejezések a formális logikákban azt a szerepet játsszák, amit egy szótár 
játszik a természetes nyelvek grammatikai leírásában - természetesen 'szótári (nyelvi 
szemantikai) értelmezések' nélkül, lévén a formális logikák nyelve extenzionális nyelv.] 
B. Formációszabályok 
1. Egy olyan n argumentumú predikátum, amit n terminus kö-
vet, egy állítás. 
2. Ha <}> egy állítás és u egy individuumváltozó, akkor (3u)<j> is 
egy állítás és (Vu)<() is egy állítás. 
3. Ha <J) és állítások, akkor -.<(>, (<j>v\j/) és (<|>a\j/) is állítások. 
Megjegyzendő, hogy „<{)" és „\|/" metanyelvi változók, amelyek (tetszőleges) tárgy-
nyelvi kifejezések helyett állnak; „u" is metanyelvi változó, amely szintén (tetszőleges) 
tárgynyelvi kifejezések helyett áll. „<|)"-t és „\|/"-t akkor használjuk, ha a releváns tárgy-
nyelvi kifejezések állítások, „u"-t pedig akkor, ha a releváns tárgynyelvi kifejezések 
individuumváltozók. A tárgynyelv számos kifejezését 'saját maguk neve'-ként használ-
juk a metanyelvben: ilyenek a zárójelek, „G", „M", „K", „L", „3", „V", , , - i" , „v" és „ a " ; 
nem használjuk a konkatenáció jelét. 
[A formációs szabályok a formális logikákban azt a szerepet játsszák, amelyet a 
legszűkebb értelemben vett szintaktikai szabályok játszanak a természetes nyelvek 
grammatikájában. A fenti metanyelvi formációs szabályok kizárólag azt foglalják szabá-
lyokba, hogy egy-egy szimbólumsor mikor tekinthető szintaktikailag jól formáltnak.] 
A.3.2. Szemantika 
Az a tartomány, amelyen az individuumváltozók operálnak, legyen valamennyi 
(tényleges, valóvilágbeli) élő vagy már meghalt személy halmaza. A metanyelvben értel-
mezünk egy olyan g hozzárendelési függvényt, amely valamennyi u individuumválto-
zóhoz hozzárendeli e tartomány valamelyik személyét; ezt a személyt g(u)-val jelöljük. 
Azaz g az individuum változók személyeken értelmezett függvénye. A g függvényt 'indi-
viduumváltozókhoz értékhozzárendelő'-nek is szokás nevezni. 
[Minthogy az itt tárgyalt logikák nyelve extenzionális nyelv, a szemantika alapfela-
data annak a 'tartomány'-nak a definiálása, amelyre a szóban forgó logika 'terminusai' 
utalnak.] 
A szemantikában vezessünk be most egy új fogalmat: egy x terminusnak a g-re vo-
natkozó értékét, amit |t|g-vel fogunk jelölni. 
Ezek után rekurzív módon definiálhatjuk azokat a feltételeket, amelyek mellett egy 
formula g-re vonatkozóan igaz. 
[Egy extenzionális szemantika - nyelvészeti terminusokkal élve - főnevekhez indi-
viduumokat/individuumhalmazokat rendel, állító mondatokhoz úgynevezett 'igazságér-
tékeket', azaz azzal a kérdéssel nem foglalkozik, hogy egy-egy állító mondathoz milyen 
'értelem' rendelhető, hanem csupán arra keres választ, hogy a szóban forgó állítás igaz-e 
a definiált tartományban, vagy nem.] 
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0.1 | j lg John. (Itt most fel kell tételezzük, hogy vagy csak egyetlen John léte-
zik, vagy ha több, mindnyájan tudjuk, hogy melyik Johnról van szó.) 
0.2 | m |g Mary. 
0.3 | s |g Szókratész. 
0.4 | u |g g(u) (azaz a g által u-hoz rendelt személy). 
[Ezek a szemantikai szabályok a természetes nyelvi főneveknek meg-
felelő logikai terminusok extenzionális interpretációját nyújtják, azaz 
azt rögzítik, hogy ezek a terminusok az alapul választott tartomány-
nak mely elemeire utalnak, más szóval, hogy a g hozzárendelési 
függvény e terminusokhoz a tartomány mely elemeit rendeli: a , j " 
terminushoz például az 1. szabály értelmében Johnt (a „John" nevű 
személyt).] 
1. Mi a g-re vonatkozóan akkor és csak akkor igaz, ha |x|g halandó. 
2. Gx a g-re vonatkozóan akkor és csak akkor igaz, ha |x|g görög. 
3. KT1T2 a g-re vonatkozóan akkor és csak akkor igaz, ha |xi|g ismeri 
N g - t . 
4. Lx\i2 a g-re vonatkozóan akkor és csak akkor igaz, ha |xi|g szereti 
telg-t. 
[Ezek a szemantikai szabályok a természetes nyelvi ige + argu-
mentumai kifejezéseknek (bizonyos egyszerűsítéssel élve: mondatok-
nak) extenzionális interpretációját nyújtják. Az „M", „G", „K", „L" 
szimbólumok alkalmazása itt 'mnemotechnikai' jelleggel is rendel-
kezik, amennyiben ezek a szimbólumok rendre a „mortal" [= halan-
dó], „greek" [= görög], „(to) know" [= tudni], „(to) love" [= szeretni] 
szavak kezdőbetűi; ez a mnemotechnikai jelleg természetesen semmi 
szerepet nem játszik magában az interpretációban - az 1. szabály pél-
dául (kicsit karinthysan) a következőképpen 'olvasható': a „x em-
ezik" állítás a g hozzárendelésre vonatkozóan akkor és csak akkor 
igaz, ha az a személy, amelyet g a x-hoz rendel, halandó.] 
5. - 4 a g-re vonatkozóan akkor és csak akkor igaz, ha nem áll fenn az 
az eset, hogy <{> a g-re vonatkozóan igaz. 
6. (<|>v\jf) a g-re vonatkozóan akkor és csak akkor igaz, ha vagy <t> igaz a 
g-re vonatkozóan, vagy \|f igaz a g-re vonatkozóan. 
7. (<{>a\y) a g-re vonatkozóan akkor és csak akkor igaz, ha mind <J> igaz a 
g-re vonatkozóan, mind \|/ igaz a g-re vonatkozóan. 
[Az 5., 6. és 7. szabály - bizonyos egyszerűsítéssel szólva - rendre a 
természetes nyelvi 'mondattagadás', 'a „vagy" kötőszóval való 
mondatösszekapcsolás', valamint 'az „és" kötőszóval való mondat-
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összekapcsolás' szemantikai értelmezése logikai analogonjainak te-
kinthetők.] 
8. (3u)<{> a g-re vonatkozóan akkor és csak akkor igaz, ha létezik egy 
olyan a személy, hogy <() a g(a/u)-ra vonatkozóan igaz; g(a/u) olyan 
hozzárendelési függvény, mint g, azzal az egyetlen különbséggel, 
hogy az u változóhoz az a személyt rendeli, azaz g(a/u)(u) = a. 
9. (Vu)<J) a g-re vonatkozóan akkor és csak akkor igaz, ha valamennyi a 
személyre vonatkozóan (f) a g(a/u)-ra vonatkozóan igaz; ahol g(a/u) 
értelmezése, mint fent. 
[A 8. és a 9. szabály - ismét bizonyos egyszerűsítéssel élve - a 
'létezik legalább egy olyan személy, amelyre az ... állítás igaz', illető-
leg a 'valamennyi személyre vonatkozóan igaz az ... állítás' jellegű 
állítások interpretációs szabályai.] 
10. <|> akkor és csak akkor igaz, ha <j) minden g hozzárendelésre vonatko-
zóan igaz. 
11. <(> akkor és csak akkor hamis, ha nincs olyan g hozzárendelés, amely 
mellett <J) g-re vonatkozóan igaz. 
[Ezek a szabályok az úgynevezett 'minden esetben igaz', illetőleg 
'minden esetben hamis' igazságértékek hozzárendelhetőségének a 
szabályai.] 
Jóllehet ez a nyelvi fragmentum meglehetősen kicsi, potenciálisan végtelen sok 
olyan állítást tartalmaz, amelynek igazságértéke a fenti szabályok alapján levezethető. 
(Lássuk itt példaként P a r t e e A.3.3. jelzésű pédáját.) 
A.3.3. Példa: 
(Bx)-iLmx 
(1) (3x)—.Lmx a g-re vonatkozóan akkor és csak akkor igaz, ha 
van egy olyan a személy, hogy -.Lmx a g(a/x)-re vonatkozóan 
igaz. 
(2) -.Lmx a g(a/x)-re vonatkozóan akkor és csak akkor igaz, ha 
nem áll fenn az az eset, hogy Lmx igaz a g(a/x)-re vonatkozó-
an. 
(3) Lmx a g(a/x)-re vonatkozóan akkor és csak akkor igaz, ha 
I rn |g(a/x) szereti | x |g(a/X)-et. 
(4) I m |g ( a / x ) = Mary. 
(5) |x |g ( a /x) = a. 
(6) A (3), (4) és (5) alapján Lmx a g(a/x)-re vonatkozóan akkor és 
csak akkor igaz, ha Mary szereti a-t. 
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(7) A (6) és (2) alapján -iLmx a g(a/x)-re vonatkozóan akkor és 
csak akkor igaz, ha nem áll fenn az az eset, hogy Mary szereti 
a-t. 
(8) A (7) és (1) alapján (3x) -iLmx a g-re vonatkozóan akkor és 
csak akkor igaz, ha van egy olyan a személy, akire nem áll 
fenn az az eset, hogy Mary szereti ezt az a személyt, azaz ha 
van olyan személy, akit Mary nem szeret. 
(9) Minthogy g egy tetszőleges hozzárendelés volt, a 10. szabály 
alapján kijelenthetjük, hogy 
(3x) -iLmx akkor és csak akkor igaz, ha van valaki, akit Mary 
nem szeret. 
[Ezt a levezetést nem kommentálom, mert a fent kommentált 
szabályok alapján - szeretném remélni - kommentárok nélkül 
is követhető.] 
A fenti nyelvi fragmentummal kapcsolatos igazságérték-definíció az úgynevezett 
'abszolút (értelemben vett) igazságértéket' definiálta. Nem nehéz azonban elképzelni, 
hogy ehhez a fragmentumhoz különféle interpretációs modellek rendelhetők. Az egy 
argumentumú „M" predikátum például nemcsak mint „halandó", hanem például mint 
„páros szám" is interpretálható, és a két argumentumú „L" predikátumhoz nemcsak a 
„szeret" (valaki szeret valakit) interpretáció rendelhető, hanem például a „nagyobb, 
mint" (valami nagyobb, mint egy (másik) valami) is. Egy ilyen, úgynevezett modellel-
méleti interpretáció lehetőségét és tulajdonságait P a r t e e az A.5-ös fragmentummal 
kapcsolatban tárgyalja. 
A.5. Az 'igazság' egy modellben-, az A.3. fragmentum revíziója 
Ebben a fejezetben az abszolút értelemben vett igazság helyett a relatív értelemben 
vett igazság, más szóval az 'igazság egy adott modellben' kérdéseit tárgyalom. A kü-
lönbség szemléltetésére az A.3. fragmentumnak (azaz a névvel is operáló predikátumlo-
gikaszerű fragmentumnak) a szintaxisát használom, és azt mutatom meg, hogy milyen 
típusú szemantika alapján definiálható az (abszolút) igazság helyett az igazság egy adott 
modellben. Az alapvető különbség abban áll, hogy a változók értéktartományának (egy-
szer s mindenkorra történő) rögzítése és az individuum-, valamint a predikátumkons-
tansok (egyszer s mindenkorra történő) interpretálása itt az első lépésben elmarad. Az 
'érték', az 'egy adott hozzárendeléstől függő igazság' és az 'igazság' fogalma egy adott 
modelltől függően kerül definiálásra. 
A.5.1. Szintaxis (Mint az A.3-ban.) 
A.5.2. Szemantika 
Az adott nyelv számára szolgáló M= <D, F> modell a következő elemekből áll: 
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(1) egy D halmazból, amely az individuumváltozók értéktartományaként szol-
gál; 
(2) egy F interpretációfüggvényből, amely a következő tulajdonságokkal ren-
delkezik: 
(ii) az F függvény a j , m és s mindegyikéhez hozzárendeli a D egy jól 
meghatározott elemét; ezeket a hozzárendelt elemeket rendre az 
F(j), az F(m), illetőleg az F(s) szimbólummal jelöljük; 
(iii) az M és G mindegyikéhez hozzárendel egy-egy, a D bizonyos 
elemeiből álló halmazt; ezeket a halmazokat rendre az F(M), ille-
tőleg az F(G) szimbólummal jelöljük; 
(iv) a K és L mindegyikéhez hozzárendel egy-egy, a D bizonyos ele-
meinek rendezett párjaiból álló halmazt; ezeket a halmazokat 
rendre az F(K), illetőleg az F(G) szimbólummal jelöljük. 
A változókra vonatkozóan itt is alkalmazzuk a g értékhozzárendelést, minthogy 
azonban a változókhoz rendelt objektumok ebben az esetben a D elemei kell legyenek, 
ezek modellről modellre változni fognak. 
[Metaforikus kifejezéssel élve a modellteoretikus interpretáció úgy fogható fel, 
hogy van egy 'fix nyelv'-ünk, amelynek kifejezései különböző használati kontextusok-
ban különböző tárgyakra/személyekre utalnak, s ennek következtében a belőlük alkotott 
kijelentések e különböző használati kontextusokban különböző igazságértékkel rendel-
kezhetnek.] 
Az 'igazság egy Mmodellben' definíciójának tételei az A.3-ban adott igazságdefi-
níció tételeinek megfelelői. 
[Ezeket a szabályokat itt annak reményében nem kommentálom, hogy értelmezé-
sük - az A.3. alapján - nem okoz nehézséget.] 
0 . 1 | j | g = F(j) 
0.2 | m |g = F(m) 
0.3 | s |g = F(s) 
0 . 4 | u | g = g(u) 
1. Mt a g-re vonatkozóan akkor és csak akkor igaz az M-ben, ha 
| I | G E F ( M ) . 
2. Gx a g-re vonatkozóan az M-ben akkor és csak akkor igaz, ha 
Mg 6 F(G). 
3. K.T1T2 a g-re vonatkozóan akkor és csak akkor igaz az Af-ben, ha 
<Milg, l*2lg>e F(K).. 
[Itt és a továbbiakban a „< >" zárójelbe tett két elem rendezett 
párt jelöl, azaz olyan párt, amelyben az elemek sorrendje meg-
határozott.] 
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4. LTiT2 a g-re vonatkozóan akkor és csak akkor igaz az M-ben, ha 
< N g , N g > e F(L). 
5. -i<j) a g-re vonatkozóan akkor és csak akkor igaz az M-ben, ha 
nem áll fenn az az eset, hogy <J) a g-re vonatkozóan igaz az M-
ben. 
6. (<(>v\j/) a g-re vonatkozóan akkor és csak akkor igaz az M-ben, ha 
vagy <|> igaz a g-re vonatkozóan az M-ben, vagy \|/ igaz a g-re 
vonatkozóan az M-ben. 
7. (<|)a\|/) a g-re vonatkozóan akkor és csak akkor igaz az M-ben, ha 
mind § igaz a g-re vonatkozóan az M-ben, mind vy igaz a g-re 
vonatkozóan az M-ben. 
8. (3u)<|> a g-re vonatkozóan akkor és csak akkor igaz az M-ben, ha 
létezik egy olyan a e D , hogy <j> a g(a/u)-ra vonatkozóan igaz az 
M-ben. 
9. (Vu)<|) g-re vonatkozóan akkor és csak akkor igaz az M-ben, ha 
valamennyi a e D-re, <|) a g(a/u)-ra vonatkozóan igaz az M-ben. 
10. (j> akkor és csak akkor igaz az M-ben, ha valamennyi g-hozzáren-
delés mellett <|) igaz a g-re vonatkozóan az M-ben. 
11. <|> akkor és csak akkor hamis az M-ben, ha nincs olyan g-hozzá-
rendelés, amely mellett <|) igaz a g-re vonatkozóan az M-ben. 
A.5.3. Példák modellekre 
1. m \ = < d j , f j > 
Dj = valmennyi élő vagy holt személyből álló halmaz. 
(0 F i ( j ) = John, Fj(m) = Mary, Fj(s) = Szókratész 
(ii) Fi(M)= {x |x halandó} 
Fi(G) = {x | x görög} 
(iii) Fj(K) = {<x, y> | x ismeri y-t} 
Fj(L) = (<x, y> | x szereti y-t} 
[A kapcsos zárójelbe tett kifejezés a következőképpen 
olvasandó: valamennyi olyan x, amely x halandó. A 
következőkben a kapcsos zárójelbe tett kifejezések ez-
zel analóg módon értelmezendők.] 
Könnyű belátni, hogy az Mj modell egybeesik az A.3. fragment számára adott in-
terpretációval. Az M\ modell az adott nyelv standard modelljének nevezhető. 
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2. Mi = <D2, F2> 
D2 = valmennyi egész számból álló halmaz. 
(i) F 2 ( j ) = 1, F2(m) = -1, F 2 ( S ) = 0 
(ii) F2(M) = { x | x páros} 
F2(G) = {x | x páratlan} 
(iii) F2(K) = {<x, y> | x nagyobb, mint y} 
F2(L) = {<x, y> | x kisebb, mint y} 
Vizsgáljuk meg most a következő állítás igazságértékét a két modellben: 
1. -<3y)(MyAGy) 
Az 1. állítás hamis az Mi-ben, és igaz az M2-ben. 
Az olvasó könnyen beláthatja, hogy az 1. állítás akkor és csak akkor igaz g-re vo-
natkozóan az Mpben, ha nincs olyan személy, aki egyidejűleg halandó és görög, és hogy 
az 1. állítás akkor és csak akkor igaz g-re vonatkozóan az M2-ben, ha nincs olyan egész 
szám, amely egyidejűleg páros és páratlan. 
4. Ebben az írásban azt kívántam röviden érzékeltetni, hogy a formális logikák -
elsősorban pedig a modellteoretikus logikai interpretáció - milyen szerepet tölthetnek be 
a nyelvészeti kutatásban. A tárgyalt témához további információkat a csatolt irodalom-
jegyzékben felsorolt művek nyújtanak. 
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ON THE MODEL-THEORETIC LOGICAL I N T E R P R E T A T I O N 
JÁNOS S. PETŐFI 
In this paper aspects of the relation between linguistics and logics, and - based on the 
Appendix of Partee's paper „Montague grammar and transformational grammar" - somé 
characteristics of the modell-theoretic logical interpretation are analzyed. 
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HELYZET ÉS VÁLASZ RADNÓTI MIKLÓS Ó FÉNY, RAGYOGÁS, 
NAPSZEMÜREGGEL! CÍMŰ VERSÉBEN 
EGY INTERAKTÍV SZÁMÍTÓGÉPES ELEMZÉS EREDMÉNYEI 
B. PORKOLÁB JUDIT - BODA I. KÁROLY 
Mottó: „És a királyi szék előtt mintegy 
üvegtenger vala, kristályhoz hasonló." 
(Jelenések könyve 4, 6) 
Szokatlan, hogy egy tanulmányhoz külön bevezető szükséges. Talán az indokolhat-
ja eljárásunkat, hogy a müvek megközelítéséhez egy általunk kialakított, sajátos mód-
szert alkalmaztunk. Nevezhetnénk ezt a vizsgálódást kísérletnek is, hiszen csak négy éve 
dolgozunk vele, azaz olyan számítógépes programokkal, amelyek segítenek abban, hogy 
minél egzaktabb módon fejtsük meg a költök és írók üzeneteit. Szeretnénk vázolni azt az 
utat, amelyen ehhez a vizsgálódáshoz eljutottunk, és beszámolni eddigi eredményeink-
ről. 
Kutatásaink többfélék, de egyben megegyeznek, a költői, írói alkotások szövege 
alkotja a számítógépes feldolgozás alapját, a corpust. Minden ilyen jellegű szöveget 
nyitottnak fogunk fel, amely alkalmas az adott program alapján az elemzésre. 
Gépünkben gazdag anyagot tárolunk, és ezek alapján dolgozunk. Közülük a legfon-
tosabbak a következők: 
Füst Milán összes versei és ezek teljes szókészlete 
Füst Milán: Feleségem története című regényének szövege és szókészlete 
Füst Milán: Catullus című drámájának szövege és szókészlete 
Füst Milán: IV. Henrik király című drámájának szövege és szókészlete 
Radnóti Miklós összes versei és ezek teljes szókészlete 
Kiemelve a Nyolcadik ecloga című vers teljes szókészlete 
Kiemelve a Pogány köszöntő című kötet teljes szókészlete 
Náhum próféta könyvének szövege és teljes szókészlete 
BODA ISTVÁN KÁROLY különböző számítógépes programokat készített, ezek alap-
ján fogalmaztuk meg elgondolásainkat. Tanulmányaink közül több megjelent, és részt 
vehettünk számos fórumon is, amelyeken előadást tartottunk. 
A számítógépes nyelvészetben többféle módszert alkalmaztunk. Először - mivel 
ekkor már rendelkezésünkre állt a Füst-corpus ASCII szövegfájl formájában - egy költő 
világképének elemzését lehetővé tevő programot fejlesztett ki - TURBO PASCAL és 
DBASE III. PLUS nyelven - BODA I. KÁROLY (Költői világkép-vizsgálat számítógépes 
program segítségével. Szakdolgozat. KLTE, Debrecen, 1992.). Ennek célja a költő gon-
dolatvilágának, gondolkodásmódjának jellemzése volt, a költő által leginkább használt 
fogalmak, illetve fogalomkörök meghatározásával. 
Majd nyomtatott és interaktív konkordanciákat készített Füst Milán verseinek szó-
anyagából (B . PORKOLÁB JUDIT - BODA I. KÁROLY: Füst Milán költői szókészletének 
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számítógépes feldolgozása - a program leírása, működése. Előadás a Magyar Nyelvé-
szek VI. Nemzetközi Kongresszusán [A lexikológia és a lexikográfia elmélete és mód-
szertana, Eger, 1994. augusztus 23-26.]), Füst Milán IV. Henrik király című drámájából 
(ez utóbbi kéziratként az MTA Nyelvtudományi Intézetében olvasható: BODA I . 
KÁROLY: Füst Milán Negyedik Henrik király című drámájának konkordanciája. 1-2. 
Debrecen, 1994.) és Radnóti Miklós költeményeinek szókészletéből. Ezek lehetővé 
tették, hogy az adott, éppen elemzésre kiválasztott mű - vers, dráma, majd a későbbiek-
ben regény - hang-, szó-, szintagma- és sztilémahasználata szövegösszefüggésben, na-
gyobb corpusban is megfigyelhető legyen. (BODA I. KÁROLY - Porkoláb Judit: Füst 
Milán: „Ha csontjaimat meg kelletik adni ...". Versértelmezés interaktív számítógépes 
program segítségével. Előadás a XI. Anyanyelv-Oktatási Napokon [Anyanyelvi nevelés 
- embernevelés, Eger, 1994. július 4-7.]; PORKOLÁB JUDIT - BODA I. KÁROLY: Versér-
telmezések számítógépes programmal. Előadás a Debreceni Nyári Egyetemen 
[Debrecen, 1994. július 17 - augusztus 13.]; PORKOLÁB JUDIT - BODA I. KÁROLY: Füst 
Milán: „Ha csontjaimat meg kelletik adni". Versértelmezés interaktív számítógépes 
program segítségével. Anyanyelvi nevelés - embernevelés. Országos Anyanyelv-Okta-
tási Napok, Eger, 1994. július 4-7. Szerk. SZENDE ALADÁR. A Magyar Nyelvtudományi 
Társaság Kiadványai, 198. Budapest, 1995.; BODAL. KÁROLY - PORKOLÁB JUDIT: Füst 
Milán: IV. Henrik (szövegelemzés). Előadás a Debreceni Nyári Egyetemen [Debrecen, 
1995. július 16 - augusztus 12.]). Ezt a programot fejlesztettük tovább, felhasználva a 
hipertext fogalmát, egy komplex interaktív verselemző programmá (BODA I. KÁROLY -
PORKOLÁB JUDIT: Mitológiai képek Radnóti Miklós verseiben [Hagyományos és számí-
tógépes szövegvizsgálat]. Előadás a Debreceni Nyári Egyetemen [Debrecen, 1995. júli-
us 16 - augusztus 12.]; B. PORKOLÁB JUDIT - BODA I. KÁROLY: A mitológiai nevek 
szerepe a költői önkifejezésben. Előadás az V. Magyar Névtudományi Konferencián. 
[Miskolc, 1995. augusztus 29 - 31.]; B. PORKOLÁB JUDIT - BODA I. KÁROLY: Hagyo-
mányos és modern módszerek a stilisztikában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 
Magyar Nyelvi Szakosztályának felolvasóülése, Budapest, 1995. november 7.; B. 
PORKOLÁB JUDIT - BODA I. KÁROLY: Számítógépes közelítésmódok a stilisztikai elem-
zésben. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportjának ülése, Budapest, 
1995. november 30.; BODA I. KÁROLY - PORKOLÁB JUDIT: Költői szókészletvizsgálat 
számítógépes programmal. Iskolakultúra, 6. 1996. 1. 51-61). 
Az interaktív számítógépes verselemzés során lehetőségünk van a vizsgált költői 
művek asszociatív elemzésére. Az eredeti (elemzendő) szöveg kiválasztása után asszoci-
ációkat kereshetünk a mű egy kiválasztott pontjához, annak közvetlen szövegkörnye-
zetében, majd a corpust alkotó további müvek teljes anyagában; ebben a corpus konkor-
danciaindexe segíti munkánkat. Az asszociációk alapján felépített hiperszöveg eddigi 
tapasztalataink alapján különösen gazdag lehetőséget ad az elemzendő művek jelen-
tésének mélyebb megértésére. Jelen tanulmányunk esetében erre egy külön hipertext 
prezentációs programot fejlesztettünk ki, amelyet - szemléltetés céljából - be is mutat-
tunk Egerben, az Országos Anyanyelv-oktatási Napokon (BODA I. KÁROLY - B. 
PORKOLÁB JUDIT: Egy példa az interaktív számítógépes verselemzésre. Előadás az Or-
szágos anyanyelv-oktatási napokon. [Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. Eger, 1996. 
július 9.]). Segíti munkánkat az elemzendő művek kulcsszavainak és azok kombi-
nációinak megkeresése a teljes korpuszban, a szavak előfordulási gyakoriságának kilis-
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tázása, valamint a szavak felvétele egy úgynevezett kontrollált indexbe. Programunk a 
számítógéppel generált indexek révén párbeszédes (interaktív) módon használható, a 
versszövegek állandóan visszaidézhetőek, meghatározott szempontok szerint részekre 
bonthatóak. A versszövegben előforduló szavak kilistázása gyakoriságukkal (például 
alfabetikus vagy gyakorisági sorrendben) rámutat az írói, költői szóhasználatra, a szö-
vegkörnyezet, a konkordanciák (a szavak előtt vagy után előforduló meghatározott szá-
mú karakter vagy szó) kilistázása, majd egy kiválasztott konkordancia alapján egy asz-
szociált szövegrészlet megjelenítése és értelmezése az elemzendő mű szövegkörnyeze-
tébe ágyazva szemantikai következtetések levonására is alkalmas. A kulcsszóhálózat ki-
építése pedig összehasonlításra ad lehetőséget az alkotó más műveivel, illetve az adott 
korszak más alkotóinak szókészletével, világirodalmi párhuzamokat vonva ( j u d i t 
p o r k o l á b - k á r o l y I. b o d a : Das Vorkommen und die Bedeutungsebenen des Wortes 
„Zeit" in der Dichtung von Milán Füst. Die Benutzung der interaktiven Konkordanz zur 
Analyse von dichterischen Wortschatz. Annales Universitatis Scientiarum Budapesti-
nensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Linguistica. Tomus X X I I I . Redigit I. 
Szathmári . Univ. Budapestinensis de Eötvös nom. Facult. Philosophiae, Budapest, 
[megjelenés alatt]; P o r k o l á b J u d i t - B o d a I. K á r o l y : Versértelmezés interaktív 
számítógépes program segítségével. Magyartanítás, 36. 1995. 5. 13-16; b o d a i. 
k á r o l y - p o r k o l á b J u d i t : Életmotívumok Ady Endre verseiben. Előadás a Debreceni 
Nyári Egyetemen [Debrecen, 1996. július 24.]). 
Más progamjaink alkalmasak arra is, hogy részterületeken, például a középiskolai 
oktatásban is segítsenek. Az alkalmazott nyelvtudomány ilyen jellegű felhasználása 
hidat építhet az irodalom, a nyelvtan és a számítástechnika tantárgyai között. Debrecen-
ben több olyan középiskola van, amelyekben a tanulók számára lehetőség nyílik prog-
ramok készítésére és kipróbálására. Az oktatóprogram, amelyet készítettünk, olyan jel-
legű, hogy a tanulók a feldolgozandó anyag adott részének elolvasása után ellenőrző 
jellegű, alternatív kérdéseket kapnak, a lehetséges válaszokból kiválaszthatják a hely-
eset, majd a program alapján ellenőrizhetik magukat, és az elért pontszámokat is meg-
tudhatják, mert a gép értékeli munkájukat (BODA I. k á r o l y - B. p o r k o l á b J u d i t : Az 
elbeszélő múlt tanítása számítógépes programmal. Előadás az V. Alkalmazott Nyelvé-
szeti Konferencián [Európai és hazai dimenziók, Veszprém, 1995. április 21 - 22.]; 
b o d a I. k á r o l y - P o r k o l á b J u d i t : Az elbeszélő múlt tanítása számítógépes program 
segítségével. Ötödik Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Veszprém, 1995. 
199-201). Célunk, hogy a program továbbfejlesztése képes legyen az elsajátítandó anyag 
hipertext formában történő megjelenítésére, ezáltal az interaktív verselemzés lehetősége-
inek bemutatására. 
Jelen tanulmányunk előmunkálataként Radnóti Miklós Pogány köszöntő című köte-
tének szókészletét egy külön program alapján több szempontból is kutattuk: a szókészlet 
alapján megállapított fogalomkörök (természet, mítosz, szerelem, emberi viszonyok, 
külső és belső terek, illetve társadalmi környezet) előfordulási gyakoriságának vizsgálata 
a kötet versciklusaiban alkalmat adott olyan következtetésekre, amelyek igazolták az 
irodalomtudomány eredményeit, de új eredményeket is hoztak. Az ebből készült 
„szótár", amelyet kézikönyvként kinyomtattunk, majd előmunkálata lehet egy Radnóti 
költői szótárnak ( B o d a I. k á r o l y - B . p o r k o l á b J u d i t : Radnóti Miklós: Pogány 
köszöntő című verseskötetének (1930) számítógépes vizsgálata nyelvi, stilisztikai szem-
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pontból. Előadás a VI. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencián [Nyíregyháza, 
1996. április 3.]). 
Ezután egyetlen versben integráltuk az egész kötet (a Pogány köszöntő) szemioti-
kai jellemzőit; az elemzés során kiléptünk a költeményből, és a program segítségével -
az intertextuális hermeneutikát alkalmazva - előbb az adott ciklus, majd az egész kötet, 
később a teljes Radnóti versszövegek érintkező pontjai is világossá váltak. Az általunk 
követett verselemzési módszer pedig azt is lehetővé tette, hogy távolabbi asszociációkat 
is keressünk, mind a magyar, mind a világirodalomban, és beépítsük az elemzés ered-
ményeként kialakított hiperszövegbe ( B o d a I. K á r o l y - B . P o r k o l á b J u d i t : Egy 
példa az interaktív számítógépes verselemzésre. Előadás az Országos anyanyelv-
oktatási napokon. [Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. Eger, 1996. július 9.]; B o d a I . 
K á r o l y - P o r k o l á b J u d i t : Helyzet és Válasz Radnóti Miklós verseiben. Előadás a 
Debreceni Nyári Egyetemen [Debrecen, 1996. július 22.]). 
E tanulmány így csupán egy részleteként fogható fel eddigi munkánknak. Úgy 
gondoljuk, hogy a továbblépéshez ad lehetőséget. 
* 
A Pogány köszöntő című verseskötetben (1930.), a Jámbor napok ciklusban talál-
ható az O fény, ragyogás, napszemü reggel! című vers. Azért választottuk ezt a költe-
ményt elemzésre, mert magában hordozza mindazokat a motívumokat, amelyek Radnóti 
Miklós korai, induló művészetére jellemzőek. Ha végigolvassuk a művet, felfedezhetjük 
benne azoknak a fogalomköröknek a jelenlétét, amelyek ihletet adtak, adhattak a fiatal 
költőnek: szerelem, természet, mítosz. Ezek számbavételét végeztük el számítógépes 
programmal, amikor a teljes kötetet vizsgáltuk. Eredményeinket be is mutattuk a VI. 
Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencián (Nyíregyháza, 1996. április 2-4.) „A 
Pogány köszöntő verseskötet számítógépes feldolgozása nyelvi-stilisztikai szempontból" 
címmel. Már akkor megállapíthattuk, hogy olyan jelentős elemeket tartalmaz a kötet, 
amelyek a későbbi költemények megközelítéséhez adhatnak alapot. „(...) számolnunk 
kell egy olyan belső intertextuális hermeneutikával is, amelyiket a saját szövegek egy-
mást olvasó és értelmező igénye tart működésben" - írja k u l c s á r s z a b ó E r n ő Ester-
házy Péter című könyvében (.KULCSÁR: 1996. 13). Egy művész életművében a motívumok 
egymásra épülhetnek, sőt linearitásuk és globális összefüggésük alapján értelmezhetik is 
egymást. A tanulmányíró Esterházy prózájában mutatja ki ezt az intertextualitást, mi-
közben fokozatosan elénk tárja az író életművében található gondolatokat. Mindez érvé-
nyesíthető a költészetre is, esetünkben Radnóti Miklós művészetére. Az általunk is köve-
tett módszer összefüggésére a hipertext fogalmával egy korábbi tanulmányunkban már 
utaltunk, ugyanitt részleteztük a módszert támogató számítógépes program használatát is 
(Boda: 1996. 51). Jelen tanulmányunkban úgy fejtjük meg az Ó fény, ragyogás, nap-
szemü reggel számunkra szóló üzenetét, hogy megvizsgáljuk, önmagában mit mond a 
vers számunkra, milyen a benne található fogalomkörök és az egész kötet (Pogány kö-
szöntő) fogalomköreinek összefüggése, és ezzel párhuzamosan ezek a fogalomkörök 
mennyiben értelmezik egymást Radnóti egész életmüvében. (Az elemzés során használt 
számítógépes program lehetőséget ad az eredmények összevetésére más müvek (például 
a Biblia egyes részletei), illetve más költők motívumrendszerével is.) 
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A Pogány köszöntő című kötetről írja T o l n a i g á b o r : „E versek többségének 
témája a vasárnapi kirándulások nyomán kifejeződő táj- és szerelmi élmény. A táj, a 
természet, a szerelem többnyire idilli, dalszerű nyugalomban jelentkezik. Az idillnek 
később is nagy szerepe van Radnóti költészetében" (Tolnai: 1970. 277). A verseskötet-
ben ezek mellett fontos a mítosz jelenléte: a pogány életöröm is megtalálható, váltakozik 
vallásos áhítattal, vagy éppen profán vallásossággal ( b o r i : 1965. 31). Ennek megfele-
lően a versek képi világának gyökere egyszer a bibliai, másszor a görög-római mítoszvi-
lág. Nyelvi megformáltságukban ugyanakkor felismerhető a Nyugatosok, a francia szim-
bolisták hatása is. A költő foglalkozik a társadalmi valóság kérdéseivel is ( p o m o g á t s : 
1977. 25). Egyszóval, változatos téma, még nem kiforrott stílus, formálódó, egyéni 
hangvétel jellemzik a kötetet. 
Kiválasztott versünk igazolja a fent leírtakat. Értelmezése során előtűnnek azok a 
sajátságok, amelyek alapján beleillik a korai költemények tematikájába. Valóban megta-
lálható benne a természetélmény, a szerelem és a mítosz. A konkordanciák alapján vizs-
gálhatjuk mindezek összefüggését Radnóti más költeményeivel. 
A vershelyzet ideje a reggel, tere a tengerpart, harmadik dimenziója egy mítoszi 
látomás, negyedik a szerelem megváltó szerepe. Az első két dimenzió értelemszerűen 
kapcsolódik a korábban említett, Radnóti verseiben központi szerepet játszó természet-
élményhez. Ezen belül központi szerepet kap a fény, és a vele kapcsolatos fogalmak (ra-
gyogás, nap stb.). 
Ezek után vizsgáljuk meg az idő, a tér, a látomás, a szerelem és a fény összefüggé-
sét. A reggel kedvelt vershelyzete Radnótinak. A Pogány köszöntőben a 29 versből 7-
ben szerepel, az egész költői életműben 30-szor. Egy új nap kezdete ez, olyan napszaké, 
amelyet a költő metaforás jelzővel lát el. Ez a metafora a napszemü, olyan összetett szó, 
amely antropomorfízálja a reggeli, s ugyanakkor legnagyobb fénylő égitestünkhöz teszi 
hasonlóvá. A fogalmi sík - reggel - és a képi sík - napszemü - összefüggése így 
nyilvánvaló, de maga a jelző is felfogható költői képnek, amelyben a nap óriás szemként 
(!) szerepel. 
A versszöveg egésze a címben jelzett időhöz, napszakhoz kapcsolódik, ehhez pe-
dig a fény, amely azonban legalább annyira tartozik a verstérhez, a tengerhez is. Fontos 
tehát megnéznünk a szinonimáit, a ragyogást és a vele kapcsolatos igéket: csillog, csil-
lognak, a melléknévi igenevet: csillogó', távolabbi szemantikai mezőbe tartozik ugyan, 
de ide vehető a nap is és a napszemü metafora. Az egész versen végig érezzük a fény 
fontosságát, a mítoszi verstörténésben döntő szerepe van: előbb előkészítőként, majd 
háttérként, végül a megvalósulásban. 
Kilépve az adott versből, érdemes számba vennünk az első kötetben, majd a teljes 
Radnóti-corpusban a/eVjy-fogalomkör előfordulási gyakoriságát. 
A Pogány köszöntő kötetben kilencszer fordul elő a fény, hatszor a ragyogás, ra-
gyog, ragyogj', kilencszer a nap; külön stílusértéke van a nap előtagú összetett szavak-
nak, napszagú, napbadobált, napbafürdött, naptestü; ezek a szavak hasonló szóalkotá-
sok, mint a versben található napszemü szó, és előfordul a napfény szó is a kötetben. 
A Radnóti-konkordancia tanúsága szerint 76-Szor használja a költő a fény szót és 
toldalékos alakjait. 21-szer a ragyog, ragyogj, ragyogás, ragyogásban, ragyogó, ra-
gyogva alakokat; 65-ször a nap szót; és találhatunk itt is nap előtagú összetett szavakat: 
naphimnusz, napfény 12-szer, napestig, napitta, napsütés, napravirradás. 
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A fény kedvelt szava a XX. század művészeinek. Ebben szerepet játszhat az 
impresszionista látásmód a festészetben, a plein air, amelyet átvett az irodalmi nyelv is. 
A Nyugatosok költészetében is - különösen a költők idulásakor - gyakran találkozha-
tunk a fénnyel és annak szinonimáival. Két költőt idézünk csupán a teljesség igénye 
nélkül, Juhász Gyulát, a Radnótival közös szegedi élmény miatt, és Füst Milánt, aki 
nagy hatással volt Radnótira, tanulmányt is írt róla. Juhász Gyula költői nyelvének szótá-
ra szerint 296-szor használja a fény szót a költő tő- és toldalékos alakban (BenkŐ: 1972. 
279). Az általunk használt számítógépes program (készítette B o d a I. k á r o l y ) Füst-
konkordanciájának tanúsága szerint 56-szor fordul elő a fény szó és alakjai Füst Milán 
költészetében, gyakran sötét színezettel, illetve összetett szó formájában is {fénysávos, 
fénykoszorú, fénykörei). 
Mit készít elő a fény fogalomköre az O fény, ragyogás, napszemü reggel című 
versben? 
A verstér elemzett költeményünkben a tenger, a tengerpart, ezek valós helyzetre 
utalnak, de az üvegpart, a faragott hullám reális térben nem képzelhető el, csak valami-
lyen vízióban. Sokat foglalkoztatott bennünket a faragott hullám szerkezetből a faragott 
jelző. Gondoltunk a Kivonulások könyvére és a Második Törvénykönyvre, a tízparancso-
lat faragott kép szintagmájára, és bár biblikus a nyelve a versnek, mégsem ebből a 
képből fejtettük meg. Inkább a konkordancia lehetőségével élve másik vershez fordul-
tunk. A Temetőben című Radnóti-versben ugyanis a következő kép jelenik meg: ... s a 
tengerek / lassudad reggeli tánca / lett nehezebb. A faragott hullám tehát a tengeren a 
széltől csapódó hullámok táncát jelenti, szemléletes metaforával. Ezt támasztja alá az is, 
hogy Radnóti a faragottképü jelzőt használja egy másik versében {Két groteszk, Péntek 
éji groteszk). Mindamellett nem kizárt, hogy Radnóti beleszőtte versébe a bibliai 
képeket is. A Kivonulások könyvének több motívuma - formailag a faragott jelző mel-
lett a felhő (= köd), trombitaharsogás (= csengés, zené), megrendülés (= rengés), ra-
gyogás ... fogalmak, tartalmilag az imádkozás és az Úrral való találkozás egybecsengése 
- egy párhuzamos, másik síkon való értelmezést is lehetővé tesz. Ebben a tenger hullá-
ma az időt, a part az életet jelképezheti: S a vörheny és a kanyaró / vörös hullámai mind 
partradobtak. / Egyszer el akart nyelni, - aztán kiköpött a tó. / Mit gondolsz, miért vett 
mégis karjára az idő? {Negyedik ecloga). 
A versbeli látomás különleges szituációja az első versszak 5-6. sorában kezdődik. 
Ezt készíti elő a fény, a ragyogás, ezekhez járul a hangeffektus, amelyet a cseng ige 
közvetít. A költői én arra kéri szerelmesét, hogy imádkozzon, és mutassa meg magát, 
mert / üvegpartokon állunk és / átlátszók vagyunk. Rituális, szakrális képek, megtisztu-
lási folyamatra utalnak. (A tiszta szó az első három versszakban kétszer is előfordul!) A 
mózesi áldozatok vagy az újszövetségi átváltozás bibliai képeire egyaránt gondolhatunk: 
Vérünk / mint szentelt, metszett pohárban / aranyszínű bor, csillog hidegen. A vallásos 
hangulatot már az első sor zsolozsmás szava előkészítette. A szó jelentését a Magyar 
Értelmező Kéziszótár így adja meg: 'szerzetesek, papok számára előírt, naponként 
(közösen) elmondandó v. elénekelendő ima'. Ilyen hangulatú tehát a reggel. A kultikus 
katarzishoz megtisztult az idő, elszállt a köd. Tiszta a reggel, elmúlt a bánat, az éjszakai, 
hajnali szorongás: A búnak áttetsző tiszta hajnalán / te vagy a föld a test a vér {Az áhítat 
zsoltárai, 8). 
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A köd és bánat, illetve az elszálló köd és a boldogság érzete más verseiben is 
megjelenik: köd szállt szemére ott, a bánaté (Csütörtök:); olyankor vagyok csak boldog 
én / mikor fölszáll a hajnali köd I... míg a nagy nap szenderedve még / fölfele lépked az 
égen (Egy eszkimó a halálra gondol). 
A látomást kifejező szavak emlékeztetnek a Szent János apostol jelenéseinek 
könyvében szereplő metaforákra: fényesség, üvegtenger, ragyogás, napba öltözött asz-
szony stb. Radnóti egyik útinaplójában említi (Radnóti: 1982. 555), hogy sokat foglal-
kozott ezzel az újszövetségi könyvvel: „Lassan lépegetek felfelé a hűvös lépcsőházban. 
S hirtelen eszembe jut a János jelenéseinek egyik képe, kibomlik, forogni kezd. A sár-
kány, áll az égen a napba öltözött asszony előtt (...) Eszter, a gyerekkori szolgáló mesélte 
mindig este ezt a részt a Jelenésekből, azóta hordom. Tíz éves korom óta. (...) A Jelené-
sek szimbolikájáról szeretnék olvasni." 
A korai versben többször felbukkan a vallási fogalomkör, amely „későbbi éveiben 
annyira uralkodik képalkotásán" (Bori: 1965. 19). 
Az O- és Újszövetség hangulatát az imádkozz többszöri ismétlése fokozza, a szó 
szinte átfogja az egész verset. Patetikus hangnemű az áhítat szó is. A költő egyik leg-
hosszabb - korai - szerelmes ciklusának ezt a címet adja: Az áhítat zsoltárai. Ez a cím-
adás is bibliai jellegű, valamint a költemény Pogány köszöntőben megjelent részei - sőt 
ugyanebből a műből vannak kiadatlan versszakok, és ezek költői képei is - erősen vallá-
sos ihletésűek. De hangulatukban teljesen mások, mint az általunk elemzett vers mítoszi 
képei. Bennük a metaforák, a szóhasználat néhol profánnak tűnik: szemérmetlen szerze-
tes - / füvek nyújtóznak fel ... vagy ... és hordtalak vemhes / tétova szememben 
hunytpillájú misék után ... Itt megmarad a biblikus képek eredeti jelentése, és a költő 
mondanivalójához ez a hangnem illik. 
Térjünk vissza az O fény, ragyogás, napszemü reggel! című költeményhez. Ebben 
az érzelmi túlfűtöttséget az indulatszavak is jelzik, mind sorkezdő, anaforikus szerepben. 
A látomás a megtisztulásban csúcsosodik ki. A szerelmes nő megmentő, megváltó 
alakja kimagasodik az üvegpartokon, amelyek a változás hatására megremegnek. 
A költő a szó erejének itt is, mint majd a későbbi nagy versekben is, nagy jelentő-
séget tulajdonít: mert annyit érek én, amennyit ér a szó / versemben (Tétova óda). 
Vallomás születik a zenés üvegpartokon, a csillogó reggeleken: szeretlek. A meg-
tisztulásért mond a vers befejezésében köszönetet kedvesének. Szavaiban eggyé olvad a 
csillogó reggel - most már többes számban: reggeleken, kifejezve az állandóságot a 
többes szám jelével - , a megcsengő partok és a jövő képe, a napszemü távol. Figyelem-
re méltó, hogy a napszemü metafora, amely eddig a reggelnek volt a jelzője, a vers befe-
jezésében a jövőt jelentő távolt minősíti. Tér - idő - mítosz - szerelem, ez a mű 
záróképe. 
Ez a szintézis később is megtalálható Radnóti lírájában, de akkor már nem ví-
zióban, hanem az átélt szenvedés képeiben. Itt is megtartó ereje lesz Fanninak, akihez 
1929-ben ezt a verset írta, s aki később a felejthetetlen hitvesi lírának is a Múzsája lett. 
A fokozatosan emelkedő dinamika az elemzett vers szerkezeti felépítésében is 
megvalósul. Az első versszak előkészít, 6 soros, a második 8 soros, a harmadik 10 soros. 
Ez a mennyiségi fokozatosság külső tényező, de a költeményt vizsgálva megtalálhatjuk 
itt is, mint annyi más Radnóti-versben, a belső szerkesztettséget is, feltűnik a gondola-
tok, érzelmek átgondolt belső logikája, a tudatos megkomponáltság. Bachról, a nagy 
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zeneszerző műveiről így vall: „Miért szeretem Bachot? A mindenségre nyílik kilátás a 
kompozíció tudatos résein át" (Radnóti: 1989. 15). A zenében is a kompozícióra figyelt 
tehát, és a festészetben is. Dési Huber István képeiről írja: „sötéten színes, fölmért s tág 
világ." (Nem bírta hát...) 
A versben állandó a tér és az idő dimenziója. Teremtett világ ez, amelyben a meg-
tisztulás vágya csak akkor teljesülhet, ha valaki áldozatot hoz a szenvedőért. A költői én 
magát egy másik költeményében így jellemzi: a fájdalmak kertjéből jöttem (Variáció 
szomorúságra). Berezeli A. Károly írja a szegedi évekre visszaemlékezve: „(...) a ke-
resztény humanizmus sem volt éppen idegen tőlünk, s volt köztünk olyan is, aki hitt a 
kereszténység renszánszában (...)". Később „Radnóti is hajlott ebben az időben valami 
keresztény életszemléletre, amit Sík Sándor befolyásának tulajdonítottak." (A 2x2 józan-
sága, 1975. 53.) 
Az elemzett versben a fent említett kompozíció azért is érdekes, mert rímek nem 
fogják össze a sorokat, szabad versben íródott az Ó fény, ragyogás, napszemü reggel! 
Ez a verselés jellemző volt a korai Radnótira. b o r i i m r e tanulmányában idéz a költő 
egyik leveléből: „Szakítottam a kötött formával, talán mert ezek a mondanivalók már 
nem férnek bele." ( b o r i : 1965. 25.) Mégis „kötött" a forma, de nem a verselésben, 
hanem a mondatmodalitásban, az alakzatokban (ismétlések), a részek és az egész ará-
nyában. 
A vers egészében ezt a fokozódó érzelmi telítettséget a nyelvi-stilisztikai elemek is 
kifejezik. A felszólító mód dominál a mondatmodalitásban. Az 1., 4., 5., 8., 9., 14., 20., 
21. sorokban található felszólító módú igealak, a 14-ben kettő is, ezekhez még társulnak 
a 7., 18. és a 24. sorok felkiáltó mondatai. A 24 soros vers felében, azaz 12 sorban az 
emelkedett hangnem dominál. Ezt még fokozza a négy sorkezdő indulatszó. 
Megfigyelhető a kompozíció és a felszólító mód, illetve az emelkedett hangnemet 
kifejező szavak összefüggése. O, nézd), az első versszak kezdete, O fény a másodiké, Ó, 
csengenek a harmadiké, a néz ige kapcsolódik a fényhez, a csengenek a hallásérzethez, 
távoli szinesztézia köti tehát össze a versszakokat, fény- és hanghatás. 
A versszakokon belül is szoros a kohézió. Az elsőben a nézd felszólító igealak 
indít, a Ragyogj! a 4. sor alkotója, és a Nézd kezdetű főmondat zár. A versszak 
modellizálható egy önmagába visszatérő vonallal, azaz egy körrel. A reggel - tenger 
hangalakja 1 - 5 . sor, a tiszta szó ismétlése, a csillog - cseng távoli alliterációja is meg-
erősíti a szövegösszefüggést. 
A második versszak a cím visszatérésével kezdődik, akár egy himnusz (7. sor), és a 
műfajt jellemző kéréssel folytatódik a 8. sorban: Imádkozz!, majd a versszak utolsó 
sorában tér vissza kétszeri ismétléssel ugyanez a könyörgés: Imádkozz, imádkozz értem! 
Ezt a szövegegységet az első versszakkal az üvegpart különleges összetett szó és a csil-
log ige köti össze. 
A harmadik versszak fókuszába kerülnek a kérő szavak: és imádkozz / ó, imádkozz 
értem! Megelőzik ezeket a szavakat a hangeffektusok, csengenek a partok, a közös 
ima/ének: torkunk áhítatot küld, valamint a napfény, illetve azonosulási vágy a fénnyel. 
Ezután következik az egész vers során érlelődő szerelmi vallomás: szeretlek. A befejező 
három sor okádó mellékmondattal a csillogó reggeleket idézi, a megcsengő partokat és a 
napszemü távolt. Hírértéke van a többes szám jelének a reggeleken szóban, feltételezhe-
tő a költői szándék a többes számban. Kettőjük ébredése ne csak egy reggelen történjék, 
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hanem örökre, ezt az érzelmet közvetíti a verset záró távol szó is. A jövőbe utal, stílus-
hatását fokozza - amint említettük is - , hogy jelzője a napszemü, ami eddig a reggel 
jelzője volt. 
Az előző versszakokkal a partok, az üvegpartok, a csillogó, a megcsengő szavak 
kötik össze, mint szemantikai konnektorok. Modellizálható tehát körrel az egész kompo-
zíció, nemcsak az egyes versszakokon belül, hanem a három versszak együttesen is. 
S bár a szabad verses forma nem jellemző a himnusz műfajára, mégis himnikusnak 
érezzük a költeményt. Az a hangnem, amely a himnusz sajátja, nem idegen Radnóti 
Miklóstól, a Tűzhimnusz verse is tanúsítja. Ez a költemény az ősanyagok miatt Assisi 
Szent Ferenc Naphimnuszét idézheti nekünk. A középkori költészetből is fordított köl-
tőnk - például Walther von der Vogelweidétől - , és nagy versei közül a Himnusz a 
békéről címűben találkozhatunk még ezzel a műfajjal. 
A későbbi nagy kötetek himnikus szerelmes verseit is felidézik bennünk az Ó fény, 
ragyogás, napszemü reggel! sorai. Azokat, amelyekben Fanni lesz az erő, akihez mindig 
lehet megértésért, szerelemért fohászkodni. Az imádkozz, imádkozz értem könyörgése 
1929-ben fokozatosan átível a ments meg, tarts meg kéréséhez: gondolhatunk a Himnusz 
című versre, a Hetedik eclogáxa vagy a Levél a hitveshez című költeményre. Hitvesem s 
barátom - szólítja meg ebben a felejthetetlen szépségű, prousti szerkesztésű versében 
feleségét. És Fanni megértette a sorok üzenetét. 
Egy versből indultunk ki, és a számítógépes program által nyújtott idézetek segít-
ségével bejártuk Radnóti Miklós költészetének más tájait. Az asszociációk révén, ame-
lyek segítettek egy költemény megértésében, és amelyekhez ilyen gazdagságban csak 
egy számítógépes programmal juthatunk, valósítottuk meg a bevezetőben említett inter-
textuális szándékot. A motívumok előhívása az elemzett vers kapcsán hozzásegített más 
motívumok megértéséhez. Valóban az történt, hogy a motívumok belső dinamikával 
értelmezték egymást. 
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Melléklet 
Ó FÉNY, RAGYOGÁS, NAPSZEMÜ REGGEL! 
1 Ó, nézd! Zsolozsmás tiszta a reggel 
2 és szerelmes szavainkkal elszáll 
3 a köd és minden tiszta lesz. 
4 Ragyogj! 
5 Nézd, csillog a tenger és üvegpartokon 
6 cseng a faragott hullám a nap alatt! 
7 Ó fény, ragyogás, napszemü reggel! 
8 Imádkozz! és 
9 mutasd meg magad, mert 
10 üvegpartokon állunk és 
11 átlátszók vagyunk. Vérünk 
12 mint szentelt, metszett pohárban 
13 aranyszínű bor: csillog hidegen. 
14 Imádkozz, imádkozz értem! 
15 Ó, csengenek a partok és remegnek; 
16 torkunk áhítatot küld a ködök után 
17 és megsimogatjuk a napot a 
18 szemeinkkel és a szemeink fájnak! 
19 Zenés üvegpartokon szeretlek 
20 és imádkozz 
21 ó, imádkozz értem! 
22 mert csillogó reggeleken is kiáltom 
23 hogy érted csillognak a megcsengő 
24 partok és érted a napszemü távol! 
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MIKLÓS RADNÓTI: „OH LIGHT, BRIGHTNESS, BRILLIANT, 
SUNNY MORNING!". RESULTS OF AN INTERACTIVE 
COMPUTERBASED ANALYSIS 
JUDIT B. PORKOLÁB - KÁROLY I. BODA 
The aim of this study is to analyse Radnóti Miklós's early poem „Oh light, brightness, 
brilliant, sunny morning!" using an interactive, computer-based program as an aid of seeking 
hidden associative points of the poem for other poems and various texts from the same author and 
others, including the Bible. The hypertext structure created as a result of the analysis could help 
us to reveal the complex semantic content of the poem. 
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A HBPERMÉDIUM NÉHÁNY RETORIKAI SZABÁLYSZERŰSÉGE 
VASS LÁSZLÓ 
0. Bevezető megjegyzések 
Túlzás nélkül állíthatni, hogy a szövegek létezési formáját és feldolgozási módját 
alapvetően átalakító új információs technológia újfajta retorikai és stilisztikai normatí-
vák alkalmazását kívánja meg. 
Az új információs technológia - elektronikus hálózatra kapcsolt szövegblokkok, 
szövegcsaládok, kialakításával - sokkal jobban tudja kezelni a szöveget alkotó egysé-
gek, illetőleg a különféle szövegek közötti sokrétű relációkat, mint az egyszerű lineáris 
organizáció, s ezáltal olyan óriási potenciált képvisel, amely gyökeresen megváltoz-
ta tha t ta a kommunikációban részt vevő személyek viszonyát a 'szövegek'-hez és a 
nyelvhez/médiumokhoz egyaránt. Az új technológia alkalmazóinak ezért alaposan tisz-
tában kell lenniük egyrészt a technológiaspecifikus szövegtani, retorikai és stilisztikai 
konvenciók, másrészt az új technikai megoldások mibenlétével és alkalmazásával annak 
érdekében, hogy a befogadók az új technológia által nyújtott lehetőségeket képesek 
legyenek optimálisan kihasználni. 
Ebben a tanulmányomban az úgynevezett hipermédiumoVksá, valamint a rájuk vo-
natkozó retorikai, stilisztikai kérdésekkel kívánok foglalkozni. Ehhez elöljáróban szük-
ségesnek tartom annak rövid megvilágítását, hogy a leggyakrabban előforduló alapfo-
galmakat milyen értelemben használom. 
• Dokumentum: egymással valamilyen szempontból tematikusan kapcsolat-
ba hozható szöveg-, kép-, hang- stb. anyag együttese. 
• Hipermédium: egy dokumentum (vagy dokumentumcsalád) komputer al-
kalmazásával létrehozott nem lineáris organizációja. 
• Hipermediális dokumentumelem (a továbbiak során egyszerűen hipermé-
diumelem vagy csak elem): egy hipermédiumban feldolgozott dokumen-
tumnak az adott hipermédiumban önálló egységet képező része. 
• Hipermediális dokumentumelem-kapcsolat (a továbbiak során egyszerűen 
hipermediális kapcsolat vagy csak kapcsolat): egy hipermédiumban fel-
dolgozott dokumentum két eleme között az adott hipermédium által léte-
sített vagy lehetővé tett kapcsolat. 
• Navigálás ('hajózás'): egy hipermédium elemeinek befogadása a hiper-
mediális kapcsolatok befogadó által választott és követett sorrendjében. 
• Hipermédiumok létrehozására szolgáló rendszerek: olyan komputerprog-
ramok (szoftverek), amelyek hipermédiumok alkotása számára készültek 
(például hypercard, toolbook, story space stb.). 
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1. A z alapkérdések 
Az új technológia retorikája és stilisztikája három, egymással összefüggő kérdéssel 
szembesíti a hipermédiumok alkotóit. E kérdések nagyjában-egészében a következőkép-
pen tehetők fel. 
(a) Hogyan célszerű az alkotóknak a hipermédiumok létrehozása során el-
járniuk egyrészt a befogadók megfelelő orientálása, másrészt a hatékony 
és élvezetes navigálás biztosítása érdekében? 
(b) Miként informálhatják a befogadókat arról, hogy az egyes hipermédi-
umelemekből kiinduló hipermediális kapcsolatok hova - milyen jellegű 
más hipermédiumelem(ek)hez — vezetnek? 
(c) Milyen módon tudják megteremteni azokat a feltételeket, amelyek révén 
egy új hipermédiumba (vagy hipermédiumelembe) 'belépő' befogadó 
biztonságosan és otthonosan érezheti magát? 
Az (a) kérdés lényegében a navigációs eszközök készletét, a (b) a kiindulópont(ok) 
és célpont(ok) problematikáját (lásd például KOLTAY: 1 9 9 5 . 1 1 5 ) , a (c) pedig a belépési 
és érkezési információk státusát érinti. Az alkotó feladata nyilvánvalóan az, hogy bizto-
sítsa a befogadásnak, az alkalmazott instrukciók interpretálásának a hatékonyságát. 
2. Általános megjegyzések 
Az alábbi alfejezetek elsősorban a LANDOW: 1991. alapján tekintik át vázlatosan a 
hipermediális retorika és stilisztika problémáit, illetőleg kísérlik meg rendszerbe foglalni 
annak szabályait, tekintettel az 1. pont alapkérdéseire. (LANDOW megállapításait az 
esetek egy részében leegyszerűsítettem, illetőleg az általam alkalmazott terminológiának 
megfelelően átfogalmaztam.) 
Minthogy a hipermediális kapcsolatok döntő szerepet játszanak a navigálásban, sőt 
befolyásolják magát a befogadott 'tartalmat', a hipermédiumok alkotói eleget kell tegye-
nek a befogadók azon minimális elvárásának, hogy a hipermédiumok kapcsolatai 'repre-
zentálják' a szóban forgó hipermédium használatát. A hipermédiumoknak manifesztál-
niuk kell, hogy 'mediális kapcsolataik hálója' szignifikáns, koherens, racionális ás prak-
tikus relációk megtestesítője. 
Az első szabály ezt juttatja kifejezésre. 
(1) A mediális kapcsolatok puszta léte arra készteti a befogadókat, hogy a 
mediálisan összekapcsolt médiumelemek között célszerű és releváns 
összefüggéseket \éx']andke\. [LANDOW: 1991. 83.] 
Az ehhez kapcsolódó második retorikai szabály ekként adható meg: 
(2) A hipermédiumelemek hipermediális kapcsoltságának hangsúlyozása a 
relációs gondolkodás készségét ébreszti a befogadóban, és ilyen gon-
dolkodásra bátorítja. [LANDOW: 1991. 83.] 
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Más szóval a hipermédiumokon belüli hipermediális kapcsolatok nagymértékben 
hozzájárulnak a komplex kritikai gondolkodás kialakításához, különösképpen pedig a 
többféle, lehetséges ok-okozati összefüggésre és a különféle jellegű adatok egymással 
kapcsolatba hozására épülő analízis képességének elsajátításához. 
A harmadik szabály egy ezzel a ténnyel kapcsolatos elővigyázatossági elv. 
(3) Minthogy a hipermédiumok mintegy prediszponálják a befogadókat lé-
nyeges kapcsolatok elvárására, az olyan hipermédiumelemek és hiper-
mediális kapcsolatok, amelyek nem tesznek eleget ennek az elvárásnak, 
különösen inkoherensnek és inszignifikánsnak mutatkoznak. [ l a n d o w : 
1991. 83.] 
Képek puszta címfelirata például általában nem juttat kifejezésre kellően motivált 
összefüggéseket egy adott kép és a vele összekapcsolt hipermédiumelemek között, ilyen-
formán elegendő információt sem nyújt. Az ilyen elemeket tartalmazó hipermédiumok-
ban a befogadók ezeket az elemeket, illetőleg az ilyen elemekhez vezető kapcsolatokat 
általában ignorálják, miként a nyomtatott könyvekben is elkerülik vagy átugorják az 
olvasók az első ránézésre lényegtelennek tűnő adatokat. A jól átgondolt és megvalósított 
hipermédiumok ezzel szemben valósággal konfrontálják az olvasót releváns informá-
ciókkal és összefüggésekkel, adott esetben pedig ezek hiányával. 
3. Az olvasók orientálásának a hipermédiumokat létrehozó rendszerek 
által nyújtott eszközei 
A hipermédiumokban a kapcsolatok hálója kétélű eszköz: egyrészt új és produktív 
útvonalakat ajánl fel a befogadónak a navigáláshoz, másrészt viszont okozója lehet an-
nak, hogy a befogadó 'elvész' a hipermédium valamely helyén. Ám a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a navigáció és az orientáció nem jelent igazán súlyos problémát. Ahhoz 
ugyanis, hogy a befogadó, olvasó lokalizálni tudjon egy-egy adott helyet, többféle 
navigációs eszköz - homecard, overview stb. - is rendelkezésére áll. 
A rendszerek által nyújtott navigációs eszközök között alighanem a legfontosabb a 
rendszer által előállított (generált) útvonaltérkép. 
A legelőször létrehozott útvonaltérképek globális jellegűek voltak; ezek grafikus 
információt szolgáltattak minden (ikonok felhasználásával reprezentált) médiumelemről 
és minden kapcsolatról, melyek együttesen sajátos hálót alkottak. 
Ezt követően fejlesztették ki a lokális útvonaltérképeket, amelyeken valamennyi 
hipermédiumhelyen ikonok révén lehet láthatóvá tenni a lehetséges útvonalakat. Minden 
alkalommal, amikor a befogadó megnyit egy médiumelemet ('belép' egy médiumelem-
be), vagy aktivál egy korábbit, a lokális útvonaltérkép transzformálódik, s ilyenformán 
informálja őt az adott helyen választható lehetséges további útvonalakról. 
A későbbiekben kialakított dinamikus útvonaltérképek ugyancsak ikonokkal ope-
rálnak. Egy-egy ikon által reprezentált médiumelemet dupla klikkeléssel lehet kinyitni; 
ezzel egyidejűleg megjelenik egy, az út lehetséges folytatására vonatkozó információ, a 
befogadó addig megtett útját pedig az addigi navigálás során (re)aktivált médiumelemek 
vertikális sorrendbe rendezett kisebb ikonjai jelzik. 
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4. Az olvasó orientálásának alkotó által előállított eszközei 
Bár a dinamikus útvonaltérképek eredményesnek bizonyultak a befogadók orientá-
lásában, hatásfokuk nyilvánvalóan nagyobb, ha kombinálva vannak a hipermédiumok 
alkotói által előállított homecardokkal, áttekintésekkel, overview fájlokkal stb. Ezek 
közül a legfontosabbak alighanem az elemekről és a kapcsolásokról átfogóan informáló 
overview-k. 
A dokumentumokról/dokumentumokban való orientáció problémája természetesen 
nem újkeletü. 
A befogadók orientálásának kérdése csupán írásos formában nehezen oldható meg. 
Az írás, ha többé-kevésbé rögzíti is a beszélt nyelv sajátosságait, önmagában gyakran 
kevésnek bizonyul. Ősi dokumentumok, tekercsek, kéziratok, kódexek tűnnek fel újra és 
újra, nemritkán megoldhatatlan feladatok elé állítva elemzőiket. Megfejthetni őket, de 
interpretátoraik általában alig vagy egyáltalán nem rendelkeznek sem a korabeli kommu-
nikátorokra, sem pedig az üzenetelemek lokációjára (egymásutánjára) vonatkozóan 
érvényesnek tekinthető ismeretekkel. Jóllehet a történetileg korábbi időszakokból szár-
mazó szövegek történeti szempontból adekvát elemzése feltételezi mind az adott idő-
szakban hatályos tudás- és hipotézisrendszerek, mind pedig a kéziratot a nyomtatott 
könyv analógiájára karakterizálni képes eszközök alkalmazását. Az információ 'vissza-
nyeréséire először talán az eredetivel megegyező másolatok tettek lehetővé igényesebb 
megoldásokat, majd a 'fix adatok' technológiája, a könyvnyomtatás, mely direkt módon 
vezetett rendkívüli változásokhoz a Nyugat intellektuális kozmoszában. 
A 'hozzáférhetőség' az információk visszakereshetőségének olyan követelménye, 
amelyet a tradicionális technológiákban a lapszámozás, az indexelés, a tartalomjegyzék, 
a különféle retorikai és stilisztikai szabályok stb. biztosítanak. Az olvasók és a szövegek 
egymástól való fizikai elválasztásában álló könyvtechnológia néhány megoldása azon-
ban, mint például a lapszámozás vagy az argumentáció lineáris elrendezése, inkább a 
gazdaságossággal függ össze. 
Bár a könyvnyomtatásnak is eleget kell tennie bizonyos feltételeknek, hogy a befo-
gadó megfelelő módon férhessen hozzá az adatokhoz, az új információs szisztémák túl-
mutatnak a nyelvi rögzítés és adatkezelés hagyományos formáin és eszközein. A szöve-
gek természetét megváltoztatni készülő hipermédium az információk feldolgozásának, 
egyszersmind a befogadók orientálásának új és adekvát eszközeit igényli. Általuk még 
nyilvánvalóbbá válhatnak a szövegek újszerű és korábbi formái közti különbségek is. 
Mindezek a következő szabályokkal juttathatók kifejezésre. 
(4) A hipermédiumok alkotóinak olyan megoldásokat kell a befogadók 
számára felkínálniuk, amelyek gondolkodásra és kutatásra/felfedezésre 
ösztönzik őket. [ L a n d o w : 1991. 86.] 
(5) Továbbá olyan stilisztikai eszközöket ésszerű alkalmazniuk, amelyek 
lehetővé teszik a befogadók számára, hogy könnyen és örömmel navi-
gáljanak. [ L a n d o w : 1991. 86.] 
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A szóban forgó eszközök a navigációs müveletek elősegítésén túlmenően biztonsá-
got is kell hogy nyújtsanak a befogadónak. A következő szabály ezt a követelményt 
rögzíti. 
(6) Az orientáció eszközeinek lehetővé kell tenniük, hogy a befogadók 
minden esetben (a) meghatározhassák hipermédiumbeli helyüket, (b) 
képet alkothassanak helyük más hipermédiumhelyhez viszonyított hely-
zetéről, (c) vissza tudjanak térni kiindulási pontjukhoz, és végül (d) fel-
kutathassanak olyan elemeket/helyeket is, amelyek nem kapcsolódnak 
közvetlenül ahhoz a helyhez, amelyen éppen vannak. [Landow: 1991. 
86.] 
Ezeknek a kívánalmaknak a teljesítését a hipermédiumok kettős, alkotói és befoga-
dói arculata teszi lehetővé a tervezők számára. S ha egyik-másik rendszer struktúrája 
nem is kíván meg minden esetben precíz megoldást, a hipermédiumok alkotóinak gon-
doskodniuk kell a befogadók kiszolgálásának megfelelő eszközeiről. 
Előnyös, ha a befogadó hierarchikusan organizált overview- (= áttekintés)rendszer 
alapján kezdheti meg navigálását. A hetedik szabály az overview-kkal kapcsolatos. 
(7) Az alkotóknak a hipermédiumokra vonatkozóan többféle overview-t 
célszerű létrehozniuk, így segítve a befogadót, hogy minél könnyebben 
hozzáférhessen annak alkotóelemeihez. [Landow: 1991. 95.] 
5. Az indulás retorikája 
A hipermédiumok általában kis, horizontális téglalapok formájában szolgáltatnak 
'kapcsoló információk'-at a befogadók által végrehajtható operációkhoz. A dinamikus 
szisztémák ezenkívül a tájékozódás és navigálás sajátos, általános és specifikus eszközé-
vel is rendelkeznek. Az előbbi lehetővé teszi, hogy a befogadó áttekinthesse az éppen 
aktivált hipermedium által tartalmazott valamennyi anyagot, de nem jelzi, hogy azokhoz 
mely kapcsolók tartoznak hozzá. Az utóbbi speciális információkkal (többek között az 
egységek megnevezésének menüben megjelenő formájával) irányítja a befogadót a kü-
lönféle médiumelemekhez. Az alkotó a kővetkező szabály érvényesítésével is segítheti a 
kapcsolók interpretációját. 
(8) Szövegtől vagy képtől független (azaz hozzájuk nem rendelt) kapcsolót 
nem tanácsos alkalmazni, mert az dezorientálhatja a befogadót. [ l an -
d o w : 1 9 9 1 . 9 6 . ] 
Dezorientáció például egyrészt akkor keletkezik, amikor a befogadó 'elveszett'-
nek érzi magát a hipermédiumban, s úgy érzékeli, hogy nem képes meghatározni a saját 
helyzetét, másrészt akkor, amikor valamely hipermédiumhelyről nem tud visszatérni 
annak korábbi aktivációihoz. 
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(9) Egy kapcsolat létrehozásakor vagy egy kapcsolatot jelző szimbólum al-
kalmazásakor nem szabad elfelejteni, hogy valamennyi kapcsolat két-
irányú. [ L a n d o w : 1991. 96.] 
Az olyan rendszerekben tehát, amelyek automatikusan csak egyirányú kapcsolást 
tesznek lehetővé, a hipermedium alkotóinak manuálisan kell kétirányú kapcsolatokat 
létrehozniuk. * 
(10) Tanácsos elkerülni olyan (szavakhoz vagy kifejezésekhez rendelt) 
kapcsoló alkalmazását, amely csupán az érkezési helyekre vonatkozó-
an nyújt információkat, a kiindulási pontokra vonatkozóan nem. [Lan-
dow: 1991.97.] 
Ha egy rendszer képes sokszoros úti célokat feltüntetni, egy - két vagy több médi-
umelemet összekötő - partikuláris kapcsolatjelző kétirányú kapcsoló jellegének hangsú-
lyozása nem olyan alapvető. 
A következő szabály a kapcsolók elhelyezésére vonatkozik. 
(11) A kapcsolatjelzőt olyan szövegrész közelében kívánatos elhelyezni, 
amely érzékeltetni képes a kapcsolás érkezési helyének várható termé-
szetét. [Landow: 1991.97.] 
Az alkotónak szöveges dokumentumokban is üdvös érkezési helyeket minősítő, 
szövegspecifikáló kifejezéseket alkalmaznia, mert a befogadónak, mielőtt elhagyja ép-
pen adott hipermédiumhelyét, szüksége lehet egy arra vonatkozó globális elképzelésre, 
hogy mit várhat el a jelzett, új médiumhelyen. 
Mind a szöveges, mind a grafikus dokumentumok hipermediális feldolgozása 
igényli a következő két szabály realizálását. 
(12) A hipermédiumok készítése során olyan állításokkal vagy kérdésekkel 
ajánlatos segíteni a befogadókat, amelyek nyilvánvaló motivációt nyúj-
tanak a kapcsolások követésére. [Landow: 1991.97.] 
(13) Ha lehet, specifikus információval kell szolgálni egy kapcsolás érke-
zési helyéről, arra közvetlen módon is felhíva a figyelmet. [ l a n d o w : 
1991:98.] 
Egy kapcsolás érkezési helyének legprecízebb jellemzése a befogadó közvetlen 
invitálása, hogy útját a szóban forgó érkezési hely felé vegye. Ilyen jellemzés alkalmazá-
sa, amellyel takarékosan kell bánni, elsősorban bibliográfiai információkra, kulcsszavak 
definíciójára való utalások esetében ajánlatos. 
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6. A megérkezés retorikája 
A megérkezés vizuális médiumelemek kapcsolása esetén általában lényegesen több 
gondot okoz, mint verbálisak esetében. 
Egy grafikus képnek valamely más anyaggal való társításakor a konvencionális cí-
mek rendszerint nem képesek adekvát módon útbaigazítani a befogadót. Ezért célrave-
zető érvényt szerezni a következő szabályoknak. 
(14) Grafikus elemeket szövegek hozzárendelésével együtt praktikus szere-
peltetni annak érdekében, hogy a befogadó (tartalmi) kapcsolatot tud-
jon létesíteni a kiindulási és az érkezési pont között. [Landow: 1991. 
9 8 . ] 
(15) A vizuális anyaghoz rendelt teljes szöveg szolgáljon 'bevezetés'-ül, ne 
csupán annak egy-két kezdő mondata. [Landow: 1991. 99.] 
(16) Egy adott képhez rendelt szövegnek nem kell valamennyi releváns in-
formációt tartalmaznia, amit az alkotó óhaja szerint a befogadónak 
tudnia kellene; ellenkezőleg, elegendő annak hangsúlyozása, hogy ez a 
kapcsolat egyáltalán létezik. [Landow: 1991. 99.] 
(17) A szövegek ne csupán informálják a befogadót, hanem biztosítsák is 
arról, hogy az adott kapcsolás lényeges összefüggést képvisel. [ l an -
d o w : 1 9 9 1 . 9 9 . ] 
A nem várt, értékes adatokat szolgáltató vizuális információ nyilvánvalóan segíti 
érvényre jutni azt az elvet, amely szerint a felhasználó tájékozódásának célja a kapcsola-
tok gyors és könnyű feltalálása, munkájának elsődleges vezérelve pedig a relevancia. 
A megérkezés kezelése verbális médiumelemek kapcsolása esetén lényegesen ke-
vesebb problémát jelent. 
7. A dokumentumegységek hosszúsága a hipermédiumban 
Milyen stílus- vagy dokumentumelőkészítési szabály vezethető le abból a tényből, 
hogy a hipermédiumok egymással összekapcsolt médiumelemekből állnak? Ellentétben 
a nyomdatechnológiával, mely a nyelv kapacitását a szöveg lineárisan folytonos formái-
nak létrehozására használja, a hipermédiumok egy-egy adott médiumhelyre vonatkozóan 
különböző odavezető útvonalak, illetőleg onnan kiinduló elágazások létesítésére ösztö-
nöznek. Minden információrendszernek megvan a maga sajátos erőssége, a hipermédiu-
mok erőssége az, hogy olyan individuális elemekből állnak, amelyek a legkülönfélébb 
más individuális elemekhez különféle módokon és különféle utakon kapcsolódhatnak. 
Más szóval: a nyomtatott médiummal szemben, mely az adatok organizálása, valamint 
interpretálhatósága miatt szükségszerűen alkalmazza az információk egyfajta lineáris 
elrendezését, a hipermédium inkább párhuzamokra, nem lineáris elrendezésre ösztönöz, 
még ha lineáris kapcsolatokat is lehetővé tesz. Az ilyen, mondjuk így hálószerű 
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struktúrák szükségképpen nagyobb aktivitást igényelnek a befogadótól. A hipermédiu-
mok alighanem legfontosabb sajátossága éppen az egymással összekapcsolt 'olvasási 
egységek' létrehozásában áll. A következő szabály az ezeknek az egységeknek a létreho-
zására irányuló dokumetumelőkészítéssel kapcsolatos, s a következőképpen fogalmazha-
tó meg. 
(18) A dokumentumelőkészítés során a médiumelemeket (az 'olvasási egy-
ség'-eket) kis terjedelmű blokkokként hozzuk létre azzal a céllal, hogy 
a hipermédium kapcsolási kapacitását a legelőnyösebben kihasz-
nálhassuk. [LANDOW: 1 9 9 1 . 1 0 0 . ] 
A hipermédiumok ma gyakran tartalmaznak nyomtatott könyvekből származó szö-
vegeket. Az ezekből létrehozott médiumelemek rendszerint egyesítik az írás két techno-
lógiáját: a más médiumelemekkel való összekapcsoltságot és az eredeti szöveg lineári-
san rögzített folyamatosságát. Az ilyen szövegegységeket tartalmazó hipermédiumok 
létrehozása veti fel a kérdést, hogyan lehet megőrizni legalkalmasabban az eredeti szö-
vegek épségét, amelynek struktúrája fontos szerepet játszhat hatása létrejöttében. Az 
alapkérdés ezzel kapcsolatban az, hogy a hipermédiumhoz való adaptálás során a nyom-
datechnika számára készült szövegek eredeti olvasási egységeit fel szabad-e dara-
bolnunk rövidebb egységekre, vagy egy ilyen feldarabolás megsérti az eredeti szöveg 
integritását. Néhány irodalmi mű könnyen adaptálhatónak látszik egy hipermédiumhoz, 
más művek azonban az eredeti forma megsértése nélkül nem. 
(19) Amikor hipermediális feldolgozás számára adaptálunk könyvtechnoló-
giával készült anyagokat, lehetőleg ne sértsük meg az eredeti szö-
vegorganizációt. Ha azonban az adaptált szöveg természetes módon 
oszlik szegmentumokra, ezek a szegmentumok képezzék a médium-
elemek (olvasási egységek) bázisát. A hipermédiumváltozatnak termé-
szetesen meg kell őriznie az eredeti megelőző és következő szekció 
közötti kapcsolatot is, az eredeti szövegorganizáció értelmének megőr-
zése érdekében. [LANDOW: 1 9 9 1 . 1 0 1 . ] 
8. Észrevételek a dinamikus elemeket is tar talmazó hipermédiumokkal 
kapcsolatban 
A fenti alfejezetek olyan dokumentumok kapcsolások útján létrehozott hiperme-
diális átalakításának szabályait tárgyalták, amelyek alkotóelemei - szövegek, képek, dia-
gramok és ezek különböző kombinációi - statikusak. 
Animációt (például egy sejt osztódási folyamatának digitalizált megjelenítését) 
és/vagy hangot (állat üvöltését, humán beszédet vagy zenét) is magában foglaló kineti-
kus vagy dinamikus dokumentumanyagok még viszonylag új keletűek, s lényegében 
abban térnek el a statikus formáktól, hogy egy folyamatot is tartalmaznak. Ebben a be-
fogadó relatíve passzív szerepbe kerülhet, a hipermédium inkább 'közvetítő médium'-
má válhat, mint interaktív jellegűvé. 
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Ennek elkerülése érdekében a hipermédium alkotójának egyrészt kívánatos minden 
esetben feltüntetnie a nem statikus médiumelemek dinamikus jellegét, másrészt célszerű 
képessé tennie a befogadót arra, hogy bármikor megállíthasson egy folyamatot, s annak 
környezetét rövid úton elhagyhassa. Ezekhez alkalmazhat címkéket, ikonokat, minden 
olyan eszközt, amellyel pontos információt nyújthat az elemek és eljárások jellegéről, s 
amelyek felhasználásával a befogadók megőrizhetik aktivitásukat. 
9. Záró megjegyzések 
Az új információs technológia a szövegek és képek elektronikusan kapcsolt 
blokkjainak, családjainak alkalmazásával sajátos retorikai és stilisztikai normák alkal-
mazását kívánja meg. E normák eltérnek a fizikailag elszigetelt lapok kötött sorrendjére 
vonatkozó szabályoktól. S jóllehet az 'olvasási egység'-blokkokon belül azonos jellegű 
kapcsoló és organizáló eszközöket alkalmaz a nyomtatott médium is és a hipermédium 
is, amikor a szóban forgó egységek elektronikus úton kapcsolódnak blokkokká, a prob-
lémák és a lehetőségek új skálája jelenik meg. 
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S O M É RHETORIC REGULARITIES IN THE H Y P E R M E D I U M 
LÁSZLÓ VASS 
Recent information technology when applying electronically linked panels of texts and 
pictures requires to apply new and proper rhetoric and stylistic norms. Norms of this kind may 
differ from rules referring to the strict order of pages which are physically isolated from each 
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A SZÖVEGELEMZÉSKOR FELHASZNÁLT 
'HÁTTÉRISMERETEK' FELTÁRÁSÁNAK KREATÍV MÓDJA 
Tájékoztató 
b e n k e s z s u z s a - p e t ő f i s . j á n o s 
0. Bevezető megjegyzések 
Ebben a Tájékoztatóban arra szeretnénk kísérletet tenni, hogy összefoglaljuk annak 
a — hazai szakirodalomban és gyakorlatban közel tíz évre visszatekintő - elméleti és 
gyakorlati munkának az eredményeit, amelyet a szemiotikai textológia mint szövegelmé-
let és szövegszemlélet keretében kidolgozott kreatív szövegmegközelítéssel kapcsolatban 
mind különféle iskolák tanulóival, mind tanári továbbképzéseken, mind a Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvi Tanszéke által több éven át meghirdetett Nyári 
Akadémia szövegtani szemináriumának munkacsoportjai keretében végeztünk. 
A Tájékoztatóban (1) röviden foglalkozunk a szövegelemzés eredményei inter-
szubjektív bemutatásának problémájával, (2) konkrét példákra hivatkozva bemutatjuk a 
kreatív szövegelemzés lehetséges módjait és gyakorlattípusait, (3) bibliográfiai tájékoz-
tatókat állítunk össze az adott témával kapcsolatban a hazai szakirodalomban eddig 
megjelent valamennyi publikációról, végül (4) kitérünk a kreatív szövegmegközelítés 
néhány (járulékos) metodológiai kérdésére. 
1. A szövegelemzés eredményei interszubjektív bemutatásának problémája 
Ma már közhely annak emlegetése, hogy a szöveg nem 'hordoz' egy minden elem-
zője számára egyazon módon 'feltáruló' jelentést, sőt, hogy formai felépítésének jellem-
zői is attól függenek, hogy milyen ismeretek birtokában értelmezzük azokat. Más szóval: 
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egy adott szöveghez (pontosabban egy adott szöveg vizuálisan vagy akusztikusán adott 
szemiotikai fizikai hordozójához) az elemzők - 'háttérismereteik' és a szöveg fizikai 
hordozója - interakciójának eredményeként rendelnek mind jelentést, mind formai fel-
építést. 
A fenti tényből az alábbi két dolog következik. 
- Ha egy elemző elemzése eredményeit interszubjektív, azaz mindenki 
számára egyértelműnek tartható módon kívánja bemutatni, egyértel-
mű módon be kell (be kellene!) hogy mutassa azokat az ismerete-
ket/feltevéseket/elvárásokat is, amelyek birtokában elemzését el-
kezdte. Ezek azonban szinte sohasem állnak rendelkezésére sem a 
maguk általánosságában és teljességében, sem csupán az éppen adott 
szövegre vonatkoztatva. 
- Ha az elemzés iskolai oktatási óra vagy főiskolai/egyetemi szeminá-
rium keretében megy végbe, az előző probléma azáltal lesz még 
komplexebb, hogy egy-egy elemző csoportnak kell (kellene!) azokat 
a közösnek mondható ismereteit/feltevéseit/elvárásait bemutatni, 
amelyek birtokában a közös elemzést elkezdték. 
Többek között ennek a problémának - ha nem is a teljes megoldása, de legalább 
nagymértékű csökkentése - érdekében dolgoztuk ki a szövegelemzést előkészítő kreatív 
megközelítés módozatait. Azért „többek között", mert ezekkel egyrészt szövegszemléle-
tet is közvetítünk, másrészt érdeklődést ébresztünk (kedvet teremtünk!) a szövegelem-
zéshez, szövegértelmezéshez. 
2. A szövegelemzést előkészítő kreatív megközelítés 
A szövegelemzést előkészítő kreatív megközelítésnek két típusát különböztethetjük 
meg: az úgynevezett kreatív-produktív és a kaleidoszkóp elven alapuló megközelítést. 
A kreatív szövegmegközelítés mindkét típusa azt a célt szolgálja, hogy a gyakorlat 
végzőiben a vizsgált szövegalkotó tényezőre vonatkozóan 'mozgásba hozza' az azzal a 
tényezővel kapcsolatosan (legtöbbször számukra is csak látens módon) meglévő szöveg-
tani ismereteiket, elvárásaikat. A kreatív megközelítés figyelmen kívül nem hagyható 
'hozadéka' továbbá, hogy oly mértékű érdeklődést kelt, és aktivitást vált ki egy-egy 
adott szöveg elemzése iránt, amely - tapasztalataink szerint - más módoktól alig várható. 
A szövegelemzést előkészítő kreatív megközelítés módjait és gyakorlattípusait -
egymással összevethető módon - az 1. táblázatban foglaltuk össze. 
- Az 1. táblázat első oszlopában az alapvetőnek tartható szövegalkotó 
tényezőket tüntettük fel (szövegszerűen magyarul, illetve a nemzet-
közi szakirodalomban használt latin kifejezéseikkel); 
- a további oszlopok - a kreatív szövegmegközelítés mindkét módjára, 
gyakorlattípusára vonatkoztatva - az egyes összetevőkhöz rendelten 
rövid jellemzéseket, valamint 
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- az adott összetevővel kapcsolatos - a Bibliográfiaban részletesen 
felsorolt publikációk egyikéből vett - jellemző példák lelőhelyét 
tartalmazzák. 
Itt jegyezzük meg, hogy ebben a rendszerezésben nem tértünk ki a szintetikus-
kreatív (szövegalkotást előkészítő) szövegmegközelítés típusaira. Bár ilyen jellegű gya-
korlatok a Bibliográfiában feltüntetett írásokban találhatók, a szövegalkotást előkészítő 
kreatív megközelítés lehetséges típusainak feltárása és rendszerezése, valamint hogy a 
kreatív megközelítések mi módon alkalmazhatóak multimediális (nem csak verbális 
összetevőkkel rendelkező) szövegek analitikus, illetőleg szintetikus megközelítéséhez, 
még további vizsgálatokat igényelnek. 
3. Bibliográfiák a kreatív szövegmegközelítéshez 
Annak érdekében, hogy a kreatív szövegmegközelítés témakörében eddig megje-
lent publikációkban való tájékozódást megkönnyítsük, ebben a részben kétféle - a meg-
jelenés sorrendjét követő - bibliográfiát közlünk. 
3.1. Az első bibliográfiában (lásd 2. táblázat) az alapvető szövegalkotó tényezők-
höz rendelten oldalszámuk feltüntetésével hivatkozunk a - témával kapcsolatban eddig 
megjelent - bemutatott kreatív gyakorlatra. 
3.2. A második bibliográfia valamennyi olyan könyvnek és tanulmánynak a bib-
liográfiai adatalt tartalmazza, amelyek részben vagy egészben e szövegmegközelítés 
elméleti alapjának és alkalmazásának kérdéseivel foglalkoznak, illetőleg ilyen gyakorla-
tokat mutatnak be. Ebben a bibliográfiában közöljük a könyvek tartalomjegyzékét 
(hivatkozva minden esetben az adott kötetben kreatív .megközelítéssel elemzett szö-
vegekre), az egyes tanulmányok bibliográfiai adataihoz pedig rövid annotációt csato-
lunk. 
3.2.1. Könyvek 
P e t ő f i S . J á n o s : 
1990. Szöveg, szövegtan, műelemzés (Textológiai tanulmányok). Szerk.: BENKES ZSUZSA. 
Budapest, Országos Pedagógiai Intézet. 
[Tartalom: Előszó 1-2.; A nyelv mint írott kommunikációs médium: szöveg 3-75.; 
Költői művek explikatív interpretációjának néhány alapkérdése 76-113.; Vers, 
kommunikációszituáció, interpretáció. Nagy László „Seb a cédruson" című versé-
nek elemzése 114-158.; Kombinatorikus költői nyelvi játékok <Weöres Sándor: 
„Kockajáték", „Varáció" és a „Négy korál" című versből a II.> 159-199.; Beszélge-
t és PETŐFI S. JÁNC>ssal (BENK.ES ZSUZSA - HORVÁTH TAMÁS) 2 0 0 - 2 1 4 . ; U t ó s z ó 




Szövegelemzést előkészítő kreatív megközelítés 
Szövegelemzést előkészítő (szövegfelépítés-a/ű£i7ój 
kreatív-produktív gyakorlatok 
Szövegelemzést előkészítő (szővegfelépítés-ű/ű/a&tój 
kaleidoszkópgyakorlalok 
A szövegelemzést előkészítő (szövegfelépités-alakitó) krea-
tív-produktív gyakorlatok alkalmazásakor az elemzőknek 
egy számukra ismeretlen eredeti szöveg előzőleg valaki 
más által átrendezett/átalakított vagy hiányossá tett válto-
zatán kell bizonyos e!öírás(ok)nak megfelelő műveleteket 
végrehajtaniuk. 
A szövegelemzést előkészítő (szövegfelépités-átalakitó 
kaleidoszkópgyakorlatok) alkalmazásakor az elemzők-
nek egy számukra ismert szöveg eredeti formáját kell 
átrendezniük/átalakítaniuk bizonyos dőírás(ok)nak meg-
felelően. 





A szöveg fizikai megjelenési formájával kapcsolatos gyakorlatok azt a célt szolgálják, hogy a gyakorlatok végzői 
kreatív módon foglalkozzanak egy adott szöveg lexikai anyaga (szó-, illetőleg szövegmondatlánca) különféle vi-
zuális megjelenési formákba, való elrendezésének a lehetőségeivel, valamint a különféle lehetőségeknek a formai és 
jelentéstani szövegfelépítést meghatározó következményeivel. 
Példák kreatív-produktív gyakorlatokra: 
Szövegtan és verselemzés 125-150 
Szövegtan és prózaelemzés 207-256 
Példák kaleidoszkópgyakorlatokra: 
SZÖVEGTANI KALEIDOSZKÓP 2. A szöveg-
megformáltság elemző megközelítése 58-87 
A szöveg fizikai hor-
dozójához rendelhető 
formai felépítés (nyel-
vi formai felépítés) 
Fo 
(formatio) 
A nyelvi formai felépítéssel kapcsolatos gyakorlatok azt a célt szolgálják, hogy a gyakorlatok végzői kreatív módon 
foglalkozzanak egy adott szöveg lexikai anyaga különféle szövegmondat-tagolási, illetőleg az egyes szöveg-
mondatok vagy verssorok összetevőinek különféle elrendezési lehetőségeivel, valamint a különféle lehetőségeknek a 
jelentéstani és formai szövegfelépítést meghatározó következményeivel. 
Példák kreatív-produktív gyakorlatokra. 
Szövegtan és verselemzés 151-176 
Szövegtan és prózaelemzés 257-292 
Példák kaleidoszkópgyakorlatokra: 
SZÖVEGTANI KALEIDOSZKÓP 2. A szöveg-
megformáltság elemző megközelítése 101-120 






A nyelvi jelentéstani felépítéssel kapcsolatos gyakorlatok azt a céh szolgálják, hogy a gyakorlatok végzői kreatív 
módon foglalkozzanak egy adott szöveg szóalakjai egy része más szóalakokkal való kicserélésének - más szóval: a 
lokális és a globális kohézió megváltoztatásának - a lehetőségeivel, valamint a különféle lehetőségeknek a 
jelentéstani és formai szövegfelépítést meghatározó következményeivel. 
Példák kreatív-produktiv gyakorlatokra: 
Szövegtan és verselemzés 177-202 
Szövegtan és prózaelemzés 293-330 
Példák kaleidoszkópgyakorlatokra: 
SZÖVEGTANI KALEIDOSZKÓP 2. A szöveg-
megformáltság elemző megközelítése 149-159 
Maga az a képzelt 
vagy valóságos világ-
darab, amelynek mentá-





A világdarabbal kapcsolatos gyakorlatok azt a céh szolgálják, hogy e gyakorlatok végzői kreativ módon 
foglalkozzanak egy adott szöveg makrokompozició-egységei sorrendje felcserélésének - más szóval: a lokális és a 
globális kohézió és koherencia megváltoztatásának - , illetőleg bizonyos makrokompozíció-egységeik más 
makroegységekkel való helyettesítésének a lehetőségeivel, valamint a különféle lehetőségeknek nemcsak a nyelvi 
jelentéstani és formai szövegfelépítést meghatározó következményeivel, hanem azokkal a következményekkel is, 
amelyekkel ezek a változtatások az adott szövegben feltételezetten kifejezésre jutó világdarabra vonatkozóan járnak. 
Példák kreativ-produktív gyakorlatokra: 
Szövegtan és verselemzés 203-228 
Szövegtan és prózaelemzés 331-365 
Példák kaleidoszkópgyakorlatokra: 
SZÖVEGTANI KALEIDOSZKÓP 2. A szöveg-
megformáltság elemző megközelítése 183-200 
A szöveg felépítésé-
nek más szöveg(ek)re 
utaló elemei 
Intertextualitás 
Az intertextualitással kapcsolatos gyakorlatok azt a céh szolgálják, hogy e gyakorlatok végzői kreatív módon 
foglalkozzanak azzal a kérdéssel, hogy a szövegfelépítés mely elemei és milyen (egyértelmű vagy rejtett) módon 
utalhatnak más szövegekre, vagy idézhetnek fel más szövegeket, valamint az intertextualitás jelentéstani és formai 
szövegfelépitést meghatározó következményeivel. 
Példák kreatív-produktiv gyakorlatokra: 
SZEMIOTIKAI SZÖVEGTAN 6. 1 0 7 - 1 3 2 
Példák kaleidoszkópgyakorlatokra: 
SZÖVEGTANI KALEIDOSZKÓP 2. A szöveg-
megformáltság elemző megközelítése 216-217 
A kreatív szövegmegközelítés szövegalkotó tényezőkhöz rendelt gyakorlattipusai/gyakorlatai szinte egyetlen esetben sem tekinthetők az öt -
szövegmeghatározó/szövegszervező - tényező kizárólag egyikére vonatkoztathatónak. Bármely alkotóelemet érintünk is, vele együtt a többi 
is 'mozgásba jön' . Egy-egy gyakorlatnak valamely tényezőhöz való rendelése csupán azt jelenti, hogy az adott gyakorlat esetében a szóban 
forgó tényezőt tekintjük elsődlegesen érintettnek. Létrehozhatók azonban olyan komplex - kreatív-produktív és kaleidoszkóp - gyakorlatok 




Az alapvető szövegalkotó tényezőkkel kapcsolatos kreatív-
produktív és kaleidoszkópgyakorlatok 






Petőfi S. J. (Szerk.: E. Benkes Zs.): Szöveg, szövegtan, 
műelemzés. OPI, 1991. 
1.59-193 
Petőfi S. J. - Benkes Zs.: Elkallódni megkerülni. OTTEV, 
Veszprém, 1993. 
195-252 253-274 275-302 303-329 330-348 
Petőfi S. J. - Bácsi J. - Benkes Zs. - Vass L.: 























Petőfi S. J. - Bácsi J. - Békési I. - Benkes Zs. - Vass L.: 
Szövegtan és prózaelemzés. Trezor Kiadó, Budapest, 1994. 2 0 7 - 2 5 6 257-292 293-330 331-364 
Benkes Zs. (szerk.): „Nyelvünkben élünk" Útmutató és 
feladatgyűjtemény a 13-14 éves korú tanulók magyar 
nyelvi kommunikációs versenyéhez. OKSZI, Budapest, 
1995. 
73 80 63-64, 
75-76 
Benkes Zs. - Nagy L. J. - Petőfi S. J.: SZÖVEGTANI 
KALEIDOSZKÓP. 1. Antológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest, 1996. 
Az Antológia az egyes szőve 
csoportosításban rövid megjeg 
rövidpróza szöveg 
galkotó tényezők szerinti 
yzésekkel ellátott vers- és 
eket tartamaz. 
Benkes Zsuzsa - Petőfi S. János: 
SZÖVEGTANI KALEIDOSZKÓP. 2. A szövegmegformáhság 
elemző megközelítése. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 
1996. 
58-92 93-126 127-166 167-206 207-
216 
2. táblázat 
P e t ő f i S . J á n o s - B e n k e s Z s u z s a : 
1992. Elkallódni megkerülni. Versek kreatív megközelítése szövegtani keretben. Veszp-
rém, Országos Továbbképző, Taneszközfejlesztő és Értékesítő Vállalat. 
[Tartalom: Előszó 5-8.; I. A versek és megközelítéseik 9-42.; II. A vers mint több-
szörösen összetett jelviszony: 1. A vers 'jelölő-jelölt' szerkezetének első fokú sze-
miotikai összetevői 45-102.; 2. A vers 'jelölő-jelölt' szerkezete. A 'jelölő-jelölt' kap-
csolat domináns költői nyelvi hordozói. Elemzések. <Weöres S.: „Kockajáték", 
Nagy L.: „Árvácska sírverse", Tamkó Sirató K.: „Szélkiáltó", Fábián I.: „én innét ki 
nem találok", Pilinszky J.: „Őszi vázlat", Áprily L.: „Ködös évszak előtt", Nemes 
Nagy Á.: „Nyári rajz", Rákos S.: „Olyan szép, olyan gyönyörű szép"> 103-194.; III. 
A vers 'jelölő-jelölt' szerkezetének kreatív-produktív megközelítése. Példák. 
(Minthogy e fejezetben az előző fejezetben elemzett versekkel kapcsolatos kreatív-
produktív gyakorlatok leírása található, ezekre a versekre csupán szerzőik nevének 
kezdőbetűivel utalunk.) 1. A vers 'jelölő-jelölt' szerkezetének fizikai hordozója [= 
vehikulum]: 1.1. Kísérletek hagyományos versvehikulumok létrehozására <W. S., 
N. L.; T. S. K.> 197-228.; 1.2. Kísérletek képvers-vehikulumok létrehozására <W. 
S., N. L.; F. I > 229-252.; 2. A vers vehikulumához rendelhető formai felépítés [= 
formáció] <W. S., N. L.; P. J > 253-274.; 3. A vers vehikulumához rendelhető sze-
mantikai felépítés [= sensus] <W. S., N. L.; Á. L > 275-302.; 4. A szöveg adott mó-
don interpretált vehikulumához rendelhető világfragmentum [= relátum] 4.1. Kísér-
letek a relátumok kifejezésre juttatása dinamikája kreatív-produktív megközelítésére 
<W. S„ N. L.; N. N. Á > 303-329.; 4.2. Összetett kísérletek a relátumok kifejezésre 
juttatása kreatív-produktív megközelítésére <W. S., N. L.; R. S.> 330-348.] 
p e t ő f i s . j á n o s - b á c s i j á n o s - b e n k e s z s u z s a - v a s s l á s z l ó : 
1993. Szövegtan és verselemzés. . A vers kreatív megközelítésének elméletéhez és gyakorla-
tához. Szerk.: BÉKÉSI IMRE. Budapest. 
[Tartalom: Előszó 5-6.; I. Szövegtan: A szövegtani kutatás alapkérdései (P. S. J.) 7-
38.; II. Kreatív versmegközelítések: 1. A versek kreatív-produktív megközelítése 
<Alapszöveg: Baka István „Ősz van az űrben" című verse> (B. Zs. - P. S. J.) 41-
72.; 2. A versek analitikus-kreatív megközelítése <Alapszöveg: Baka István „Ősz 
van az űrben" című verse> (P. S. J. - V. L.) 73-118.; III. Kreatív-produktív gyakor-
latok: Antológia 121-124.; 1. A szöveg fizikai megjelenési formájával kapcsolatban 
<Baranyi Ferenc „Morituri", Szabó Lőrinc „Csigabiga"> (B. J.) 125-150.; 2. A for-
mai felépítéssel kapcsolatban <Rakovszky Zsuzsa „Van Gogh", Kálnoky László 
„Csak mint a fák ..."> (V. L.) 151-176.; 3. A szemantikai felépítéssel kapcsolatban 
<Jean de La Fontaine „A farkas és a gólya, Áprily Lajos „Tél integet"> (B. Zs.) 
177-202.; 4. A versekben (feltételezetten) kifejezésre jutó 'valóságdarab'-bal kapcso-
latban <Baka István „Ősz van az űrben", Kálnoky László „Egyszerű fejfa"> (P. S. 
J.) 203-228.; 5. Egy 'prelogikus vagy posztlogikus' felépítésű verssel kapcsolatban 
<Octavio Paz „Movimiento"> (B. J. - B. Zs. - P. S. J. - V. L.) 229-266.; 6. Interp-
retápiótípusok (P. S. J.) 267-280. IV. Tallózás az idegen nyelvű (szak)irodalomban 
(P. S. J.): 1. Angol nyelvű (szak)irodalom 283-308.; 2. Francia nyelvű 
(szak)irodalom 309-354.; 3. Német nyelvű (szak)irodalom 355-386., Olasz nyelvű 
(szak)irodalom 387-416. V. Bibliográfiai tájékoztató (V. L.) 417-442. Függelék 
443-452. Index 453-460.] 
B e n k e s Z s u z s a - P e t ő f i S . J á n o s : 
1993. A vers és próza kreatív-produktív megközelítéséhez. Alapfeladat-típusok. Országos 
Közoktatási Szolgáltató Iroda, Budapest. 
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[Tartalom: Bevezetés. A szövegek analitikus-kreatív és kreatív-produktív megköze-
lítéséről 2-5.; I. Kreatív-produktív szövegmegközelítés. Két példa. <Alapszöveg: 
Kosztolányi Dezső: „Akarsz-e játszani"című verse, Örkény István: „Halhatatlanság" 
című egyperces novellája> 6-13. II. Kreatív versmegközelítések. 1. A versek krea-
tív-produktív megközelítése 14-15.; 2. Gyakorlatleírások <Alapszöveg: Baka István: 
„Ősz van az űrben" című verse> 15-39.; 3. Példa egy gyakorlat elvégzéséhez és 
eredményei elemzéséhez 39-41. III. A (rövid)próza-szövegek kreatív-produktív 
megközelítése 43-44. 1. Gyakorlatleírások <Alapszöveg: Örkény István: „Gondola-
tok a pincében" című egyperces novellája> 44-66. Bibliográfia.] 
P e t ő f i S. J á n o s - B á c s i J á n o s - B é k é s i I m r e - B e n k e s Z s u z s a - V a s s L á s z l ó : 
1994. Szövegtan és prózaelemzés. A rövidpróza kreatív-produktív megközelítéséhez 
Szerk.: PETŐFIS. JÁNOS. Budapest . 
[Tartalom: Előszó 5-8.; I. Szövegtan: Vers - próza. 1. Irodalmi szöveg - nem iro-
dalmi szöveg. Néhány megjegyzés (P. S. J.) 11-22.; 2. A mondatnyelvészet és a szö-
vegnyelvészet között: a tömbösödés (B. I.) 23-40.; 3. Lehetséges világok - szö-
vegvilágok (P. S. J.) 41-62.; II. Kreatív (rövid)próza-megközelítések 63-65.; 1. A 
(rövid)próza-szövegek kreatív-produktív megközelítése (B. Zs. - P. S. J.) 65-94.; 2. 
Történetből történetet. Néhány kreatív szövegtranszformáció. (B. Zs.) 95-117.; 3. A 
(rövid)próza analitikus-kreatív megközelítése. <Alapszöveg: Örkény István: „Gon-
dolatok a pincében" egyperces novellája> (P. S. J. - V. L.); 4. A tömbösödés anali-
tikus vizsgálata szövegekben (B. I.) 158-190. III. Kreatív-produktív gyakorlatok 
191-192.; Antológia 193-206.; 1. A iövidpróza 'jelölő-jelölt' szerkezetének fizikai 
hordozójával (a vehikulummal) kapcsolatos gyakorlatok 207-208.; 1.1. Egy vehiku-
lumok tipologizálásával kapcsolatos gyakorlat (P. S. J.) 209-236.; 1.2. Szövegek 
tipografizálásával kapcsolatos gyakorlatok. <Alapszöveg: Somlyó György: „Mese a 
címről. Jacqueli-nak és Eugene-nek". Kecskés András - Szilágyi Péter - Szuromi 
Lajos: „Kis magyar verstan" (részlet). Rácz Endre - Takács Etel: „Kis magyar 
nyelvtan" (részlet)> (B. J.) 236-256. 2. A rövidpróza vehikulumához rendelhető 
formai felépítéssel (a formációval) kapcsolatos gyakorlatok (257-258); A szö-
vegmondat-összetevők lehetséges lineáris elrendezése. <Alapszöveg: Somlyó 
György: „Mese az egyről és a kettőről" című verse. Örkény István: „A vidám park-
ban" című egyperces novellája> (V. L.) 259-292. 3. A rövidpróza vehikulumához 
rendelhető szemantikai felépítéssel (a sensussal) kapcsolatos gyakorlatok. 293-294. 
1. Egy rövidpróza időszerkezetével kapcsolatos gyakorlatok. <Alapszöveg: Örkény 
István: „Élmény és művészet" című egyperces novellája> (V. L.) 295-310. 2. Egy 
cloze-típusú kreatív-produktív gyakorlat a szemantikai felépítéssel kapcsolatban. 
<Alapszöveg: Kosztolányi Dezső: „Délután hat és hét között" című novellája> (B. 
Zs.) 311-323.; 3. Egy szövegmondat-sorrend tényállástartó átrendezhetőségével 
kapcsolatos kreatív-produktív gyakorlat. <Alapszöveg: Örkény István: „Gondolatok 
a pincében" című egyperces novellája> (P. S. J.) 323-330.; 4. A rövidpróza vehiku-
lumában (feltételezetten) kifejezésre jutó 'valóságdarab'-bal (a relátummal) kapcso-
latos gyakorlatok 331-332.; 1. Egy szövegmondat-sorrend tényállás-módosító át-
rendezésével kapcsolatos kreatív-produktív gyakorlat. <Alapszöveg: Pilinszky Já-
nos: „Egy lírikus naplójából" (részlet)> (B. Zs. - P. S. J.) 333-340.; 2. Egy nem tel-
jes szövegvilág kiegészítésével kapcsolatos kreatív-produktív gyakorlat. <Alapszö-
veg: „A majom és a krokodil" (mese) (B. Zs.) 341-350. 3. Két - világalkotó elemek 
alkalmazásával kapcsolatos - kreatív-produktív gyakorlat. <Alapszöveg: Jávor Ottó: 
„Az antikvárius". Örkény István: „Az autóvezető" című egyperces novellája> (P. S. 
J.) 351-364.; 5. Tömbösödés 365-366. Kreatív gyakorlatok egy konstrukciótípus ke-
retében. Néhány megjegyzés (B. I.) 367-374. IV. Tallózás az idegen nyelvű szak-
irodalomban (P. S. J.). 1. Olasz nyelvű (szak)irodalom (380-392); 2. Angol nyelvű 
szakirodalom 393-406.; 3. Összefoglaló megjegyzések 407-409. V. Bibliográfiai 
tájékoztató (V. L.) 409-424. Index (B. Zs.) 425-429.] 
B e n k e s Z s u z s a - N a g y L . J á n o s - P e t ő f i S . J á n o s : 
1996. SZÖVEGTANI KALEIDOSZKÓP 1. Antológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
[Tartalom: Az olvasóhoz. Bevezető olvasmány: Szöveggyűjtemény - antológia; 
Antológia - kaleidoszkóp; Szövegtanról, szövegről általában; Szövegtan; Szövegfo-
galom; Alapvető szövegalkotó tényezők 7-40. I. A szöveg fizikai hordozója és an-
nak mentális képe: Feltűnő zenei hatású szövegek; Szövegkéziratok - kézzel írt 
szövegek; Megszokott tipográfiai formában szedett szövegek; Szokatlan tipográfiai 
formában szedett szövegek; A szöveg törzsének szedésétől eltérő szedésű elemeket 
tartalmazó szövegek; Bizonyos tipográfiai elemeket feltűnően gyakran használó 
szövegek; Valamiféle 'tipográfiai játék'-ot tartalmazó szövegek; Kalligrammák; Más 
tipográfiai tulajdonságot mutató szövegek 41-70. II. A szöveg fizikai hordozójához 
rendelhető formai felépítés: Megszokott központozású szövegek; Központozás nél-
küli szövegek; Játék a hangzókkal és a betűkkel; Játék szóelemekkel, szóalakokkal; 
Játék szintaktikai változatokkal; Makrokompozicionális érdekességek; Egysorosok; 
Háromsorosok (és haikuk); Négysorosok; 14 sorosok (és szonettek); Adott szótag-
számú sortípusokat tartalmazó versek; Adott versmértékű versek; Más formai felépí-
tést mutató kompozíciók 71-104. III. A szöveg fizikai hordozójához rendelhető 
nyelvi jelentéstani felépítés: Különböző nyelvű kompozíciók; Szóösszetételek, szó-
kapcsolatok; Első személy és második személy a szövegmondatokban; Folyondár 
típusú kompozíciók; Hasonlat és metafora mint kompozícióelv; Töredékes és szán-
dékosan hiányos kompozíciók; Más nyelvi jelentéstani felépítést mutató kompozí-
ciók 105-128. IV. Egy valóságos vagy képzelt világdarab mentális képe és maga ez 
a világdarab: Anya; Szerelem; Elmúlás; Hit; Anyanyelv; Ars poetica; írás; írók, 
költők; Festők, zeneművészek; Különlegesebb világdarab-megközelítések 129-162. 
V. Más szöveget idéző szövegek: Ad notam ... című szövegek; Szövegre utaló cím-
mel, költőre utaló mottóval idéző szövegek; Közvetlen vagy közvetett módon nép-
dalt idéző szövegek; Szövegeket más módon idéző szövegek; „így írtok ti" típusú 
szövegek 163-176. Még egyszer az olvasóhoz 117-182. Az Antológia szerzőinek 
mutatója 183-189. Szerzők - művek 190-196.] 
B e n k e s Z s u z s a - P e t ő f i S . J á n o s : 
1996. SZÖVEGTANI KALEIDOSZKÓP 2. A szövegmegformáltság elemző megközelítése. 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
[Tartalom: Az olvasóhoz. Szövegtani ismeretek és alkalmazásuk a szövegmegfor-
máltság elemzésében: Szövegtan - szövegfogalom - alapvető szövegtulajdonságok; 
A szövegmegformáltság alapelemei: Alapvető szövegalkotó tényezők, A kompozi-
cionális megformáltság szintjei és egységei, A texturális megformáltság megjelenési 
formái; Szövegtani ismertek; Kaleidoszkóp a szövegek megformáltságának elemzé-
séhez 7-38.1. A szöveg fizikai hordozója és annak mentális képe: 1. A vizuális fizi-
kai megjelenési forma szerepe szövegek nyelvi megformáltságában: A hagyományos 
vizuális megjelenési forma szerepe; A sorok lineáris egymásutánját megtartó, nem 
hagyományos vizuális megjelenési forma szerepe; A sorok lineáris egymásutánját 
nem megtartó, nem hagyományos vizuális megjelenési forma szerepe; 2. Kaleidosz-
kópgyakorlatok a vizuális forma elemzéséhez: Gyakorlatok hagyományos vizuális 
megjelenési formájú szövegekkel, Gyakorlatok a sorok lineáris egymásutánját meg-
tartó, nem hagyományos vizuális megjelenési formájú szövegekkel, Gyakorlatok a 
sorok lineáris egymásután nem megtartó, nem hagyományos vizuális megjelenési 
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formájú szövegekkel; 3. Kaleidoszkópfeladatok a vizuális megjelenési forma szere-
pének elemzéséhez: Feladatok hagyományos vizuális megjelenési formájú szö-
vegekkel, Feladatok a sorok lineáris egymásutánját megtartó, nem hagyományos vi-
zuális megjelenési formájú szövegekkel, Feladatok a sorok lineáris egymásutánját 
nem megtartó, nem hagyományos vizuális megjelenési formájú szövegekkel, Más 
természetű feladatok a vizuális megjelenési forma elemzéséhez 39-92. II. A szöveg 
fizikai hordozójához rendelhető formai felépítés: 1. A nyelvi formai felépítés szere-
pe a szövegek megformáltságában: A lexikai szintaktikai tagoltság szerepe, A mon-
datrészek sorrendjének szerepe; 2. Kaleidoszkópgyakorlatok a nyelvi formai felépí-
tés elemzéséhez: Gyakorlatok a lexikai szintaktikai megformáltság elemzéséhez, 
Gyakorlatok a mondatrészek sorrendje szerepének elemzéséhez; 3. Kaleidoszkópfe-
ladatok a nyelvi formai felépítés elemzéséhez, Feladatok a lexikai szintaktikai ta-
goltság elemzéséhez, Feladatok a mondatrészek sorrendje szerepének elemzéséhez, 
Más természetű feladatok a mondatrészek sorrendje elemzéséhez 93-126. III. A 
szöveg fizikai hordozójához rendelhető nyelvi jelentéstani felépítés: 1. A nyelvi je-
lentéstani felépítés szerepe szövegek nyelvi megformáltságában: A szavak és szó-
csopprtok szerepe általában, A hasonlatok és költői képek szerepe, A 'költői én' 
kommunikatív funkciójának szerepe, A narrátor személyének, illetőleg az elbeszélt 
esemény idejének szerepe; 2. Kaleidoszkópgyakorlatok a nyelvi jelentés elemzésé-
hez: Gyakorlatok a szavak és szókapcsolatok elemzéséhez, Gyakorlatok a hasonla-
tok és költői képek elemzéséhez, Gyakorlatok a 'költői én' kommunikatív funkciójá-
nak elemzéséhez, Gyakorlatok a narrátor személyének, illetőleg az elbeszélt ese-
mény idejének elemzéséhez; 3. Kaleidoszkópfeladatok a nyelvi jelentés elemzésé-
hez: Feladatok szavak és szókapcsolatok elemzéséhez, Feladatok a hasonlatok és 
költői képek elemzéséhez, Feladatok a 'költői én' kommunikatív funkciójának elem-
zéséhez, Feladatok a nyelvi jelentés elemzéséhez a narrátor személyének, illetőleg 
az elbeszélt esemény idejének elemzéséhez, Más természetű feladatok a nyelvi je-
lentés elemzéséhez 127-166. IV. Egy valóságos vagy képzelt világdarab mentális 
képe és maga ez a világdarab: 1. A kifejezésre jutó világdarab szerepe szövegek 
megformáltságában: Verssorokban, illetőleg szövegmondatokban kifejezésre jutó 
világdarabok 'bemutatása' sorrendjének szerepe; Versszakokban, illetőleg bekez-
désekben kifejezésre jutó világdarabok 'bemutatása' sorrendjének szerepe; A címek 
és a szövegbefejezések szerepe; Világdarabok hiányos, illetőleg jelzésszerű bemuta-
tásának szerepe; 2. Kaleidoszkópgyakorlatok a kifejezésre jutó világdarab elemzé-
séhez: Gyakorlatok a verssorokban, illetőleg szövegmondatokban kifejezésre jutó 
világdarabok bemutatása sorrendjének elemzéséhez, Gyakorlatok versszakokban, 
illetőleg bekezdésekben kifejezésre jutó világdarabok 'bemutatása' sorrendjének 
elemzéséhez, Gyakorlatok a címek és szövegbefejezések elemzéséhez, Gyakorlatok 
világdarabok hiányos, illetőleg csupán jelzésszerű bemutatásának elemzéséhez; 3. 
Kaleidoszkópfeladatok a kifejezésre jutó világdarab elemzéséhez: Feladatok versso-
rokban, illetőleg szövegmondatokban kifejezésre jutó világdarabok 'bemutatása' sor-
rendjének elemzéséhez, Feladatok versszakokban, illetőleg bekezdésekben kifeje-
zésre jutó világdarabok 'bemutatása' sorrendjének elemzéséhez, Feladatok a címek 
és szövegbefejezések elemzéséhez, Más természetű feladatok a kifejezésre jutó vi-
lágdarab elemzéséhez 167-206. V. Más szöveget idéző szövegek (Intertextualitás): 
1. A nyelvi jelentéstani intertextualitás szerepe szövegek megformáltságában; 2. 
Kaleidoszkópfeladatok az intertextualitás elemzéséhez, Más természetű feladatok 
'intertextuális családok' létrehozására és elemzésére 207-216. Még egyszer az olva-
sóhoz 217-218.; A szövegek mutatója 219-223. Szerzők - művek 224- 228.] 
P e t ő f i S á n d o r J á n o s (Szerk.: B e n k e s Z s u z s a ) : 
1996. MULTIMÉDIA. Több mediális összetevővel rendelkező irodalmi szövegek megkö-
zelítése. Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda, Budapest. 
[Tartalom: Előszó 5-6.; 1. A multimediális szövegek elemzése 7-16.; 2. Berzsenyi 
Dániel - Kodály Zoltán: A magyarokhoz II. (1807): 1. Berzsenyi Dániel: A magya-
rokhoz II. (1807); 2. Kodály Zoltán: A magyarokhoz. Berzsenyi 1807. (1936); 3. A 
megzenésített szöveg verstani és zenei metrikai-ritmikai szerkezetének összehason-
lítása; 4. Az elemzés lehetséges 'kreatív megközelítései' 17-26. 3. Arany János -
Zichy Mihály: Ágnes asszony: 1. Arany János: Ágnes asszony; 2. Zichy Mihály: 
Ágnes asszony; 3. A ballada szövege és az illusztrációk kapcsolatához; 4. Befejező 
megjegyzések 27-54. 4. Kitekintés 55-56.; Függelék: A magyar nyelvű (verbális) 
szövegek szemiotikai szövegtanának diszciplináris környezete 59-64.; Bibliográfia 
65-68.] 
3.2.2. Tanulmányok 
P e t ő f i S . J á n o s : 
1984. Szövegkompozíció makro- és mikroszinten. Metodológiai megjegyzések a kompozí-
ció kohezív szerkezetének elemzéséhez. Híd XLVIII. 6. 856-874. 
[A tanulmány a címben jelzett tematika tárgyalásával kapcsolatban Örkény István 
„Halhatatlanság" című egypercese 'lineáris átrendezhetőség'-ének lehetőségeit 
elemzi.] 
P e t ő f i S . J á n o s : 
1985. Szövegszerkezet és jelentés. Kosztolányi „Akarsz-e játszani? című versének elemzé-
se. Híd XLIX. 10. 1313-1329. 
[A központi téma ebben a tanulmányban is a lineáris elrendezés funkciójának és a 
'lineáris átrendezhetőség' lehetőségeinek a vizsgálata.] 
P e t ő f i S . J á n o s - B e n k e s Z s u z s á : 
1991. A versorganizáció anticipatorikus megközelítése. Szemiotikai szövegtan 3. 78-104.. 
[Ez a tanulmány a következő versek kreatív-produktív megközelítésével foglalkozó 
gyakorlatokról számol be: Szabó Lőrinc, „A becsi iskolakönyvtár" (Sz. L. Össze-
gyűjtött versei, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1962 alapján „A becsi toronyban" 
címmel idézve); Nemes Nagy Ágnes, „A gondolj-rám-virág"; Czeslaw Milosz 
„Ajándék"; Nagy László, „Lilióm-dal"; Markó Béla, „A panta rhei éjszakája" és 
Áprily Lajos, „Pilinkézz porka hó".] 
B e n k e s Z s u z s a : 
1991. Lehetséges-e a szemiotikai szövegtan alkalmazása az iskolában? Régi és új 
peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. A III. Nemzetközi 
Hungarológiai Kongresszuson - Szegeden, 1991. augusztus 12-16. - elhangzott elő-
adások, szerk. BÉKÉSI IMRE, JANKOVICS JÓZSEF, KÓSA LÁSZLÓ és NYERGES JUDIT. 
Budapest - Szeged, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság - Scriptum Kft. 1203-
1218. 
[Ez a tanulmány a következő versek kreatív-produktív megközelítésével foglalkozó 
gyakorlatokról számol be: Petőfi Sándor: „Szerelmes vagyok én (Vagy tán...)"; Pe-
tőfi Sándor: „Szerelmes vagyok én (Megmondjam-e...)".] 
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B e n k e s Z s u z s a - P e t ő f i S . J á n o s : 
1992. Versek kreatív-produktív megközelítése. Etűdök Radnóti Miklós „Éjszaka" és 
„Keserédes" című verseihez. Magyar Nyelvőr, 1993. 1. 
[Ez a tanulmány a címben szerepeltetett versekkel kapcsolatos kreatív-produktív 
gyakorlatokat és elemzésüket mutatja be.] 
B e n k e s Z s u z s a - P e t ő f i S . J á n o s : 
1993. Az (újra)alkotó képzelet nyomában. (Didaktikai-bibliográfiai tájékoztató.) 
[E tájékoztató célja az, hogy a versnek, mint 'jelölő-jelölt'-kapcsólatnak különféle 
összetevőivel kapcsolatban elvégezhető kreatív-produktív gyakorlatokról átfogó ké-
pet nyújtson, és a szóban forgó összetevőkre vonatkozóan elvégzett kreatív-
produktív gyakorlatok elemző leírásairól bibliográfiai információkat szolgáltasson. 
Alapszöveg: <Kálnoky László: „Csak mint a fák..., Károlyi Amy: „Furcsa", Fábián 
István: „én innét ki nem találok...", Kosztolányi Dezső: ,,Nefelejcs">.] 
0. Bevezetés. Magyartanítás, 1993/2. március, 3-6. 
1. Versek fizikai megjelenési formájával kapcsolatos kreatív-produktív gya-
korlatok. Magyartanítás, 1993/3. május, 2-6. 
2. Versek formai felépítésével kapcsolatos kreatív-produktív gyakorlatok. 
Magyartanítás, 1993/4. szeptember, 9-12. 
3. Versek szemantikai felépítésével kapcsolatos kreatív-produktív gyakorla-
tok. Magyartanítás, 1993/5. november, 3-6. 
4. A világfragmentummal kapcsolatos kreatív-produktív gyakorlatok. Ma-
gyartanítás, 1994/1. 29-36. 
B e n k e s Z s u z s a - P e t ő f i S . J á n o s : 
1993. Kreatív-produktív megközelítés és intertextualitás. In: Szemiotikai szövegtan 6. A 
verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (II), szerk.: PETŐFI S. 
JÁNOS - BÉKÉSI IMRE - VASS LÁSZLÓ. Szeged, JGYTF Kiadó , 107-132 . 
[Ez a tanulmány az intertextuális kapcsolatok elsajátíttatására szolgáló kreatív-
produktív gyakorlatokat mutat be Balassi Bálint: „[Negyedik]", Weöres Sándor: 
„Barokk embléma két verzióban" és Petöcz András: „Zárójelvers Op.49." című ver-
se kapcsán; a példacsoport közös témája a -Balassi-versszak'.] 
B e n k e s Z s u z s a : 
1993. Cloze-típusú kreatív-produktív gyakorlatok az anyanyelv és irodalomtanításban. 
Harmadik Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia 1993. április 2-3. (szerk.: 
KLAUDY KINGA), kiadja a Miskolci Egyetem, Miskolc. 
[Ez a tanulmány egy régi magyar irodalmi szöveghez - Vitkovics Mihály: „A fü-
lemile és az anyja" - készített cloze-típusú kreatív-produktív gyakorlatokról számol 
be.] 
B e n k e s Z s u z s a : 
1993. Versek megközel í tése szövegtani keretben. In: FEKETE PÉTER és V. RAISZ RÓZSA 
(szerk.), A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. Orszá-
gos anyanyelv-oktatási napok Eger, 1992. július 6-9. Budapest, Magyar Nyelvtu-
domány i Társaság, 31-40 . 
[Ez a tanulmány Kányádi Sándor: „Ha én zápor volnék..." című versét alapszövegül 
választva tanórai keretben vézett kreatív-produktív gyakorlatot mutat be.] 
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A l m á s i É v a : 
1993. Versek, képversek értelmezése kreatív-produktív gyakorlatokkal. In: Harmadik Al-
kalmazott Nyelvészeti Konferencia, 1993. április 2-3. (szerk.: KLAUDY KINGA), ki-
adja a Miskolci Egyetem, Miskolc. 
[Ebben a tanulmányban a szerző Nagy László: „Árvácska sírverse" és Puszta Sán-
dor: „Tanács" című versével tanórai keretben végzet kreatív-produktív gyakorlatait 
mutatja be.] 
A l m á s i É v a : 
1994. Adalékok képversek kreatív-produktív megközelítéséhez. In: Szemiotikai szövegtan 
7. A multimediális kommunikátumok szemiotikai textológiai megközelítéséhez, 
szerk. : PETŐFI S. JÁNOS - BÉKÉSI IMRE - VASS LÁSZLÓ. Szeged, JGYTF Kiadó, 131-142. 
[Ebben a tanulmányban a szerző Nagy László: „Árvácska sírverse" és Puszta Sán-
dor: „Tanács" című versével tanórai keretben végzet kreatív-produktív gyakorlatait 
és elemzésüket mutatja be.] 
B e n k e s Z s u z s a : 
1994. Példa egy illusztrált szöveg kreatív-produktív megközelítésére. In: Szemiotikai szö-
vegtan 7. A multimediális kommunikátumok szemiotikai textológiai megközelítésé-
hez, szerk. : PETŐFI S. JÁNOS - BÉKÉSI IMRE - VASS LÁSZLÓ. Szeged , JGYTF Ki -
adó, 143-156. 
[Ez a tanulmány Collodi: „Pinokkió" című műve egy részletének alapján olyan 
kreatív gyakorlatokat mutat be, amelyek például szolgálhatnak arra: hogyan ter-
jeszthető ki a szövegelemzést (szövegalkotást) előkészítő kreatív megközelítés a 
multimediális összetevőket is tartalmazó kommunikátumok megközelítésére.] 
P e t ő f i S . J á n o s - B e n k e s Z s u z s a : 
1994. Versek kreatív-produktív megközelítése II. [Etűdök József Attila „Látod?" és „Ősz" 
című verseihez] Nyr. 118. 202-214. 
[Ez a tanulmány a címben szerepeltetett versekkel kapcsolatos kreatív-produktív 
gyakorlatokat és elemzésüket mutatja be.] 
B e n k e s Z s u z s a - P e t ő f i S . J á n o s : 
1995. Szövegtani kaleidoszkóp [1. Antológia, 2. Bevezetés a szövegmegformáltság elem-
zésébe], 
[Ez a tanulmánysorozat - a későbbiekben megjelenő módszertani útmutatót helyet-
tesítendő - a Nemzeti Tankönyvkiadó által megjelentetett azonos című tanulói se-
gédlet iskolai alkalmazásához nyújt segítséget.] 
0. Bevezetés. Magyartanítás, 1995/5. november, 8-10. 
1. Tájékoztató 1. Szövegtani alapismeretek. Magyartanítás, 1996/1. 25-33. 
2. Tájékoztató 2. A szöveg fizikai hordozója. Magyartanítás, 1996/2. 19-27. 
3. Tájékoztató 3. A szöveg fizikai hordozójához rendelhető formai felépítés, 
Magyartanítás, 1966/4. 26-33. 
B e n k e s Z s u z s a : 
1995. A szemiotikai textológiára mint elméleti keretre épülő kreatív-produktív szöveg-
megközelítés. In: FEKETE PÉTER és V. RAISZ RÓZSA (szerk.): A szöveg szerkesztése, 
megértése, kidolgozása és megszólaltatása. Országos anyanyelv-oktatási napok, 
Eger, 1994. július 4-7. Budapest, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 93-101. 
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[Ez a tanulmány a kreatív szövegmegközelítés módjait és lehetséges gyakorlat-
típusait mutatja be, alapszövegül választva Ady Endre: „Párisban járt az ősz" és 
„Kocsiút az éjszakába" című verseit.] 
P a l o t á s n é N a g y É v a : 
1995. A kreatív-produktív gyakorlatok gyakorlóiskolai alkalmazásának tapasztalatairól. 
In: Szemiotikai szövegtan 8. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének as-
pektusaihoz (III), szerk.: PETŐFI S. JÁNOS - BÉKÉSI IMRE - VASS LÁSZLÓ. Szeged, 
JGYTF Kiadó , 2 0 9 - 2 1 1 . 
[Ennek a tanulmánynak a szerzője a következő irodalmi szövegekkel végzett kreatív 
gyakorlatok tapasztalait foglalja össze. Nemes Nagy Ágnes: „Gondolj-rám-virág", 
Örkény István: „Végzet", valamint Czakó - Banga: „Hetvenhét magyar népmese" 
(rövidprózák).] 
R a i s z R ó z s a : 
1995. Kérdések a kreatív-produktív módszerrel kapcsolatban. In: Szemiotikai szövegtan 8. 
A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (III), szerk.: PETŐFI 
S. JÁNOS - BÉKÉSI IMRE - VASS LÁSZLÓ. Szeged, JGYTF K i a d ó , 2 0 9 . 
[A szerző ebben az írásban feltett kérdéseire a választ lásd BENKES ZSUZSA - PETŐFI 
S. JÁNOS: Válaszok, megjegyzések a kreatív-produktív gyakorlatokkal kapcsolatos 
kérdésekre, megállapításokra. In: Szemiotikai szövegtan 8. A verbális szövegek 
szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (III), szerk.: PETŐFI S. JÁNOS - BÉKÉSI 
IMRE - VASS LÁSZLÓ. Szeged, JGYTF Kiadó, 2 2 7 - 2 2 3 . ] 
T ó t h S z e r g e j - V a s s L á s z l ó : 
1995. Idegen nyelvű szövegek kreatív-produktív megközelítése. 1. Gyakorlatok orosz 
nyelvű szövegekkel magyar nyelvi és szociokulturális hátérrel. In: Szemiotikai szö-
vegtan 8. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (III), 
szerk. : PETŐFI S. JÁNOS - BÉKÉSI IMRE - VASS LÁSZLÓ. Szeged , JGYTF K i a d ó , 127 -
144. 
[Az* ebben a tanulmányban bemutatottak első kísérletnek tekinthetők a kreatív 
szövegmegközelítés idegen nyelvek tanításában való felhasználására.] 
B e n k e s Z s u z s a : 
1996. A kreatív-produktív szövegmegközelítésről. Iskolakultúra, VI. 2. 8-14. 
[Ez a tanulmány az 1994 augusztusában a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Ta-
nári Tagozata továbbképzési találkozóján, Győrben megtartott előadást tartalmazza. 
A kreatív-produktív szövegmegközelítéshez alapszövegül választva Ady Endre: 
„Párisban járt az ősz" és „Kocsiút az éjszakába" című verseit.] 
B e n k e s Z s u z s a - P e t ő f i S . J á n o s : 
1996. Értelmező interpretáció előkészítése kaleidoszkópgyakorlatokkal. (Nemes Nagy Ág-
nes: Madár). 
[Ez a tanulmánysorozat a címben jelzett mű kapcsán - sorra véve az alapvető szö-
vegalkotó tényezőket - mutat be kaleidoszkópgyakorlatokat.] 
I. Módszertani Lapok... Magyar, 2. 2. 27-36. 
II. Módszertani Lapok... Magyar, 2. 3. 15-23. 
III. Módszertani Lapok.. Magyar, 2. 4. 17-26. 
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4. A kreatív szövegmegközel í tés néhány (Járulékos) metodológiai kérdése 
A kreatív szövegmegközelítéssel kapcsolatban joggal vetődhet fel az a kérdés, 
hogy szövegek (irodalminak és nem irodalminak minősítettek) ilyen megközelítésének 
melyek a céljai, s alkalmazásuktól milyen eredmények várhatók. 
Az általunk tapasztaltakra - általában éppúgy, mint egy-egy gyakorlattípusra vo-
natkozóan - a Bibliográfiában feltüntetett írásokban részletesen kitértünk. Ám a kérdés-
re adandó válaszok között nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az utóbbi két évtized-
ben mind a hazai, mind a külföldi szakirodalomban megszaporodtak a szövegek kreatív 
megközelítésére irányuló írások. Feltételezzük, hogy nemcsak annak a tudott ténynek a 
következtében, hogy a nyelv használói mindig is vonzódtak az úgynevezett 'nyelvi játé-
kok'-hoz, hanem azért is, mert egyre inkább érzékelhetjük, hogy e különböző informá-
cióhordozókkal eltelt világunkban egyre nehezebb megtartani az olvasás iránti igényt, 
azokban is, akikben még megvan, s felkelteni azokban, akikben még vagy már nincs 
meg. e Tájékoztató keretei nem teszik lehetővé ezeknek a törekvéseknek akár csak 
összefoglaló elemzését sem. Az érdeklődők azonban mind h e r n á d i s á n d o r , n a g y l . 
J á n o s , mind H a n s G a t t i és K a s p a r H . S p i n n e r (német), K e n e t h K o c h (amerikai), 
A l a i n D u c h n e s e és T h i e r r y L e g u a i (francia), C a r l a M a r e l l o (olasz) szerzők és 
mások példákkal is illusztrált munkásságáról - magyar nyelven is - tájékozódhatnak 
részint a Bibliográfiában szerepeltetett könyveink vonatkozó fejezeteiből, részint a 
Szemiotikai szövegtan című folyóiratban megjelentetett recenziókból. 
4.1. Jóllehet eddig főként verbális elemekből felépülő szövegekkel foglalkoztunk, 
s többségükben irodalmi szövegekkel kapcsolatos gyakorlatokat mutattunk be, valamint 
azok eredményeit tárgyaltuk, a bemutatott gyakorlattípusok lényegüket tekintve - külö-
nösebb változtatás nélkül - áttehetők más, tetszőleges felépítésű és típusú szövegekre is. 
A szemiotikai textológia ugyanis olyan szövegelmélet, szövegszemlélet, amely alkalmas 
arra, hogy tetszőleges szövegek elemzéséhez és létrehozásához elméleti keretül szolgál-
jon, szövegen itt az úgynevezett multimediális (a nyelvi összetevő mellett más - zenei, 
képi illusztratív stb. - összetevőket is tartalmazó) szövegeket értve. 
4.2. A kreatív szövegmegközelítési (és szövegalkotási) gyakorlatok alkalmazása - a 
hagyományos formákhoz képest - más lehetőségeket kínál a szövegbefogadáshoz szük-
séges konvencionális (más szóval: rendszerszerű) tudásrendszer felderítésére, valamint 
annak vizsgálatára is, hogy e tudásrendszer mi módon bővíthető a szövegelemzés (és a 
szövegalkotás) eredményesebbé tétele érdekében, történjék az oktatási keretben vagy 
azon kívül. 
4.3. Ami az ebben a Tájékoztatóban bemutatott különféle gyakorlattípusok kifeje-
zetten pedagógiai alkalmazását illeti, azzal kapcsolatban - a teljesség igénye nélkül - a 
következőket emeljük ki. 
- Minthogy a szemiotikai textológia nem, vagy nem csak az irodalmi 
szövegek szövegtana, a keretében megfogalmazott gyakorlatok bár-
milyen szövegre vonatkozóan elvégezhetők: bármely tantárgy tan-
könyvi szövegeire éppúgy, mint bármely tetszőleges szövegre is. A 
gyakorlatok egyaránt alkalmazhatók az anyanyelvi és az irodalom-
órákon is, ugyanis egyidejűleg szolgálhatják mind az anyanyelv-, 
mind az irodalomtanítás céljait. Az irodalomtanítás esetében - hogy 
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csak egyetlen példát említsünk - a szövegek fizikai megjelenési for-
májával kapcsolatos kreatív gyakorlatok alkalmasak arra, hogy a ta-
nulók (a) felfedezzék adott versek 'írott/nyomtatott képé'-nek és je-
lentésének szoros kapcsolatát; (b) megfigyeljenek és aktív módon el-
sajátítsanak poétikai ismereteket (pl. vers, verssor, versszak, rím, 
rímképlet), és megértsék ezek jelentéshordozó szerepét; (c) képesek 
legyenek megkülönböztetni és értelmezni a 'hagyományos' és 'nem 
hagyományos' elrendezésű szövegek sajátosságait, valamint felfi-
gyeljenek ez utóbbiaknak a történetére, fajtáira, a mai tömegkommu-
nikációban betöltött szerepére. A magyar nyelvi órákon pedig - amellett, 
hogy ezekkel a gyakorlatokkal közvetlen kapcsolat teremthető a 
tantárgy két része között - elsajátíttathatunk a tanulókkal számos 
nyelvi ismeretet, és sikerrel fejleszthetjük az olvasási, helyesírási, 
írásbeli és szóbeli kifejezőképességüket. A bemutatott gyakorlatok-
kal analóg gyakorlatok az idegen nyelvek tanítása keretében is fel-
használhatók, s meggyőződésünk, hogy ez nemcsak hasznos, hanem 
kívánatos is lenne. 
Mind a kreatív-produktív, mind a kaleidoszkópgyakorlatok csupán 
csak megelőzik bizonyos nyelvi (stilisztikai, poétikai stb.) kérdések 
rendszeres tárgyalását, illetve egy bizonyos szöveg elemzését, de 
nem helyettesítik azt. Egyrészt érdekeltebbé tehetik a tanulókat a 
szóban forgó témák iránt, másrészt a tanár számára világíthatják meg 
azt az - adott osztály által a témával kapcsolatban birtokolt - isme-
retanyagot, amelynek háttere előtt az oktatás eredményesebbé tehető. 
Jellegéből következően a kreatív-produktív szövegmegközelítés két 
típusának alkalmazása az oktatásban sem iskolafokhoz, sem tanterv-
hez nem kötődik. 
Valamennyi általunk elvégzett és bemutatott gyakorlat elsősorban 
mintának tekintendő, s nem egy bármilyen kontextusban, bármikor, 
változtatás nélkül felhasználható receptek halmazának. Mindig a ta-
nárnak kell eldöntenie, hogy melyik osztályban, melyik téma tárgya-
lásához, milyen gyakorlatok alkalmazását tartja a legcélravezetőbb-
nek. A tanároknak azonban nemcsak az alkalmas gyakorlatok megvá-
lasztásában kell maguknak is kreatívaknak lenniük, hanem abban is, 
hogy az elvégzett gyakorlatokat mind maguk, mind tanulóik számára 
optimálisan hasznosítani tudják. 
Kreatív-produktív gyakorlatok - az iskolai oktatásban és azon kívül 
is - akkor alkalmazhatóak, ha az elemzésre kiválasztott szöveget a 
tanulók/a gyakorlatot végzők (legalábbis számottevő többségben) 
nem ismerik. Tapasztalataink azt mutatják, hogy e gyakorlattípus 
változatai közül az önálló átalakítási tevékenységet (más szóval: 
'változtatás végrehajtását') igénylő gyakorlatok nagyobb, a többféle 
lehetőség közül a megfelelő 'kiválasztásat' igénylő gyakorlatok ki-
sebb erőfeszítést kívánnak meg a gyakorlat végzőitől. A kreatív-
produktív gyakorlatok esetében a tanulók soha nem az eredeti szö-
veggel, hanem annak a gyakorlat céljára átalakított változatával ta-
lálkoznak, ezért (a) egy-egy ilyen gyakorlat elvégzésekor a gyakor-
latban résztvevőktől nem azt várjuk el (nem szabad elvárnunk), hogy 
az eredeti szöveget 'találják ki', 'állítsák helyre', hanem azt, hogy az 
adott témával kapcsolatos háttérismereteik birtokában az adott válto-
zatokból számukra elfogadható szövegeket hozzanak létre; (b) a lét-
rehozott különböző változatok megbeszélését követően minden eset-
ben meg kell ismertetnünk őket az eredeti szöveggel is, amelynek 
megismerése természetesen további megbeszélések alapjául szolgál. 
- A kaleidoszkópgyakorlatok - az iskolai oktatásban és azon kívül is -
a gyakorlatvégzők előtt ismert, következésképpen bármely, a tan-
könyvekben szereplő szöveggel végeztethetők. 
- A kreatív szövegmegközelítés iskolai alkalmazását lényegesen meg-
könnyíti, hogy az 1996. évben (lásd Bibliográfia: Szövegtani kalei-
doszkóp 1-2.) a Nemzeti Tankönyvkiadó a Művelődési és Közokta-
tási Minisztérium engedélyével, tankönyvjegyzéken is szerepeltetett 
olyan tanulói segédletsorozat megjelentetését kezdte meg, amely -
igazodva a Nemzeti Alaptanterv általános, valamint a magyar nyelv 
és irodalom műveltségi terület követelményeihez - a 14-18 éves ko-
rú tanulók számára bármely iskolatípusban, bármely tanterv mellett 
négy éven át segítheti mind a szövegtani ismeretek elmélyítését, egy 
egységes szövegszemlélet kialakítását, mind a tanulók aktivitását is 
igénylő kreatív szövegmegközelítési képesség fejlesztését. 
5. Kitekintés 
A szemiotikai textológia elméleti keretében a kreatív-produktív szövegmegközelí-
tésre irányuló kísérleteinket még nem tekintjük lezártnak. 
5.1. Eddigi és további tapasztalatatok alapján feladatunknak tekintjük annak vizs-
gálatát, hogy 
- hogyan terjeszthetőek ki a kreatív-produktív gyakorlatok élőnyelvi 
(recitált, hangosított) szövegek megközelítésére; 
- a kreatív-produktív megközelítések mi módon alkalmazhatóak multi-
mediális (nem csak verbális összetevőkkel rendelkező) szövegek 
elemzésének előkészítésére; 
- a jelenleg versekkel és rövidprózával végzett kreatív-produktív gya-
korlatok milyen mértékben és módon alkalmazhatók nagyobb terje-
delmű szövegek megközelítéséhez, túl azon, hogy 'mintavételként' 
- mint arra a Bibliográfiákban feltüntetett könyvekben, tanulmá-
nyokban példákat már bemutattunk - e feladatukat jelenleg is betölt-
hetik. 
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5.2. Fenntartva azt az eddigi tapasztalatok alapján szerzett megállapításunkat, hogy 
a kreatív szövegmegközelítés mindkét (a kreatív-produktív és a kaleidoszkóp elven 
alapuló) gyakorlattípusa, ha közvetetten, de egyben szövgalkotási gyakokorlat is, ugyan-
csak további feladatokat jelent a szintetikus-kreatív szövegmegközelítés (más szóval: a 
szövegalkotás) lehetséges típusainak feltárása és rendszerezése. 
Itt csak megemlítjük, hogy a szövegalkotást előkészítő kreatív megközelítési olyan 
szövegmegközelítési módként értelmezzük, amelynek során a szövegalkotóknak vagy 
egy modellnek tekintendő adott szöveg analógiájára, vagy különféle jellegű 'indítóin-
formáció(ky alapján kell egy szöveget létrehozniuk. 
Feltételezésünk szerint a szintetikus kreatív-produktív szövegmegközelítés gyakor-
lattípusainak kidolgozása (többek közözött) hozzájárulhatna az iskolai, úgynevezett 
'fogalmazástanítás' korszerűsítéséhez, további tankönyvek létrehozásához s az azokból 
való eredményesebb tanuláshoz. 
THE CREATIVE WAY O F DETECTING T H E ' B A C K G R O U N D 
KNOWLEDGE' USED IN T E X T ANALYSIS 
ZSUZSA BENKES - JÁNOS S. PETŐFI 
This paper describes the types of 'background knowledge' used in text analysis, on the one 
hand, and the ways for detecting this knowledge in a creative empirical way, on the other. 
Concerning the creative ways aspects of the so-called 'creative productive' and that of the so-
called 'kaleidoscopic' way are treated, with many bibliographical references. 
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IDEGEN NYELVŰ SZÖVEGEK KREATÍV-PRODUKTÍV 
MEGKÖZELÍTÉSE. 
2.1. GYAKORLATOK ANGOL NYELVŰ SZÖVEGEKKEL MAGYAR 
NYELVI ÉS SZOCIOKULTURÁLIS HÁTTÉRREL 
VASS LÁSZLÓ - ZÁNTHÓ RÓBERT 
0. Bevezetés 
Tanulmányunkban szövegelemzést előkészítő kreatív-produktív gyakorlatokat mu-
tatunk be, éspedig angol nyelvű szövegeken. A kreatív-produktív gyakorlatok mibenlété-
ről, céljairól, metodologiájáról stb. az utóbbi néhány évben számos publikáció jelent 
meg, ebben a kötetben pedig egy tájékoztató is. Ezért e helyütt csupán két kötetre hívjuk 
fel a figyelmet, az egyik a P e t ő f i S. J á n o s - B á c s i J á n o s - B e n k e s Z s u z s a - V a s s 
l á s z l ó szerzőközösség által írt Szövegtan és verselemzés (Pedagógus Szakma Megújí-
tása Projekt Programiroda, Budapest, 1 9 9 3 . ) , a másik a P e t ő f i S. J á n o s - B á c s i J á n o s -
b é k é s i i m r e - b e n k e s Z s u z s a - V a s s L á s z l ó szerzőközösség által írt Szövegtan és próza-
elemzés (Trezor Kiadó, Budapest, 1994.) című könyv, továbbá t ó t h s z e r g e j - V a s s l á s z l ó 
„Idegen nyelvű szövegek kreatív-produktív megközelítése. 1. Gyakorlatok orosz nyelvű 
szövegekkel magyar nyelvi és szociokulturális háttérrel" című tanulmányára (lásd P e t ő f i 
S. j á n o s - b é k é s i I m r e - V a s s L á s z l ó [szerk.]: Szemiotikai szövegtan 8. A verbális szö-
vegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (III), jgytf Kiadó, Szeged, 1995. 
1 2 7 - 1 4 3 ) . 
A kreatív-produktív gyakorlatok - a fő szövegösszetevőknek megfelelően - irá-
nyulhatnak a vehikulumra (egy szöveg 'jelölő-jelölt' szerkezetének fizikai hordozójára), 
a formációra (egy szöveg vehikulumához rendelhető formai felépítésre), a sensusra (egy 
szöveg vehikulumához rendelhető szemantikai felépítésre) és a relátumra (egy szöveg 
adott módon interpretált vehikulumához rendelhető világffagmentumra). Mi itt kísérleti 
jelleggel egy-egy szöveg formációjával, sensusával és relátumával kapcsolatos gyakor-
latot mutatunk be, és kommentálunk röviden. 
A feladatokat összesen negyvenkilenc nappali tagozatos, illetőleg másoddiplomás 
angol szakos főiskolai hallgató oldotta meg. Egy-egy gyakorlat elvégzésére körülbelül 
2 0 - 2 5 perc állt a hallgatók rendelkezésére - szótárt nem használhattak. 
1. A gyakorlatok céljára kiválasztott szövegvehikulumok 
A kreatív-produktív gyakorlatok céljára klasszikus angol költők verseiből válasz-
tottunk szövegeket, éspedig: T. S. Eliot Four Quartets című művéből a Little Gidding II 
első három versszakát (lásd TI'), Sidney Keyes William Wordsworth című költeményét 
(lásd T2'), és W. B. Yeats Leda and the Swan című versét (lásd T3'). Ezeknek a költe-
ményeknek a műfordítását az eredeti angol szövegek után adjuk meg (lásd TI", T2" és 
T3"). 
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T. S. ELIOT 
From Four Quartets 
Little Gidding II 
Ash on an old man's sleeve 
Is all the ash the burnt roses leave. 
Dust in the air suspended 
Marks the place where a story ended. 
Dust inbreathed was a house -
The wall, the wainscot and the mouse. 
The death of hope and despair, 
This is the death of air. 
There are flood and drouth 
Over the eyes and in the mouth, 
Dead water and dead sand 
Contending for the upper hand. 
The parched eviscerate soil 
Gapes at the vanity of toil, 
Laughs without mirth. 
This is the death of earth. 
Water and fire succeed 
The town, the pasture and the weed. 
Water and fire deride 
The sacrifice that we denied. 
Water and fire shall rot 
The marred foundations we forgót, 
Of sanctuary and choir. 
This is the death of water and fire. 
The Penguin Book of Contemporary 
Verse 1918-60, Penguin, 1963. 106-
107. 
2 
Egy öregúr kabátján hamufolt, 
csak ez maradt: elhamvadt rózsa volt. 
Por száll a levegőbe: 
egy történet, befejeződve. 
Belehelt por: ez volt a ház, 
a fal, az egér, a faberakás. 
A reménnyel, a kétségbeeséssel 
a levegő együtt vész el. 
Árvíz meg aszály: 
szenvedi a szem meg a száj. 
Holt víz és holt föveny: 
melyiké lesz a győzelem? 
Kárvallott szorgalomra 
tátog a talaj kiperzselt jonha, 
röhög, de szomorúan: 
a földnek vége van. 
A víz meg a tűz tör elő, 
hol város volt, gaz és legelő. 
A víz meg a tűz veti gúnynak 
megtagadott áldozatunkat. 
Víz és tűz ereje ront már 
az elhagyott kórus, az oltár 
szétkorhadt alapzatára. 
Ez a víz meg a tűz halála. 
(Klasszikus angol költők II. Európa 
Könyvkiadó, Budapest, 1986. 711. 
Vas István fordítása) 
SIDNEY KEYES 
William Wordsworth 
No room for mourning: he's gone out 
Into the noisy glen, or stands between the stones 
Of the gaunt ridge, or you'll hear his shout 
Rolling among the screes, he being a boy again. 
He'll never fail nor die 
And if they laid his bones 
In the wet vaults or iron sarcophagi 
Of fame, he'd rise at the first summer rain 
And stride across the hills to seek 
His rest among the broken lands and clouds. 
He was a stormy day, a gránité peak 
Spearing the sky; and look, about its base 
Words flower üke crocuses in the hanging woods, 
Blank though the dalehead and the bony face. 
The Penguin Book of Contemporary 
Verse 1918-60, Penguin, 1963. 321. 
WILLIAM WORDSWORTH 
EGY HALOTTI MASZKRA 
Miért e gyász? hiszen csak épp elment haza, 
a tarka völgybe le, vagy sziklaormokon 
áll, kőszirtek között, vagy messze zeng szava 
s kavicsok közt görög, hisz ismét kisfiú. 
Nem hal meg, nem enyészik el sosem, 
és élni fog túl, túl minden koron, 
bár most a hír vas szarkofágjában pihen 
a csontja, de felkel, a nyári szél ha fú, 
s a dombok oldalára megy pihenni 
a felhők, felszántott földek közé. 
Viharos nap volt ő; és gránit-csúcs, ezernyi 
eget mutatva - s nézd: a bérc tövében 
szavak virágzanak, mint kikerics erdők ölén -
halott-fehér a völgy, s vad csontos arc az ég, fenn. 
(Klasszikus angol költők II. Európa 
Könyvkiadó, Budapest, 1986. 872. 
Végh György fordítása) 
W. B. YEATS 
Leda and the Swan 
A sudden blow: the great wings beating still 
Above the staggering girl, her thighs caressed 
By the dark webs, her nape caught in his bili, 
He holds her helpless breast upon his breast. 
How can those terrified vague fingers push 
The feathered glory from her loosening thighs? 
And how can body, Iáid in that white rush, 
But feel the strange heart beating where it lies? 
A shudder in the loins engenders there 
The broken wall, the buming roof and tower 
And Agamemnon dead. 
Being so caught up, 
So mastered by the brute blood of the air, 
Did she put on his knowledge with his power 
Before the indifferent beak could let her drop? 
The Penguin Book of Contemporary 
Verse 1918-60, Penguin, 1963. 45. 
T3" 
LÉDA ÉS A HATTYÚ 
Egy gyors ütés! A roppant szárnycsapás, 
a rémült lány combját cirógató 
hártyás fekete láb - nyakába vás 
a csőr: nyílt mellén tollak, mint a hó. 
E tollas test malasztját kis keze 
mint űzze oldódó combjaitól? 
E fehér forgatagban érez-e 
mást, mint hogy a roppant szív hol dobol? 
Egy lágyékborzongás okozta vert 
falak omlását, tornyokét, tetőkét, 
s Agamemnon halálát. 
Győztesen 
ha már az ég nyers vére szállta meg, 
erőt s tudást kapott-e, mielőtt még 
a csőr elejtette közömbösen? 
(Klasszikus angol költők II. Európa 
Könyvkiadó, Budapest, 1986. 556. 
Görgey Gábor fordítása) 
2.1. A szöveg formációjával kapcsolatos gyakorlat 
A formációval kapcsolatos gyakorlathoz a TI ' szöveget választottuk, alapjául a 
Tl'/O szolgált. A feladatot a következőképpen fogalmaztuk meg. 
2.1.1. A kézhez kapott szöveg egy T. S. Eliot-költemény három - egyenként nyolc 
soros - versszaka, melyek sorrendje megegyezik az eredetivel. Az első versszakot a 
szerző által alkotott eredeti formában adtuk meg, a második és a harmadik versszakot 
azonban kismértékben átalakítottuk. Az átalakítás egyrészt abban áll, hogy a második és 
a harmadik versszakon belüli szövegmondatok, megnyilatkozások (melyeket kisbetűk 
jelölnek) sorrendjét megváltoztattuk, másrészt abban, hogy nyolcadik (utolsó) sorukat 
külön adtuk meg (lásd X, Z). 
A megadott szimbólumok felhasználásával a második és a harmadik vers-
szakon belül összekevert szövegmondatok sorrendjét változtassa meg, majd 
illessze a két nyolcadik sort (X és Z) a megfelelő versszakhoz úgy, hogy 
eredményül egy, az ön számára leginkább elfogadható vers szövegét kapja! 












Ash on an old man's sleeve 
Is all the ash the burnt roses ieave. 
Dust in the air suspended 
Marks the piacé where a story ended. 
Dust inbreathed was a house -
The wall, the wainscot and the mouse. 
The death of hope and despair, 
This is the death of air. 
(d) The parched eviscerate soil 
Gapes at the vanity of toil, 
Laughs without mirth. 
(q) There are flood and drouth 
Over the eyes and in the mouth, 
(a) Dead water and dead sand 
Contending for the upper hand. 
(t) Water and fire succeed 
The town, the pasture and the weed. 
(r) Water and fire shall rot 
The marred foundations we forgot, 
Of sanctuary and choir. 
(p) Water and fire deride 
The sacrifice that we denied. 
X This is the death of water and fire. 
Z This is the death of earth. 
2.1.2. A 2.1.1. feladatot tizennyolc másoddiplomás angol szakos hallgató oldotta 
meg. 
A feladat megoldásának eredményeit az 1. táblázat foglalja össze. A táblázatok fej-
lécében a második és a harmadik versszak szövegmondatainak, illetőleg utolsó sorának 
jele szerepel az eredeti sorrendnek megfelelően, első oszlopában a kísérletben résztvevő 
hallgatók sorszámát, ezt követően pedig a szövegmondatok általuk választott sorrendjét 
tüntettük fel, az eredetivel megegyező sorrendűekjeiét kövérrel szedve, és összesítve is. 
A táblázatok utolsó oszlopa egyrészt arról informál, hogy a résztvevők (saját állításuk 
szerint) hány éve tanulnak angolul, másrészt a második és a harmadik versszak meg-
oldásait összegzi. (Az eredetivel megegyező megoldásokat a legutolsó sor is kiemeli.) 
A kísérletben résztvevők által létrehozott egyes megoldásokkal kapcsolatban megál-
lapíthatjuk, hogy a szövegmondatok eredeti sorrendjére összesen öt hallgatónak, a 2., 6., 
11., 14. és 17. sorszámúnak sikerült rátalálnia, legkevesebb eredetivel megegyező meg-
oldást, összesen kettőt, az 1. sorszámú hallgató produkált. 
A résztvevők megoldásai közül tekintsük itt teljes egészében az 5. sorszámú hallga-
tóét, akinek megoldásában négy szövegmondat sorrendje egyezik meg az eredetivel 
(lásd TI 75). 
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Második versszak 
Első Második Harmadik Utolsó Összesen Ev 
1 d q a Z 1 12 
• 2 Q a d z 4 6 
3 q a d z 4 6 
4 a 9 d z 2 7 
5 q d a z 2 6 
6 q a d z 4 10 
7 a q d z 2 4 
8 d q a z 1 7 
9 q d a z 2 16 
10 q a d z 4 10 
11 q a d z 4 4 
12 a q d z 2 4 
13 a q d z 2 7 
14 q a d z 4 6 
15 a q d z 2 4 
16 a q d z 2 .5 
17 q a d z 4 6 
18 a q d z 2 6 
9 7 14 18 48 
1. táblázat (második versszak) 
Harmadik versszak 
Első Második Harmadik Utolsó Összesen Mind 
1 t P X 1 2 
2 t P r X 4 8 
3 t r X 2 6 
4 t P r X 4 6 
5 t r P X 2 4 
6 t P r X 4 8 
7 t P r X 4 6 
8 t r P X 2 3 
9 r t P X 1 3 
10 r P t X 2 6 
11 t P r X 4 8 
12 t r X 2 4 
13 t r X 2 4 
14 t P r X 4 8 
15 t P r X 4 6 
16 t P r X 4 6 
17 t P r X 4 8 
18 t P r X 4 6 
12 11 13 18 54 
Mind 21 18 27 36 102 
1. táblázat (harmadik versszak) 
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TI 70 
There are flood and drouth 
Over the eyes and in the mouth, 
The parched eviscerate soil 
Gapes at the vanity of toil, 
Laughs without mirth. 
Dead water and dead sand 
Contending for the upper hand. 
This is the death of earth. 
Water and fire succeed 
The town, the pasture and the weed. 
Water and fire shall rot 
The marred foundations we forgot, 
Of sanctuary and choir. 
Water and fire deride 
The sacrifice that we denied. 
This is the death of water and fire. 
2.2. A szöveg sensusával kapcsola tos gyakor la t 
A sensussal kapcsolatos gyakorlathoz a T2' szöveget választottuk, alapjául a T 2 7 0 
vehikulum szolgált. A feladatot a következőképpen fogalmaztuk meg. 
2.2.1. A kézhez kapott vers szövegéből kiemeltük a melléknévi szófajú szavakat, s 
külön ábécérendbe szedve adtuk meg. 
Próbálja meg kiegészíteni az üresen hagyott (arab számokkal jelöl t) részeket 
a 10 melléknév felhasználásával úgy, hogy eredményül egy, az ön számára 
elfogadható vers szövegét kapja! 
T 2 7 0 
No room for mourning: he's gone out 
Into the (1) glen, or stands between the stones 
Of the (2) ridge, or you'll hear his shout 
Rolling among the screes, he being a boy again. 
He'll never fail nor die 
And if they laid his bones 
In the (3) vaults or (4) sarcophagi 
Of fame, he'd rise at the first (5) rain 
And stride across the hills to seek 
His rest among the (6) lands and clouds. 
He was a (7) day, a (8) peak 
Spearing the sky; and look, about its base 
Words flower liké crocuses in the (9) woods, 
Blank though the dalehead and the (10) face. 
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2.2.2. A 2.2.1. feladatot tizenöt elsőéves magyar - angol szakos hallgató oldotta 
meg. 
A feladat megoldásának eredményeit a 2. táblázat foglalja össze. A táblázat fejlé-
cében a versből kihagyott melléknevek szerepelnek eredeti sorrendjüknek megfelelően, 
első oszlopában a kísérletben résztvevő hallgatók sorszáma található, ezt követően pedig 
a melléknevek az általuk választott sorrendben. Az eredetivel megegyező helyen szerep-
lő mellékneveket kövérrel szedtük, majd számukat (mind az utolsó sorban, mind az 
utolsó oszlopban) összegeztük. A táblázat utolsó oszlopa arról is informál, hogy a részt-
vevők (saját állításuk szerint) hány éve tanulnak angolul. 
A kísérletben résztvevők által létrehozott egyes megoldásokkal kapcsolatban 
megállapíthatjuk, hogy valamennyi melléknevet egyetlen hallgatónak sem sikerült az 
eredeti szöveg(helyek)nek megfelelően 'visszahelyettesítenie'. Az eredeti szerint legtöbb 
melléknevet (összesen négyet) a 4. sorszámú résztvevő helyezett el, legkevesebbet pedig 
(mindössze egyet) a 3. és a 10. sorszámú. 
A résztvevők megoldásai közül tekintsük itt teljes egészében az 4. és a 10. sorszá-
mú hallgatóét (lásd T274 és T2710). 
T274 
No room for mourning: he's gone out 
Into the noisy glen, or stands between the stones 
Of the broken ridge, or you'll hear his shout 
Rolling among the screes, he being a boy again. 
He'll never fail nor die 
And if they laid his bones 
In the gránité vaults or iron sarcophagi 
Of fame, he'd rise at the first summer rain 
And stride across the hills to seek 
His rest among the bony lands and clouds. 
He was a stormy day, a wet peak 
Spearing the sky; and look, about its base 
Words flower like crocuses in the gaunt woods, 


























1 bony gaunt gránité hanging summer broken noisy stormy iron wet 3 (4) 
2 hanging broken iron gránité summer wet stormy gaunt noisy bony 3(10) 
3 gaunt wet iron gránité summer stormy bony broken noisy hanging 1 (4) 
4 noisy broken gránité iron summer bony stormy wet gaunt hanging 4 (5) 
5 hanging broken iron gránité summer stormy gaunt wet noisy bony 2 (6) 
6 bony iron wet noisy summer hanging gaunt gránité stormy broken 3 (5) 
7 noisy broken iron gránité stormy gaunt summer hanging wet bony 2 (5) 
8 noisy gránité gaunt bony summer wet broken hanging stormy iron 2 (5) 
9 hanging broken gaunt gránité summer noisy stormy iron wet bony 3 (5) 
10 iron broken gaunt bony summer hanging noisy stormy wet gránité 1 (5) 
11 iron gránité bony gaunt summer stormy noisy wet hanging broken 2 (5) 
12 bony broken gránité iron summer noisy stormy hanging wet gaunt 3(12) 
13 hanging gránité broken iron wet noisy summer stormy gaunt bony 2(13) 
14 noisy broken gránité iron stormy wet summer hanging gaunt bony 3 (4) 
15 noisy hanging iron gránité stormy summer gaunt broken wet bony 2 (5) 
5 1 1 4 11 1 4 1 1 7 36 
2. táblázat 
T2710 
No room for mourning: he's gone out 
Into the iron glen, or stands between the stones 
Of the broken ridge, or you'll hear his shout 
Rolling among the screes, he being a boy again. 
He'll never fail nor die 
And if they laid his bones 
In the gaunt vaults or bony sarcophagi 
Of fame, he'd rise at the first summer rain 
And stride across the hills to seek 
His rest among the hanging lands and clouds. 
He was a noisy day, a stormy peak 
Spearing the sky; and look, about its base 
Words flower like crocuses in the wet woods, 
Blank though the dalehead and the gránité face. 
2.3. A szöveg relátumával kapcsolatos gyakorlat 
A relátummal kapcsolatos gyakorlathoz a T3' szöveget választottuk, alapjául a 
T370 vehikulum szolgált. A feladatot a következőképpen fogalmaztuk meg. 
2.3.1. A kézhez kapott papíron egy vers összekevert versszakait olvashatja. 
(a) Próbáljon meg ezekből a versszakokból egy, az ön számára elfogadható 
verset összerakni! (A versszakok előtt található számok vagy betűk arra 
szolgálnak, hogy amikor a verse elkészült, eredményét ezeknek a felhasz-
nálásával közölheti: ezek egymásutánja ugyanis az ön verse versszakai-
nak egymásutánját fogja jelezni.) 











L How can those terrified vague fingers push 
The feathered glory from her loosening things? 
And how can body, laid in that white rush, 
But feel the strange heart beating where it lies? 
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3 Being so caught up, 
So mastered by the brute blood of the air, 
Did she put on his knowledge with his power 
Before the indifferent beak could let her drop? 
5 A sudden blow: the great wings beating still 
Above the staggering girl, her thighs caressed 
By the dark webs, her nape caught in his bili, 
He holds her helpless breast upon his breast. 
A A shudder in the loins engenders there 
The broken wall, the buming roof and tower 
And Agamemnon dead. 
2.3.2. A 2.3.1. feladatot tizenhat elsőéves magyar - angol szakos hallgató oldotta 
meg. 
A feladat megoldásának eredményeit a 3. táblázat foglalja össze. A táblázat fejléce 
az egyes versszakok jelét mutatja azok eredeti sorrendjében, első oszlopában a kísérlet-
ben résztvevő hallgatók sorszámát, ezt követően pedig az általuk választott versszakok 
jelét tüntettük fel, az eredetivel megegyező helyen találhatókat kövérrel jelezve, majd 
összegezve is. A táblázat hetedik oszlopában a résztvevők által adott címek szerepelnek, 
utolsó oszlopa pedig arról informál, hogy a hallgatók (saját állításuk szerint) hány éve 
tanulnak angolul. (Az eredetivel megegyező megoldásokat a legutolsó sor is kiemeli.) 
5 L A 3 Össz. Cím Ev 
1 A 5 L 3 1 The death of Agamemnon 5 
2 3 L 5 A 1 The Death of Agamemnon 5 
3 A 3 L 5 0 - 5 
4 3 L 5 A 1 The death of Agamemnon 6 
5 3 L 5 A 1 Klütaimnesztra 5 
6 5 L 3 A 2 Death 8 
7 3 L 5 A 1 He gave his life/Women and Blood 8 
8 A 3 L 5 0 Agamemnon's death 3 
9 L 5 3 A 0 Agamemnon's sonnet 5 
10 A 3 L 5 0 The killing of Agamemnon 4 
11 5 3 L A 1 Broken love 6 
12 5 3 L A 1 Dream 5 
13 5 3 L A 1 Death 6 
14 5 3 L A 1 The end 6 
15 5 3 L A 1 My Sorrow 6 
16 5 3 L A 1 Death 7 
7 5 0 1 13 
3. táblázat 
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A feladatot megoldó tizenhat hallgató közül egynek sem sikerült valamennyi vers-
szak eredeti sorrendjére rátalálnia, két versszakéra is csupán egy hallgató, a 6. sorszámú 
talált rá, négy pedig, a 3., a 8., a 9. és a 10. sorszámú egyére sem. 
2.4. Néhány megjegyzés a megoldásokkal kapcsolatban 
Az itt következő kommentárjainkban, akceptálhatónak tartva a megoldások java 
részét, néhány általános megállapítást füzünk hozzá a gyakorlatokhoz. 
Ami a kísérletben résztvevő hallgatók grammatikai felkészültségét illeti, érezhető 
hiányosság tapasztalható többek között az angol szórend s tandardok tekinthető) szabá-
lyaival kapcsolatban, amit versvehikulumokról lévén szó, tovább bonyolít a poetica 
licentia (lásd például a 2.1. feladat megoldásait - még ha T. S. Eliot nem tartozik is a 
könnyen interpretálható költők közé). 
A lexikai, szemantikai ismeretek fogyatékosságai komoly interpretációs nehézsé-
gek elé állíthatták a hallgatókat. A szóismeret mélysége elég jól nyomon követhető pél-
dául a 2.2. feladat megoldásaiban. Csaknem teljesen bizonyos, hogy a „gaunt" lexémát 
egyetlen résztvevő sem ismerte, ezenkívül a 'visszahelyettesítés' során problémát okoz-
hatott még további két-három melléknév jelentése is. 
Többféle, egyebek közt poétikai, ̂ továbbá művelődés- és művészettörténeti tanul-
sággal is szolgált a 2.3. feladat. Az eredmények alapján úgy tűnik, hogy a legtöbb hall-
gató nem rendelkezik elegendő ismerettel vagy inkább (klasszikus) műveltséggel Léda 
és a hattyú nászának a Yeats-versből elég egyértelműen 'kiolvasható' mítoszával kapcso-
latban, pedig úgy-ahogy a NÁT is előírja az európai kultúrában, jelesül az antikvitásban 
való tájékozódás követelményét is (már a 10. évfolyam végére). A résztvevők egy része 
által adott címek Agamemnon mükénéi királyra, az Iliász bátor vezérére utalnak, kérdés 
azonban, hogy a szóban forgó utalások mögött feltételezhető-e megfelelő mitológiai, 
művészettörténeti és történelmi tájékozottság, vagy a címválasztást inkább a szöveg 
„Agamemnon dead" kifejezése motiválhatta, esetleg hangulati elemek. Két-három meg-
oldást kivéve, a hallgatók nemigen tudták alkalmazni a szonettformára vonatkozóan 
minden bizonnyal meglévő ismereteiket. 
3. Befejezés 
Az ismertetett keretek közt elvégzett kreatív-produktív gyakorlatok előkészítése 
során főként a globális szövegértésre alapoztunk. A globális szövegértés azonban kellő 
szóismeret hiányában meglehetősen bizonytalan, legalábbis ezt mutatják a megoldások. 
Tapasztalataink szerint a választási lehetőségekkel operáló idegen nyelvű gyakorlatok 
(mint itt a 2.2.) megoldásával talán valamelyest könnyebben boldogulnak a feladat-
megoldók. 
Tanulmányunkban angol nyelvű versvehikulumokon végrehajtott gyakorlatokat 
mutattunk be. Természetesen tanulságos és feltehetően más jellegű információkkal (is) 
szolgálhatnak a prózaszövegek felhasználásával megold(at)ott feladatok. 
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A CREATIVE-PRODUCTIVE APPROACH T O F O R E I G N L A N G U A G E 
TEXTS. 
2.1. ENGLISH EXERCISES WITH HUNGÁRIÁN LINGUISTIC A N D 
SOCIO-CULTURAL B A C K G R O U N D 
LÁSZLÓ VASS - RÓBERT ZÁNTHÓ 
The exercises were completed by 49 day students and retrainees of English of Gyula Juhász 
Teacher Training College. Time allotted: cca 20-25 min. The exercises contain the main compo-
nents of the „signifier-signified" structure of the text (its vehicle, formation, sense and related-
ness.) The aim of the exercises is to help the work of Hungárián teachers/students, teaching and 
learning foreign language in a socio-cultural context with Hungárián as the mother tongue. The 
work is - at present - of experimentál character. 
B. A SZÖVEGTAN ÉS HORIZONTÁLIS KÖRNYEZETÉNEK 
DISZCIPLÍNÁI 
Ahogy e kötet Bevezetésének 1. táblázatában láthattuk, a diszciplináris környezet 
horizontális sávját a (Bl.) textológiai társdiszciplínák, a (B2.) szövegtanok (illetőleg azok 
egyike: a szemiotikai textológia), valamint a (B3.) nyelvészeti diszciplínák alkotják. 
Lássuk itt a horizontális sáv e három összetevőjét. 
Bl . A textológiai társdiszciplínák 
Az említett táblázatban felsorolt társdiszciplínák közül az alábbi 'szemle' nem 
tartalmazza a narrativikát és az esztétikát, mert e két diszciplínának periodikánk 'közvet-
len jelleg'-gel eddig kevés teret szentelt. 
Poétika (mint a műnemek és műfajok legáltalánosabb értelemben vett disz-
ciplínája) 
A különféle szövegtípusú szövegekre vonatkozó írások közül az előző kötetekből 
lásd például: Formateremtő elvek a költői alkotásban. Szerk. h a n k i s s Elemér (Ismer-
tetés), Szemiotikai szövegtan 3. 1 5 2 - 1 5 6 ; Marcello L a m a t i n a : Költői szövegek inter-
pretálása: filológia, strukturalizmus, szemiotika, Szemiotikai szövegtan 4. 5 6 - 8 2 ; p e t ő f i 
S. János: A költészet grammatikájától a költészet szemiotikai textológiájáig, Szemiotikai 
szövegtan 4. 8 3 - 9 7 ; f ó n a g y Iván: A költői kutatásról, Szemiotikai szövegtan 5. 7 7 - 1 1 8 ; 
s z e n d e Aladár: A tankönyvi szöveg természetéről, Szemiotikai szövegtan 5. 2 1 1 - 2 1 8 ; 
s z i k o r á n é k o v á c s Eszter: Gondolatok a költői szövegről mint a szöveg sajátos válfa-
járól, valamint annak interpretációelméleti vonatkozásairól, Szemiotikai szövegtan 5. 
2 1 9 - 2 2 4 ; w a c h a Imre: Szöveg és (adekvát) interpretáció (Szövegműfaj, szövegforma, 
szövegértelmezés, szövegmondás), Szemiotikai szövegtan 5. 2 3 7 - 2 5 6 ; w a c h a Imre: Az 
irodalmi mű szövegszerkezetének és a szöveg hangzásbeli jellemzőinek összefüggései-
ről, a szöveg fonetikai szemléletéről. A prózai (elbeszélő) irodalmi mű és megszólaltatá-
sa. Áprily Lajos: A hiúz, Szemiotikai szövegtan 6. 3 5 - 8 0 ; B e n c z e Lóránt: Emlékezés, 
szövegalkotás, szövegtípus, Szemiotikai szövegtan 8. 9-34. 
Itt lásd: KÁROLY Krisztina: Az angol szövegnyelvészeti kutatások a 90-es években 
című tanulmányának 2.4. szekcióját. 
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A VIZUÁLIS KÖLTÉSZET 
NAGY PÁL 
A korai képverset az irányzat költői konkrét versnek, konkrét költészetnek nevez-
ték. A művek általában lineárisan rendezett betűsorok, szavak, mondatok; minden sor-
nak önálló grafikai jelentése van. A szövegek vagy nyomdai kompozíciók (a tipoézis, a 
tipografikus költészet korai darabjai), vagy írógépszövegek (daktilopoémák), esetleg 
kézzel írták őket (a Letraset még nem terjedt el). Függőleges és vízszintes tengelyek 
mentén rendeződnek a térben (innen a „spacialista" - térköltészeti - jelző). A konkrét 
vers ismertető jegye tehát, hogy az esetek többségében nyelvi kódolású betűkép, szókép 
(ebben a lettrizmussal rokon), nem vagy ritkán használ nem nyelvi (például grafikai) 
elemet. Eleve lemond viszont a költészet mimetikus modelljéről és a narrációról. Típusai 
- EUGEN GOMRINGER 1972-es felosztása szerint - az ideogramma, a konstelláció, a 
dialektikus költemény, a palindroma, a tipogramma és a piktogrammá. PLERRE GERNIER 
viszont két nagy tendenciát különböztet meg: a „szenzibilisták" és a „mechanisták" ten-
denciáját. 
Mint HORÁNYI ÖZSÉB írja (1975.): „a vizuális jelölőrendszerek alapvetően nemli-
neáris jellegűek". „A szöveg linearitása elvben két dolgot jelenthet: (i) Dekódolásakor 
szegmentumról szegmentumra haladva kapjuk meg fokozatosan a jelentést (kódolásnál 
ugyanúgy szegmentumról szegmentumra haladva kódoljuk be a jelentést). (...) (ii) Szo-
kásosabb azonban a linearitáson a jelölő (a hangsor, a betűk sorozatának) linearitását 
(egydimenziós voltát) érteni." 
A konkrét szó az ötvenes-hatvanas években eléggé felkapott szó volt - gondoljunk 
például a PlERRE SCHAEFFER-féle „konkrét zené"-re vagy a MAX BLLL-féle „konkrét 
művésze f ' - re , d e EUGEN GOMRINGER (MAX BILL magántitkára), PIERRE GARNIER, 
EMMETT WILLIAMS v a g y Á DE CAMPOS testvérek b izonyára azért választották ez t a ne -
vet, mert célul a költészet, a nyelv valóságos, konkrét akusztikus és vizuális anyagának 
vizsgálatát tűzték ki. ,f 
A képvers nyelvi és képi kódolású esztétikai üzenet, információ. A kettős kódolás 
csökkenti az időre és a térre épülő művészetek közötti különbséget; a képvers-író a köl-
tészetet térbeli művészetként (is) műveli. 
FÓNAGY IVÁN* meghatározása szerint „A képvers a hangírás és a grafika sajátos 
szintézise. Nem mfóhd le sem a jelenségek közvetlen ábrázolásáról, sem a nyelvi kifeje-
zésről: betűkre bontott mondatokat rajzol." 
A képvers általában kétdimenziós, statikus állókép. 
A vizuális szövegek - HORÁNYI ÖZSÉB szerint - „az ún. nem verbális kódokban 
generált közlemények". Ugyanakkor „bármely természetes nyelv írott változatát is te-
kinthetjük vizuális szövegnek". A vizuális szöveg annyiban különbözik a képverstől, 
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hogy amíg a képvers egyetlen önálló scriptovizuális egység, esetleg több, egymást köve-
tő, de önálló egység, a vizuális szöveg egybefüggő, időnként teljes kötetet kitöltő, nyelvi 
és képi kódolású, kétdimenziós képszöveg. Legjellemzőbb példái: a francia Maurice 
Roche könyvei. 
Mit mond a látható nyelvről, a képnyelvről, a képírásról, az írásképről a nyelvész, 
az esztéta? A Világirodalmi Lexikon „íráskép" címszavát FÓNAGY IVÁN írta. 
„A versek vizuális, grafikus aspektusa egyre nagyobb szerepet játszott a könyv-
nyomtatás elterjedése óta." Főleg a költészetben, ahol a sorok elrendezésének vizuális 
szerepe is van. Azonban „az íráskép ennél többre is képes" - mondja FÓNAGY, aki sze-
rint kétfajta képvers van, az, amelyik a szövegből, az írásból indul ki, s az, amelyik 
„valamilyen figurából, egy tárgy képéből vagy geometriai alakzatból indul ki". 
Napjainkban a képversnek legalább három csoportját szoktuk megkülönböztetni: a 
carmina figuratái, a figurális képverset (ezek főleg a régi idők képversei, de ebbe a 
csoportba tartozik a kalligramma típusú képvers is, például Apollinaire képversei), ezek 
sok esetben visszakanyarodnak a piktográfiához, ideográfiához; a mandala típusú kép-
verseket, mint amilyenek például Ferdinánd Kriwet művei, ezekre a kör vagy négyzetes 
forma jellemző, jól érzékelhető középpont körül szerveződnek, szimmetrikusak és meg-
fordíthatók; valamint a lettrista típusú képverseket, plakátverseket, ilyenek például Kas-
sák betűversei, plakátversei. 
DLCK HLGGLNS amerikai multimédia-művész és teoretikus, a régi (dadaizmus előtti) 
képvers legteljesebb antológiájának kiadója (Pattern poetry) a „hagyományos" képvers-
nek öt csoportját különbözteti meg: a kontúrkölteményt, a rácskölteményt, a szöveg nél-
küli képverset, a térbeli vonalverset és a kubust (carmina quadrata). 
Korok szerint is meg lehet különböztetni a genuszon belüli műfajokat: a Krisztus 
előtti századokból való példák általában az ideogrammatikus képírás esetei; az ókori 
görög írók okuláris költeményeket, technopaegniákat alkottak; a barokk kor szerzői 
tárgyképeket vagy geometrikus formákat rajzolnak a szöveggel (ez az úgynevezett 
„embléma költészet", ahol a külső alak mutatja a vers témáját), vagy palindromákat, 
akrosztichonokat gyártanak; a dadaisták „szabad táblákat", a futuristák plakátverseket, 
tipográfiai költeményeket alkotnak, a lettristák betűkompozíciókat; de megszületett a 
tipoézis is, és így tovább. KILIÁN ISTVÁN több mint száz képverset tartalmazó Régi ma-
gyar képversek 1614-1747 című - egyelőre kéziratban lévő - kötete a következő kép-
versfajtákat különbözteti meg: a betűmágia és a kubus; akro-, mező-, telesztikhonok, 
akroteleutonok; figurális mezosztikhonok; háló, harmonika, háromszög, zászló, labirin-
tus; kerék, kör, óra és spirál; keresztek, Püthagorasz betűje az Y; kétélű balta; sugárzó 
napkorong; csillagok; szívek; kelyhek; korona; virágok és koszorúk; kapu, torony, sír-
emlék. 
A konkrét és vizuális költészet legteljesebb osztályozása ismereteim szerint PETER 
MAYER angol költő és kritikus (a Sackner archívum megbízásából BOB COBBING köz-
reműködésével készült) klasszifikációja. MAYER 64 féle (!) vizuális költeményformát 
különböztet meg, melyeket különböző szempontok szerint csoportosít. (Például alkotó-
elemek; elrendezés; az erre alkalmazott módszer; a média, amelyen a képvers megjele-
nik stb.) 
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MAYER CLASSIFICATION I 
Action Poem Flow Chart Picture Poem 
Acrostic Heads-Bodies-and-Legs Books Pop-up Book 
Algorithm Ideogram Poster Poem 
Alphabetic Text Ideogrammatic Text Protean Poem 
Alliteration Isotype Protest Poem 
Anaglyph Kinetic Text Rayonist Poem 
Anagram KinKon (KINetic+KONkret) Rotating Disc Text 
Animated Books Labyrinth Semantic Poetry 
Audiovisual Texts Letter Picture Serial Text 
Banner Poem Lettrist Text Shaped Texts 
Cento Macaronic Verse Shaped Books 
Chronogram Moveable Book Signal and Code Texts 
Color Text Musical Notations Stereoscopic Text 
Constellation Number Text Suprematist Text 
Diagram Object (Static/Moving) Tautology 
Disc Reveal Text Objekctive Poem Table 
Emblem Poems and Books Optical (Illusion) Poem Typewriter Art/Poems 
Fauve Text Perforated Book Typestract 
Filtered Text Permutation Typepoem 
Flag Poem Phonetic Text Typogram 
Flip Book Phonic Text Visual Poem 
Window Etching 
MAYER CLASSIFICATION II 
Ingredients: Sign(s), Letter(s), Number(s), Picture(s), Color(s) 
Arrangement. Shape (mimetie), Shape (abstract), Constellation, Labyrinth, Super-
imposition, etc. 
Procedures: Condensation, Fragmentation, Metonymy, Onomatopoiea, Palindro-
me, Permutation, Paronomasia, Series, Tautology, Other rhetorical figures 
and tropes. 
Media: Typestracts, Typograms, Handwriting, Calligraphy, Rubber stamps, Sten-
cils, Rub-down lettering, Computer, Painting, Photomontage, Collage, De-
collage, Frottage, Sculpture, etc. 
A konkrét és vizuális költészet osztályozása PETER MAYER szerint 
(A Sackner archívum katalógusából) 
Mint a kiadványok bizonyítják, óriási a választék a színvonalas, modern kép-
versben (figuratív kalligramma, ábravers, számvers, betűvers, szöveges fotóintervenció, 
talált költemények, tipográfiai költemények stb.). Nem értek egyet FÓNAGY IVÁNnak 
azzal a megállapításával, hogy „a képköltemények jó része a képet inkább a költői mon-
danivaló helyett és nem annak természetes kiegészítéséül nyújtja. (...) A költői üzenet 
egészében véve szegényesebbé vált." A kettős percepció, az a tény, hogy a képverset 
először képként, Gestaltként, alakként, formaként érzékeljük, majd azután kezdjük el 
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olvasni; hogy ezeket a vizuális és nyelvi információkat agyunk bal, racionálisabb és 
jobb, érzelmesebb, érzékiesebb féltekéje egyszerre dolgozza fel; az a tény, hogy a vi-
zuális emlékezet mélyebb, tartósabb, mint a verbális emlékezet, és még sok más tényező 
(például a képversek nagyfokú játékossága) mind amellett szólnak, hogy a képvers, a 
vizuális költészet igenis gazdagította, megújította a költői üzenetet, s rajta keresztül 
percepciónkat és gondolkodásunkat. A költők - az egész világon - megérezték, hogy új 
képkorszak határán állunk, hogy a huszadik század végi, huszonegyedik század eleji 
kultúra vizuális kultúra lesz. Ezért válhatott a vizuális költészet az ezredvég legfonto-
sabb új irodalmi műfajává, az elektronikus irodalom előkészítőjévé. 
A képírás, a képköltészet az ember első esztétikai megnyilvánulásai közé tartozik. 
A barlangrájzoknak, a faragott jóscsontoknak, karcolt díszítésű kavicsoknak, teknőché-
jaknak, rovásos pálcáknak képköltészeti értékük is van. (Részletesebben lásd: G E O R G E S 
J E A N Langage des signes című könyvében.) A képversantológiák a „Figurengedicht" 
első példájaként a Phaistos-i diszkoszt szokták reprodukálni, amely a Krisztus előtti 17. 
századból való, s amelyet ma a Kréta szigeti Heraklion Múzeumban őriznek. Saját kuta-
tásaim alapján úgy látom, hogy ennél régebbre is vissza lehet menni: Egyiptomban, az 
Asszír-Babilón birodalomban már a Krisztus előtti harmadik évezredben, de Asszíriában 
különösen az amorrita uralkodók idején (második évezred), kiknek sorában Hammurápi a 
legismertebb név, virágzik az íráskultúra, a képírás. A formailag gazdag hieroglifák és 
ékírásjegyek, valamint a képek - általában tárgyak és élőlények rajza - egy jelrendszer-
ben strukturálódnak: a szó szoros értelmében képszöveg keletkezik. 
A képköltészet első nagy virágzása: a piktografikus, ideografikus írások kora. A 
kínai kalligráfia például par excellence piktografikus, „tárgyutánzó" és ideografikus 
„fogalomjelölő" írás. A kínai ősjeleket a Krisztus előtti 14-11. században találjuk jós-
csontokon; az első évezred elején „már kialakulnak a mai jelek archaikus formái". Kíná-
ban „régi közhely az írás és a képírás egységének tétele" ( M I K L Ó S P Á L ) . Az egyiptomi 
hieroglifa még régebbi. Az első jeleket már a Krisztus előtti negyedik évezred végén 
használták. Kezdetben ideografikus, majd fonetikus, végül pedig alfabetikus írás. A 
hettita hieroglifa, az ékírás, amely egész Nyugat-Ázsiában elterjedt - kereskedő népek 
terjesztették - , ugyancsak régi, a Krisztus előtt harmadik évezredben keletkezett. A 
görög, majd római alfabetikus írás a föníciaiak betűírásából származik. 
Keleten a betűírást az arameusok terjesztették el, egészen Indiáig, a Krisztus előtti 
15. és 14. században. Ebből az időből való az az ugariti agyagtábla, amelyet a szótago-
kat jelölő ékírás, a különböző hieroglifák és képi ábrázolások esztétikus ötvöződése, 
scriptovizuális egysége (az alakok rajza, művészeti kivitele, az agyagtábla vöröses színe) 
képköltészeti remekművé avat. 
A szótagírás, a betűírás kialakulása nem vet véget a képírás, az íráskép fejlődésé-
nek. A görögöknél egész iskola alakult a képvers müvelésére, ez az úgynevezett „ale-
xandriai iskola" (Theokritosz, a krétai Dósziadasz, a rodoszi Szimiasz). A kőbe vésett, 
csupa nagybetűből álló római kapitális írásban is erős képesztétikai igény nyilvánul meg. 
A 3. században megjelenő tollírás ugyancsak rendkívül igényes formailag. A korai góti-
kus írást, amely a 11. században Észak-Franciaországban és Flandriában fejlődött ki, s 
amely a gótikus katedrálisok sziluettjét utánozza, nem véletlenül nevezték lettre de 
forme-nek. Az 1200-1500 között Itáliában és Spanyolhonban használatos rotunda, a 
kerek gót már az „új stílust" képviseli. 
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Minden vizuális költészeti antológiában (mindenekelőtt HlGGlNSében) sok szép ko-
ra középkori, 6., 8., 9., 10. és 11. századi „pattern poem" látható. Ezek alkotói ismert 
humanisták: Venantius Fortunatus, Alcuin, Hrabanus Maurus, Josephus Scottus, Pierre 
Abélard. A 12. században keletkeztek a héber kabalisztikus - betűket és számokat egya-
ránt tartalmazó - mágikus négyszögek és más formulák, például a közismert 
a b r a c a d a b r a (jelentése: „szűnjék meg a betegség, mint ez a szó") vagy a sátán nevét 
tartalmazó bűvös négyszög. 
Nicoló de Rossi 14. század eleji képverse már „modern nyelven", azaz nem latinul, 
hanem olaszul íródik. 
A pretipografikus időkből kiemelkedik Raban Maur (Hrabanus Maurus) német 
Szent Benedek rendi szerzetes, Mainz-i püspök De Laudibus sanctae Crucis című műve, 
mely eredetileg a 9. századból datálódik, de sok későbbi kézirata forgott közkézen, és 
kódex formában is kiadták. Ebben harminc „képes vers" vagy „mintás vers" található, a 
Szent Kereszt dicsőségére. Ezekben a remekművekben a formák, alakzatok és emberi 
alakok piros színnel vannak kiemelve. 
A kódexek iniciáléi (cizellált, színes kezdőbetűi) és miniatúrái a képköltészet újabb 
kivirágzását jelentik. Itt a reneszánsz betűművészete találkozik a képzőművészettel. 
Luca della Robbia, a 15. század neves szobrásza betűt is rajzol, illetve metsz ugyanúgy, 
mint Albrecht Dürer. Leonardo da Vinci művészetelméleti munkáiban a betűművészettel 
is foglalkozik. A 15. század az, amelyben - mint egy Párizsban 1993 végén rendezett 
kiállítás címe mondja - „a festészet bevonult a könyvbe". A miniatúrákban teljes a kép 
és az írás összefonódása, ezért új, komplex jelnek tekinthető: a kép, a képszöveg értel-
mét, jelentését csak a különböző jelrendszerek egyidejű, együttes olvasásával érthetjük 
meg. Egy 1993-ban publikált, a jövő médiumairól szóló szakkönyv a kódexeket egyene-
sen a hipertextus első példáinak tartja. 
A 16. századi ábravers egyik legismertebb példája F. Rabelais butykosa. 
A 17. század az európai barokk nagy évszázada, mely irodalmi szempontból nem-
csak arról nevezetes, hogy ekkor vált az alexandrinus, a „sándorvers" a verselés alapkép-
letévé, hanem ez a század a régi képvers aranykora is. Európa minden civilizált országá-
ban különlegesen szép formájú és bonyolult szövegű képversek születnek. Franciaor-
szágban Estorg de Beaulieu kubusokat szerez, Jean de Boyssiéres háromszögverseket; 
Angliában Joseph Beaumont írással megrajzolja Lewis Caroll híres „egérfarok"-
képversének (Alice Csodaországban) előképét. Rómában a cisztercita barát Jüan 
Caramuel de Lobkowitz Metametrica címmel a carmina figuratáről elmélkedik. 
Mint tudjuk, Magyarországon is számos képvers születik. A képvers antológiák 
közül D i c k H i g g i n s antológiája mutatja be a leggazdagabb anyagot: lengyel, cseh, svéd, 
orosz és - k i l i á n i s t v á n jóvoltából - magyar anyagot reprodukál. Mutatóba indiai, 
japán, burmai, sőt kínai és szanszkrit formaverseket, ábraverseket is közöl. 
A barokk képvers föbb típusai az oltárt, kelyhet, keresztet, virágot stb. formáló 
carmina figuraták és az absztrakt geometrikus formában írt szövegek. Az egyik leg-
ismertebb német barokk képversköltő J. R. Karst, de szinte minden társa (Catharina 
Regina von Greiffenberg, Johann Helwig, Nikolaus Peucker stb.) szerzett akkoriban 
képkölteményt. Például Julius Hyginus. - Aratus görög költő Tünemények című versét, 
mely a csillagképek leírása, CICERO fordította latinra. Hyginus a 17. században tipográ-
fiailag „átírta" a nyomtatott szövegben előforduló capitalis rusticákat (rusztikus nagy-
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betűket). Az eredmény valóban tüneményes. De a francia Jacques Cellier is kitesz ma-
gáért. Egy 1583-ból datálható rajzkönyvben 217 nagy alakú lapot rajzol tele - betű-
írással. Apollinaire-nek volt kitől tanulnia; minden valószínűség szerint ismerte is 
Cellier rajzmappáját. 
A 16., 17. és 18. század a labirintusok százada. Ez a figuráció az emberiség alap-
formái közé tartozik. A barokk korban, a manierizmus korstílusában soha nem látott 
mennyiségben születnek képvers-labirintusok. 
Magyarországon szó szerint virágaik a képvers: előszeretettel formál virágot (de 
gyakori a kerék, a nap, a kubus alakú képvers is). Virágzik például Kozma Mihály ko-
lozsvári unitárius papnál. Mielőtt azonban azt képzelnénk, az ábravers szerzetesek, 
papok ártatlan, dilettáns szórakozása, jegyezzük meg, hogy a magyar irodalom legna-
gyobbjai művelték a műfajt: Janus Pannonius (aki Dick Higgins feltételezése szerint De 
Littera Pythagorica című epigrammáját eredetileg Y alakban írta), Balassi Bálint, 
Szenczi Molnár Albert. És Szenczi Molnár, Moesch Lukács, Palocsay György, Kozma 
Mihály képversei felérnek Jean-Antoine de Bai'f, Johann Helwig, Justus Georg Chottel 
képverseivel. 
Mivel - mint a c z é l g é z a írja - „a 'lusus poetici' gyakran a mesterségbeli tudás, a 
humanista művészeteszmény elsajátításának egyik legfontosabb színterévé válik", egy-
más után születnek a tudós poétikák, melyek közül talán g e o r g e P u t t e n h a m The Arte 
of English Poesie című müve a legfontosabb (1589.). Leírja és osztályozza a sablonköl-
tészet (pattern poetry) alakzatait (háromszög, négyszög, rombusz stb.). 
A 17-18. századi Oroszországban többek között Ivan Velicskovszkij készít kép-
verset. A 18. századból említést érdemel a spanyol Francisco de Cunha kubuslabirintusa, 
melynek címe: Laberithus I in laudem D. D. Mariae Theresiae Reginae Ungariae, és a 
19. század elejéről Nicolas Cirier francia tipográfus „képköltészeti pamflet"-je, az Oel 
typographique. A 18. század elején Laurence Sterne Tristram Shandy úr élete és gondo-
latai című regényében találunk néhány képverset; a 18. század végéről, 19. század elejé-
ről-közepéről ismertek William Blake szavakat és grafikai elemeket vegyítő 
Figurengedicht-jei, Lewis Carroll egérfarkat utánzó ábraverse. (Valószínűleg ez inspi-
rálta Gregory Corsonak, a Beat Generation költőjének atom-gombát formáló Bomba 
című ábraversét.) 
A képvers 20. századi reneszánsza 1897-ben kezdődik. Ekkor készül el egy párizsi 
nyomdában Stéphane Mallarmé Un coup de Dés jamais n'abolira le Hasard (Egy koc-
kadobás nem vet véget a véletlennek) című költeményének kefelevonata, négy vagy Öt 
példányban. A könyv nem jelenik meg eredeti formájában: Mallarmé 1898-ban meghal, 
a kiadó nem hajlandó jelentősebb összeget befektetni a nagy formátumú album kiadásá-
ba. A későbbi kiadások - így például a neves Gallimard kiadóé - nem veszik figyelembe 
Mallarmé nyomdai utasításait. A Magyar Műhely francia nyelvű testvérlapja, a d'atelier 
a Change című francia avantgárd folyóirattal összefogva jelentette meg végül az eredeti 
kefelevonatokat figyelembe vevő igazi Kockadobást, 1980-ban. 
Mint már utaltunk rá, a hagyományos vers megjelenési formájában is voltak olyan 
vizuális elemek, amelyek a képvers létrejöttét elősegítették: a betűtípus, a betűnagyság, a 
betüvastagság, a szöveg tagolása (tördelése), a sorok hosszúsága, a szakaszokra bontás, 
ezek elhelyezése, a fehér felületek elosztása. Mindez persze még nem elég ahhoz, hogy 
megtörjön a vers linearitása (Saussure ezt tekintette a nyelv egyik alaptulajdonságá-
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nak), s valódi térstruktúra jöjjön létre. Megmarad az olvasás törvényszerűsége: minden 
szöveget balról jobbra és felülről lefelé olvasunk. 
A képvers nem lineáris. Szintaxisa - f r a n c i s E d e l i n e szerint - vagy ikonikus, 
mint a kalligrammáké, vagy topologikus (a kicsi-nagy, egyenes-görbe, rend-rendezet-
lenség, fent-lent, bal-jobb, benne-kívül ellentétpárjaira épülő); Vagy a véletlenen alap-
szik, aleatorikus, tehát tichoszintaktikus vagy antiszintaktikus. A vetített szövegben erős 
a kronoszintaxis, melynek pillérei a kulcsszavak. A nyelv önálló jelentéssel bíró szó-
készleti elemei a lexémák. A vizuális költészet alapformájában, a konkrét költészetben 
csak lexémák szerepelnek, míg az expresszív tartalmú képversben, képszövegben 
grafémákat, lexémákat és elkülöníthető grafikai elemeket találunk. A képverset másként 
olvassuk tehát, mint a lineáris szöveget. Miután a képverset mint formát az észlelés 
befogadta, olvasni kezdjük: szemünk pásztázza a szöveg felületét, s a leghangsúlyosabb 
(legnagyobb, legfényesebb, bekeretezett, kinetikus stb.) elemnél áll meg, akkor is, ha ez 
nem a képszöveg „elején" van, vagy ha ez az elem nem a nyelvi kódrendszerből szár-
mazik. 
Mallarménál megmarad a vers linearitása, ő a betűtípusok, a betűnagyság adekvát 
megválasztásával, és a fehér felületeknek óriási szerepet adó tördeléssel ér el költői poli-
fóniát. Négyféle betűnagyságot használ, az egyforma betűből szedett szövegek összeol-
vasva értelmes (bár erősen rejtjelezett) szöveget adnak. 
Mallarmétól napjainkig jól nyomon követhető a képvers története. Egy-egy elszige-
telt alkotó mérföldkőnek tekinthető alkotása (például Christian Morgenstern A hal éji 
dala, 1905) után már az „izmusok" forradalma következik. Ez válasz a 19. század végé-
nek erőtlen, hamar kifulladó realista, naturalista irányzataira, a szimbolizmusra, az em-
pirikus illuzionizmus különböző formáira (például impresszionizmusra). A festészet az 
utánzás hosszú szakasza után vizuális, absztrakt „plasztikai jeleket" alkalmazó korsza-
kába ér, és közeledik a művészet más formáihoz, így az irodalomhoz. 
A fúturizmus mind a képzőművészetben, mind az irodalomban fontos és jelentős 
műveket hoz létre, s nem marad el az expresszionizmus, a konstruktivizmus és a szür-
realizmus sem. Művelői egyszerre írók és képzőművészek, mint például az olasz futuris-
ták, akik vagy a festészet vagy az irodalom felől indulva jutnak el a képversig, a plakát-
versig, a tipográfiai költeményig. Jó példa erre Severini, akinek Marinetti arcképe című 
rajza akár a futurista művészet emblémája is lehetne. „L'imagination sans fils et les mots 
en liberté" (Marinetti 1913. május 11-én kelt manifesztumának címe), szabadjára enge-
dett szavak és képzelőerő szárnyán érkezik a futuristák üzenete. A mozgalom központja 
1908-1916 között Firenzében volt, a Lacerba című folyóirat körül. Filippo Tommaso 
Marinetti 1919-ben Milánóban jelentette meg Les mots en liberté futuristes című két-
nyelvű képverskötetét (Marinetti Alexandriában született, ahol francia jezsuitáknál ta-
nult, később Párizsban járt egyetemre). Gérard-Georges Lemaire 1986-ban ugyanezzel a 
címmel tette hozzáférhetővé Párizsban az olasz futuristák: F. T. Marinetti, Francesco 
Cangiullo, Gino Severini, Paolo Buzzi, Carlo Cárrá, Gerbino Depero, Corrado Govoni 
és mások legszebb képverseit. 
A dadaistákat nem kellett radikalizmusra biztatni. Irodalmi szempontból - a fútu-
rizmus mellett - ez a legfontosabb irányzat. Meghívóik, plakátjaik, kiáltványaik: meg-
annyi időtálló vizuális költemény, de a korabeli folyóiratokban mindannyian közöltek 
konkrét és tipografikus verseket, „dadalettriákaf' is. 
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Nem tudjuk részletesen bemutatni mindazokat az irányzatokat, mozgalmakat, 
amelyek a képvers alakulására hatással voltak, csak jelezzük, hogy a századelő forron-
gásában sok helyen működtek az olasz futuristákhoz hasonló avantgárd csoportok. 
Oroszországban például a Zaum (1913 körül) és a konstruktivisták (Rodcsenko, El 
Liszickij stb.). Hollandiában Mondrian, Doesburg és társaik, Németországban Herwath 
Walden expresszionista csoportja a Der Sturm (A vihar). Kassák és Moholy-Nagy is 
saját folyóiratukban közlik képverseiket: 1915-ben jelenik meg a Tett, 1916-ban indul a 
Ma, az egyik legjelentősebb európai avantgárd folyóirat, amelyet valaha is kiadtak. 
(Pedig olyan laptársai voltak, mint: Der Sturm, De Stijl, Contimporanul, Merz, Bauhaus 
stb.) Az izmusok iránt érdeklődőknek Kassák kitűnő könyvét, Az izmusok történetéi 
ajánljuk, valamint a Gondolat Kiadó irányzatokat bemutató sorozatát, mely 1964-ben 
éppen A futurizmus című kötettel indult, s tudomásom szerint utolsó kötete 1992-ben A 
posztmodern volt. 
Az ősök közül néhány művészről feltétlenül szólnunk kell. 
Erik Satie (1866-1925) francia zeneszerző naplójában és egyéb írásaiban számos 
eredeti, szellemes képvers található; ezek nem kuriózumok, hanem szervesen hozzá-
tartoznak a képvers történetéhez. 
Pierre Albert-Birot (1876-1967) 1916-ban alapította SIC című folyóiratát. A SIC a 
Son (Hang), Idées (Eszmék) és Couleurs (Színek) betűrövidítése, ugyanakkor latinul 
igent jelent - a rövid cím egész programot rejt. Albert-Birot kalligrammái Apollinaire 
kalligrammáival mutatnak rokonságot. 
e.e. cummings (1894-1962) az első világháború után Franciaországból hazatérve 
újította meg - külső megjelenési formájában is - költészetét. (Például rombusz alakú, 
csupa kisbetűvel írt versek.) - Dylan Thomas (1914-1953) valószínűleg cummings hatá-
sára alkotott geometrikus alakzatú képverseket. 
Ezra Pound (1885-1972) verseibe főleg a kínai ideogrammákat építi be, de fel-
használ arab írást, kottarészietet, nyomdai jeleket és léniákat is. Elméletileg foglalkozik 
a Kínai írott betűk mint poétikai anyag problémájával. A könyvet eredetileg Ernest F. 
Fenollosa angol tudós írta 1908-ban, ezt adta ki néhány megjegyzéssel kiegészítve 1918-
ban Ezra Pound. Fenollosa tételét átgondolva („a természet eltávolodik a földi Paradi-
csomtól, és a gyárakhoz válik hasonlóvá", minek következtében kénytelenek vagyunk 
elfogadni „az iparosított nyelv szűkös, haszonelvű jelentéseit") kezdi használni a kínai 
ideogrammákat. Ezek „megértése" elfelejtett mentális folyamataink megértéséhez segít 
hozzá, mondja Pound. „Egyedül a költészet képes tudatosan feldolgozni az ősrégi gyö-
kerekből származó tudatalatti folyamatokat" - írja. 
Guillaume Apollinaire-t (1880-1918) a közvélemény a kalligramma - a képvers -
atyjának tartja. Ábraverseinek Apollinaire kezdetben, 1912-13 táján, a „poémes figura-
tifs", „vers figurés", „poémes idéogrammatiques" nevet adta, s csak később állapodott 
meg a kalligramma megjelölésnél. Nemcsak kitünö költő, de felkészült teoretikusa is az 
új művészeteknek. A kubista festők című sokat idézett tanulmányában írja: „A nagy 
költőknek és nagy művészeknek az a társadalmi hivatásuk, hogy szüntelenül megújítsák 
a természetnek az emberek szemében jelentkező látszatát." Idézzük L 'esprit nouveau et 
les poétes (Az új szellem és a költők) című tanulmányának profetikus szavait: „Különös 
is lett volna, ha egy olyan korban, amikor a mozi, ez a par excellence népi művészet, 
voltaképpen képeskönyvül szolgál, a költők nem kísérelték volna meg, hogy képet 
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alkossanak azoknak az elmélkedő és kifinomult szellemeknek a részére, akik nem elé-
gednek meg a filmgyárosok durva képzeletével. Minden bizonnyal az ő képzeletük is 
kifinomul majd, s eljön az idö, amikor a fonográf és a mozi lesz az élménykeltés egyet-
len szokásos formája, s így a költők nem ismert szabadságot nyernek el. - Senki se cso-
dálkozzék hát, ha azoknak a szegényes eszközöknek a segítségével, amelyekkel jelenleg 
rendelkeznek, megpróbálják előkészíteni ezt az új művészetet (amely határtalanabb lesz, 
mint a szavak egyszerű művészete), hiszen akkor majd egy roppant zenekar karmestere-
iként minden a rendelkezésükre áll: az egész világ, valamennyi hangja és színe, az em-
beri gondolkodás és nyelv, az ének, a tánc - még több káprázat, mint amennyit Gibel 
hegyén Morgana életre parancsolt, hogy így szülessen meg a jövő látható és hallható 
könyve." (1917. november.) 
A jövő „látható és hallható könyve" azóta megszületett. 
A vizuális költészet napjainkig tartó új hulláma az 1950-es években indult útjára. 
Egymás után jelentkeznek, Svájcban, Németországban, Olaszországban, Franciaország-
ban, Amerikában, Kanadában, Dél-Amerikában és - a kedvezőtlen politikai és társadal-
mi helyzet ellenére - a kelet-európai országokban is, a konkrét költészet, a képvers, kép-
szöveg, vetített szöveg kísérletező költői, születnek folyóiratai, „small-press" kiadói, 
fesztiváljai. Nehéz a műfajokat elkülöníteni, nehéz valamiféle tipológiát kidolgozni, 
ahány művész, annyi műfaj. Térben is nehéz összeterelni a képversírókat: hol ebben, hol 
abban az országban élnek, sokan folytatnak nomád, kozmopolita életmódot, mint pél-
dául az olasz Sarenco, a francia Julién Blaine és Serge Pey vagy az amerikai Emmett 
Williams. 
Legnehezebb időrendet tartani, de a különböző antológiák egybehangzó tanúsága 
szerint 1943-ban az olasz Carlo Belloli közölte az első modern képverset. A magát fu-
turistának valló Belloli Milánóban tette közzé - Parole per le guerre című sorozatának 
részeként - plakátversét. 
A brazil Noigandres konkrét költészeti csoport 1952-ben alakult Sao Paulóban. 
Alapító tagjai a de Campos fivérek, Haroldo és Augusto, valamint Decio Pignatari. 
Augusto de Campos Poetamenos (Kevésbéköltő) című kötete 1953-ban jelent meg, s 
többek között színes verseket tartalmazott. A csoport nevét Ezra Pound XX. CWójából 
kölcsönözték, ahol is a költő leírja: Freiburg-am-Brisgauba megy, hogy a tudós profesz-
szor Emil Lévytől megkérdezze, mit jelent Dániel Arnaut provanszál trubadúr valame-
lyik versében a noigandres szó. 
További fejlemények. 
Német nyelvterületen 1953-ban Bemben jelent meg Eugen Gomringer svájci német 
költő Konstellationen című kötete. A cím - s ez természetesen nem véletlen - Mallarmé 
néhány sorára utal, a Kockadobásból: 








(Tellér Gyula fordítása) 
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Gomringer a konkrét költészet egyik legfontosabb folyóiratát, a Konkrété Poesie-t 
szerkesztette, adta ki. 1972-ben megjelentette a német nyelvű konkrét költők antológiá-
ját. 
Dieter Roth (vagy Rot), miután oda nősült, Izland szigetén jelentette meg első 
konkrét verseit. Majd a második-harmadik vizuális költőgeneráció legjobb kiadóvállala-
tánál, a Futuránál, a stuttgarti Hansjörg Mayernél közölte ideogrammáit és „stupido-
grammáit". Hansjörg Mayer maga is kitűnő betűversek, betűkompozíciók és tipográfiai 
költemények szerzője. 
Friedrich Achleitner, H. C. Artner és Gerhard Rühm az ötvenes években létrejött 
„Bécsi Csoport" alapító tagjai konkrét költőként is népszerűek. Helmut Zenker szintén 
Bécsben működik. Bécs régóta jó termőtalaja a modernizmusnak. 
Max Bense elsősorban mint a konkrét költészet, vizuális költészet teoretikusa és 
kritikusa ismert, van azonban néhány érdekes eredeti műve is. 
Németországban főleg a konkrét költészet terjedt el, de a vizuális költészetnek is 
sok, színvonalas reprezentánsa van. Itt csak nevüket soroljuk fel úgy, hogy a jelentőseb-
bek közül senki ne maradjon ki. Carlfíedrich Claus még a valamikori NDK-ban kezdett 
vizuális költészettel foglalkozni, elképzelhetjük, milyen sikerrel. Ilse Garnier a francia 
térköltő, Pierre Garnier felesége, de nem ezért szeretjük. Helmut Heissenbüttelről, a 
sikeres íróról kevesen tudják, hogy pályafutását konkrét költőként kezdte, és Franz 
Monnal együtt 1973-ban a Hanser Verlagnál egy „ellenantológiát" is kiadott (Gedichte 
in deutscher Sprache nach der Zahl ihrer Wörter). Claus Groh és Ferdinánd Kriwet a 
legismertebb német vizuális költők közé tartoznak, különösen megbecsültek Kriwet kör 
alakú, mandalaszerű képversei. Carl Fredrik Reuterswárd költői akciókat, happeningeket 
is rendezett. Hainz Gappmayr és Friederika Mayröcker a nemzetközi modern költészeti 
fesztiválok - többek között a Polyphonix - gyakori osztrák résztvevője. 
Szinte minden nagyvárosban dolgozott (s reméljük, ma is dolgozik) egy-egy ismert 
vizuális költő. Herbert Schuldt Kölnben, Timm Ulrichs Hannoverben, Michael Wulff 
Hamburgban. Klaus Peter Dencker az Erlangen-Nürnbergi Egyetem asszisztenseként 
kezdte, ma a Trieri Egyetem professzora. Ő adta ki az egyik legjobb - ma könyvritka-
ságnak számító - képvers-antológiát is 1972-ben. (Ennek új, bővített kiadását most 
készíti elő.) Jochen Gerz Párizst választotta lakóhelyül, és hamarosan mint vizuális köl-
tő, s főleg mint performer tette ismertté a nevét. 
A (leg)fiatalabbak közül említsük meg Horst Tress, Günter Christmann, Elke 
Schipper nevét. A két utóbbi - mint a vizuális költők nagy része - ma már elektronikus 
eszközökkel dolgozik, s szövegét diavetítővel, filmvetítővel, videoképágyúval vetíti. 
Francia nyelvterületen a lettrista mozgalmat a második világháború után Románi-
ából Párizsba települt Isidore Isou alapította 1946-ban, a francia Gábriel Pomerand 
részvételével. A betűköltészet célja, hogy a jelentést elhanyagolva, a betűk grafikai 
formájában és hangzásában rejlő energiát szabadítsa fel. 
A lettrizmus (a szürrealizmushoz hasonlóan) karizmatikus vezéregyénisége körül 
többször megújult s ma is aktív a vita. Pedig néhány őslettrista, például Fran?ois 
Dufréne, kivált a mozgalomból. Körülbelül 1954 óta úgynevezett hipergrafikákat is 
alkotnak, ez újfajta ideogrammatikus írásnak tekinthető. Isou mellett a legismertebb 
lettristák: Roland Sabatier, Maurice Lemaitre, Francois Poyet és a hetvenes évek óta a 
magyar származású Jean-Paul Curtay, az erdélyi származású phlebológus Kurtay doktor 
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fia. A legjobb lettrista munkákat ő adta ki két antológiában a hetvenes és a nyolcvanas 
évek közepén. 
A tipográfusok hozzájárulása a vizuális költészethez természetszerűleg minden or-
szágban nagyon fontos. Franciaországban Guy Lévis-Mano az ólombetűk megszállottja 
volt néhány évvel ezelőtti haláláig. Művészi kivitelezésű versesfüzeteket jelentetett meg, 
saját költségén, amelyekben maximálisan kihasználta a hagyományos nyomda nyújtotta 
lehetőségeket. Jerome Peignot neves nyomdászdinasztia sarja. Párizs 14. kerületében, a 
rue Ferrus-ben működő betűöntöde és nyomda az egyik leghíresebb francia nyomda 
volt. Peignot elméletileg is foglalkozik a tipográfiai költészettel és megjelentetett két 
remek vizuális költészeti antológiát. Massin a talán legteljesebb francia nyelvű betűköl-
tészeti-vizuális költészeti antológia összeállítója {La Lettre et I'Image), melynek elősza-
vát Raymond Queneau írta. A Magyar Műhely két párizsi szerkesztőjének tipográfúsi 
munkásságáról mások, máshol szólnak majd. 
A német nyelvterületen születő konkrét költészet gyorsan meghódította a francia 
nyelvterületet is, ahol sajátos válfaja alakult ki, a spatialisme. Mind a konkrét költé-
szetre, mind a spácionizmusra, térköltészetre jellemző az, amit Pierre Garnier - aki nem-
csak kitűnő vizuális költő, hanem a Spatialisme et poésie concréte című jelentős anto-
lógia szerkesztője is - így fogalmazott meg: „La volonté d'échapper á la langue-
communication". (Szabadulni a kommunikáció-nyelvtől.) Az így lérejövő „esztétikai 
információ", mondja Bense, nem jelentést hordoz, hanem saját megvalósulását mutatja 
fel. Önálló energiája van, amelyet újszerű tér-idő struktúrájában fejt ki. 
Jelentős francia nyelvű vizuális költő Henri Chopin és Bemard Heidsieck is, va-
lamint a párizsi mozgalomhoz tartozó flamand Pául de Vree. Christian Dotremont a 
modem kalligramma mestere. 
Maurice Roche a Tel Quel című avantgárd folyóirat köréhez tartozott, de mindig a 
saját útját járta. (A Tel Quel [1960-1982] a hatvanas-hetvenes évek modernista szelle-
mű francia „nagyfolyóirata" volt. PHILIPPE SOLLERS szerkesztette, aki maga is ismert író. 
Közölt benne a jelzett két évtized minden jelentős írója és kutatója, ROLAND BARTHES-
tól ÖERRlDÁig, Michel Bútortól Francis Ponge-ig.) A jelenkori vizuális szövegnek való-
színűleg Maurice Roche a legjelentősebb képviselője. Talán mert mint regényíró és 
zenetudós kezdte, Maurice Roche - aki az ugyancsak jónevű költő, Denis Roche unoka-
testvére - nem különálló képverseket alkot, hanem könyvnyi hosszúságú szövegeibe 
építi be grafikai, tipográfiai, zenei-grafikai anyagát. 
Jean-Fran?ois Bory és Julién Blaine 1965-ben együtt alapították az Approches cí-
mű folyóiratot. Blaine pótolhatatlan szerepet játszik a francia avantgárd művészeti élet-
ben. Jelentős családi vagyon birtokosa (akárcsak a Changé, majd a Change Internati-
onal kiadója, Jean-Pierre Faye vagy a Poésie című folyóiratot kiadó Michel Deguy). 
Évtizedeken keresztül saját pénzéből jelentette meg világviszonylatban is legjelentősebb 
vizuális-művészeti, küldemény-művészeti lapját és általában az új művészeteket pártoló 
folyóiratát, a Doc(k)s-ot (alapítási éve 1976), amely (ugyan már nem az ő szerkesztésé-
ben és elég rendszertelenül) ma is megjelenik. 
Claude Maillard orvos-pszichiáter, legújabban számítógépes költészettel foglalko-
zik. Papp Tiborral együttműködve készítette Icones {Ikonok) című kötetét. Jacques 
Donguy évtizedek óta szervezi a nemzetközi avantgárd művészetet, Bastille környéki 
galériájában, mely rangos kiállítások, performanszok, vetítések színhelye. Jean-Jacques 
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Lebel festő, a Beat Generation költőinek francia fordítója, a Polyphonix fesztiválok 
alapítója és szervezője. Paul-Armand Gette, Villeglé, Gérard Gassiot-Talabot eredetileg 
képzőművészek, azonban költői akciókban is részt vesznek; plakátdarabokból készült 
kollázsaikat vizuális költészeti müveknek is tekinthetjük. Cozette de Charmoy festő, 
ugyancsak állít ki szöveges szerigráfiákat. Franíoise Janicot (Bemard Heidseieck fele-
sége) festő és fotográfus. Megörökítette az utóbbi két-három évtized szinte minden je-
lentős fonikus és vizuális költőjét, a legfontosabb alternatív művészeti eseményeket. 
Philippe Döme, a d'atelier szerkesztője, nemzedéke egyik legtehetségesebb írója, 
idő előtt elhallgatott és kivonult az irodalmi életből. Néhány vizuális szövege és szöveg-
tárgya azonban maradandó alkotások. Bruno Montels ugyancsak a d'atelier egyik szer-
kesztője volt. A középnemzedék egyik legtehetségesebb tagja. Főleg mint hangköltő 
ismert, de jelentősek egyéni vizuális művei is. Jacques Roubaud a d'atelier kiadásában 
jelentette meg Mezzura című kötetét, amelyben a legmesszebb ment el a vizualitás irá-
nyába. 
Olasz nyelvterületen a második-harmadik generáció legismertebb vizuális költői a 
Gruppo 63 és a Gruppo 70 tagjai közül kerültek ki. A Gruppo 63 - könyveit főleg a 
Feltrinelli kiadó jelentette meg - első összejövetelét 1963-ban Szicíliában, Palermóban 
tartotta, az ottani modem zenei napok alkalmából. Ennek az eseménynek a harmincadik 
évfordulóját a csoport ma is összetartó tagjai (Nanni Balestrini, aki vizuális költőként-
grafikusként is sikeres - Cieli, 1984 - , Alfredo Giuliani, Francesco Leonetti, Elio Pagli-
arini) a prágai Európa Fesztivál keretében ünnepelték 1993 szeptemberében cseh, ma-
gyar, francia, angol és más nemzetiségű barátaik jelenlétében. 
Eugeriio Miccini, firenzei majd milánói egyetemi tanár és Lamberto Pignotti a 
Gruppo 70 poesia visiva szárnyát képviselik, melynek legaktívabb alkotóművésze és 
szervezője Miccini mellett Sarenco volt. Ők szerkesztették az olasz avantgárd színvona-
las folyóiratát, a Lotta poetica-t, a Verona melletti Illasiban tanulmányi napokat, íróta-
lálkozókat szerveztek, füzetsorozatot és fonikus költészeti lemezeket adtak ki. Sajnos 
ma már a folyóirat nem létezik, s a költészeti központ sem működik. Sarenco jelenleg 
egy kenyai szafariparkban él, s csak időnként tér vissza Olaszországba. 
A hetvenes-nyolcvanas években aktív olasz szerzők: Luciano Ori, Cesare Vivaldi, 
Vittore Baroni, Gillo Dorfles, Emilio Isgro, Mauriccio Nannucci, Franco Verdi. Arrigo 
Lora-Totino nemzetközi fesztiválok népszerű résztvevője, az Antipingin és a Modulo 
című folyóiratok kiadója. Adriano Spatola a híres Tam Tam folyóiratot és könyvsoroza-
tot jelentette meg. A nemzetközi alternatív irodalmi élet e közkedvelt, önpusztító, má-
zsás alakja 1988-ban fiatalon halt meg. 
Ezeknek az éveknek ismertebb szereplői még: Mario Costa, Giulia Nicolai, az igen 
aktív, vizuális költeményeit gyakran kiállító s ugyancsak ffankofón svájci olasz Franco 
Beltrametti, a Párizsban gyakran megforduló Giovanni Fontana és a Párizsban élő és 
francia csoportokkal dolgozó Roberto Barbanti. 
Az olasz vizuális költők többségét hangköltőként is számon tartjuk, és a korai 
multimediális műfajok, a happening és a performansz kapcsán is találkozhatni nevükkel. 
A 20. század végének avantgárd írója, költője a dadaisták, a futuristák hagyományát 
folytatja, amikor több műfajban is otthonosan mozog, és egyúttal előkészíti a talajt a 21. 
század multimediális művészei számára. 
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Az angol nyelvterület nagy kiterjedésű - Anglia, USA, Kanada - , arról nem is be-
szélve, hogy a nem angol anyanyelvű vizuális költők egy része is angolul írja szövegeit. 
Angliában Ian Hamilton Finlay a legismertebb vizuális költő. Ritkán mozdul ki vi-
déki házából, kertjéből, melyet az évek során műalkotásokkal népesített be. Ezt nyáron a 
közönség is látogathatja. Monumentális, szöveges, kissé merev, de dekoratív kő és már-
vány oszlopai, emlékkövei jelentős közönségsikert aratnak. Bob Cobbing az elsők kö-
zött készített és publikált képverset. 1969-ben Peter Mayerrel és Tom Edmonds-zal 
megalapítja a konkrét-kinetikus Westminster Groupot, mely az ugyancsak ilyen irány-
zatú Gloucestershire Grouppal (Jonathan Williams, Dom Silvester Houédard, John 
Fournival, Kenelm Kox) működött együtt. A két csoportnak dedikált GLOUP and 
WOUP című, szállólapokból álló vizuális mappát Bob Cobbing 1974-ben jelentette 
meg. Edvin Morgan régebben számos képverset közölt, az utóbbi években keveset hal-
lani róla. Tom Raworth költő és performer, alkalomszerűen ír képverset. 
Ismertebb nevek még: Robin Crozier, Alan Ridell (a Lines című folyóirat szerkesz-
tője), Carlo Belloli, Jeremy Adler, Guy de Cointet. 
Az amerikai vizuális költők közül az immár klasszikusnak számító Európa-járók a 
leghíresebbek. A kísérleti irodalom nagy öregje, William Burroughs, a Naked Lunch 
(Meztelen ebéd), az Apomorfin és más világszerte olvasott avantgárd művek szerzője, a 
cut-up alkotói módszer felfedezője, a marokkói Tanger - írói találkozókat szervező -
lakója, mexikói kábítószerélvező, a Greenwich Village vándora, annak a „great genera-
tion"-nek a tagja, amelyhez John Cage, Merce Cunningham, Brion Gysin, Mary Ellen 
Solt is tartozik. Ez utóbbi a hangköltészet és a vizuális költészet határán hozta létre 
jelentős életművét. Forsythia (Aranyeső) című művét például minden valamirevaló 
vizuális antológia közli. 
Dick Higgins korunk amerikai alternatív kultúrájának egyik kulcsfigurája. A most 
56 éves intermédiaművész a minket érdeklő műfajok mindegyikét műveli: a hangkölté-
szetet, a konkrét költészetet, a vizuális költészetet, a konceptuális költészetet, a 
videoköltészetet, a postai küldeményművészetet stb. Allan Kaprow mellett ő a 
happening műfajának elterjesztője, a híres Something Else Press (1964-1974) alapítója, 
fenntartója, a Fluxus mozgalom egyik elindítója. Elméleti munkássága is jelentős: 
McLuhan nyomán (akinek Explorations 8 című könyvét ő jelentette meg második ki-
adásban - ebben a műben beszél először McLuhan „verbi-voco-visual explorations"-ról) 
úttörő tanulmányt írt a „posztkognitív" korszak művészetéről, többek között (1970-ben!) 
a számítógépművészetről. Higgins posztkognitív művésznek tartja például Gertrude 
Steint, Erik Satie-t, Marcel Duchamp-t, James Joyce-ot, Webernt, Mondriant, El 
Liszickijt. Zeneszerzőként Cage-nél tanult, és Monté Younggal, Terry Riley-val, Philip 
Glass-szal dolgozott együtt. Vizuális költői termése: „pattern" poémák, aleatorikus szö-
vegek. 
Higginshez hasonló termékeny költő és elméletíró a New York-i Richárd 
Kostelanetz, aki 1967 és 1980 között 53 kisebb-nagyobb kötetet publikált, saját műveket 
csakúgy, mint antológiákat (jól használható Text-Sound Texts című, fonikus költők szö-
vegeit tartalmazó antológiája), monográfiákat (például Moholy-Nagy Lászlóról és Cage-
ről stb.). Éveken keresztül megjelentette Assembling című folyóiratát, melyben a világ 
minden tájáról közölt (főleg vizuális) költőket. 
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Emmett Williams első képversei 1954-55-ből valók. 24 éves korától 41 éves koráig 
Európában (Párizs, Lugano, Darmstadt) élt. Claus Bremerrel és Dániel Spoerrivel alapít-
ja meg Darmstadtban a Fluxus mozgalomhoz közel álló konkrét költők körét. Párizsban 
a Domaine Poétique alapítói közé tartozik. A Fluxus egyik koordinátoraként Róbert 
Filliouval is sokat dolgozott együtt. Ő jelentette meg a konkrét költészet első és máig 
legteljesebb antológiáját, a Something Else Press-nél 1967-ben. Williams ma is aktív 
fonikus és vizuális költő, 1994 elején Budapesten, a Goethe Intézetben is szerepelt. 
Jelenleg Berlinben él. 
Eugene Wildman 1968-ban kiadta a konkrét költők chicagói antológiáját. Bern 
Portért (civilben atomtudós) Duchamp talált tárgyai (objets trouvés) inspirálták a Talált 
versek című kötet összeállítására. 
Európában jól ismer nevek még: John Giorno, Philip Corner, Alain Arias-Misson; 
a valamikori anarchista, ma aleatorikus szöveget író Jackson Mac Low, aki Cage-dzsel, 
Judith Maiinával, Julián Beck-kel (a Living Theatre-rel) dolgozott együtt. Felesége, a 
magyar származású Anne Tardos fonikus költőként ismert, de (elektro)vizuális műveket 
is alkot. Barbara Kruger sztereotip montázsaival és feminista megnyilatkozásaival szer-
zett hírnevet. Ellen Zweig, a San Francisco-i fesztivál szervezője inkább performer, 
doktori disszertációját is a performanszról írta a Michigani Egyetemen. Vito Acconci a 0 
to 9 című avantgárd folyóirat alapítója, „anti-tárgy-műveket" készített. Később perfor-
merművészként, az elektronikus művészetek művelőjeként szerzett nemzetközi hírnevet. 
Mint már mondottuk, a konkrét költészetnek, vizuális költészetnek sok országban 
voltak és vannak ma is tehetséges művelői, folyóiratai, kiadói. Mindenekelőtt ott, ahol 
hagyományai vannak az avantgárd irodalomnak. Brazíliában publikál Edgard Braga, 
Vladimír Dias Pino, Pedro Xisto (ez utóbbi diplomáciai külszolgálatban - kulturális 
tanácsosként - az USÁ-ban, Kanadában élt és közölt). 1988 óta Philadelpho Menezes 
vezetésével évente, kétévente megrendezik a Vizuális Költészet Sao Pauloi Nemzetközi 
Kiállítását. Mexikóban Cesar Espinoza rendez rendszeresen vizuális-alternatív költészeti 
fesztiválokat és kiállításokat. Mexikóban dolgozik Mathias Goeritz is. Kanadában a 
legaktívabb avantgárd írói csoport Richárd Martel körül működik (Le Lieu - centre en 
art actuel). Nagyobb rendezvényük volt például 1992 októberében a Festival 
d'In(ter)vention, mely alkalommal hangművek, rádióművészeti alkotások hangzottak el, 
és videót, performanszokat láthatott a közönség. Martel ugyancsak 1992-ben hozta tető 
alá eddig legnagyobb szabású tervét: Ancienne-Lorrette-ben alternatív művészeti köz-
pontot és könyvtárat épített föl, és a megnyitóra megszervezte a „Vortex" nemzetközi 
művészkönyv-kiállítást. 
Európában jelenleg Spanyolország az alternatív művészetek egyik fontos központ-
ja. Felipe Boso két antológiát is megjelentetett a spanyol experimentális költészetről. 
Bartolomé Ferrando és Valentin Torrens nagy formátumú, gazdagon illusztrált avant-
gárd folyóiratot adnak ki Valenciában, Marina d'Afrt címmel, s ugyanott rendszeresen 
performanszfesztivált is rendeznek. Portugáliában Fernando Aguiar a legaktívabb 
(performanszaival fesztiválokra jár, művészi képeslapokat jelentet meg stb.), de a nem-
zetközi kiadványokban találkozunk Antero de Aida és De Melo e Castro nevével, müve-
ivel is. Ana Harherly. nemcsak kitűnő vizuális művész, hanem érdekes tanulmányok 
szerzője is. Hollandiában Harry Hoogstraten és Gerrit-Jan de Rook a legismertebb mű-
vészek. Az utóbbi a hetvenes évek elején nagysikerű vizuális költészeti kiállításokat 
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szervezett Amszterdamban (Van Gogh Múzeum), Rotterdamban és Utrechtben, s az 
összegyűlt anyagot antológia formájában is kiadta. A valamikori Jugoszláviában erős 
irodalmi avantgárd mozgalmak voltak. Mint Szombathy Bálint az Új Symposion mellék-
leteként kiadott „A konkrét költészet útjai" című tanulmányában olvashatjuk, Dragan 
Aleksic Dada-Tank című folyóirata Hans Richter szerint „a magyar dadaisták MA című 
folyóiratánál is forradalmibb és ellenzékibb" volt. A napjainkig tartó avantgárd moz-
galmak a hetvenes években keletkeztek. Szlovéniában az OHO-csoport (legismertebb 
tagjai: Marko Pogacnik, Franci Zagoricnik), Szerbiában M. Todorovic szignalista cso-
portja, a szabadkai Bosch + Bosch nemzetközi csoport (ebben vett részt az alapító 
Szombathy Bálint társaságában a magyarul is tudó, szerb anyanyelvű Slavko Matkovic). 
A modern hangvételű, kísérletező jugoszláviai magyar írók közül nemzetközileg is is-
mert: Szombathy Bálint, Ladik Katalin, Csernik Attila, Tolnai Ottó. 
A hajdani keleti blokk országaiban az ismert nehézségek ellenére kialakultak a 
költészet vizuális formái. Csehszlovákiában különösen erős ez a tendencia. A legismer-
tebb név Jirí Koláré (1914), aki 1942-ben részt vett az úgynevezett 42-es csoport alapí-
tásában. 1953-ban kilenc hónapig börtönben ül „felforgató tevékenység" miatt. 1961-től 
műveli az evidens költészetet, majd az írott beszéd nélküli költészetet. Ezután a talált 
versek korszaka következik, melynek darabjait a városi folklórból halássza ki. Leggyak-
rabban azonban a kollázst és a ro//ázstechnikát alkalmazza. Ez a cut-up technika abból 
áll, hogy a képet vagy szöveget (illetve mind a kettőt) vízszintesen vagy függőlegesen 
vékony csíkokra vágja, és más sorrendben rakja és ragasztja össze őket. Gyűrt szö-
vegeket és vakoknak szánt taktilis költeményeket is készít. Kissé dekoratív, a „művelt 
nagyközönség" számára is hozzáférhető művészete - akárcsak Ian Hamilton Finlay-é -
széles körű elismerésben részesül A többi cseh avantgárd művész - Bohumila 
Grögerova, Josef Hirsal, Ladislav Nóvák, Václav Havel, Jirí Valoch - színvonalas mun-
káit az országon kívül kevésbé ismerik. Az egyetlen kivétel talán Milán Knizak, akit a 
parancsuralmi rendszerben, akárcsak Havelt, bebörtönöztek, s aki ma a prágai Képző-
művészeti Főiskola igazgatója. Knizáknak a korábbi években is jó külföldi kapcsolatai 
voltak. Lengyelországban a performansz lett az uralkodó új műfaj, nyugaton is ese-
ménynek számítanak a lengyel performanszfesztiválok. Pavel Petasz, Piotr Rypson vagy 
Andrzej Dudek-Dürer azonban vizuális költőként is ismert. Rypson az egyik legfonto-
sabb lengyel művészeti intézmény, a varsói Centre for Contemporary Art igazgatója. A 
volt Szovjetunióban - mint utólag kiderült - ugyancsak készültek vizuális müvek, de 
természetesen közülük nagyon kevés jelenhetett meg - nyugaton. (Például a Doc(k)s-
ban.) Csak Voznyeszenszkij egy-két konkrét költeményét, palindromáját (visszafelé is 
ugyanazt az olvasatot adó szövegét) közölték a különböző antológiák. Ma ismert vizuá-
lis költő az 1995 májusában Budapesten is kiállító Dimitrij Prigov. 
Japánban igen korán gyökeret eresztett a vizuális költészet. A VOU című folyóira-
tot az 1902-ben született neves költő, Kitasone Katue alapította és szerkesztette. 1957-
től kezdve kapcsolatban állt Haroldo de Campos-szal, és maga is konkrét költeményeket 
publikált. Rendszeres résztvevője volt az alternatív fesztiváloknak, közölt az alternatív 
antológiákban. Shimizu Toshihiko a VOU-ban publikált, míg Hirö Kamimura Hansjörg 
Mayernél Németországban. Seiichi Niikuni, a Nyugat-Európában is megbecsült avant-
gárd költő ugyancsak saját lapot jelentetett meg, ASA.Zero.On címmel. 
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Ami Magyarországot illeti, mint írtuk, a barokk korban hazánkban is virágzott a 
képvers. Hogy azután, Kassákék fellépéséig, milyen gazdag anyag lappang könyvtára-
inkban, csak mostanában, K i l i á n I s t v á n kutatásai nyomán kezdjük felfedezni. 
Kassák Lajos vizuális költeményeinek több típusa van. Képköltelmények a Világ-
anyám (1921.) című kötetben található, számozott versek közül a 8-as és a 18-as és még 
néhány költemény ebben a kötetben, illetve más lelőhelyeken. Eredeti tipográfiájában 
„A ló meghal a madarak kiröpülnek" szövege is képvers! Ez a tény nincs benne a ma-
gyar irodalmi köztudatban, s az újabb kiadások egyszerűen nem veszik figyelembe a 
Jelentéktelen" formai különbséget. Lehet, hogy a közismerten modernizmusellenes 
magyarországi légkörben maga Kassák sem erőltette az eredeti tipográfiát. Pedig Kassák 
tipográfusnak is elsőrendű volt: Tipográfia című betűverse az általam ismert betűversek 
egyik legszebb darabja. Tipográfiai tapasztalatait Kassák betűkollázsaiban, fedőlapter-
veiben, plakátjain kollázsaiban, sőt még képarchitektúráiban is hasznosította. Kassák és 
Moholy-Nagy László vizuális munkáit (Moholy-Nagynak A nagyváros dinamikája című 
„tipofotóját" is!) külföldön minden modemizmus iránt érdeklődő szakember és olvasó 
ismeri, és valószínűleg jobban számon tartja, mint a magyarországi olvasó. 
A Kassák körül kibontakozó avantgárd mozgalom több kiváló költője közölt kép-
verset a MA-ban, így Barta Sándor, Sugár Andor, Ember Ervin. Aczél Géza Képversek 
című kötete egy-egy művüket újraközli, a többi azonban gyakorlatilag kiadatlan (mert 
csak a MA méregdrága fakszimile kiadásában található meg). így természetesen könnyű 
azt állítani, hogy „Magyarországon a képversek divatja nem bontakozott ki" (Lukácsy). 
Tamkó Sirató Károly képversei, síkversei, villanyversei valamivel ismertebbek. Ezekben 
is a nagyváros fényei ragyognak: Párizsé, talán ez ad nekik menlevelet a magyar iroda-
lomban, meg Tamkó Dimenzionista kiáltványa, amelyet 1936-ban Párizsban olyan mű-
vészek írtak alá, mint Arp, Picabia, Kandinszkij. Róbert Delaunay, Duchamp, Pram-
polini, Domela, Bryen, Sonja Delaunay, Pierre Albert-Birot, Calder, Huidobro, Miro, 
Moholy-Nagy. 
Az újabb kori magyar irodalom minden évtizedében született képvers. Radnóti 
Miklós, Illyés Gyula munkáit az olvasók viszonylag jól ismerik. Weöres Sándor, aki 
verseinek külalakját a leggondosabban formálta, már 1938-ban megjelent A teremtés 
dicsérete című kötetében közölt egy Kereszt-árnyképet (ez a vers címe), melyet 1933-
ban írt! 1963-ból való Tapéta és árnyék című konkrét verse. 
Napjaink magyarországi vizuális költészete a hetvenes évek elején bontakozott ki. 
Tandori Dezsőnek egyik autentikus önkifejezési formája a konkrét vers, a képvers. Nagy 
kár, hogy nem Szán elég időt a műfaj alaposabb kidolgozására. Konkrét versei a legtöbb 
esetben minimalista müvek. Kézzel rajzolt képversei - egyszerű formák, virágok, mada-
rak - egy-egy ötletet valósítanak csak meg. 
Juhász Ferenc és Nagy László rajzolnak a betűkkel - az ábravers a képvers legegy-
szerűbb, játékos formája. Ezen a téren kettejük közül Nagy László a következetesebb, 
néhány absztrakt betű- és szó verse, például a Kondor Béla emlékének ajánlott Szárny és 
piramis vagy Az oszlopos autentikus képversek. Takács Imre, Páskándi Géza, Tőzsér 
Árpád alkalmilag szerez vizuális költeményt. Erősen vizuális konnotációjú lírai szö-
vegeket közöl a Pozsonyban élő kitűnő avantgárd költő Cselényi László és az Árgus 
című modern szellemű folyóirat szerkesztője, Péntek Imre. 
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Az 1962-ben Párizsban alapított, 1990 márciusa óta Budapesten megjelenő Ma-
gyar Műhely a huszadik század végi vizuális irodalom egyik legfontosabb, nemzetközi-
leg is elismert fóruma. A Műhely 1971. június 1-én és december 1-én kiadott 38-as és 
39-es „antológiaszámában" közölt először erős vizuális konnotációjú (konkrét) szö-
vegeket; szerzői Nagy Pál, Papp Tibor és Tolnai Ottó, 1974. április 1-i 43-44. száma 
pedig Bujdosó Alpár, Hann Ferenc, Nagy Pál és Papp Tibor képverseit közli. Az 1975. 
június 23-i Műhelyben Tandori Dezső művei láthatók. A 62-63. számban (1981. március 
31.) három plakátvers-melléklet található (Bujdosó, Nagy, Papp). Bujdosó Alpár, Nagy 
Pál és Papp Tibor müveit, mint a század végi „tipografikus költészet" (poésie typog-
raphique vagy tipoésie) jól kidolgozott, különleges darabjait Európa- és Amerika-szerte 
számtalan kiállításon mutatták be (Budapesten például a Vasarely Múzeumban 1992. 
január 30-tól március 8-ig), rendszeresen közlik őket a vizuális költészeti antológiák, s 
munkásságukat a nemzetközi szakirodalom is számon tartja. Mindhármójuknak több -
vizuális munkásságukat bemutató - reprezentatív kötete jelent meg. 
1980-tól napjainkig a Magyar Műhelyben több mint hatvan magyar szerzőtől jelent 
meg képvers; legfiatalabb képversszerzői még középiskolás diákok vagy egyetemisták. 
A képvers, képszöveg ma is élő, dinamikus műfaj, bár - elsősorban nyugaton, de újab-
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LEHETŐ VÁLTOZÁSMAGYARÁZATOK A STÍLUSTÖRTÉNETBEN 
(Egy textológiai stílustörténet-elmélet nagy és nyitott kérdése) 
SZABÓ ZOLTÁN 
1. Dolgozatom a szegedi előadásom (1995. július 12.) továbbfejlesztett, bővített 
változata. Alapja egy textológiai stílustörténet-elmélet, egy folytonosan fejlesztett szö-
vegelméleti modell, amelyről már többféle megvilágításban, más-más részlet kieme-
lésével többször is írtam (lásd például SZABÓ: 1979., 1981., 1987., 1995.). A címben 
jelzett kérdést ebben a tágabb keretben vizsgálom, azaz az idetartozó részletek, szem-
pontok egyfajta összegzését adom. 
2. A stílutörténetet - többektől eltérően (például CSETRI: 1970. 409-411) - a sti-
lisztika egyik diakronikus ágának tekintem (lásd erről SZABÓ: 1979. 283-284, 1982. 6-
7). Szűkebb értelemben a szépírói stílus történeteként fogom fel, a többi stílus (például 
hivatalos, tudományos, közírói stb.) történetét itt nem tekintem tárgyának. Mint ilyen, a 
stílustörténet határmezsgyés és meglehetősen összetett tudomány, több terület (elsősor-
ban a nyelvtörténet, irodalomtörténet, művészettörténet) eredményeit ténylegesen vagy 
legalábbis jó analógiaként hasznosító, a maga sajátos szempontjai szerint szintetizáló 
diszciplína. Már emiatt is produktív lehet számára az eddig alig kiaknázott szemiotika, 
az interdiszciplináris szövegtan és a kettőt sajátosan egyesítő szemiotikai textológia 
(PETŐFI S. JÁNOS több idevágó tanulmánya közül lásd például PETŐFI: 1990., 1992., 
1995.). 
Kapcsolata a szövegtannal egészen nyilvánvaló: (1) a szépírói stílust alkotó iro-
dalmi müvek szövegek, (2) az irodalmi művek kapcsolatainak összefuggésrendje, az 
intertextualitás (szövegköziség) a változások egyik magyarázata, (3) a szépírói stílus, 
valamint egyik diakronikus alkotórésze, a stílusfejlődési tendencia szöveg feletti kategó-
ria, (4) egy textológiai megalapozottságú stílustörténet közvetlen forrása a szöveg törté-
netisége. 
3. A stílustörténet nem új tudomány, legalábbis abban az értelemben nem az, ahogy 
itt tárgyaljuk. A század elejétől kezdve napjainkig jó néhány felfogása alakult ki, és 
néhány teljesebb, de még inkább csonka stílustörténeti szintézist is írtak (például 
VOSSLER: 1911-1912., DAM: 1938., BÖCKMANN: 1949., MlLES: 1955.). A sok és sokféle 
kezdeményezés ellenére a stílustörténet még mindig a fejlődés kezdeti fokán áll, még 
mindig a stilisztika legkevésbé kifejlesztett ága. Többek véleménye szerint még nincs 
meg a kívánt tudományos státusa. Tárgyának, alapkategóriájának, módszerének, tárgya-
lási rendjének megítélésében nagy a tarkaság, sok a véleménykülönbség. Feltűnő az 
alapkritériumokbeli rendezetlenség, emiatt (is) sok a vita és a jogosult kétely. Jellemző 
továbbá mások nézeteinek fölényes elvetése, esetleg semmibevevése, jobb esetben meg 
nem értése. Ingoványos területen dolgozik tehát az, aki stílustörténeti kérdésekkel fog-
lalkozik. 
3.1. Hogy ennyire kedvezőtlen a helyzet, annak több oka is van. Ezek közül öt 
fontosabbat említenék meg. 
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3.1.1. A hagyományos stilisztika ugyanúgy, mint a poétika és retorika, kezdettől 
fogva időtlen kategóriákkal dolgozott. A történetiség elve, lehetősége csak a század 
elején tünt fel, ami akkor is jelentős, ha még csak csekély mértékben érvényesült. 
3.1.2. A század elején fellépő, a modern stilisztikát nyelvészeti alapon kialakító és 
széles körökbeh ható c h a r l e s B a l l y a nyelvészetben uralkodó historizmus ellenére 
tagadta a történetiségnek még a lehetőségét is: a stilisztika nem lehet történeti úgy, 
ahogy ezt a műszót a nyelvészetben értelmezik, azaz a stilisztika nem terjesztheti ki ku-
tatásait a stiláris jelenségek fejlődésében megfigyelhető változásokra ( B a l l y : 1902. 21). 
Ettől eltérően a nem nyelvészeti, hanem esztétikai elvekre alapozó, de a stilisztikai 
kutatásokra BALLYnál jóval kisebb mértékben ható KARL VOSSLER az irodalomtörténet 
és a nyelvtörténet összekapcsolásával, és a kettőnek egyfajta művészettörténetté fejlesz-
tésével a történetiség elvét vezette be az olyan vizsgálatokba, amelyek jó része a 
stilisztikába (is) tartozik. Lényege annak felismerése, hogy az irodalomtörténeti kutatá-
sok fő, ha nem egyedüli forrása, magyarázó elve az esztétikai jelenségnek tekintett nyelv 
mint művészi minőségű, értékű kifejezés (VOSSLER: 1911-1912., 1923.). így VOSSLER a 
stílustörténet egy alapját (szerintünk az elsőt) alakította ki, amivel azonban kevesen 
számoltak (az elsőbbségről, az alapozásról más véleményeket is ismerünk, így például 
RJEGL és a bécsi iskola lenne a stílustörténet tulajdonképpeni megteremtője ugyancsak a 
század elején, lásd CSETRI: 1970. 394). 
3.1.3. Gátló, késleltető oknak tekinthetjük a német szellemtörténeti iskola tevé-
kenységét, amely ugyan annak idején, főleg a húszas években a legtöbbet adta a stílus-
történetnek, elsősorban a korstílus kategóriájának a bevezetésével, valamint a különböző 
művészeti ágak vizsgálatában elért eredmények és egyáltalán analógiák hasznosításával. 
De nem fejlesztett ki szóba jöhető módszert. Hogy hogyan jártak el, mihez igazodtak, 
azt jól jelzi az iskola egyik képviselőjének, GUNDOLFnak (1915.) a véleménye: a mód-
szer az élmény. 
Épp a kellő módszeresség hiánya akadályozta meg a szellemtörténeti iskolát abban, 
hogy elfogadható stílustörténetet fejlesszen ki, bár jó néhány pozitív eredménye nem 
tagadható. Az ingatag alap, a spekulatív eljárások miatt - még ha meglepő ötletessé-
gekkel, érdekes és helyes észrevételekkel társultak is - a szakemberek szkeptikusan fo-
gadták, és egyre inkább bírálták az iskola képviselőinek a tevékenységét. És ahogy 
ilyenkor lenni szokott, még azt is elvetették, ami hasznos és produktív volt, illetőleg 
azzá lehetett volna tenni, elsősorban a korstílust és vizsgálatát. Valóban a szellemtörté-
neti iskola kezdeményezései közül megfelelő alapon sok minden javítható, továbbfej-
leszthető. 
Erről a lehetőségről tanúskodik w e l l e k és w a r r e n véleménye, akik irodalomel-
méleti könyvükben, az 1949-es kiadásban talán elsőként rehabilitálták a szellemtörténeti 
iskola néhány - ma már pozitívnak tekinthető - kezdeményezését, elsősorban a különbö-
ző művészeti ágakkal való kapcsolatteremtés lehetőségét, amit ha többnek nem is, de 
legalább másodlagos értékű szempontnak, az irodalom tanűlmányozása egyik külsőleges 
megközelítési lehetőségének ismerték el ( w e l l e k - w a r r e n : 1972. 183-199; az isko-
láról lásd például C s e t r i : 1967., H . l u k á c s : 1971.). A magyar irodalomtudományban 
hosszú szünet után először - ugyancsak egyfajta rehabilitációként - K l a n i c z a y (1964. 
66-110) vetett fel és próbált tisztázni idevágó kérdéseket, mint amilyen például a művé-
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szeti stílusok kategóriája, továbbá az egyetemes vagy korstílus, stílusváltozat, stílus-
irányzat megítélése. 
3.1.4. Gátló ok továbbá a stílustörténet egyik támaszául szolgáló nyelvtörténetnek 
- elsősorban a szinkrónia uralmából következő - megtorpanása, háttérbe szorulása. 
Emiatt a nyelvtörténet válságon ment át, minthogy az újabb igényeknek már meg nem 
felelő elméleti alapjainak a korszerűsítésére, megújítására jó ideig nem kerülhetett sor. 
így a stílustörténet-elmélet elesett egyik gazdagító forrásától. 
Szerencsére azonban az elmúlt két évtizedben a nyelvtörténet elméletében és mód-
szertanában is megfigyelhető kivirágzásnak lehetünk a tanúi (lásd például GREENBERG: 
1 9 7 9 . , GAMKRELIDZE: 1987 . , HOENIGSWALD: 1987 . ) . Az újítások közül kiemelném azt, 
ami változásmagyarázatként a stílustörténetben is hasznosítható, azt tudniillik, hogy a 
nyelvi változások nem az egyszerűtől a bonyolultabb irányában való mozgásként, hanem 
a nyelv diakronikus 'változatosságaként' foghatók fel, amelyekben a nyelvnek diakroni-
kus átalakulásokra, átváltozásokra való képessége nyilvánul meg (GAMKRELIDZE: 1987. 
3 5 0 - 3 6 5 ) . 
3.1.5. Hasonló a helyzet a másik rokontudományban, az irodalomtörténetben. Ez is 
a század közepén aggasztó válságba jutott, hisz magának az irodalomtörténetnek a jogo-
sultságát is megkérdőjelezték (WELLEK: 1 9 7 3 . ; lásd még WEISGERBER: 1 9 6 4 . ) . 
Egy idő után aztán itt is újabb fejleményekről, az irodalomtörténet elméletének 
megújulásáról beszélhetünk (lásd erről például KUSHNER: 1 9 7 8 . ) . Új folyóiratok jelen-
tek meg: New Literary History, Poetics, Semiotica, Poetics Today. Új elméleti irányza-
tok alakultak ki, és az irodalomtörténet, valamint az irodalomtörténeti változások új 
értelmezései is kedvezően hatottak (például GENETTE: 1 9 7 1 . , COHEN: 1 9 7 4 . , KLBÉDI: 
1 9 7 9 . , 1 9 8 1 . , SZILI: 1 9 8 1 . , 1 9 8 3 . , VEIT: 1981 . ) . Számunkra különös jelentősége van 
azoknak az új elméleteknek, amelyek - mint majd látni fogjuk - textológiai jellegűek, és 
mint ilyenek az egyik magyarázó elvünkre, az intertextualitásra épülnek (például 
BENNETT: 1 9 8 2 . , KIBÉDI: 1 9 8 3 . , HUTCHEON: 1983 . , KANYÓ: 1 9 9 0 . ) . 
És sokatmondóak azok az új elméletek is, amelyek szerint az irodalomtörténet tu-
lajdonképpen egyfajta formatörténetként is felfogható (például KlBÉDi: 1 9 8 3 . , GENETTE: 
1 9 7 8 . 2 8 2 - 2 8 4 ) , vagy hogy a költői formát folyamatként kell vizsgálni (lásd például 
LAURETTE: 1 9 8 3 . ) , minthogy - tágítva a.kört- SZILI ( 1 9 8 3 . 2 9 ) szerint „az irodalomtör-
ténet elmélete nem a megírt vagy megírandó irodalomtörténetek elmélete, hanem a tör-
téneti folyamatban levő irodalomé." 
3.2. Az öt fékező, késleltető ok felsorolásából a stílustörténet jó néhány nagy kér-
dése is kiderül, tehát problémafelvető szerepe is van. 
Ebből is következik, hogy a változásmagyarázatok tárgyalásához való eljutás szán-
dékával elméleti alapvetésként két jelentős kérdéssel kell még foglalkoznunk. Az egyik 
- ami egy textológiai stílustörténet-elméletben egészen természetes és nyilvánvaló - az, 
hogy beszélnünk kell a közvetlen szövegtani alapról, a szöveg történetiségéről. A másik 
pedig az, hogy taglalnunk, megvilágítanunk kell az oly sokat vitatott, meglehetősen 
eltérő módon megítélt vizsgálati tárgyat, módszert és tárgyalási rendet. 
4. A felvetett kérdés elméleti megközelítéséhez az egyik kiindulópont - a szöveg-
tanban mind ez ideig elhanyagolt téma - a szöveg történetisége (amiről már korábban 
írtam, lásd SZABÓ: 1992.). Ezt most itt a hermeneutika historizmusával egészítem ki 
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(ennek jelentőségéről lásd például BÓKAY: 1990., L a M a t i n a : 1992., T o l c s v a i : 
1995.). 
4.1. A szöveg történetiségét egyik megnyilvánulásában kövületként fogom fel. 
Ezen azt értem, hogy a szövegnek történelmi meghatározottsága van, ami a külső kon-
textusba tartozó történelmi feltételekből, körülményekből fakad, ami aztán átalakul 
(átlényegül), 'interiorizálódik', a szöveg belső kontextusának ( p e t ő f i műszava szerint 
kotextusának) válik szerves részévé, azaz - ahogy j u l i u s z K l e i n e r is véli (idézi s z i l i : 
1969. 368) - a történelmi valóság behatol a mű organizmusába. így aztán érthető, hogy 
a szöveg bizonyos alkotóelemei a szövegalkotás korának történelmi emlékei: kövületei. 
Ez utóbbiról szólva véli H a i d u ( 1 9 8 1 . 1 -2 . ) , hogy mindegyik irodalmi mű szövege a 
történelem bizonysága, hisz kora nyomot hagyott benne, ami miatt történelmi forrásérté-
ke is lehet. 
Fontos tehát a kiindulópont, a külső történelmi meghatározottság. Ezt más vélemé-
nyek is igazolják. Például SOLLERS (1968.) szerint a szöveg történeti dimenziója nem 
más, mint tényleges történetének sajátos szintje, amelyet a szóban forgó korszak társa-
dalmi gyakorlata (pratique) határoz meg. 
A külső és a belső kontextus összefüggése egészen nyilvánvaló KRlSTEVÁnál 
(1968a. 61) is, hisz lényegében az érdekli, hogy az irodalmi mű szövege hogyan ágya-
zódik bele saját 'történelmébe', amelyet társadalmi és művelődési 'sorozatok' történetével 
kapcsol össze. Mindennek belső kontextusbeli vetülete az, hogy K r i s t e v a szavai szerint 
a szöveg 'olvassa történelmét'. 
Persze ennél többről van szó. Arra gondolok, hogy mindaz, ami a történelmi meg-
határozottságból, a történelmi tények belső kontextussá válásából fakad, túlnő a kövületi 
jellegen, hisz az említett átalakulásból (interiorizálódásból) fakadóan jellegzetes szö-
vegminőséggé, a szöveg lényegi tulajdonságává (standardjává), a szövegiség 
(textualitás) egyik meghatározó jegyévé válik. Ezért állíthatja H a i d u ( 1 9 8 1 . 1 - 2 . ) , hogy 
az irodalmi művek nem szövegiségük ellenére, hanem éppen szövegiségük következ-
tében történeti minőségűek. Ehhez hasonlóan V a l d e s ( 1 9 8 3 . 3 8 ) úgy véli, hogy a szö-
veg lényege a történetisége, mert ha a szöveget megfosztanánk történetiségétől, a jelen-
tésétől fosztanánk meg. 
4.2. A szövegnek így felfogott történetiségét jól kiegészíti a hermeneutika historiz-
musa: új szempontokkal gazdagítja, és így produktívan kitágítja a történetiség körét. 
A szövegek jelentésével, megértésével, értelmezésével foglalkozó, egyfajta szöveg-
tudománynak tekinthető hermeneutika g a d a m e r ( 1 9 8 4 . 1 2 6 ) szerint „a művészet egész 
szféráját és kérdésfeltevését is magába folalja". Tulajdonképpen a megértés és értelme-
zés eljárásainak az elmélete. Ezzel függ össze historizmusa is, aminek megértéséhez a 
kiindulópont szintén g a d a m e r ( 1 9 8 4 . 1 2 6 - 1 2 7 ) egyik tézise: „A megértést annak az 
értelemtörténésnek a részeként kell elgondolni, amelyben a kijelentéseknek (...) az ér-
telme képződik és játszódik", azaz szerinte a műalkotásnak csak ott van igazi jelentése, 
ahová eredetileg tartozik, emiatt jelentésének felfogása az eredeti környezet egyfajta 
helyreállítása: a megértésben tehát történés rejlik (Gadamer: 1984. 22). 
A megértés é.s,értelmezés mellett ez a szintén történeti jellegű és érdekű helyreállítás, a 
rekonstrukció a hermeneutika másik sajátos eljárása, illetőleg feladata. 
A hermeneutika történetiségének más jellegű, ugyancsak alapvető fontosságú ösz-
szetevője is van. Ez a befogadó, az olvasó, a résztvevő, ahogy G a d a m e r egy helyen 
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mondja: a fejlődésben az a lényeg, hogy „résztvevővé kell válni" (idézi BÓKAY: 1990. 
23). Jelentős ez elsősorban azért, mert a befogadóban, az olvasóban aktualizálódik a 
szöveg rejtett élete, a történelmi korszak által meghatározott szerepe. Bár a már kialakí-
tott, véglegesült szöveg nem változik, a befogadások (jelentésértelmezések, értékelések) 
nagyon is változnak. Általános hermeneutikai felfogás szerint egy szöveg története nem 
más, mint újabb és újabb jelentések, értelemzések keletkezésének a folyamata, ezek 
szakadatlan folytonossága. 
A hermeneutika történetiségének a lényegéhez tartozik az is, hogy az olvasó-
szubjektum mellett az ugyancsak történeti jellegű külső tényezőkkel, társadalmi és kul-
turális összetevőkkel is számolnak. 
A szintén idetartozó tudásanyagról - a történetiség más alapján - PETŐFI (1995. 
218) mond a legtöbbet: „egy történetileg korábbi időszakból származó verbális objek-
tum történeti szempontból adekvát értelmező interpretációjának feltétele az adott korra 
érvényes tudás-, feltételezés- és elvárásrendszerek alkalmazása". Ez egyben PETŐFinek a 
szöveg történetiségéről vallott legfontosabb tézise, ami sokban közelíthető a hermeneu-
tikaihoz. 
4.3. Az eddig tárgyalt, különböző forrásokból származó történetiség szempontjai 
jól alkalmazhatók a stílustörténetben. Persze tudnunk kell, hogy valamennyi itt említett 
vélemény közvetlenül az egyedi, konkrét szövegre, a műalkotásokra vonatkozik. A stí-
lustörténet tulajdonképpeni tárgya a szépírói stílus viszont az irodalmi alkotásokat átfo-
gó, fölérendelt kategória, szöveg feletti minőség (szövegtípus, stílustípus), amelyben a 
tárgyalt történetiség az irodalmi művekből való elvonatkoztatás és általánosítás révén 
nyilvánul meg (lásd részletesebben SZABÓ: 1979. 289-290, 1988. 133-141, 1995. 69-
70). 
A szöveg történetiségéről vallott valamennyi nézet a stílustörténeti vizsgálatok 
mindegyik szintjén jól hasznosítható forrás, így többek között számunkra az egyik válto-
zást magyarázó elv, az intertextualitás kidolgozásában jelent hasznos segítséget. De arra 
is jók, hogy egy-egy irányzat nagyon is változó befogadását (megértését, értelmezését, 
értékelését) meg lehessen magyarázni. 
5. A szöveg történetisége mellett tárgyalnunk kell még a stílustörténet sokat vita-
tott, kellőképpen még nem tisztázott kérdései közül a következőket: mi a tárgya, tárgya-
lási rendje, módszere? Mint az előző fejezet, ez is szükséges alapozás a tulajdonképpeni 
témánk tárgyalásához. 
Tárgyát, a szépírói stílust, valamint a szépírói stílusnak és alkotórészeinek szöveg 
feletti minőségét mint vitatható kérdést már érintettük (a 2. és a 4.3. alatt). De még nem 
volt szó a tárgy lehető diakronikus kategóriájáról. 
5.1. A szépírói stílus mint stílustörténeti tárgy több diakronikus kategória formájá-
ban is vizsgálható. Érdemben itt hármat említek meg. 
5.1.1. Az egyik ilyen kategória lehetne az egyéni stílus. A stílustörténetet fel lehet-
ne fogni az egyéni stílusok kronológiai sorozataként, amihez jó analógia lehet az iroda-
lomtörténeti szintézisek nagy része, hisz egy-egy ilyen szintézis tulajdonképpen nem 
más, mint írói pályaképek egymásutánja. 
S hogy mégsem ezt tesszük meg alapkategóriának, annak fő oka az, hogy a legtöbb 
egyéni stílus irányzattörténetileg nem egységes. Például Csokonai egyéni stílusában 
egyaránt van rokokó és népiesség, de ezek mellett a korábbi irányzatok közül a késő 
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barokk, a deákos klasszicizmus, az újak közül pedig a szentimentalizmus sem egészen 
ismeretlen. 
Különben az egyéni stílusok stílustörténeti szempontból elsősorban azért jelentő-
sek, mert az irányzatok alakítói, fejlesztői (lásd erről részletesebben SZABÓ: 1 9 7 9 . 2 9 0 ) . 
5.1.2. Alapegység lehetne a korstílus: egy-egy korszak uralkodó, reprezentatív, 
jellegzetes stílusa. Ez a felfogások többsége szerint egyetemes művészeti stílus, sőt 
eszme- és művelődéstörténeti kategória is. A német szellemtörténeti iskola képviselőinél 
a korstílus az egységesnek tekintett korszellem ugyancsak egységes megfelelője. Ké-
sőbbi árnyaltabb felfogások szerint művészi korjelleg vagy tartalmak rokon formai tük-
rözése. A korstílus többféle értelmezésének egy részében közös vonás annak hangsúlyo-
zása, hogy mindegyiknek egy-egy nagy történelmi korszak felel meg. Innen többeknél is 
egy más elnevezése: stíluskorszak. Néhány vélemény szerint a korstílus az irányzattal 
(áramlattal) azonosítható. (Minderről lásd például CSETRI: 1 9 6 5 . , 1 9 7 0 . , MARTINKÓ: 
1 9 7 0 . , SZATHMÁRI: 1975 . , 1 9 9 4 . 3 4 - 3 6 , SZERDAHELYI: 1 9 9 2 . 6 3 4 - 6 3 5 és az ezekben ta-
lálható további bibliográfiát.) 
A korstílus elvileg elfogadható alapegység lehetne, de mégsem ezt fogadjuk el, el-
sősorban azért nem, mert nem eléggé tagoló funkciójú, csak nagy korszakokat (például a 
reneszánszt, a barokkot, a felvilágosodást, a romantikát stb.) lehetne segítségével elkü-
löníteni. A stílustörténet tárgyalási rendjében azonban ennél sokkal kisebb szakaszokra 
van szükség. Hogy nem ezt tekintjük alapegységnek, amellett talán az is érv lehet, hogy 
a korstílus fogalmához sok negatívan értékelhető nézet társul, például a korstílusok 
kialakulásának teleologikus szemlélete, vagy az, hogy túlhangsúlyozták a művészeti 
ágak közötti hasonlóságokat, és nem vagy kevésbé számoltak az uralkodó irányzattól 
eltérő vagy azzal esetleg ellentétes stílusokkal. Túlontúl egységesnek tekintették a meg-
lehetősen sokszínű korstílust. ( A korstílusok újabb megítéléséről lásd például SZILI: 
1 9 7 4 . , MARTINI: 1 9 8 2 . , WEISSENBERGER: 1 9 8 2 . , BORMANN: 1 9 8 3 . , POR: 1 9 8 3 . ) 
5.1.3. Egy harmadik lehetőség szerint az alapegység az irodalmi irányzat, ponto-
sabban az ilyen irányzatok stílusa. Az irányzatnak többféle meghatározását ismerjük 
(lásd például MARKIEWICZ: 1 9 6 8 . 162 , SZERDAHELYI: 1 9 9 2 . 6 3 2 - 6 3 4 ) . 
Itt számunkra a leginkább elfogadhatónak a VAJDÁé ( 1 9 7 8 . 2 9 - 3 0 ) tűnik, többek 
között azért, mert az irodalmi irányzatot (nála: áramlatot) struktúrának tekinti, ami egy-
beesik azzal, ahogyan ezt mi is felfogjuk. VAJDÁnál az irányzat struktúráját három réteg 
alkotja: (1) az eszmék, értékek, célok rendszere, (2) a módszer, a művészi eljárások, (3) 
a stílus. Érdeme VAJDÁnak az is, hogy az irányzat fogalmát a művekkel való kapcsola-
tában is értelmezi (ami elméletünkben szintén fontos összefüggés): az irodalmi irány-
zatok „olyan művek laza együtteséből állnak", amelyekben a fenti három alkotórész 
(réteg) közös jegyeket mutat, és „túl a kétségtelenül fennálló egyéni különbségeken, 
bizonyos egyezéseket, egyöntetűségeket, egymáshoz hasonló jellegzetes vonásokat lehet 
megfigyelni. így nemcsak az egyéni műnek van sajátos stílusa, hanem az irányzatnak is" 
(VAJDA: 1978. 29). 
5.2. Szerintünk ez a harmadik kategória, az irányzat tekinthető a stílustörténet elfo-
gadható alapegységének. Ezt azonban sajátos formatörténeti, stílustörténeti okok miatt át 
kell váltanunk egy vele sok mindenben egybeeső fogalomra, amire egy bizonyos elhatá-
rolást, különbséget jelző műszó is utal: a stílusfejlődési tendencia. Ezt azzal magyaráz-
hatjuk, hogy az irodalomtörténetben és a stílustörténetben számon tartott (számon tart-
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ható) 'vonulatok' (irányzatok) között nem mindenben van teljes megfelelés, egybeesés, 
aminek oka lehet többek között az is, hogy a tartalmi (témabeli, eszmebeli) és a formai 
jegyek nem mindig és nem mindenben találnak, 'interferálnak', illetőleg ahogy 
M a r t i n k Ó (1977. 430) is véli: „ha a tartalmi fejlődésvonalat rávetítjük a formai spirális-
ra, eredményül nem kapunk feltétlenül azonos jellegű" tendenciákat, mint ahogy a mű-
vészetek különböző ágaiban sincs meg mindegyik irányzat (nincs például impresszionis-
ta vagy naturalista építészet). 
Irodalmi irányzat és stílusfejlődési tendencia az esetek többségében egybeesik (így 
ugyanaz a megnevezés is lehetséges), például gótika, reneszánsz, barokk, romantika, 
szecesszió, impresszionizmus, szimbolizmus, expresszionizmus, szürrealizmus stb. 
Vannak azonban olyan irodalmi irányzatok vagy - tágítva a kört - olyan irodalomtör-
téneti 'vonulatok', egységek, amelyeknek a magyar irodalom stílusfejlődési tendenciái 
között nincs megfelelőjük, tehát nem stílustörténeti egységek. Ilyen például a (kritikai) 
realizmus, továbbá a kuruc költészet, a felvilágosodás (lásd erről s z a b ó : 1 9 7 9 . 2 8 6 - 2 8 8 , 
1 9 8 2 . 1 3 - 1 5 ) . Igaz persze ennek a fordítottja is, az, hogy néhány stílusfejlődési tenden-
ciának nincs irodalomtörténeti megfelelője, egy vele azonosítható irodalmi irányzat, 
ilyen például a XVI. század végén a Heltaival és Bornemiszával kezdődő és sokáig 
kitartó népies, élőnyelvi stílus vagy az ezzel időben párhuzamosan ható biblikus-
zsoltáros stílus, vagy a két világháború közötti korszak jelentős tendenciája, a tárgyias-
intellektuális stílus (mindezekről lásd s z a b ó : 1 9 7 9 . 2 8 6 - 2 8 8 , 1 9 8 2 . 1 3 - 1 5 ) . 
6. Eszerint a stílustörténet dinamikus alapegysége a stílusfejlődési tendencia 
(röviden: fejlődési tendencia, tendencia, csak egy-egy tendenciára vonatkoztatva: stílus). 
Ez a dinamikus alapegység a szépírói stílus fejlődéstörténeti szempontok szerint 
elkülöníthető alkotórésze: diakronikus felosztási egység, fejlődési vonulat. így a stílus-
történet nem más, mint az egymást követő tendenciák egymásutániságából, az egymást 
váltó tendenciák sorozatából kikerekedő fejlődésrajz. Már itt most hangsúlyoznunk kell, 
hogy a fejlődési tendenciák a stílustörténet egészében sorozatot alkotnak. 
6.1. A stílustendencia tartalma, felépítése ugyanolyan, mint a szépírói stílus vagy 
az egyéni stílus vagy közvetett, végső el vonatkoztatási alapjának, az irodalmi mű stílusá-
nak a rétegződése. 
Alkotóelemei stiláris sajátosságok (például egyszerű, díszített, statikus, dinamikus, 
élőnyelvi, tárgyias stb.) és az ezeket alakító stíluseszközök (például zenei és verstani 
elemek, igék és névszók, különböző képfajták, rövid vagy hosszú vagy bővítő, indázó 
mondat- és szövegszerkezetek stb.), illetőleg eljárások (például a tömörítés, nyomatéko-
sítás, halmozás, archaizálás, szépítés stb.). 
Alkotóelemei szoros egységet alkotnak, a stílusfejlődési tendencia szervezett tel-
jesség és összetettség: struktúra. Ezt a struktúrát egy valamilyen princípium, szervező 
elv magyarázza (más felfogás alapján: alakítja, uralja, vezérli), amelynek alsóbb, tehát 
szövegszintü, az irodalmi alkotások szintjén való megfelelője a szövegszervező elv 
( S z a b ó : 1 9 8 5 . 5 3 8 ) vagy más ehhez hasonló fogalom, például a domináns elem 
( j a k o b s o n : 1 9 7 3 . 1 4 9 ) vagy a szöveg makrostruktúrája (DlJK: 1 9 7 2 . 1 0 ) . 
Minderre két példa. A kódexek stílusának, a gótikának a szervező elve az additív 
jelleg, amelynek fő megnyilvánulásai a halmozás különböző változatai, az egymásra 
épülő mondat- és szövegszerkezetek, illetőleg a részletezésekkel megvalósuló halmozás 
(példákat lásd S z a b ó : 1 9 8 2 . 3 6 - 3 8 ) . A halmozó részletek díszítik a stílust valahogy úgy, 
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mint a gótikus templomok egymásra rakott ékei, amelyek szövevényességéből zsúfolt 
ornamentika fakad. 
Vagy a századforduló egyik stílusának, a szecessziónak a szervező elve a díszített-
ség. A szecesszió struktúráját három, egymással összefüggő díszítő fünkciójú eszköz és 
eljárás alkotja: (1) díszítő motívumok (például smaragd fu, az élet pirossága, fényti-
vornya), (2) a díszítő stilizáció (bizonyos szavak gyakori ismétlődése, például egy elbe-
szélésben minden kék, még a majmok is kékben vigyorognak; ennek lényegre redukáló 
szerepe és szimbolizáló fünkciója lehet), (3) a díszítő mondat- és szövegszerkezetek és a 
belőlük fakadó ugyancsak díszítő zeneiség (példákat lásd SZABÓ: 1 9 8 2 . 2 5 5 - 2 6 4 ) . 
6.2. A stílustörténet vizsgálati módszere - az általános tudományelmélet szempont-
jainak megfelelően - tárgyának jellegéből kell hogy következzék, azaz abból, hogy a 
tárgy a struktúrát alkotó stílusfejlődési tendencia és ezek ugyancsak struktúrát alkotó 
sorozatossága. Ez már önmagában is jelzi a fő módszertani elvet, midenekelőtt azt, hogy 
egyaránt varinak szinkronikus és diakronikus vonatkozásai. 
Valóban a stílusfejlődési tendencia Janus-arcú jelenség, vizsgálata egyaránt igényel 
szinkróniát és diakróniát. 
A kettő összefüggésének megvilágításához jó analógiaként hasznosíthatjuk 
JAKOBSONnak (1969. 215) más történeti diszciplínákról mondott véleményét: „egy átfo-
gó történeti poétika vagy nyelvtörténet olyan felépítmény, amelynek egymást követő 
szinkrón leírások sorozatára kell épülnie". Ezt kiegészíthetjük RosÉNnak (1969. 33) 
elsősorban a sorozat fogalmunkra vonatkoztatható, ugyancsak a nyelvtörténet módsze-
réről mondott elvével: a kronologikus egymásutániságok ugyanúgy egy szinkrón rend-
szer részei, mint ahogy a szinkronikus összefüggések egy diakronikus sorozat alkotóe-
lemei. 
A módszerünk fő elvét jelentő tézist így fogalmazhatjuk meg: a szinkrónia szintjén 
a vizsgálat struktúra-központú, a diakrónia szintjén pedig sorozat-központú. 
Mint már említettük, nemcsak a tendencia struktúra, hanem a tendenciák sorozata 
is. Ez utóbbi struktúra jellegét még nem tárgyaltuk. Lényegét két irodalomtörténeti ana-
lógiával próbálom megvilágítani. T. S. Eliot már 1917-ben állította, hogy az irodalom 
szerves egész, rendszer (idézi w e i s g e r b e r : 1983. 12). Egy évtizeddel később az egyik 
orosz formalista, j u r i j T i n y a n o v szintén úgy vélekedett, hogy az irodalomtörténeti 
fejlődés a maga egészében rendszer: egy rendszer tagjai közötti interreláció (idézi 
N y Í R Ő : 1970. 195). Mindkét idézetben a 'rendszer' a 'struktúra' fogalmunknak - ugyan-
csak egy más összefüggésrendszerbe tartozó - megfelelője, rokon jelensége. 
Egy később megjelenő dolgozatomban a tendencia és a sorozat távolabbi összefüg-
géseit próbálom tisztázni: mi, milyen lehet az a nagyobb egység, amelynek alkotórésze, 
stílusnak tekinthető (egyik) rétege a stílusfejlődési tendencia és a stílustendenciák soro-
zata. 
6.3. A szinkrónia szintjén az egyes tendenciákat, tehát például a gótikát, a ba-
rokkot, a szecessziót, a tárgyias-intellektuális stílust, a fentebb jelzett felfogásnak meg-
felelően struktúraként írjuk le. Megállapítjuk a jellemző stiláris sajátosságokat és az 
azokat alakító eszközöket. Egy-egy ilyen leírás részaránya egy stílustörténeti szintézis-
ben nagyobb, mint a kimondottan diakronikus vizsgálaté. 
Az így leírt, jellemzett tendenciát a nyelvtörténetben kialakult felfogás és műszó-
használat szerint szinkrón metszetnek tekintjük, ami aztán mint a fejlődési sorozat, a 
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tendenciákat összekapcsoló összefíiggésrend része a diakronikus vizsgálat első fázisába 
kerül. 
6.4. A sorozat-központú diakrónia szintjén az első fázisbeli vizsgálat egy összeha-
sonlítási művelettel kezdődik. A sorozat két egymást követő, már leírt, jellemzett ten-
denciáját (például a gótikát és az utána következő reneszánsz stílust vagy a klassziciz-
must és az azt felváltó romantikát) egybevetjük. Ennek alapján azonosságokat, hasonló-
ságokat és még inkább különbségeket fedhetünk fel. A különbségeket változások ered-
ményeként fogjuk fel. Ez a diakrónia első fázisának legfontosabb módszertani tézise. 
Ha például összehasonlítjuk a barokkot az azt követő rokokóval, megállapíthatjuk, 
hogy a barokk néhány sajátossága,megvan a rokokóban is, például (1) a képek erőteljes 
szenzualizmusa: mosolygó klárisá piros ajakának (Gyöngyösi) - képének pirosló teje 
(Csokonai) vagy (2) a feltűnő díszítettség (a képek ékítmények): a hazugság szivárvány 
(Csuzy) - mosolygó szépségidnek fűszerszámos balzsama (Csokonai). A különbség 
pusztán csak annyi, hogy a rokokóban ezek a sajátosságok erőteljesebben nyilávánulnak 
meg, több bennük a túlfinomultság, és ez már némi változást jelent, ami miatt a rokokót 
többen is elfajzott barokknak nevezik. Van azonban egy ezeknél sokkal nagyobb kü-
lönbség, az, hogy a barokk monumentalitás kedvelése a rokokóban miniatűrkultuszba 
csapott át. így a barokk jellegzetes hosszú, bonyolult, terjengős mondatait, a barokk 
mondatszövevényt a rokokóban rövid, könnyed, egyszerű, jól tagolt mondatformák 
váltották fel (példákat lásd SZABÓ: 1 9 8 2 . 8 6 - 8 9 , 1 0 0 - 1 0 1 ) . 
Az összehasonlítással felfedezett változásokat meg is kell magyarázni. Ehhez is-
mernünk kell a változások indítékait. Mindez már a diakronikus vizsgálat második fázi-
sába tartozik. 
Maguk a változások természetük és még inkább kiterjedtségük szerint kétfélék le-
hetnek: (1) változások egy-egy stílusfejlődési tendencián belül (kialakulásától elavulá-
sáig), például átváltás a barokkban az 1690-es években, amikortól kezdve a barokk 
ugyan alacsonyabb értékszinten, de kétségkívül érettebb formában élt tovább: több lett a 
tetszetős külsőség, fokozódott a díszítettség; (2) változások a tendenciák sorozatában, 
azaz egy-egy új tendencia kialakulása, majd elavulása, továbbá a több tendencián is 
végighaladó sajátosságok (például antikizálás, folklorizálódás, objektivizálódás, lirizá-
lódás, közeledés vagy távolodás az élő, mindennapi nyelvtől stb.) változásai, módosu-
lásai. 
E két váltazástípus a biológiából átvett két sajátos műszóval jelzett kettősség alap-
ján így is magyarázható: az (1) a sitlisztikai ontogenezis (egyedfejlődés), a (2) pedig a 
stilisztikai filogenezis (törzsfejlődés) szférájába tartozik (lásd erről SZABÓ: 1988. 117-
118,1992.36). 
7. A változásmagyarázat - mint már említettük - a diakronikus vizsgálat második 
fázisát alkotja. A változásmagyarázatok kérdésében két nagy nehézséget kell már itt 
most elöljáróban jeleznünk. Az egyik az, hogy a stílustörténeti és a hozzá e tekintetben 
is egészen közel álló irodalomtörténeti változások okairól ma még jóval kevesebbet 
tudunk, mint a nyelvtörténetiekről, és még kevesebbet, mint a természeti törvényekről. A 
másik pedig az, hogy - mint a stílustörténet oly sok más kérdésében - a változások 
okainak felfogásában is nagyok a véleménykülönbségek. 
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7.1. A változások okait, az okok jellegét még alig ismerjük. Az eddigi kutatások-
ban ezek vizsgálata eléggé elsikkadt. A jelenlegi helyzet tehát nem kedvező, és a kiút 
lehetősége sem biztató. Mindennek két okával számolhatunk. 
Az egyik az, hogy a kellő vizsgálatok elmaradása miatt a szakirodalomban nem 
egészen világos jelentésben szerepel a fejlődési törvény fogalma, minthogy egybemo-
sódik a tendenciával, indítékkal, oksági viszonyokkal, a változások lefolyását megszabó 
feltételekkel (az okságról, a tudományos törvény fogalmáról lásd például W a r t o f s k y : 
1977. 238-310, a nyelvészetiről k o v á c s : 1970. 186-302, az irodalomtörténetiről 
M a r k i e w i c z : 1968. 217-265, m a r t i n k ó : 1977. 387-441, az irodalomtörténeti fejlődés-
ről w e l l e k : 1963., h a n k i s s : 1972., 1974., w e i s g e r b e r : 1983. 16.). 
Oka lehet ennek egy egészen negatív, egy minden okságot tagadó felfogás is, az 
tudniillik, hogy többen egyoldalú túlzásként megkérdőjelezik, sőt egyenesen tagadják a 
stílustörténeti okság elvének, a változások megmagyarázásának még a lehetőségét is. így 
például f r i e d r i c h ( 1 9 5 5 . ) szerint a stílus változásai megmagyarázhatatlan esetek, meg-
határozottságuk irracionális. Ehhez hasonlóan (Sta iger : 1963. 8) sem lát lehetőséget a 
változások oksági magyarázatára, legfeljebb a belső okság lehetőségét feltételezi. 
Ezek a tagadó vélemények részben a fentebb már említett nehéz helyzet felisme-
réséből levont hamis, egyoldalú túlzó következtetések eredményei. Persze elismerjük, 
hogy ma a stílustörténet és rokontudományai, főleg a nyelvtörténet és irodalomtörténet 
jelenlegi fejlődési szakaszában utópisztikus lenne átfogó és minden elképzelhető igényt 
kielégítő magyarázási képességet, alkalmasságot elvárni. 
Valóban ebből a körülményből kiindulva, a fentebb jelzett nehézségek tudatában 
néhány szakember reális, szerény célkitűzéssel próbálkozik a helyzeten változtatni: 
valamilyen elfogadható felfogást kialakítani. 
így például H a t t e n (1980: 187.) úgy véli, hogy a stílus változásaiban nem keres-
hetünk olyan oksági törvényeket, mint például a fizikában, sőt szerinte ma még oksági 
magyarázatok §em lehetségesek, hanem csakis funkcionális magyarázatok felfedésére 
törekedhetünk. Nála a változások funkcionális magyarázatának a forrása: a stílus mint 
konstrukció és mint kompetencia. Ez a végül - legalábbis kiindulópontként elfogadha-
tó - elgondolás kevesebbet akar, de valószínű, hogy többet ér el, mint az - elfogad-
hatóság körén kívül, nagyon jó esetben a határán álló - felfogás, amely szerint a válto-
zásmagyarázatoknak oksági jellege van (lásd például a nyelvtörténész H o e n i g s w a l d : 
1987. 369). Idővel persze a funkcionális magyarázatoknál többre is törekedhetünk, pél-
dául oksági magyarázatokra, továbbá szükségszerű okok, a (belső) fejlődési törvények 
felfedésére, és így esetleg az előreláthatóság (prediction) elérésére. 
7.2. A változásmagyarázatok lehetséges tényezői kétfélék: külső és belső jellegűek. 
Egyik vagy másik megítélésében avagy részarányuk feltételezésében nagyok a véle-
ménykülönbségek. 
WÖLFFLIN (1969. 227-231) ugyan külön is beszél a művészet külső és belső 'törté-
netéről', és megállapítja, hogy „mindkét felfogás megendedhető", ami nála azt jelenti, 
hogy „önmagában mindegyik egyoldalú". Mégis a fejlődés miértjeként (inkább) csak a 
belső (immanens) meghatározottságot ismeri el, hisz azt állítja, hogy „a képnek képre 
gyakorolt hatása mindig sokkal fontosabb stiláris tényezőt jelent, mint az a hatás, amely 
a természet közvetlen megfigyeléséből származik" (WÖLFFLIN: 1969. 232). 
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Az orosz formalisták egy része, lagalábbis a mozgalom első fázisában az iroda-
lomnak csak belsőleg meghatározott, autonómnak tekintett fejlődésével számol, sőt 
ZSIRMUNSZKIJ a stílus teleologikus jellegzetességeiről beszél, és változásmagyarázatát 
erre alapozza ( N y Í R Ő : 1 9 7 0 . 1 8 9 ) . 
Ezzel szemben viszont például a w ö l f f l i n t bíráló h a u s e r (1968. I. 342) egyik 
kijelentése szerint csak külső ok lehetséges: „a stílusváltozásnak csak külső okai vannak, 
belülről nem magyarázható meg". 
Minden ilyen egyoldalú nézettől eltérően a szakemberek többsége mind a külső, 
mind pedig a belső tényezőket egyaránt fontosnak tartja. A külső és belső tényezők ösz-
szefiiggését Lunacsarszkij még 1923-ban egy jó analógiával így világítja meg: „Nem-
csak külső okok determinálják a víz mozgását a folyóban, de magának a víznek a hid-
raulikus sajátosságai is" (idézi Markiewicz: 1968. 236). Egy másik analógia irodalom-
történeti. Ebben az a lényeg, hogy csak belső tényezők figyelembevétele nem elégséges, 
mert a fejlődésnek nem mindegyik mozzanatát lehet így megmagyarázni. j a k o b s o n és 
T í n y a n o v helyesen állapítja meg, hogy az immanens szemlélet nélkül nem érthető meg 
az irodalom fejlődése, de azt is hangsúlyozzák, hogy az immanencia elve önmagában 
illúzió (idézi NYÍRŐ: 1970. 159). Ezt a belsőt kell kiegészíteni szerintük a külsőnek 
számító történelmi 'sorokkal', rendszerekkel (idézi Markiewicz: 1968. 261). 
Vagy h a u s e r fentebb idézett meglepő kijelentésétől eltérően másutt úgy véleke-
dik, hogy a stílus változásait magyarázni lehet társadalmilag és lélektanilag, de ugyan-
úgy belsőleg is ( h a u s e r : 1978. Í5). 
A külső és belső tényezők együttese, összekapcsolása (összekapcsolhatósága) 
erősíti változásokat magyarázó képességüket, adekvátságukat (minderre jó példa a ma-
nierizmus kialakulásának magyarázata, lásd Szabó: 1982. 69-70; az összekapcsolásról 
lásd Kris teva: 1968a. 4. fejezet). Ennek az állításnak különös jelentősége van az olyan 
esetekben, amelyekben a belső tényezők, viszonyok meglehetősen elvont jellegűek (pél-
dául a tendenciák belső strukturális viszonyai vagy a dinamukus strukturalista erőegyen-
súlyelv), az őket kiegészítő külsőek pedig konkrét jellegűek, és így emberközelbe hoz-
zák a végül is humán jellegű irodalmat és stílusát. 
A kétféle változásmagyarázatot az ezután következő két alfejezetben tárgyaljuk. 
8. A változásokat magyarázó külső (allogenetikus) tényezők elsősorban társada-
lom*, művelődés-, művészet- és irodalomtörténeti események, tények, továbbá pragma-
tikai (főleg a kommunikációval összefüggő szociológiai, lélektani) körülmények, helyze-
tek, az irodalom- és művészettörténetből is jól ismert hatóerők, mint amilyen például a 
társadalmi stabilitás, erőegyensúly, avagy a társadalmi, politikai ellentétek kiéleződése, 
a hatalomért folytatott harc, a hatalom megragadása és gyakorlása vagy elvesztése, egy 
társadalmi osztály hanyatlása és velejárója, a válsághangulat, továbbá a maradiság, kon-
zervativizmus és a haladás, az élet modernizálása vagy egy-egy korszak vezéreszméi és 
életérzései. 
így például a klasszicizmus alapja egy bizonyos stabilitás, a forradalomtól félő, a 
radikális köztársasági mozgalomtól (1795) megijedt udvar és a vezérszerepet játszó 
nemesség időleges kompromisszuma, továbbá a nem kedvező politikai élet elől az antik 
nyugalom világába való menekülés. Vagy a Nyugat stílusújításának egyik külső kiváltó-
ja a modernség megerősödése, a modernség vonzása volt, ami újítólag hatott az iroda-
lomra. 
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A szövegtan, ha a történetiséget el is hanyagolta, a szövegelméletekben kifejlett 
erőteljes pragmatika révén nagyon sok produktív szemponttal gazdagítja a szépírói stílus 
alapjául szolgáló szövegek vizsgálatát (például s c h m i d t : 1973., b r e u e r : 1974., 
s a n d i g : 1978.), amelyek átvihetők, alkalmazhatók a stílusfejlődési tendenciák vizsgála-
tában, a változásmagyarázatokban. így például s c h m i d t (1973. 127) szerint a szövegtí-
pusok (például a társalgási, a tudományos, a szépírói) az össztársadalmi kommunikációs 
rendszer részrendszerei. Vagy a francia textológusoknál, mindenekelőtt a Tel Quel cso-
port tagjainál társadalmi, művelődési és történelmi 'sorozatokról', valamint a kultúra-
ként felfogott általános, minden szöveget átfogó szövegről olvashatunk (lásd például 
Kr is teva : 1968a., 1968b.). 
Többek véleménye szerint a külső tényezők szintén rendszert, struktúrát alkotó 
'sorozatok' ( T i n y a n o v és j a k o b s o n erről vallott véleményét idézi m a r k i e w i c z : 1968. 
261; Nyíró: 1970. 196). így érthető az is, hogy a belső tényezők viszonyai is felfedhe-
tők bennük, például az ellentét (lásd a 9.1. alatt): vannak olyan társadalmi tények 
(például a társadalmi élet megújulása, modernizálódása, új életérzések stb.), amelyek a 
stílus megújulását igénylik, és ugyanabban a fejlődési szakaszban vannak olyan társa-
dalmi tények (a visszahúzó erők, elmaradottság, konzervativizmus, a művészeteket uraló 
akadémizmus stb.), amelyek a régi stílusok továbbélésének, megőrzésének kedveztek, és 
így az újítást akadályozták. Ez volt a helyzet például a századfordulón a Nyugat újításá-
nak már említett igénylésében és akadályozásában. 
És vannak olyan külső tényezőkből fakadó magyarázási lehetőségek, amelyek a 
fejlődés egészét vagy legalábbis nagy részét átfogják. Ilyen például a társadalmi indíté-
koktól közvetített, sajátos lélektani feltételeket előtérbe helyező C a z a m i a n ( 1 9 2 0 . ) 
elmélete, amit némi átváltással, módosítással hasznosíthatunk. 
C a z a m i a n ( 1 9 2 0 . ) a szellemi tevékenység két alapvető kategóriájára alapozza a 
diakronikusan is értelmezhető tipológiáját. Az egyik típus az érzelem és a kép termé-
szetes egybekapcsoltsága révén az „intenzitás örömét" kínálja. A másik típus pedig az 
intellektuális értékként felfogott szerkesztettség és áttetszőség révén a „rend örömét" 
szolgáltatja. Ez a kettősség mint két egymástól eltérő „irodalmi temperamentum" meg-
nyilatkozása az elavulás és megújulás jól ismert fejlődésmenetének megfelelően egymást 
váltja. 
A Cazamian tói megfogalmazott tipológia meglehetősen átfogó, hisz érvényét pél-
dául a magyar szépírói stílus történetének egészében e két lehetőség egymást váltását, 
két ütemű fejlődésmenetét világítja meg, amelyben az egymást váltó tendenciák egymás-
sal ellentétesek (a zárójelbel levő 1 az intenzitás örömére, a 2 pedig a rend örömére 
utal): gótika (1) - reneszánsz (2) - manierizmus, barokk, rokokó (1) - klassziciz-
mus (2) - romantika (1) - népiesség (2) - szecesszió, impresszionizmus, szimbolizmus, 
expresszionizmus (1) - tárgyias-intellektuális stílus (2). Hogy ennyire átfogó tud lenni, 
azt annak is köszönheti, hogy a külső, lélektani tényezőkből (érzelem, intellektualitás) 
kiindulva belső sajátosságokig (intenzitás, rend) jut el. 
C a z a m i a n tipológiája részben a befogadóra, az olvasóra is figyelemmel van, amire 
az 'örömet' kínál és 'örömet' szolgáltat is utal. Valóban a társadalmi tényezőként sze-
replő befogadó, olvasmányai révén nemcsak passzív figyelője, értelmezője és értékelője 
- hermeneutikai értelemben is - egy-egy tendenciának, hanem aktív szerepe is lehet egy 
stílustendencia alakulásában, megerősödésében. 
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Például a reformkor polgárosuló nemesi olvasóközönségének a szemlélete, iro-
dalmi igénye és sajátos, a biedermeieren csiszolódott ízlése jelentős mértékben megszab-
ta a korszak divatos költészetének, az almanachlíra stílusának sajátos vonásait, lágy és 
finomkodó, választékos jellegét, és természetesen abban is hatott, hogy ez elterjedt és 
három évtizeden át kitartott. 
A belső (idiogenetikus) tényezők tárgyalása több problémát rejt magában, mint a 
külsőké, és lehetőségeik is változatosabbak. 
8.1. A belső tényezők a stílus és fejlődésének természetéből, a tendenciákon és a 
tendenciasorozatokon belüli összefüggésekből, strukturális viszonyokból következő 
- immanensnek is nevezett - indítékok. 
Összegzésük a szakirodalomban korábban is előforduló (de szerintünk még aligha 
alkalmazható) belső fejlődési törvény megfelelője. Jelentőségük nem merül ki a válto-
zásmagyarázatokban. 
Jelentősek még azért is, mert csak segítségükkel lehet a leginkább biztosítani a stí-
lustörténet saját szintéziselvét, azt, amit HORVÁTH (1976. 59) az irodalomtörténetre 
vonatkoztatva „önelvű rendszerezésnek" mond. Csakis egy ilyen elv segítségével érhet-
jük el azt, hogy a stílustörténet ne egyik vagy másik irodalomtörténeti szintézis 'stilisz-
tikai díszlete' vagy puszta 'stilisztikai aláfestése', hanem saját belső fejlődésének, auto-
nóm történetének a bemutatása legyen. Ehhez nyújt segítséget a (4.2. alatt) tárgyalt 
hermeneutika historizmusának egyik elve is, az irodalomtörténetre vonatkozó magyará-
zó erő, amit itt jó analógiaként hasznosíthatunk. Ennek lényege egy átfogó történeti 
magyarázó folyamat kialakítása, ami tulajdonképpen - és itt már csak diszciplínákra 
alkalmazva - a stílustörténet folyamatszerű létezésének hermeneutikai rekonstrukciója 
lenne (BÓKAY: 1990. 28, 32; a fentebbi kiemelés tőlem: Sz. Z.). És még egy idevágó 
megjegyzés. A számomra elfogadható monista elvből (SZEGEDY-MASZÁK: 1980. 13-15, 
21) következően a stílustörténet mint formatörténet egy egységet alkothatna az iroda-
lomtörténetbe tartozó jórészt 'tartalmi' elemekkel, de ennek kialakítására szerintem még 
nincsenek meg a lehetőségek. 
8.2. A szóban forgó belső tényezőkről ma még keveset tudunk, még kevés ilyen 
mozgató erőt ismerünk. De amelyeket úgy-ahogy ismerünk is, azok sem problémamen-
tesek, hisz még nem eléggé kiérleltek, jócskán vannak köztük átfedések, keresztező-
dések. 
Példaként öt ilyen elvet említenék meg. Valamennyi közülük jelentősebb változá-
sok általánosításából elvonatkoztatott eset, változásmagyarázat. 
8.2.1. Az utánzás elve: nagy stílusteremtő egyéniségek követése, irányzattá, isko-
lává (stílusfejlődési tendenciává) alakulása. Ezt példázná az Arany Jánost követők stí-
lustendenciája (elnevezései: népies stílus, népnemzeti stílus, magyar klasszicizmus, 
Arany-iskola) az 1850-es évektől kezdve. 
8.2.2. A minden módon „másképpen írásra" való törekvés: az elődöktől minél in-
kább eltérő stílus kialakítása, ami például az avantgárd stílusokban nagyfokú forma-
bontássaljárt. 
8.2.3. A stílus elszürkülése, az orosz formalisták műszavával a stílus automatizáló-
dása, aminek következtében más stíluseszközök aktualizálódnak, és ennek eredménye a 
stílus dezautomatizálódása. így például a múlt század utolsó harmadában az uralkodó 
népies irányzat (az Arany-iskola) a stíluseszményétől megszabott lehetőségek legszélső 
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határáig kiaknázta a nyelv kifejezőképességét. Új expresszív formák és még inkább új 
lehetőségek feltárására volt szükség, ezt az újítást valósította meg a Nyugat stílusforra-
dalma. 
8.2.4. A hatás és ellenhatás elve. Például a népies stílustendenciák túlontúl egy-
szerű, sőt egy idő után már minden expresszivitás nélküli egyszerűsködését a század-
fordulón a szecesszió feltűnő, ugyancsak túlzó díszítettsége váltotta fel, vagyis az egyik 
túlzást egy másik túlzás szüntette meg. 
8.2.5. Részben ehhez hasonló a strukturalista erőegyensúlyelv. Egy tendencia 
struktúrája, egyensúlyi állapota felbomlik, mert a struktúrát alkotó eszközök körében 
néhány új, az eredetiektől különböző elem tűnik fel. Az egyensúly úgy áll helyre, hogy 
az új eszközöknek megfelelő új tendencia alakul ki. 
Például Balassinál, a késő reneszánsz stílusában az eredetitől eltérő, az azzal nem 
harmonizáló új elemek, sajátosságok tűntek fel: érzéki hatások visszaadása, szinesztézia-
szerű képek, továbbá áttetsző, halvány színek az addig sajátos csillogó, fényes jelensé-
gek mellett, valamint bizarr rímtechnika. Ezek általánosulásával az egyensúly helyreállt, 
és kialakult egy új stílus: a manierizmus (lásd részletesebben SZABÓ: 1982. 68-69). 
Ez a példa egyben azt is jelzi, hogy egy tendencia struktúráján belül olyan struk-
turális viszonyok vannak, amelyek változások kiváltói lehetnek. És ezek a struktúrán 
belüli változások meghatározzák a továbbfejlődést, a változások irányát és beágyazódá-
sukat a tendenciasorozat struktúrájába. 
Ez az öt - és még más ehhez hasonló - lehetőség nem eléggé átfogó, és nem alkal-
mas arra sem, hogy segítségükkel a tendenciasorozatnak, a fejlődésmenet egészének az 
alapját, jellegét megvilágíthassuk. Szükségünk van tehát jóval szélesebb hatókörű, sok 
mindenre kiterjedő magyarázó elvekre. 
A következőkben két ilyen lehetőséggel foglalkozunk. Az egyik az ellentét és vele-
járója, a ciklusosság. A második az intertextualitás, a belőle fakadó sajátos dinamika. 
9. A legátfogóbb, valamint a legmélyebb és egyben végső belső magyarázat az el-
lentét és velejárója, kiegészítője, a ciklusosság (az ellentét jogosultságát, produktivitását 
igazoló érveket lásd SZABÓ: 1995. 75). 
9.1. Az ellentét a fentebb elmlített és más ezekhez hasonló tényezőkből való elvo-
natkoztatás és általánosítás eredménye, amit az tesz lehetővé, hogy a felsoroltak nagy 
részében szintén van ellentét: a másként való írás (azaz a múlt, a hagyomány és a jelen, 
az új ellentéte), automatizálódás és dezautomatizálódás, hatás és ellenhatás, az egyensú-
lyi állapot felbomlása és az egyensúly helyreállítása. 
Az ellentét jelentőségét már az orosz formalisták felismerték. T i n y a n o v már 
1924-ben úgy vélte, hogy az irodalom fejlődésében a leglényegesebb mozzanat az, hogy 
a dialektika törvénye szerint kirajzolódik az ellentétes konstrukciós elv (idézi 
m a r k i e w i c z : 1968. 237). Különben az orosz formalistákra általában jellemző, hogy az 
irodalomnak belsőleg meghatározott, autonómnak tekintett fejlődését csak mint az ellen-
tétnek, a tagadás tagadásának a tisztán absztrakt dialektikáját fogták fel ( b e n n e t : 1979. 
62). Ehhez hasonlóan i b s c h (1983. 25) úgy véli, hogy a változás az irodalomtörténetben 
nem a belső fejlődés zavartalan folyamata, hanem eltérő rendszerek közötti harcból 
születik. 
Az ellentét nemcsak egy-egy stílustendencián belül vagy két egymást követő ten-
dencia kapcsolatában figyelhető meg, hanem a fejlődési menet egészére jellemző. 
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A magyar szépírói stílus történetének sémáját ennek alapján alakíthatjuk ki. A szóba 
jöhető megszorítások idevonásával állíthatjuk, hogy fejlődését lényegében a stílusten-
denciák egy olyan sorozataként foghatjuk fel, amelyben az egymást váltó tendenciák 
egymással ellentétesek, például az egyik egyszerű, a másik díszített (sémánkban csak a 
fö, egy-egy szakaszban uralkodó, jellegzetes, reprezentatív tendenciák szerepelnek; a 
nyíl az irőrendben való előrehaladást jelzi, a zárójelbe tett nyíl arra utal, hogy az átváltás 
kisebb fokú, mert az ellentét is csak néhány sajátosságban nyilvánul meg): gótika —» re-
neszánsz —> manierizmus (—>) barokk (—») rokokó —» klasszicizmus —» romantika —» né-
pies stílusok (a Petőfit követők, az Arany-iskola) —> szecesszió, impresszionizmus, 
szimbolizmus —> avantgárd stílusok —>•tárgyias-intellektuális stílus. 
Ennek a fejlődésmenetnek a megvilágításához és megértéséhez számba kell ven-
nünk a legfontosabb, a leggyakoribb ellentétes stiláris sajátosságokat, amelyek az ellen-
tétes tendenciák alkotóelemei. Természetesen ezeknek a sajátosságoknak az egyes ten-
denciákban sajátos megnyilvánulásai és különböző alakító eszközei, valamint csak egy-
egy stílustendenciára jellemző strukturális összefüggései lehetnek. 
A fő ellentétes stiláris sajátosságok közül példaként a következőket említhetjük 
meg: (1) egyszerűség - díszítettség, (2) a szemantikai egységek egynemű (homogén), 
világos, áttetsző.jellege - a szemantikai egységek összetett (többsíkú, heterogén), homá-
lyos jellege, (3) a képalkotó elemek éles elhatároltsága - a képalkotó elemek egybe-
olvasztottsága, (4) erőteljes szenzualizmus, érzéki érzetek mint képanyag - a szenzua-
1 izmus ritkasága, az érzéki érzetek kevésbé kiaknázott képanyaga, (5) az egyedi szó 
expresszivitása - a szókapcsolatok expersszivitása, (6) grammatikai jellegű stílusesz-
közök - szemantikai jellegű stíluseszközök, (7) zárt mondat- és szövegszerkezetek -
nyitott mondat- és szövegszerkezetek. És ideszámíthatjuk az ezekben a sajátosságokban 
megnyilvánuló - ugyancsak ellentétet alkotó - mélyebb és meghatározó tényezőket, 
jellegzetességeket, mint amilyen például: objektív - szubjektív, racionális - irracionális, 
intellektuális - emocionális stb. 
Változások indítékaként az ellentét nemcsak egy-egy stílustendencián belül vagy a 
tendenciák sorozatában szerepelhet, hanem más természetű összefüggésrendben is, így 
például a tartalom (téma) és forma viszonyában is. Ezt példázná a sok díszítő formával 
jellemezhető manierizmus. A XVI. század utolsó éveiben egy válsághangulatban egyre 
inkább a befelé fordulás és az erkölcs-filozófiai elmélkedésre késztető nézetei fejlődtek 
ki. Ezt az elvont és száraz moralizáló tartalmat a reneszánsz még eleven formatökély-
igényének a hatására csak úgy lehetett kifejezni, hogy a stílus pompájával ellensú-
lyozták: amennyivel kevésbé vonzó a tartalom, annyival legyen vonzóbb a stílusforma. 
9.2. A fejlődés menetére azonban nemcsak az ellentét, hanem az ellentéten át -
mintegy velejárójaként - érvényesülő, az azt kiegészítő ciklusosság is jellemző. Ezen azt 
értjük, hogy az egyes tendenciákat összekötő nem közvetlen kronológiai viszonyok 
ismétlődő, visszatérő sajátosságokat foglalnak magukba. Eszerint a ciklusosság az ellen-
téttel fordított viszonyban áll: nem az egymást közvetlenül váltó, tehát egymással ellen-
tétes tendenciákban érvényesül, hanem a közvetetten összefüggő vagy esetleg annál is 
távolabbi tendenciákban, más szóval a sorozat azonos előjelű (például egyszerű - díszí-
tett) tagjaiban, például a gótikában, a barokkban, rokokóban, romantikában, sze-
cesszióban (stb.), vagy pedig a reneszánszban, klasszicizmusban, Petőfi és Arany népi-
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ességében, a tárgyias-intellektuális stílusban (stb.). A ciklusosság tehát kettes menetű, 
hullámzó mozgásra utal. 
Erre gondolhatott Kosztolányi is (1971. 488), amikor azt állítja, hogy „a haladás -
művészetben és egyebütt - visszatérő hullámvonalakban történik". s k l o v s z k i j hasonla-
ta szerint az irodalom fejlődése nem lehet egyenes, hanem görbe vonalú, hisz az iskolák, 
irányzatok öröksége „nem az apától a fiúra, hanem a nagyapától az unokára száll" (idézi 
N y í r ó : 1 9 7 0 . 188) . 
Eszerint például a gótika néhány sajátossága, eleme feltűnik a barokkban vagy a 
rokokóban, a barokk néhány sajátossága a romantikában, esetleg még a távolabbi sze-
cesszióban, vagy annál is később az expresszionizmusban. 
A gótika egykori fénymisztikája a barokkban is előtűnik: Oh, szűzlő szép szemek, 
csillogozó fényességgel csillagozván. Oh, rózsálló piros tündeklő szép orcák. Oh, arany 
színnel fénylő szép sár hajak (Nagyszombati Kódex 1512-1513.), —> Óh, fényes világos-
ság és világoskodó szép napvilág. Óh, nagy tündökléssel fényeskedő szép nap (Nyéki 
Vörös Mátyás egyik bűnbánó zsoltára Pázmány Péter Imádságos könyvének függeléké-
b e n 1606 . ; A l e x a : 1970. 2 9 5 ) . 
Vagy a drágakövek barokkbeli ornamentikája megvan a jóval későbbi szecesz-
szióban is: Mindenütt fénlenek a drága Gyémántok, / Kedvesen villognak a szép 
Amethystok, / Égnek és ragyognak fényes Hyacintok, / A csillag-módon fénlő szép veres 
Rubintok (Nyéki Vörös Mátyás: Tintinnabalum 1636.) —» Két szemed két zöld gyémánt 
vóna, / Két kebled két vad opál-rózsa / S ajakad topáz (Ady Endre: A Léda arany-szob-
ra, 1907.). 
Stiláris sajátosságok, stíluselemek vissza-visszatérése nem jelenti magának az 
irányzatnak a visszatérését, reintegrálódását, mint ahogyan többen is a művészeti stí-
lusokat két-három irányzat (például a reneszánsz és a barokk, vagy a klasszicizmus és a 
romantika) felújulásaként fogják fel (például w ö l f f l i n : 1969.; újabban M a r t i n k Ó : 
1977. 440). A visszatérő sajátosságok egy másik irányzat új és megkülönböztető értékű 
struktúrájához tartoznak. Rendszerint a funkciójuk is módosul. Tehát nem teljesen azo-
nos módon és főleg nem struktúrájuk egészével ismétlődnek. 
10. A szépírói stílus fejlődésrajzának egyik forrása a stílustendenciák alapjául 
szolgáló irodalmi művek kapcsolatai: az intertextualitás. A belőle fakadó dinamika sok 
és sokféle változás előidézője, illetőleg változások magyarázata lehet. Egy stílustörténeti 
szintézisben elsősorban egy-egy tendencia kialakulásának, forrásai megállapításának, 
továbbá egy-egy tendencia elavulásának, utóhatásának a magyarázatául szolgálhat. De -
majd mint látni fogjuk - más szerepe is lehet. 
10.1. Az intertextualitás gazdag szakirodalmából nyilván csak azt emelem ki, ami 
kimondottan a változások magyarázási lehetőségeire vonatkozik. 
KRISTEVA (1968a. 61) szerint az irodalmi mű struktúráját olyan részletek (kódok) 
transzformációi, illetőleg ezek eredményei alkotják, amelyek korábbi szövegekből való 
'újraírások' (átírások, átvételek). Ennél is többet mond KRlSTEVÁnak (1969. 146) az az 
állítása, hogy mindegyik szöveg egy másik szöveg 'elnyelése' és átalakítása, ami egy 
'intertextuális térben' történik (Kris teva : 1968a. 62, 1968b. 113). 
KRiSTEVÁhoz hasonlóan vélekednek az intertextualitást szem előtt tartó iro-
dalmárok is. KlBÉDI (1983. 38-49) megállapítja, hogy „az írók mindig is nagyon'tudato-
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sak voltak abban, hogy melyik tradícióba illeszkednek bele, vagyis hogy intertextuálisan 
milyen, már létező formát választanak". 
j e n n y azt hangsúlyozza, hogy az intertextualitás számos szöveg átalakításának és 
asszimilációjának a művét jelenti, amelyet egy 'központi szöveg' hajt végre (idézi 
h u t c h e o n : 1983. 60-61). Ez a 'központi szöveg' szerintem t o d o r o v (1971. 250) 
intertextuális kategóriájával azonosítható, ami nem más, mint egy szakadatlanul írt, 
átfogó, egyedüli nagy szöveg, a szövegek Szövege, amelynek mindegyik egyedi szöveg 
alá van rendelve, alkotórésze. És ugyancsak ilyen alapon jelenti ki H u t c h e o n (1983. 
61), hogy a szövegköziség révén a szövegek a maguk jogán aktív generáló erők. Szerin-
tünk épp ez a generáló képesség jelzi, hogy az intertextualitás dinamikus, változásokat 
kiváltó erő, és így produktív változásmagyarázat lehet. 
Néhány példa. A reneszánsz stílusát alakító Balassi Bálint egyéni kifejezésmód-
jának struktúráját a következő 'kódok' transzformációi, korábbi szövegekből való 'újra-
írások' alkotják: (1) a humanista szerelmi költészet a maga sokféle változatával, (2) a 
késő középkori, vagáns jellegű virágénekek, (3) a kódexek, elsősorsban a Mária-him-
nuszok. Ennyiből is kiderül, hogy Balassinál a reneszánsz stílus az intertextualitás segít-
ségével is magyarázható jelentős stílustörténeti összefüggések hordozója. 
De k r i s t e v a és mások felfogásában az intertextualitás nem pusztán a források 
számbavételének lehetőségét jelenti, hanem a fejlődésmenet több mozzanatának a meg-
világítására is jó. Például ennek alapján állítják többen is, hogy egy-egy új sajátosság 
vagy egy stílusforma nem mindig új képződmény, hanem korábbiak felújítása is lehet. 
Ezt a következő példával világítjuk meg. 
A vallásos barokk müveiben a gótikát képviselő 'újraírt' stiláris sajátosságokra, 
például érzéki hatású képekre figyelhetünk fel: Jézus neve méz a szájban, muzsika a 
fülben (Pázmány Péter újévi prédikációja), a hit szederjes hyacintusa, a reménység kék 
violája, a tisztaság fehér lilioma, a szemérmetesség piros rózsája (Hajnal Mátyás imád-
ságos könyvecskéje, 1629.). Az ilyen és az ezekhez hasonló képek 'transztextualitás-
ként' a gótikára jellemző 'naiv édelgésre' vezethetők vissza: mézi édességgel folyó avagy 
édes lő szép ajakak (Nagyszombati Kódex, 1512-1513.), szeretetnek rózsája, szent alá-
zatosságnak violája, tisztaságnak lilioma (Winkler-kódex, 1506.). 
A példákból is látható, hogy az intertextualitás alapja a fentebb (a 9.2. alatt) tár-
gyalt változásmagyarázatnak. De ennél is több: alapja és fő magyarázó elve a stílus-
tendenciákat összekötő sorozatnak, a stílustörténet fejlődésmenetének. 
Nem lephet tehát meg, hogy másutt is jelentősnek tartják. Többen is az irodalom-
történeti fejlődést az intertextualitás alapján fogják fel. w e i s g e r b e r ( 1 9 8 3 . 1 2 ) szerint 
„az új művészi formák létrehozása nem az invenció aktusa", hanem korábbiak felfe-
dezése, tehát az irodalomtörténetnek - véli w e i s g e r b e r - a textuális szériákra is tá-
maszkodnia kell. G e n e t t e ( 1 9 7 8 . 2 8 2 ) még ennél is többet állít, hisz szerinte az iroda-
lomtörténet nem az egymásutániságok, hanem az átalakítások tudománya. 
Ugyancsak irodalmárok magát az irodalmat, illetőleg az irodalmiságot is az 
intertextualitáshoz kapcsolják. Az orosz formalisták idevágó élményeinek az összeg-
zésében b e n n e t t (1979. 59) állítja, hogy az irodalom lényege szerint nem szövegek 
megállapított összessége, hanem szövegek közötti kapcsolatok változó sorozata. 
l a u r e t t e (1983. 54) irodalmon belüli térről beszél, amelyben a könyvtől könyvig, 
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szövegtől szövegig való átvezetés végbemegy, és ezt a transztextualitáshoz és az inter-
textualitáshoz kapcsolja. 
10.2.1. A stílustörténetben hasznosítható intertextualitás vizsgálata számára sok új 
szempontot biztosít a hermeneutika historizmusa. Itt most három lehetőséget említenék 
meg. 
10 .2 .1 . Az egyik az intertextualitás tényleges alapja, a hagyomány: fel kell ismer-
nünk a hagyomány mozzanatát a történeti viszonyulásban, s ki kell mutatnunk herme-
neutikai termékenységét (Gadamer : 1984. 202), a hagyomány felé forduló kutatási 
érdeklődést sajátosan motiválják a mindenkori jelen érdekei ( g a d a m e r : 1984. 203), a 
történeti hagyomány tapasztalataiból kiindulva kell láthatóvá tenni a hermeneutikai 
jelenséget ( g a d a m e r : 1984. 22). 
10.2.2. Egy másik az intertextualitással nagyon is összefüggő hatástörténet (például 
egy stílustendencia hatása, illetőleg utóélete, így későbbi megértése és értékelése is): a 
megértés lényege szerint hatástörténet (GADAMER: 1984. 213), a hatástörténet elve a 
megértés általános struktúramozzanata (GADAMER: 1984. 14), a hatástörténeti mozzanat 
a hagyomány megértésében mindig szerepet játszik (GADAMER: 1984. 15), a hatás-
történeti tudat valami más, mint egy mű hatástörténetének a mű által maga mögött ha-
gyott nyomoknak a kutatása - sokkal inkább magának a műnek a tudata, s ennyiben 
maga is hatást gyakorol (GADAMER: 1984. 240). 
10 .2 .3 . A harmadik az 'írhatóság', ami részben az intertextualitásra (a 10.1. alatt) 
jellemzőként említett 'újraírás' (átírás, átvétel) rokon jelensége a fejlődési sorozat és a 
hagyomány feltételezésével: az írhatóság és mellette az olvashatóság két hermeneutikai 
folyamat, melyek az átfogó történetiségfogalom alapjai lehetnek ( b ó k a y : 1990. 239), az 
írhatóság a műalkotás létrejöttének a kategóriája, a megalkotási kontextus hermeneutikai 
fogalma ( b ó k a y : 1990. 41), az írhatóság segítségével a mű saját lényegén belül lép át 
folytonosságba, így válik a művet meghaladó összefüggéssé ( b ó k a y : 1990. 42), az 
írhatóság úgy rekonstruáltatott, hogy saját élményeimet egy tőlem idegen világban fe-
deztem fel, elcsodálkoztam rokonságunkon, és kísérletet tettem, hogy egységes folya-
matot találjak e rokonság-élményekben ( b ó k a y : 1990. 50). 
11. Ennyit röviden a lehető változásmagyarázatokról. Tárgyalásukból feltehetőleg 
az is kiderült, hogy sok az idetartozó nehézség, probléma, a vitatott, a nyitott kérdés és 
sok a még megoldásra váró feladat. A történeti diszciplínák nagy többségében sem jobb 
a helyzet, sőt van, ahol nem is téma ez a kérdés. 
Összegzésként még két idevágó kérdést szeretnék érinteni. Az egyik az, hogy a 
változásmagyarázatok adekvátsága még sok mindenben javításra szorul, főleg a belső 
tényezőké. Ezért is szükséges a belsőket a meglehetősen tartalmas össszefüggéseket 
magába foglaló külső tényezőkkel kiegészíteni. 
A második kérdés pedig az, hogy számolnunk kell azzal, hogy a stílusfejlődés több 
mozzanata nem magyarázható meg (legalábbis ma még nem) sem belső, sem külső té-
nyezőkkel. Nehéz volna megmagyarázni például azt, hogy a szecesszióban (a különben 
indokolható, a belső és külső okokkal magyarázható) díszítettséget miért épp azok az 
eszközök alakítják, amelyeket (a 6.2. alatt) számba vettünk, és miért nem (ugyanolyan 
díszítő funkciókban szerepelhető) más eszközök. 
Mindaz, amiről itt szó volt, nehéz és elhanyagolt, máig nem tisztázott, meg nem 
oldott kérdések sokasága. Próbálkozásom egyféle start akart lenni. A változásmagyará-
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zatok jobb megértéséhez szerettem volna közelebb jutni. És ehhez szükségem volt egy 
alkalmas támpontra: ha ugyanis a kérdéskör cseppfolyós állapotban van, legalább a meg-
közelítés alapja legyen szilárd. Ezt biztosította a textológia a maga sok és sokféle, de 
mindenképpen produktív elvével, szempontgazdagságával. 
Próbálkozásom továbbfejlesztésre, javításra és még inkább bírálatra, vitára vár. 
Tulajdonképpen vitatéma-kezdeményezésnek szántam. És ez - a stílustörténet jelenlegi 
helyzetében - talán még akkor is tanulságos lehet, ha tévesnek ítélik meg, ha kiderül, 
hogy mellékvágányra vezet. 
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POSSIBLE EXPLANATIONS OF CHANGES IN THE HISTORY OF 
LITERARY STYLE 
(An open question of a textological theory of the history of literary style) 
ZOLTÁN SZABÓ 
Approaches to style changes are discussed here as a problem of a textologically founded 
theory of the history of literary style, namely: (1) literary works, components of literary style, are 
texts, (2) their relations, intertextuality, its dynamism offers one of the possibilities of 
understanding style change, (3) literary style as well as one of its historical components, style 
tendency are conceived of as supertext categories, (4) the immediate source of a diachronic 
textological theory is 'historicity' of texts. The whole theory, as well as, the generál framework 
wi th in w h i c h o u r d i s c u s s i o n p r o c e e d s are d i scussed in SZABÓ ( 1 9 8 2 . , 1985. , 1988. , 1 9 9 2 . , 1 9 9 5 . ; 
see the former list of references). 
The main procedúrái category of the history of literary style is 'style tendency', in a way 
equivalent to 'literary trend' (movement, school or, maybe, era). It serves for dividing literary 
style along diachronic lines. The approach of style tendencies implies both synchronic and 
diachronic dimensions. At the synchronic level the inquiry is structure-centred whereas at the 
diachronic level it is succession-centred. Successive tendencies - described as synchronic 'cust' -
are compared and the differences which can be noted are conceived of as outcomes of changes. 
As a matter of fact, changes must be viewed not merely as objects of observation, but as 
objects of explanation, too. The researcher cannot stop at revealing shifts, he alsó must be 
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concerned with their causes. As for these causes we have to be aware of the fact that we cannot 
attempt an approach along the lines of - say - physics, chemistry, since style - or in generál 
humán events - do not follow laws in that sense, they have their own properties that must not be 
overlooked. That is why we cannot seek what is termed 'internál laws' (at least not today), but 
only simple explanations of changes. 
Components of explanations may be of external and internál character. Constituents of 
external conditioning are mainly socio-historical, cultural factors, including pragmatic ones, too, 
which are well-known facts of literary history. The main internál explanations are: (1) antithesis 
and its collateral, cyclism (recurrency), (2) dynamism resulting from intertextual relations and 
which may bear on transtextuality. Explanation based on external and internál conditioning are to 
be considered as historically interacting reasons. Tehir mutual relations may strengthen their 
explanatory adequacy. As for the explanatory adequacy of the discussed possibilities we have to 
admit that they have a limit. That is why I alsó admit that everything I have argued here is a 




Ezzel a tematikus egységgel kapcsolatban a következőket kívánjuk megjegyezni: 
(a) nem soroljuk itt fel a Szemiotikai szövegtan kötetei par excellence a szövegtan mint 
diszciplína alapkérdéseivel foglalkozó tanulmányainak, írásainak adatait, hiszen e perio-
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aktuális kérdése. Résztvevők: B e n c z e L ó r á n t , B e n k e s Z s u z s a , B e r s z á n I s t v á n , 
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P e t ő f i S . J á n o s , R a i s z R ó z s a , S z a b ó Z o l t á n , T o l c s v a i N a g y G á b o r , V a s s L á s z -
l ó , W a c h a I m r e , Szemiotikai szövegtan 8. 1 7 3 - 2 3 6 . 
B3. Nyelvészeti diszciplínák 
Az előző kötetekből lásd például: 
(a) a tömbösödés vizsgálatához: b é k é s i i m r e : Az ellentétesség és a kauzalitás 
szerkezetalkotó összefüggésének logikai háttere, Szemiotikai szövegtan 1. 2 3 - 2 8 ; A ket-
tős szillogizmus, Szemiotikai szövegtan 2. 3 8 - 5 4 ; b é k é s i i m r e : Szövegszerkezeti alap-
vizsgálatok (Ismertetés), Szemiotikai szövegtan 2. 1 5 5 - 1 5 8 ; b é k é s i i m r e : A kettős 
szillogizmus tipikus 'világai', Szemiotikai szövegtan 3. 6 2 - 6 8 ; b é k é s i i m r e : A gondol-
kodás grammatikája. Szöveg- és mondatszerkezeti elemzések (Ismertetés), Szemiotikai 
szövegtan 3. 1 8 9 - 1 9 1 ; b é k é s i i m r e : A szövegmondatoktól a szöveg egésze felé, Sze-
miotikai szövegtan 5. 3 5 - 4 4 ; b é k é s i I m r e : A tömbösödés vizsgálatának néhány aspek-
tusa (Diszkusszió), Szemiotikai szövegtan 8. 1 7 3 - 1 8 8 ; b é k é s i i m r e : Jelentésszerkezetek 
interpretációs megközelítése. Egy modell az argumentatív szövegtípus tanulmányozásá-
hoz (Ismertetés), Szemiotikai szövegtan 8. 3 0 2 - 3 0 4 . 
(b) a szűkebb értelemben vett szövegnyelvészeti kutatáshoz: m á t é j a k a b : A ma-
gyar szövegtani kutatások mai helyzete I. Szemiotikai szövegtan 2. 7 3 - 1 1 6 ; n a g y 
f e r e n c : Bevezetés a magyar nyelv szövegtanába (Ismertetés), Szemiotikai szövegtan 2. 
1 5 1 - 1 5 4 ; m á t é j a k a b : A magyar szövegtani kutatások mai helyzete II. Szemiotikai 
szövegtan 3. 1 0 5 - 1 4 3 ; f á b r i c z k á r o l y : Beszédszöveg és szövegnyelvészet, Szemioti-
kai szövegtan 5. 5 1 - 5 8 ; K o c s á n y P i r o s k a : Szövegnyelvészet versus szövegelemzés, 
Szemiotikai szövegtan 5. 1 4 5 - 1 5 2 ; p e t ő f i S. j á n o s - v a s s l á s z l ó : A szövegnyelvé-
szet helye és feladata a szemiotikai textológiai kutatásban, Szemiotikai szövegtan 5. 177-
1 9 6 ; P e t ő f i S. J á n o s - V a s s L á s z l ó : A szövegösszefuggőség nyelvi hordozói Halliday 
és Hasan szerint (Kivonatos ismertetés), Szemiotikai szövegtan 5. 2 6 0 - 2 7 0 ; m á t é 
j a k a b : A szövegnyelvészeti kutatás történetéhez, Szemiotikai szövegtan 6. 1 7 7 - 2 0 4 ; 
Rácz Endre: Mondatgrammatika és szöveggrammatika, Szemiotikai szövegtan 6. 280-
2 8 2 . 
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AZ ANGOL SZÖVEGNYELVÉSZETI KUTATÁSOK A 90-ES 
ÉVEKBEN 
KÁROLY KRISZTINA 
1. A bőség zavara 
Az írott szöveg elemzésének tudománya hatalmas fe j lődésen ment keresztül az an-
golszász világban az elmúlt évtizedek során, mind a megje lenő tanulmányok számát , 
mind pedig azok témáinak gazdagságát és mélységét illetően. E z a rendkívül soksz ínű 
fej lődés magában hordozza azonban azt a veszélyt - amire egyébként már számos kuta tó 
rámutatott - , hogy nem tud egy olyan kiegyensúlyozott, ál talánosítható, integrált szö-
vegelemzési elmélet kialakulni, ami ötvözné a nyelvészeti , retorikai és stratégiai s zem-
pontokat, illetve kvantitatív és kvalitatív vizsgálatokat. SlLVA (1993. ) szerint ilyen e lmé-
let csak akkor születhet, ha a kutatások még alaposabbá, m é g k iegyensúlyozot tabbá és 
sokkal precízebbé válnak. 
Ez a sokak által hangoztatott kiegyensúlyozatlanság négy fő okra vezethető vissza. 
A z első és talán legszembetűnőbb az, hogy a szövegek t ípusa és m ű f a j a rendkívül sokfé -
le. A levéltől kezdve a tudományos értekezésig mindenfé le szövegt ípus e lemzésé t m e g -
találhatjuk, és azokon belül is van, aki csupán b izonyos bekezdések nyi tómondata ival , 
mások pedig egész tudományos művek fejezeteivel fogla lkoznak. A második ok a kohe -
rencia fogalmának rendkívül sokrétű értelmezésével f ü g g össze, mely annak köszönhe tő , 
hogy definíciója két különböző szemszögből közelíti m e g a fogalmat : az egyik az o lvasó 
és a szöveg interakcióját hangsúlyozza, a másik pedig kife jezet ten magát a szövege t 
vizsgálja (JOHNSot idézi CONNOR és JOHNS: 1990.). 
ENKVIST (1990.) kísérletet tett a szövegnyelvészet legaktuálisabb kérdése inek ösz-
szefoglalására, és végül egy hét „problémából" álló listát állított össze. Va ló jában ezek a 
problémák összefüggnek, sok köztük az átfedés, és mind a koherenciával és ér te lmez-
hetőséggel ( 'interpretability') kapcsolatosak. Az első p rob léma a kohézió és koherencia 
fogalmának kétséges és sokféle kezelése, illetve def iníciója . A korai szövegnyelvésze t 
(például ENKVIST, HALLIDAY és HASAN) kizárólag nyelvészeti perspekt ívából közel í tet te 
meg, a kohézió felszíni je leinek azonosításával és a mondatszintü nyelvtannak a m o n d a t 
határain túlra, vagyis a szövegre történő kiterjesztésével. Ezt a szintaxisról a je len tés re , 
értelmezhetőségre való áttérés elve követte, mely szerint ahhoz, hogy egy szövegrő l 
megállapíthassuk, hogy koherens-e, „meg kell azt ér tenünk, vagyis ki kell a lak í tanunk 
körülötte egy vi lágképet" (ENKVIST: 1990. 13). ENKVIST a következőképpen def in iá l ta a 
kohézió és a korencia közötti különbséget. 
A kohézió fogalma a szöveg felszínén megje lenő (nyelvtanilag 
je l lemezhető) kapcsolóelemekre utal (...), míg a koherencia az a 
minőség, melynek köszönhetően a szöveg egy adott v i lágképnek 
megfelel , és ezáltal összefoglalható és ér telmezhető. (ENKVIST: 
1990. 14.) 
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A második probléma az üzenet és a metaüzenet közötti határvonallal kapcsolatos. 
Mivel minden üzenetet legalább két szinten értelmezhetünk, egy referenciális (vagyis 
szövegvilágot magyarázó) és egy szimptomatikus (az üzenet küldőjét jellemző) szinten, 
nagyon nehéz megállapítani, hogy hol van az üzenet vége, és hol kezdődik a metaüzenet. 
Egy azonban bizonyos: a metaüzenet (a nem nyelvi viselkedés, a médium, a forma, a 
megjelenés stb.) legalább annyira fontos, mint az üzenet maga, ha nem fontosabb 
( E n k v i s t : 1 9 9 0 . ) . 
A harmadik probléma az inferencia (olyan információ hozzáadása, mely nincs 
nyilvánvalóan, világosan jelen a szöveg felszínén) és az intepretáció kapcsolata. 
E n k v i s t (1990.) értelmezése szerint az inferencia egy olyan, propozíciók közötti tranzi-
tivitási kapcsolat, mely leginkább a szöveg írójának és annak értelmezőjének tudásától 
és a köztük levő viszonytól, valamint az adott helyzettől függ. Megfigyelése szerint az 
inferencia létrejöttéhez fontos, hogy a szöveg írója és befogadója világról alkotott képé-
nek bizonyos részei között átfedés legyen. 
A negyedik probléma nagyon közel áll a harmadikhoz, mivel ez a szövegkörnyezet 
fontosságát hangsúlyozza. E n k v i s t nagy jelentőséget tulajdonít a környezetnek, amely-
ben a szöveg megjelenik: 
Autentikus kommunikáció esetén a szövegnek nemcsak egy, ál-
landó és megváltoztathatatlan jelentése van. Éppen ellenkezőleg, a 
szöveg elindít egy értelmezési folyamatot, mely a helyzettől és ér-
telmezőjétől függ. e kettő alkotja a szövegkörnyezetet, melyben a 
szöveg értelmezésre talál. ( e n k v i s t : 1990. 19-22.) 
A szövegkörnyezet mellett a befogadó tudása, vagyis az ötödik probléma, ugyan-
csak meghatározó tényező az értelmezhetőség (intepretabilitás) mértékében. A megszer-
zett tudás és a receptor azon képessége, hogy felidézze a releváns információt, nagymér-
tékben megszabja, hogy mit értünk meg egy üzenetből, legyen az akár referenciális akár 
szimptomatikus jelentéstartalom. 
A hatodik és hetedik probléma közvetlenül, összekapcsolódik, és szövegstratégiák-
ra, szövegkategóriákra, ismertetési és érvelési módokra (a hatodik probléma), valamint 
stratégiákra, szerkesztésre és az írás folymatára (a hetedik probléma) utal. Egy kohe-
rens szöveg az író logikus érvelési képességéről tesz tanúbizonyságot. Minden szö-
vegnek megvan azonban a sajátos makrostruktúrája (leírás, érvelés, elbeszélés stb.), 
amely logikus rendbe rendezi, és éppen ezek a hagyományos motívumok és stratégiák 
teszik koherenssé. A stratégiák pedig azon elvek összességét jelentik, melyek a szöveg 
apró részeinek (atomjainak) és állításainak szöveggé szerveződését szolgálják ( e n k v i s t : 
1990. 24), hiszen a nyelv nem más, mint egy termék, bizonyos szabályok és folyamatok 
összessége. 
A szövegtípusok sokfélesége és a koherencia fogalmának nehézkes definíciója 
mellett a harmadik fő gond az, mellyel a szövegnyelvészetnek szembe kell néznie, hogy 
egy igazán pontos leíráshoz interdiszciplináris megközelítésre van szükség, mely ötvöz-
né a nyelvészet, a pszichológia, az oktatás, a filozófia és a retorika tudományának fő 
elveit és eredményeit ( c o n n o r és k a p l a n : 1987.). 
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Végül pedig a negyedik oka annak, hogy ez idáig még nem született egy egységes 
elmélet, mely megválaszolná a koherencia elemzésének kérdéseit az, hogy a szöveg egy 
rendkívül bonyolult struktúra, és átfogó elemzéséhez szükség van minden nyelvi szint 
vizsgálatára. C o n n o r és K á p l á n ( 1 9 8 7 . ) különösen három nyelvi szint interakciójának 
elemzését hangsúlyozza: a mondaton belüli szerkezetét, a mondatok közötti struktúrákét 
és a szövegszerkezeti szintet. Ez idáig azonban még egyik elmélet sem alkalmas mind-
ezek vizsgálatára. 
2. Szövegelemzés a 90-es években 
Az, hogy a szövegnyelvészetnek ennyi nehézséggel kell szembenéznie, nem jelenti 
azt, hogy nem ért el jelentős eredményeket. Hogy minél átfogóbb képet kaphassunk e 
tudományág gazdagságáról és mélységéről, a jelen tanulmány célja a 90-es évek kutatási 
eredményeinek bemutatása, illetve azok rendszerezése aszerint, hogy az elmúlt három 
évtized mely fő szövegnyelvészeti iskoláinak követői. Bizonyos elméletek, irányzatok 
(1960 és 1990 között) kiemelkedő hatást gyakoroltak évtizedünk kutatóira, ezeket fej-
lesztették tovább, tökéletesítették. 
Iskolák, irányzatok Kutatók Fő kutatási terület 
HALLIDAY és HASAN 
kohézióelemzési modell, 
lexikai kohézió 
HOEY (1991 .1 
MYERS ( 1 9 9 1 . ) 
BIBER ( 1 9 9 2 . ) 
FRIES ( 1 9 9 2 . ) 
TYLER ( 1 9 9 4 . ) 
REYNOLDS ( 1 9 9 5 . ) 
Ismétlés és kohézió 
A felszíni kohézió elemei 
A komplexitás nyelvi jelei 
Lexiko-grammatikai motívumok 
Ismétlés és szövegértés 
Ismétlés: mennyisége, minősége 
KINTSCH és v a n DIJK 
szövegértési modell, 
MCCAGG ( 1 9 9 0 . ) 
LAUTAMATTI (1990 . ) 
GIVÓN ( 1 9 9 2 . ) 
JOHNS & PAZ (1995 . ) 




Forma, tartalom, funkció 
Szövegértés 
Műfajelemzés SWALES (1990a., 1990b.) 
HARRIS (1990.) 









Műfaj - pragmatika 
Összehasonlító retorika BARDOVI-HARLIG (1990 . ) 
JOHNS ( 1 9 9 0 . ) 
SILVA ( 1 9 9 3 . ) 
DUSZAK ( 1 9 9 4 . ) 
CONNOR ( 1 9 9 6 . ) 
Pragmatikai szórend az angolban 
Pragmatikai kompetencia 
íráselemzés (idegen nyelv) 
Kulturális variáció/eltérés 
Összehaasonlító retorika 
MANN és THOMPSON 
relációanalízis 
Retorikai Struktúra 
SANDERS et al. (1992.) 




Retorikai struktúra elmélet 
1. táblázat 
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2.1. Napjaink szövegnyelvészetének fő irányzatai 
Az 1990-es évek tanulmányai az elmúlt három évtized öt fő irányzata, iskolája köré 
csoportosulnak: (1) HALLIDAY és HASAN kohéziós elméletének követői, ( 2 ) KINTSCH és 
van DiJK szövegértési és propozícióelemzési elméletének követői, (3) műfajelemzés, (4) 
összehasonlító retorikai vizsgálatok, elsősorban KAPLAN 1966-OS híres, sok vitát kavart 
cikkének ösztönzésére és ( 5 ) M A N N és THOMPSON (1986., 1988.) relációelemzésének és 
Retorikai Struktúra Elméletének követői. Az 1. táblázat összefoglalja a tanulmányokat 
az adott iskolák, irányzatok szerint. 
2.2. Halliday és Hasan elméletének követői 
A legtöbb tanulmány, ami HALLIDAY és HASAN kutatásaira épül az ő kohéziós mo-
delljükből ( 1 9 7 6 . ) indul ki, egész pontosan a különféle kohéziós eszközök, mint például 
a referenciaelemek, a szubsztitúció, az ellipszis, a kötőszavak és a lexikai kohézió (ezen 
belül az ismétlés és a kollokációk) vizsgálatából. Elsősorban a lexikai kohézió jelenségét 
elemezve számos ismétléselemzési modell született (például BLBER: 1 9 9 2 . , FRIES: 1 9 9 2 . , 
H O E Y : 1 9 9 1 . , M Y E R S : 1 9 9 1 . , REYNOLDS: 1 9 9 5 . , TYLER: 1 9 9 4 . ) . 
H O E Y ( 1 9 9 0 . ) az ismétlésre mint kohéziós jelenségre alapozva, egy olyan elemzési 
rendszert dolgozott ki, amely segítségével nemcsak az egyes kohezív kapcsolódások 
azonosíthatók, hanem az is kimutatható, hogy az ismétlés hogyan válik szövegformáló 
eszközzé. Ez az ismétlésmodell három elméletet ötvöz: HASAN ( 1 9 8 4 . ) kohéziós har-
mónia elvét (az azonossági és hasonlósági láncok jellemzőit), WINTER ( 1 9 7 4 . , 1 9 7 9 . ) 
ismétlés-helyettesítés relációk ('repetition-replacement relations') elméletét és PHILLIPS 
( 1 9 8 5 . ) hosszú szövegekre alkalmazott statisztikai módszerét. H O E Y ( 1 9 9 0 . ) elmélete 
szerint bizonyos szavak esetenkénti ismétlődése, kapcsolódása úgynevezett „köteléke-
ket" ('bonds') hoz létre, amelyek hálózattá ('net of bonds') alakulhatnak a szövegben, 
így szervezve azt koherens egésszé. Három fő ismétlésformát különböztet meg: a lexikai 
ismétlést (ami lehet egyszerű vagy komplex), a parafrázist (ez is lehet egyszerű vagy 
komplex) és az úgynevezett szubsztitúciós kapcsolatokat. H O E Y ( 1 9 9 0 . ) fő megfigyelése 
az, hogy azok az írók, akik mondanivalójukat makropropozíciók kapcsolódásaként szer-
vezik, sokkal sikeresebben fogalmaznak, mint azok akik ötletszerűen, előzetes átgondo-
lás nélkül írják le gondolataikat. 
MYERS (1991.) ugyancsak kohéziós motívumokat, illetve lexikai kohéziót vizsgált 
tudományos és ismeretterjesztő cikkekben. Elemzései szerint a tudományos cikkek olva-
sóinak a lexikai relációk ismeretére van szükségük ahhoz, hogy kohezívnek érezzék a 
szöveget, míg a népszerűsítő nyelven megírt cikkek olvasóinak a kohezív relációkat kell 
meglátniuk ahhoz, hogy a lexikai relációkat felismerjék. Kutatásai szerint a tudományos 
cikkek főleg különféle ismétlésekre épülnek, míg a népszerűsítő cikkek az ismétlés 
mellett helyettesítéseket, kötőszavakat, névmásokat és egyéb felszíni kohéziós elemeket 
használnak a minél egyszerűbb megértéshez. 
Mint ahogy korábban már említettem, a jelentés és a szövegkörnyezet rendkívül 
szoros kapcsolatban áll egymással, mivel egy mondat jelentése megváltozhat, ha más 
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szövegkörnyezetbe kerül. FRIES (1992.) kutatásai szerint a szöveg jelentésmotívumokat 
hoz létre, ami meghatározza, hogy az őt felépítő mondatokat hogyan értelmezzük az 
adott szövegkörnyezetben. FRIES rövid, világos, sok kapcsolódást tartalmazó szövegré-
szeket vizsgált, hogy (1) elemezze a részleges ismétlés szerepét a szöveg és az azt felépí-
tő mondatok értelmezésében, (2) kimutasson jellemző motívumokat ('patterns') a szö-
veg lexiko-szemantikai interakcióiban, és (3) hogy bebizonyítsa, hogy ezek a motí-
vumok befolyásolják azon üzenetek értelmezését, amelyekből a szöveg összeáll. FRIES 
végül létrehozta az „üzenet paradigmát" ('message paradigm') (80), ami dinamikus 
szövegjelenségekre utal, és tartalmazza a mellékmondatok közötti különféle relációkat 
(más szóval ellentétes, ok-okozati, célhatározói, megengedő és egyéb logikai relációkat), 
és segít annak meghatározásában, hogy mi képez új információt (tonikus hangsúlyt). 
HALLIDAY és HASAN lexikai kohézió elméletéből kiindulva, TYLER (1994.) azt ál-
lítja és vizsgálja, hogy az ismétlés önmagában nem hoz létre koherenciát. Elismeri azon-
ban, hogy bizonyos ismétlődési motívumok hozzájárulnak a szövegértéshez úgy, hogy 
szövegkörnyezetbe ágyazott interpretációval látják el a lexikai elemeket, és tartalomra 
jellemző szinonimakészletet hoznak létre. 
REYNOLDS (1995.) empirikus kutatásában, melyben HOEY (1990.) elemzési mo-
delljét alkalmazva az ismétlések szerepét vizsgálta, arra a következtetésre jutott, hogy az 
ismétlést mint kohéziós jelenséget nem lehet csupán kvantitatív fogalomként kezelni, 
hanem kvalitatív módon össze kell vetni azok fajtáit a szövegen belül. Vizsgálatai sze-
rint a csupán kvantitatív elemzés nem mutat szignifikáns különbséget, vagy csak nagyon 
csekély mértékűt az anyanyelven (angolul) és az idegen nyelven (angol mint idegen 
nyelv) írt esszék között, sőt ami igazán érdekes, hogy ezek inkább hasonlóságot mutat-
nak ilyen szempontból. Különbségeket akkor lehet felfedezni, ha azt vizsgáljuk, hogy 
hogyan használják az ismétlést. REYNOLDS adatai szerint ugyanis az anyanyelvükön író 
diákok esszéiben az ismétlések szorosan a szöveg fő szerkezeti egységei köré szerve-
ződnek. 
Bár nem kifejezetten az ismétlések kölönféle fajtáit, de BLBER (1992.) is a kohézió 
felszíni megjelenési formáit vizsgálja, mégpedig a komplexitás harminchárom nyelvi 
jelét különféle szituációkban és regiszterekben. A szöveg felszíni szerkezetében a komp-
lexitást több dimenzión keresztül elemzi, és arra a következtetésre jut, hogy a szöveg-
komplexitás egy ötdimenziójú „építmény" ('a five-dimensional construct'), melyben 
meg kell vizsgálni a felszíni nyelvi jeleket, az információközlést ('information 
packaging'), a kohéziót és a retorikai szerkesztést is. 
2.3. Kintsch és van Dijk követői 
KINTSCH és van DiJK jelentős befolyása az 1990-es években a rendkívüli alapos-
sággal kidolgozott szövegértési modelljüknek ('model of text comprehension', KINTSCH 
és van DlJK: 1978.) és KINTSCH (1974.) propozícióelemzési elméletének ('proposition 
analysis') köszönhető. MCCAGG (1990.) például a már meglévő propozícióelemzésekre 
(KINTSCH: 1974!, MCCAGG: 1984., MEYER: 1975., CONNOR: 1984.) építve, egy olyan 
válaszpropozíció-taxonómiát ('response proposition taxonomy') dolgozott ki, mely se-
gítségével szisztematikusan meg lehet vizsgálni a válaszadásban megjelenő propozí-
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ciókat, még olyan esetekben is, ha azok nem jelennek meg a megadott olvasmányban. Itt 
fontos megjegyezni azt, hogy propozícióelemzésben a „válasz" ('response') nem kér-
désre adott választ jelent, hanem e terminus egy szöveg elolvasása utáni feladatra utal. 
Propozícióelemzés során ugyanis a szövegértést általában úgy mérik, hogy az alanyok 
először elolvasnak egy szöveget, majd pedig azt röviden összefoglalják, vagy saját sza-
vaikkal elmondják. Ezt a második részt nevezik a propozícióelemzésben „válasznak". 
M C C A G G két fő válaszpropozíció-típust különböztet meg: ( 1 ) a noninferenciális prepo-
zíciókat és (2) az inferenciális prepozíciókat. A noninferenciális prepozíciók a szövegre 
épülő prepozíciók, míg az inferenciális prepozícióknak két fajtáját különbözteti meg, az 
egyik az, ami a szkémából fakad ('schema-based'), a másik pedig, amit a szöveg indukál 
('text-induced'). 
Egy kicsit más szempontból vizsgálva a kérdést LAUTAMATTI (1990.) a szövegko-
herenciának két összetevőjét elemzi, a propozíciós koherenciát (főként írott szövegben) 
és az interakciós koherenciát (elsősorban beszédben). Szerinte a szövegkoherenciát egy 
folytonos vonalon, kontinuumon kell elképzelni, melynek egyik végén az interakciós 
koherencia, másik végén pedig a propozíciós koherencia áll. LAUTAMATTI vizsgálatai 
azt mutatják, hogy bár számos különbség van a két véglet között, mégis bizonyos ese-
tekben a kettő találkozik. 
GIVÓN (1992.) a szöveget a referenciális kohézió szempontjából közelíti meg, és 
azt elemzi, hogy a nyelvtani eszközök hogyan tükrözik a témavezetést ('topicality'). A 
témavezetés grammatikáját mentális folyamatok kidolgozására irányuló instrukcióknak 
('mentái processing instructions') fogja fel, melyek során a referenciális kohézió gondo-
lati, mentális műveleteket indít el. Ebben a folymatban a mondatok, illetve mellékmon-
datok mentális prepozíciókként szerepelnek, és egyúttal a szövegfeldolgozás, szövegér-
tés alapegységévé válnak, mely során az állapotokat és eseményeket kódolják. GIVÓN 
(1992.) kutatásai három fő területet ölelnek fel: (1) a koherens szöveg szerkezetét, (2) a 
referenciális koherencia grammatikáját és (3) a névszói referencia témavezetését 
('topicality of nominal referents'). 
A tématípus kérdését JOHNS és PAZ ( 1 9 9 5 . ) is részletesen vizsgálta, és kimutatták, 
hogy a tématípusok segítségével felvázolható a forma és a tartalom interakciója, miként 
az is, hogy ezek hogyan támasztják alá és mutatják a szöveg makrostruktúráját. Bioló-
gia-tankönyvek olvasmányait elemezték, és a tématípusokat „funkciótípusnak" nevezték 
el, azt a következtetést vonva le, hogy mind a JOHNS és DAVIES -féle, mind pedig a 
HOEY-féle ( 1 9 8 1 . , 1 9 8 6 . ) funkcionális taxonómia egyértelműen mutatja a forma, a tar-
talom és a funkció szövegen belüli összefüggését. 
Végül a szövegértéssel foglalkozó tanulmányok sorát GOLDMAN, SAUL és COTÉ 
(1995.) elemzései zárják, melyek fő célja a szöveg, a feladat és az olvasó közötti inter-
akció vizsgálata a bekezdések szerkesztésében. Összehasonlították, hogy a bekezdések 
('paragraphs') mint felszíni tényezők milyen szerepet játszanak a fő gondolatok felisme-
résében, illetve memóriában történő megőrzésében a kifejtő szövegrészek ('expository 
passages') kidolgozott információközlésével szemben. Kutatásaik azt mutatják, hogy 
mindhárom tényezőt (szöveg, feladat, olvasó) figyelembe véve, a fő gondolatokra az 
olvasó általában jobban emlékszik, mint a kifejtő szövegrészek részleteire, bár a fö gon-
dolatok és a kidolgozási részek elkülönítése fokozatosan nehezedik, ahogy a szöveg tar-
talma egyre mélyebbé, bonyolultabbá és kevésbé ismertté válik (294). 
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2.4. M ű f a j t a n u l m á n y o k 
A műfajkutatások egyik legkiemelkedőbb alakja SWALES, akinek Genre Analysis 
(Műfajelemzés) (1990a.) című könyve számos későbbi kutatás inspirációjául szolgált. Fő 
célja egy olyan - tudományos szövegek elemzésére szolgáló - műfajelmélet létrehozása 
volt, melynek segítségével leírható és elemezhető a szövegközösség, a műfaj (adott 
szövegközösség tipikus megnyilatkozási formája) és a feladat (a műfajok feldolgozási 
folyamata) interakciója. Részletesen elemezte és leírta az angol tudományos cikkek és 
más tudományos, kutatási műfajok (absztraktok, tudományos előadások, szákdolgoza-
tok, disszertációk és ösztöndíj pályázatok) felépítésének és értékelésének fő jellemzőit. 
S w a l e s (1990b.) egy későbbi munkájában értékelte a lokális és a globális kohe-
rencia problematikáját nem anyanyelvi hallgatók tudományos dolgozatainak bevezetői-
ben. Megfigyelései szerint a szöveggel kapcsolatos elvárásaink, melyek műfaji sajátsá-
gokban nyilvánulnak meg, társadalmilag és kulturálisan meghatározottak, és két csoport-
ra oszthatók: globális, illetve lokális elvárásokra. A globális koherencia magában foglal-
ja mindazt, amit az olvasó szeretne fellelni a szövegben, annak célját, tartalmát és 
szkemátáját illetően, a lokális koherencia pedig mindazon elvárásaink gyűjtőneve, me-
lyek a témára (régi - új információ kapcsolata), a struktúrára és a regiszterre vonatkoz-
nak. S w a l e s végül a következő következtetésre jut: 
ha a tudományos dolgozatok bevezetőinek általános jellegzetes-
ségeit tudatosan tanítjuk hallgatóinknak, és ha az így született ko-
herencia ötvöződik a hallgatók szaktudásával, akkor olyan szöve-
geket kapunk, melyekben a globális koherencia pótolhatja a lokális 
szint értelmezési nehézségeit. (SWALES 1990. 190.) 
H a r r i s (1990.) ugyancsak a tudományos írások jellegzetességeit vizsgálta, külö-
nös tekintettel a „szervező mondatok" ('organizing sentences') szerepére a természettu-
dományi tankönyvek bekezdéseinek struktúrájában. Azt állította, hogy a kifejtő írások 
('expository writing') alapegysége már nem a fizikai bekezdés ('physical paragraph'), 
hanem a konceptuális bekezdés ('conceptual paragraph'), mely tartalmazhat akár két 
vagy több fizikai bekezdést is. Kutatásának két fő célja volt: (1) meghatározni a fizikai 
bekezdések nyitómondatainak funkcióját és (2) megvizsgálni, hogy melyek a további 
szervező mondatok használatának közös vonásai a bekezdéseken belül. H a r r i s kutatá-
sai négy érdekes következtetéssel szolgálnak. 
(1) Fontos felismerés az, hogy a nyitómondatok szerepe kiemel-
kedő a bekezdések strukturális szerkesztésében, mert ezek 
határozzák meg a gondolatok irányát (jelölik a témát, megad-
ják a szükséges új információt). 
(2) Legtöbbször a bekezdés első mondata az egyedüli, amely ren-
dező szerepet tölt be. 
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(3) A bekezdések körülbelül 40%-ában két mondat szerepel szer-
vező mondatként: a nyitómondat, valamint egy másik mondat, 
amely vagy a nyitómondatot követi, vagy a bekezdés közepén 
van, vagy befejező mondatként áll. 
(4) Három szervező mondat jelenléte ugyan ritka, de azért bizo-
nyos esetekben (körülbelül 6%-ban) előfordulhat. 
SCHNEIDER és CONNOR (1990.) szintén nem anyanyelvi hallgatók esszéit elemez-
ték, hogy kimutassák, mi a különbség a jó és a rossz osztályzatot kapott dolgozatok 
között a koherenciát illetően. A koherencia vizsgálathoz a témaszerkezeti elemzés 
(Topicai Structure Analysis) módszerét választották. Kutatásaik alapján a jó osztályzatot 
kapott esszéket a rosszaktól két témaszerkezeti változó különbözteti meg: a szekvenciá-
lis (egymást követő) és a párhuzamos témavezetés. Azt is hangsúlyozzák, hogy egy adott 
témaprogresziónak nem minden eleme járul hozzá egyenlő mértékben a szöveg kohe-
renciájához, mivel a koherencia egyéni érzékelésen is múlik, és mint ilyen nemcsak 
szövegbeli tényezőkön alapul, hanem az olvasótól is függ. így a témaszerkezeti elemzés 
mint kutatási módszer csak korlátozott eredményeket mutat. 
Kicsit elfordulva a globális szövegkoherenciától, K n u d s o n ( 1 9 9 4 . ) az érvelő szö-
vegek sajátságait kutatta, és azon belül azt, hogy az író hogyan foglal állást egy adott 
kérdésben és szituációban. k n u d s o n nemcsak az oktatás hatásait vizsgálta a diákok 
érvelő dolgozataiban, hanem statisztikai módszer segítségével megpróbálta meghatá-
rozni az írott érvelések különböző fajtáit. Öt érvelési technikát határozott meg: norma 
invokáció, pozitív szankciók, negatív szankciók, kérések és követelések. 
SWALES (1990a.) és mások munkáinak inspirációjára PALTRIDGE (1994.) is tudo-
mányos szövegeket vizsgált, de sokkal elméletibb szinten. Megvizsgálta a műfajelemzé-
seket, hogy egy kritériumrendszert dolgozhasson ki a szöveghatárok azonosítására. Azt 
találta, hogy nem nyelvi jelek jelölik elsősorban ezeket a határokat, hanem a strukturális 
határok tulajdonképpen kognitív határokat jeleznek, melyek konvencióktól, helyességtől 
és tartalomtól függenek, sokkal inkább, mint nyelvi jelek által határolt egységektől. 
PALTRIDGE (1995.) kidolgozott egy integrált műfajelméletet, mely ötvözi a per-
cepció és produkció társadalmi és kognitív aspektusait is. Ez az elmélet pragmatikai 
szempontból közelíti meg a műfajokat, és a prototípus (a Föld kultúrái és népei hogyan 
kategorizálják a világot), az intertextualitás (a korábban olvasott szövegek hatása) és az 
örökség (a tudás közvetítése ugyanazon vagy hasonló típusú, illetve altípusú elemek 
között) fogalmára épül (396). PALTRIDGE műfaji prototípusokat hoz létre sajátos tulaj-
donságokkal, és azt állítja, hogy műfajtípusok határozhatók meg szövegszinten, ha figye-
lembe vesszük a szövegszerkezet különböző aspektusainak interakcióját és kölcsönös 
előfordulását. Ilyenek például a makroszerkezet aspektusai, szövegelemek és szöveg-
kapcsolatok, szövegelemek összetevői és szemantikai kapcsolatok. PALTRIDGE (1995.) 
végső következtetése az, hogy a műfajt pragmatikai és perceptuális kondíciók elégséges 
hasonlósága alapján határozzuk meg. 
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2.5. Az összehasonlító retorika kutatásai 
Mielőtt rátérnénk a kulturális különbségek, illetve K a p l a n ( 1 9 6 6 . , 1 9 8 7 . ) igen el-
lentmondásos, a kulturális gondolatmotívumokról írt cikke által inspirált kutatások átte-
kintésére, meg kell említeni két tanulmányt, mely összekapcsolja a műfaji kutatásokat az 
összehasonlító retorikával, és érdekes összefonódásokra vet fényt. S i l v a ( 1 9 9 3 . ) 7 2 
empirikus kutatásról szóló írásbeli beszámolót vizsgált meg, és két szempont alapján 
összehasonlította bennük az anyanyelven, illetve idegen nyelven történő írással kapcso-
latos megfigyeléseket. Összehasonlításának két szempontja (1) a fogalmazási folyamat, 
illetve alfolyamatok jellemzői és (2) az írott szöveg sajátosságai voltak. Számunkra most 
különösen a második aspektus lényeges, mivel S i l v a négy fö jellemzőt állapít meg, 
melyek írott szövegek esetén különbségeket mutatnak, ha valaki az anyanyelvén vagy 
idegen nyelven fogalmaz. E négy jellemző a folyékonyság, a nyelvhelyesség, a minőség 
és a szerkezet. A szerkezeti felépítésen belül részletesen tárgyalja a jellegzetes szö-
vegmotívumokat („gondolati motívumokat", organizációs motívumokat, logikai kapcso-
lódási motívumokat), érvelési struktúrákat, narratív struktúrákat, vizsgadolgozatok jel-
lemzőit, háttérolvasmányok szövegbeli megjelenési formáit, morfoszintaktikai/stilisz-
tikai jegyeket és lexiko-szemantikai jellemzőket. A tanulmányok áttekintése során S i l v a 
arra a megállapjtásra jut, hogy kiegyensúlyozottabb vizsgálatokra van szükség a szö-
vegelemzés területén, ha általánosítható következtetéseket kívánunk levonni. 
A másik tanulmány, melynek fontos implikációi vannak mind a műfajelemzés, 
mind pedig az összehasonlító retorika területén, D u s z a k ( 1 9 9 4 . ) cikke, mely a tudomá-
nyos szöveg és az intellektuális stílus kapcsolatát vizsgálja. A tudományos szövegekben 
fellelhető kulturális különbségeket elemezve arra a következtetésre jut, hogy (in)kompa-
tibilitás fedezhető fel az angol és a lengyel írók stílusa között az információ mennyiségét 
és a retorikai jellemzőket illetően. S w a l e s ( 1 9 9 0 . ) elemzési módszerét ('Move Analy-
sis') alkalmazza a dolgozatok bevezetőjének vizsgálatára, és kutatásai azt mutatják, 
hogy a tudományos kommunikációt különféle tartalmi és formai konvenciók uralják, és 
hogy a tudományos nyelvben, retorikában való jártasság eltérő ilyen tartalmi és formai 
jegyeket takar angol és lengyel írók esetén. 
A kifejezetten retorikai kutatások egyik érdekes képviselője b a r d o v i - h a r l i g 
(1990.) tanulmánya, melyben a pragmatikai szórendet vizsgálja angol fogalmazásokban. 
Kiindulási pontja az, hogy a koherens szöveg elsősorban attól függ, hogy a mondatok 
hogyan kapcsolódnak értelmes egésszé, és hogy a mondat különböző elemei hogyan 
vannak elrendezve. A mondat elemeit illetően az angolban a grammatikai szórend az 
uralkodó (szigorú szintaktikai kontroll figyelhető meg), ellentétben a cseh vagy kínai 
nyelvvel, ahol a pragmatikai szórend a jellemző. B a r d o v i - H a r l i g megfigyelése az, 
hogy az angol mondatszerkesztés is mutathat pragmatikai érzékenységet bizonyos szin-
taktikai struktúrák esetén (például határozók kiemelése a mondat elejére, there beékelő-
dése, szenvedő szerkezet stb.). 
JOHNS (1990.) ugyancsak kulturális jelenségként értelmezi a koherenciát, és olyan 
problémákra mutat rá, melyekkel a tudományos életben még kezdő írók és olvasók talál-
koznak. Azt szorgalmazza, hogy a diákok maguk is tudatosan építsék pragmatikai 
kompetenciájukat, mert a pragmatikai kompetencia nagyban hozzájárul a koherencia 
fejlődéséhez az adott tudományos kontextusban (annak sajátos nyelvi, intellektuális és 
társadalmi konvencióival együtt). JOHNS kutatásai azt mutatják, hogy az írástanítás leg-
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fontosabb célja az kell legyen, hogy „résztvevő-megfigyelővé" ( 'participant-observer') 
tegyük hallgatóinkat, hogy minél eredményesebben tudják értékelni saját munkáikat, és 
így saját maguk is hozzájárulhassanak pragmatikai kompetenciájuk fejlődéséhez. 
A 90-es évek retorikai vizsgálatainak egyik legkiemelkedőbb eredménye c o n n o r 
(1996.) szintetizáló könyvének megjelenése Contrastive Rhetoric (Összehasonlító reto-
rika) címmel. A tanulmánynak három fő célja van. Egyrészről az összehasonlító retorika 
relevanciáját tárgyalja az alkalmazott nyelvészet tudományán belül, történeti áttekintést 
ad fejlődéséről, valamint értékeli a főbb kutatási eredményeket. Másodsorban definiálja 
az összehasonlító retorikát mint tudományágat, és rámutat a közvetlenül hozzákapcso-
lódó tudományágakra, különös tekintettel a fogalmazási vizsgálatokra, a szövegnyelvé-
szetre és a kulturális antropológiára. Végül pedig a könyv harmadik célja új elemzési 
módokat nyújtani az összehasonlító retorikai kutatások számára, és bemutatni az össze-
hasonlító retorika implikációit az írástanításban és tesztelésben. 
2.6. Mann és Thompson követői 
A M a n n és T h o m p s o n (1986., 1988.) nevéhez fűződő relációanalízis és retorikai 
struktúraelmélet ( 'Rhetorical Structure Theory') számos tanulmányt inspirált a 90-es 
években. s a n d e r s , s p o o r e n és n o o r d m a n (1992.) például a retorikai struktúraelmé-
letre alapozva létrehozzák a szöveg-struktúraelméletet ('Discourse Structure Approach'), 
mely a koherenciakapcsolatokat négy kognitív alapelemre építi, (1) az alapműködésre 
( 'basic operation'), (2) a koherencia forrására ( 'source of coherence'), (3) a szegmensek 
sorrendjére ( 'order of segments ') és (4) a koherenciaviszonyok polaritására ( 'polarity of 
coherence relations') (6). Elismerik, hogy bár a szöveg-struktúraelmélet nem tökéletes 
taxonómia, de alkalmas bizonyos koherenciarelációk felfedésére, pontosan jellemzi 
azokat, és pszichológiailag is helyénvaló. 
O ' B r i e n ( 1 9 9 5 . ) n e m m ó d o s í t o t t a M a n n é s T h o m p s o n e l m é l e t e i , . m n e m e r e d e t i 
formájában alkalmazta azt először egy széles körű kutatásban vizsga- és szemináriumi 
dolgozatok elemzésére, majd később egy esettanulmányban, egy olyan hallgató esszé-
jének a vizsgálatára, aki érdekes módon, az átlaggal ellentétben, sikeresebb vizsgadolgo-
zatot írt, mint szemináriumi dolgozatot. A vizsgadolgozat jobban felismerhető és célra-
törőbb szerkezetet, valamint világosabb kifejtést mutatott. A tudásbemutató fogalmazás 
( 'knowledge-telling mode of composition') sikeréből kiindulva o ' b r i e n arra a következ-
tetésre jut, hogy fejleszteni kell a hallgatók tudástranszformációs fogalmazási készségét 
( 'knowledge-transforming model of composition') a szemináriumi dolgozatok sikeres 
megírása érdekében. 
K n o t t és D a l e (1994.) jóval elméletibb síkon maradnak, és egy lentről felfelé 
építkező megközelítéssel a koherenciarelációkat vizsgálják, bizonyos szövegbeli kulcs-
szavakból kiindulva. Tulajdonképpen két megközelítést alkalmaznak egyszerre, egy 
pszichológiait és egy nyelvit, és arra a következtetésre jutnak, hogy a „pszichológiailag 
valós" relációkat nyelvi jelenségek közvetítik. A relációkat tehát nyelvi elemekhez kötik 
(kulcsszavakhoz), de ugyanakkor pszichológiai jelenségként értelmezik őket. 
3. Összegzés 
E tanulmány célja a 90-es évek angol szövegnyelvészeti kutatásainak és azon belül 
is a jelentősebb szövegorientált elemzések áttekintése volt. A különböző kutatások mel-
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lett láthattuk, milyen taxonómiák születtek, hogy választ kaphassunk a szövegértéssel 
kapcsolatban felmerülő kérdésekre. A kutatások területeit, elemzési módszereit vizsgál-
va, öt fó szövegnyelvészeti iskola hatása kiemelkedő a 90-es években, és ezek alapján öt 
csoportra oszthatók ezek a tanulmányok: (1) a kohézióelemzési modellek, (2) szö-
vegértési és propozícióelemzési módszerek, (3) a műfaj elemzések, (4) az összehasonlító 
retorikai tanulmányok, valamint (5) a reláció- és retorikai struktúraelemzések. Bár 
rendkívül megnyerő ezen tanulmányok száma és mélysége, a tudományágnak mégis sok 
problémával kell szembenéznie. Az elemzésre váró szövegek sokfélesége, egy egységes, 
világos és precíz koherenciadefiníció hiánya, a kutatási terület interdiszciplináris termé-
szete, valamint az, hogy a szöveg mint elemzési egység ennyire komplex struktúra, mind 
hozzájárul ahhoz, hogy még nem született meg átfogó, precíz és általánosítható szöveg-
elemzési elmélet. De hát éppen ez jelenti az igazi kihívást és motivációt a jövő szöveg-
nyelvészei számára! 
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ENGLISH TEXT ANALYSIS IN THE 1990*S 
KRISZTINA KÁROLY 
The present study addresses the most recent advances and problems of product-centered 
English text-analysis, concentrating exclusively on researc in the 1990's. First, it aims at 
explaining the highly unbalanced nature of research in written text analysis, and secondly, it 
provides a systematic overview of current studies categorized according to the particular 
conceptual direction or theory they follow or develop fiirther from the past three deeades. Five 
principal tendencies or directions will be distinguished: (1) research following Halliday and 
Hasan's (1976) work on cohesion, primarily lexical cohesion, (2) studies building upon Kintsch 
and van Dijk's model of text comprehension, (3) genre analyses, (4) studies on contrastive 
rhetoric stimulated mostly by Kaplan's (1966) seminal 'doodles', and (5) research based on Mann 
and Thompson's (1986, 1988) relational analysis and Rhetorical Structure Theory. The article will 





UTAM A SZEMIOTIKAI SZÖVEGTANHOZ 
4. 1972-1973. A kotextuális szövegelmélet tulajdonságai vizsgálatának 
időszaka (I) 
PETŐFI S. JÁNOS 
Az Utam a szemiotikai szövegtanhoz című Visszatekintés előző részében svéd-
országi tartózkodásom időszakának végéig jutottam el. 1972. január 1-től a Konstanzban 
akkor induló „Szövegnyelvészeti Kutatócsoport" munkatársa lettem, majd október 1-től 
a Bielefeldi Egyetemen kutató- és oktatómunkáját akkor megkezdő Nyelvészeti és Iro-
dalomtudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára, a 'szemantika' tanszék birtoko-
saként. Ezeknek az adatoknak az említése itt azért fontos, mert ettől az időszaktól 
kezdve foglalkozhattam intézményes keretben - főhivatású kutatóként és oktatóként -
szövegtannal. 
Kutatási témáim osztályozó besorolásához itt is az eddigiekben használt keretet 
használom; a bibliográfia utalások alapjául változatlanul PETŐFI: 1991.Ha/Ea szolgál. 
A besorolásnál követett alapelv - mint korábban, itt is - a következő: (a) a kövéren 
szedett (zárójelbe nem tett) bibliogiáfiai utalás előfordulása azt a tematikus helyet jelzi, 
ahol a szóban forgó mű bemutatásra kerül, ami természetesen nem jelenti azt, hogy az 
így besorolt müvek mindegyike 'monotematikus', azazhogy csak azzal a témával foglal-
kozik, amelyikhez be lett sorolva; ezekre a tematikus helyekre másrészt a gyors 
tájékozódás megkönnyítése érdekében magában a bibliográfiában is történik utalás; (b) a 
kerek zárójelbe tett kövéren szedett bibliográfiai utalások olyan műveket jeleznek, 
amelyek más nyelven (vagy más formában) is publikálásra kerültek az adott periódus-
ban, aminek következtében (ismételt) tárgyalásukra nincs szükség; végül (c) a szögletes 
zárójelbe tett kövéren szedett bibliográfiai utalások olyan müveket jeleznek, amelyek 
korábbi publikációknak az adott periódusban való (azonos vagy más nyelvű) újraközlé-
sei, aminek következtében tárgyalásukra már korábban sor került. A (b) és (c) pontba 
tartozó müvek más müvekkel való kapcsolatait mind a bibliográfiában, mind a 
kommentárokban keresztutalások jelzik. 
A: A SZÖVEGTAN TUDOMÁNYELMÉLETE 
AO: A szövegtani kutatásról általában 
Al: A szövegnyelvészet tudományelméletéhez 
A2: Az általános (azaz nem csak nyelvészeti értelemben vett) szövegtan tudo-
mányelméletéhez 
Petőfi-Rieser: 1973.Ea, 1973.Ga, Petőf i -Franck (eds ): 1973.Ga, Petőf i -
Rieser: 1973.Gb 
B: MODERN (SZÖVEGNYELVÉSZET 
C: SZÁMÍTÓGÉPES SZÖVEGTAN 
D: LEXIKOLÓGIA - LEXIKOGRÁFIA 
Petőfi: 1972.Gb 
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F: A (DOMINÁNSAN) VERBÁLIS SZÖVEGEK SZÖVEGTANA 
FO: A (dominánsan verbális) szövegek tipológiája 
Ihwe-Petőfi-Rieser: 1972.Ga, van Dijk-Ihwe-Petőfi-Rieser: 1972.Gb, Pe-
tőfi: 1973.1a 
FI : Az elmélet- (a modell-)alkotás általános kérdései 
Petőfi: 1972.GC, van Dijk-Ihwe-Petőfi-Rieser: 1972.Ea, Petőfi: [°1973.Ea], 
1973.Eb, Petőfi-Rieser (eds ): 1973.Ea 
F2: Az elmélet- (a modell-)alkotás speciális kérdései 
F3: A verbális szövegek szövegtani interpretációja 
F31: műalkotásoké 
Petőfi: 1972.Ea, (°1972.Eb), (°1972.Gd), (°1972.Ge), van D i j k - I h w e -
Petőfi-Rieser: 1972.Ga, 1973.Ga, Petőfi: 1973.Ec (°1973.Ed) 
F32: nem műalkotásoké 
Brinckmann-Petőfi-Rieser: 1972.Ga, Petőfi: 1972.Ga 
F4: A multimediális, de dominánsan verbális szövegek szövegtani interpretációja 
F41: műalkotásoké 
F42: nem műalkotásoké 
F5: Fordításelmélet - Fordításkritika 
G: A NYELVEK NEM KÖZVETLEN ÉRTELMŰ HASZNÁLATA 
Gl: A nyelvek figuratív használata 
G2: Közvetett jelentés(ek) létrehozására irányuló szövegtani interpretáció 
Mielőtt az ebben az időszakban megjelent írások kommentálását elkezdeném, a 
Konstanzi Szövegnyelvészeti Kutatócsoportról és a Bielefeldi Nyelvészeti és Irodalom-
tudományi Karról kívánok néhány szót szólni. A konstanzi csoport volt az első nyugat-
német szövegnyelvészeti kutatócsoport. Intézményesen a Konstanzi Egyetem keretében 
működött, de a DFG [= Német Kutatási Alap] finanszírozta. A hat főből álló kutató-
csoport adminisztratíve P e t e r H a r t m a n n tanszékéhez tartozott, H a n n e s R i e s e r és én 
képeztük nyelvészetelméleti magját, j e n s I h w e elsősorban a szövegkutatás eredmé-
nyeinek irodalomtudományi alkalmazásával foglalkozott, miként a kezdeti időszakban a 
csoport külső munkatársának tekinthető T e u n v a n D i j k is, aki ebben az időben írta, 
majd védte meg Amszterdamban doktori disszertációját. (Ahogy az itt kommentált írá-
sok is mutatják, elképzeléseink egy részét mint 'több szerzőtől származó részmunkák 
összehangolt egységét' publikáltuk.) Amikor 1972 októberétől a Bielefeldi Egyetem 
tanára lettem - ha 1973 tavaszáig gyakorlatilag Konstanzban maradtam is - a szövegtani 
kutatás központja fokozatosan áttevődött Bielefeldre, ahol a Nyelvészeti és Irodalomtu-
dományi Kar nyelvész professzorainak és asszisztenseinek jó része szövegnyelvészettel 
foglalkozott (lásd például H a r a l d W e i n r i c h , S i e g f r i e d j . S c h m i d t , E l i s a b e t h 
g ü l i c h , W o l f g a n g R a i b l e , hogy csak néhány ismertebb személyt említsek). Később 
I h w e is, R i e s e r is megvált a konstanzi kutatópcsoporttól: I h w e az Amszterdami Egye-
temre ment, R i e s e r a Bielefeldire jött. - Nem kevés szövegtudomány-történeti általános 
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tanulsággal szolgálna, ha valaki megírná egyszer e két intézményben a 80-as évek köze-
péig folyó kutató- és oktatómunka történetét. 
A konstanzi kutatócsoportban, majd később Bielefelden is, a kutatómunka köz-
ponti kérdése szövegnyelvészeti paradigmák teljesítőképességének összehasonlító elem-
zése volt. RlESER modellje és az én modellem képezték ennek az összehasonlító elem-
zésnek elsődleges tárgyát, amelyeket mind az általános tudományelmélet, mind a külön-
féle alkalmazásokban kimutatható teljesítőképességük szempontjából vizsgáltunk. Az 
ebben az időszakban létrehozott publikációk zöme ezt a helyzetet tükrözi. 
A2: Petöfi-Rieser 1973.Ea a PETŐFI-RJESER (eds.) 1973.Ea (lásd FI) „Overview" 
jellegű bevezető írása. Ebben egyrészt a kötetben közölt tanulmányokat jellemeztük 
röviden, utalva a közöttük fennáló (teremthető) kapcsolatokra, másrészt egy lehetséges 
szöveggrammatika-tipológiát vázoltunk, amelyben a szövegbázis és az abba integrált 
mondatgrammatika fix, illetőleg nem fix linearitása játszották a tipologizálási kritériu-
mok szerepét. 
Petőfi-Rieser 1973.Ga az 1972-ben Konstanzban „A szöveggrammatikai bázis for-
májához" címmel megrendezett kollokviumon szolgált 'vitaindító'-ként. (A kollokvium 
anyaga 1973-ban jelent meg a PAPIERE ZUR TEXTLINGUISTIK/PAPERS IN TEXTLINGUISTICS 
című sorozat 3. köteteként, a konstanzi kutatócsoport egyik tagja, M. RÜTTENAUER, 
szerkesztésében.) E vitaindító azokat a szempontokat tárgyalja, amelyeket akkori meg-
győződésünk szerint - az analitikus tudományelmélet felfogása értelmében - egy szö-
veggrammatika létrehozásánál figyelembe kell venni. 
Petöfi-Franck (eds.) 1973.Ga egy 600 oldalas szöveggyűjtemény, amely a 
'presupposition' tematikáról akkor folyó diszkusszióból gyűjt egybe egy tartalmilag 
reprezentatív válogatást. (Nagy kár, hogy a kötet nyomdatechnikai kivitelének színvo-
nala alatta marad a sorozat megelőző kötetei színvonalának!) - Hasonló kötetek tervbe 
voltak véve más aktuális tematikákról is, ezt a tervet azonban részben kutatásökonómíai, 
részben kiadáspolitikai okokból (beleértve természetesen a gazdaságiakat is!) nem tud-
tuk megvalósítani. 
Petőfi-Rieser 1973.Gb egy, a fenti kötethez készült csaknem száz oldalas (részben 
angol, részben német nyelvű) tanulmány. Azt vizsgáljuk benne, hogy egy szöveggram-
matikában (elsősorban a (2)-es számú szöveggrammatikai modellben - itt lásd később) 
hol és milyen szerepet játszanak a preszuppozíciók. 
D: Petőfi 1972.Gb az 1972-ben Darmstadtban „Syntax und Semantik juristischer 
Texte" címmel megrendezett háromnapos munkamegbeszélésre készült. Egyike azon 
írásoknak, amelyekben elkezdtem egy elmélet összetevőjét képező lexikon (szótár) felé-
pítésének kérdéseivel foglalkozni. Az alapkérdés, amelyet ez az írás tárgyal, azoknak a 
'szótári explikációk'-nak a formai és tartalmi struktúrája, amelyeket egy ilyen lexikon-
nak tartalmaznia kellene. (A 'lexikon' a következő években a szövegtani kutatómunka 
egyik központi témájává vált.) 
FO: Ihwe-Petőfi-Rieser 1972.Ga egy 1972-ben a szövegtipológia alapkérdéseiről 
megrendezett kollokviumhoz készített absztrakt. Egy szövegtipológia létrehozásával 
kapcsolatos néhány alapkérdés érintése után a RIESER, a PETŐFI és az IHWE kutató-
programjának alapját képező modelleket vázolja röviden. 
Van Dijk-Ihwe-Petőfi-Rieser 1972.Ga az előző írással kapcsolatban említett kol-
lokviumhoz készült tézissor, amely a szerzők 1971-ben publikált tanulmányán alapszik. 
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(E tanulmányhoz lásd az „Utam ..." Szemiotikai szövegtan 5-ban publikált előző részé-
nek F2 szektorát.) 
Petőfi 1973.Ia a Nemzetközi Szemiotikai Társaság 1974-ben Milánóban tartott 
első kongresszusán angol nyelven elhangzott előadás olasz nyelvű változata. Az olasz 
kötet, amelyben megtalálható, egy periodika ugyancsak 1974-ben, de még 1973-as 
dátummal megjelent kötete. Ebben már szövegtani koncepcióm „Textstruktur-Welt-
struktur-Theorie [= Szövegstruktúra-világstruktúra-elmélet], rövidítve: TeSWeST" el-
nevezésű változatára építve foglalkozom a szövegtipológia néhány kérdésével. 
FI : Petőfi 1972.Gc az 1971-ben megjelent publikációim alapján foglalja össze a 
szöveggrammatikai kutatás akkor központinak tartott kérdéseit, elsősorban C h o m s k y 
mondatgrammatikájából kiindulva. 
Van Dijk-Ihwe-Petőfi-Rieser 1972.Ea az előzőekben már említett két modell (a 
RlESERé és az enyém) rövid bemutatása. E modellek működésének demonstrálására 
Brecht „Herrn K.'s Lieblingstier" című rölvidprózája szolgált. (Az én modellemhez, 
amely ebben az írásban a „Non-Fixed Linearity Generative Text Grammar" elnevezéssel 
szerepel, egy lábjegyzet tartozik, amely arra utal, hogy modellem transzformációs kom-
ponensét I h w e fogja kidolgozni. Erről i h w e - minthogy érdeklődése teljes egészében 
másfelé (az irodalomtudományi kutatás szervezése felé) fordul t- később lemondott.) 
Petőfi [°1973.Ea] a Petőfi 1973.Eb prepublikációja. A „Bielefelder Papiere zur 
Linguistik und Literaturwissenschaft" címen megindított sorozattal a karon folyó kuta-
tómunka eredményeinek gyors megjelentetése és terjesztése számára kívántunk egy 
abban az időben más egyetemeken is szokásos 'prepublikációs fórum'-ot teremteni. 
Petőfi 1973.Eb koncepcióm 1971-72-ben kialakult (első) változatának első terje-
delmesebb, angol nyelvű bemutatása. Felépítése a következő. 
I. SENTENCE GRAMMARS AND TEXT GRAMMARS 
1. Introduction 
2. State of the Grammatical Theory ofVerbal Texts 
3. Somé General Questions Concerning the Set-Up of Sentence Grammars 
4. Somé General Questions Concerning the Set-Up ofText Grammars 
I. A 'NOT FIXED LINEARITY TEXT GRAMMAR'. THE PRESENT STAGE OF ITS DEVELOPMENT 
1. Introduction 
2. The Eormation Rule System 
3. The Transformation Rule System 
A. On the Structure of the Lexicon 
5. The Algorithm for the Analysis of Texts 
6. The Algorithm for the Synthesis of Texts 
7. The Algorithm for the Comparison of Texts 
8. Concluding Remarks 
E tanulmány I. része p e t ő f i 1972.Gc enyhén kibővített, angol nyelvű változata, II. 
része modellem (a TeSWeST, illetőleg angol rövidítéssel: TeSWoST) leírása. A leírás 
első három fejezete C h o m s k y transzformációs grammatikájának felépítésével analóg 
felépítést sejtet, az attól való lényeges eltérés azonban kifejezésre jut már e II. rész cí-
mében. A 'nem fix linearítású' minősítés a következő (kétféle) értelemben értendő: (a) a 
formációs szabályok alkalmazásának nincs előre meghatározott 'lineáris sorrend'-je, (b) 
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szinte bármely szövegmondat/szöveg kompozicionális összetevői - ha bizonyos változ-
tatásokkal is - más sorrendben is elrendezhetők, mint amilyenben egy ténylegesen adott 
szövegmondatban/szövegben állnak. Egy szövegmondat formációs szabályok alkalma-
zásával létrehozott szemantikai reprezentációjának 'alapstruktúrái' a 'funktor + argu-
mentuma(i)' struktúrák, egy szöveg szemantikai reprezentációja pedig a szövegmonda-
tok szemantikai reprezentációi elemeinek halmazaiból, illetőleg hálójából áll. Mai ter-
minológiával élve azt mondhatnánk, hogy egy szöveg szemantikai reprezentációja kom-
pozicionális szempontból 'hipertextuális elrendezés'-t mutat. Képletesen szólva: ez az 
elrendezés azáltal jöhet létre, hogy a szövegmondat-grammatika összetevői Tego koc-
ka'-szerűek: a szövegmondatok szemantikai reprezentációinak létrehozása bármilyen 
kompozicionális státusú lego kockával elkezdődhet, és abból kiindulva tetszőleges mó-
don folytatódhat; egy szöveg szemantikai reprezentációja pedig nem más, mint az azo-
nos típusú lego kockák halmazainak halmaza, valamint a koreferenciális elemek hálója. 
A tényleges szövegmondatok, illetőleg szövegek létrehozását és lineáris elrendezését a 
szemantikai reprezentációkhoz csatolt információblokkok hivatottak vezérelni. (Amikor 
majd egyszer koncepcióm formai/tartalmi változásának történetével foglalkozom, ennek 
a koncepciónak az elemzésére is bővebben kitérek.) 
Petőfi-Rieser (eds.) 1973.Ea csaknem kivétel nélkül a konstanzi kutatócsoport 
munkatársainak munkáit tartalmazza, s mint ilyen, a kutatócsoport kutatási témáiról 
reprezentatív képet mutat. Felépítése a következő. 
PETER HARTMANN: F o r e w o r d 
JÁNOS S. PETŐFI and HANNES RIESER: O v e r v i e w 
TEUN A. VAN DIJK: Text Grammar and Text Logic 
IRENA BELLERT: On Various Solutions of the Problem od Presuppositions 
WERNER KUMMER: P r a g m a t i c Impl ica t ion 
WOLFRAM K. KÖCK: Time and Text: Towards an Adequate Heuristics 
JÁNOS S. PETŐFI: Towards an Empirically Motivated Grammatical Theory of Verbal Texts 
HANNES RIESER: Sentence Grammar, Text Grammar, and the Evaluation Problem 
JENS IHWE: On the Validation of Text-Grammars in the 'Study of Literature' 
F31: Petőfi 1972.Ea a Petőfi 1973.Ea létrejötte idejénél korábbi időből származik, 
de gyakorlatilag már az abban reprezentált szöveggrammatikai koncepcióra épül. A -
TeSWeST-nek akkor még nem nevezett - modellem alkalmazásának módját J. Thurber 
„The Tiger Who Would Be King" rövidprózájának elemzésén mutatom be. 
Petőfi (°1972.Eb) és (°1972.Ge) egy korábbi angol, illetőleg német nyelvű publiká-
cióm újraközlése, (°1972.Gd) pedig egy korábbi angol nyelvű publikációm német nyel-
vű változata. Az első közléseket a megjelenésük időszakával egybeeső „Utam ..."-
részben kommentáltam. 
Van Dijk-Ihwe-Petőfi-Rieser 1972.Ga. A konstanzi kutatócsoport úgy akarta ku-
tatási tervét megvalósítani, hogy közben eszmecserét folytat valamennyi, az adott téma 
iránt érdeklődő kutatóval. Ennek az eszmecserének az elősegítése érdekében hozta létre 
1972-ben ( I h w e , P e t ő f i és R i e s e r szerkesztésében) a „ p a p i e r e z u r t e x t - l i n g u i s t i k / 
p a p e r s i n t e x t l i n g u i s t i c s " elnevezésű sorozatot, amely mind a mai napig megvan, s 
25 éves fennállása alatt közel 70 kötetnek adott helyet! Az itt kommentálandó mű e 
sorozat első köteteként jelent meg, és felépítése a következő. 
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I. PROLEGOMENA ZU EINER THEORIE DES „NARRATIVEN" 
II. Hannes Rieser: Modell (1) 
III. János S. Petőfi (in zusammenarbeit mit Jens Ihwe): Mode l l (2 ) 
IV. SCHLUSSBEMERKUNGEN 
A 'narratív szövegek' azért kerültek a mi kutatási témáink közé is, mert akkor a 
szövegtani kutatás fókuszában álltak; a két modellre vonatkozóan itt is a fentebb mon-
dottak érvényesek. (Hosszú időn keresztül tanulmányaink mind német, mind angol nyel-
ven megjelentek, részben azért, hogy minél szélesebb olvasóközönséghez szólhassanak, 
részben - valószínűleg - nyelvpolitikai okokból is.) 
Van Dijk-Ihwe-Petőfi-Rieser l973.Ga. Ahogy korábban már említettem, j ens 
I h w e elsősorban a szövegtani kutatás irodalomtudományi alkalmazása iránt érdeklődött. 
Ennek a kutatási ágnak az előmozdítása érdekében hozta létre előbb a „Literatur-
wissenschaft und Linguistik. Ergebnisse und Perspektiven" című, 3 kötetes szöveggyűj-
teményt, majd egy évvel később ennek egy (részben lerövidített, részben kibővített) 
'zsebkönyv' változatát. A szóban forgó írás, amely megegyezik a van D I J K - I h w e -
P e t Ő F I - R i e s e r 1972.Ga I. fejezetével, ebben a 'zsebkönyv' változatban jelent meg. 
Petőfi 1973.Ec a Petőfi 1972.Ea 'testvér'-tanulmánya. Míg azonban az 1972.Ea-
ban egy rövidpróza elemzésén szemléltettem szöveggrammatikai modellem működését, 
az 1973.Ea-ban egyrészt már nemcsak szöveggrammatikáról, hanem szövegelméletről is 
beszélek (amely nyilvánvalóan egy szöveggrammatikai komponenst is tartalmaz), más-
részt annak működését egy költemény, George Meredith „Dirge in Woods" című költe-
ménye elemzésén mutatom be. 
Petőfi 1973. Ed) egy 1968-ban Varsóban megtartott szimpóziumra beküldött -
abban az évben preprintként megjelent - előadásnak a szimpózium aktáiban publikált 
változata. Az „Utam ..." adott időszakkal egybeeső részében már kommentáltam. 
F32: Brinckmann-Petőfi-Rieser 1972.Ga. A konstanzi kutatócsoport tagjai a szó-
ban forgó modellek alkalmazhatóságát nemcsak irodalmi szövegekre vonatkozóan vizs-
gálták, hanem jogi szövegekre vonatkozóan is. A szóban forgó írás egy jogászokkal 
folytatott (második) 'kerekasztal-beszélgetés'-ről készült ismertetés. (Lásd ehhez Petőfi 
1972.Gb-t is, a D szektorban.) 
Petőfi 1972.Ga szöveggrammatikai modellem működését mutatja be annak a köz-
lekedési szabálynak az elemzésén, amely a fent említett kerekasztal-beszélgetés vala-
mennyi résztvevője számára kötelező, közös szövegként szolgált. 
Irodalomjegyzék 
1 9 7 2 - 1 9 7 3 
Az évekre bontott bibliográfia technikai felépítése a következő: (1) alfabetikus el-
rendezésű; (2) egy-egy adott éven belül az adatok a következő nyelvi csoportosítás sze-
rint vannak elrendezve (a betűkódok az angol elnevezések kezdőbetűi): angol (= E), 
német (= G), olasz (= I); (3) egy-egy adott nyelven belül az ugyanabban az évben megje-
lent művek adatait a nyelvi kódot követő betűszimbólumok különítik el egymástól; (4) a 
bibliográfiai tételek egy részét zárójelbe tett keresztutalás zárja, amely vagy nyelvi ver-
z i ó d r a , vagy re- vagy prepublikációra utal. 
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BRINCKMANN, H a n s - J á n o s S. PETŐFI - H a n n e s RIESER: 
1972.Ga Paraphrasen juristischer Texte II. Bericht über und Bemerkungen zu einem 
interdiszciplináren Rundgesprách. Datenverarbeitung im Recht I, 257-272. [F32] 
IHWE, Jens - János S. PETŐFI - Hannes RIESER: 
1972.Ga Möglichkeiten der Texttypologie auf der Grundlage expliziter Textgrammatiken 
(Abstract). In: Textsorten. Dijferenzierungskriterien aus linguistischer Sicht, hg. 
von Elisabeth GÜLICH und Wolfgang RAIBLE. Frankfurt, Athenaum, 9-13. [FO] 
PETŐFI, János S.: 
1972.Ea The syntactico-semantic organization of text-structures. In: Text grammar and 
narrative structures (= Poetics 3), ed. by Teun A . van DIJK. The Hague - Paris, 
Mouton, 56-99. [F31] 
°1972.EbOn the structural linguistic analysis of poetic works of art. In: Strukturelle 
Textanalyse / Discourse Analysis / Analyse du Récit, ed. by Walter A . KOCH. 
Hildesheim - New York, G. Olms, 400-428. (Republication of 1967.Ea.) [F31] 
1972.Ga Juristische Texte und eine Textgrammatik mit linear nicht festgelegter Text-Basis. 
In: Syntax und Semantik juristischer Texte. Referate und Protokolle der 
Arbeitstagung im Deutschen Rechenzentrum Darmstadt, 11. bis 13. Mai 1972, 
hg. von Dieter RAVE, Hans BRINCKMANN und Klaus GRIMMER. Darmstadt, 45-65. 
[F32] 
1972.Gb Zum Aufbau eines Lexikons . In: Syntax und Semantik juristischer Texte. Referate 
und Protokolle der Arbeitstagung im Deutschen Rechenzentrum Darmstadt, 11. 
bis 13. Mai 1972, hg . von Die te r RAVE, H a n s BRINCKMANN u n d K l a u s GRIMMER. 
Darmstadt, 185-202. [D] 
1972.Gc Zu einer grammatischen Theorie sprachlicher Texte. In: Textlinguistik (= LiLi, 
Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 5), hg. von Wolfgang KLEIN. 
Frankfurt, Athenaum, 31-58. [FI] 
°1972.Gd Bemerkungen zur semantischen Interpretation von sprachlichen Kunstwerken. In: 
Literaturwissenschaft und Linguistik. Ergebnisse und Perspektiven, hg. von Jens 
IHWE. Frankfurt, Athenáum, III, 131-152. (Germán version of 1968.Ea) [F31] 
°1972.Ge Zur strukturellen Analyse sprachlicher Kunstwerke. In: Literaturwissenchaft und 
Linguistik. Eine Auswahl. Texte zur Theorie der Literaturwissenschaft, hg. von 
Jens IHWE. Frankfurt, Athenáum - Fischer Taschenbuchverlag, 229-244. (Repub-
lication of 1971.Gb.) [F31] 
v a n DIJK, T e u n A. - J ens IHWE - J á n o s S. PETŐFI - H a n n e s RIESER: 
1972.Ea Two text grammatical models. A contribution to formai linguistics and thetheory 
of narrative, Foundations ofLanguage 8, 499-545. [FI] 
1972.Ga Zur Bestimmung narrativer Strukturen auf der Grundlagen von Textgrammatiken 
(=pt 1). Hamburg, Buske. [2° ed.: 1974.] [F31] 
1972.Gb Thesen. In: Textsorten. Dijferenzierungskriterien aus linguistischer Sicht, hg. von 
Elisabeth GÜLICH und Wolfgang Raible. Frankfurt, Athenáum, 7-8. [FO] 
PETŐFI, János S.: 
°1973.Ea Towards an empirically motivated grammatical theory of verbal texts (= 
Bielefelder Papiere zur Linguistik und Literaturwissenschaft, 1). Universitát 
Bielefeld, Fakultát fúr Linguistik und Literaturwissenschaft. (Prepublication of 
1973.Eb.) [FI] 
1973.Eb Towards an empirically motivated grammatical theory of verbal texts. In: Studies 
ih Text Grammars, ed. by János S. PETŐFI, and Hannes RIESE. Dordrecht, Reidel, 
205-275. (Cf. 1973.Ea.) [FI] 
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1973.Ec Text-grammars, text-theory and the theory of literature. In: Foundations of mo-
dern poetics (= Poetics 7), ed. by Siegfried J. SCHMIDT. The Hague - Paris, 
Mouton, 36-76. [FI] 
° 1973.Ed Notes on the semantic interpretation of verbal works of art. In: Recherches sur les 
systémes signifiants. Symposium de Varsovie 1968, présenté par J. Rey-Debove. 
The Hague - Paris, Mouton, 307-327. (Republication of 1968.Ea.) [F31] 
1973.1a Nuovi orientamenti nella tipologia dei testi e nelle grammatiche testuali. Aspetti 
della tipologia dei testi, aspetti d'una teória del testo. Uomo & Cultura VI/11-12, 
47-70. (Italian version of 1979.Ec.) [F0] 
PETŐFI, János S. - Doro FRANCK (eds.): 
1973.Ga Prásuppositionen in Philosophie und Linguistik / Presupposisitions in Philosopky 
and Linguistics. Frankfurt, Athenáum. [A2] 
PETŐFI, J á n o s S. - H a n n e s RIESER: 
1 9 7 3 . E a Overview. In: Studies in Text Grammars, ed. by János S. PETŐFI and Hannes 
RIESER. Dordrecht, Reidel, 1-16. [A2] 
1973.Ga Wissenschaftstheoretische Argumente für eine umfassende grammatische Theorie 
und eine logisch-semantische Beschreibungssprache, Fólia Linguistica VI 3/4, 
197-230. [A2] 
l973.Gb 'Prásuppostionen' und 'Folgerungen' in der Textgrammatik. In: Prásuppositionen 
in Philosophie und Linguistik / Presuppositions in Philosopky and Linguistics, 
hg. von János S. PETŐFI, und Dorothea FRANCK. Frankfurt, Atháneum, 485-593. 
[A2] 
PETŐFI, János S. - Hannes RIESER (eds.): 
1973.Ea Studies in Text Grammars. Dordrecht, Reidel. [FI] 
v a n DIJK, T e u n A. - J ens IHWE - J á n o s S. PETŐFI - Hannes RIESER: 
1973.Ga Prolegomena zu einer Theorie des Narrativen. In: Literaturwissenschaft und 
Linguistik. Eine Auswahl. Texte zur Theorie der Literaturwissenschaft, hg. von 
Jens IHWE. Frankfurt, Athenáum Fischer, II. 51 -77. [F31] 
* * * 
Az „Utam ..." eddig megjelent többi részéhez lásd: 
PETŐFI S. J ános : 
1991.H/ul Utam a szemiotikai szövegtanhoz: 
1. 1961-1966. A matematikai nyelvészeti orientáció időszaka. In: Könyv Papp 
Ferencnek, szerk. HUNYADI László et alii. Debrecen, Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem, 385-392. 
1993.H/u2 Utam a szemiotikai szövegtanhoz: 
2. 1967-1969. A nyelvi műalkotások egy nyelvészeti megalapozottságú struktu-
rális interpretációelméletének körvonalazása felé. In: Szemiotikai szövegtan 6. A 
verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (II), szerk. PETŐFÍ 
S. János, BÉKÉSI Imre és VASS László. Szeged, JGYTF Kiadó, 205-218. 
1995.H/u3 Utam a szemiotikai szövegtanhoz: 
3. 1970-1971. Egy nyelvészeti megalapozású kotextuális szövegelmélet kon-
cepciójának felvázolása. In: Szemiotikai szövegtan 8. A verbális szövegek sze-
miotikai megközelítésének aspektusaihoz (III), szerk. PETŐFI S. János, BÉKÉSI 
Imre és VASS László. Szeged, JGYTF Kiadó, 237-248. *** 
1994.H/U 12-13 Utam a szemiotikai szövegtanhoz: 
12. 1988-1989. A multimediális irányultság kezdeti időszaka. 
13. 1990-1991. A szemiotikai textológia koncepciójának végleges kialakítása 
felé. 
In: Szemiotikai szövegtan 7. A multimediális kommunikátumok szemiotikai tex-
tológiai megközelítéséhez, szerk.: PETŐFI S. János, BÉKÉSI Imre és VASS László. 
Szeged, JGYTF Kiadó, 157-174. 
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Róka Jolán: Újságszövegek szerkesztési és stílustipológiája 
(Nyelvészeli tanulmányok 29.) 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986. 207 p. 
A XX. század végi ember életében a tömegtájékoztató eszközök (a televízió, rádió, 
napisajtó) fontos szerepet játszanak. Napjainkban az újságszöveg a legelterjedtebb és 
legáltalánosabb szövegfajtává vált. R ó k a J o l á n ennek a szövegfajtának szerkesztési és 
stílustipológiai vizsgálatát kísérli meg munkájában úgy, hogy közben kidolgozza az 
újságszöveg elemzésének módszertani alapelveit is. 
A szerző különböző nyelvű, de azonos dátumú újságokat (hírlapokat) választott ki 
elemzésre: Népszabadság, Pravda, The Times, Le Monde, International Herald 
Tribüné. 
Az Előszót követően RÓKA JOLÁN a tömegtájékoztatás tipológiai tanulmányo-
zásának elméleti problémáit tekinti át: a szövegtipológia és a stílustipológia viszonya; a 
stílus a szemiotikai jelenségek tükrében; a tömegtájékoztató eszközök jellemzői. 
A könyv két nagy fejezetre tagolódik: I. Az újságszám stílusa; II. Az újságközle-
mény stílusa. 
Az első fejezet három alfejezetből áll: 1. Az újság tipográfiai stílusa, 2. Az újság-
cím stílusjellemzői, 3. Az újságtördelés stílusa. 
Az első alfejezetben a szerző abból indul ki, hogy az újságokban a grafikai ábrázo-
lás nemcsak tipográfiai megformálást jelent, hanem értelmi kiemelő szerepe és retorikai 
funkciója is van: eligazítja, befolyásolja is az olvasót, azaz propagandisztikus feladatot 
tölt be az újság ideológiai irányvonalának megfelelően. Az eligazító és befolyásoló 
szerepen túl az újsággrafikának természetesen esztétikai funkciója is van. 
A tipográfiai stílus kérdéskörén belül RÓKA JOLÁN az anyag sűrűségét, a betűvál-
tozatokat és betűindexeket, valamint az anyagok rovatoltságát vizsgálja. 
Az anyag sűrűségének vizsgálatára a következő mutatókat emeli ki: az újságoldal 
területe, az oldalak száma, az egy oldalra jutó cikkek száma, e mutatók kölcsönös viszo-
nya az egy újságoldalra jutó anyagok sűrűségi indexét alkotja. 
A kontrasztív vizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy az anyag sűrűsége 
az újság esztétikai képének négy értelmi mutatóját adja: komoly és szórakoztató újság-
kép, az anyagok változatossága, az újságoldal informativitása, a közlemények fontossá-
ga (vö. 36, 5. táblázat). 
Vitathatatlan, hogy a különböző betűváltozatoknak jelentéshordozó szerepük van 
az újságszöveg tartalma szempontjából. A betűváltozatok sokféleségét a szerző a tipog-
ráfiai stílus betűindexével határozza meg (45, 11. táblázat). Meg kell azonban jegyezni, 
hogy a tipográfiai kivitelezésben a könyvnyomtatás hagyományai is szerepet játszanak. 
A rovatok az újságban a közlemények elrendezésére és rendszerezésére szolgálnak. 
A rovatoltság az újságszöveg rendezettségének mutatója. A rovatoltság mértékét a rova-
tokba tartozó anyagok számának és a rovaton kívüli anyagok számának viszonya hatá-
rozza meg. A rovatoltság mértékére vonatkozó adatokat a 13. táblázat mutatja (47). 
A vizsgálatok eredményei alapján a sűrűségi mutató tekintetében első helyen a 
Pravda áll, a betűváltozatosság leginkább a Pravdát és a Népszabadságot jellemzi, a 
legrovatoltabb újság pedig a Le Monde. Egyetérthetünk a szerző megállapításával: a 
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tipográfiai stílust nemcsak a szerkesztőségi szándék, hanem az olvasóközönség jellege is 
meghatározza. 
A második alfejezet az újságcím stílusjellemzőit vizsgálja. Köztudomású, hogy a 
cím a hatáskeltés eszköze, az olvasó többnyire a cím tartalma alapján dönt egy közle-
mény elolvasása mellett. R ó k a J o l á n a címeket a három alapvető lexikai-szintaktikai 
stíluscsoport szerint osztályozza: epidektikus lexika, tanácskozó lexika, polemikus lexi-
ka. Az újságcímek e három stíluscsoportjára sajátos szókincs jellemző. A vizsgálatok azt 
jelzik, hogy az epidektikus értékelés leginkább a Pravdára, a polemikus stílusú cím a Le 
Monde-ra jellemző. Az öt elemzett napilap közül a címek stilisztikai irányultsága szerint 
a Népszabadság a legsemlegesebb újság (59, 16. táblázat). 
A szerző vizsgálatai azt is mutatják, hogy a címek stílusa és a szerzőség típusának 
korrelációja fontos tipológiai ismérv, valamint azt is, ha a címek minél több stílusvál-
tozata jut egy műfajra, annál nagyobb az újság műfaji stílusváltozatosságának a foka. 
A harmadik alfejezetben R ó k a j o l á n az újságtördelés stílusával foglalkozik. Ki-
induló tétele az, hogy az újság abban különbözik minden más szövegfajtától, hogy az 
újságszámot alkotó közlemények között nincs formális-logikai kapcsolat, de tematikai 
képes kapcsolat van, amely sajátosan értelmi jellegű. A tematika változásainak elemzése 
képet adhat arról, hogy milyen az adott újság retorikai törekvése és beállítottsága. 
A teljes újságszámot az egyes közleményekkel összekapcsoló stílusegységek közé 
sorolhatjuk a kopula és az elmozdulás fogalmát. (Ezeket a kategóriákat Ju. V. 
r o z s g y e s z t v e n s z k i j alkotta meg.) A kopula a szöveg retorikai feladatát fejezi ki, ez 
minden újságban sajátos kifejezőeszközökkel valósul meg. A szerző a következő kopu-
latípusokat különíti el: állandó, tárgyi, kísérő, szintaktikai. A kopulatípusok újságonkénti 
megoszlását a 19. táblázat mutatja (72). 
Az elmozdulás stíluskategóriája a közlemények tartalmával függ össze. Ha egy 
számban ugyanazzal a témával több közlemény foglalkozik, akkor ezt a jelenséget 
szinkrón elmozdulásnak nevezzük, retorikai módszerként ez figyelemfelkeltést jelent. 
Ha a közlemény témája a következő számban ismétlődik meg, diakrón elmozdulásról 
beszélünk, ez már hatékonyabb figyelemfelkeltés. A kettő összekapcsolódása a kombi-
nált elmozdulás, ilyenkor újságkampányról van szó. Az elvégzett stílusvizsgálatok azt 
tükrözik, hogy az elmozdulás retorikai módszere mindig jelen van. 
A kötet II. fejezetének címe: Az újságközlemény stílusa. Ez a rész is három alfeje-
zetre bomlik: 1. Sajtóműfajok stílusjellemzői, 2. Az újságszövegek célzásrendszere, 3. Az 
újságírói frazeológia. 
Az első alfejezet azzal a megállapítással indul, hogy az újságok müfajállománya 
fontos szerepet játszik a sajtótermék stílusának kialakításában. Az elemzett újságokban 
előforduló műfajokat RÓKA JOLÁN fontossági sorrendjükkel jellemzi. A fontossági sor-
rendet az anyag modalitási mutatójának tekintjük. Ez a sorrend közvetetten megmutatja, 
hogy az adott közlemény semleges-e, vagy a szerkesztőség állásfoglalását tükrözi. A 
tipológiai elemzés adatai azt mutatják, hogy az alapvető sajtóműfajok nagy részét (cikk, 
hír, karcolat, nyílt levél, szépirodalmi betét, tárca) a különböző újságok egységesen írják 
alá. 
A szerző vizsgálja még a műfaji korrelációkat a szerzőtípusok szempontjából is. 
Megállapítja, hogy minden elemzett napilap a személyes állító modalitásra törekszik, de 
a modalitás foka eltérő (93). 
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A vizsgált napilapok másik közös ismérve, hogy a közlemények egyesítésére és ta-
golására törekednek. 
Ezt követően a vizsgált napilapokban előforduló műfajok legjellegzetesebb stí-
lusismérveinek összefoglalása következik. 
A második alfejezet az újságszövegek célzásrendszerével foglalkozik. Az újság-
szövegeket sajátos stilisztikai-retorikai fogások jellemzik, amelyeknek az a szerepe, 
hogy az olvasót valamilyen tevékenységre vagy állásfoglalásra hívják fel. RÓKA JOLÁN 
szavaival: „a közlemények jelentős része a felszólító mondat különös analógiája" (97). 
A tömegtájékoztatás stílusa gyakran él az elhallgatással, a stílusteremtésnek ezt a 
módját célzásnak nevezzük. A célzások eszköztára igen bőséges, a célzásrendszer kiala-
kításában az újság valamennyi stíluseszköze részt vesz. A célzás bonyolult módon alakul 
ki, ennek tanulmányozása speciális elemzési módszereket igényel. E kategória jellegét 
és elemzésének módszertani alapelveit csak körvonalazza a szerző. 
A harmadik alfejezet címe: Az újságírói frazeológia, melyben RÓKA JOLÁN azt 
vizsgálja, hogy az újságok szókészlete és grammatikai szerkezetei milyen elvek szerint 
kapcsolódnak össze az irodalmi nyelv magjával. Itt is azonos elvek érvényesülnek min-
den vizsgált napilapban. Az elemzések alapján megállapítható, hogy a neologizmusok 
létrejötte és az irodalmi nyelv magja között határozott függőségi viszony van, s ez je-
lenti az újságfrazeológia lényegét. A speciális újságterminológia a tulajdonnevek végte-
len sokaságával együtt alkotja a sajtóffazeológia jellegzetes vonását. A tipológiai tanul-
mányozás során megállapítható, hogy az újságffazeologizmusok a tartalom vonatkozá-
sában nemzetköziek, a kifejezés területén pedig nemzetiek. 
A kötet zárszavában a szerző kijelenti, hogy munkáját az újságstílus tipológiai fel-
dolgozásának olyan hipotetikus tervezeteként kell kezelni, amely még részletes kidolgo-
zást és gyakorlati ellenőrzést igényel. 
Ezután a szakkifejezések jegyzéke és a felhasznált irodalom felsorolása követke-
zik. 
A Függelékben RÓKA JOLÁN Ju. V. ROZSGYENSZTVENSZKIJ a tömegtájékoztató 
szövegek retorikájára és poétikájára vonatkozó koncepcióját, valamint G. O. VLNOKUR 
és V. G. KOSZTOMAROV gondolatait ismerteti. Itt adja meg az újságfrazeológia szem-
pontjából elemzett közlemények szövegét, végül a címekre és kopulatípusokra vonatko-
zó vizsgálatok adatait tartalmazó táblázatok következnek. 
RÓKA JOLÁN munkája - leszámítva néhány, a „szocialista típusú" tömegtájékozta-
tásra vonatkozó, ideológiai elkötelezettséget tükröző megjegyzését - jelentős mértékben 
hozzájárult a magyarországi szövegnyelvészeti kutatásokhoz és a tömegtájékoztató stílus 
tipológiai vizsgálatának kidolgozásához. 
Jenei Teréz 
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Fabiny Tibor (vál. és szerk.): A tipológiai szimbolizmus 
Szöveggyűjtemény a bibliai és az irodalmi hermeneutika törté-
netéből 
Ikonológia és Műértelmezés 4. Szeged, 1988. 416 p. 
Az Ikonológia és Műértelmezés sorozat 1986-ban jelentkezett első kötetével (Az 
ikonológia elmélete 1-2.), egy évvel később A reneszánsz szimbolizmus és A hermeneu-
tika elmélete 1-2. látott napvilágot, s 1988-ban már a negyedik kiadvány kerülhetett az 
érdeklődők kezébe. 
A tipológiai szimbolizmus az utóbbi évtizedekben az európai irodalomkritikában 
egyre népszerűbbé váló tipológiai megközelítés tartalmáról, módszeréről, helyes és 
helytelen használatáról ad alapos, átfogó áttekintést. A hermeneutikai módszer iránt 
érdeklődők nagy örömmel forgathatják a F a b i n y T i b o r - a téma avatott szakértője -
által válogatott és szerkesztett szöveggyűjteményt. Úgy tűnik, napjainkban ismét felvi-
rágzóban van e régóta használatos történeti-kritikai módszer. (Bizonyára huszadik szá-
zad végi szellemi fejlődésünk, „létállapotunk" kelti életre a másfajta gondolkodásmódra 
s világképre való igényt.) Ezért is érdekes e gyűjteményes kötet, mely az újabb tipoló-
giai jelképek módosulását is nyomon követi a bibliai és az irodalmi hermeneutika törté-
netében. 
A kötet négy jól elkülönített fejezetre tagolódik. Az első egységben (Források) 
olyan bibliai, egyéb vallásos (prédikációk) és szépirodalmi művek részleteivel ismerked-
hetünk meg, amelyek forrásanyagául szolgálnak az ezt követő tanulmányoknak. 
A szöveggyűjtemény sokszínű, gazdag anyagot merít a huszadik századi angol, 
amerikai, német, francia szerzők cikkeivel a hermeneutika történetéből. A tanulmányok 
három nagy területen vizsgálják a tipológia megjelenését s a tipologikus megközelítés 
létjogosultságát; a bibliai egzegézisben, a középkori művészetben és irodalomban, vala-
mint a XVII. század irodalmában. 
A korábban csupán a teológusok vagy művészettörténészek által használt termino-
lógia napjainkban kezd tehát az irodalomtörténetbe is beszivárogni. 
De „(...) mi is az a tipológia?" - teszi fel a kérdést f a b i n y t i b o r Bevezetődé ben. 
„A tipológia mindenekelőtt a bibliai hermeneutika történetében az írásmagyarázat-
nak (egzegézisnek) az a módszere, amely - az Ó- és az Újtestamentum szoros kapcsola-
tát feltételezve - az egyes ószövetségi eseményekben, személyekben vagy dolgokban 
olyan »előképet«, »előrevetülést« vagy »árnyékot« lát, amelyek majd az Újszövetségben 
teljesednek be; az egykori jelek, ígéretek és próféciák itt valósággá válnak, s így »betöl-
tetnek«" (5). 
A tipológia tehát hermeneutikai-egzegetikai módszer, de nem csak az. Tágabb érte-
lemben olyan világkép, amely egy sajátos történelemszemléletet magában foglaló szim-
bolikus tudat kifejlődése. Ez a sajátos „történeti-szimbolikus tudat" számunkra idegen 
már, mert elfelejtettük a szimbólumok nyelvét. 
„Kezdjük hát el újra megtanulni a tipológiai szimbolizmus elfelejtett nyelvét" (6) -
buzdít minket F a b i n y T i b o r , aki a kötethez írt bevezetőjében valóban lelkiismeretesen, 
fokozatosan vezeti be az avatatlan olvasót e megközelítési mód terminusainak világába: 
„A tipológiai szimbolizmus speciálisan a Bibliára vagy a Bibliával kapcsolatos művé-
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szetekre jellemző világkép, ahol a látásmód koherenciáját a történelmet és a szimbó-
lumot egyaránt komolyan vevő bibliai időszemlélet határozza meg" (6). 
A tipológiában a realizmus eleme érvényesül, s magában foglalja az idő dimenzió-
ját is, egyfajta történelemszemléletet. A tipológia tehát nemcsak egy retorikai alakzat 
(ezáltal különül el az allegóriától és a metaforától), hanem gondolkodásmód is. A mo-
dern kor kauzális gondolkodásával szemben a tipológia jövőorientált, alapja a hit, a re-
mény és a vízió. 
A Források szemelvényei (több mint 40 oldal) gazdag anyagot szolgáltatnak a ti-
pológiai értelmezéshez. A mai ember számára is élvezetes stílussal, világos okfejtéssel, 
szellemes érveléssel találkozunk AUGUSTlNUSnak A Szentírás trópusairól című részle-
tében, melyben kifejti, miért hasznos a Szentírás trópusokban és alakzatokban mutatko-
zó homályossága. 
j o h n d o n n e meditációjában pedig első olvasásra meghökkentő, merész asszociá-
cióiban s dinamikus képáradatában gyönyörködhetünk. 
Logikus, világos okfejtésü j o n a t h a n e d w a r d s - n a k A megváltás művének törté-
netéből található részlete is, melyben azt a tantételét igazolja, hogy „A megváltás művén 
Isten a Bűnbeeséstől a világ végezetéig szakadatlanul munkálkodik." Az isteni dolgok 
képei vagy árnyékai című munkájában pedig szuggesztív erejű analogikus képekkel teszi 
szemléletessé az isteni gondviselés tervének megvalósulását. 
A szöveggyűjtemény Források utáni három fejezetegysége (Tipológia és a bibliai 
egzegézis; Tipológia és a középkor: művészet és irodalom; Tipológia és a 17. századi 
irodalom) terjedelemben egyformán hangsúlyosan szerepelnek a kötetben (kb. 100-100 
oldal), valamennyi forrásmunkákkal és jegyzetekkel kiegészítve. 
A Tipológia és a bibliai egzegézis címmel jelölt fejezet tanulmányai az R. A. 
m á r k u s által megfogalmazott problémakörhöz kapcsolódnak. M á r k u s A Szentírás 
tipológiai megközelítésének előfeltételezései című írását a következő gondolattal indítja: 
„A Biblia tanulmányozásának az a módja, amely nagyjából az utóbbi húsz év során a 
»tipológiai« jelzővel vált önállóvá, lényegében egyidős magávál a kereszténységgel" (...) 
mégis (...) „újra meg újra teológusok csataterévé válik (...)". - „Az ellenkezés és zavar 
jórészt a »tipológiai«, »allegorikus«, »figuratív«, »lelki« és más hasonló kifejezések a 
bibliai egzegézisben használatos kétértelműségének köszönhető" (169). 
Az allegória és a „tényleges történelmi beteljesülés felismerésén alapuló tipológia" 
elkülönítésére törekszik G . W . H . L a m p e is. H e n r i D e L u b a c szerint a napjainkban 
tapasztalt terminológiai zűrzavarnak „(...) végeredményben az a gyökere, hogy azoknak 
a szavaknak, amelyeket mi használunk, ma nem ugyanaz az értelmük, mint régen. Ez 
(...) legfőképpen az allegória szóra érvényes" (115). 
r ó b e r t C. D e n t a n is a terminológia használatának bizonytalanságából fakadó 
jelenségekre hívja fel a figyelmünket A tipológia helyes és helytelen használata című 
tanulmányában: „Az, hogy amerikai és külföldi tudósok nem merik a tipológiát a bibliai 
szövegmagyarázat szabályszerű módjának tekinteni, egyrészt annak az eredménye, hogy 
a tipológiát gyakran összekeverik az allegóriával, másrészt annak, hogy következéskép-
pen úgy érzik, a tipológiai módszer elfogadása utat nyitna az allegorikus magyarázat 
határtalan szubjektivitása előtt" (179). 
„Hol húzható meg a határ a hiteles tipológiai (vagy lelki értelemben vett) szöveg-
magyarázat és az indokolatlan képzettársítás között?" - teszi fel a kérdést m á r k u s is. 
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Valamennyi szerző törekszik tehát az alapfogalmak tisztázására, a hangsúlyok 
azonban el-eltolódnak a konkrét vizsgálódások során. r u d o l f b u l t m a n n például az 
ismétlődés gondolatából eredezteti a tipológiát, G e r h a r d v o n R a d pedig azt állítja, 
hogy „A tipológia alapvető eszméi nem annyira az »ismétlés«-ben, mint inkább a 
»megfelelés«-ben keresendők" (151). 
J a n d a n i e l o u A szimbolizmus problémája című tanulmányában szimbólumok 
természetét és objektív jelentését vizsgálva igazolja, hogy a bibliai vallásban egyfajta új 
dimenzió jelenik meg a szimbólum számára. „Az új szimbolizmus, a Bibliáé - mondja 
d a n i e l o u - , melynek lényegi jellemzője, hogy történeti szimbolizmus-, vagyis nem más, 
mint a szent történet különböző pillanatai közötti megfeleltetés. Ezt a szimbolizmust a 
tipológia névvel jelöljük (...)" (107). 
Milyen szerepe, funkciója van tehát a tipológiának mint hermeneutikai módszernek 
napjaink bibliai egzegézisében? 
„A tipológiai egzegézis, amennyiben fegyelmezett teológiai tevékenység, nem más 
mint a Biblia-kutatás bevett módszereinek kibővítése, s mint ilyen mindig - legalábbis 
bizonyos mértékben - az Újszövetséggel kapcsolatos egzegetikai munkálatok részét 
képezte. Feltételezi a szöveg szó szerinti jelentése, valamint irodalmi és történelmi hátte-
re (...) iránti lelkiismeretes gondosságot és figyelmet" (172) - adja meg a választ R. A. 
M á r k u s a szöveg alapos tanulmányozására téve a hangsúlyt. R ó b e r t C . D e n t a n is 
hasonló gondolatokat jelezve elővigyázatosságra és mértéktartásra int, mert a túlzottan a 
tipológiára összpontosító módszer gyakran a fantázia világába, intellektuális délibábok-
hoz vezeti híveit. A valódi tipológia lényegi eleme a minta magasabb szinten történő 
beteljesítése" - állapítja meg D e n t a n . 
A szöveggyűjtemény harmadik fejezetében olvasható tanulmányok a középkori 
művészet és irodalom tipológiai megközelítésére vállalkoznak. E terület a téma iránt 
érdeklődő kutatók számára még sok „feltérképezendő tájat" rejt, hiszen ahogy p e t e r 
BLOCH írja: „Eddig még senki sem mutatta be a tipológikus művészetet a maga teljessé-
gében. Fejlődésének hittörténeti hátterét sem vizsgálták még nagyobb tanulmányok" 
(190). A szerző A tipologikus művészet című cikkében a művészettörténeti anyag össze-
foglaló áttekintését adja. B l o c h meghatározása szerint: „A tipologikus művészet fogal-
ma olyan, a két testamentumon alapuló üdvtörténetet feltételez, amelynek értelmében az 
Ótestamentum az Újtestamentum hírnöke, az Újtestamentum pedig az Ótestamentum 
beteljesedése" (189). 
A keresztény művészetnek már a legkorábbi megnyilvánulásaiban is megtalálhatók 
az ótestamentumi témák, Konstantinus és Theodosianus korától kezdve pedig nagysza-
bású képciklusok keletkeztek mindkét testamentum alapján. A tipológiai képben gon-
dolkodás tökélyre fejlesztése Verduni Nikolaus oltára 1181-ből (Klosterneuburg). 51 
zománcozott táblát rendez három képsorba, „ante legem", „sub lege" és „sub gratia" 
csoportosításban. Később a tipológia bevonult a vallásos irodalomba. 
„A tipológikus művészetnek tehát lényegében három nagy csúcspontját állapít-
hatjuk meg a kora keresztény korban, a középkorban és a reneszánsz korában, melyek 
mindig más viszonyt mutatnak ótestamentumi prefigurációikkal szemben" (197) -
összegzi áttekintését P. Bloch. Megválaszolásra várnak még azok a kérdések is, hogy 
milyen irodalmi forrásokból táplálkozik a tipologikus művészet, s milyen hittörténeti 
fejlődés határozta meg alakulását. 
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A figuratív történelmi szemlélet mélyen hatott a középkori világi gondolkodás-
módra is. A prédikációkat, a vallásos lírai és drámai költészetet s a templomi szobrásza-
tot egyaránt áthatotta a figuralizmus - állapítja meg ERICH AUERBACH. 
A Tipológiai szimbolizmus a középkor irodalmában című tanulmányában Dante 
Isteni Színjátékának figuratív minta szerinti elrendezését bizonyítja. ELIZABETH SALTER 
a középkori költészet két műve (a Pearl és a Piers Plowman) alapján igazolja, hogy „A 
tizennegyedik századi angol költők ugyanolyan jól ismerték a figurális, tipológiai igaz-
ság alapvető szövegét, a Bibliát, mint Dante (...)" (220). 
A középkori drámák értékelésének-befogadásának ellentmondásaira irányítja fi-
gyelmünket ARNOLD WILLIAMS. A szerző a biblikus drámákra alkalmazható tipológiai 
megközelítéshez ajánl néhány kritériumot a kritikusoknak, hogy meggyőződhessenek 
módszereik helyességéről. PATRICK J . COLLINS a ciklikus drámajátékok megbízhatóbb 
olvasásához ad irányelveket. „A Corpus Christi drámák jelentésének megfejtésére a 
narratív elbeszélő művészet megértése a legjobb kód" (280) - állítja a szerző. D. W. 
ROBERTSONnál olvashatjuk, hogy a középkori misztériumjátékok legújabb kutatásai is 
egyre nagyobb érdeklődést mutatnak az úgynevezett „tipológia" iránt. A késő középkori 
Angliában a „típusok" jelentése általánosan ismert volt. A tipológia alkalmazása a szín-
játékok esetében azonban vitatható, ugyanis a képek „misztériuma" a „keresztény ember 
személyes megtérésére és életére" vonatkoztatható inkább. Ezt a jelentést pedig a 
„tropológia" terminussal határozhatjuk meg - állapítja meg a tanulmányíró. 
A szöveggyűjtemény utolsó nagy fejezete a 17. századi irodalomban vizsgálja a ti-
pológia jelenlétét. BARBARA KIEFER LEWALSKI véleménye szerint „(...) a 17. század 
elején a tipológiai szimbolizmus fontos irodalmi eszköz lett az egyén személyes lelki 
élete mélyreható és lélektani összetettségében való vizsgálatában (...)" (294). A szerző 
Donne és Traherne prózai meditációiban, a metafizikus költők lírájában és Milton müve-
iben keresi a választ arra a kérdésre, hogyan hatotta át és formálta a fent jelzett módszer 
ezeket az alkotásokat. „A tipológiai szimbolizmus természetesen nem müveit csodákat -
zárja gondolatait a tanulmányíró - de a jelentések gazdag tárházát nyitotta meg, amelyet 
a tizenhetedik századi írók megtanultak új módon használni, s így az angol irodalom 
néhány legfigyelemreméltóbb, legösszetettebb és legerőteljesebb költői és prózai alkotá-
sát teremtették meg" (319). ' 
Milton monumentális müve kimeríthetetlenül gazdag lelőhelye a tipológiai jel-
képeknek. A kötetben három tanulmány foglalkozik e témával. WILLIAM G. MADSEN azt 
bizonyítja, hogy az Elveszett Paradicsom szimbolizmusa nem platonikus, hanem tipo-
lógiai. BARBARA KIEFER LEWALSKI a szerkezet és a látás szimbolizmusát értelmezi 
Mihály próféciájában, NORTHROP FRYE pedig a Visszanyert Paradicsom tipológiáját 
tekinti át, a sátáni kísértések legyőzésének útját, Krisztus testi-lelki megtisztulásának 
folyamatát. 
Végezetül a kötet zárótanulmányában Roger Williams és Cotton vitáját helyezi új 
megvilágításba SACVAN BERCOVITCH. A neves amerikanista írása „előrevetíti" az ameri-
kai irodalomban rejlő további tipológiai szimbolizmus lehetőségeit. 
A tipológia mint hermeneutikai módszer és mint művészi eszköz a 18. század után 
meglehetősen háttérbe szorul, de végleg sohasem tűnik el. S talán most érkezett el ismét 
az idő - e kötet megjelenése ezt alátámasztani látszik - , hogy megtanuljuk újra a szim-
bólumok elfelejtett nyelvét. Tartalmas, gazdag anyaggal szolgál ehhez az ismeret-
szerzéshez a FABINY TIBOR szerkesztette szöveggyűjtemény. A kötet végén megtekint-
hető Illusztrációk pedig vizuálisan is feltárják a tipológiai szimbolizmus világát. 
Nagy Éva 
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Rácz Endre: Az egyeztetés a magyar nyelvben 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991. 264 p. 
Az Akadémiai Kiadó gondozásában 1991-ben jelent meg r á c z E n d r e AZ egyez-
tetés a magyar nyelvben című kötete, amely a szerző gazdag kutatómunkájának jelentős 
állomása. Ennek előzményeiből csak néhány korábbi munkáját emelem ki: Az alany és 
az állítmány egyeztetésének néhány kérdése a mai magyar nyelvben, NytudÉrt. 58. 273-
278, 1967., Az állítmány számbeli egyeztetése több különböző számú alannyal a mai 
magyar nyelvben, MNy. 67. 144-155, 288-296, 1971., Az értelmi egyeztetés a magyar 
nyelvben, NytudÉrt. 83. 476-482, 1974., Egyeztetés és szöveggrammatika, in: Tanulmá-
nyok a mai magyar nyelv szövegtana köréből, Budapest, 1983. 249-295. 
A szerző Az egyeztetés a magyar nyelvben című kötetének már a bevezetőjében 
hangsúlyozza a téma aktualitását: 
„Az egyeztetés - bár számos nyelvhelyességi vetülete van - első-
sorban igen fontos és jellegzetes grammatikai (mondat- és szöveggram-
matikai) nyelvi eszköznek tekintendő. így a magyar nyelvbeli egyezte-
tésnek összefoglaló tárgyalása föltétlenül időszerű; vizsgálatának jelen-
tőségét nyelvművelő vonatkozásai csak tovább növelhetik." (8.) 
Ugyanebben a részben felsorolja címszavakban mindazokat a cikkeket és részta-
nulmányokat, amelyek ezen összegző müvének megírását megelőzték, amelyekre a téma 
kifejtésekor épít, visszautal. Összességében a bevezető a kötet jellegéről, a szerző célki-
tűzéseiről szól. 
Szerkezetét tekintve a kötet négy nagy részre tagolódik. Az egyes fejezetek szerve-
sen kapcsolódnak egymáshoz, szoros koherenciát mutatnak. Részfejezetekre bontásuk-
kal az adott átfogó témakört részszempontokkal gazdagítja, árnyalja. 
Az első részben a magyar egyeztetés általános kérdéseit - Az egyeztetés főbb kér-
dései - tárgyalja a szerző. Az egyeztetés (congruentia, concordantia, convenientia) meg-
határozásából indul ki: 
„Az egyeztetés a mondatnak (olykor a szövegnek) két tagja közt 
fennálló (s rendszerint a két tag koreferenciáján alapuló) szerkezeti vagy 
legalábbis szemantikai összefüggést mindkét tagon megjelöli, mégpedig 
azonos vagy rokon jelentésű morfémákkal; ezek nemegyszer alakilag is 
egybevágnak, illetőleg hasonlítanak egymáshoz." (11.) 
A congruentiának a klasszikus kategóriáit különíti el. A fő kategóriák közül a ma-
gyarban a személy-, szám- és az esetbeli egyeztetés fordul elő. Az egyéb kategóriák 
közül a határozottságbeli egyeztetés jellemző, amelyet a tárgyas igeragozásunk tesz 
lehetővé. Az irányító és egyeztetett tag számbavételét követően kitér az egyeztetés és a 
különböző nyelvi szintek kapcsolatára. 
„Az egyeztetés - a fonémaszint kivételével - a nyelvnek valamennyi szintjét áthat-
ja." (20.) Az elméletet példákkal támasztja alá. Kiemelten foglalkozik az egyeztetés 
fajtáival: az alaki, az értelmi és a közelségi congruentiával. 
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„Az egyeztetésen elsősorban alaki összhangot értünk: az egyeztetett tag, illetőleg 
annak az egyeztetést hordozó morfémája az irányító tag alakját, illetőleg annak megfe-
lelő morfémáját másolja." (23.) A másik az értelmi egyeztetés (constructio ad intellec-
tum) jelensége, amely általában az alaki egyeztetés rovására érvényesül. Ebben az eset-
ben az egyeztetett tag az irányító tagnak nem az alakjához, hanem a jelentéséhez igazo-
dik. A következőkben a szerző részletesen tárgyalja az értelmi egyeztetés különböző 
megnyilvánulási formáit. RÁCZ ENDRE QuiRK nyomán vezeti be azt az esetet, amikor a 
több irányító taghoz kapcsolódó egyeztetett tag a közvetlen előtte állóhoz igazodik. 
Felsimeri a közelségi egyeztetés szerepét és használati kötöttségeit. Az első fejezetet az 
alábbi gondolattal zárja: „Az egyeztetés tehát ugyanannak a nyelvtani kategóriának 
(személynek, számnak, esetnek stb.) az összetartozó tagok mindegyikén való megjelölé-
se kétségtelenül a redundancia körébe vág. (GRAUR 314.), ugyanakkor azonban éppen 
az összefüggő tagok együvé tartozásának a megjelölésével elősegíti a közlemény köny-
nyebb felfogását és az egyértelműséget." (40.) 
A második részben az alany és az állítmány egyeztetését vizsgálja: Az alany és az 
állítmány egyeztetése a mondategységen belül. Ennek a résznek az összeállítása - a 
harmadik fejezet irányába - tudatosan előremutató. Előkészíti az egyeztetés szöveg-
grammatikai jellegű vonatkozásainak megértését. Az állítmány egyeztetését hét 
alanyfajta variációjában vizsgálja. A mai írott köz- és irodalmi nyelv egyeztetési eljárá-
saiból indul ki, majd kitér a magyar nyelvjárásokban és a régi magyar nyelvben alkalma-
zott egyeztetési formákra. Ezt követően összeveti a magyar nyelvi adatokat a rokon és a 
nem rokon nyelvekben (német, francia, angol, orosz) érvényesülő sajátosságokkal. 
Elemzésében az egyeztetés három típusa különül el: 
1. egyes számú alany - egyes számú állítmány; 
2. egyes számú alany - többes számú állítmány; 
3. többes számú alany - többes számú állítmány. 
A mai nyelvben az első változat a legökonomikusabb: A nép beszéli. Két ember 
jön. A többi eljött. O a lánnyal sétál. Az első és a második helyezett külföldi társasuta-
záson vehet részt. A második változat, amely értelmi egyeztetéses, már redundánsabb a 
többes szám megjelölésével: A nép beszélik. Két ember jönnek, stb. A harmadik változat 
még redundánsabb a többes szám kétszeres megjelölésével: A népek beszélik. A többiek 
eljöttek. A második és harmadik változat főleg a régi nyelvben és a nyelvjárásokban 
fordul elő. A halmozott egyes számú alanyok mellett szintén az első változat a használa-
tos: A fiú és a lány sétál. Értelmi egyeztetéssel többes számba is tehetjük: A mama és a 
papa fölnéztek. A nyelvtani szakirodalom ezt a kérdést leegyszerűsítve vizsgálta. Csak 
olyan mondatokat elemeztek, amelyekben az alanyok egyszerű kapcsolatos viszonyban 
állnak, s ezekből vontak le szabályszerűségeket. r á c z E n d r e felismeri ezt a hiányossá-
got, s a vizsgálatot kiterjeszti másfajta mellérendelő viszonyban lévő alanyokra is. Az 
elemzéseknél fontos szerepet kap az állítmány elhelyezkedése is, amely vagy az alanyok 
után áll, vagy megelőzi azokat. Az adatok többségében az egyes számú egyeztetés do-
minál. Ebben a részben a szerző igen nagy mennyiségű adatot dolgoz fel, a korpuszt 
statisztikailag is elemzi, százalékszámításokat végez. 
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A tanulmány harmadik részében az egyeztetés és szöveggrammatika kapcsolatát, 
összefüggéseit tárgyalja: Egyeztetés és szöveggrammatika. 
Vizsgálatának középpontjában ugyanaz a főnévcsoport áll, mint a második rész-
ben, de más az elemzés szempontja. A vizsgált korpusz adatai azt bizonyítják, hogy az 
irányító tagok mint előzmények után az új mondat állítmánya - kevés kivétellel - többes 
számba kerül: A legénység a Vérmezőn ütött szekértábort. Este kondérokban vacsorát 
főztek, tábortüzek gyulladtak - (Kosztolányi 41). (156.) Nem ilyen egyértelmű az állít-
mány egyeztetése akkor, ha csupán egy új tagmondatban helyezkedik el. Más-más ered-
ményt mutat a mellérendelt és az alárendelt tagmondat állítmánya. A százalékos számí-
tások alapján a mellérendelt tagmondatok állítmánya több esetben vált ki értelmi egyez-
tetést, mint az alárendelt tagmondatoké: Aztán két férfi kapott a karjába és szinte puszta 
kézzel oltották rajtam az égő ruhát (MH. 8). (174); A két barát úgy oldja meg a konflik-
tust, hogy Káli istennő szentélyében lefejezik önmagukat (Pók 140). (174.) 
A névmásítás kérdésével folytatva, a szerző az anaforát és a szerkezeti hiányossá-
got emeli ki. „Az anafora legfőbb módja, a névmásítás és a hiányosság reprezentálásá-
nak legfontosabb eszköze, az egyeztetés szorosan összefüggnek egymással." (Vő. 
BOSCH: 1983.) (147.) 
Elsősorban az anaforikus névmások számbeli egyeztetését vizsgálja, ezen belül is a 
személyes és mutató névmással történő pronominalizációt, mert itt figyelhető meg leg-
jobban a többes számú egyeztetés: A csapatversenyt a zalaegerszegi járás nyerte 408 
körös összteljesítménnyel, s így egy évig ők a kupa védői. (Z. G.) (162.) Bekapcsoltam a 
rádiót, de ekkor egy csomó gyerek odajött, azok mind elkezdték hallgatni (Sarkadi 51). 
(180.) Nyelvtani szakirodalmunk ezt a problémakört eddig kevésbé vette figyelembe. 
Csupán néhány kutató vizsgálta a téma egy-egy részkérdését. A szerző részletező elem-
zésének köszönhetően teljes képet kapunk az értelmi egyeztetésnek eme fajtájáról. Szö-
veggrammatikai vizsgálódásai az új szempontú textológiai vizsgálatok szempontjából is 
jelentősek, előremutatóak. A kötet vizsgálati anyaga három stílusrétegből - szépirodalmi 
(szépprózai), tudományos ismeretterjesztő és publicisztikai (elsősorban újságnyelvi) -
származó hatalmas mennyiségű példatár. Minden egyes elemzésnél külön-külön kitért 
arra is, hogy milyen egyeztetési forma valósul meg az egyes stílusrétegekben. 
A kötet zárásában olyan örök érvényű ismereteket összegez, amelyeket az egyezte-
tés kérdéséről a magyar nyelvben tudni érdemes. Gazdag forrás- és szakirodalom-
jegyzék teszi teljessé ezt a nyelvészeti monográfiát. 
RÁCZ ENDRE páratlan munkája nemcsak a grammatika és szövegkutatás elméletét 
és gyakorlatát gazdagítja, hanem fontos tanulságokkal szolgál a nyelvművelés, a stilisz-
tika és a szövegtani kutatások számára is. 
Imre Rubenné 
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Papp Tibor: Múzsával vagy múzsa nélkül? 
(Irodalom számítógépen) Ballasi Kiadó, 1992. 208 p. 
p a p p T i b o r , a párizsi Magyar Műhely szerkesztőtagja a Múzsával vagy múzsa nél-
kül? (Irodalom számítógépen) című könyvében mai világunk kétségkívül legfontosabb 
médiuma, a számítógép szépirodalmi felhasználásának rejtelmeibe vezeti be az érdeklő-
dő olvasót. A nyolc részből álló könyv első fejezete (5-20) a szerzőnek a számítógéppel 
való megismerkedését mutatja be, második fejezete (21-38) irodalmi művek számítógé-
pes közvetítésének hátterét és módjait vizsgálja, harmadik fejezete (39-70) egyrészt a 
magyarországi avantgárd és vizuális költészet jellemzőit, másrészt a komputer egységeit 
és tartozékait, továbbá a szövegszerkesztő programokat ismerteti, negyedik fejezete (71-
96) a tördelő- és a grafikai programok paramétereit és lehetőségeit taglalja, ötödik feje-
zete (97-124) a számítógép és a nyelv(észet) találkozásának történetét, valamint a rögzí-
tés és a visszajátszás szerepét tárgyalja, hatodik fejezete (125-164) a számítógéptől 
elválaszthatatlan irodalmi alkotások jellegzetességeit elemzi és illusztrálja, hetedik feje-
zete (165-188) a számítógépes irodalmi művek fő szerkezetformáló elemeit veszi szám-
ba, nyolcadik fejezete pedig (189-207) a statikus és a kinetikus vizuális irodalmi müvek 
párhuzamait és különbségeit boncolgatja. A kötetet gazdag, közel harminc darabból álló 
példaanyag teszi szemléletessé. 
A kitűnő író és szerkesztő a komputerekkel (ZX 81, Commodore, Amstrad) való 
összebarátkozásának történetével indítja könyvét, igyekezvén eloszlatni a velük szemben 
itt-ott máig tapasztalható ellenérzést, idegenkedést. Az alapfogalmak (bit, byte, file stb.) 
magyarázatától lebilincselő leírással jut el eme korszerű elektronikus médium szépiro-
dalmi felhasználásának kérdéseiig. A számítógép kezdetben csak közvetítője volt, majd 
közegévé is vált művészi funkciójú szövegeknek, s mára már ,jó néhány irodalmi célzat-
tal alkotott mű egyedüli élettere lett" (15), ami számos elméleti, többek között verstani, 
poétikai stb. kérdést hozott újra felszínre. 
Közismert, hogy az irodalmi mű közvetítésének háromféle módja van, éspedig az 
akusztikai, az írásos, valamint a színi vagy mozgóképi közvetítés. A számítógép egya-
ránt alkalmas mindháromra; sőt az írásos közvetítést már-már monopolizálja, az együttes 
alkalmazás azonban viszonylag nehezen hatol be a gyakorlatba. Az akusztikai közve-
títésnek, melynek legegyszerűbb számítógépes fajtája a digitalizált hangfelvétel, másik 
módja pedig a műhang (műbeszéd) alkalmazása, eleddig csekély szerep jutott az iroda-
lomban. Ami a technika és az irodalom relációját illeti, Papp Tibor a következőképpen 
argumentál: jóllehet „a technika és az irodalom összecsapása mindig földrengést idéz 
elő", e konfrontáció „az irodalom addiginál nagyobb demokratizálódásával szokott 
végződni" (32). A nyomdatechnika kiszorította ugyan a kézzel írt kódexeket, ám sok-sok 
embert juttatott betűhöz, az írógép pedig, ami bárki számára könnyen elérhető, a tipog-
rafizált írás nyomdai egyeduralmával fordult szembe a múlt század közepe táján, hogy 
aztán nyomdai minőség megvalósítására törjön. „Az írógéptől pedig a számítógép vette 
át a stafétabotot" (36), természetesen a nyomdaiparban is. 
A könyv harmadik fejezete a magyarországi vizuális irodalom, illetőleg az avant-
gárd törekvések történetébe nyújt bepillantást, s z e n c z i M o l n á r ALBERTtől napjainkig. 
A vizuális effektusokkal létrehozható struktúráknak négy csoportját különbözteti meg a 
szerző, éspedig: (1) toposzintaktikus szerkezetek (ezek a je lek térbeli elhelyezésével 
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operálnak), (2) formai metaforák (ide sorolhatók például a mértani alakba rendezett 
jelentéshalmazok), (3) ikonikus szerkezet (különféle vizuális sémák irodalmi felhaszná-
lása), (4) egyéb módosító szerkezetek (palindróma, anagram stb.). „A számítógép - állapít-
ja meg PAPP TIBOR - előbb-utóbb elengedhetetlen eszköze lesz a vizuális irodalom műve-
lőinek" (47). Ezt követően részletesen foglalkozik a klaviatúrával, mellyel célszerű 
lenne már elemiben megismertetni a jövő generációkat, a betűkészlettel, a képernyővel, 
a „nyitott" memóriával (RAM), a mágneses lemezzel és a printerrel, majd a Microsoft 
Word munkaprogramját véve alapul, a szövegszerkesztő programok bemutatására tér rá. 
Azt hiszem, nem kell külön kommentálni, hogy a „szövegszerkesztő használata a mű 
szerkezetével kapcsolatos lassú szemléletbeli változást idéz elő" (63), s hatással van a 
tördelésre, a tipográfiai formára, a gazdaságosságra is stb. 
A negyedik fejezet a különféle tördelőprogramok lehetőségeit és előnyeit mutatja 
be. Ezek feladata elsősorban a kiszedett szöveg szakszerű tipografizálása. Magam is 
megerősíthetem: „A tipográfia a helyesírással foglalkozó könyvek egyik fejezete kellene 
hogy legyen, szabályai összességének a helyesírási szabályok között a helye" (79). A 
tördelőprogram alapegysége a szövegtömb, melybe szövegszerkesztővel előkészített 
anyag kerül, valamint a grafikai tömb, mely a rajzos anyagok befogadására szolgál. A 
mai irodalomban elsősorban a vizuális költészet, a látható nyelv képviselőinek jelent 
előnyt a tördelőprogram, mert segítségével könnyűszerrel létrehozhatják a (harmadik 
fejezetben) tárgyalt vizuális effektusok bármelyikét. A látható nyelvnek egyébiránt két 
változata lehetséges: az egyik az álló (statikus), a másik a mozgó (kinetikus vagy dina-
mikus). A tördelőprogramokhoz legtöbbször grafikai szoftverek is társulnak, melyek 
ponthálózattal vagy vektoriálisan működnek. A grafikáról, fényképről szkenerrel „át-
vett" numerikus kép döntő szerepet játszhat a számítógépes képversek készítésének bár-
melyik szakaszában. 
Az elektronikus médiumok alfája és ómegája a rögzítés és a visszajátszás. „A 
rögzítés nem fogható az íráshoz, nem helyettesíti az írást. Az elektronikus rögzítés ki-
tágítja, megnyújtja, kijátssza érzékszerveinket" (107). Alapvetően két formája van: az 
egyik létező „anyagot" változtat át jelrendszerré, a másik pedig elektronikus effektu-
sokat. - A számítógép és a nyelv találkozása nagyjából az ötvenes évek elejére datálha-
tó, amikor a különböző fordítóprogramok napvilágot láttak. Ami a komputeres fordítást 
illeti, annak két lényeges fázisa van: az egyik a beérkező forrásnyelvi anyag elemzése, a 
másik a szöveggenerálás a célnyelven. Az ötvenes-hatvanas évek fordulójától azután a -
megfelelő matematikai felkészültséggel rendelkező - nyelvészek is sok feladatot bíznak 
a számítógépre: a szövegek, irodalmi művek összetevőinek elemzését, gyakorisági muta-
tók készítését stb. „Ennek előbb-utóbb az élő irodalomra is hatása lesz" (118). Később a 
szótárkészítők kaptak rá a számítógépre, lásd például A magyar nyelv szóvégmutató 
szótárát PAPP FERENC gondozásában, majd a lexikonok és más kiadványok szerkesztői 
is, mindazonáltal még számos más anyag számítógépes feldolgozására lenne szükség 
Magyarországon és Nyugaton egyaránt. Az ötödik fejezet egyik centrális gondolata a 
következő: „A számítógépnek helye van az irodalom oktatásában is" (122). Helye lenne 
- teszem hozzá én - , éspedig az oktatás minden szintjén, ha a kulturális vezetés nem 
cinikus vállrándítással 'intézné el' e feladat megoldását. 
Az első, számítógéptől elválaszthatatlan, vagyis csak képernyőn olvasható, ám 
klasszikus mércével is minősíthető irodalmi müvek többnyire egy kombinatorikus prog-
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rammal kiegészített szövegszerkesztővel készültek, s lényegileg abban tértek el a ha-
gyományos (lineáris) müvektől, hogy a befogadó tetszés szerint választhatott az esemé-
nyek lehetséges variánsai közül. „A kártyalapként kezelhető részletek mágneses lemezen 
rögzíthetők (tehetők el), s a programmal úgy csoportosíthatók, hogy egyszer az egyik, 
egyszer a másik változat szerint követik egymást" (128). E program természetesen csu-
pán az interpretációt befolyásolja, a mű értékét azonban nem. A kombinatorikusán, más 
szóval algoritmus által generált szövegek, főként versek csak később jelentek meg a 
komputerek képernyőin, jóllehet maga a kombinatorikus szöveggenerálás köztudottan 
nem új keletű, hiszen már a 17. századi irodalomban ismert volt. Egy irodalmi művet 
generáló algoritmusnak mind a nyelvi struktúra, mind az esztétikai szerkezet működését 
tudnia kell formalizálni, s e kettőt kombinálnia is szükséges. A költőnek, azaz az algo-
ritmus alkotójának következésképpen előre modellálnia kell készülő műve nyelvi és 
esztétikai szerkezetének minden részletét. Egy úgynevezett szegény nyelvtan"-ú algorit-
mus létrehozása a műfaj meghatározásával kezdődik, majd a szabályok rögzítésével s az 
adatbank létrehozásával folytatódik, s egy egyszerű, véletlennel kombináló program 
írásával végződik. „Gazdag nyelvtannak nevezhető az az algoritmus, amelyik irodalmi-
lag közömbös szöveget generáló programban működik, s amelyik az előbbiekben felvá-
zoltnál jóval nagyobb nyelvi kompetenciával rendelkezik" (141, a szerző kiemelései). A 
továbbiakban az Oulipo (Ouvroire de Littérature Potentielle 'A potenciális irodalom 
munkaműhelye') csoport, melyet a sakknagymester FRANCOIS LE LIONNAIS alapított 
RAYMOND QIJENEAU-val és JEAN LESCURE-rel, számítógépes munkásságáról, majd az 
Alamo (Atelier de Littérature Assistée par la Mathématique et l'Ordinateur 'Számítógép 
és matematika segítségével dolgozó irodalmi műhely') irodalmi kutatócsoport tevékeny-
ségéről számol be a szerző. - Az első magyar nyelvű számítógépes irodalmi kísérlet a 
Bécsben élő TUBÁK CSABA nevéhez fűződik. A szöveggenerálás fő kellékei nála a kö-
vetkezők voltak: szótár, véletlent kiváltó programkomponens, a generálási folyamat 
előidézéséhez szükséges változók és a főprogram (mondatszerkezetek, ragok táblázata, 
generálási szabályok stb.). A PAPP TIBOR által bemutatott programok alapállásszerűen 
kérdőjelezik meg az irodalmi művekről alkotott arisztotelészi definícióinkat, ismeretein-
ket, vagy ahogyan a szerző írja: „Az irodalmi célzatú szöveg- és versgenerátor progra-
mok léte alapjaiban rendíti meg az irodalmi művekkel kapcsolatos fogalmi világunkat" 
(153), akárcsak a komputeres fonikus művek vagy a statikus és kinetikus vizuális művek 
univerzuma. A fonikus művek vagy hangversek, melyek valamilyen, magán- és mással-
hangzók képzésére specializált szoftver segítségével készülnek, a hangzó szöveg művé-
szi megformálását célozzák. A hangvers történetét áttekintve, kilenc formát különböztet 
meg és mutat be e fejezet. Ezek a következők: dúsított, ismétlő, permutációs, fonikus, 
szöveges-ritmikus, rétegzett hangvers, hangörvény, afonemikus és vegyes hangvers. 
Ezen hangversformák mindegyike előállítható számítógépen. 
A számítógépen készült irodalmi művek létjogosultsága voltaképpen attól függ, 
hogy van-e a műnek legalább egy olyan alkotóeleme, amelyet csak komputeren lehet lét-
rehozni. PAPP TIBOR három ilyen szerkezetformáló elemet különít el és elemez: az egyik 
a kombinatorika (mely egy struktúrát különféle elemekkel tölt ki), a másik a véletlen 
(mely nem abszolút, és lehet megtervezett vagy kiszámíthatatlan), a harmadik a párbe-
széd (vagy inkább a „beleszólás joga"). A szerző Vendégszövegek számítógépen 3 című 
kinetikus müvének „késtető" betétjét például teljes egészében a véletlen irányítja. 
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A kinetikus irodalmi mű számítógépes megformálásának egyébként két útja lehetséges: 
az egyik a szoftvereket, a másik a direkt programozást veszi igénybe. „A szoftverrel 
készített kinetikus irodalmi mű egy előre legyártott program által létrehozható számtalan 
grafikai és mozgásvariációból kiválasztott, numerizált képekkel kiegészített dinamikus 
részletek rendszere" (177). Ha egy mű specifikus számítógépes effektusokat nem foglal 
magában, akkor átvihető videóra - ezeket nevezik szintetikus animációknak. „A prog-
ramozással készült, valamilyen programnyelven felépített mű az alkotás folyamán létre-
hozott programnak egyetlen megvalósulási lehetősége. A program futtatása (működ-
tetése) életet ad az adott műnek, de más művet nem tud életre kelteni, azaz más mű futta-
tására - és egyáltalán, semmi másra - nem alkalmas. Mű és program elválaszthatatlanok. 
A szoftverrel ellentétben mű nélkül a program sem létezik" (178). Ezt követően részben 
néhány saját alkotását, részben néhány pályatársáét kommentálja a szerző. 
Könyve nyolcadik, befejező részében a statikus és a kinetikus vizuális irodalmi 
művek sajátosságait állítja párhuzamba az író. Az előbbiben például az időnek nincs 
igazi dimenziója, az utóbbiban viszont fontos struktúraképző szerepet játszik. A kine-
tikus (hangot és vizualitást egyesítő) alkotás befogadója az idő két megnyilvánulási 
formájával szembesül: „a mű megvalósulásának globális tartama adja a külső keretet, 
amit az »események« szakaszokra bontanak, a szakaszok időbeni rendezése pedig a 
kinetikus strófának nevezhető egység szerkezetét" (192). A mozgókép és a statikus szö-
veg találkozása természetesen új műfajokat is létrehozott. Az egyik ilyen a videón ké-
szült kinetikus vizuális irodalmi produktum, a másik a számítógépen konstruált alkotás. 
A továbbiakban a programozással készült kinetikus vizuális irodalmi mű által felvetett 
kérdéseket és problémákat taglalja a szerző, majd kísérletet tesz azok formai rend-
szerezésére. E szisztematizálásban a toposzintaxis és a metroszintaxis, valamint a kon-
vergencia és a divergencia játssza a főszerepet. 
Befejezésül P a p p T i b o r következő megállapítását idézem: „Az élő irodalom ne-
hezen barátkozik meg új műfajokkal. A kinetikus irodalmi művek sem nyernek köny-
nyebben polgárjogot elődeiknél, szerzőiknek számolniok kell a tehetetlenségi erővel, az 
irodalmi berkek ellenállásával" (205) - azzal a megjegyzéssel, hogy ami pedig a magyar 
kultúrpolitikát illeti (ha egyáltalán van ilyen), támogatására, úgy tűnik, sajnos ma még 
kevésbé számíthatni, mint korábban bármikor. 
Vass László 
Petőfi S. János - Bácsi János - Békési Imre - Benkes Zsuzsa -
Vass László: Szövegtan és prózaelemzés. A rövidpróza kreatív-
produktív megközelítéséhez 
Trezor Kiadó, Budapest, 1994. 429 p. 
1. A kötet - a PETŐFI S. JÁNOS által - a szemiotikai textológiának nevezett integrá-
ló jellegű, interdiszciplináris tudományág elméleti keretében a rövidpróza kreatív-pro-
duktív megközelítéséhez kíván „szisztematikus kalauzt" adni, elméleti és gyakorlati fo-
gódzókat (nem kész recepteket) nyújtani. 
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Célja - mint a korábbi köteteknek is - a dominánsan verbális szövegek egységes 
keretben való vizsgálata. Az elemzés kreatív volta abban áll, hogy az elemzők tevékeny 
közreműködésére van szükség, e nélkül egyetlen szöveghez sem lehet jelentést hozzá-
rendelni. A prózai szövegekre is kiterjedő elemzés terve az 1992-ben megjelent Elkal-
lódni megkerülni utószavában megfogalmazódik: „e megközelítést (...) alkalmazni kelle-
ne rövid terjedelmű irodalmi prózaszövegekre, keresve többek között ezek versekétől el-
térő viselkedését és sajátosságait is" (352). 
A Szövegtan és prózaelemzés előzményei: az Elkallódni megkerülni. Versek krea-
tív megközelítése szövegtani keretben ( p e t ő f i S. j á n o s - b e n k e s z s u z s a , OTTÉV, 
Veszprém, 1992.); a Szövegtan és verselemzés ( p e t ő f i S. j á n o s - b á c s i j á n o s -
B e n k e s Z s u z s a - V a s s L á s z l ó , PSZMP Programiroda, Budapest, 1993.); A vers és 
próza kreatív-produktív megközelítéséhez. Alapfeladat-típusok ( b e n k e s z s u z s a -
pe tő f i S. jános , OKSZI, Budapest, 1993.) címmel megjelent kötetek, valamint az 
1992, 1993 nyarán a Szegeden megtartott egyhetes intenzív nyári tanfolyamok (szer-
vezője: a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvi Tanszéke a Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium támogatásával). 
E tanfolyamok szövegtani, elméleti és játékkerete lehetővé, sőt szükségessé tette, 
hogy a résztvevők „alkotó módon" kapcsolódjanak be az elemző, értelmező szövegmeg-
közelítésekbe. 
2. A Szövegtan és prózaelemzés tematikai felépítése hasonló, mint az előzmény-
vagy „testvér"-köteteké. A Szövegtan címet viselő első fejezet átfogó tudományelméleti 
kérdéseket tárgyaló 3 tanulmányból épül föl. Témájuk bármilyen terjedelmű prózaszöve-
gekre vonatkozóan releváns: 
- a vers és prózaszövegek; az irodalmi és nem irodalmi szövegek 
megkülönböztetésének „célszerű" kritériumai, 
- a nyelvészeti eszközök alkalmazásának lehetőségei, határai a 
kompozicionális szövegelemzésben, 
- a „szövegvilág" szerepe a szövegértelmezésben. 
A Kreatív (rövid) próza - megközelítések című, 2. fejezet a szövegmegközelítés két 
fótípusával foglalkozik. A kreatív-produktív módszer „anticipatorikus" jellegű gyakorlatain 
túl szerepet kapnak a „szabadon kifejtő" kreativitást igénylő szövegtranszformációk. 
A rövidprózára vonatkozó analitikus-kreatív megközelítést egy, a mondattömbök 
analitikus megközelítésével foglalkozó tanulmány bővíti. 
A 3. fejezet a kreatív-produktív gyakorlatok különféle típusainak leírását nyújtja a 
fő jelösszetevők szerinti csoportosításban. Ezt egészíti ki a Kreatív gyakorlatok egy 
konstrukciótípus keretében című tanulmány, amely a mondattömbök kreatív-produktív 
megközelítését tartalmazó gyakorlat leírását adja. 
Az adott szempontú szövegmegközelítések „horizontját" tágítja a Tallózás az ide-
gen nyelvű szakirodalomban (IV. fejezet, összeállította PETŐFI S. JÁNOS): az angol és az 
olasz tanulmányok ilyen jellegű gyakorlatait, a gyakorlatok rendszerét mutatja be. 
A bibliográfiai tájékoztató tematikus menete a szövegtan idegen és magyar nyelvű 
szakirodalmát, a szemiotikai textológia és a szövegelemzés (a kétféle szövegmegközelí-
tés) aktuális témaköréhez kapcsolódó szakmai munkák, tanulmányok, recenzió jegyzékét 
tartalmazza (összeállította V a s s L á s z l ó ) . 
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A kötetet záró Index a jel összetevőivel, organizációival kapcsolatos terminusokat 
foglalja össze, a szükségesnek vélt esetekben tematikus csoportosításban. 
3. A Szövegtan és prózaelemzés a szemiotikai textológia szemléletmódjában viszi 
mélyebbre az olvasót. A szövegelmélet terminus technicusait alkalmazva újraalkotó 
tevékenységgel a szövegelemzés módszeréig vezet. 
A szerzők hangsúlyos megállapítása az, hogy úgynevezett alapgyakorlatokat mu-
tatnak be, kizárólag az értelmező interpretáció körébe tartozó feladatokkal foglalkoznak. 
Az alapgyakorlatok tetszés szerint kombinálhatóak, ezeket ki-ki új és más típusú gyakor-
latokkal egészítheti ki (vö. 93). 
A kötet interpretációfelfogásában domináns tényező a „személyes jelleg". Érvé-
nyes ez a műfajtipológiai jelleg meghatározásakor is, hiszen az a helyes, ha a befogadó 
az interpretáció során felhasznált ismeretektől teszi függővé, hogy egy szöveget 
„irodalmi"-nak minősít-e (vö. 22). 
4. A kötet különböző kontextusokban végzett vizsgálatai a korszerű szövegelmé-
letet, a szövegelemzés és szövegalkotás módszertanát gazdagítják, a pedagógiai gyakor-
latot közvetlen vagy közvetett módon hatékonyabbá tehetik. Ugyanakkor hasznos infor-
mációkkal szolgálnak az általános szövegtani, stilisztikai, kommunikáció- és interpretá-
cióelméleti kutatás számára. 
Szikoráné Kovács Eszter 
Bartha Magdolna (szerk.): Szövegértés - Szövegfeldolgozás -
Szövegkompetencia. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Germanisztikai Intézetében 1994. május 9-10-én rendezett 
konferencia előadásai [Textverstehen — Textarbeit — Text-
kompetenz. Beitráge zum Workshop am 9-10. Mai 1994 am 
Germanistischen Institut der Eötvös-Loránd-Universitát. 
Herausgegeben von Magdolna Bartha in Zusammenarbeit mit 
Attila Péteri] 
Budapest 1994. (Budapester Beitráge zur Germanistik, 27.) 162 p. 
A kötet az ELTE Germanisztikai Intézetének Német Nyelvészeti Tanszékén a 
„Szöveg és kommunikáció az oktatásban" projekt keretében 1994. május 9-én és 10-én 
rendezett tanácskozás anyagát tartalmazza a nyolc referátum elhangzásának sorrend-
jében. 
B a r t h a MAGDOLNÁnak, a kötet vezető szerkesztőjének informatív dolgozata (7-
26) a keretül szolgáló projektet mutatja be, és ezzel összefüggésben a szövegkom-
petencia fogalmát járja körül. Az 1992 őszén alakult munkacsoport azt tűzte ki célul, 
hogy a szövegnyelvészetet rendszeres tárgyként bevezesse és meghonosítsa a germa-
nisztika egyetemi stúdiumában. A munkálatok első fázisában szöveggyűjteményt állítot-
tak össze, azzal a céllal, hogy az alapul és tájékozódásul szolgáljon a további szakiro-
dalmi elmélyüléshez. Ennek fő témái a szöveglingvisztika, szűkebb értelemben, a dis-
kurzuselemzés és a beszédaktus-elmélet. E tematikát B a r t h a M a g d o l n a a beszédak-
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tus-elmélet és az illokúciós koncepció összefüggésében indokolja: a szövegek a beszéd-
aktus-elméletből kiindulva mint hierarchikus illokúciós struktúrák foghatók fel. A domi-
náló illokúció számít a mindenkori szöveg intenciójának. Az illokúció ezen felfogásával 
ellentétben egyébként B r i n k e r funkcionális megközelítést alkalmaz, amely szintén a 
beszédaktus-elméleten alapszik, azonban a szöveg fogalmának felfogásában az illukúciós 
koncepcióétól alapvetően különbözik (vö. 112). 
A második (tervezett) kötet konkrét nyelvi anyagot kínál, és az elméletből a gya-
korlatba kíván átvezetni - olyan meggondolással, hogy elősegítse a komoly elméleti 
megalapozottságú szövegmunkát. A szerző megítélése szerint az ilyen - elméletet gya-
korlattal ötvöző - kiadvány deziderátumnak számít (9), hiszen szerinte csak H e i n z 
V a t e r szövegnyelvészeti bevezetése számít ilyennek. E véleményt talán annyiban le-
hetne pontosítani, illetve kiegészíteni, hogy több egyéb publikáció - például O r t w i n 
B e i s b a r t (et al.): Textlinguistik und ihre Didaktik, Donauwörth, 1976., K a r l b l ü m l : 
Textgrammatik für die Schule, Wien, 1992. és w e r n e r k a l l m e y e r (et al.) (Hrsg.): 
Lektűr ekolleg zur Textlinguistik. 2 Bande. 2. Aufl., Frankfurt a. M. 1977. kötete - szin-
tén a szöveglingvisztikai elmélet és a gyakorlat összekapcsolását célozza. 
A projekt kerettémájában a szerző a szövegértést, a „szövegmunkát" (feldogozást) 
és a szövegkompetenciát kölcsönös függőségben tárgyalja, hierarchikus, interaktív, egy-
mást kölcsönösen feltételező rendszerként, hiszen a szövegértés és a szövegfeldolgozás 
a szövegkompetencián nyugszik. Egy publicisztikai szöveg elemzésén a szerző bemutat-
ja továbbá, hogyan integrálódnak a megértési folyamatban a nyelvi, a cselekvési és a 
szövegkompetencia egyes komponensei. 
h e l m u t H e n n e tanulmánya a diskurzuselemzés történelmi és irodalmi dimenzióit 
boncolja (27-41). A párbeszédkutatás alapgondolatait henne már a XVIII. (Herder) és 
XIX. századtól (W. von Humboldt) vezeti le. írása elsődleges üzenete az, hogy diskur-
zuselemzés történelmi dimenzió nélkül aligha képzelhető el. Enélkül az csupán ábrázoló, 
illetve leíró lehet, de magyarázó nem. A szemléltető példaként bemutatott irodalmi dia-
lógusok (Lessing, Goethe) vizsgálata kapcsán kidomborodik, hogy azok „sűrített" kom-
munikációs tapasztalat kifejeződései, és ennyiben „túlmutatnak saját magukon" (40). 
Két szint bír különös jelentőséggel: (a) a gesztikulációs-mimikai és (b) a verbális -
mindkettőt figyelembe kell venni a beszélgetések elemzésekor. 
A következő cikkben WERNER KALLMEYER a helyeslés és az ellentmondás mintái-
nak j á r utána problémamegoldó és konfliktusbeszélgetések anyagán (43-71). A szerző a 
helyeslésnek (megengedésnek) és az egyet nem értésnek (ellentmondásnak, illetve saját 
pozíciónk megerősítésének) a kombinációját mint az egyetértés és az ellenkezés megfo-
galmazásának egyik leggyakoribb mintáját vizsgálja. 
A dolgozat az úgynevezett megnyilatkozási formatívák aspektusaival foglalkozik. 
Olyan, például „igen, de" típusú kapcsolatokat tárgyal, amelyek egy alapul szolgáló 
képzési minta (= formatíva) specifikus kifejeződései, ahol a megnyilatkozás több (mini-
mum két) olyan részmegnyilatkozásból áll, amelyek egymással szemantikai-pragmatikai 
oppozíciós viszonyban vannak (46). A tanulmánynak az a célja, hogy bemutassa e for-
matíváknak mindenkori retorikai potenciáljukkal való összefüggését a helyeslés és az 
egyet nem értés, a különböző formatívák kiválasztási stratégiái és a fogalmazásmódok 
értelmezése számára (68). 
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p é t e r i A t t i l a tanulmánya ( 7 3 - 1 0 7 ) arra a kérdésre keres választ, hogy szükség 
van-e egyáltalán a beszédaktus fogalmára. Sok kutató (például A l t m a n n , W e y d t , 
b a l l m e r ) a nyelvészeti vizsgálatok számára terméketlennek ítéli a beszédaktus-fogal-
mat. Mások viszont nyelvészeti paradigmaváltást látnak benne, így p é t e r i is, aki igen 
logikus érveléssel veszi sorra, miért is célszerű a beszédaktus-fogalom megmentése: (a) 
a beszédaktus-elmélet alapfogalmait (nyelvi cselekvés, illokúció, propozíció stb.) átvette 
az egész nyelvészeti szakirodalom; (b) a mondat definíciója sem kevésbé problémás 
mint a beszédaktusé; (c) az illokúciók nem nyelvspecifikusak, ezért szolgálhat a beszéd-
aktus-elmélet egy általános kommunikációs elmélet alapjául (Habermas „pragmatikai 
univerzáléi"); (d) a pragmatikai univerzálék a nem német nyelvű germanisztikában jelen-
tős szerepet játszanak: illokúciókból kiindulva rendelhetünk hozzájuk adekvát nyelvi 
formákat; (e) a beszédaktus-elméletnek jelentősége van a komparatív elemzéseknél; (f) a 
beszédaktusok a konkrét parole szint egységei, míg a mondatok az elvont langue síkján 
helyezhetők el - ez utóbbihoz a recenzens azt fűzné hozzá, hogy a mondatok mint indi-
viduálisan változtatható egységek saussure-nél végeredményben a parolhoz és nem a 
langue-hoz tartoznak, amely szociálisan meghatározott. Majd a beszédaktus-fogalom 
kapcsán fellépő alapvető problémák taglalása után p é t e r i megoldási javaslatot dolgoz 
ki. Az a kiindulópontja, hogy az illokúciók nem egyedi nyelvekhez tartozók, hanem 
univerzálisak, csak az egyes nyelvekben a különböző illokúciókat eltérő formákkal fe-
jezzük ki. Az illető illokúciós típusra jellemző alakokkal nyelv-, illetve kultúraspecifikus 
komponenseket juttatunk kifejezésre (intonáció, szórend, partikulák és mások) - ezeket 
p é t e r i relációknak nevezi. Hogy nyelvenként mennyire eltérően alakulnak e relációk, 
azt a szerző japán példákon és német megfelelőiken, valamint a németben a különféle 
partikulahasználaton szemlélteti. p é t e r i megkülönbözteti az illokúciót, a propozíciót és 
a relációt, és a beszédaktus fogalmát ennek megfelően beépíti c o s e r i u háromszintű 
modelljébe, ezek a következők: (a) az általános nyelvi kompetencia szintje, (b) az egyes 
nyelvi kompetencia szintje és (c) a szöveg szintje. A dolgozat végén a beszédaktusok e 
modell szerinti elemzésére kerül sor. 
„Szövegkonstitúció és szövegkompetencia" címmel K l a u s B r i n k e r ( 1 0 9 - 1 2 3 ) 
cikke a szöveg központi konstitúciós szintjeinek meghatározásával kezdődik. E három 
szint - a kommunikatív-pragmatikai, a tematikus és a grammatikai - b r i n k e r (a dolgo-
zatban egyébként nem szereplő) szövegdefiníciójából következik. Ennek alapján járja 
körül a szerző a szövegkompetencia mint specifikus ismeretrendszer kérdéskörét, majd a 
szövegértést vizsgálja kommunikatív-funkcionális szinten. B r i n k e r itt elhatárolódik 
M o t s c h , M o t s c h / V i e h w e g e r és B r a n d t / R o s e n g r e n illokúciós koncepciójától, 
amely a szöveget elemi nyelvi cselekvések hierarchikusan strukturált sorozatának tekin-
ti. G r o b e szövegfunkcionális indíttatásához csatlakozva, S e a r l e csoportosítása alapján 
öt kommunikatív szövegfunkciót különböztet meg: az információs, a felhívási, a kapcso-
latteremtő, a deklarációs és az obligációs funkciót. A szöveget a fentiek közül általában 
e g y funkció jellemzi. B r i n k e r tipológiája S e a r l e beszédaktus-rendszerétől eltérően 
egységes kritériumon nyugszik, a szövegalkotó és a recipiens közötti kommunikációs 
kapcsolat jellegén. A szerző szerint a szövegfunkció „a kommunikátornak a szövegben 
bizonyos konvencionálisan érvényes, vagyis a kommunikációs közösségben kötelező 
érvényű eszközökkel kifejezett kommunikácós szándéka" ( 1 1 2 ) . A beszédaktus-elmélet 
illokúciós indikátoraihoz hasonlóan jellemzi B r i n k e r a kommunikatív szövegfunkció 
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textuális és kontextuális illokúciós indikátorait. A szerző nem tart ja kellően letisztultnak 
az indikátorok problematikája területén rendelkezésre álló kutatási eredményeket , és a 
jövőbel i szövegnyelvészeti munkálatok egyik fontos feladatát a textuális alapfunkciók 
indikátorcsoportjainak szövegfaj ták és szövegterületek szerint differenciált meghatáro-
zásában és súlyozásában látja (115). A dolgozatot példaként szövegértéselemzés zárja. 
A dolgozatot összefoglalva megállapíthatjuk, hogy B r i n k e r a nyelvészeti szöveganalí-
zist bizonyos mértékig metodikailag ellenőrzött és rendszerező szövegértésnek tekinti, 
és az általa bemutatott szövegelemzés alapján a kommunikatív szövegfunkció típusának 
meghatározásánál az alábbi sorrendet javasol ja: (1) a fölérendelt textuális cselekvési és 
szituációs összefüggés jel lemzése, (2) az alapul szolgáló globális cselekvési séma, va-
lamint az e séma és a textuális és kontextuális indikátorok közötti kapcsolat megál-
lapítása és leírása, (3) a szövegfunkciók meghatározása. A szerző megjegyzi , hogy a 
szöveg globális cselekvési sémája nem azonos az illokúciós koncepció illokúciós struk-
túráival. Ebben áll a különbség az illokúciós koncepció és a funkcionális indíttatás kö-
zött. 
B é k é s i I m r e „ A kettős szi l logizmus" (125-133) című munkájának vizsgálati tár-
gya az az oppozíció, az a reláció, amelyet a felszíni szerkezetben a de (németül aber, 
franciául mais, oroszul no) fe jez ki. A szerző kimutatja, hogy az oppozíció nem két 
tagmondat vagy két önálló mondat, hanem két szillogizmus között áll fenn. b é k é s i hipo-
tézisét nem a 'mondat ' , hanem a 'megnyilatkozás ' keretébe helyezi, így szillogizmuson 
nem absztrakt logikai kategóriát ért, hanem entimémát, vagyis annak nem teljes haszná-
lati variánsát. A szerző jelentésszerkezeti elemzésében azt veszi alapul, hogy a felszíni 
struktúra explicit jelentésegységeihez implicit jelentésstruktúrák rendelhetők. Konkrétan 
egy [A] de [ b ] jelentésstruktúra keretének kibővítéséről van szó, amelyet b é k é s i I m r e 
K Á T H I d o r f m ü l l e r - K A R P U S A munkájában nem ítél teljesen kitöltöttnek. 
k o c s á n y P i r o s k a cikkének középpontjában az „átélt beszéd" mint szövegnyelvé-
szeti probléma áll (135-146). A vizsgálat hátterében az a feltételezés húzódik, hogy az 
átélt beszéd a pragmatikai szempontokkal kiegészített mondatnyelvészet és a bizonyos 
szövegtípusok által meghatározható szövegnyelvészet keretében is elemezhető. A kuta-
tás tárgyának kijelölésekor kidomborodik, hogy a függő és az átélt beszéd közötti azo-
nosság a személyreferencia eltolódásában mutatkozik. Az átélt beszédbe - a függővel 
ellentétben - átkerülnek az eredeti megnyilatkozásból a beszélő kommentárjai és az 
értékelések is. A nem propozicionális komponensek és a referenciaeltolódás kifejezése 
nyelvenként különbözik, erre a szerző német és magyar példákat hoz, például a magyar-
ban (a némettől eltérően) a kommentárok a függő idézet részét képezik. Ezt követően az 
átélt beszéd és az átélt gondolkodás elkülönítésére kerül sor. (1) Az átélt beszédnél 
valami elmondott idézéséről van szó az elmesélés hősén vagy narrátoron keresztül. Az 
átélt gondolkodásnál önkérdések, problémák vagy gondolatok jelennek meg, úgyszintén 
a történet hősén (illetve narrátoron) keresztül. (2) Az átélt beszédben a kérdések mind 
valódi kérdések, s ugyanakkor gnoszeológiai kérdések. Az átélt gondolkodásban a kér-
dések csak gnoszeológiai természetűek. A cikk záróakkordjaként a szerző rámutat arra, 
hogy bizonyos szövegeknél, amelyeknél nem nyelvészeti okokból egyfajta átélt beszéd 
fedezhető fel, ambiguitás léphet fel, vagyis nem egyértelmű, kinek a gondolatait olvas-
suk: az elmesélő beszámolóját vagy a szereplő belső monológját. Az e problémával 
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összefüggő kérdések az írás tanulsága szerint az interpretatív szövegtudomány - és azzal 
összefüggésben az irodalmi elemzés - keretében vizsgálhatók. 
A kötet záró tanulmánya PETER CANISIUS tollából származik, és a „Reflektormód, 
logoforikus névmások és a személyes elbeszélések szövegkezdései" címet viseli (147-
162). Az elemzésnek az a célja, hogy megvizsgálja a „normál" harmadik személyű név-
mások és a harmadik személyű logoforikus reflektornévmások közötti különbséget a 
személyes szövegkezdésekben, és ezáltal a kezdő mondatoknak más interpretácóját 
alapozza meg, mint amelyet STANZEL „Theorie des Erzáhlens" című munkájában kidol-
gozott. 
Summa summárum megállapítható, hogy a tanulmánykötet elméleti igényű, nívós 
dolgozataival számos előremutató impulzussal gazdagítja a hazai szövegnyelvészeti 
alap- és alkalmazott kutatásokat, s egyúttal - a szerkesztők reményeinek eleget téve -
minden bizonnyal ösztönzést ad e diszciplína egyetemi és főiskolai oktatásához is. 
Földes Csaba 
Cs. Jónás Erzsébet: A magyar Csehov (Csehov-drámák fordí-
táselemzése) 
Stúdium Kiadó, Nyíregyháza, 1995. 
Csehovot a klasszikus orosz irodalom olyan kiemelkedő képviselői között tartjuk 
számon, mint Puskin, Tolsztoj, Dosztojevszkij. Valamely Csehov-dráma bemutatója 
szinte minden évben szerepel a színházak műsorán Magyrországon is. A Csehov-szín-
müvek iránt megnyilvánuló állandó érdeklődés is mutatja, hogy örök érvényű klasszi-
kussal van dolgunk. Műveit sokan és sok helyen elemezték már, elsősorban dramaturgiai 
és stílustani szempontból. 
Cs. JÓNÁS ERZSÉBET monográfiájának újszerűsége a szövegszintű megközelítés-
ben rejlik. A Csehov-müvek iránti „szerelem" végigkísérte a szerző egész eddigi pályá-
ját. Bölcsészdoktori értekezésére még az irodalmi, esztétikai megközelítés a jellemző, 
kandidátusi értekezésében a Csehov-művek dialógusainak kommunikatív és szövegszer-
kezeti sajátosságait vizsgálja, „A magyar Csehov" című kötetében pedig az öt legna-
gyobb, legismertebb Csehov-dráma magyar fordításainak egybevető elemzésére vállal-
kozik. 
A szituációk leírásán túl foglalkozik a nyelvi egyénítés eszközeivel, és gazdag pél-
daanyagon mutatja be a különböző fordítói megoldásokat. 
Az „Ivanov" című drámának két fordításváltozatát veti egybe, Gábor Andorét és 
Elbert Jánosét. Nem mond sommás ítéletet, melyik fordítás a jobb, de mindkét fordító 
megoldásaiból hoz nem túlságosan sikeres szegmentumokat, ugyanakkor fordítói bravú-
rokat is. 
A „Sirály" elemzésekor Háy Gyula és Makai Imre szövegváltozatát veszi alapul a 
szerző. Felhívja a figyelmet arra a fordítástechnikai jelenségre, mely szerint a fordítók 
„mintha jóindulatúan igyekeznének pótolni a csehovi színtelenséget. Ugyanígy nagyon 
gyakori a fordítói bőbeszédűség" (78). A „Sirály" fordításváltozatainak elemzésekor 
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egyértelműen Makai Imre fordítását tekinti az eredeti Csehov-műhöz igazán közel álló-
nak. 
A „Ványa bácsi" a „lassú pusztulásra ítélt jobbra törekvésnek a drámája" (80). A 
nyelvi egyénítés legfinomabb árnyalatai talán éppen ebben a színműben követhetők 
nyomon. Cs. JÓNÁS ERZSÉBET a dráma szereplőinek nyelvét elemezve olyan fontos sajá-
tosságokra hívja fel a figyelmet, mint az intelligencia körében használt eredeti francia 
nyelvi fordulatok vagy az ismétlések. Háy Gyula és Makai Imre fordítását összehason-
lítva nem foglal határozottan állást egyik változat mellett sem, hanem a filológus hiány-
érzetét fogalmazza meg az alábbi megállapításban: „(...) bár nagyon sok múlik a csehovi 
szövegben az árnyalatokon, a fordítások gyakran elnagyoltak, nem a legmegfelelőbb 
szinonimákat választják meg, így az emberi kapcsolatok beszédben tükröztetett képe 
eltolódik a valóságostól. A nyelvi egyénítésben, a lexikai hibáktól eltekintve, ,a fordítá-
sok olykor nem mernek a semleges stílusból kimozdulni (...)" (115). 
A „Három nővér" a szakirodalom egybehangzó megállapításai szerint a csehovi 
dramaturgia csúcsának vagy szintézisének tekinthető. A kicsinyítő képzős szavak gya-
kori használata jellemző az orosz nyelvre, a Csehov-drámák szereplőinek nyelvezetére 
pedig különösen. Kosztolányi Dezső és Háy Gyula fordításváltozatát egybevetve megál-
lapítható, hogy Háy Gyula az esetek többségében szinte szolgai módon próbálta átültetni 
magyarra az orosz kicsinyítő képzős alakokat, Kosztolányi Dezső pedig inkább az esz-
köztelenebb, egyszerűbb vagy éppen másféle nyelvi megoldásokat igénylő fordítási 
módot választotta. Cs. JÓNÁS ERZSÉBET Csebutikin kicsinyítő képzős szavakkal telezsú-
folt megnyilvánulását a Háy-féle fordításban is jellemteremtő funkcióként értékeli, a 
komikum kifejezésének eszközeként: „Mondom, a palackocskát el kell zárni a dugócs-
kával, azon pedig keresztül kell vezetni egy üvegcsövecskét... Aztán vegyen egy csipe-
tecske egészen egyszerű, közönséges timsót..." (Csehov: Három nővér. Budapest, 1955. 
10.) 
Csehov utolsó s talán legnépszerűbb színmüve a „Cseresznyéskert". Tóth Árpád 
fordította magyarra. A Tóth Árpád-fordítás különböző kiadásainak szövege azonban 
több ponton eltér egymástól. A szerző vizsgálja e fordításváltozatok eltéréseinek okait, 
és felveti annak a lehetőségét, hogy Tóth Árpád esetleg közvetítő szöveg vagy nyers-
fordítás alapján dolgozott. 
Az öt Csehov-mü magyar fordítás változatainak értő elemzését a kötetben Csehov 
szövegépítő elveinek vizsgálata követi. (A nyelvi megformáltság Csehov drámáiban; A 
dialógus fejlődése az Ivanovtól a Cseresznyéskertig, Szintaktikai szerkezetek Csehov 
dialógusaiban.) 
A monográfiát a „Háttértanulmányok" című fejezet zárja, amely érdekes anyagot 
vonultat fel Tóth Árpád levelezéséből, az orosz irodalommal való kapcsolatáról, vala-
mint a kor ízlésének hatásáról a „Cseresznyéskert" szövegére. „Tóth Árpád nem követte, 
mert nem is ismerte igazából Csehov stílusát. Németből fordított, de a német szöveggel 
szemben is egyéni elképzeléseit helyezte előtérbe a fordítás alaptónusának megválasz-
tásakor. Stílusválasztását elsősorban a könnyed, szellemeskedő vígjátékot igénylő kö-
zönségízlés befolyásolta" (224). 
A fentiekben ismertetett tanulmánykötetet haszonnal forgathatják egyetemi, főisko-
lai hallgatók, de a fordítással mint az alkalmazott nyelvészet önálló területévé nőtt tudo-
mányággal foglalkozó szakemberek is. 
Répási Györgyné 
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A retorika és mögöttes területei. Megjegyzések Wacha Imre: 
A korszerü retorika alapjai 1-2 című könyvéről 
Szemimpex Kiadó, Budapest, 1995. 
1. A tudományos gondolkodás történetében nagyon gyakori vagy majdnem tör-
vényszerű jelenség, hogy a szóban forgó kutatási tárgy egyes kérdései korszakonként 
háttérbe szorulnak, és olyanok kerülnek az érdeklődés középpontjába, amelyeket az 
adott korszak paradigmája stratégiai jelentőségűeknek tart. Akármelyik tudományterület 
bőséges példaanyagot szolgáltat ennek a megállapításnak a bizonyítására. A 20. századi 
tudományos gondolkodásban bekövetkezett mélyreható változások a nyelvtudományban 
is erőteljesen éreztették hatásukat, és azt eredményezték, hogy a nyelvtudomány illeté-
kességi köre meglehetősen kiszélesedett, és tekintélye is megnőtt azáltal, hogy szemlé-
letmódja révén a kibernetika, a kommunikációelmélet, a matematika, a logika, a szemio-
tika és részben a pszichológia mellett az úgynevezett szolgáltató tudományok sorába lé-
pett. A nyelvtudomány a tudományos gondolkodásban lezajlott gyökeres változások kö-
vetkeztében olyan státusra tett szert, mely módszert és szemléletmódot kölcsönöz más 
tudományos területeknek, miközben ő maga is hasznosítja azokat az eredményeket, 
melyeket az idézett területek biztosítanak számára, ezáltal is tökéletesítve és árnyalva 
szemléletmódját. Ezeknek a kölcsönhatásoknak a következtében vált lehetővé az, hogy a 
nyelvtudomány eredményes kapcsolatokat építhessen ki a legkülönbözőbb tudományte-
rületekkel, elegendő, ha csupán az interdiszciplináris kapcsolataira gondolunk, vagy a 
szemiotikával, logikával és más tudományos diszciplínákkal kiépített kapcsolatait vesz-
szük számba. Nem kétséges, hogy a határtudományok kialakulása - melyet a 20. századi 
nyelvtudomány történetében megelőzött a nyelvtudomány viszonylagos önállósága 
megteremtésének (SAUSSURE és a strukturális nyelvészeti irányzatok) és a generatív 
nyelvszemlélet térhódításának a korszaka - századunk nyelvtudománya érettségének és 
életképességének egyik maradandó bizonyítéka. 
2. Említettem, korszakonként változik a tudományos stratégia, ami azzal a nem kí-
vánt következménnyel is járhat, hogy bizonyos kérdések vizsgálata vagy esetleg egyes 
tudományos diszciplínák iránti érdeklődés erősen elhalványul, az illetékességi körükbe 
tartozó kérdések vizsgálata ily módon másodrendűvé válik, a tudományos érdeklődés 
perifériájára szorul. a retorika - a korszerűen értelmezett retorika - , melyet a későbbi-
ekben bizonyítandó, ma már nyugodtan tekinthetünk interdiszciplináris jellegű stúdium-
nak - a 20. század bizonyos korszakaiban - enyhén fogalmazva nem mindig állt a kuta-
tás, az érdeklődés középpontjában, sőt száműzetésben is része volt. Ám a hatvanas évek 
elejétől, de főleg a hatvanas-hetvenes évek fordulójától kezdve, midőn a strukturaliz-
mus, valamint a generatív nyelvszemlélet kizárólagosságának és csalhatatlanságának 
ellenhatásaként - a kommunikációelméleti kutatások kibontakozásának és sok más, itt 
nem részletezhető tényező hatására - sorra jelennek meg olyan új tudományos elgondo-
lások és irányzatok, pontosabban: olyan határtudományi területek körvonalai rajzolód-
nak ki, mint a szociolingvisztika, a szövegtan vagy még élőbbről a pszicholingvisztika, 
amelyek kedvező talajt teremtenek a retorika és a stilisztika reneszánsza számára. Volta-
képpen tehát a gyökereivel a klasszikus ókorba visszanyúló retorika (lásd A d a m i k 
T a m á s utószavát és jegyzeteit a r i s z t o t e l é s z : Rétorika című művében, Budapest, 
Gondolat, 1982. 233-304) neoreneszánszát közvetve vagy közvetlenül segítették a hat-
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vanas évek után intézményesült tudományos irányzatok (lásd az iménti felsorolást), de 
utalhatunk a hermeneutikai vizsgálatokra, a szemiotikai kutatásokra a beszédaktus-
elméletre, a nyelvpragmatikára, a cselekvéselméletre vagy a kognitív szférán belül ki-
bontakozó elgondolásokra. Természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül e felsorolás-
ból a stilisztikát sem, nem csupán azért nem, mert a klasszikus arisztotelészi retorika 
elképzelhetetlen a stilisztika nélkül, hanem azért sem, mert a korszerű stilisztika is új 
szempontokkal gazdagíthatja a korszerű retorikát. 
3 . w a c h a i m r e kétkötetes A korszerű retorika alapjai című művét tekinthetjük 
úttörő jellegű munkának, vagy egy nagyon jól sikerült szintézisnek. Mindkét minősítés 
pozitív kicsengésű. Úttörő jellegű munkának tekinthetjük annak ellenére is, hogy az 
utóbbi években - nagyjából a hatvanas-hetvenes évektől errefelé - viszonylag elég szép 
számban jelennek meg retorikai kézikönyvek (lásd w a c h a könyvének 2. kötete végén 
az irodalmi jegyzéket), ám W a c h a munkáját szemléletmódja, széles körű kitekintése, a 
nagy összefüggések feltárása és láttatása tekintetében föltétlenül újszerűnek és eredeti-
nek tartjuk, és ezért előkelő hely illeti meg a magyar retorikai szakirodalomban, ami 
korántsem kérdőjelezi meg a korábbi korszakok színvonalán álló és követelményeinek 
megfelelő retorikai termés eredményeit. Azért nevezhetjük szintézisnek, mert szilárd 
kommunikációelméleti alapokon mozogva, olyan retorikai koncepciót dolgozott ki és 
tárt a közönség és a szakterület művelői elé, amely magában foglalja az általános szer-
kesztéstan, a korszerű szövegtan és stilisztika, a pragmatika, az érvelés és meggyőzéslé-
lektan leglényegesebb mozzanatait, és mindazokat a tényezőket, melyek a felsorolt terü-
leteket a társadalmi valósághoz és a legkülönbözőbb tudományos területekhez kapcsol-
ják. W a c h a I m r e munkájának nagy érdeme, hogy ezt a széles összefüggésrendszert 
olyan egységes, harmonikus egészként mutatja be, amelyben - mint élő szervezetben -
minden szervnek, résznek megvan a maga funkciója, egyik a másik nélkül nem létezhet 
és nem működhet, s ily módon az egész retorikai koncepciója nem a részek, az imént 
említett tudományos területek főbb mozzanatainak mechanikus egymásutánisága vagy 
egymásmellettisége, hanem annál jóval több és lényegesebb: egy új minőség, amit a 
szerző úgy ért el, hogy a megfelelő diszciplínák adatait nem „egymás mellé rakva" 
(„egymás mellé tanulva") alakította ki retorikai koncepcióját, hanem azoknak ismere-
telméleti velejüket felfogásához igazítva, egységbe állítva tárja elénk (lásd f á b i á n ER-
nő: Az ígéret iskolája, in: Németh László: Pedagógiai írások, Bukarest, Kriterion. 1980. 
13-14). Ez az egységbe állítás a legjellemzőbb és legméltányolandóbb érdeme W a c h a 
imre úttörő munkájának és szintézisének. 
4. Egy retorikai munka szerzőjétől sokan joggal elvárják, hogy bevezetőjében - ha 
még oly röviden is - szóljon a korábbi korok retorikáiról és retorikaszemléletéről, hogy 
az olvasó világos képet nyerhessen azokról a változásokról és szemléletbeli módosulá-
sokról, amelyek időnként szükségessé teszik/tehetik az új felfogások kialakítását és 
ismertetését. Jogosan vádolhatnánk WACHA iMRÉt azzal, hogy ő nem ezt az utat követi, 
de nem tesszük. Neki ugyanis más volt és más a célja. Az itt megfogalmazott esetleges 
kifogást azzal enyhíti, hogy a megfelelő szakirodalomra hivatkozik - főleg a VÍGH 
á r p á d Retorika és történelem (Gondolat, 1981.) című munkájára, melyben a szerző 
bemutatja és értékeli a magyar retorikai irodalmat, de utal t r e m m e l F l ó r i á n Igazság-
ügyi retorika (Tankönyvkiadó, 1985.) és g á s p á r i l á s z l ó Retorika (Tankönyvkiadó, 
1987.) című könyvére, melyekben megtalálhatók a retorika történetére, a retorikai mű-
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fajok kialakulására és összefüggéseire vonatkozó adatok. (A bibliográfiai kérdésekre a 
továbbiakban még visszatérek.) 
WACHA IMRE retorikája nem a klasszikus értelemben vett retorika, bár annak min-
den lényeges mozzanata és összetevője benne van munkájában. Ha mégis csupán egy 
szóval akarnánk érzékeltetni a klasszikus retorika felfogásmódjától való eltérését, akkor 
ezt a munkát nyugodtan nevezhetnénk 'rendhagyó' alkotásnak. Ebben a 'rendhagyó' 
jellegében látom WACHA IMRE retorikájának korszerűségét, ezért nem epitheton ornans 
a címben szereplő 'korszerű' jelző, nem a divatnak áldozott vele a szerző, hanem alkotá-
sának a leglényegét fejezte ki vele. Tehát WACHA retorikájának a korszerűsége, a korhű-
sége abban áll, hogy a 20. század legvégének a tudományos és társadalmi igényeit kíván-
ja kifejezni és kielégíteni. Retorikájában az elmélet mellett erőteljesen a gyakorlat is 
munkál, elgondolását az a törekvés hatja át, hogy - paraffazálva a szerző megállapítását 
- a közélet szónokainak a beszédeiben ne csak a szöveg szólaljon meg, hanem a gondo-
lat is. A gondolatnak ez a megszólaltatása egyik legfőbb célja WACHA IMRE alkotá-
sának, és ha okadatolt megállapításait elfogadjuk, akkor közéleti szónokaink beszédei-
ben nemcsak a szöveg, hanem a gondolat is megszólal. 
5. A könyv szerzője jó három évtizedes tudományos és oktatói tevékenysége során, 
melyet az MTA Nyelvtudományi Intézetének munkatársaként a nyelvtudomány művelé-
sében és a Magyar Rádió bemondóinak oktatásában fejtett ki, valamint a Péchy Blanka 
alapítványa gondozásában megrendezett Kazinczy-versenyek bíráló bizottsági tagjaként, 
olyan tapasztalatokra tett szert, főleg a hetvenes évek közepétől rendszeressé váló retori-
kai tanfolyamokon, melyek arra ösztönözték, sőt mi több, talán arra kényszerítették, 
hogy e területeken szerzett gazdag ismereteit és tapasztalatait másokkal is megossza. 
WACHA IMRE így vall tapasztalatairól és benyomásairól: „A kisközélet szónokainak 
beszédeit, szereplését elemezve rájöttünk, hogy frázisosságuk, semmitmondásuk oka a 
retorikai és kommunikációs alapismeretek szinte teljes hiánya, egyfajta gondolattalanság 
és a gondolkodásmód hibái. Kollégáimmal több könyvvel próbáltunk segítséget nyújtani 
a hiányok megszüntetésére. Most közreadott munkámban 30 éves beszéd- és retori-
kaoktatói tapasztalataimat próbálom összefoglalni: alapfeltételeit és alapkövetelményeit 
annak, hogy bátran léphessünk a közélet nyilvánossága elé: jól készüljünk fel a szerepre, 
és gondolataink sorát annak a megnyilatkozási műfajnak, alkalomnak és beszédhelyzet-
nek megfelelően szerkesszük meg, rendezzük el, amelyben hallgatóink elé akarjuk tárni 
őket" (1-2. kötet hátsó borítólap). 
6. Ebből a viszonylag hosszabb idézetből két nagyon lényeges következtetést von-
hatunk le, ami az eddigi megállapításainkat is alátámasztja. Először is a retorika, a szó-
noklattan vagy a közéleti beszéd jelentéstartalma az utóbbi évtizedekben lényegesen 
megváltozott, ami egyenes következménye annak, hogy a társadalom életében is mélyre-
ható változások mentek végbe, olyan jellegű változások, melyek a nyilvánosságnak, a 
közéletnek és az élőszónak, a nyelvnek a szerepét rendkívüli módon megnövelték, vi-
szont az emberek többségének a nyilvánosság előtti, a közéleti szerepléshez szükséges 
ismeretei vagy teljesen hiányoztak, vagy jobbik esetben is nagyon hézagosak voltak. 
Tehát valamilyen módon pótolni kellett/kell ezt a nagyfokú tájékozatlanságot, száműzni 
kell a közéletből a ffázisosságot és a semmitmondást, ez csak a kommunikációs alapis-
meretek elsajátításával lehetséges. Ezt az igen felelősségteljes munkát végzi el WACHA 
IMRE retorikája első kötetének tekintélyes terjedelmű részében. 
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A retorika jelentéstartalmának lényeges módosulása azt is jelenti, hogy napjaink-
ban - a kor követelményeinek megfelelően - a retorikát nem csupán a szó klasszikus 
értelmében vet szónoklattanként értelmezik, hanem egyre inkább a nyilvánosság előtti 
megszólalás tudományaként szokták emlegetni, ami egy lényeges szemléletváltozásnak a 
jele. WACHA a retorika jelentéstartalmának megváltozása, bővülése nyomán a diszciplí-
na lényegét a következőkben látja: „Ilyenformán a retorika tulajdonképpen nem más, 
mint a közérdekű kérdésekkel foglalkozó hasznos közéleti megnyilatkozások előkészíté-
sének, a közélet nyilvánossága előtti és a közösség számára, az ő céljaik érdekében és 
szolgálatában való gondolkodásnak (mégpedig logikai és nyelvi gondolkodásnak) az 
elméleti és gyakorlati tudománya: az a tudomány, mely ezen túl az ilyen gondolatok 
kifejtésének, kifejezésének, átadásának, átvételének, cseréjének, azaz az igényes, kultu-
rált kommunikációnak az ismereteire tanít meg." (24-25, a kiemelés WACHÁtól szárma-
zik.) 
WACHA alkotásának értékelésekor hangsúlyoznunk kell a pragmatikai szempontok 
következetes érvényesítését, aminek ő maradéktalanul eleget tesz, még akkor is, ha ezt 
külön nem hangsúlyozza. Retorikai-kommunikációelméleti felfogásában föltétlenül 
érvényesíti, figyelembe veszi a közéleti megnyilatkozás pragmatikus és kontextuális 
oldalait, ezáltal a sziutációs kontextus (context of situation - BRONISLAW MALINOWSKI) 
támasztotta követelményeknek megfelelően a kommunikatív kompetencia érvényesítésé-
vel/érvényesülésével véli eredményesnek és hatásosnak a „nyilvánosság előtti megszóla-
lást". Ezzel a WACHA retorikai és kommunikációelméleti felfogásából kihámozható 
megállapítással teljes mértékben egyetérthetünk, s retorikai-kommunikációelméleti kon-
cepciója itt érintkezik a szociolingvisztikával, de említhetjük a retorikában, a kommuni-
kációban oly lényeges pszicholingvisztikai mozzanatokat is. 
Az idősebb nemzedék tagjai, akiknek még megadatott az a lehetőség, hogy a klasz-
szikus retorikai ismereteknek egy jelentős részét gimnáziumi és egyetemi tanulmányaik 
során elsajátíthatták, nagyon jól tudják, hogy ezeknek az ismereteknek igen jelentős 
részét az érveléstechnika és a „meggyőzéslélektan" képezte. WACHA IMRE retorikájában 
is van érveléstechnikai és meggyőzéslélektani tudnivaló, ám ő, minthogy tágabban ér-
telmezi a retorika fogalmát, a fő hangsúlyt nem ezekre a mozzanatokra helyezi, de ehhez 
nyomban tegyük hozzá: a megfelelő helyen jelentőségükhöz mérten igényesen kezeli 
ezeket a kérdéseket is, tehát felfogásából következően sem szorulhatnak háttérbe, hiszen 
a szónoki beszéd hatásosságának elengedhetetlen feltételei. 
7. Az eddigi általános elvi és módszertani megállapítások után vessünk egy futó 
pillantást magára a két kötetre, és legalább felsorolásszerűen utaljunk a könyv tartal-
mára, hogy az olvasó egy általános képet alkothasson magának a korszerű retorikával 
összefüggő kérdések gazdagságáról. Az első kötet egy Bevezetőből és hét fejezetből áll, 
ezek a következők: 1. Mi a retorika? A retorika fogalmáról; 2. A nyilvánosság előtti 
megszólalás alapelvei; 3. A kommunikáció sikerének (elő)feltételei; 4. A kommunikáció 
főbb formái; 5. A közéleti beszéd, a nyilvánosság előtti megszólalás meghatározói 
(determinálói); 6. A felkészülés - A nyilvános szereplés előkészítése - Az inventio; 7. 
Az anyag elrendezése, megszerkesztése - A dispositio; a második kötet részei: 8. Az 
élőszóbeli (beszélt) és az írott megszólalás és megnyilatkozásfajták főbb típusai, műfajai 
és szerkezeti, tartalmi sémái; 9. A jó fogalmazás alapelvei - A kifejezés - elocutio; 10. 
A kommunikáció eszköztára; 11. Navigare necesse est! Irodalomjegyzék. 
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Ha szemügyre vesszük a két kötet tartalomjegyzékét, nyomban nyilvánvalóvá válik 
- ezt már előbb is jeleztük - , az első kötet a kommunikációelméleti alapokra helyezett 
retorika általános elvi és elméleti kérdéseit tárgyalja, igen részletes kommunikációelmé-
leti kontextusban, a második kötet anyaga már gyakorlatibb jellegű, főleg a szövegszer-
kesztés, a különböző megnyilatkozásfajták és műfajok jellegzetes típusai, a szónoki 
magatartás lényeges vonásai, a mondanivaló előkészítésének és kialakításának a feltéte-
lei, az érvelés kérdései stb. kerülnek terítékre. Természetesen a fejezetek felsorolása 
csak egészen elnagyoltan tájékoztatja az olvasót a fejezet tartalmáról, csak a részletezés, 
az alfejezetek bemutatása oldhatná meg a tökéletesebb tájékoztatást, de mivelhogy ez 
kb. 16-18 könyvoldalt tesz ki, erről nyilvánvalóan le kell mondanunk. Éppen ezért a 
továbbiakban csupán egy-két gondolatot próbálunk a számtalan, érdekesebbnél érdeke-
sebb kérdés közül kiragadni, ezzel is arra bíztatva az olvasót, hogy föltétlenül vegye 
kézbe ezt a könyvet, mert az ismertetés - az anyag gazdagsága következtében - csak 
figyelemfelkeltő lehet. 
Ennek a gazdag és több tudományterületet érintő alkotásnak a lényegéről, végső 
soron WACHA IMRE retorikai koncepciójáról úgy adhatunk legkönnyebben számot, ha az 
ő, imént már idézett retorikameghatározásából indulunk ki. Ebben a meghatározásban a 
szerző erőteljesen hangsúlyozza a helyes logikai és nyelvi gondolkodás kialakításának 
szükségességét, a retorikát voltaképpen a közélet nyilvánossága előtti megszólalás elmé-
leti és gyakorlati tudományának tekinti. Azokat a feltételeket és tényezőket veszi szám-
ba, amelyek a helyes nyelvi és logikai gondolkodás kialakítását segítik, tudományosan 
megalapozott érvekkel támogatva mutatja be azokat a fogásokat és eljárásokat, melyek a 
helyes gondolatok, a hatékony és kulturált kommunikáció útjait egyengetik. N o h a 
WACHA IMRE - ha emlékezetem nem csal - külön nem sok szót ejt a ' szó ' hatalmáról, 
minden megállapítása, minden érvelése erről szól. S hogy ez mennyire bizonyítható, 
álljon itt WACHA iMRÉnek egy ARisZTOTELÉSZ-idézete: „(...) helytelen lenne, ha szé-
gyenletesnek tartanánk, hogy nem vagyunk képesek testi erőnkkel segíteni magunkon, az 
viszont nem, ha beszédünkkel nem tudjuk ezt tenni, jóllehet a beszéd használata sokkal 
inkább az ember tulajdonsága, mint a testi erő igénybevétele. Az a tény, hogy sok kárt 
tehet az, aki igazságtalanul él a beszéd eme képességével, az erény kivételével minden 
jóról elmondható, különösen a leghasznosabbról, például az erőről, az egészségről, a 
gazdaságról, a hadvezéri tehetségről. Ha valaki jog szerint használja fel ezeket, a lehető 
legtöbbet használ, ha viszont jogtalanul, a lehető legtöbbet árt." (Lásd: ARISZTOTE-
LÉSZ: Rétorika, Gondolat Kiadó, Budapest, 1982. 9, idézi WACHA: 46-47, a kiemelés is 
tőle.) 
8. Ahhoz, hogy valaki j ó szónok legyen, természetesen nagyon jó l kell ismernie azt 
a nyelvet, annak a nyelvnek a rendszerét, a grammatikáját és stilisztikai fogásait, eszkö-
zeit, amelyen meg akar szólalni a nyilvánosság előtt, azaz megfelelő nyelvi kompeten-
ciával kell rendelkeznie. De mint már utaltunk rá, a nyelvi kompetenciával a mindennapi 
életben sem boldogulunk, szükségünk van a konkrét beszédhelyzet megkövetel te 
kompetenciára, mely bizton eligazít a szituációs kontextusban. WACHA IMRE a retorika 
kommunikációelméleti megalapozásakor föltétlenül egy meghatározott szituációs kon-
textusban gondolkodik, és számol a kommunikatív kompetencia irányító, szabályozó 
szerepével. Nem kell mondanunk, hogy a közéleti szereplés csak akkor lehet eredmé-
nyes, ha a szónok tisztában van a kommunikációs szituáció tényezőivel. WACHA IMRE, 
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aki ebben a munkájában is igen hálásan támaszkodik DEME LÁSZLÓ eredményeire, a 
kommunikációs szituáció összetevőit az 1. ábra szerint látja. 
Természetesen ebben az ábrában benne van mindaz, amit fentebb a nyelvi és a 
kommunikatív kompetenciáról elmondottunk, de ezen kívül tartalmazza az úgynevezett 
világismeretet és mindazokat a tényezőket (hely, alkalom, feladat, légkör, időpont, kö-
rülmények stb.), amelyek kommunikációs szituáció lényegét képezik. 
Beszélő 
(Ki?) 










(Miről? Mit? Miért?) 
Csatorna 
(Hogyan? Miképpen? Hol? 
Milyen körülmények között? 
Kinek a jelenlétében?) 
Hallgató 
(Kinek?) 
l.ábra (lásd: 205) 
Ha a retorika kommunikációelméleti alapjairól beszélünk, ha egyáltalán szóba hoz-
zuk a kommunikációt, akkor szinte akaratlanul előtérbe kerül az információ fogalma is. 
WACHA nem kerüli meg ezt a kérdést, a felcserélésüket és az olykor szinte észrevétlen 
azonosításukat elkerülendő, a két fogalmat elhatárolja egymástól, ám nem ártott volna, 
ha ebbe a fogalmi tisztázásba bevonta volna a jelentés fogalmát is, természetesen első-
sorban az információ viszonyában. Azt nem kell különösebben hangsúlyoznunk, hogy 
mennyire fontos a kommunikáció és az információ fogalmának az elhatárolása. WACHA 
idézi DEME LÁSZLÓnak a kommunikációnak és az információnak az elhatárolásáról 
szóló fejtegetéseit. DEME szerint „az információnak elsősorban oka van, a kommuniká-
ciónak célja\ az információs kapcsolatban a vevő »megfejtő«, a kommunikációs vi-
szonyban azonban »partner«, sőt »címzett«. S a valódi kommunikáció éppen ezért 
interaktus, melyben »adó« és »vevő« bármikor szerepet cserélhet" (34). Ez világos, 
logikus érvelés, aminek a leglényegesebb részét WACHA dőlt szedéssel idézi. De mint-
hogy a kommunikációs viszony az információs kapcsolatnak sajátos fajtája - amint ez az 
itt nem szereplő DEME-idézetben olvasható - , talán nem ártana azt sem hangsúlyozni -
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bármilyen célja is van a kommunikációnak abban az értelemben, hogy a kommunikációs 
aktusba mit akarnak a felek elérni - : mindenfajta kommunikációs viszony egyben infor-
mációs kapcsolat is. Itt a hangsúly a kapcsolaton van, ugyanis - itt W A C H A ismét DEMÉt 
idézi - „A kommunikáció (...): közvetlen, szoros és egyenrangú kapcsolat beszélő és 
hallgató között" (a kiemelés újból W A C H A iMRÉtől származik); ha ez így van - márpe-
dig ez tagadhatatlan - , akkor ebben az esetben is a kommunikációs viszony egyben az 
információs viszonyt (kapcsolatot) is feltételezi, mert a kommunikáció során egymást 
informálják gondolataikról, érzelmeikről stb. 
Hogy még mi minden, milyen elméleti és gyakorlati kérdések ismerete szükséges 
az eredményes nyilvánosság előtti megszólaláshoz, a közéleti (szónoki) megnyilatkozás-
nak milyen fajtái, típusai vannak, milyen meggyőzéslélektani, pedagógiai és didaktikai 
ismeretek elsajátítását kívánja meg egy nyilvánosság előtti eredményes fellépés, milyen 
személyiségi jegyekkel kell rendelkeznie egy jó szónoknak, miként fejleszthető a maga-
tartás és illemkultúra, melyek a nyilvános szereplés előkészítésének a legfőbb mozzana-
tai, az anyag elrendezésének (dispositio) és megszerkesztésének a kérdései stb. - mind-
ezekről bőséges felvilágosítást kaphat az, aki elolvassa ennek a könyvnek az első köte-
tét, de bíztatom arra is, hogy a második kötetet se hagyja cserben. 
9 . W A C H A IMRE ezzel az alkotásával nemcsak azt bizonyította, hogy igen otthono-
san mozog a kommunikáció- és információelmélet területén, hanem azt is, hogy három 
évtizedes beszéd- és retorikaoktatói elméleti ismereteit és gyakorlati tapasztalatait meg-
felelő szintézisbe tudja foglalni, olyan módon és olyan színvonalon, hogy - amint már 
utaltam rá - a retorikája úttörő jellegű munka, és az utóbbi évtizedek magyar retorikai 
szakirodalmának legkiemelkedőbb alkotása. De nem csupán erről van szó. A kommuni-
káció az esetek túlnyomó többségében természetes emberi nyelvek révén valósul meg, 
voltaképpen tehát a partnerek a kommunikáció során szövegeket produkálnak. W A C H A 
alapos jártasságra tett szert a korszerű szövegtan területén is, „stílusosan" tudja kezelni a 
szövegeket, pontosabban szólva: a stilisztika területén is otthonosan mozog, hogy ne is 
beszéljünk a retorikai ismereteiről. Nos, munkájának második kötete az élőszóbeli és az 
írott megszólalás főbb típusait elemzi, a mondanivaló megfogalmazásának alapelveit 
tárgyalja, és a metakommunikációs eszközökről szól, voltaképpen a kommunikáció 
eszköztárát mutatja be, aminek az ismerete és gyakorlati felhasználása épp olyan lénye-
ges mozzanata a nyilvánosság előtti megszólalásnak, mint például az elmondandó szö-
veg logikus megszerkesztése. Hogy mi tartozik a kommunikáció, a nyilvánosság előtti 
megszólalás eszköztárába? A külső megjelenéstől az öltözködésen, a mozgáson, a 
gesztuson, a tekinteten át a mimikáig és a különböző érzékszervi élményekig (hallás, 
tapintás, bőrérzékelés, szaglás, ízlelés), s mindezek a nonverbális kommunikációs esz-
közök hatékonyabbá és eredményesebbé teszik a verbális kommunikációt. 
Ezek az eszközök elengedhetetlen kísérői a legkülönbözőbb retorikai műfajoknak 
(ünnepi beszéd, megemlékezés, esküvői beszéd; vagy a klasszikus retorika műfajai kö-
zül: vádbeszéd, védőbeszéd, bírói beszéd, aztán a legkülönbözőbb alkalmakkor elmon-
dott beszédek, melyeknek a sorát vég nélkül folytathatnánk), de legalább ennyire lénye-
ges ezekben a műfajokban a különböző retorikai fogásoknak, retorikai alakzatoknak az 
alkalmazása, az úgynevezett érvelési technikák, melyek közül megemlíthetjük: a kény-
szerítő érvelést, a feltevéssel történő érvelést vagy a paradoxonnal, alternatívával, túl-
zással történő érvelést. Bőséges anyagot tár W A C H A az olvasó elé a különböző vita- és 
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tudományos ülések mikéntjéről, a tömegtájékoztató műfajokról vagy a publicisztikai 
tevékenységgel összefüggő kérdésekről, az írásos kommunikáció különböző válfajairól 
stb. 
10. Meg kell mondanom, nehéz feladatra vállalkozik az a kutató, aki egy ilyen lát-
szólag azonos tudományos területen mozgó kérdéskört felölelő könyvről óhajt ismerte-
tést írni. Itt egy szerteágazó, nagy összefüggéseket integráló alkotásról van szó, melynek 
minden alfejezetéről - nem a bírálat, hanem a továbbgondolás szándékával - terjedel-
mes tanulmányokat lehetne írni. Nem véletlenül szerepel írásom címében a „mögöttes 
terület" kifejezés. Ezt próbáltam halványan érzékeltetni, midőn szót ejtettem a retorika 
kapcsán a kommunikációelméletről, a szövegtanról, a pragmatikáról, a szocio- és pszi-
cholingvisztikáról, a stilisztikáról, a meggyőzéslélektanról és a hermeneutikáról, termé-
szetesen nem egyenlő arányban, egy-egyről esetleg csak említést tettem, a mások szere-
pét talán valamivel részletesebben taglaltam, de egyiket sem szándékomnak megfelelő 
mértékben. 
A szerzőről, w a c h a iMRÉről, erről a munkájáról és e területen végzett tevékeny-
ségéről csak a legnagyobb elismerés hangján szólhatok. Imponálóan gazdag szakanyagot 
mozgatott meg és dolgozott fel a retorikájában. Csak az irodalomjegyzék 28 könyvoldalt 
tesz ki, amiből ő 41 dolgozatot mondhat magáénak a felsorolt kb. 400 munkából. Vi-
szont nem ártott volna, ha a szerző több külföldi szerző munkáját idézte volna, mert az 
elmúlt évtizedekben a nyugati országok gazdag szakirodalma erre lehetőséget adott 
volna. Mondom: az irodalomjegyzékének gazdagsága így is lenyűgöző. w a c h a könyve 
nincs teletűzdelve szakállas lapalji jegyzetekkel, nyilván azért, mert nem csupán szak-
embereknek szánta, de amit egyes lapalji jegyzeteiben elmond, az arról tanúskodik, hogy 
e két, elég vaskos kötet is (625 oldal) kevésnek bizonyult ahhoz, amit erről a kérdéskör-
ről még el tudott volna mondani. Én személy szerint csak azt sajnálom, hogy ebbe a két 
kötetbe nem fért bele a szövegalkotás szabályainak és követelményeinek összefoglalása. 
Azt hiszem, ha b á r c z i tanár úr élne, nem venné rossz néven, hogy egykori tanítványa 
1995-ben megjelent retorika könyvét az ő '63-ban megjelent A magyar nyelv életrajza 
című könyvéhez hasonlítom abból a szempontból, hogy mindkettő magas szakmai szín-
vonala mellett kielégíti a legigényesebb tudományos követelményeket, és ugyanakkor a 
nem szakember számára is érthető és érdekes olvasmány. Éppen ezért W a c h a I m r e A 
korszerű retorika alapjai 1-2 című könyvét igen melegen ajánlhatom a nyilvánosság 
előtt megszólalni kívánó közéleti személyiségeknek és azoknak, akiknek hivatásuk a 
nyelv által is hatni közömbös társadalmunkra. A gondolatunk akkor ölt testet, ha megfe-
lelő formát adunk mondanivalónknak, mert a szó csak így jut el az észhez és a szívhez -
paraffazálva W a c h a I m r e szavait, s az ő nyomán én is Kölcseyt idézem: „Teljes birto-
kában lenni a nyelvnek, melyet a nép beszél: ez első és elengedhetetlen feltétel. De erre 
még nem elég azon nyelvismeret, mely dajkánk karjai közt reánk ragadt; s azt hinni, 
hogy gyermekkori nyelvünkkel az élet és a tudomány legmagosb s legtitkosb tárgyit is 
tisztán s erőben előadhatjuk, nevetséges elbízottság. Igyekezned kell nemcsak arra, hogy 
beszéded hibátlanul zengjen ajkaidról; hanem arra is, hogy kedves hajlékonysággal, 
gazdag változékonysággal, tisztán kinyomva, s szívre és lélekre erőben munkálva, oka-
idnak s érzelmeidnek akaratoktól függő tolmácsa lehessen." (Kölcsey Ferenc: Parainesis 
Kölcsey Kálmánhoz. In: Kölcsey Ferenc összes művei, Budapest, 1960. 1112, idézi 
W a c h a I m r e , II. 2 9 1 . ) 
Máté Jakab 
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Szathmári István: Bárczi Géza 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995. 154 p. 
Helyénvaló, hogy a Múlt Magyar Tudósai sorozatban Bárczi Géza nyelvész-
professzor életpályája és munkássága méltó publicitást kapott e terjedelemben nem 
nagy, de tartalmában minden fontos részletre kiterjedő monográfiában. S Z A T H M Á R I 
ISTVÁN mint tanítvány és kortárs tudós kolléga vall a számára személyes példaképről, 
atyai barátról. Szívesen olvastuk a változatos életpálya minden részletét, melyben meg-
idéződik a viszontagságos életút, kirajzolódik a személyes karakter, és a tudományos 
pályakép is megelevenedik teljes valójában. 
SZATHMÁRI ISTVÁN jó érzékkel indításként mottóul választja azt a Bárczi „végren-
deletet", amelyet az ifjabb nemzedéknek hagy örökül, de amely azért hagyományozható, 
mert saját tudományos tevékenységét is jellemezte: „(...) örökségül hagyom az ifjabb 
nemzedékeknek azt a feladatot, hogy hűen sáfárkodjanak anyanyelvünkkel és tudomá-
nyával, tanulmányozzák gondosan a nyelv múltját és jelenét (...)". 
A könyv egyszerű, világos célkitűzéssel kezdődik, melyben a szerző elemzésének 
várható sokrétűségét sejteti, s nem titkolja, hogy a tárgyilagos hitelesség mellett a sze-
mélyes élmény is felvillan majd olykor-olykor. 
Ami a monográfia szerkezetét illeti, egyaránt érvényesül benne a kronologikus és 
tematikus rendezési elv. 
SZATHMÁRI ISTVÁN könyvének dicsérendő jellemzője a filológiai pontosság, akár 
életrajzi adatokról van szó, akár kutatási periódusokról vagy a kutatott témák pontos 
regisztrálásáról. Bárczi Géza kutatómunkáját jellemezve a szerző maga is többek közt 
ezt a tulajdonságát emeli ki, volt tehát kitől elsajátítania ezt a nyelvtudósra különöskép-
pen jellemző módszert. Már indításként megfogalmazza a szerző: „(...) van mit tanulni 
tőle: tudományos etikát, emberséget, anyanyelvi tudatot, .munkaszeretetet és hogy van 
mit átvenni tőle, éppen továbbfejlesztés céljából is: szemléletet, módszereket, átfogó és 
részeredményeket. De egyáltalán kívánatos lenne a múlt, a távolabbi és a közelmúlt 
nagyobb megbecsülése, mert enélkül a tudományban sincs biztonság, nincs eredményes 
továbblépés." (8-9.) 
A monográfia Bárczi Géza ifjúkorának bemutatásával kezdődik („Az indulás évei 
1894-1919"). E korszakra a sokirányú érdeklődés és a sokoldalú tevékenység a jellem-
ző. Belefér a versírás, az eszperantónak mint mesterséges nyelvnek a tanulása, különös 
érdeklődés a klasszikus latin nyelv iránt és tevékenység az iskola társadalmi egyesületei-
ben és kulturális mozgalmaiban. (16.) 
Életében meghatározó a Pestre kerülés, az Eötvös-kollégium, az ottani tudományos 
légkör, a tanárok, a társak. Majd Párizs és Franciaország, egy életre szóló kötődése a 
francia nyelvhez és irodalomhoz. Maradandó, életre szóló élmény számára a Fekete 
Kolostor. 
Több mint két évtizeden át tanított középiskolában magyar-francia szakos középis-
kolai tanárként. 
A középiskolák számára írt francia tankönyvei, elsősorban romanista irányú kutató-
munkája: az ófrancia hang- és alaktan, a francia jövevényszavak téma már mutatja azt az 
irányt, amerre munkássága halad, azaz vonzódását a nyelvtudományhoz. A nyelvésszé 
érés idejében, 1919-1941 között már kialakultak azok a tulajdonságok, amelyek később 
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még határozottabban adták tanári és kutatói habitusát. Mint tanár a tárgyszerűség és 
lényeglátás jellemezte, és egész puritán egyéniségével munkaszeretetre, az értékek tisz-
teletére nevelt. A nyelvi jelenségek vizsgálatának jellemzője a nyelvtörténeti gondol-
kodásra nevelés, a megértetésben a didaktikai szempontok érvényesítése. 
Külön kiemelten is szó esik a Szófejtő Szótár keletkezésének körülményeiről, elis-
merő fogadtatásáról, s a mai napig tartó hatásáról, használhatóságáról. 
SZATHMÁRI ISTVÁN szívesen emlékezik a debreceni egyetemi évekre, ahol Bárczi 
professzor úr tanítványaként maga is részese volt annak a körnek, amely a nyelvészpro-
fesszor körül szerveződött, és a kutatás és kutatási módszertan iskolája volt. 
Bárczi Géza kutatómunkássága szinte a nyelvtudomány egészére kiterjedt, ha nem 
is egyenlő mértékben foglalkozott valamennyi ágával. A részletes elemzés előtt SZATHMÁRI 
ISTVÁN áttekinthetően összegzi azokat a jellemvonásokat, amelyek ismerete szükséges 
ahhoz, hogy a részleteket is pontosan megértsük. 
„Először is ízig-vérig nyelvtörténész volt" - vallja róla a szerző. „Másodszor: a 
nyelvtörténeti iskola módszerét, annak hazai és külfüldi eredményeit, eljárásmódjait (...) 
számon tartotta, de sohasem alkalmazta szolgai módon (...) Harmadszor: a szinkrón 
nyelvészetet is becsülte, bizonyos vonatkozásban maga is művelte. A »modern« jelzővel 
illetett strukturalista, generatív stb. irányzatok, módszerek alkalmazásának nem vetett 
gátat, mint vezető nyelvtudós vallotta, hogy »minden megközelítési móddal meg kell 
próbálkozni, amelyek közelebb visznek a nyelv megismeréséhez.«" (54-56.) 
„Negyedszer: számára a nyelv, különösen az anyanyelv sokkal több volt, mint köz-
lési eszköz, esztétikumot hordozó művészi eszköznek tartotta." „Ötödször: mint több-
ször utalt rá, Bárczi Gézát a nagy összefüggések, a szintézisek vonzották, de igen sokat 
munkálkodott a részletkérdéseken is." (55-56.) 
1947-ben a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja lett, s az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának II. sz. Magyar Nyelvészeti Tanszékén 
tanszékvezető egyetemi tanár. Kossuth-díjjal és Állami Díjjal is kitüntették tudományos 
munkássága elismeréseképpen. 
SZATHMÁRI ISTVÁN monográfiájának legkiemelkedőbb fejezete a „Bárczi Géza 
életműve és a magyar nyelvtudomány" címet viseli. Itt összegződik tételesen mindaz, 
amit Bárczi Géza alkotott, s itt láttatja meg a könyv írója leginkább a szaktudományon 
belül is szerteágazó, szinte a nyelvtudomány valamennyi részkérdését érintő vizsgálatait, 
tevékenységét. ,' 
Ahogy a szerző írja: „A következőkben - immáron a nyelvtudomány-történet »sza-
bályainak« megfelelően - mai szemmel tekintsük át fő vonásaiban Bárczi Géza magyar 
nyelvtudományi munkásságát, mégpedig sorra véve az általa művelt nyelvészeti diszcip-
línákat." (65.) 
A részletes elemzés előtt még egyszer külön felhívja a szerző a figyelmünket a 
Bárczi Géza által művelt módszerek legfontosabb jellemzőire. Ezek: „(...) a teljes nyelvi 
élet számbavétele; a nyelvi mozgás figyelemmel kísérése; a pontos nyelvi adatokra való 
támaszkodás; az elméleti következtetések megfelelő levonása, és szintézisek létrehozása, 
még akkor is, ha a vizsgált jelenségrendszer folyamatában bizonyos láncszemek hiá-
nyoznak." (67.) 
Ha csak felsorolásszerűen említjük is azt, amit a szerző részletesen elemez, képet 
kaphatunk a sokoldalú munkásságról. 
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Élre kerül a magyar szókincs története, a rá vonatkozó etimológiai kutatások. 
SZATHMÁRI ISTVÁN így minősíti: „Talán nem túlzok, ha azt mondom, az egyes szavak, 
továbbá szócsoportok és -rétegek, valamint az egész magyar szókészlet eredetének, 
alakulásának, sajátságainak a vizsgálata szerzőnk [Bárczi Géza] egyik legkedvesebb és 
legtöbb eredményt hozó munkaterülete volt." (68.) 
Ehhez kapcsolódnak a névtan, az onomastica körében végzett kutatásai is. Nagy 
körültekintéssel végzett vizsgálatokat a magyar hangtörténet körében, ebből is kiemel-
kedik „A Tihanyi Apátság Alapítólevele mint nyelvi emlék" című munkája. Történeti 
alak- és mondattana; a nyelvi rétegeket érintő munkássága; a magyar nyelvjárások 
szinkrón vizsgálata; a történeti nyelvjáráskutatása a pontos filológiai adatok megjelö-
lésével kap helyet a monográfiában. A mai nyelvállapothoz, a szinkrón nyelvvizsgála-
tokhoz is volt köze; irodalmi nyelvünk kialakulásával és mai sajátságaival csakúgy 
foglalkozott, mint az argóval. A mai nyelv vizsgálatát és a stilisztikát is érintette mun-
kássága. Az alkalmazott nyelvtudomány (nyelvművelés) és az általános nyelvészet téma-
köreivel is foglalkozott. 
SZATHMÁRI ISTVÁN teljes Bárczi-kép megrajzolására törekedett, így nem hagyhatta 
figyelmen kívül a tudományos közéletben játszott igen jelentős szerepét sem (Magyar 
Nyelvtudományi Társaság; Magyarok Világszövetsége stb.). 
A „Bárczi Géza mint ember" című fejezet hihetetlen munkabírású, etikus, társasá-
got és baráti beszélgetéseket kedvelő magánembert mutat be, aki csillaghegyi kertes há-
zában éli le az élete nagy részét francia-svájci származású feleségével, Simond Renée-
vel. 
A Kruzsok, a nyelvészek baráti társasága s az ott folyó beszélgetések minden heti 
programja volt. Olyan tudós kutató volt, akinek távozása nagy űrt hagyott maga után 
1975-ben. 
SZATHMÁRI ISTVÁN könyve méltóképpen mutatja be az utókor számára Bárczi Gé-
zát. A könyv stílusa világos és szabatos, mentes minden közhelytől, túlzástól. Egyszerű 
és tárgyilagos, ugyanakkor átsüt a sorokon a tisztelet és szeretet, a megbecsülés, amit 
volt mestere iránt érez. Filológiai pontosságot és egyszerű, közérthető stílust is tanulhat-
nak töle, akik kezükbe veszik ezt a kis imakönyv küllemü könyvecskét. Odafigyelésre 
késztető, tanulságos olvasmány. 
R. Molnár Emma 
Benkes Zsuzsa - Nagy L. János - Petőfi S. János: Szövegtani 
kaleidoszkóp 1. Antológia 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1996. 196 p. 
Antológia? Igen! Kaleidoszkóp? Igen! De nem a hagyományos értelemben. Külön-
leges antológia, mert „bár többségében hagyományosan is irodalmi értékűnek tekinthető 
XX. századi vers- és rövidpróza szövegeket tartalmaz, nem tart igényt arra, hogy minden 
olvasója minden benne található szöveget irodalmi értékűnek fogadja el". 
A szerzők által bevallott elsődleges cél, hogy a szövegmegformáltság világába 
nyújtson bevezetést, eligazítást. Ezért különleges antológia. 
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És kaleidoszkóp is. „Ez a könyv egy olyan sajátos (bűvös) kaleidoszkóp, amelyben 
színes papírgolyócskák helyett szövegek találhatók. Bűvössége abban rejlik, hogy az 
ábrákat nem véletlenszerűen hozza létre, hanem egy szövegtani kívánságnak megfele-
lően". Különleges kaleidoszkóp, amely bővíthető az olvasó által; egy-egy szöveg más 
szövegtani kívánságnak megfelelően is megvizsgálható, megvizsgálandó, mint ahogy a 
kötetben szerepel. Mindenképpen a könyvet forgató diák és tanár alkotó közreműködé-
sét igényli. 
Az Antológia alcíme: A magyar nyelv és irodalom tanulásához a 14-18 éves kor-
osztály számára. 
A kötet célja, hogy önálló munkára késztesse a tanulókat, fokozza érdeklődésüket 
és kreativitásukat a magyar nyelv és irodalom alaposabb megismerésére. Segítséget kí-
ván nyújtani a kortárs magyar irodalom egy részének felfedezéséhez. (Közel 200 vers-
és prózaszöveget tartalmaz). 
A legáltalánosabb értelemben vett szövegformáitság világába nyújt betekintést. A 
Bevezető olvasmány azt a szövegtant vázolja, amelyet az Antológia összeállításához 
elméleti háttérként választott. Ennek két fő elemével, a szövegfogalommal és a szöveg-
összetevőkkel ismerkedhetünk meg részletesen. A szövegek sokféle megközelítését 
bemutató részt követően jól áttekinthető táblázat segíti az olvasó eligazodását. 
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Mintát is ad a kategorizáláshoz, néhány szövege bemutatja, hogy a táblázatban sze-
replő szempontokkal mit állapíthatunk meg egy-egy szövegről. 
Mit tekinthetünk szövegnek? „Nem egy írott, nyomtatott vagy hangzó fizikai-
nyelvi tárgyat, hanem egy fizikai-nyelvi tárgy és egy hozzáadott értelmezés (szövegként 
való minősítés) egymástól elválaszthatatlan együttesét". 
A felvázolt szövegfogalom, szövegtan fo szövegalkotó tényezőit ismerteti a Beve-
zető olvasmány, jól érthető, világos megfogalmazásban. A szövegalkotó tényezőket 
négyzetbe zárt képek szimbolizálják, mellettük a megnevezés és meghatározás. Ezeknek 
bemutatása, megértése igen fontos, hisz az Antológia felépítését is ezek a szövegalkotó 
tényezők határozzák meg: 
I. A szöveg fizikai hordozója és annak mentális képe; 
II. A szöveg fizikai hordozójához rendelhető formai felépítés; 
III. A szöveg fizikai hordozójához rendelhető nyelvi jelentéstani felépítés; 
IV. Egy valóságos vagy képzelt világdarab mentális képe és maga ez a világdarab; 
V. Más szövegeket idéző szövegek. 
Nemcsak a szövegösszetevők meghatározását adják a szerzők, hanem - elősegítve 
a kötetben való eligazodást, a szövegösszetevők megértését - példaként két szöveggel 
szemléltetik is azokat (Weöres Sándor: Hold, Nemes Nagy Ágnes: Amikor). 
Az Antológia szerzői a szövegeknél fontosabbnak tartják a rendezőelvet, egy szö-
vegszemlélet kialakításának elősegítését. 
Ha például az első fejezetet vizsgáljuk, ahol a szöveg fizikai hordozója a rendező-
elv, ezt a szövegösszetevőt mutatják be, találunk hagyományos és a hagyományostól 
eltérő tipográfiájú szövegeket, kalligrammákat, képverseket. 
Nézzünk két szöveget! Takács Gyula: Kimondani és Esterházy Péter: A kelet-
européer pontossága című szövegét. 
A szokatlan tipográfiai formában szedett szövegek között találhatók. A szövegek 
utáni rövid megjegyzések leírják a szokatlanság lényegét, de utalnak arra is, hogy más 
szövegösszetevők kapcsán még választ kell találnia az olvasónak arra, mi célt szolgálnak 
ezek az eszközök. És ekkor az olvasó elkezd lapozgatni. Megkeresi ugyanazt a szöveget 
más összetevőknél, összeveti az ott található más szövegekkel, önállóan alakítja a 
„kaleidoszkópot", keres hasonló szövegeket a köteten kívül. 
Az Antológia minden szövegét felhasználhatják diákok, tanárok tanítási órán és 
azon kívül is. És természetesen nemcsak irodalom-, de anyanyelvórán is. 
A kötet legérdekesebb, legizgalmasabb fejezetének a „Más szövegeket idéző szö-
vegek" címűt találtam. Balassitól, népdalokból idéző szövegektől Petöcz Andrást idéző 
szövegig ível a fejezet. Érdekes munkát ígér tanárnak, diáknak egyaránt a szövegeket 
értelmezni, összevetni az idézett és az idéző szöveget, mit mond annak, aki nem ismeri 
az idézetet, és annak, aki igen. Több szöveget vizsgálhatunk egymás mellett, megfigyel-
hetjük, hogy hatnak egymásra. 
Telitalálat Somlyó György: Olykor az Ábrándot is kérdőre kellene vonni (Vörösmartynak 
bocsánatkéréssel) című szövege. Mivé válik a romantikus vers? Pedig „csak" egy kis 
átalakítást végzett rajta a költő - a vers szövegmondatait kérdőmondatokká alakította. És 
akkor már természetesen lehet vállalkozni önállóan is más szövegek átalakítására. Ez 
azonban már a Szövegtani kaleidoszkóp II. kötetének témája. Sorolhatnám még a kötet 
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szövegeit, melyik mikor, hogy, mely témakörnél használható, hisz nem véletlen, hogy a 
kötetet a Művelődési és Közoktatási Minisztérium az oktatáshoz szükséges segédkönyv-
vé nyilvánította. Ha tanítványaink ennyi szövegtani ismerettel és ennyi kortárs szerző 
szövegével gazdagodnának, elégedettek lehetnénk. 
Az Antológia remélhetőleg inspirálóan hat a diákokra, tanárokra egyaránt. 
A „Még egyszer az olvasóhoz" zárófejezet ötleteket ad, hogy bővíthető az antoló-
gia önállóan, hogyan rendezhetők szöveggel más-más szövegösszetevő figyelembevéte-
lével. Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet című szövegével ezt be is mutatja az olva-
sóknak. 
Az elsősorban diákoknak szánt Antológia tipográfiájáról is szólnunk kell. Egyértel-
műen az olvasást, értést, szövegek keresését elősegítő tipográfia ez. 
A Tárgymutató és a Bibliográfia újabb szövegek olvasására csábíthatja a diákokat. 
Azok a tanárok, akik ebbe - a kötetben vázolt - szövegmegközelítésbe „belekós-
toltak" már, biztosan tanítványaik kezébe adják ezt a kötetet. Akik pedig még idegen-
kednek ettől, azoknak a köteten kívül remélhetőleg nagy segítséget nyújthat az ígért 
kézikönyv. 
Palotásné Nagy Éva 
Petőfi S. János: Az excplicitség biztosításának feltételei és lehe-
tőségei természetes nyelvi szövegek interpretációjában. A sze-
miotikai textológiai értelmező interpretáció néhány aspektusa 
A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének ki-
adványa, Linguistica- Series C - Relationes, 8. Budapest, 1996.60 p. 
A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete folyamatosan publi-
kálja munkatársainak legfrissebb tudományos eredményeit. A nyelvtudomány neves 
művelőinek a Nyelvtudományi Intézetben meghívott előadóként tartott előadásai anya-
gát a Linguistica - Series C - Relationes című sorozatban teszi közzé. Ebben a sorozat-
ban jelent meg PETŐFI S. JÁNOS 1994-ben tartott, Az excplicitség biztosításának felté-
telei és lehetőségei természetes nyelvi szövegek interpretációjában. A szemiotikai texto-
lógiai értelmező interpretáció néhány aspektusa című előadásának utólag elkészített, 
bővített változata. 
A szerző ebben a tanulmányában egyrészt az általa kidolgozott szövegtani diszcip-
lína - a szemiotikai textológia - jellegével, másrészt a szóban forgó diszciplínában ér-
telmezett szöveg- és interpretációfogalom definitív jegyeivel, továbbá az interpretáció 
explikálására alkalmazható/alkalmazandó reprezentációs nyelvek kidolgozásának szem-
pontjaival és a szövegtani kutatás aktuális feladataival foglalkozik. 
Tanulmánya első része (A szemiotikai textológiáról, az általam elméleti keretként 
használt szövegtani diszciplínáról, 8-9) a szemiotikai textológia alaptulajdonságait veszi 
számba. Ez az (inter)diszciplína a különféle kommunikációszituációkban 'működő' mul-
timediális, de dominánsan verbális kommunikátumok interpretálására szolgál. Ennek 
megfelelően a lehetséges kommunikációszituációk, jelrendszerek, uni- és multimediális 
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kommunikátumok tipológiájára épül; a kommunikátumokat fizikai megjelenési formáik 
és a befogadók interakciója eredményeként értelmezi; sajátos jelkomplexus-összete-
vőkkel és organizációformákkal operál; különféle megközelítésmódokat és interpretá-
ciótípusokat használ; a modularitás elvén alapuló, különböző (interpretáció)bázisokat 
alkalmaz; mind e bázisok, mind az interpretációk interszubjektív hozzáférhetősége érde-
kében különféle reprezentációs nyelvekkel él. 
A tanulmány második részében (A szöveg mint jelkomplexus szemiotikai textoló-
giai fogalmáról, 10-24) az általános és a szemiotikai textológiai értelemben vett szöveg-, 
illetőleg kommunikátumfogalommal és -felépítéssel, a jelkomplexusok összetevőivel, 
organizációtípusaival, továbbá a kompozicionális organizáció színtjeivel és egységeivel 
foglalkozik a szerző. A szemiotikai textológia modelljében „használt 'szöveg' terminus 
két (interpretatív úton meghatározandó/létrehozandó) entitás - egy jelölő és egy jelölt -
viszonyára utal, és nem egy (statikus) objektumra" (10, a szerző kiemelései). A szöveg 
összetevői a következők: vehikulum, vehikulum-imágó (figura és notáció komponens-
sel), kontextuális (és rendszerszerű) formáció - ezek együttesét tekinthetjük a jelkomp-
lexus szignifikánsának; kontextuális (és rendszerszerű) sensus (dictum, apperceptum, 
evocatum és szubvilágérzékeny komponenssel), relátum-imágó, relátum - ezek együtte-
sét tekinthetjük a jelkomplexus szignifikátumának. A szöveg összefüggőségének megje-
lölésére részben a konnexitás, részben a kohézió, részben pedig a konstringencia termi-
nus technicusok szolgálnak. A szemiotikai textológia manifesztált vs kiegészített, konfi-
gurációs vs relációs, referenciális (illetőleg denotatív) vs predikatív és kompozicionális 
vs texturális organizációtípusokat tart számon. Az organizációtípusok között kitüntetett 
szerepet játszik a kompozicionális, mert erre vonatkozóan vannak értelmezve a szöveg 
szintjei: a makroszint, a mezoszint, a mikroszint és a szubmikroszint, illetve e szintek 
egységei. A bevezetett fogalmak magyarázatát egyrészt a szemiotikai textológiai jelmo-
dell ábrájával, másrészt Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című műve 12. fejezeté-
nek elemzésével teszi szemléletessé PETŐFI S . JÁNOS. 
A tanulmány harmadik része (A szemiotikai textológiai interpretációk típusairól és 
az ezek végrehajtására szolgáló bázisokról, 24-26) természetes vs elméleti, értelmező 
(explikatív) vs értékelő (evaluatív), első vs másodfokú, leíró (deszkriptív) vs érvelő 
(argumentatív) és strukturális vs procedurális interpretációtípusokat különböztet meg, 
illetőleg értelmez. Számba veszi továbbá az interpretációbázisok megválasztásának és 
létrehozásának szempontjait. 
A tanulmány negyedik része (A szemiotikai textológia reprezentációs nyelveiről, 
26-45) a szűkebb értelemben vett, szemiotikai természetű konfigurációk, esetünkben az 
iménti bázisok, valamint a kontextuális formáció és sensus felépítésének reprezentá-
lására szolgáló nyelvekkel foglalkozik. A figura komponens egy fonetikai reprezentációs 
nyelvből és egy metanyelvi (paralingvisztikai) kategóriaegyüttesből álló rendszerrel 
reprezentálható, a notáció pedig egy logikai kalkulus mintájára felépített báziskom-
ponenssel rendelkező kanonikus nyelv segítségével. A továbbiakban ez utóbbit tárgyalja 
részletesebben a szerző. 
A kanonikus nyelvet a következő öt összetevő alkotja: a kategoriális szabályok 
rendszere, a thesaurus, a szemantikai explikálás szabályrendszere, végül a sensusspecifi-
kus és a formációspecifikus transzformációk szabályrendszere. 
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A kategoriális szabályok rendszere 'fúnktor+argumentuma(i)' alapstruktúrákkal 
([F]{A}) operál, s funkciója a vehikulumhoz rendelhető relációs reprezentáció létreho-
zása. Az alapstruktúrák formuláinak értelmezését követően az argumentumszerep-indi-
kátorok rendszerét mutatja be és illusztrálja a szerző. A kitöltött fúnktor- és argumen-
tumhelyekkel rendelkező alapstruktúrák a propozíciómagok. Ezekből propozícióképző 
alapstruktúrák segítségével hozhatunk létre elemi propozíciókat, melyekből konnektív 
alapstruktúrák alkalmazásával alkothatunk komplex propozíciókat. Elemi, illetőleg 
komplex propozíciókból úgynevezett kanonikus atomi szövegeket állíthatunk elő. „Egy 
atomi szöveg az interpretálandó szövegvehikulum egy szövegmondata (első fokú 
makroegysége) interpretációjának explicit kanonikus reprezentációja" (35). Kanonikus 
atomi szövegre A kis herceg 12. fejezete „A kis herceg meghökkenve szedelőzködött" 
szövegmondatának reprezentálásával szolgáltat példát PETŐFI. Az atomi szövegekből 
makrokonnektív alapstruktúrák felhasználásával (nem atomi) kanonikus szövegeket 
hozhatunk létre, melyek analóg felépítésűek a komplex prepozíciókkal. 
A thesaurus a szemiotikai textológiában egyrészt a kanonikus nyelv lexikonát, más-
részt a természetes nyelv-kanonikus nyelv lexikont, harmadrészt az általános jellegű 
enciklopédiát (vagy szakenciklopédiák sorozatát) foglalja magában. A kanonikus nyelv 
lexikona deklarált módon meghatározott 'primitív kanonikus lexikai elemek'-et tartal-
maz, melyek formailag ugyancsak funktor+argumentumkonfiguráció struktúrájúak. A 
természetes nyelv-kanonikus nyelv lexikon felépítése analóg a kétnyelvű szótárakéval. 
Sajátos tulajdonságai többek között, hogy explikációi nem definíciók, hanem egyirányú 
implikációk, melyek véges számú lépésben kizárólag kanonikus nyelvi elemekből álló 
explikánsokat rendelnek a természetes nyelvi elemekhez, továbbá hogy elemei szintén 
([F] {A}) alapstruktúrájúak, szelekciós instrukciókkal. Az enciklopédia alkalmazását az 
teszi szükségessé, hogy olyan vehikulumokat is interpretálunk (szükséges interpretál-
nunk), „amelyekhez (többé-kevésbé) 'valós' világffagmentumokat kell relátumként hoz-
zárendelnünk" (40), s célszerű, ha ezekre vonatkozóan hasonlóképpen állnak rendelke-
zésünkre ismeretek, mint a nyelv szavait illetően. 
A szemantikai explikálás fö kérdése az, hogy a vehikulumhoz a kategoriális szabá-
lyok alkalmazásával hozzárendelt kanonikus szöveg alapformáját megváltoztassuk-e, 
vagy sem. Ha nem változtatjuk meg, akkor annak elemeihez csupán hozzáillesztjük az 
explikációkat, ha igen, akkor annak elemeit „úgy helyettesítjük az explikánsokkal, hogy 
eredményül formai felépítését illetően mindig jól formált kanonikus szöveget kapjunk. 
Ebben az esetben ezeknek a kanonikus szövegeknek a létrehozása is feladata az expli-
kálás szabályrendszerének" (41). 
A konfigurációs elrendezésű vehikulumoknak a relációs elrendezésű kanonikus 
szövegekhez való viszonyát a sensus- és formációspecifikus transzformációs szabályok 
rendszere hivatott reprezentálni. A sensusspecifikus transzformációk egyrészt az eredeti 
kanonikus szöveghez a lehetséges fókuszokra vonatkozó információk hozzárendelésének 
szabályait, másrészt ezen információk közül az adott vehikulum-imágóban realizált 
fókuszra vonatkozó információk kiválasztásának szabályait, harmadrészt az adott 
vehikulumban realizáltnak vélt szubvilágérzékeny sensuskomponensre, más szóval a 
lehetséges szemantikai szuperstruktúrákra vonatkozó információk hozzárendelésének 
szabályait rendszerezik. A formációspecifikus transzformációk pedig egyrészt az eredeti 
kanonikus szöveghez a kanonikus elemek lehetséges morfológiai formáira és a kompozí-
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ciószintek egységeinek lehetséges konfigurációs elrendezéseire vonatkozó (kombinato-
rikus és kontextusérzékeny) információk hozzárendelésének szabályait, másrészt ezen 
információk közül az adott vehikulum-imágóban realizált morfológiai formákra és el-
rendezésekre vonatkozó (a realizált fókuszinformációkkal egybehangzó) információk 
kiválasztásának szabályait, harmadrészt a formáció figura komponensének (végső soron 
magának a vehikulumnak) a létrehozását biztosító információk hozzárendelésének sza-
bályait rendszerezik. Tanulmányát a szemantikai szuperstruktúrákra vonatkozó meg-
jegyzésekkel fejezi be PETŐFI S. JÁNOS. 
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Interpretations ( 2 4 7 ) . Julié FOERTSCH and Morton Ann G E R N S B A C H E R : In Search 
of Complete Comprehension: Getting „Minimalists" to Work ( 2 7 1 ) . Ágnes Weiyun 
HE: Withholding Academic Advice: Institutional Context and Discourse Practice 
( 2 9 7 ) . Min-Sun KIM and Mary BRESNAHAN: A Process Model of Request Tactic 
Evaluation ( 3 1 7 ) . Helga NOICE and Tony NOICE: An Example of Role Preparation 
by a Professional Actor: A Think-Aloud Protocol ( 3 4 5 ) . Author Index to Volume 
1 8 ( 3 7 1 ) . Contents Index to Volume 1 8 ( 3 7 3 ) . 
2 . 1 . 2 . T E X T 
A n I n t e r d i s c i p l i n a r y J o u r n a l f o r t h e S t u d y o f D i s c o u r s e 
Mouton de Gruyter, Berlin - New York 
Editor: T E U N A. VAN DLJK, Amsterdam, The Netherlands 
(1981 - ) 
A korábbi kötetek adataihoz lásd PETŐFI S. JÁNOS - BÉKÉSI I M R E (szerk.): Szemio-
tikai szövegtan 2. A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Első rész), Acta Academiae 
Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, 
Szeged, 1991. 205 - 214, PETŐFI S. JÁNOS - BÉKÉSI I M R E (szerk.): Szemiotikai szöveg-
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tan 4. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (I), Acta 
Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, 
JGYTF Kiadó, Szeged, 1992. 197 - 199, PETŐFI S. JÁNOS - BÉKÉSI IMRE - V A S S LÁSZLÓ 
(szerk.): Szemiotikai szövegtan 6. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének 
aspektusaihoz (II), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, 
Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1993. 313 - 315 és PETŐFI S. JÁNOS -
B É K É S I IMRE - V A S S LÁSZLÓ (szerk.): Szemiotikai szövegtan 8. A verbális szövegek 
szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (III), Acta Academiae Paedagogicae 
Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1995. 
3 6 0 - 3 6 3 . 
Volume 14 (1994) 
A N D E R S S O N , Tom. Ideals of and metaphors for forest: Applied discourse and 
conceptual analyses. 14 (3), 317-344. 
A R O N S S O N , Karin and CEDERBORG, Ann-Christin. Conarration and voice in family 
therapy: Voicing, devoicing and orchestration. 14 (3), 345-369. 
C L Y N E , Michael and B O U M A , Gary D . Talking about one's life and faith: A pilot 
project on language and religion 14 (2), 167-184. 
C U M M I N G , Susanna. Functional categories in the lexicon: Referent introduction in 
Indonesian novels 14 (4), 465-494. 
DURE, Mark. A case study of pragmatic linking. 14 (4), 495-529. 
FORD, Cecilia E. Dialogic aspects of talk and writing: because on the interactive-
edited continuum. 14 (4), 531-554. 
GEORGAKOPOULOU, Alexandra. Modern Greek oral narratives in context: Cultural 
constraints and evaluative ways of teliing. 14 (3), 371-399. 
JASPERSON, Róbert, HAYASHI, Makoto, and FO X , Barbara. Semantics and 
interaction: Three exploratory case studies. 14 (4), 555-580. 
JAWORSKY, Adam. Apologies and non-apologies: Negotiation in speech act 
realization. 14(2), 185-206. 
KAPLAN, Róbert B., CANTOR, Selena, HANGSTROM, Cynthia, KAMHI-STEIN, Lia D., 
SHIOTANI, Yumiko, and ZLMMERMAN, Cheryl Boyd. On abstract writing. 14 (3), 401-
4 2 6 . 
KIM, Myung-Hee. Referential management and activated memory in Koreán 
discourse. 14 (1), 5-22. 
KLINE, Susan L. and KUPER, Glenn. Self-presentation practices in government 
discourse: The case o fUS Lt. Col. Olivér North. 14 (1), 23-43. 
MASCHLER, Yael. 'Appreciation ha'araxa 'o ha' aratsaT ['valuing or admiration']: 
Negotiating contrast in bilingual disagreement talk. 14 (2), 207-238. 
O ' C O N N O R , Patrícia E. 'You could feel it through the skin': Agency and positioning 
in prisoners1 stabbing stories. 14 (1), 45-75. 
PATTHEY-CHAVEZ, G. Genevieve. Producing the authoritative voice in a computer 
lab 14(1), 77-111. 
PAYNE, Doris. OSuV versus VSuO in Panare (Cariban): Do syntax and discourse 
match? 14 (4), 581-609. 
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SILVERMAN, Dávid. Describing sexual activities in HIV counselling: The 
cooperative management of the morál order. 14 (3), 427-453. 
SOYLAND, A. J. Functions of the psychiatric case-summary. 14 (1), 113-140. 
W A T S O N , Gregory J. A multidimensional analysis of style in Mudrooroo 
Nyoongah's prose works. 14 (2), 239-285. 
W E G M A N , Cornelis. Factual argumentation in priváté opinions: Effects of rhetorical 
context and involvement. 14 (2), 287-312. 
Y A H Y A - O T H M A N , Saida. Covering one's social back: Politeness among the Swahili. 
14(1), 141-161. 
2.1.3. PAPIERE ZUR TEXTLINGUISTIK 
PAPERS IN TEXTLINGUISTICS ( = pt) 
Hamburg, Buske 
Hg.: Jens IHWE, János S. PETŐFI, Hannes RIESER 
(1972-) 
A korábbi kötetek adataihoz lásd PETŐFI S. JÁNOS - BÉKÉSI I M R E (szerk.): Sze-
miotikai szövegtan 3. A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Második rész), Acta 
Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, 
JGYTF Kiadó, Szeged, 1991. 222 - 246, PETŐFI S. JÁNOS - BÉKÉSI IMRE (szerk.): Sze-
miotikai szövegtan 4. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz 
(I), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et 
Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1992. 199 - 203, PETŐFI S. JÁNOS - B É K É S I I M R E -
V A S S LÁSZLÓ (szerk.): Szemiotikai szövegtan 6. A verbális szövegek szemiotikai meg-
közelítésének aspektusaihoz (II), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series 
Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1993. 315-318 és PETŐFI S. 
JÁNOS - BÉKÉSI IMRE - V A S S LÁSZLÓ (szerk.): Szemiotikai szövegtan 8. A verbális 
szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (III), Acta Academiae Paeda-
gogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 
1995. 363-367. (A 67. kötet adatait technikai okok miatt nem tudjuk közölni.) 
68. Liisa THTTULA: 
METADISKURS 
Explizite Strukturierungsmittel im mündlichen Diskurs. 1993. 
Erlauterung der Transkriptionszeichen (x). 1. Einleitung (1). 1.1. Ziele und 
Methoden der Arbeit (1). 1.2. Zur Forschungslage (6). 2. Zur Materialbasis der 
Untersuchung (14). 2.1. Zusammenstellung des Korpus und Merkmale der zu 
untersuchenden Diskurstypen (14). 2.2. Das finnische Korpus (22). 2.3. Das deutsche 
Korpus (29). 3. Bestimmung und Abgrenzung von Metadiskurs (34). 3.1. Referenz-
bereich (37). 3.1.1. Gegenstand der ÁuJJerungen als Definierungskriterium bei verschi-
edenen 'Meta'-Begriffen (37). 3.1.2. Inhaltliche Aspekte metadiskursiver AuJJerungen 
(47). 3.2. Funktion (50). 3.2.1. Funktion als Definierungskriterium bei 'Meta'-Begriffen 
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(50). 3.2.2. Funktionen des Metadiskurses (53). 3.2.2.1. Thematische Organisation (56). 
3.2.2.2. Funktionale Gliederung (66). 3.2.2.3. Sprecherwechsel und Gliederung der 
Redebeitrage (75). 3.2.2.4. Markierung der Herstellungsform (80). 3.2.2.5. Lokale vs. 
globale Gliederung (82). 3.3. Zusammenfassung: Definition des Begriffes Metadiskurs 
und Probleme der Eingrenzung des Gegenstandes (84). 4. Metadiskursive Elemente 
(88). 4.1. Formen der metadiskursiven Elemente (88). 4.1.1. Sátze (88). 4.1.1.1. 
Satzfolgen (92). 4.1.1.2. Vollstándige Sátze (95). 4.1.1.2.1. Semantische Merkmale 
(95). 4.1.1.2.2. Funktionen (102). 4.1.1.3. Unvollstándige Sátze (105). 4.1.1.4. Teilsatze 
(106). 4.1.1.4.1. Struktur der Teilsatze (107). 4.1.1.4.2. Funktionen (113). 4.1.2. Feste 
Syntagmen (116). 4.1.2.1. Struktur der festen Syntagmen (117). 4.1.2.2. Funktion von 
festen Syntagmen (122). 4.1.3. Lexikalische Einheiten (123). 4.1.3.1. Zur Abgrenzung 
der lexikalischen Einheiten mit metadiskursiver Funktion (123). 4.1.3.2. Metadiskursive 
vs. andere Funktionen von Konnektoren (126). 4.1.3.3. und als Signal fiir sequentielle 
Kontinuitát (135). 4.1.3.4. aber als Signal fiir sequentiellen Kontrast (150). 4.1.3.5. 
Markierung von Abschweifungen und Themenwechsel (165). 4.1.3.6. Indikátorén fiir 
Paraphrasen und Korrekturen (175). 4.1.3.7. Zusammenfassung der Ergebnisse (181). 
4.2. Position der metadiskursiven Elemente (184). 4.3. Probleme der Analyse beim 
strukturellen Ansatz (186). 5. Diskursstrukturierung im konversationsanalytischen mo-
dell (190). 5.1. Das konversationsanalytische Beschreibungsmodell (190). 5.2. Die 
Relevanz des konversationsanalytischen Ansatzes fiir eine Analyse der Diskurs-
struturierung (195). 5.3. Kontextualisierungsverfahren (204). 5.4. Konstitution der 
thematischen Organisation (208). 5.4.1. Thematische Organisation in spontánén 
Gespráchen (212). 5.4.2. Thematische Organisation in Diskussionen (237). 5.5. 
Handlungkonstitution (246). 5.6. Dialogkonstitution (260). 6. Ergebnisse des Methoden-
vergleichs (264). 7. Einsatz von expliziten Strukturierungsmitteln (273). 7.1. Situative 
Faktorén: informelle vs. formelle Diskurse (274). 7.2. Modalitát der Themenbehandlung 
(278). 7.3. Art der Organisationsstrukturen (279). 7.4. Kontextbedingungen (280). 7.5. 
Gebrauch von anderen Strukturierungsmitteln (281). 7.6. Diskursprodution (283). 7.7. 
Rezeption und Hörersteuerung (285). 8. Zusammenfassung und Ausblick (288). 
Literatur (293). 
69. Markku MOILANEN - Dieter V I E H W E G E R J Lauri CARLSON (Hrsg.): 
Z U G Á N G E ZUR T E X T - UND DIALOGANALYSE. 1 9 9 4 . 
Vorwort (7). Wolfgang M O T S C H : Illokutionswissen und Dialogstruktur (9). 
Allgemeiner Hintergrund (9). Zusammenhánge zwischen den Begriffen Illokution und 
Dialóg (13). Überlegungen zu Dialogtypen (23). Bárbei TECHTMEIER: Akzept-
anzstützende Handlungen und metakommunikative Áusserungen (28). Über die 
Schwierigkeit, einen Text zu analysieren (28). Akzeptanzstützende Handlungen (ASH) -
ein zentraler Typ von Stützungshandlungen (31). Metakommunikative Áu(3erungen und 
die Handlungsstruktur des textes (38). Liisa TIITTULA: Metadiskurs in Diskussionen. 
Struktur und Funktion expliziter Strukturierungsmittel in argumentativen Diskursen 
(43). Einleitung (43). Explizite Diskursstrukturierungsmittel: verschiedene Konzepte 
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und Forschungssituation (45). Komplexitát und Positionen der metadiskursiven 
Elemente (54). Diskursorganisation (56). Thematische Organisation (57). Handlungs-
organisation (68). Dialogorganisation (79). Zusammenfassung (81). Makku M O I L A N E N : 
Zur hierarchisch-argumentativen Verknüpfung von Illokutionen (85). Einleitung (85). 
Theoretische Voraussetzungen (85). Untersuchungsverfahren (97). Die propositionale 
Konnektorenstruktur des Textes 1 (101). Die illokutionáre Konnektorenstruktur des 
Textes 1 (105). Die hierarchisch-argumentative Struktur des Textes 1 (111). Die pro-
positionale Konnektorenstruktur des Textes 2 (113). Die illokutionáre Konnektoren-
struktur des Textes 2 (121). Die hierarchisch-argumentative Struktur des Textes 2 (133). 
Auswertung der Analyseergebnisse (137). Anhang 1 (142). Text 1 (142). Text 2 (144). 
Anhang 2 (147). Liste der deskriptíven Prádikatoren (147). Liste der weltkonstitutiven 
Prádikatoren (149). Lauri C A R L S O N : The Logic Dialogue Games (159). Introduction 
(159). Game structures (160). Semantics (167). Rationality (182). Dialogue games 
(191). Explaining a dialogue (198). A simple question-answer dialogue (198). Summary 
and conclusions (203). 
2.2. SPECIÁLIS REPERTÓRIUMOK 
2.2.1. JANUS 
Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs 
Felelős szerkesztő: H O R Á N Y I Özséb 
(1986-) 
I. 1986. Ősz. Szerk.: B Ó K A Y Antal, KENGYEL Miklós, S Z Ű C S Tibor és V E R E S 
József 
I.1. R. SCHILLING: Janus, a kezdetek és az átmenet istene. 1.2. T Ü S K É S T.: A 
„Minerva" mai szemmel. 1.3. L . A. C O S E R : Tudásszociológia (1). W E S S E L Y A.: A tudás-
szociológia mint interpretációelmélet (11). ERŐS F . : A tudásszociológia hozzájárulása a 
szociálpszichológiához (36). F E H É R M.: A tudásszociológia mint tudományelmélet (45). 
Bibliográfia a tudásszociológia tanulmányozásához (59). 1.4. L O V Á S Z I.: Barthes: Vilá-
goskamra (1). P L É H CS: Grastyán: A játék neurobiológiája (15). S Z A B Ó M.: Kamarás -
Varga: Reformvár (19). V E R E S S J.: Kardelj: A szocialista önigazgatás (29). C S Á N Y I V.: 
Lorenz: Összehasonlító Magatartáskutatás. Az etológia alapjai (35). V Í G H Á.: Elő-
terjesztés az irodalmi stilisztika helyzetéről és feladatairól (41). 1.5. Kincses K.: 
Sztárképanalízis (próba No. 1.). 
II. 1987. Tél. Szerk.: B Ó K A Y Antal, K E N G Y E L Miklós és S Z Ű C S Tibor 
II. 1. ENYEDI György: Tér és társadalom (1). Korreferátumok. K O V Á C S Géza (11). 
V I D O R Ferenc ( 1 5 ) . H O F E R Tamás ( 1 9 ) . M E G G Y E S I Tamás ( 2 4 ) . K O V Á C S Katalin ( 2 6 ) . 
CSATÁRI Bálint ( 3 1 ) . BECSEI József ( 3 4 ) . H O Ó Z István ( 3 8 ) . JOÓ Rudolf ( 4 0 ) . N E M É N Y I 
Kázmér ( 4 4 ) . K O V Á T S Dániel ( 4 7 ) . K O Z M A Tamás ( 5 0 ) . K O V A L C S I K József ( 5 5 ) . L Á Z Á R 
Guy ( 5 8 ) . SZALAI Júlia ( 6 3 ) . T O S I C S Iván ( 6 7 ) . B E R É N Y I István ( 7 1 ) . H A J D Ú Zoltán ( 7 3 ) . 
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P Á L N É K O V Á C S Ilona (77). B Ő H M Antal (81). BÁNLAKY Pál (85). B O G Á R László (88). 
H U S Z Á R István (93). Bibliográfia (97). II.2. T Ó T H József: Bőhm Antal - Pál László 
(szerk.): Helyi társadalom I—II—III (1). CSÚRI Károly: Cs. Gyímesi Éva: Teremtett világ. 
Rendhagyó bevezetés az irodalomba (4). H E R C Z E G Gyula: Farádi László: Diagnózis az 
életemről (17). Bretter Zoltán: Groza Péter: A börtön homályában (24). N IEDERMÜLLER 
Péter: Hernádi Miklós: Ünneplő társadalom. Ünnepi viselkedések a mai Magyarországon 
(31). SZŰCS Tibor: Kertész Manó: Szokásmondások (36). JÁVOR Kata: Kiss Géza: Or-
mányság (45). FORGÁCS Péter, CSEPELI György: Mérei Ferenc: Lélektani napló I-IV 
(51). VEKERDI László: Poston, T. - Stewart, I.: Katasztrófaelmélet és alkalmazásai (59). 
T A T Á R György: Warburg, A.: Pogány-antik jóslás Luther korából (66). ZELLER Gyula: A 
marketingoktatók I. szemináriuma a Janus Pannonius Tudományegyetemen (72). II.3. 
B O D O R Ferenc: Örökség - az eszpresszók üzenete. 
I I I . 1 9 8 7 . Tavasz. Szerk.: B Ó K A Y Antal, K E N G Y E L Miklós és Szűcs Tibor 
III. 1. BERECZKEI Tamás: A szociobiológia társadalomképe (1). Korreferátumok. 
VERECZKEI Lajos (17). Á D Á M György (20). VIDA Gábor (23). SZENTÁGOTHAI János 
(25). N IEDERMÜLLER Péter (28). GARAI László (30). G E R G E L Y György (35). SZIGETI 
Jenő (38). N Á D O R I László (40). RANSCHBURG Jenő (44). PLÉH Csaba (46). A N D O R K A 
Rudolf (48). NÁNÁSI Irén (50). B A L O G H Tibor (52). RÁDI Péter (55). H. V A R R Ó Zsuzsa 
(57). N Y Í R I Tamás (61). M É R Ő László (65). K O N T R A György (68). CSÁNYI Vilmos (69). 
V E K E R D I László (73). J U H Á S Z - N A G Y Pál (76). GRASTYÁN Endre (80). Válasz a korrefe-
rátumokra (84). Bibliográfia (91). III.2. CsÉFALVAY Pál: Ipolyi Arnold (1823-1886) (1). 
CSEPELI György, V A R G H A László, K E N G Y E L Miklós: Dr. Agárdi Tamás: Grafológiáról 
mindekinek. Csötörtök Csaba: Grafológia. Az írásjellemzés kézikönyve. Rákosné Ács 
Klára: Vallanak a betűk (10). V Ö R Ö S Károly: Czifray István: Magyar nemzeti szakács-
könyv (30). K O V Á C S András: Hanák Péter: Zsidókérdés, asszimiláció, antiszemitizmus 
(36). E R Ő S Ferenc: Harmat Pál: Freud és a magyarországi pszichoanalízis (46). SZABÓ 
Máté: Kőbányai János: A margón. Beatünnep után (56). ANDRÁSFALVY Bertalan: Lükő 
Gábor: A magyar lélek formái (67). KINDLER József: Cliffords S . Russel: Collective 
decision making. Stephen Cotgrave: Catastrope or cornucopia. T. J. Peters - R. H. 
Waterman: A siker nyomában (70). H U S Z Á R Ágnes: Jamie Uys: Funni people I-II 
(Hóbortos emberek) (76). VIDOVSZKY László: A zenei nevelés néhány kérdése (81). 
III.3. G E R A Mihály - T Ó T H Péter: A mosoly. 
IV. 1987. Ősz. Szerk.: B Ó K A Y Antal, K E N G Y E L Miklós és SZŰCS Tibor 
I V . 1. Az esztétika forrásvidéke. KISBALI László: ízlés és képzelet ( 1 ) . A D D I S O N , J.: 
Az ízlésről, 1 7 1 2 ( 1 1 ) . GOTTSCHED, J. C.: A költő jó ízléséről, 1 7 3 0 ( 2 6 ) . B O D M E R , J. J.: 
A fantázia képekkel történő gazdagításának és értelmes irányításának eszközeiről, 1741 
( 3 4 ) . B A T T E U X , Ch.: Értekezés a szépmüvészetekről - avagy miképpen vezethetők vissza 
egy és ugyanazon elvre, 1 7 4 6 ( 3 9 ) . MENDELSSOHN, M . : A szépmüvészetek és a szép-
tudományok alapvető tételeiről, 1 7 5 7 ( 4 8 ) . H U M E , D . : Az ízlés mércéje, 1 7 5 7 ( 6 1 ) . 
MORITZ, K . Ph.: Az önmagában kiteljesedett fogalmáról, 1 7 8 5 ( 6 8 ) . M O R I T Z , K . Ph.: 
A szépmüvészetek elméletéről, 1 7 8 9 ( 7 2 ) . Bibliográfia ( 7 5 ) . I V . 2 . T Ö R Z S Ö K Erika: 
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Bretter György (1932-1977) (1). HETESI István: Bakcsi György: Gogol világa (19). 
G Á T O S György: Bognár Tibor - Telkes József: A válás lélektana (24). M O L N Á R Judit: 
Bollobás Enikő: Tradition and innovation in American ffee verse: Whitman to Duncan 
(29). SZENT-IVÁNYI István: Burgess, Róbert G.: Field research... (33). S Z A B Ó Péter: 
Chastel, André: Fabulák, formák, figurák (41). A N D O R Csaba: Kis Ádám (szerk.): Mi 
micsoda magyarul a számítástechnikában? (44). CSEPELI György: Landis, Hohn: Szerep-
csere (52). N O C H T A Tibor: Sárközy Tamás: Egy gazdasági szervezeti reform sodrában 
(56). G E R G E L Y György: Shallice, Tim: Psychology and social control (59). F O D O R And-
rás: Tüskés Tibor: Triptichon (71). B E N E Y Zsuzsa: Tüskés Tibor: Pilinszky János (77). 
Kézdy Balázs: Társadalmi beilleszkedési zavarok (85). H A H N E R Péter: Manfréd, Albert: 
Robespierre. Lendvai L. Ferenc: Protestantizmus, forradalom, magyarság. Vadász Sán-
dor: Danton vagy Robespierre. Rózsa László: Danton ürügyén (90). IV.3. D Á N I E L Ferenc 
- L U G O S I - L U G O László: A nagy ház. 
V . 1 9 8 8 . Tél. Szerk.: B Ó K A Y Antal, KENGYEL Miklós és Szűcs Tibor 
V.l. A modernizáció. Referátumok. POKOL Béla (1). T Ó T H Tibor (7). L E N G Y E L 
László (15). T O M K A Miklós (25). Korreferátumok. P A U K E R Csaba (34). T Ö R Z S Ö K Erika 
(36). M E L L Á R Tamás (39). KISS Gy. Kálmán (42). F A R K A S Szilveszter (45). K O Z M A 
Tamás (47). K A R Á C S O N Y András (51). ANDORKA Rudolf (54). K Ö V É R György (58). 
PETSCHING Mária Zita (62). G E D E O N Péter (66). Á G H Attila (68). O R M O S Mária (70). 
U R B Á N László (75). B O D Péter Ákos (78). ZELNIK József (80). K I S S István (84). Vála-
szok a korreferátumokra. P O K O L Béla (87). T O M K A Miklós (89). Bibliográfia (93). V.2. 
N A G Y Endre: Polányi Károly (1). DÁNIEL Ferenc: Berkes Ildikó: A western-antológia. 
Zalán Vince: Fejezetek a filmesztétikából - Szemelvénygyűjtemény. Báron György: 
Hollywood és Marienbad (23). B Ó K A Y Antal: Erős Ferenc: Pszichoanalízis, freudizmus, 
freudo-marxizmus (34). GÁSPÁRI László: Herczeg Gyula: A régi magyar próza stílusfor-
mái (46). K O N C Z Gábor: Hoppál Mihály - Szecskö Tamás: Életmód modellek és minták 
(51). B É L Y Á C Z Iván: Szabó Bálint: Az „ötvenes évek". Závada Pál: Kulákprés (63). 
H U S Z Á R Ágnes: Szepesy Gyula: Nyelvi babonák (71). F R A N K Tibor: Még egyszer a 
grafológiáról (76). V.3. FRANKL Aljona - KŐBÁNYAI János: Az élet kertje. 
V I . 1 9 8 9 . Tél. Szerk.: B Ó K A Y Antal, K E N G Y E L Miklós és SZÍJÁRTÓ Zsolt 
VI. 1. Nemzeti kultúra. Bevezetés (1). ANDERSON: Képzelt közösségek: megjegyzé-
sek a nacionalizmus eredetéről és terjedelméről (3). L Ö F G R E N : A nemzeti kultúra prob-
lémái svéd és magyar példákon szemlélve (13). CSEPELI : A nemzeti identitás társadalmi 
szerkezete a mai Magyarországon (29). LENDVAY: Magyarországgal és a magyarokkal 
kapcsolatos nemzeti sztereotípiák (37). SLNKÓ: Árpád kontra Szent István (42). K I S B Á N : 
Parasztételből nemzeti jelkép: a gulyás esete 1800 körül (53). H O F E R : Paraszti hagyomá-
nyokból nemzeti szimbólumok - Adalékok a magyar nemzeti műveltség történetéhez az 
utolsó száz évben (59). NIEDERMÜLLER: Paraszti kultúra, városi kultúra, nemzeti kultúra: 
antropológiai megjegyzések (75). Bibliográfia (87). VI.2. Bibó István (1911-1979). 
K O Z M A Tamás: Bibó István: Válogatott tanulmányok I—III (1). Interjú Kosáry Domokos-
sal (7). PROKOPP Mária: Antal Frigyes: A firenzei festészet és társadalmi háttere (16). 
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Hadjinicolaou N I C O S : Antal Frigyes mint a 18. századi festészet kritikusa (26). K Ü L L Ő S 
Imola: Csupor Tibor: „Mikor Csíkból elindultam..." A bukovinai székelyek élettörténete. 
Lőrincz Imre: A bukovinai Istensegítstől a völgységi Majosig (35). B A R N A Gábor: 
Dankó Imre - Küllős Imola: Vallási néprajz I-III (42). S Z A B Ó Ildikó: Dobray György -
Horváth Péter: Szerelem első vérig. Szerelem második vérig (46). H E R C Z E G H Géza: 
Juhász Gyula: Magyarország nemzetközi helyzete és a magyar szellemi élet 1938-1944 
(51). Kiss Zoltán: Kalapács János: A szociológiáról - alapfokon (62). H A J N A L Albert: 
Majone - Quade (szerk.): Az elemzés csapdái. Miser - Quade (szerk.): A rend-
szerelemzés kézikönyve (67). G E R É B Y György: Janus Pannonius búcsúverse huszonki-
lenc magyar fordításban (77). N É M E T H G. Béla: Révay József: Az erkölcs dialektikája 
(84). VI.3. SLNKÓ Katalin: „Emlékművek". 
VII. 1989. Tavasz. Szerk.: B Ó K A Y Antal, K E N G Y E L Miklós és SZÍJÁRTÓ Zsolt 
VII. 1. K Á R O L Y H Á Z Y Frigyes: Teremtés. Referátum (1). Korreferátumon. V E K E R D I 
László (9). L U K Á C S Béla (13). JUHÁSZ N A G Y Pál (15). H R A S K Ó Péter (17). SZATHMÁRY 
Eörs (19). SCHILLER Róbert (23). G R A N D P I E R R E Attila (25). SZENTÁGOTHAI János (28). 
G Á N T I Tibor (29). K A M P I S György (32). B A L A S S A Péter (33). R A J Tamás (39). B O R O S 
János (41). G E R É B Y György (43). M É S Z Ö L Y Miklós (50). FILA Béla (57). P. G Á B O R 
Mózes (59). M E D V I G Y Mihály (61). K A J T Á R Márton (62). P. T Ó T H Béla (64). ÉRDI Péter 
(67). V É G H László (69). SZÁNTÓ Borisz (72). H Á M O R I József (76). P E R J É S Zoltán (80). 
K Á R O L Y H Á Z Y Frigyes: Reflexiók (84). Bibliográfia (87). VII.2. M O L N Á R Péter: Grastyán 
Endre (1924-1988) (1). K Ó N Y A Anikó: Bartlett, F. C.: Az emlékezés (19). N I E D E R -
MÜLLER Péter: Bíró Z. - Gagyi J. - Péntek J. (szerk.): Néphagyományok új környezetben 
(24). V E K E R D I László: Cairns-Smith, A. G.: Seven clues to the origin of life. Dyson, F.: 
Orogins of life. Jacob F.: A lehetséges és a tényleges valóság. Maynard Smith, J.: The 
problems of Biology (31). KIRÁLY Péter: Davies, P.: God and the new physics (46). 
O D O R I C S Ferenc: Fabinyi T. (szerk.): A hermeneutika elmélete I-II (58). H O R V Á T H 
Zoltán: Gorelik, G. J.: Miért háromdimenziós a tér? (66). CSEPELI György: Kolosi T.: 
Tagolt társadalom (76). LÁSZLÓ János: Pléh Cs.: A történetemlékezet és az emlékezeti 
sémák (80). S O M O S Róbert: Plótinosz: Az egyről, a szellemről és a lélekről (85). H O P P Á L 
Mihály: Még egyszer a regionalitásról (92). VII.3. V É G H János: Teremtő-ábrázolások. 
VIII. 1991. Ősz. Szerk.: B Ó K A Y Antal, K E N G Y E L Miklós és SZÍJÁRTÓ Zsolt 
VIII. 1. Mentális környezet. A csíkszeredai Kommunikációs Antropológiai Munka-
csoport tanulmányai. A munkacsoport tagjai: B Í R Ó Zoltán, BODÓ Julianna, G A G Y I József, 
M A G Y A R I Nándor László, M A G Y A R I Vincze Enikő, O L Á H Sándor. Előszó (1). Bevezetés 
(3). Társadalmi környezet - kisebbségi szemszögből (6). Intézményesülés és intézményi 
struktúra (6). Értelmiségi intézmények és álintézmények (9). A valóság-teremtés szintjei 
és mechanizmusai (13). A valóság-teremtés funkciói, avagy a rejtett politizálás útvesztői 
(17). Közvetlen emberi környezet - kommunikációs szemszögből (23). A térhasználat 
dimenziói (23). A „hely" (29). Mentális térképek (33). A közvetlen emberi környezet 
mintái és struktúrái, ünnepek és hétköznapok (40). Összefoglalás (45). Bibliográfia (51). 
VIII.2. B Ó K A Y Antal: Ferenczi Sándor (1873-1933) (1). T A R N A Y Brúnó, G E R É B Y 
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György: Bolberitz Pál - Gál Ferenc: Aquinoi Szent Tamás filozófiája és teológiája (21, 
38). SZATHMÁRY Eörs: Csányi Vilmos: Evolúciós rendszerek (51). CSÁNYI Vilmos, 
KAMPIS György: Válasz Szathmáry Eörsnek (62, 65). Natala B O N Y E C K A J A : Pavel 
Florenszkij: Az ikonosztáz (70). MLKLÓSSY Endre: Hamvas Béla (85). S O M L Y Ó Bálint: 
Martin Heidegger: A műalkotás eredete (94). ORTHMAYR Imre: Krzysztof Michalski: A 
modern tudományok emberképe (100). SZÍJÁRTÓ Zsolt: Budapesti Könyvszemle 
(BUKSZ) (109). VIII.3. FEJŐS Zoltán: Magyarok Chicagóban. 
I X . 1 9 9 2 . Ősz. Szerk.: BÓKAY Antal, KENGYEL Miklós és SZÍJÁRTÓ Zsolt 
IX. 1. Mi a fogalom? Bevezetés (1). Fórum. A T R A N , Scott: Alapvető fogalmi tarto-
mányok (5). BOGDÁN, Radu J.: Miért van szükségünk fogalmakra? (15). D A M A S I O , 
Antonio R.: Fogalmak az agyban (22). EVANS, Jonathan St. B. T.: Fogalmak és követ-
keztetés ( 2 6 ) . HAMPTON, James A. H.: Fogalmak és a korrekt gondolkodás ( 3 1 ) . K E I L , 
Frank C.: Pókok a hiedelmek hálójában: a fogalmak és az elméletek közötti zavaros 
viszony (38). PEACOCKE, Christopher: A birtoklás feltételei: a fogalmak elméletének 
fókusza (45). SMITH, Edward E.: Három megkülönböztetés a fogalmakkal és a katego-
rizációval kapcsolatban (51). WOODFIELD, Anrew: Néhány megjegyzés a normákról (55). 
Tanulmányok. JACKENDOFF, Ray: Mi egy fogalom, ha megragadható? (61). L A K O F F , 
George: Néhány empirikus megjegyzés a fogalmak természetéről (97). Bibliográfia 
(121). IX.2. Jeles Andrással beszélget Forgách András (1). P L É H Csaba: Az asszociáció 
reneszánsza a kognitív pszichológiában (12). TARNAY László: Dissanayake, Ellen: What 
is art for? (23). Sz. JÓNÁS Ilona: Duby, Georges: A lovag, a nő és a pap (35). G Y Ő R I 
Gábor: Landsberg, Marge E.: The genesis of language (44). CSÁNYI Vilmos: Nádas 
Péter: Játéktér (51). ALTRICHTER Ferenc: Wittgenstein, Ludwig: A bizonyosságról (55). 
IX.3. B É R E S István: A tér. 
2 . 2 . 2 . VEKERDI LÁSZLÓ 
TUDÁS ÉS TUDOMÁNY 
Szerk.: TERTS István 
Typotex, Budapest 
1994. 
A tudománytörténetírás történetéről (1962) (5). Jegyzetek a tudománytörténetírás 
újabb irányairól (45). Tudomány és népmüvelés (57). Mire jó a tudománytörténetírás? 
(66). Kritika és tudományelmélet (77). Az „egy" és a „sok" (85). Alapkutatás és szemlé-
letformálás (93). Kopernikusz művének filozófiai konzekvenciáiról (110). Ikarosz, 
avagy a tudomány fejlődésvonalai (119). Az általános műveltség és a felsőoktatás (139). 
A tudás útja (153). Bolyai János új világa (156). Tudás és tudomány (159). A kutató-
munka és a tudományos közélet várható jellege és tendenciái a következő három évti-
zedben (170). „Azért... csak tanítton taníts" (190). Minerva és a tudományfejlődés, 
avagy a modern tudományfilozófiák historiográfiai relevanciája (201). Tudományos 
világkép - tudományos műveltség (233). Vitára várva (244). Newton (végre) magyarul 
is olvasható! (250). A természetkép változásai (255). Az intellektus tisztessége - Albert 
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Magnus és korunk (268). A „falszifikációs módszertől" a „módszeres módszertelensé-
gig" (276). A Bolyai-kutatás változásai (297). Róka fogta csuka, csuka fogta paradigma, 
avagy az anarchista tudományfilozófia csapdája (305). Az absztrakt filozófia és a nyelv 
(325). Sok vagy kevés a magyar Nobel-dijas? (359). A tudományok önállóvá válása 
(367). Tévedni tudni illik? (373). Foucault és Venturi „XVIII. századai". Két értékrend-
szermodell és tudománytörténeti tanulságaik (382). Válság és természettudomány az 
újkorelőn (403). Newton és a postkuhniánus tudományfilozófia, avagy szelíd kötekedés 
I. B. Cohen „Newtoni forradalmá"-val (420). Diszciplinaritás és interdiszciplinaritás a 
tudománytörténetírásban (430). A tudás születése (439). Az okkult igézetében (449). 
Tremészettudomány és modernség (463). A tudományos világkép „bizalmi válsága" 
(477). A tudomány hasznáról (495). Egy világhírű fölfedezés tanulságai (509). Előszó, 
avagy mit tanulhatnánk öt nagy fizikustól? (526). Megírható-e a tudomány története? 
(534). Praesens imperfectum: töredékek a tudománytörténetírás jelenéről (542). 
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arabé) (34). 4. Wolfgang GOMBOCZ, Sprachphilosophie in der Scholastik (Philosophy 
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truth in the philosophy of language (Der Streit um den Primat von Wahrheit in der 
Sprachphilosophie. La controverse sur la primauté de la notion de vérité dans la 
philosophie du langage) ( 1 0 1 2 ) . 7 1 . Marcelo DASCAL, The dispute on the primacy of 
thinking or speaking (Der Streit um den Primat von Denken oder Sprechen. Penser et 
parlel: á qui la primauté?) ( 1 0 2 4 ) . 7 2 . Stephen P. STICH, The dispute over innate ideas 
(Der Streit um die eingeborenen Ideen. La controverse sur les idées innées) ( 1 0 4 1 ) . 7 3 . 
Jay F . ROSENBERG, The dispute on the indeterminacy of translation (Der Streit um die 
Unbestimmtheit von Übersetzung. La controverse sur l'indétermination de la 
traduction) ( 1 0 5 0 ) . 7 4 . William BERRIMAN, Pro and contra linguistic relativism (Für 
und wider einen linguistischen Relativismus. Le pour et le contre du relativisme 
linguistique) ( 1 0 5 7 ) . 7 5 . Neil TENNANT, One or many logics? Arguments relevant to the 
philosophy of language (Sprachphilosophische Argumente im Streit um eine Logik oder 
viele Logiken. Une ou plusieurs Logiques? Les arguments pertinents pour la philoso-
phie du langage) ( 1 0 6 9 ) . 7 6 . Peter M. SLMONS, Mereology and set theory as competing 
methodological tools within philosophy of language (Mereologie und Mengenlehre als 
konkurrierende sprachphilosophische Werkzeuge. La méreologie et la théorie des en-
sembles en tant qu'outils méthodologiques concurrents en philosophie du langage) 




77. Kuno LORENZ, Artikulation und Pradikation (Articulation and predication. 
Articulation et prédication) (1098). 78. Nathan U. SA L MO N , Reference: names, 
descriptions, and variables (Referenz durch Namen und Kennzeichnungen; Variable. La 
référence: noms, descriptions et variables) (1123). 79. Wolfgang KÜNNE/Ernest S O S A , 
Deixis und Selbstbezug/Deixis and self-reference (Deixis et autoréférence) (1152). 80. 
Wolfgang LENZEN, Propositionale Einstellung (Propositional attitűdé. Attitűdé 
propositionnelle) (1175). 81. Michael DUMMETT, Sense and reference (Sinn und 
Bedeutung. Sens et référence) (1188). 82. Joelle P R O U S T , Abstraction et concrétisation 
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(Abstraktion und Konretion Abstraction andconcretiorí) (1198). 83. Stewart CANDLISH, Identity 
and individuation (Identitat und Individuation. Identité et individuation) (1210). 84. 
Sanford SHIEH, A survey of semantic relations (Eine Übersicht über semantische 
Relationen Rélations sémantiques: vue d'ensemble) (1227). 85. Wim de PÁTER, Analogie 
(Analogy. Analogie) (1236). 86. Howard CALLAWAY, Synonymy and analyticity 
(Synonymie und Analytizitát. Synonymie et analyticité) (1250). 87. Gottffied GÁBRIEL, 
ÁuPerung - Satz - Aussage - Urteil (Utterance - sentence -proposition-judgment. Énonciation 
- énoncé - proposition - jugement) (1263). 88. Jaakko HLNTIKKA, Possible worlds -
possible individuals (Mögliche Welten - mögliche Individuen Mondes possibles - individus 
possibles) (1271). 89. Ernest A D A M S / R u t h M A N O R , Conditionals (Konditional. Les 
conditionelles) (1278). 90. Jerzy PELC, 'Symptom' and 'symbol' in language ('Symptom' und 
'Symbol' in der Sprache. 'Symptom' et 'symbole' dans le langage) (1292). 91. Umberto 
ECO, Metaphor (Metapher. Métaphoré) (1313). 92. Dorothea FRANCK, Kontext und 
Kotext (Context and cotext. Contexte et cotexté) (1323). 93. John R. SEARLE, Intentionality 
(Intentionalitat. Intentionnalité) (1336). 94. Georg MEGGLE, Kommunikation und Verstehen 
(Communication and understanding. Communication et compréhension) (1346). 95. 
Dániel VANDERVEKEN, Ulocutionary force (Illokution. Force illocutoiré) (139). 96. 
Marcelo D A S C A L / J a a k k o HLNTIKKA/Kuno LORENZ, Jeux dans le langage/Games in 
language/Spiel in der Sprache (1371). 97. Michael ASTROH, Prasupposition und 
Implikatur (Presupposition and implicature. Présupposition et implicitation) (1391). 98. 
Ingemund G U L L V Á G / A r n e NJESS, Vagueness and ambiguity (Vagheit undAmbiguitat. Le 
vague et l'ambigu) (1407). 
VI. Sprachphilosophische Aspekte in anderen Bereichen 
Aspects of philosophy of language in other fields 
Aspects de la philosophie du langage dans d'autres domaines 
99. Félix MÜHLHÖLZER, Sprachphilosophie in der Wissenschaftstheorie (Philo-
sophy of language in philosophy of science. La philosophie du langage dans la 
philosophie des sciences) (1418). 100. Gilles GRANGER, La philosophie du langage dans 
les sciences exactes (Sprachphilosophie in den exakten Wissenschaften. Philosophy of 
language in the exact sciences) (1436). 101. Hans G. ZLLLAN, Sprachphilosophie in den 
Gesellschaftswissenschaften (Philosophy of language in the social sciences. La 
philosophie du langage dans les sciences sociales) (1454). 102. Werner KRAWIETZ, 
Sprachphilosophie in der Jurisprudenz (Philosophy of language in law. La philosophie 
du langage dans les sciences juridiques) (1470). 103. Wim de PÁTER, Sprach-
philosophie in der Theologie (Philosophy of language in theology. La philosophie du 
langage en theologie) (1489). 104. Richárd M . HARE, Philosophy of language in ethics 
(Sprachphilosophie in der Ethik. La philosophie du langage en éthique) (1505). 105. 
Dietíried GERHARDUS, Sprachphilosophie in der Ásthetik (Philosophy of language in 
aesthetics. La philosophie du langage dans l'esthétique) (1519). 106. Harald FRICKE, 
Sprachphilosophie in der Literaturwissenschaft (Philosophy of language in the theory of 
literature. La philosophie du langage dans la théorie littéraire) (1528). 107. Lutz 
DANNEBERG, Sprachphilosophie in der Literatur (Philosophy of language in fiction and 
poetry. La philosophie du langage dans la littérature) (1538). 108. Dietíried 
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GERHARDUS, Sprachphilosophie in den nichtwortsprachlichen Künsten (Philosophy of 
language in non-verbal arts. La philosophie du langage dans les arts non-verbanx) 
( 1 5 6 7 ) . 1 0 9 . Alfréd LORENZER/Michael WETZEL, Sprachphilosophie in der Psycho-
analyse (Philosophy of language in psychoanalysis. La philosophie du langage dans la 
psychanalyse) ( 1 5 8 5 ) . 1 1 0 . Joseph MARGOLIS, Philosophy of language and psychology 
(Sprachphilosophie und Psychologie. Philosophie du langage et psychologie) ( 1 5 9 0 ) . 
111. Wojciech BUSZKOWSKI, Philosophy of language and logic (Sprachphilosophie und 
Logik. Philosophie du langage et logique) ( 1 6 0 3 ) . 1 1 2 . Michael A S T R O H , Sprach-
philosophie und Rhetorik (Philosophy of language and rhetoric. Philosophie du 
langage et rhétorique) ( 1 6 2 2 ) . 1 1 3 . Alice ter M E U L E N , Philosophy of language and 
linguistics (Sprachphilosophie und Linguistik. Philosophie du langage et linguistique) 
( 1 6 4 3 ) . 1 1 4 . Roland POSNER, Sprachphilosophie und Semiotik (Philosophy of language 
and semiotics. Philosophie du langage et sémiotique) ( 1 6 5 8 ) . 1 1 5 . Gerd FRITZ, Philo-
sophy of language and communication theory (Sprachphilosophie und Kommunikations-
theorie. Philosophie du langage et théorie de la communication) ( 1 6 8 5 ) . 1 1 6 . Harvey 
SARLES, Philosophy of language and ethology (Sprachphilosophie und Verhaltens-
forschung. Philosophie du langage et éthologie) ( 1 7 0 0 ) . 1 1 7 . Yorick WLLKS, Philo-
sophy of language and artificial intelligence (Sprachphilosophie und künstliche 
Intelligenz. Philosophie du langage et intelligence artificielle) ( 1 7 0 8 ) . 1 1 8 . Zeno 
VENDLER, Philosophy of language and linguistic philosophy (Sprachphilosophie und 
linguistische Philosophie. Philosophie du langage et philosophie linguistique) (1716). 
1 1 9 . Jonathan C O H E N , Philosophy of language and ontology (Sprachphilosophie und 
Ontologie. Philosophie du langage et ontologie) ( 1729) . 120 . Friedrich KAMBARTEL/Pirmin 
STEKELER-WEITHOFER, Sprachphilosophie und die Methode der Sprachanalyse (Philo-
sophy of language and the method of logico-linguistic analysis. La philosophie du 
langage et la méthode de l'analyse logico-liguistique) ( 1 7 3 9 ) . 
Bibliographischer Anhang und Register 
Bibliographic appendix and indexes 
Annexe bibliographique et index 
Verzeichnis der Beitráger/List of contributors/Liste des auteurs (1761). Sigla / 
Sigla / Sigles (1763). Publikationen / Publications / Ouvrages (1768). Personenregister / 
Index of persons / Index des noms (2029). Sachregister/Index of subjects/Index des 
matiéres (2052). 
2.2.4. TEUN A. VAN DIJK 
TEXTWISSENSCHAFT. EINE INTERDISZCIPLINÁRE EIN-
F Ü H R U N G 
Deutscher Taschenbuch Verlag 
1980. 
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Tekstwetenschap. Een 
interdisciplinaire inleiding« 1978 in der Uitgeverij Het Spectrum, 
Utrecht/ Antwerpen 
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Einleitung (VII). 1. Textwissenschaft (1). 1.1. Textwissenschaft als neue inter-
diszciplináre W.issenschaft (1). 1.2. Textwissenschaft und Sprach- und Literaturwissen-
schaft (3). 1.3. Textwissenschaft und kognitive Psychologie (7). 1.4. Textwissenschaft, 
soziale Psychologie und Soziologie (8). 1.5. Textwissenschaft und Rechtswissenschaft, 
Ökonomie, Politologie (11). 1.6. Textwissenschaft und Geschichtswissenschaft (12). 
1.7. Textwissenschaft und Anthropologie (13). 1.8. Aufgaben der Textwissenschaft (14). 
2. Text und Grammatik (18). 2.1. Einige Grundbegriffe der Grammatik (18). 2.2. 
Satzsequenzen (22). 2.3. Makrostrukturen von Texten (41). 
3. Pragmatik: Text, Sprechakte und Kontext (68). 3.1. Was bedeutet Pragmatik? 
(68). 3.2. Handlung und Interaktion (71). 3.3. Sprechakte und kommunikative Inter-
aktion (79). 3.4. Text und Kontext (82). 
4. Stilistische und rhetorische Strukturen (96). 4.1. Ziele und Problemstellungen 
der stilistischen Analyse (96). 4.2. Die rhetorische Struktur des Textes (112). 
5. Superstrukturen (128). 5.1.Was sind Superstrukturen? (128). 5.2. Wie beschreibt man 
Superstrukturen? (131). 5.3. Die empirische Grundlage von Superstrukturen (132). 5.4. Arten 
von Superstrukturen (135). 5.5. Narrative Strukturen (140). 5.6. Argumentative 
Strukturen (144). 5.7. Die wissenschaftliche Abhandlung (150). 5.8. Andere Textypen 
(152). 5.9. Weitere Textmerkmale (154). 5.10. Textstrukturen: Zusammenfassung (158). 
6. Psychologie der Textverarbeitung (160). 6.1. Fragestellung (160). 6.2. Prinzi-
pielle Abláufe der Informationsverarbeitung (162). 6.3. Textverstandnis I: das Verstehen von 
Satzsequenzen (170). 6.4. Textverstandnis II: das Verstehen des .globalen Textinhalts 
(183). 6.5. Das Verstehen anderer Textstrukturen (186). 6.6. Textstrukturen im seman-
tischen Gedáchtnis (188). 6.7. Semantische Transformationen (195). 6.8. Reproduktion, 
Rekonstruktion und Produktion von Texten (198). 6.9. Die Verarbeitung von Texten als 
sprachlichen Handlungen (208). 6.10. Der Erwerb textueller Fertigkeiten (213). 6.11. 
Psychopathologie der Textverarbeitung (216). 
7. Text und Interaktion - Das Gesprách (221). 7.1. Einleitung und Fragestellung 
(221). 7.2. Interaktion und sozialer Kontext (223). 7.3. Sprache, Kommunikation und 
Interaktion (233). 7.4. Dás Gesprách (241). 7.4.1. Einleitung - Gesprách und Konver-
sation (241). 7.4.2. Gespráchssorten (241). 7.4.3. Das Alltagsgesprách (243). 7.4.4. Die 
Struktur des Gespráchs und der Konversation - Mikrostruktur (245). 7.4.5. Turn-
Sequenzen und turn-Wechsel (255). 7.4.6. Die globalen Strukturen des Gespráchs und 
der Konversation (258). 7.5. Schlubbemerkungen (265). 
Bibliographie (268). Auswahlbibliographie Textwissenschaft (279). Register (281). 
2.2.5. PROBLEMLÖSUNG HYPERTEXT 
Grundlagen - Entwicklung - Anwendung 
H o f m a n n / S i m o n 
Carl Hanser Verlag, München, Wien 
1995 
Inhaltsverzeichnis 
Teil I. Hypertextgrundlagen (1). 1. Grundlagen (2). 1.1. Einlewitung (2). 1.1.1. 
Literaturhinweise (4). 1.2. Begriffe und Aspekte der Hypertextwelt (6). 1.2.1. Hypertext-
definition (6). 1.2.2. Objektorientierung (7). 1.2.3. Verwandte Systemklassen (8). 1.2.4. 
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Hypertext und elektronische Bücher (9). 1.2.5. Hypertextbestandteile und weitere 
Grundbegriffe (10). 1.2.6. Literaturhinweise (13). 1.3. Hypertext und Hypermedia als 
Marktfaktoren (15). 1.3.1. Literaturhinweise (16). 1.4. Hypertextanwendungen (18). 1.4.1. 
WWW World Wide Web als weltumspannendes Informationsnetz (22). 1.4.2. Literatur 
(25). 1.5. Standardisierung (27). 1.5.1. Literaturhinweise (33). 1.6. Informa-
tionsbeschaffiing (34). 1.6.1. Übersichtsartikel (34). 1.6.2. Bücher (34). 1.6.3. Zeit-
schriften (35). 1.6.4. Tagungen (35). 1.6.5. Organisationen (36). 1.6.6. Elektronische 
Dienste (37). 1.6.7. Literaturhinweise (37). 2. Werkzeuge und Gestaltungsmittel (39). 
2.1. Objekte in Hypertextsystemen (39). 2.1.1. Knoten in Hypertextsystemen (39). 2.1.2. 
Verweise in Hypertextsystemen (40). 2.2. Navigation und Suche im Hypertext (42). 
2.2.1. Navigationswerkzeuge in Hypertextsystemen (42). 2.2.2. Retrieval in Hypertexten 
(51). 2.2.3. Strukturierte Hypertexte (53). 2.2.4. Literaturhinweise (58). 2.3. 
Ergonomische Aspekte mit Relevanz fur Hypertextsysteme (62). 2.3.1. Einfuhrung (62). 
2.3.2. Systemhandhabung (64). 2.3.3. Alggemeines zur Oberflachengestaltung (66). 
2.3.4. Einflüsse von Hardware und Systemsoftware (66). 2.3.5. Hypertext, Menüs und 
Ikonén (67). 2.3.6. Vergleich verschiedener Medien (68). 2.3.7. Das Anlegen von 
Hypertexten (70). 2.3.8. Das Lesen von Hypertexten (71). 2.3.9. Navigation-
sunterstützung (72). 2.3.10. Anker und Verweise (73). 2.3.11. Subjektive Befriedigung 
(73). 2.3.12. Literaturhinweise (74). 
Teil II. Hypertextentwicklung (77). 3. Grundlagen der Entwicklung von Hypertext-
anwendungen (78). 3.1. Erwarten Sie nicht zu viel... (80). 3.2. ...aber auch nicht zu 
wénig (80). 3.3. Grundgedanke der vorzustellenden Entwicklungsmethodik (81). 3.4. 
Besonderheiten bei der Entwicklung von Hypertextanwendungen (81). 3.4.1. Oberflache 
und Interaktivitat (81). 3.4.2. Explizite Struktur (82). 3.5. Literaturhinweise (83). 4. 
Existierende Erfahrungen und Methodenansatze (84). 4.1. Erfahrungen (84). 4.2. KMS 
Guidelines (86). 4.2.1. Benutzungsschnittstelle (87). 4.2.2. Anwendungsentwicklung 
und -unterstützung (89). 4.3. HyperCard Stack Design Guidelines (90). 4.3.1. Wer sind 
die Benutzer? (92). 4.3.2. Was gehört zum Stoff der Anwendung und was nicht? (92). 
4.3.3'; Wie kann der Stoff der Anwendung dem Benutzer am besten prasentier werden? 
(92): 4.3.4. Kann man im Hypertext einfach navigieren? (93). 4.3.5. Besitzt der 
Hypertext eine geeignete Einfuhrung? (93). 4.3.6. Ist die Qualitat der benutzten Medien 
und deren Integration ausreichend hoch? (93). 4.3.7. Ist eine iterative Weiterent-
wicklu'ng des Hypertexts vorgesehen? (94). 4.3.8. Werden Tests ffühzeitig und haufig 
durchgeführt? Finden Testergebnisse Eingang in den Entwicklungsprozep? (94). 4.3.9. 
Wird der Hypertext am Ende der Entwicklung ein letztes Mai überprüft? (95). 4.4. 
Strukturierter Entwurf (95). 4.4.1. Entwurf des logischen Grundgerüsts (97). 4.4.2. 
Entwurf der Nutzung (97). 4.4.3. Entwurf der Prasentation (98). 4.5. Hypertext-
entwicklung - Kunst oder Handwerk? (98). 4.6. Literaturhinweise (99). 5. Faktorén der 
Entwicklung (101). 5.1. Überblick (102). 5.1.1. Faktorén (102). 5.1.2. Abhangigkeiten 
(104). 5.2. Umwelt (105). 5.2.1. Nutzungsprofil (106). 5.2.2. Technische Randbeding-
ungen (109). 5.3. Informationskorpus (112). 5.3.1. Erhebung des Informationskorpus 
(113). 5.3.2. Formung des Informationskorpus (115). 5.3.3. Übertragung des Informa-
tionskorpus (116). 5.4. Reprasentation (116). 5.4.1. Art der Reprasentation (117). 5.4.2. 
Inhalt der Reprasentation (119). 5.4.3. Struktur der Reprasentation (120). 5.5. 
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Prásentation (123). 5.5.1. Prásentation von Knoten (125). 5.5.2. Prásentation von 
Verweisen: Anker (128). 5.6. Zusammenfassung (129). 5.7. Literaturhinweise (129). 
Teil III. Hypertextanwendungen (131). 6. Kosten und Nutzen einer Realisierung 
von Hypertexten (132). 6.1. Systeme zur Aus- und Weiterbildung (132). 6.1.1. Einfache 
Lehr- und Lernsysteme (132). 6.1.2. Lernsysteme ftlr komplexe Produkte (133). 6.2. 
Dokumentation (134). 6.2.1. Tátigkeitsdokumentation (134). 6.2.2. Produktdokumen-
tation (143). 6.2.3. Literaturhinweise (145). 7. Anwendunsbeispiel I: Entwicklung eines 
Führungs- und Leitsystems (146). 7.1. Einfuhrung (147). 7.2. Umwelt (149). 7.2.1. 
Nutzungsprofil (149). 7.2.2. Technische Randbedingungen (154). 7.3. Informations-
korpus (155). 7.3.1. Erhebung des Informationskorpus (155). 7.3.2. Formung des 
Informationskorpus (156). 7.3.3. Übertragung des Informationskorpus (158). 7.4. 
Reprásentation (158). 7.4.1. Art der Reprásentation (158). 7.4.2. Inhalt der Reprásenta-
tion (159). 7.4.3. Struktur der Reprásentation (160). 7.5. Prásentation (160). 7.6. Erste 
Überarbeitung der Anwendung (162). 7.7. Weitere Entwicklungen (163). 7.8. Literatur-
hinweise (164). 8. Anwendungsbeispiel II: Erstellung eines multimédiáién Informations-
systems (165). 8.1. Umwelt (165). 8.1.1. Nutzungsprofil (165). 8.1.2. Technische 
Randbedingungen (166). 8.2. Informationskorpus (166). 8.2.1. Erhebung des Informa-
tionskorpus (166). 8.2.2. Formung des Informationskorpus (167). 8.3. Reprásentation 
(168). 8.3.1. Art der Reprásentation (168). 8.3.2. Partitionerung (168). 8.3.3. Struktur 
der Reprásentation (168). 8.4. Prásentation (169). 8.4.1. Knoten (169). 8.4.2. Verweise 




Dante Alighieri: La Divina Commedia 
Edizione Multimédiáié Interattiva 
Az Editorial Elettronica Editéi Sri kiadásában jelent meg 1995-ben a Divina 
Commedia három CD-ROMon. E kiadás szerkezetét az alábbiakban az Inferno bemuta-
tásával kívánom szemléltetni. 
A szóban forgó elektronikus feldolgozás a következő részekből áll: 
• a mű szövege; 
• bevezetések az adott (rész)műhöz, az egyes énekek rövid tartalmi összefogla-
lása, kommentárok és jegyzetek; 
• egy ikonografikus apparátus (az Infernohoz például több, mint 300 illuszt-
rációval), amelynek rendeltetése a dantei út - szöveggel egybehangzó - vizuális 
követése; 
• valamennyi ének híres előadók által történő megszólaltatása; végül 
• egy szövegfeldolgozó program. 
Ezekkel a CD-ROMokkal a következő 'műveletek' végezhetők el: 
• tetszőleges módon (azaz nem csak egy adott 'lineáris ut'-at követve) lehet 
'navigálni' (kalandozni) mind a mű szövegében, mind az azokhoz készített 
ikonografikus apparátusban; 
• bármely szabadon kiválasztott szóhoz (szókezdethez vagy szóvéghez) igen rö-
vid idő alatt meg lehet találni mindazokat a sorokat, amelyekben az előfordul 
(éspedig bármely CD-ROM konzultálása esetén a teljes műre vonatkozóan); 
• bármely alkalommal és tetszőleges módon lehet konzultálni a bevezetéseket, 
kommentárokat, jegyzeteket. 
Amikor az ember az Infernot tartalmazó CD-ROMot 'kinyitja', az 1. ábrán látható 
kép jelenik meg a képernyőn. Ebből kiindulva lehet választani a 'testo [= szöveg]', ille-
tőleg a 'viaggio [= utazás]' között. 
A 'testo ' választása esetén a 2. ábrán látható kép jelenik meg a képernyőn, amely-
nek alapján 
• vagy az Inferno 34 énekének valamelyikét választhatjuk ki, 
• vagy választhatunk a 'prefazione all'opera [a (rész)mü előszava]', az egyes 
énekekhez írott 'introduzioni [= bevezetések]', a 'riassunti [= összefoglalá-
sok]', a 'pagine critiche [kritikaoldalak]', az 'abbreviazioni [= rövidítésmagya-
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Egy ének kiválasztása esetén a képernyőn a 3. ábrán látható struktúrájú konfigu-
rációjelenik meg, amelyik a következő négy fö részből áll: 
- az adott ének folyamatosan olvasható szövege; 
- (alatta) a hozzátartozó kommentárrész; 
- (tőle jobbra) az adott énekhez tartozó kép (amely ha akarjuk, kinagyítható, lásd a 
4. ábrát); valamint 
- (a kép fölött) egy 'menü', amelyből vagy a 'richerce [= szókeresés]' vagy a 'voce 
[= hang/megszólaltatás]' vagy az 'indietro [= vissza az előző oldalhoz]' vagy a 
'riassunto [= összefoglalás]' vagy a 'canti [= a kezdő szövegoldal]' választható. 
A 'v/agg/o' választása esetén - az adott esetben - az Inferno köreinek 5. ábrán lát-
ható 'térkép'-éhez lehet eljutni, s annak alapján lehet 'leszállni' bármelyik körbe, ponto-
san annak valamely részletébe (lásd itt a 6. ábrát). 
Petőfi S. János 
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T Á R G Y M U T A T Ó 
Összeállította 
V A S S L Á S Z L Ó 
ábravers, 204, 206, 207, 209, 217 
aforizma, 69 
akrosztichon, 203 
alakzat, 152, 161 ,277 ,300 
alexandrinus, 206 
alkalmazott nyelvészet, 17 
alkotó, 19, 82 
allegória, 61, 277 
alliteráció, 152 
általános 
- filozófia, 20 
-nyelvészet , 15 
-pedagógia , 17 
- pszichológia, 21 
- szemiotikai textológia, 15, 22 - 24, 
2 7 , 2 8 , 3 1 - 3 4 , 36, 3 8 - 4 3 




analitikus tudományelmélet, 28, 29, 37 - 42 
analitikus-kreatív szövegmegközelítés, 175,176 
antropológia, 19, 21, 23, 24 
antropomorfizáció, 149 
appercepció, 21, 308 
archaizálás, 230 
argumentum, 1 3 6 - 139, 141, 269, 309 
asszociáció, 153 
avantgárd, 236, 238 
barokk, 229 - 232, 235, 238 - 240 
báziskifejezés, 137, 138 
báziskomponens, 308 
befogadás, 20, 21, 228 
befogadó, 19, 51, 158 - 165, 227, 228, 235, 
2 5 1 , 2 9 9 , 3 0 8 
bekezdés, 178, 255 - 257 
beszédaktus(-elmélet), 288 - 290, 295 
beszédfolyamat, 77 
betű 
- í rás , 207 
-kép , 202 
-költészet, 211,212 
-mágia, 203 
-vers , 203, 204 ,211 ,217 
célnyelv, 80 
cím, 109, 1 7 8 , 2 7 3 - 2 7 5 
címzett, 7 8 - 8 1 , 8 3 , 2 9 9 
cloze, 120, 176, 180 
corpus, 149 
cselekvéselmélet, 295 




dialógus, 292, 293 
dictum, 308 
diskurzuselemzés, 288, 289 
dispositio, 297, 300 
dokumentum, 84, 85, 157, 160, 1 6 2 - 1 6 4 
dráma, 279 
dramaturgia, 292, 293 
dualitás, 48, 49, 54, 60 
egzegézis, 276 - 278 
egyeztetés, 280 - 282 
ekvivalencia, 80 
elektronikus 
- irodalom, 205 
- médium, 283, 284 
- művészet, 215 
- rögzítés, 284 
- szimulációs rendszer, 21 
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életstílus, 91-94, 97 
eliminatív materializmus, 29 
ellentét, 235, 237, 238, 249, 289, 291 
ellipszis, 253 
elocutio, 297 
előfeltevés, 81, 267 
előismeret, 83 
embléma, 53, 58, 203 
empirikus (meta)tudomány, 29, 30 
enciklopédia, 309 
entiméma, 291 
episztemológia, 31, 42, 49 
érvelés, 251, 257, .258, 277, 297, 298, 300 
esztétika, 15, 59, 60, 201, 225, 292, 305 
etimológia, 55, 304 
etnometodológiai tudományelmélet, 29 
evocatum, 308 
experimentális költészet, 215 
expresszionizmus, 208, 230, 235, 239 
extenzió, 135 - 139 
feladó, 79, 80 
felszíni szerkezet, 82, 254 




figura, 308, 310 
filológia, 58, 201 
filozófia, 19- 13,28,29,251 
filozófiai logika, 136 
fogalomkör, 145, 147- 151 
fokozás, 151 
fókusz, 152, 309,310 
folklorisztika, 67 - 69, 72, 74, 76 
folklór, 68, 72, 73,216, 232 
folytonosság, 14 
fonéma, 11, 280 
fonetika, 308 
fonikus költészet, 213, 285 
fonológia, 13 
fordítás, 80, 284 
formáció, 175, 176, 187, 191, 268, 269, 
308-310 
formációszabály, 138 
formális logika, 135 - 138, 144 
formális modell, 24 
formatívum, 136 
forrásnyelv, 80, 284 
frazeológia, 274, 275 
funktor, 269, 309 
futurizmus, 208 
generálás, 81 
generatív grammatika, 70, 136,. 137, 294 
gesztus, 60, 300 
gótika, 230 - 232, 235, 238 - 240 
graféma, 208 
grafika, 162, 163, 202, 273 
~i jelentés, 202 
~i program, 283 
grammatika, 13, 55, 135 - 138, 199, 238, 
252, 255, 258, 268, 275, 280, 282, 
290, 298 







hármas egység, 57 
hasonlat, 69, 177, 178 
hermeneutika, 148, 226 - 228, 235, 236, 
241,276, 278, 279, 295, 301 
heurisztika, 30, 31 
hiedelem, 21, 24 
hieroglifa, 205 








hipertext(us), 146 - 148, 206, 269 
hír(érték), 109, 152 
homecard, 159, 160 
hipercard, 157 
ideográfia, 203 
ideogramma, 202, 203, 209, 211 
igazságérték, 135, 136, 138, 1 4 0 - 142, 144 
ikon, 208, 284 
ikonográfia, 51, 59 
ikonológia, 276 
illokúció, 81 ; 82, 2 8 9 - 2 9 1 
illusztráció, 73, 127, 179 
impresszionizmus, 150, 208, 230, 235, 238 
index(elés), 82, 83, 160 
indikatív referátum, 84, 85 
indukció, 29 
inferencia, 251, 255 
információ, 78 - 85, 158 - 163, 165, 178, 
202, 205, 212, 251, 254 - 256, 258, 
290, 299, 300 
informatika, 77, 82 
informatív referátum, 83 - 85 
informativitás, 82, 83 
iniciálé, 206 
intenzió, 135 - 137 
interakció, 19, 24, 32, 33, 35, 36, 38, 91 -
94, 96, 97,170, 299, 308 
interdiszciplinaritás, 16,17,28,34,36,38,42 
interpretáció, 95, 116, 135, 1 3 9 - 144, 161, 
171, 182, 228, 249, 251, 254, 266, 
285, 288, 292, 307 - 309 
interpretálás, 13, 15, 17, 20 
iriterpretátor, 160 
intertextuális hermenautika, 148 
intertextualitás, 73, 148, 153, 178, 180, 
224, 226, 228, 237, 239-241 , 257 
intonáció, 290 
inventio, 297 
irányzat, 229, 230, 236 
íráskép, 203, 205 
irodalomelmélet, 68 
irodalomkritika, 276 
irodalomtudomány, 266, 270 
ismétl(őd)és, 83, 151, 152, 231, 252 - 254, 
278, 293 
jegyzetelés, 83 
jel, 48, 51 - 54, 58, 59, 84, 175, 205, 208, 
254, 257, 287, 288, 308 
jelentés, 20, 48, 50, 55, 58, 61, 67 - 69, 72, 
81, 82, 128, 146, 151, 169, 170, 177 
- 179, 184, 202, 206, 211, 212, 227, 
228, 250, 251, 253, 254, 266, 273, 
278-281,284,287,291,296,299,306 
jelkomplexus, 14, 15, 308 
jelölő, 58 
jelölt, 53, 58, 59 
jelrendszer, 19, 21, 24, 206, 284, 307 
kalligráfia, 205 
kalligramma, 177,203,204,208,209,212,306 
kapcsolatteremtő-önprezentációs tudás, 95 
- 9 7 , 99, 1 0 2 - 104 
katarzis, 150 
kategoriális szabály, 308, 309 
kép(alkotás), 149- 151, 277, 278 
—i komponens, 120, 127 - 129 
-írás, 203, 205 
-költemény, 217 
-költészet, 205, 206 
-szöveg, 203,205,206,208,210,218 




kijelentés, 135, 136, 142 
kinetikus mű, 285, 286 
kísérleti pszichológia, 21 
kivonat(olás), 79 - 83, 85 
klasszicizmus, 229,232,234 - 236,238,239 
klisé, 69, 71 
kód, 48, 58,73,202,203,208,239,240,279 
kódex, 160, 206 
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kogníció, 40 
kognitív pszichológia, 21, 29, 31 
kognitív-instrumentális tudás, 95-97,102,106 
kognitivista tudományelmélet, 29 
kognitivizmus, 28, 40 
koherencia, 79, 83, 98, 250 - 260 
kohézió, 49,98,152,250,252 - 255,260,308 
kollázs, 213, 216, 217 
kollokáció, 253 
kombinatorika, 285 
kommunikáció(elmélet), 19 - 24, 31 - 34, 
36, 41 - 43, 54, 55, 69, 74, 78 - 80, 
82, 84, 91, 93, 94, 96, 104, 106, 157, 
171, 234, 235, 251, 258, 266, 288 -
290, 294-301 
kommunikációegység, 116- 120 
kommunikációszituáció, 13, 14, 1 9 - 2 2 , 
24, 171,307 
kommunikatív kompetencia, 82 
kommunikátor, 160, 290 
kommunikátum, 15,19-24,128,181,307,308 
kompetencia, 233, 252, 258, 259, 288 -
290, 297 - 299 
komplex jel, 206 
kompozíció(s elemzés), 14, 152, 153, 177, 
179, 202,211,269,310 
komputerprogram), 148, 150, 153, 157, 
283-285 
konceptuális költészet, 214 
konkordancia, 145 - 147, 149, 150 
konkrét 
~ költészet, 202,208,210 - 212,214 - 216 
~ művészet, 202 
-vers, 202,211,217 
- zene, 202 
konnektor, 153, 250 
konnexitás, 308 
konnotáció, 217, 218 
konstringencia, 308 
konstruktivitás, 34 - 37, 41 
konstruktivizmus, 29, 208 
kontextus, 56, 184, 258, 288, 297, 298 
kontúrköltemény, 203 
koreferencia, 269, 280 
korstílus, 225, 226, 229 
kotextus, 96, 113, 126, 227 
könyvtártudomány, 77, 82 
kötőszó, 135, 139 
közlemény, 78, 84 
közlés(i szándék), 82, 83 
közmondás, 67, 72 
központozás, 177 
kreatív-produktív szövegmegközelítés, 109, 
120, 170, 171, 175, 176, 179 - 186, 
187, 191 
kulcsszó, 146, 147, 208, 259 
kulturális antropológia, 259 
kulturális-interakciós rétegződés, 91, 92, 
94,96,97 
langue, 290 
látható nyelv, 203 
látomás, 150, 151 
lettrizmus, 202, 211 
lexéma, 116, 208 
lexika, 56, 116, 128, 179, 199, 253, 254, 
274, 293, 309 
lexikográfia, 55, 265 
lexikológia, 265 
lexikon, 309 
lineáris organizáció, 157, 163 
linearitás, 202, 207, 208, 268 
logika, 59, 72, 73, 135 - 140, 258, 294, 298 
logikai kalkulus, 308 
makroegység, 309 
makrostruktúra, 82, 230, 251, 255 
makroszint, 308 
makroszövegtudomány, 16, 17 
manierizmus, 234, 235, 237, 238 
mediális kapcsolat, 158 
médium(elem), 21 - 24, 157 - 159, 161 -
165, 206, 283 
megnyilatkozás, 11, 60, 84, 191, 256, 289, 
291,297, 298,300 
meggyőz(őd)és, 21, 24, 252 
350 
mély struktúra, 79, 82 
mentális modell, 21, 22, 24 
mesemorfológia, 70 
metaelmélet, 27, 30 - 32, 34 - 42 
metafizika, 59 
metafora, 48,58 - 60,149 -151,177,277,284 
metametodológia, 20, 21, 23, 24 
metamodul, 37 
metanyelv, 56, 70, 138, 308 
metaszint, 30, 35 - 37 








mítosz, 58, 60, 62, 148, 149, 151, 199 
modalitás, 69, 152, 274 
modell(elmélet), 141-143 
modernizmus, 211,217 
modul(aritás), 16, 31 - 38, 41 - 43, 308 
moduláris tudományelmélet, 27 - 34, 36 -
38,40,41,43 
monda, 62 
mondat, 11, 13, 14, 56, 67, 70, 71, 73, 82, 
135, 138, 139, 152, 230 - 232, 238, 
249, 250, 252 - 258, 267, 268, 280 -




monizmus, 37, 39 
montázs, 215 
morféma, 11, 280, 281 
morfológia, 13, 309, 310 
morfoszintaktika, 258 
motívum, 69, 148, 150, 153, 231, 251 -
254, 258 
mozaikszó, 121 
multimediális, 171, 179, 183, 185, 266 
~ fizikai manifesztáció, 20 
~ humán kommunikáció, 16, 22, 23, 
27,31,38 
-műfaj, 213 
multimedialitás, 15, 120, 127, 128, 266 
műelemzés, 171 
műfaj, 68 - 70, 72, 73, 76, 77, 82, 152, 
153, 201, 203, 205, 207, 210, 213, 
214, 216, 218, 250, 252, 253, 257, 
258, 260, 274, 275, 285, 286, 288, 
296-298, 300,301,305 




művészettörténet, 224, 225, 234 
nagycsoport, 92, 94 
narráció, 202 
narratológia, 15, 16, 201 
naturalizált tudományelmélet, 28 - 30, 40 
naturalizmus, 34, 42 
navigálás, 157-161 
nem lineáris organizáció, 157, 163 
nem verbális összetevő, 22 
neologizmus, 275 
népdal, 177 
népiesség, 228, 235, 239 
névmás, 282, 292 
névtan, 304 
notáció, 308 
numerikus kép, 284 
nyelv(elmélet), 31, 80, 81, 93, 96, 284, 309 
nyelvészeti poétika), 22, 77, 251, 283 
nyelvfilozófia, 23, 56 
nyelvhasználati egység), 11,13 
nyelvhelyesség, 116, 258, 280 
nyelvi rendszer, 11, 13, 14 
nyelvjárás, 281, 304 
nyelvművelés, 282, 304 





organizáció, 21, 308 
összefüggőség, 14, 308 






parömiológia, 67 - 72, 74, 75 
pedagógia, 19, 288, 300 




plakát(vers), 203, 208, 210, 217, 218 
plein air, 150 
pluralizmus, 3 6 - 3 8 
poetica licentia, 199 
poétika, 15, 16, 59, 184, 199, 201, 207, 
225,231,275,283 
polifónia, 208 
pragmatika(i paraméter), 13, 77 - 79, 83, 
234, 235, 252, 257 - 259, 289 - 291, 
295,297,301 
predikátum(logika), 136 - 138, 141 
preferencia, 21, 24 
pronominalizáció, 282 
propozicionális logika, 135, 136 
prepozíció, 82, 251 - 255, 260, 290, 309 
proverbium, 67 - 74, 76 
pszicholingvisztika, 294, 297, 301 
pszichológia, 19, 21, 22, 24, 72, 73, 83, 
251,259,294 
publicisztika, 109, 110, 120, 130, 289, 301 
rácsköltemény, 203 
recipiens, 290 
referátum(készítés), 77 - 81, 83 - 85 
referencia, 84, 113, 251 - 253, 255, 291 
regiszter, 254, 256 
relációanalízis, 259 
relátum(-imágó), 175, 176,187, 197,308,309 
reneszánsz, 5, 51, 57 - 59, 229, 230, 232, 
235, 2 3 7 - 2 4 0 
reprezentációs nyelv, 20, 307 - 309 
részletezés, 230 
retorika, 15, 16, 55, 56, 157, 158, 160, 161, 
163, 165, 223, 225, 250 - 254, 257 -
260, 273 - 275, 277, 289, 294 - 301 
rím, 152, 184, 237 
rokokó, 228, 232, 235, 238, 239 
romantika, 229, 230, 232, 235, 238, 239 
sensus, 175, 176, 187, 194, 308, 309 
significans, 48 - 50, 58, 308 
signifícatum, 49, 52, 58, 308 
spácionizmus, 212 
statisztika, 253, 257 
stilisztika, 15, 80, 146 - 148, 152, 157, 
158, 160, 165, 184, 223 - 225, 232, 
236, 258, 274, 275, 282, 288, 294, 
295, 298,300, 301,304,305 
stílus, 93, 96, 149, 163, 224, 226, 228 -
241,258, 273 - 275, 282, 292, 293 
-elem, 97 
-érték, 149 
-eszköz, 230, 236, 238 
-fejlődési tendencia, 224, 229 - 232, 




-tipológia, 228, 273 
-történet, 224 - 226, 228 - 233, 236, 
2 3 9 - 2 4 2 
-változat, 226 
strukturalizmus, 201, 294 
struktúra, 62, 70, 82, 83, 161, 164, 208, 
229 - 231, 235 - 241, 252, 256, 258 
- 260, 267, 269, 283, 285, 291, 309 
studium generále, 17 
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szabad vers, 152, 153 
szaktudomány, 27, 28, 42 
számítógép, 145 - 148, 150, 153, 283-286 
~es feldolgozás, 284 
~es irodalmi mű, 212, 283 
~es nyelvészet, 145 
~es szövegtan, 265 
~es tudományelmélet, 29 
számvers, 204 
szecesszió, 230, 231, 235, 237-239, 241 
szemantika, 13, 19, 22, 55, 68 - 70, 116, 
127, 128, 136 - 141, 147, 149, 153, 
175 - 178, 180, 187, 199, 238, 254, 
257,258,265, 269, 280,289,308,309 
szemiotika, 19 - 22, 24, 43, 68, 69, 76, 
148, 170, 175, 179, 201, 224, 266, 
273, 294, 295, 308 
szemiotikai filozófia, 20 
szemiotikai textológia, 11, 14 - 17, 23, 27, 
43, 109, 169, 179, 181, 183, 185, 201, 
224,249,265,286 - 288,307 - 309 
szentimentalizmus, 229 
szerző, 78 - 80, 83, 84 
szignifikáció, 20 
szillogizmus, 135, 249, 291 
szimbolikus-reprezentatív tudás, 95 - 97 
szimbolizmus, 208, 230, 235, 238, 276, 
278, 279 
szimbólum, 48, 50, 51, 53, 57, 59, 60 - 62, 
276 - 279 
szinesztézia, 152, 237 
szinonima, 149, 150, 254, 293 
szintagma, 11, 146, 150 
szintaktika, 13, 68, 116, 136 - 138, 141, 
177, 178, 208, 258, 250, 274 
szintetikus animáció, 286 
szkener, 284 
szociális episztemológia, 29 
szociolektus, 73 
szociolingvisztika, 97, 106, 109, 120, 128, 
294, 297 
szociológia, 19, 21, 23, 24, 29, 70, 91, 92, 
94,95,234 
szoftver, 157, 284-286 
szókészlet, 145 - 147, 304 
szólás(hasonlat), 67 - 74 
szonett, 177, 199 
szórend, 13, 199, 252, 258, 290 
szótár, 285, 309 
szöveg, 11, 13- 17, 25, 49,51,52, 67-69, 
71 - 73, 75, 77 - 85, 109, 110, 116, 
121, 126, 129, 145 - 149, 157, 160-
165, 169- 171, 175- 187, 191, 194, 
195, 197, 201 - 204, 206 - 208, 210 
- 218, 224, 226 - 228, 230, 235, 239 
- 241, 249 - 260, 266, 267, 269, 270, 
274, 275, 277, 278, 280, 282 - 293, 






-elemzés, 169, 170, 181, 183, 187, 
249, 250, 252, 258, 260, 287, 
288, 291 
-elmélet, 169, 183, 224, 235, 270, 288 
-értés, 77, 199 
-fajta, 273, 274 
-generálás, 284, 285 
-grammatika, 267 - 270, 281, 282 
-jelentés, 11 
-környezet, 146, 147, 251, 253, 254 
-megközelítés, 169, 171, 186, 287 
-minőség, 227 
-mondat, 116, 176 - 178, 191, 192, 
249, 269, 306, 309 
-nyelvészet, 83, 249 - 253, 259, 260, 
265,267,275,288,289,291,292 
-összefüggés, 83, 146, 152 
-összetevő, 14, 187, 305 - 307 
-rész, 254 
-stratégia, 251 
-szerkesztő, 283 - 285 
-szerkezet, 69, 230, 231, 238, 249, 
257, 292 
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-szervező elv, 230 
-tipológia, 15, 267, 268, 273 
-típus, 228, 235, 249-251, 271 
-világ, 251, 287 
-vizsgálat, 70 
szövegtan, 11, 157, 169 - 171, 175, 177, 
179 - 181, 183, 185, 201, 224, 226, 
235, 249, 265 - 268, 270, 282, 287, 
288, 294, 295, 300, 301, 305 - 307 
szubmikroszint, 308 
szubsztitúció, 253 
szubvilág, 308, 309 
szuperstruktúra, 309, 310 
szürrealizmus, 208, 211, 230 
tárgy 
-elmélet, 35, 37, 38 
-kép, 203 
-nyelv, 70, 138 
-szint, 35 
-tudomány, 27, 28, 30, 31, 33 - 35, 
39, 43. 
tárolás, 82 
téma(típus), 83, 149, 203, 252, 255 - 257, 
274 
teológia, 48, 50, 51, 55 - 57, 59 
teremtett világ, 152 
térköltészet, 202 
természetes nyelv, 79, 309 
textológia(i társdiszciplínák), 14 - 17, 201, 
224, 226, 242, 282 
textualitás, 227 
thesaurus, 308, 309 
tipoézis, 202, 203 
tipofotó, 217 
tipográfia, 110, 177, 217, 273, 274, 284, 
305-307 
tipografikus költészet, 218 
tipogramma, 202 
tipológia, 273 - 279 
tömbösödés, 176, 249 
tömegkommunikáció, 96, 184, 268, 273, 
275, 287, 308, 309 
tradicionális logika, 135 
transzformáció, 176, 239, 240 
transztextualitás, 241 
tudás, 21, 24 




-elmélet, 20, 23, 27 - 29, 33, 34, 37 
- 42, 265, 267, 268 
-filozófia, 27, 41, 43 




újságszöveg, 273 - 275 
univerzálé, 27, 37, 290 
uralmi-reprezentatív tudás, 99, 104 
útvonaltérkép, 159, 160 
üzenet, 80, 83, 160, 202, 205, 251, 254 
válogatás, 82 
variáns, 68 - 70, 72, 73 
vehikulum(-imágó), 120, 175, 176, 187, 
194, 197, 199, 308-310 
verselés, 152, 206 
versgenerátor, 285 
vershelyzet, 149 
verstan, 15, 16, 22, 179, 223, 230, 283 
vezércikk, 109 
videoköltészet, 214 
világfragmentum, 187, 309 
vízió, 150, 151,277 
vizuális irodalom, 202, 203, 205, 206, 208, 
210-218, 283-286 
vonalvers, 203 
zene, 152, 179, 183 
zsoltár, 56 
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